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C o m u n e s , P rop r i os , E ídn ixu los , y Ref lexos, y un 
D i v i n o Eí l imulo de el Amor de D ios : 
i 
SV ¿ÍVTOR JVAN DÍAZ RENGIFOr 
n a t u r a l de Á g u i l a : 
A U M E N T A D A E N E S T A U L T I M A I M P R E S S I O N , 
con dos Tratados , uno de A v i f o s , y Regías, otro de 
AíTonantes 3 con quarenta y ocho Capítulos , con un 
Compend io de toda el Arte Poética 3 y caíi 
c inco m i l Confonantes. 
D E C L A R A D A C O N N U E V O S E X E M P L O S x 
famofas autoridades 3 mas fáci l d i fpof ic ion, y explicación 
de Confonantes d i f íc i les , con dos copiofos índices; 
y todo quanto hallaras de Eftrei la á Eftrei la, 
es lo añadido. 
Barcelona : En la Imprenta de María Angela Martí Viuda5 
en la Plaza de San Jayme. Año 1759. 
-ÍUN^I 
APROBACIÓN DE EL Dr. ANTONIO 
Serra , Cathedrático que fue en Artes > y 
ahora de Theologia en la menor de Santo 
Thomas de la Un ive r f i dad de efia C i u -
dad de Barce lona, Examinador Synodal 
de los Ohífyados de Barcelona , y Gerona* 
y Calificador de el Santo Oficio de la In-* 
quificion de efie Principado de Cataluña* 
D E grande aprecio, y utilidad debe fer el ( i ) 
Ar te Poética , pues hafta el mi fmo D i v i - Dewj veterem ore Pee-
no , y Sagrado Numen , ( i ) para hacerfe duí- tarum, Legen gentibus 
ce dueño de las A lmas , y arrebatarlas a fu D i - ferens}per autem Mandé 
vino Amor , , tomo por inftrumento mejor L y - lopfus inmentem}fuüvi-
ra } que la de Apo lo ,- en los heroycos , fa- tute carminum , impe* 
grados metros de los Profetas Santos : M o y - rium invafit animorum, 
fen (2) canto en fagrado verfo la Santa L e y en ut eos od Coeli delitias* 
el Deuteronomio : Job primer Maeftro de el ammequeNumlnlsiam®' 
Poema Heroyco , en efte canto los Sagrados tijftmi ráfevet. Cerne-
Dogmas ; á eftos Héroes faraofos figuieron De- üus a Lapide. Ecclefia-
bora , Dav id , Salomón , Ezechias , Ifaias , y ftici 44.. verf. 5. 
los demás Profetas 3 y hafta la PuriíTima V i r - ( 2 ) 
gen univerfal Maeftra de todas las ciencias Moyfes carmen Legis 
publ ico las grandezas de Dios 3 y fus mife- fervanda ceclnlt, Deu-
ricordias en acordados números y y áulczs tez.^i . ttaanteMoyfetm 
acentos. 5. Joh Magifier oc p r i -
Por eflb dice el Eccleíiaftico ; (3) que los mas mus heroici carminis au" 
elevados ingenios , con fu gran facundia 3 y tor , eodem opus ftiurm 
erudición emprenden efte argumento , no fo»- confctipfit'^ hos duces / e -
^ 3 lo cutí funt Debora t D a -
vid y Salomón^ Ezecbiüs9l 
Ifaias , c<eteriqae VrophetiS ; quin 55" B. Virgo fuos ccelejíes dotfrina , i3t pie-
tatis {¿.flus , melódica verfuum armonía ediderunt. ídem Corneiius. 
(3) In peritiafua requirunt modos múfleos , & narrantes carmina Scrtptu~ 
rarum. Eccleriaü.44. v.5. & ib i á Lapide. Ssnfus ejt. quód ncnnulli é majori~ 
hus nojirist non tantum rexerunt Fopulum, eumque docuerunt Legem Dt i . f eÉ 
in fuá periíia , & fdcnxia invenerunt modos múfleos Deum ¿audandi, & ce/e* 
I rand i , ac d iñarunt , enarrarunt, IS compofuerunt carmina Scripturarüm* 
r lo para él acertado govlerno de el Pueblo 3 í l . 
no para fácil enfeñañza de la D iv ina L e y , dig-
no cuíto de el A ld íBmo , hallando nuevos mo-
dos > con fagrada armonía ^ para la D iv ina ala-
banza , que es de los principales a¿los de R e -
l ig ión. 
C o n cños fagrados ímpulfos í ln duda 3 el 
fecundo , y feliz ingenio Barcelonés de el Re-
verendo Doctor Jofepk Vicens , repite la im-
preíüon de eíta fnfigne Ar te Poética ^ á la pu. 
b l ica luz , y u t i l i dad , que aunque es la mimia 
que d i d o el alto numen de Juan Díaz R e n g i -
fo 3 natural de A v i l a , pero tan mejorada de 
nueva erudición , con quarenta y ocho Capí-
tulos 5 y cinco m i l Coníbnantes., que fin iKon-
j a 5 y con verdad fe le debe de ju í i i c ia el elo-
g io de ultima unitas eft forma nnmeri : porque es 
de efta Ar te toda la perfección y logrando, fu 
ingenio en los primeros anos eíla con admi-
(^ ) . ración , verificando aquello de Poeta nafcitur: 
In péritia fuá id eft, ¿e quien en fu mayor edad fe pueden efperar 
I» puer i t ia , ^ ¿ a n í i x , fazonados frutos de la mas elevada erudic ión, 
Lyranus, & al i j legunt, q ^ es lo que celebra el grande á Lapide de 
S i c , explicat á Lapide-, e¡ foberano numen de el Poeta mas laureado 
videtur enim Stracides Dav id , (4 ) Efte es m i femír 3 y que no contie-
refpexijfe ad Davidem nc cofa contra la Santa Fe , ni buenas coí lum-
qui á pueritia, i^juven- bre^ ; y con eílo he logrado la fortuna de obe-
tMte, capit ludere citha decer al M u y Iluftre Señor D o d o r Jofeph R o m a -
r a , & poftea enana - güera , V icar io General de el I luftr i í í lmo Obi f -
mt , & dtCfavit carmina po ¿q Barcelona. E n eíla Iníígne Colegiata de 
Scriptumrum* Santa A n a á los 11. de Ago í lo de 1703. 
Boáor Antonio Serra* 
L I O E t h 
L I C E N C I A D E E L CONSEJO. 
^On Juan de Penuelas Secretario de Cámara de el 
Rey nueílro Señor , y de Gov ierno de ei C o n f e -
j o , por lo tocante á los Reynos de la Corona de A r a -
gón. Cert i f ico } que por los Señores de ei fe ha conce-
d ido ucencia á Mar ia Angela Mart i 3 ImpreíTora en la 
C i u d a d de Barcelona ^  paraque por una vez pueda re im-
p r i m i r , y vender el L ib ro inti tuíado : Arte toeticd Efpd-* 
m U , con Mndfertilí¡j¡ma Sylva de ConfortAntes Comunes > Pro-
frios y BJdruxulos y y Keflcxos y y un Divino Eflimulo de ei 
imor de Dios \ fu Autor Juan D i a z Rengífo , natural de 
A v i l a , con cal de que la reimpreíl ion fe haga en papel 
fino por ei impreflb que íirve de o r i g i na l , que eftá fir-
m a d o , y rubricado de mi m a n o , y antes que fe ven-
da fe trayga al Confe jo junto con e l , y Cert i f icación 
de el C o r r e d o r General de hallarfe conforme ? paraque 
fe taífe el precio á que fe ha de vender , guardando en 
fu reimpreíl ion lo difpuefto por L e y e s , y Pragmáticas 
de eftos Reynos. Y paraque confie doy efta Cert i f ica-
ción en Madr id á diez y fíete de A b r i l de mi l fececien-
tos cinquenta y ocho. 
Don Jitan de Pemelas* 
F E E 
F E E D E E R R A T A S . 
iAg.50. lín.2 5. dice batallas^ lee ballatas. Pag. 58. lin.19. voces^ lee 
veces. Pag. 72. Hn. 15. retrueno , lee retruécano. Pag. 94. l in. 19. 
deslubraban 3 lee deslumbraban. Pag. 182. l in. 32. quebrado , lee qua-
drado. Pag. 210. l in. 23. de la col . 2. invif iblc , lee indiviüble¡. Pag. 260. 
col . 1. l i n . 24. deuda , lee deudo. Pag. 306. col. 1. l in. 16. enginio y lee 
engino. Pag. 353. lin.6- pa imera, lee primera. Pag. 374. l in.28. l as , lee 
los i y l in. 29. ellas, lee ellos. Pag 378. col. 4. l in. 31 ^ a lemana, lee ala-
meda. Pag. 396. col. 2. l in. 12. defemnara, lee defenmaña. Pag. 399. 
col.1. l in . 29. arrbata, lee arrebata. Pag. 465. col. 1. l in. 10. compaefta^ 
lee eompueíla. Pag. 476. l in . 11. puagativa 3 lee purgativa. 
Para que efte L ib ro Arte Poética , compuefto por Juan Díaz 
Rengi fo y efte conforme con el que firve de original , fe tendrán 
prefentes las erratas de efta fee j y aíi l lo certifico en efta V i l l a , y 
Cor te de Madr id á veinte y uno de Septiembre de m i l fetecientos y 
cinquenta y nueve. 
D r . D. Manuel Gmzalez Ollero^ 
Corred. Gen. por Su Mag, 
T A S S A * 
|On Juan de Peñuelas Secretario de Cámara de el R e y nue f ím 
Señor , y de Govierno de el Con fe jo , por lo tocante a los R e y -
nos de la Corona de Aragón. Cert i f ico , que haviendofe vifto por 
ios Señores de e l , el L i b ro intitulado : Arte Poética , fu Autor Juan 
D i a z Rengi fo , que con l icencia concedida á María Ange la Mar t i * 
Impreflbra en la Ciudad de Barcelona , ha fído reimpreíro, le taí^ 
faron á feis maravedís cada p l i e g o , el qual parece tiene fefenta y 
uno , que á dicho refpedo importa trefcientos fefenta y fíete mara-
vedís de vellón , a cuyo precio , y no á mas mandaron fe vendieífe, 
y que efta Certif icación fe ponga al principio de cada L ib ro , para 
que fe fepa el a que fe ha de vender. Y para que confte la firmo en 
Madr id á veinte y feis de Septiembre de m i l fetecientos cinquenta 
y nueve* 
D . J u m deFeñiielas* 
A L 
A L i 
Y 
CHRISTIANO LECTOR. 
M u c h a s veces me fuelo marav i l la r , prudente 3 y Chrif t iano L e c -
tor 5 de que en todas las otras Artes , y Ciencias hayan falido^ 
y falgan cada dia varios L ibros , con que unos , y otros A u -
tores abren camino , dan luz , y facilitan el eftudio , y trabajo a los 
que fe dan a ellas : y en la Poefia Efpañola , que tantos , y tan iluílres 
ProfeíTores t iene , no haya quien efcriva preceptos , ni de medios 
para mejor confeguir la perfección de ella. Porque íl bolvemos los 
ojos atrás., y miramos de trefeientos años á efta parte 3 que An ton io 
de T e m p o , Juez de Padua 9 eferivio en Latín algunos aviíbs, y reglas 
a cerca de el metro vulgar Italiano ; apenas fe hal la A u t o r , que haya 
tratado efta materia : y fi hay a lgunos, ó no fon conocidos , ó fon ta-
les , que no fe eftiman fus obras ; porque lo que tienen de bueno es 
poco 3 y no era neceífario , por fer c o m ú n , y que nadie lo ignora : y 
lo malo es mas de lo que convenia á un Poeta Chrift iano. Hav ien-
do , pues 9 y o exercitado muchos años eíla Ar te , con la larga expe-
r iencia eché de ver las cofas , que la hacen difícuitofa 5 y fui bufean-
do todos los medios que me podían ayudar para vencerlas. Y aun-
que para la Poefia Lat ina halle muchos 5 y muy curiofos L ibros em-
éritos por Autores ant iguos, y modernos ; para la Efpr.nola apenas 
hallé uno a quien me pudieíTe arrimar 3 y tomar por guia : y affi h u -
ve de trabajar por t a l , y hacer efta Obr i l la al principio folo con 
intento de m i proprio gufto , y provecho : pero defpues que algunas 
de mis amigos la vieron , fueron tantos los que la trasladaron , y los 
que me pidieron la hicieífe «flampar y que vencido de fus ruegos 5 y 
viendo que la que ellos havian eferito 3 no tenia la perfección, en 
t^ue últ imamente yo la havia puerto , me determiné de impr im i r la , 
y fervir con ella á todos. Y porque la Poefia Efpañola no fojamente 
pide , que cada verfo en si fea conftante , y perfecto, íino que vaya 
atado, y eslabonado con los demás , con el vinculo 5 y correfponden-
cia de los Confonantes; por eífo defpues de haver tratado de el A r -
te 
te Poética en común (donde averiguo que es;, quien la inven to , que 
materia , y fin tiene , y de fu dignidad , y excelencia ) trato de la 
quantidad de la Sylaba 5 deque fe componen los verlos: luego de 
los géneros que hay de vcríbs , y finalmente de las varias Copias 3 y 
Coníbnancias que íe hacen en cada genero 3 y de la materia ., que a 
cada verfo es mas conveniente y y proporc ionada, i luí lrandolo to-
do con exemplos a lo D iv ino de buenos Poetas; los quales no tanto 
pongo por la elegancia , ( aunque efta no falta ) quanto por la C o n -
íbnancia 3 que en ellos fe enfeña ; y añado tras cada verfo fu l inea, 
y letra , paraque fácilmente puedas por ellas ver las Confonancias, 
que has de feguir , í i no quieres ílempre leer el exempíar , entre el 
quai ? y las lineas 5 y letras íiempre l iay conformidad , fi no es que 
fea yerro de el molde 0 que ferá fácil de eramendar mirando e l 
cxemplar. Y porque no falte cofa al A r t e , añado una copíofa Sy iva 
de Confonantes comunes , Efdruxulos ^ Refíexos, y Proprios 7 y un 
Ef t imulo de el D iv ino A m o r 5 por el qual , como por exempíar 
praólico dilatado 5 entiendas no folo los preceptos de el A r t e , fino 
también las materias altas , en que puedes ^  y debes exercitarlos. Las 
fuentes } de donde han manado eílos arroyos 3 han fido Ariftoteles 
en fu Poética , San Aguf t in en diverfos lugares de fus Obras , el V e -
nerable Beda en el A r t e , que eferivio á Gulgberto Lev i ta 3 Jacobo 
Míc i lo y Cefar Efcaligero 5 Antonio de Tempo , y otros Autores 
modernos; los quales 3 aunque no tratan de la Poefia Efpañola , fmo 
de la L a t i n a , I ta l iana, 6 Gr iega ; mas como lo común de el x^rte en 
todas las Lenguas , es uno , todavía me han ayudado 5 pero mucho 
mas el u fo , y experiencia , y la obfervacion perpetua de los mejo-
res , y mas elegantes Poetas Italianos y y Españoles j que han eferi-
to , y los apuntamient®s de hombres doc tos , á quienes he comuni-
cado y y en efpecial los que huve de un Padre de la Compañía de 
Jefus > Maeílro y y deudo mío „ que profefsó veinte años Letras Hu-
manas , fiendo Prefedo , y Lector de mayores , en uno de los mas 
pr inc ipa les , y numerofos ef tudios, que tiene fu Orden. Si alguna 
cofa te defagradare 3 6 fe te ofreciere y que fe pueda añadir y 6 qu i -
tar , fuplícote me avifes ; porque ni foy tan fobervio , que no oyga 
de buena gana a todos, n i tan ingrato 5 que no lo fepa agradecer, 
n i tan necio , que no me quiera aprovechar de todo lo bueno y por 
qua lqukra que fe me ofrezca : pero í l algo hal lares, que puedas 
aprobar , atribuyelo á a q u e l , que es Or igen , y Fuente de todos los 
bienes y á cuya honra y y gloria yo he tomado eíle trabajo. 
P R p -
P R E L U D I O , 
Y RAZÓN DE LO AÑADIDO 
A L Q U E L E Y E R E . 
N O fe puede negar , fabio Le£ lo r , que el ha-
llazgo de los univerfales principios de el 
A r t e Poética Efpañola} es la mayor prue-
ba de la invención mas ingeniofa de m i Au to r , ^ ( i ) 
crif is conceptuofa de fus defvelos, i lación de la fa- Pün. Ilb. 5. cap. 12-
biduria de las nueve Heliconiades ? y difcreto par- Ipfó gens Fhcemcum m 
to 3 que ha merecido el decorofo t imbre de la pri- gloria magna titterarum 
macia : gloria con que remonta á los Phenicios el inventionis , &fíderum* 
Phyfíco Veronenfe. (1) Y a s e , que para añadir a (2) 
agenas obras , hay adagio común } que facil i ta el Facile eji inventis 
defempeño ; (2) pero también sé 3 que es común addere. 
fentir de los Dialeít icos , con m i Angél ico Maef- (3) 
tro 5 que lo añadido es perfección , y cumpl imien- S. Th . p. 2. q. 52* 
to: (3) mas con todo eíTo no pretendo, que me des art. 2. refp. ad 2. Ir. 
algún honor de efta Add ic ion ; porque fegun la feeim. 2. q. 24. art. 5, 
mente de el Philofopho , la denominación fe to- refp. ad 3. Jugens 
m a de el mas digno ; (4) y porque fuera en m i , al habitum ¡emper faci t 
parecer de el mifmo , nota bien conocida de jac- aliquid in fubjetto: non 
tanc ia , (5) folo te ofrezco lo que hallaras añadido quidem fcrmam novam, 
de Eftrella "^a Eítrel la, * parto de mis vigi l ias, na- fid quod fubjefium per-
cido antes para folo m i proprio empleo , y ahora feflius participet for -
para el defvelo común de los Poéticos ingenios , a mam pr¿eexiftentem i vet 
perfuafiones de la carencia de tan famofo L i b r o , quod amplius fe extern 
á ruegos , é inílancias de aquellos aficionados, que dat, 
con fu vifta figuieron efta humilde Add ic ion , y (4) 
últ imamente á fnave precepto de m i cariíTimo Alef. 1. de Coeloy 
Maeftro el D r . Francifco Llaurador , benemérito & Mundo. Denomina-
Cathedratico de Letras Humanas en la Li terar ia tio fit d áignioru 
Paleftra de efta Ciudad de Barcelona , de cuyos (5> 
méritos el mifmo Tu l l o fuera como Panegyrifta. ídem Rbeth. 2, 
Guiado aííl con el abono de el precepto , difpufe Aliena tanquam pro-
lo no prevenido de antemano , mejoré la A d d i - pr ia narrare jaclanti» 
cion quanto me fue poiTible , coafulté muchas di- # 
ficui-
fícultadcs con m i caníTimo Preceptor } cuya kiz 
confíeífo, que me faco de la lobreguez de muchas 
dudas. Afianzado^ difcreto Lector , de los benévo-
los ínfluxos de tu abono , confiderando no obffan-
te lo que el Doétor Máx imo en la Prefación al 
/6) Pentateuco de Moyfen ; (ó) me atreví dar á la 
IX Hierori, ia Peti- Imprenta efta provechoía Obrecilía. E l miímo 
tat. Moyf i í Perica - Do¿lor Máx imo de la Igleüa me anima á efta em-
lofum opüs certé , íj" prera , aludiendo á la aprobación de tu ardor , y 
obtreflatorum meorum defeo de faber. (7) N o me reprehendas la Orto-
Utmtibus pAtens, graphia Lat ina , que es la que m i Autor praólica 
(7) en la primera ImpreiTion ; y fí en algunos para-
Idem Eplíl, ad digmas hallares praóticado lo contrario , ha fido 
Paul . Pcesbyt. H¿ec Por no enturbiar el agua de la fuente de donde la 
non díco , quod fit in Taque. Sigo en toda la Addic ion el eíl i lo de m i 
me atiquid tale , quod Autor , paraque en combinación uniforme te pa-
vei poffis d ms íwíÍí-^ezca mas doítr ina fuya , que Add ic ion de mis 
re ^ vei velis difeere, pocos talentos deducida. V a n en primer lugar an-
fed quod ardor tuus, tes ^ c ei Ar te unos Aviíbs ? y Reglas para los no-
^ difeendi Jiudium vicios aprendices9 que defean adquirir faci l idad, y 
-etium abfque nobis per deílreza en hablar la Lengua Caftelíana. Siguefe 
fe probarí debeat* immediara mente la Ar te aumentada con quaren-
ta y ocho Capítulos, muchos exemplos diítinclos 
añadidos a los mifmos Capitulos de el Au to r , con 
un Compendio de toda la Ar te Poética , añadidos 
caíl cinco mi l Confonantes, compueftos unos, y 
otros , con nueva , f á c i l , y clara dirpoficion : con 
un breve Tratado de Aíibnantes , y fus preceptos; 
I y últ imamente con la explicación de Confonan-
tes proprios , y apelativos acrecentada. Con ha-
(8) verte dado aíll razón de lo emprendido, conclu-
Alef. & hora. 1. yo diciendo , que no ha de hacerte admiración la 
Additamenta fiunt cum novedad; porque ñ atiendes al Phi lofopho, halia-
temporis lougitudine, ras que el tiempo addidooa las A.rtes. (8) N o ten-
(9) go que encomendarte el diíTimulo de mis yerros, 
Prudentis ejt multa que en tu cabal p rudenc ia , affegurado tengo el 
aijimulare. patrocinio.. (9) 
E l B r . ]ofeph Vicens, 
vecino de la Ciudad á§ Barcelona. 
A V I -
AVISOS, YREGLAS P A R A LOS PRINCIP IAN* 
t e s , que defean aprender la Lengua 
Caftellana» 
L A pr lmeta cofa , que han de p r o c u r a r , es comunicar , y te-
ner Trequentes converfaciones con íos Caí ls l laacs , ó con 
s peritos de la Lengua Caf te l lana j y leer l ibres Caf te i lanos, 
preguutaado ftempre las difícuítades , que les ocurr ieren 3 haltst 
que fe hayan cerc iorado de la verdad. 
Pronunciación ^ y fonldo de las Letras Cajlel lanas. 
A Be , C e , E , E fe , Ge , ( con pronunciación del gaznate ) Ache? I, 
v o c a l , J , ; o r a , C a , E l e , E m e , Ene , O , Pe , Q u , E r r e , E f e , Te5 ¥ * 
E q u i s . Y g r i ega , Ze ta . L a 9 , tiene comunmente la m i fma fuer-
z a que la Zeta . M u c h o s ufan la c con fofas tres vocales , A j E s 
O : y algunos folamente quando antes hay confonante. 
pecl inacion del Ar t icu lo mafeulino } ó part ícula E L 
Singular. 'Nominativo , E ! , Gen i t i vo , D e l , xl de. Da t i vo > A l , ó 
para . Acufat ivo , E l , ó a! . Ab la t i vo , D e l , de , con f ó por. P l u r a l , 
Nomina t i vo , L o s . Geni t ivo , D e íos. Da t i vo , A ios , ó para ios» 
Acufat ivo} L o s , ó a los. Ab la t i vo , D e ios j ó por los. 
Decl inación del Ar t i cu lo femenino j ó part ícula L a . 
Singul . N o m i n . L a . Ge^ i f . D e la . D^r . á laj^ ó para la . ^ití/í¡Ef. L a , 
ó á i a . Ab la t . D e l a , & c . P l u r . N o m i n . IL&s. Geni t . D e las. Daf» 
A las , ó para las. Acufat . L a s , ó á las. Ab la t . D e las , & c . 
Declinación del Ar t icu lo neutro , 6 p a r t k u l a L o . 
Singular, N o m i n , L o . Geni t . D s lo. D a t . Á is> t ó para to. Acufat* 
L o , ó á lo. Ab la t . D e lo , & c . E l p lu ra l no fe u fa . 
E n Caftei iano no hay nombre fubf taní ivo del genero neutro j 
pero no fe ufa con el relat ivo Q u a l ; como L o q u a l , de lo qual , á l& 
q u a l , &cJ. O con algún Adject ivo fubñant ivado | como , L o bueno,. 
lo dulce , lo amargo , üXc. 
Declinaci&n de los Pronombres pr imi t i vos . Y o , T u , D e sr. 
Singular. N o m i n . Yo . Gen. De m i . Da t . Pa ra m i , á m i , ó m e . 
Acu ju t . M e , ó á m i . Ablat . D e m i , por m i , e tnmigo . P l u r . N o -
fo t ro i . D e noíotros , para no fo t ros , á nofotros , ó nos. A c u f c a . N o ' 
fotros , ó nos. D e nofotros , & c , 
Singul. N o m i n . T u . Gen. D e t i . Da t . Pata: t i , ó te. Acufat. T e , ó é 
t i . í^ocar. O tu. A b l . D e t i , & c . P l u r . Vofo t ros . D e vcfotros. P a -
ra voiotros , á vofotros , ü os. Vofot ros , u os» O vofotres. D e v o í q -
tros» &c* l i l í Sing. 
S i n ^ . tt P l u r . G . D e s i . D . P a r a $1, á s i , ó fe. ^ . Se , ó á su 
D e si , por s i , conf igo. 
Ded inac ion del Pronombre E l , el lo , e l la . 
S ing . N . E l , e l l a , el lo. G . D e é l , de e l la , de el lo. D . Para él , para 
eüa , para el lo ; a é l , ó le ; á e l la , le , ó la . A . L e , ó á é l ; la , ó a 
e l la ; eíio , ó á e l lo . A b . D e é l , de el la , de el lo , & c . P l u r . N . El los 
ellas. G . De ellos , de ellas. D . P a r a ellos , para ellas ; á ellos , ó les-
á ellas ; ó las. A . L o s , ó á ellos ; las , ó á el las. A b . D e ellos , & c . 
Declinación del P r o m m b . A q u e l , aquel la , aquel lo. 
S ing. N . A q u e l , aquel la , aquel lo. G . D e a q u e l , de aquel la , de 
aquel lo . D . P a r a a q u e l , para aque l la , para a q u e l l o ; ó aquel , a 
aque ja 9 á aquel lo. A . A q u e l , aquel la , aquel lo : á a q u e l , á aquel la, 
á aquel lo. A b , D e aquel» de aquel la t de a q u e l l o , & c . P l u r . N . 
A q u e l l o s , aquel las. G . D e aque l l os , de aquellas. D . P a r a aque-
l los y para aquellas ; á aquellos , á aquellas. A . Aque l los , aque-
l las : á aquel los , á aquel las, A b . D e aquel los , de aque l las , & c . 
Declinación del P r o n . Efte , eíla , efto. 
S ing. N . B ^ e , e í l a , efto. G . Deüe , deíla , deílo. D . P a r a eíle, 
pa ra eña , para eño : á efte , á eíla , á efto. A . Ef te , efta , efto; 
á efte , á efta , á efto. A b . Defte , defta , defto , & e . P l u r . N . E f -
tos , eftas. G. Deftos s deftas. D . Pa ra efte , para eftas : á eftos , á 
cftas. A . Eftos , eftas : á eftos , á eftas. A . Deftos f deftas , & c . De 
l a m i fma manera fe decl ina el -Pron, Eñe , eíTa , eíTo. Se adviertet 
que , Defte , defta , & c . fon Jincopodos , D e efto , de efta , & c . 
Declinación del P r o n , E l meímo , la raefma , lo me imo . 
S ing. N . E l mefmo s ia msftna , lo meímo. G . D e l me imo , de la 
m e f m a , de lo mefmo. D . Para el meímo , para la mefma , para 
lo meímo , a l mefmo , á la mefma , á lo mefmo. A , E l meímo , la 
mefma , lo mefmo : a l mefmo , á la mefma , á lo mefmo. A b , D e l 
m e f m o , de la mefma , de lo mefmo , & c . Y de efta fuerte ios de-
más , como : E l mío , ía mía , lo m í o : el tuyo , la tuya , lo tuyo: 
e l fuyo , & c . mas anteponiéndolos á íub f tan t i vos , d e c i m o s : M í , 
tu , / í i , mis , tus , f u s , como : M Í feñor , tu cr iada , f u amo. 
Declinación del Relat ivo Q u i e n . 
Sing. N . Qu ien . G . De qu ien. D . P a r a quien , ó á quien. A . Quien? 
ó á qu ien . A b , D e quien , & c . 
P l u r . N . Quienes. G . D e quienes , para quienes , ó á quienes. A . 
Q u i e n e s , o á quienes. A b . D e quienes , & c . N o pongo exempl" 
de los demás R d a t i v o s , por fer fáciles. Soio advierto , que la par 
t i c u l a ^ u e re la t iva , fe puede feguir tras todos ios a r t í cu los , cornos 
y t a m -
quexasl 
E l q u e , l a que , ío que : D e l que , de ía q u e , de ío que , & c 
b ien puede ter in ter rogat iva , como : Qué pides , de qué te q u ^ » ^ 
Todos ios nombres , que en el fingular fe te rminarán coa vo-
c a l , fe harán del p iu ta l con una s , como ; C a r t a , ca r t as ; Padre 
Padres ; efcudo , efcudos ; m a r a v e d í , maravedís ; e íp i f i t u , e fp i r i -
tus. S i terminan con a lguna confonante , fe harán del p lura l aña-
diendo Es , como : L a ú d , laudes ; orden, o rdenes ; m u g e t , mügeres* 
relox , reloxes , & c . Efte , por fu propr iedad hace ejfó : E j e , effosl 
aque l , aquel los: E l , quando es a r t i cu lo hace los , y quando es 
pronombre hace ellos. 
Conjugación de los Verbos. 
Tres fon las Conjugac iones de los Verbos en L e n g u a Cañel lana en 
yír , E r , i r , como : A m a r , Leer , G i r : y aunque Ser , y Ave r , fon 
Verbos de la fegunda Conjugac ión , los ponemos antes de todos, 
por fer convenientes , y cafi neceííaríos para conjugar los demás. 
E l Verbo fub/ iant ivo Ser. Indicat ivo. 
P r e f . Y o foy, tu e r e s ^ q u e l es}nofetros fomos,vofotros foys;aqueJIos fon* 
Imp^Yo era.tu eras aquel era^nofotrQs eramoS,voí:eradeis,aquelloseran. 
o h / í l , t ¡ í í - ^ ' a 4 ^ 1 fue,ñof. fa imos,vof . fuif teis,aquellos fue ron : 
O he fido, has fxdo, ha Gdo, avernos, ó emos fido, aveis f ido, han fido. 
F u f Y o ^ e r T ' r ' a ^ ^ ^ ^ ^ ^ / ^ ^ V ^ ^ ^ v i a d e L s a q u e l l o s av ian fido. 
¿u t . Yo fere , tu fe ras , aquel fera , feremos , fereys ^aquel los ferán. 
Imperat ivo. 
P r e / Se tu , fea a q u e l , feamos nofotros , fed vofotros , fean aquellos 
F u t . Seras tubera aquel^erémos nofotros,fereis vo fo t ro^ fe rán a ^ u e ü X 
Optat ivo y Subjunít ivo , fegun la part ícula , que fe le diere ojala, 
¥ r e r Y o fea n ^ ' ^ T t i COm0 > ^ P^MjuUvo, * * 
í m p Fue ra fueras fuera , fuéramos , füeradeis, fueran-
O fer ia , íerias , fer ia , fer iamos , fer iadeis, fer ian-
O fueíTe , fueíTes , fueíTe , fueíTemos , fueíladeis , ¿e f l en 
Ve r f A y a , ayas , aya , a y a m o s , ayays , ayan fido. 
¿eren fido 
Infinitivo, 
"Ser , aver íido , aver de íer. ^ teaer áe, fer , de fe t , fiendo á fer, 
para fer , por fer , avieiidb ísd-->, la cofa que ha j, ó tiene de fer, 
E i Verbo Aver. 
Coma el Verbo Ser ílrve para ios Verbos paífivos ; aíTi el Ve r -
bo Aver ücve para ios demás Verbos de la Leogua CaileÜana, el 
qual raras veces íirve de paíTivo , porque ea eíla fignificacioa fe 
ufa el Verbo Tener, 
Indicativo, 
Pre/ . Yo he , tu has , aquel ha , bavemqs , ó hemos j haveys , han, 
Imp. Avía , avias , av ia , aviamos , aviades , avian. 
Per/ . Uve 9 u.vifte j uvo , uvimos, uviftes , uvieron. 
WluJ* Av ia , avias , avia , aviamos j aviadeis, avian. 
F u i . Av ré , avrás , avrá , avremos , avreys , avrán. 
Imperativo. 
Vref. Ayas tir , aya aquel, ayamos , ayays $ ayan. :i 
Fut . Avrás t u , avrá,aquel, avremos,, avreys,, avrán. 
Optativo^ y Sahjundivo, 
~Pref. Aya. , ayas , ayamos , ayays , ayan. 
Imp, üv ie ra , uvieras, uviera , uvieramos , uvieradeis , uvieran: 
O uvifcííe , üviefíes, uvieUe , uvieílemos , uvieífedeis , uvieíTen. 
Per/. A y a , ayas, aya s ayamos , ayays , ayan ávido. 
Tluf. üviera , uvi-eras j uviera , uvieramos , uvierades , uvieran ávido 
O uvitííe , uvieffes , uvieíle , uvieíTemus, uvieffeáeis, uvieíTen ávido. 
Fut. Uviere , uvieres , uvieíe^, uvieremos , uvieredeis % uvieren: 
O avré , avra , avrás , avremos, avreys , avrán ávido. 
Infinitivo. 
Aver 5 aver ávido , ayer de aver , de aver , aviendo , para aver, 
por aver,, aviendo ávido.' 
Exemplos de la primera Conjugación. E l Verbo Dar. IndkativOé 
Pre/. Yo doy , tu das , aquel da , damos, days , dan, 
Imp. Daba , dabas , daba , dábamos, dabadeis, daban. 
Per/. D i , diñe , dio , dimos , diüeis, dieron: 
O he dado, has dado, ha dado, avernos dado , aveys dado, han dado. 
P in / . Avia , avias , avia , aviamos , aviadeis , avian dado. 
Fut. Daré , darás, dará , daremos , daréys , darán. 
Imperativo. 
Pref. Da tu , dé aquel , demos , dan , den. 
Fut. Darás t u , dará aqus l , daremos , daréys, darán. 
Optativo i y Suhjunffivo» 
VreJ. Dé , des , dé , demos, deys , den. 
Imp. D i e r a , dieras j diera , dieramos , dierades , dieran? 
O daría , darias , darla , daríamos , dariadeis , darían? 
O dieíle , dieíTes , dieíTe j diefTemos , áieíTedes , dieíTen. 
Per/ . A y a , ayas , a y a , ayamos , ayays , ayan dado, ^ 
P/tí/. Uviera , uvieras, uviera , uvíeramos, uvieradeis , imeran dado» 
O uvieíTe i uvieíles j uviefe , uvieíTemos , uvieíTedeis, uvieíTen. 
Fííf, Avré , avrás, avrá , avrémos , avréys , avrán dado: 
O uviere , uvietes s uviere , uniéremos, uvieredeis, uvierenj dados 
O diere , dieres , diere j diereeios , dieredes , dieren. 
Infinitivo. 
Dar , aver dado , aver de dar , dando , á dar , para dar , por darj 
aviendo de dar , ó teniendo de dar , el que da , el que ha ás dar. 
'El Verbo Eftár. indicativo. 
Pref. Eftoy , eftás , eftá , eftamos , efíays, eílán. 
Imp. Eftaba , eílabas 3 efíaban j eftabamos , eftabades 9 eñaban. 
Per/. Eftuve , eñuviüe , eíluvo } eftuvimos, eftuvifíeis, eíluvieron^ 
O he , has, ha 9 avernos , aveys , han eílado. 
P/«/. Av ia , avias , aviamos , aviade», avian eftado. 
Fut. Eftaré , eftarás , eílará , eftarémos , eílaréys , eftarán. 
Imperativo. 
Fref. Eftá tu , eílé aquel , eftémos, eflad , efíén. 
Fut, Eftarás tu , eftará aquel , eftarémos , eftaréys , eftaráa. 
Optativo f y Suhjuntfivo. 
Pref, Efté , eftés , efté , eftemoa , efteys , eftén^ (rsn» 
Imp. Eftuviera, eftuvieraa, eftuviera^eftuvieramos,eñuvieradeisjeftuvie* 
O eftaria, eftarias , eftaria , eftariamos , eftariades , eftarian: 
O eftuvieíFe, eftuvieíTedes, eñuvieíTe, efinvieíTernoSíeíluvieíTedes^f-" 
Pref. O uve, uvifte, uvo, uvimos, uvíeramos eftado: (tuvieUeii^ 
O uve , uvifte , uvo , uvimos , uvíeramos eftado. 
Pluf. üviera , uvieras , &c. uvieOe , uvieíTes , uvieíTe eftado , &cs 
Fut. Uviere , uvieres , uvieremos , uvieredes > &c. eftado: 
O avré, avrás, avrá, avremos, avreys, &c. eftado: (rea> 
O eftuvierejeíluvieresjeftuvierejeftuvieremosjeftuviefedeisjeftuvk-
Infinitivo, 
Ettar , aver eftado, aver de eftar , tener de eíiar , de eñar, eñatído^ 
a eftar, para eftar, por eftar, aviendo de eftar, ó teniendo de eftar. 
E l Verbo Contar. Indicaiivú. 
Pref. Cuento , cuentas , c u e n u , contamos, contays , cuentan. 
Imp. Con taba , contaba?, contaba, contábamos} contabades, contaban. 
iPerf. Conté , contaíte , contó , contamos , contaíles , contaron: 
O he , has ? ha , avernos , aveys , &c . contado. 
P lu f . A v i a , avias , a v i a , av iamos , aviades contado. 
F u t . Contaré , con ta rás , contará , contaréo jos, contaréys , contarán. 
Imperat ivo, 
Fref . C u e n t a t u , cuente a q u e l , contecsos ? coníeys , cuenten. 
F u t , Contarás tu , contará a q u e l , contaremos , contaréys , contarán. 
Optat ivo , y Subjunclivo. 
F re f . Cuente , cuentes , cuente , contemos „ coateys , cuenten. 
Imp . C o n t a r a , contaras , c»ntáran , contáramos, eontáredes, contaran: 
O contar ia jcontar ias jcontar ía.&c.ó contaíre?contaffes,cüntaíre,&c.' 
P e r / . U v e , uvifte , uvo , uv imos , uviítes ¡ & c . coatado: 
O aya , ayas , aya , ayain-os , ayays contado. 
Píai/. U v i e r a , uviecas , u v i e r a , & c . uviefTs , uvieíFes contado , & c , 
F u t . Uv ie re , uvieres , uv iere 9 uviereanos , uvieredes contado , & c . 
O avré 9 avrás., avrá , a-vrérnes , avréys contado » Scc. 
O contare , contares , contare, contaremos, contátedes, contárer!# 
In f in i t iva. 
C o n t a r , aver contado , a v e r , ó tener de contar , de contar , con-. 
tando , á contar , para c o n t a r , por contar , a v i e n d o , ó teniendo 
de contar . 
E l Verbo Sonar , i nd ica t i vo . 
Pref . Sueno , fuenas., fuena , fonamos , i o n a y s , fuenan. 
Imp, Sonaba , ionabas , f o n a b a , fonabamos , fonabades , fonaban, 
Pe r / , Soné , foaaíle , fono , & c . he fonaáo , & c . huve f o n a d o , &e» 
'Pluf. A v i a 5 avias , av i a , av iamos , aviades fonado , & c . 
Wut, Sonaré , ionarás , tonará f fonaréinos , fonaréys , fonarán# 
Imperat ivo. 
Pref . Suena s faene , foaemos , fonad , fuenen. 
ÍFut. Sanarás tu , fonará a q u e l , fonarémos, fonaréys , fonarán# 
Optat ivo , 3; SubjunÓlivo. 
P re / . Suene t fuenes , fuene , íbnemos , íoneys , fuenen. 
Imp. S o n a r a , fonaras j & c . fonar ia , fonarias, & c . fonaííe, fonaffes, & c . 
Per f . A y a , a y a s , aya , ayamos , ayays , ayan L'onatlo, 
P l u f u v i e r a , uvieras fonado , & c . uvieffe , uvíeífes fonado , & c . 
F u i , Sonare j l'onáres , & c . uviere , ó uviei le fonado , 8cc¿ 
E l Verbo Ce r ra r . Indicat ivo. 
P r e f C i e r r o , cierras , c ieí ra , cerrarnos , cerrays , c ie r ran . 
í m ^ Ce r raba , cerrabas 3 cerraba ,, c^ r rabaraos, cerrabades, cerraban, 
Pref, 
Vref. Cerré, cerrafte, 8cc. he cerrado, has cerrado^&c. Uve cerffa«!o}&e, 
Pití/. Av ia , avias cerrado , &c. Fut. Cerraré , cerrarás , &c. 
imperativo, 
Fref. Cierra tu , cierre aquei , cerremos , cerrad , cierreti. 
Fut . Cerrarás , cerrará , cerraremos , cerraréys , cerrarán. 
Optativo 5 y Subjuntivo. 
Pref. Cierre , cierres , c ierre, cerremos , cerreys , cierren, 
Imp. Cerrárajcerrárasj&c. cerraría,cerrarias3&c. cerraíTejCerraíTeSj&e» 
Per/. Aya , ayas cerrado , &C. uve , uviile , uvo cerrado ? &c. 
PUif. Uniera, uvieras cerrado, &:c. uvieíI^uvieíTes, uvieíTe cerrado, &e.. 
Fut. Cerrare, cerrares, 8tc. uvierejuvieres, &c. avré, avrás cerrado,Ste. 
De la miíma fuerte fe conjugan muchos ©tros s que en algunas 
perfonas tienen I, o V , antes de la £ ; y en otras la píerdexij conj® 
puedes notar en los fobredichos Verbos , y en ios íiguienres. 
Exempíosdelafegunda Conjugación. E l Verbo BQh'sr. Ináicatiií^i, 
Pref. Bueivo , buelves , bueive , boivemos , bolveys , buelven. 
Imp. Boivia , boivias, bo iv ia , bolviamos , bolviades , bolvian. 
Per/. Bo iv i j bolviíle, bolviój bolvimos, bolviñes, boiviíleis, bolvieron? 
O he , has , ha , avernos , ó emos , aveys , han huello: 
O uve , uviile , uvo , «vimos , uviíles , uvieron bueito. 
Plaf. Av ia , avias , avia f aviamos , aviades, avian baeiío. 
Fut. Boiveré , boiverás , bolverá , bolverémos , boiveréys ? boíveYárí» 
Imperativo, 
Pref. Bueive tu , buelva aquel , bolvamos nofotros , bolved vofGtro% 
buelvan aquellos. 
Fut. Boiverás tu 9 boivetá aque!, bolverémos j bolveréys , bolveráa. 
Optativo, y Subjuntivo, 
Pref. Buelva , buelvas , bueiva , bolvamos , bolvays , buelvan, 
Imp. Boiviera, bolvieras, bolviera, büivieramos, bolvieradesjbolvierectó: 
Obolvieírejbolvieíressbolvkírejbolvieílemosjbolvieíreáesjbolvieíré: 
O boivierajboívierasjboivierajbolvieramosjbolvieradesjbolvieraiu 
Per f A y a , ayas , aya , ayamos, ayays, ayan buelto. 
P¿uJ. Uviera , uvieras , uviera , uvieramos, uvierades, uvieran buelto: 
O uvieífe, uvieíTes, uvieíTe, uvieílemos, uvieíTedes, uvkí lsn buelto.. 
Fut. Bolviere, bolvieres, bolviere, boivieremos, bolvieredes, boivierea? 
O avré , avrás , avrá , avrémos , avréys , avrsa bueltoí 
O uvíere, uvieres, uviere, uvieremos, uvieredes, uvieíen bueito^ 
É l Verbo Cocer. Indicativo* 
Pref. Cuezo ,. cueces , cuece , cocemos , ccceys , cuecen. 
Imp. C o d a , cocías, coe ia , eociamos, cociades ,, cocían. 
lili 4 Perf. 
IPerf. C o c t , cocSííe , c o c i ó , cdcímos , cociítei?, cocieron; 
O ha cocido , has c o c i d o , Scc^ uve cocido , uvifte cocido , Scc 
P / u / . A v i a c o c i d o , avias cocido , & c . Fu f . Coceré , cocerás , &c . 
Imperat ivo. 
Pref . Cuece tú . , cuece a q u e l , c o s a m o s , coced , cuesan aquellos, 
F u t . Cocerás tu , cocerá a q u e l , coceremos , cocetéys , cocerán. 
Op ta t i vo , y Subjünf i ivo. 
JPref, C u e z a , cuezas s cueza s cozamos ^ coza f s , cuezan. 
Imp, C o c i e r a , cocieras3Sic. cocería, cocer ias j&c. cockírejCOcieíTeí^ 8cc. 
P e r / . Aya» ayas, a y a , ayamos, a f ays , ayan cocido. (do?&c. 
Pím/. ü v i e r a cocido , «vieras cociáo , & c . uviefTe cocido , uvieíTes coci--
F i í f . A v r é , avrás jcoc ido j&c. uviere,uvieres eoc ido j&c. cocieres,ccciclo, 
E l Verbo Defender . Indicat ivo. (&c. 
P r e / , Def iendo, defienáesj defiende^ defendemos, defendeys, defienden. 
Imp. Defendíalefenáiasjdefendiajdefcodiamosjdefendiadesjdefendian. 
P e r / . Defendí» defeaáíí ie jdefendiój&c. he d€fenáidoshas ílefendido,&c> 
P lu f . Av ía ? avias , av ia s a v i a m o s , aviades , av ian defendido. 
F u t . Defenderé, defenderás^ defenderá, defenderémossdefeaderéysj&c. 
Imperat ivo. 
P r e / . DefieiIe5deíienda,defiendísdefeadedsd®fiendá.Fíií.DefenderáSj&ci 
Optat iv» , y SuhjunCiivo, 
P r e / . I)efiendas defiendas^ deñendaj defendamos, defendays3 defiendan. 
Imp , Defendiera5.defenáierasj&c. defendiera,Scc.defendieff^defend.&c. 
Pe r / . A y a défendido.,ayas defeoíltdo,uve defeadidojuvifte defendido,&c. 
P i l i / . , A y i a j a v i a s , a v í a , aviarnos , av iadeis , av ian defendido. 
Fut.. Aucé, avrás defenáidoj & c . uviere defeadidoj & c . defendieres^ &c. 
E l Verbo D o l e r . Indicat ivo. 
P r e / . D u e l o , dueles * d u e l e , dolemos , doieys | duelen. 
Imp. D o i i a , doüas ? dolíamos , doíiades , du l i an . 
P e r / . D o l i , doiifte , do l ió , & c . he do l ido , & c . uve do l ido , 8cc. 
V l u j . A v i a , avias , av ia , aviamos , aviades , av ian do l ido . 
F u t . D o l e r é , dolerás", dolerá 9 doleremos , doíeréys , dolerán» 
Imperat ivo, 
P r e / . Due le , duelas , dolamos , do led , duelan. Fu t . Do le rás , &C. 
Optat ivo | y Sub jun t i vo . 
P re / . Dt íe la , duelas , duela , dolamos , doiays , duelan. 
Imp. Do l i e ra , dol ieras, & c . doler ia j dolerías, & c . doiieíre^oIieíTeíSí&c» 
Per / . A y a dol ido , ayas do l ido , & c . uve do l ido , uv iüe do l ido , & c . 
P iuJ . Uv ie ra , uvieras dol ido , uvieíTe , uvieíTes dol ido , &•-. 
Fu t . Av ré dol ido , uviere d o l i d o , & c . doliere , dol iereis, & c . 
El 
Eí Verhó Hacef. IndiceiUvo* 
Pre/. Hago , haces , hace , hacemos , haceys , hacen. ^ 
Imp. Hacia , hacías, hacia , hacianaos » haciades , hacían. 
Per/. Hice , hicifte , hizo , hic imos, hicifteis , hicieron: 
O he hecho, has hecha,. Scc. uve hecho, uvifte hecho, &c. 
Vluf, Av ia , avias , avia , aviamos y aviades , avian hecho. 
Fut. Haré , harás , haca , haremos , hatéys , harán. 
Imperativo. 
Vvef. Haz , haga , hagamos , haced, hagan. F^r. Harás 5 &c-
Opxaxivo % y SubjunCílvo. 
Tref. H a b a , hagas, haga, hagamos , tós?f* > hagan. 
Imp. Hic iera, hicieras, &c. haria, hadas,. &c. hiciefTe, hicieíTeisjScc^ 
Per/. Aya hecho, ayas hecho, &g. uve hecho, uviíle hecho, &c. 
Pía/. Uviera, uvieras hecho, &c. uvieíTe, uvieíTeis hecho, &c. 
Ftíf. AvEé,avrás hecho,Sccaviere^uvieres hecho,&c.hiciere,hicieees>^c¿ 
E l Verbo Oler. Indicativo. 
Pref. Huelo , hueles, huele , olemos , oieys , huelen* / 
Imp. Oha , ollas , ol ia , olíamos , oliaáes , oiian. 
Per/. O i i , oüfte , olió , &c. he o l ido, &c. uve olido , &c. 
P/tt/. Av ia , avias , avia , aviamos , aviades , avian olido , &c« 
Fur. Oíetá, olerás, olerá, oleremos , oleréys , olerán. 
Imperativo. 
Pre/. Huele, huela, olamos, oled, huelan. Fut. Olerás tu» &c. 
Optativo, y Subjuníiivo. 
Pre/. Huela , huelas , huela , olamos , oiays , huelan. 
Imp. Ol iera, olieras, &c. olería, olerias, &c. olieíTe, olieíTeis, &c. 
Per/ . Aya , ayas , aya , ayamos , ayays , ayan oido. 
J?luf. üviera , uvieras olido , &c. uvieíTe , uvielles olido , 81c. 
F u i . Avré, avrás olido, Stc. uviere, uvieres olido, 8cc. oliece,olieres, &c. 
E l Verbo Caber. Indicativo. 
P r e / Quepo, cabes, cabe, cabemos, cabeys, caben. 
Imp, Cabia , cabías, eabia , cabíamos , cabiadeis, cabían. 
P¿r/. Cupe , cuplfté , cupo , cupimos ? cupiÜeis , cupieron: 
O he cabido, has cabido, &c. uve cabido, uviáe cabido, &c. 
P/u/ . Av ia , avias , avia ^aviamos , aviadds , avian cabido. 
F u i . Cabré , cabrás , cabrá , cabremos , eabreys, cabrán.. 
E l Imperativo es poco ufado. Optativo , y Subjuntivo, 
Pref. Quepa , quepas , quepa , quepamos , quepays , quepan. 
Imp. Cupiera, cupieras, &.c. cabria, cabriasj &c. cupleíTe, cupieíTeiSí&c. 
Per/. A ^ a , ayas, a y a , ayamos , ayays , ayan cabido. 
Vluf 
F/a / . Uvíera , uvieras cabido , &:c. uvieíTe , uvieíTes cabido , &c . 
Fu t , Avré,aurás cabidoíckc.uvies'e,uvíeres cabidoj&c.cupiere^upíera». 
E l Verbo Saber. Indicativo. (&C 
Pref. Sé , fabes , fabe , íabemos , fabeys , faben, 
Imp. Sabia, fabias, fabia , íabiaínos , íabiadeis? fabian.. 
Per/. Supe , fupifte , fwpo , fupiraos , í'upilieis, íapieron: 
O he fabláo, has íahido , &c. uve íabiáo, uvífte fabido, Scc.» 
Fluf . Avia , avias , avia , aviamos j aviadeis, avian íabido. 
dFtóf, Sabré , fabrás , fabrá, fabrémosj íabxeys, labran. 
imperafivo'. 
Fref. Sepas , fepa , fepamos , fabed 9 fepan. Fut, Sabrás tu , &c. 
Optativo, y Subjunófívo. 
Pref, Sepa , fepas , fepa , fepamos , íepays , fepan. 
Imp, Supierajíupierass &c. fabria, íabrias, &c. fupieíTe, fupieíFeis, 8ce* 
Ferf. Aya , ayas ^ aya , ayamos , ayays ? ayan fabido. 
F/tí/. üviera j uvseras fabido , &c. uvieíTe , uvieíTes íabido 5 &c. 
Fut. Avréjavrás íabidoj&c. uyierejuvieres- fabidoy&c. ftipierajíapiereíp,. 
E l Verbo Traher. ' (&c, 
Fref. Traygo , trabes , trabe , trabemos , traheys , traben. 
Imp. Trahia , trahias , trahia , trahíamos ? trahiadeis, trahian.. 
F-¿rf. Truxe f trusiíle , truxo , trusimos , truxííleis^ truxeron: 
O he trahido , has trahido , Scc. uve trahido , uviíle trahido , &c» 
Fluf. Av ia , avias , ar ia , aviamos , aviades f avian trahido , &c . 
Fut. Traheré, traherás , traherá , traherémos, traheréys , traherán. 
Imperativo, 
Fref, Trabe, trayga, traygamos, traheda traygan. Fut. Traherás tu, &c# 
Optativo, y Suhjunóiivo. 
Fref. Trayga , traygas P trayga f íratgamos , trsygays , traygan. 
lrj?p. Truserastruxeras,&c.traher!a5traherías,&c.truxeíre,truxeíreis,SEC». 
Per/. Aya , ayas, aya , ayamos , ayays , ayan trahido. 
Fluf. Uvíera , uvieras trahido , &c. uvieíTe , uvieíTes trahido , Stc. 
Füt* Avre, avrás trahidoj&c. uviere,uvieTeg trahidoj&c. truxere,.truxe-
E i Verbo Tener, indicativo. (ranj&c, 
Fref. Tengo , tienes , tiene , tenemos , teneys , tienen.. 
Imp* Ten ia , tenias 5 tenia , temamos , teniadeis , teniam 
Ferf. Tuve , tuviíle , tuvo , &c. he tenido , &c. uve tenido, 8íc^ 
Fluf. Av ia , avías, avia , aviamos , aviadeis, avian tenido. 
Fut . Tendré , tendrás , tendrá, tendremos, tendreys , tendrán.. 
Imperativo, 
Fref. Ten tu, tenga aquel, tengamos^teaed;tengan. Fut. Tendrás tu3&c. 
Optar 
Optativo i y Suhjtínfflvo, 
Pref, Tenga , tengas, tenga , tengamos , tengays , tengan, 
tmp, Tuvisca, tuvieras, &c. tendriajtendriasj&c. tuvieffejtuvieffes, 8ec. 
Per/, Aya , ayas , aya , ayamos , ayays , ayan tenido. 
P iu / . üviera , uvieras tenido , &c. uvieíTe , uvieíTes tenido , &c. 
Ftíf. Avi-é,avrás tenido,&s. uvíere,uvieres tenidcj &c. tuvierejtuvierejj 
Eí Verbo Poner. Indicativo. (&c? 
Pref. Pongo , pones , pone , ponemos , poneys , ponen. 
Imp. Ponía , poaias, ponia , poníamos , poniadeis , ponían. 
Per/. Pufe , pufiíle , pufo , &c. he puefto , has puedo , ha pueílo , 8cc* 
Fluf. Av ia , avias « avia , aviamos , sviaáeis , avian pueílo, &c. 
F u i . Pondré , pondrás , pondrá ^ pondréaios , pondreys j pondrán. 
Imperativo. 
Pre/. Pon tu,ponga aquel^^pongamos noíot.poned vofot.pongan aquellos* 
F u i , Pondrás tu , &c . 
Optuti'vo 9 y Subjunflivo, 
Pre/. Ponga, pongas, ponga, pongamos, pongays, pongan. 
Imp. PuGera, puüerasj&c. pondría,, poadciasv&c. pufietTej puíleíTes, 8cc* 
Per/. Aya pueíto , ayas puefto , &c. uve pueiio , uviíle pueüo , &c. 
Per/. Uvíera, uvieras puello, &c. uvieíTe, uvieííes, uvieffe puefto, &c , 
Faf.Avré,avrás puefto,&c.uviere,uvieres puefto!&c.puileffe,pufi.eiresí&c* 
H l Verbo Poder. Indicativo. 
Pre/. Puedo , puedes , puede , podemos , podeys , pueden. 
Imp, Podía , podías , podía , podíamos f podiadeis, podían. 
Per/. Pude , pudille , pudo , &c. he podido , has podido , &c . 
Pití/. Av ia , avias podido , &c . Fu i . Podré , podrás, &c . 
E l imperativo es empre/tado del Optativo. 
P r e / Puedas , pueda , podamos , poda/s , puedan. Fut. Podrás tu , 8cc. 
Optativo , y Subjundívo. 
Pre/. Pueda , puedas , p ieda , podamos ; podays , puedan. 
Imp. Pudiera, pudieras, &c.podria, podrías. &c. pudiefí>e.pudíeíTeis,&c% 
P e r / A y a , ayas podido, &c. uve , nvale , uvo podido , &c. 
P i u / üviera podido , &;-. uvieíTe podido , &c. 
Faté Pudiere , uviere , ó uvieíTe podido , &e. 
Excmplos de la tercera Conjugación. E l Verbo Oír. Indicativo* 
Pre/. O y g q , oyes , oye , oímos , oís, oyen. 
Imp. Oía , cías , oía . oíamos. osadeis, oían. 
P e r / Oí , oiíle s oyó , oímos , oiñeis, oyeren: 
O he oidvo , has oído , &c. u-.e oído , uviíle oído , &c. 
P/u/ , Avia f avias} avia , aviamos, aviades , avian oído. 
Faf, 
Wu$. Oiré > oirás, o i rá , oiremos , pireys , oirán. 
Imperativo. 
Fref. Oye tu , oyga aquel ; oygamos , oid , oygan. Fuf. Oirás tu, &e^ 
Optativo f y Subjunélívo, 
Pn?/. Oyga , oygas , oyga , oigamos , ojgan. 
Imp. Oyera , oyeras , oyera, &c. o i r ía , oirías, &c. oyeíTe, cyeffes, Sc^, 
Per/ . A y a oido , ayas oido , uve oido , uvifte ciáo) &c, 
P/tí/. Uviera , uvieras oido , &c. uvieffe , uvieíTes oido , &c. 
Fut . Auré, avrás oidoj &c. uviera, uvieras oido, &c. oyere, oyeres, &c. 
Infinitivo. 
O i r , aver oido , ave'r , ó tener de o i r , de o i r , oyendo, á oir, panÉ 
cir , por oir , aver , ó tener de oir. 
É l Verbo Decir. Indicativo, 
Fref. Digo , dices , dice , decimos , decis , dicen. 
Imp. Decía , decías ? decíamos , deciadeis, decían. 
Per/ . Dixe , dixíüe , díxo , diximos , disifteis, díxerons 
O be dicho , has dicho , &c. uve d icho, uvifte dicho , &c0 
P/tí/. A v i a , avias dicho , &c. Fut. Diré j dirás , &c . 
Imperativa. 
Vref. D i , d iga , digamos, decid y d iga* , &c. Ftif, Dirás lu , &dfe 
Optativo, y SubjunéíivQ. 
Vref. Diga , digas , diga i digamos , digays , digan. 
Imp. D i xe ra , diria 5 ó dixeffe , dixeras , dirías , ó dixeíTes , &c* 
Per / . Aya dicho , ayas dicho ? aya dicho , &c. 
Pi«/. Uviera , ó uvieíle dicho , &c. uvieras , é uvieíTes dicho , 3ec. 
Wut. D ixere , uvíere, ó avré dicho, dixeres, uvieres, ó avrás dicho, Sic¿ 
MI Verbo Efcr iv i r . Indicativo. 
Pre/ . Efcrivo , efcrives, efcrive , eferivimos, efcrivis j, efcrivetu 
Imp. E fc r iv ian , efcrivias, efcrivia, eícriviamos, efcrivíade!s,efcrivian. 
Per/ . E f c r i v i , eferivifte, efcrivió , efcrivinios, efcrivtfteis, efcrivierom 
O he efcrito , has eferito 5 &c. uve efcriío , uviíle efcrito , &c. 
'Bluf, Avía efcrito 3 avias efcrito , &c. Fut, Eícriviré , eferivirás, &Ce 
Imperativo. 
P r e / Efcrive , efcr iva, efcrlvamos, efcr iv id , eícrivan , &c . 
Fut . Eferivirás, &c . 
Optativo , y Subjuntivo* 
Pre/. E f c r i va , eferivas, efcr iva, eferivamos 5 eferivays » eferivan. 
Imp. Efcriviera, eferiviria, ó eferíviefíe,eicriyieres5escrívief.efcriv.&c»-
Per/. Aya , ayas efcrito , &c. Pluf. Uviera , ó uvieffe efcrito , &c. 
F u i . Eicxiviere, uviere, ó avre eícrito^efcriv.uvieresjó avrás efcrito,•Síc.j-
f rF 
E l Verbo Herir. Indicativo. 
Pref. Hiero , hieres , hiere , herimos , heth , hieren. 
Im ». Hería, hería , hería , hedamos , heriaí^ is , herían. 
Peí/. Heri , heriíle , herió , &c. he herido , &c. uve herido , &c. 
TPluf. Avia herido , &c. Fut. Heriré ? herirás. f &c. 
Imperativo. 
Pre/. Hiere , hiera , hieramos , herid , hieran. Fut. Herirás tu , &c» 
Optativo f y Subjunflivo. 
Pre/. Hiera , hieras, hiera , hierames , hierays , hieran, 
Imp. Hiriera , hiriria , ó hirieíTe s hirieras , herirías , ó hirieíTes , &cB 
Ferf. Aya herido , &c. Pluf. üviera , ó uvieíTe heddo 9 &c. 
Fut. Hiciere , uviere , ó avré herido } &c. 
E l Verbo Pedir. Indicativo. 
Pre/. Pido , pides , pedimos , peáis , piden, 
Imp. Pedia , pedias, pedia , pedíamos , pediadeis , pedían. 
Per/. Pedi , pedífte , pidió , pedimos , pediOeis , pidieiron: 
Ó he pedido , has pedido , &c. uve pedido , üvifte pedido , &c. 
P/u/. Avia pedido j &c. Fut. Pediré , pedirás ? 8cc. 
Imperativo, 
Vref. Pide , pida , pidamos , pedid, pidan. Fut. Pedirás tu , &c. 
Optativo j y Subjuntivo, 
Pre/. Pida , pidas , pida , pidamos , pi¿ays, pidan, 
Imp. Pidiera , pediría , ó piáteíTe , &c. Ferf. Aya pedido . &c. 
Piíi/. üvierajó uvieíTe pedido5&c. F«í.Pidiere,uviere^ó avré pedidoj&c» 
E l Verbo Servir. Indicativo. 
Pre/. Sirvo , firves , firve , fervimos , lervis , firven. 
Imp. SecViá,Bcc. Per/. Serví, fervirte, rírvió?fervimos5ferviüeis,(3rvieron. 
?/«/. Avia fervidoj&c.Far.Serviréjfervirásjfervirá^erviremoííjfeEvireys, 
Imperativo. (fervirán. 
Pre/. Sirve , firva , firvamos , fervid , íirvan, Ft<f. Servirás tu , &c. 
Optativo , y SubjunClivb. 
Pre/. Sirva , &c. imp. Sirviera , íerviria , ó ilrvieíTe , &c. 
Per/. Avia férvido , &c. Pluf. Uviera j ó uvieííe f^rviáo, &c. 
Fuf. SÍEviere,uviere,ó avré fervido5Ürvieces,uvieresjó avrás iervi4o>&c' 
E l Verbo Venir. Indicativo. 
Pre/ Vengo , vienes. viene , venimos , venís, vienen. 
Imp. Venia,&c. Per/. Víuejvenirte^inOjvenímcSjveni^eisjvinieroni&c. 
Pluf. Avia venido » &c. 
Fut. Vendré , vendrás , vendrá , vendremos ,-^cc. 
Im« r' 
Imperativo. 
Pref, V e n , venga , vengamos, venid, venganj &c. Fut. como los demási 
E l Verbo Ir. Indicativo, 
Pref. Voy , vas, va , vamos , vays , van. 
imp. Iva , ivas , ivamos , ivaáeis, ivan. 
Per/. Fui j fuifte , fué , fuimos , fuiíleis , fueron: 
Ó he ido, &c. uve ido , &c. Pluf. Avia ido, Stc. Fut. Iré f Bfc» 
Imperativo. 
Pref. Ve , vaya , vamos , id , vayan, Fut. Irás tu , &c. 
Optativo, y SuhjunCiívo.. 
Pref. Vaya , vayas , vaya , vamos , vays , vayan, 
Imp. Fuera , iria , ó fueüe t fueras , irías , ó fueíTes , &c. 
Per/. Aya ido, &c. Pluf. Uviera , ó uvíeíle ido , &c. 
Fwí. Fuere , uviere , ó avré ido , fueres , uvieres , ó avrás ido , &c. 
E l Verbo Dormir. Indicativo. 
Pref. Duermo , duermes , duerme , dormimos , dormís , duermenu 
Imp. Dormía , &c. Per/. Dormí, dormiíie , dormió , &c. 
Pluf. Avia dormido s &c. Fut, Dormiré , dormirás , &c. 
Imperativo.-
Pref. Duermejduerma^durmamosjdormidjduerman, Fut. Dormirás,&c, 
Optativo^ y Subjuntivo,. 
Pre/. Duerma, duermas, duerma , durmamos , dürmays , duerman. 
Imp. Durmiera , dormiría , ó durmieíTe, &c. lo demás, como los otros,. 
Per/. Affi fe conjuja el Verbo M^rzr j y también fe puede variar con 
el Verbo Ser , de eüa manera : Soy muerto , eras muerto , ¿Pe. ímpi 
Era muerto , eras muerto, &c.- y de éfta fuerte por ios demás tiem-
pos de dicho Verbo Ser. 
Exemplos de ¿os Verbos Imperfónales. 
X,os Verbos litnperionales , unos fon adivos , otros pafsivosj' 
los adivos fon comunmente ios ñgmentes : Ataecer r Acontecer ,-
Suceder 9 Amanecer 7 Anochecer ?• Pertenecer , Ser menefter , Ser U*-
tíio t.Pefarle 9 Llover t Llovenizar:, thvar^ Granizar, Relampaguear,, 
Caer rayos , apc, ios Paffivos fe forman anteponiendo , ó p.ofpo-
niendo á las terceras perfonas fingulares del Verbo la partícula' 
Se , como : Se dice , áicefe.-y. Se-vive t vive fe •> Wc* Advirtíendo , que 
quando la partícula/» fe antepr^ie, es íeparada , y quando fe pof-
pone , es junta , ó uniida con la dicción , y lo meímo decimosde 
las demás partículas : Me , te , nos > vos , 3sT;-
E l Verbo Impeífonal liiovzt..Indicativo:. 
Wref. Llueve, Hueven. Imp» Llovía,i iovian. Per.£ Llovió, íiovierom 
~ ' ha 
ha Ifovíáo , hati llovido : uvo l lov ido, uvieron l lovido, 
Pluf. Av ia llovido , avían llovido. 
Fut. Lloverá , lloverán. 
E / Imperativo es emprefiado del Optativo» 
Fref. Llueva , lluevan. 
Optativo, y Subjuntivo, 
Imp. Lloviera , llovería , ó iiovieíTe j llovieran , l lovedaa > ó llovieffea^ 
Per/. Aya llovido , ayan l lovido. ' 
Pluf. üviera , ó uvieíTe llovido ; uvieran , ó uvíeíTen llovido. 
Fut. LIoviere,uviere,ó avrá llovido- Uovieren,uvieren,ó avrían ¡lo?tdo6 
E l Verbo imperjonal Aver. 
A y . Av ia . Uvo , ó ha ávido. Av ia ávido. Avrá. Aya . 
Uviera, avria, ó uvieíTe. Aya ávida, üviera, ó uviefle ávido. U v i e r ^ 
Exemplo de Recíprocos. 
£1 Verbo Reciproco va fiempre con eüas partículas: Me, te, fe, os, ft* 
E l Verbo Holgaríe. Indicativo. 
Fref. Yo me huelgo , tu te huelgas , aquel fe huelga , noíbtros nos hol-
gamos, vofotros os holgáis , aquellos íe huelgan. 
Itnp. Me holgaba , te holgabas , íe holgaba, nos holgábamos, os hot-
gabadeis, fe holgaban. 
Per/. Me holgué , te holgaíle , &c. me he holgado , &c. me uve hol-
gado , &c. 
Fluf. Avíame holgado , aviarte holgado , aviafe holgado , nos aviamos 
holgado , os aviadeis holgado, íe avian holgado. 
Fut. Hoígaréme , holgaráfte, holgaráfe, hoigatemoíhos, hoígaréos, &c . 
Imperativo. 
Fref. Huélgate , huelgafe , holguémonos » holgaos, huelganfe. 
F«f. Holgaráfte t u , &c. 
Optativo , y Suhjunéíivo. 
Fref. Huelgueme , huelgueíte , huelguele , holguémonos , os hoígueys, 
huelguenfe. 
Imp. Me holgara, holgaría , ü hclgaíTe ; te holgaras , a holgaíTes. 
Per/. Me aya holgado , te ayas holgado , fe aya holgado , nos ayamos 
holgado , &c. 
P l u f Me uviera , ó uvieíTe holgado; te uvieras, ó uvieíTea holgado, Scc, 
F«r. Holgáreme , uviere , ó avré holgado j holgárefte , uviereíle , ó 
avraüe holgado , &c . 
Infinitivo. 
Hclgarfe , averie holgado , averie de holgar , de holgar fe , holgan-
dofe , á holgaríe , para hclgarfe , por hoigaríe , aviendo de hoígarfe. 
De 
De los Verbos "PaJJlvos. 
C o n e l V e r b o Ser fe var ian todos les Verbos Paffivos , como • T a 
Joy amado » í« eres enjeñado , aquel es leído , nopttros fomos ordos 
vofotros foys l levados , aquellos fon honradoj > &c . Adv i t t i eado 
que el Par t i c ipo Sido , auaca le muda por mas que le muden 
Jas psrfonas , números , y géneros , como : To befido amado , ó 
amada , nojotros hemos Jido amados , vofotras aveys Jido amadost 
aquellas han Jido amadas. Se forman también PaSlivos de las ter-
ceras perfonas , antepdeña , ó pofpuefta la par t ícu la Se , como: 
Se ama 7 fe aman | amafe , amanfe , ííTc. Quando fe var ian por las 
terceras perfonas del p lura l , ün pa r t í cu las , c o m o : Leen» leianf 
leyeron $ D i c e n , decian $ dixeron , &c . y con partículas ,' c o m o : 
M.e aman ¡ te aman , amanme 9 amante 5 L e cuentan t nos cuentanf. 
cuentanle t cuentannos j & c . Se reducen á ios Imperfonales. 
D e los Verbos A v e r 5 y Tener en otro fént tdo. 
P o r eños Verbos fami l iares Aver , y T e m r , con el V e r b o Ser» 
puedes var ia r qusotos Verbos hay , por A d i v a , y PaíTiva deefte 
modo : To he , ó tengo de oír > yo he , ó tengo de fer oido , tu has) é 
tienes de oír f t ubas , ó tienes de fer oido. Y aií l por las demás 
perfonas 9 y t iempos de toaos los modos. H a , í igni í ica t iem-
po , como : D ias hñ , mucho ha , poco ha , ha dos mefes , que tant& 
feo I A v r d ün año} av ia muchos años , aunque aya m i l años > i&c. 
M o d o de contar. 
U n o , dos , tres , quatro , c inco ¿ feys , ílete , ocho , nueve , dies» 
once , d o c e , trece ,. catorce 5. quince , d iez y feys , d iex y fieté| 
d iez y ocho , d iez y nueve ^ veinte , t re in ta , quarenta , cinquen-
ta , fefenta , fetenta , ochenta , noventa ,. ciento , dofcientosj 
trefeientos ,. quatrocieotos , quinientos , feyícientos » íetecientos,, 
ochocientos , nuevecíentos , m í i f dos m i l t & c . u n m i l l a r , un 
m i l l ó n , & c . ür(o , de l genero mafcu l ino , fiendo puefto antes 
del Subftant ivo , pierde la O , como : U n amigo , un foldado* 
Ciento , pierde l a u l t i m a fy laba r como : Cien EJiudiantes , cien 
D o l o r e s . 
Los Mefes. 
E n e r o , F e b r e r o , ó Hebrero , M a r z o , A b r i l , M a y o , Jun io , Ji£-
Uo , Agofto , Septiembre , O á u b r e , Nov iembre 9 Dec iembre . 
Las partes del Año* 
Inv ierno , P r imave ra , Ve rano , ó E f t io , O toño-
Los dias de la Semana» 
D o m i n g o , Lunes ^ Mar tes % M i é r c o l e s , J u e v e s , V i e i a e s , Sábado, 
FoL í 
• X ^ X 5 ^ 4 ^ ^ 4 ^ ^ ^ Í ' í X ^ X - ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ X ^ ^ X ^ X 
r 
-^  ,„:: ~.xn. 
CAPÍTULO PRIMERO. 
^ U E CQSA SEA ESTA ARTE , T QUIENES FUERON 
fus primeros inventores, 
IRTE Poética es na habito , ó facultad de eí 
entendimiento , que endereza * y rige ai 
Poeta , y le dá reglas , y avifos para com- Flato i, 
poner veríos con faciiitiad. ^ Ariíloteles i . Alcihi. Aug, 
de poet. ía difine affi : Ars Poética eft ars Ub* i . ds or* 
rationalis. * Efta Arte , como todas las de- diñe* 
más, tuyo principio de ia naturaleza; % aíli 
lo líente el mifmo Filolbfo, ibidem^ dicien-
do , que le dio principio el animo noble , u 
defeofo de virtud , para elogiar lo bueno , y defechar el torpe 
vicio ; Animus virtutis Jludiofus, &-nohis üdinvgnit Artem 
carminum ad laudandum bona : ad vituperanáum vero vitiofa. % 
Porque primero fueron ios hombres Poetas naturales , é hicie-
ron rimas íin artificio, y las cantaron , y defpues haciendo re-
flexión fobre ellas , y obfervando , y notando con el juicio 
del oído del numero de las fylabas , ía travazon de los voca-
blos , ia energía de los epiíetos , las confonancias de unos ver-
jfos con otros , aprovechandofe de la Aritmética , y Muíka , á 
quien efta Arte eftá fubordinada , * (como ia Muílca , y el 
Metro fean deleytes naturales en fentir de Ariiloteles x. poet. 
FLomo naturaíiter deleftatur fymphonia , & metro. ) ^ inveu-
jtaroa muchos géneros de veríos , y dieron preceptos para me-
jjot hacerlos. Lus primeros inventores , ^ en quienes refpiande-
p ó el animo noble , y defeo de vútud , * legua Hcrscia , y 
A Vir-
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l n A r t . V i r g i l i o , fueron Orpheo , y A m p h i o n ; los qusfes en fa fuavi. 
Poet , dad de fus verfos cantados á la b ihueia , reduxeron á la v ida po. 
l i t i c a , y c i v i l , ios hombres de aquel t i e m p o , que como faU 
vages v i v i an en ios montes fin ley , f in Rey , y fin Repubüca^ 
* á que alude M . T u í i o en teft imonio de efía verdad, i . Tuícal! 
O pneclaram emendatr lcemvi tñ Poet icam 1 ^ San Geronymo fo. 
bre Job dice , que aquel l ibro de Job fue efcr i to en verío he* 
royco , pueftos en lugar de D a d y l o s , y Spondeos ( de los qua-
les carece la Lengua Hebrea ) otros pies , que t ienen !a mlfma 
Life. 18» quant idaá , aunque no el mefmo numero de fyiabas. San Aguftin 
cap. 14- en e l tomo 5. de la C i u d a d de D ios , a f i rma haver florecido 
muchos P o e t a s e n los t iempos de los Jueces de I f rael , á los 
quales l lamaban d iv inos , porque t rataban de D i o s , * y aquel 
tan fabio , como celebrado E n n i o , que refiere el Pr inc ipe ck 
los Oradores en la O r a c i o a pro A r c h i a Poeta ( donde hallarás 
grandes alabanzas de eíla facul tad ) les dá apel l ido de Santos; 
í l í e Enn ius Santtos upellat Poetas. L o que parece cierto , es, 
que Adán tuvo A r t e Poética infufa , y de él la aprendecian Cus 
h i jos , y con el t iempo , y los vic ios , y cor rupc ión de coftura-
bres fe perdería , ha l la que huvo hombres ingeniofos , y da> 
dos a l eí ludio de las Artes L ibera les , que to rnaron á refací-
t a r l a . Pudo fer que Orpheo , y A m p h i o n huviefTen echado los 
pr imeros rafgos en el la. Pero no fe efcr ive de ellos haver cotti-
puefto tratados , n i l ibros de propofi to , fino haver hecho , J 
cantado verfos ar t i f ic iofamente. * M a c r o b i o , y comunment! 
todos los Poetas tienen por A u t o r de la Poef ia á A p o l o j pot' 
que como fuefie inventor de la c í t a r a , y el verfo fe fubotdiflH 
á la Muí ica , argüyeron fer efle el inventor. Con f i a también 
de la Ph i l o foph ia fecreta de M o y a de ía gent i l idad ( l ib.2. art^l 
porque por Apo lo fe entiende todo p r inc ip io de fabiduría •  ^ 
donde tuv ieron fundamento los Poetas de tener por protsC1 
tores á las Mu fas ; porque por ellas fe ent ienden los que red' 
ben la fab idur la de Apo lo , de las quales dice V i r g i l i o (Egl" 
9, ) E í me fecere Foetam Piérides. * Mas defpues de eiios iíu' 
vo muchos entre los Gr iegos , y La t inos , * ( como afirma Ka 
v i f io Tex to r en fu Of i c ina ) * que efcr iv ieron , y levantaí0' 
cada uno en fu L e n g u a el Ar t i f i c io Poético, é inventaron taDta 
di ferencias de Met ros , quantas confonancias hal laron en 
M u f i c a . Y afii como los La t inos fe aprovecharon de ia inve 
d o n d e los Gr iegos , é h ic ie ron en fu L e n g u a verfos Hercyc 
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y Lyricos , con la medida , y quantiáad que tienen los Heroy-
cos , y Lyricos en el Griego i aífi también caü todas las N a -
ciones han tomado de ei La t in , y de el ital iano muchos géneros 
de veríos añadiendo , é inventando otros proprios de fu Len -
gua , y Nación , ^ lo que aora en nueítros tiempos fe halla tan 
imitado , oue de quantos géneros de Poeílas eícrivieron ios 
Latinos ( numero cafi infinito ) fe hallan ptaíticados en nuef-
t; a Lengua Efpanola ; y lo mifmo experimentamos de quan-
tos géneros de Metros Italianos fe componen. * Y de aqui es, 
que el verlo de la copla Redondilla , y el de la Arte mayor , fon 
nueílros, nacidos, y criados en nueílra Efpaña. Pero el verfo E f -
druxuío , y eí de onae fylabas, de que fe componen las Odavasj 
Sonetos, Canciones, &c. traxeronios de Italia algunos famo-
íbs Poetas , que entre nofotros ha havido. 
C A P I T U L O II. 
L A V E N A , T E L A R T E COMO SON N E C E S S A M A S 
para la Poejia. 
M A s aunque no ha faltado quien componga en fu nattiral 
Poeíia, é imite, y haga propria la agenaj con todo ello en 
tantos figlos , y edades , como han paíTado defpues que hay Poe-
tas en Efpaña , apenas hallamos quien efcriva , y enfeñe los 
principios , y reglas de ella con todo rigor. Y aíii encontramos 
Poetas Efpañoles á cada rincón , que ü les preguntan del Ar te, 
con que componenj no faben dar razón de ella. Y eña es Ja cau-
fa, porque fon tan raros, no digo, los perfeítos ( que de eíTos por 
ventura no ha havido alguno ) ílno ios tolerables Poetas , como L ib , Rheta 
Tul lo confieíTa de ios Oradores. Pero dirá alguno , que la na-
turaleza hace los Poetas , y no el Arte : y traerá aquel dicho 
tan celebrado entre los antiguos , * Poeta nafcitur , Qfatorfit: 
Los Poetas nacen^y los Oradores fe hacen} dando á entender, que 
para la Eloquencía importa el Arte , pero para la Poelia baf-
ta el buen natural. Yo confieíTo que hace mucho al cafo para 
í'er uno Poeta , y buen Poeta , la inclinación natura l , y aque-
íia afición , y aplicación con que nacemos : pero no fe puede 
negar , que un buen natural perfieiona grandemente el Ar-
te , lo que figue el Principe de los Filofofos (poiitic.7.) dicien-
do , que ei Arte fuple ios defectos de la naturaleza : Ars f u -
A 2 glet 
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•piel defeéfum natura , á quien parece que alucie T u ü o pro A r -
ch ia Poeta; Atque idem ego contendor cum ad naturam eximlam 
atque i i lu j l rem accejferitratio qu ídam , confirmatioque natura, * 
E a Las otras Ar tes , y C ienc ias experimentamos efto cada dia,y lo 
confieíla el inifrao Orado r (í'^Íí^étíi) Atque fuá fummis hominibusy 
erudit i j j imífqne accepimus , a&terarum rerum fiudia, «b* dof lr ina, 
& praceptis , tó* arte confiare. * Porque no digo yo íblanwnte en 
¡as practicas (en las quales íi hay algún Ar t í f i ce , que proceda con 
t raza , y A r re > faca á luz obras infignes ) pero aun en las que 
'fon puramerste eípeculativas , ios que hablan de las cofas natu-
rales deduciendo conciuíiones de fus pr inc ip ios en A r t i f i c i o L ó -
gico j convencen , y atan de pies , y de manos los en ten d im len-
tos ? lo qua l no hacen otros con tanta in fa l ib i l idad ? aunque en 
lo na tura l tengan tan buenos ju ic ios , NsceíTaría es la vena ; y 
fí del todo faltal le , por demás fer ia porf iar. Pues ( c o m o á'ao 
T u l i o ) n inguna cofa fe ha de emprender cont ra el propr io na-
Ora t lop ro t u r a l , * en tanto que prevalece la natura lesa í in l a doí tc ina , ó 
J i rch ia . l a acet r ina í in la natura leza ' E t i a m i í lud adjungo., /¿spius ad lau* 
dem» atque virtutem} naturamJine doür ina , quamfine natura "ua-
Imffs doc i r inam.^ ' F z t o affi como un mediano ingenio ayudando-
fe de ia do f t r ina , y enfeñanza de ios Maeí l ros , ó de los libros 
fe hace eminente , y «n ingenio eminente muchas veces e í l r l -
vando en fus fuerzas fe queda muy ratero j aíl l un Poeta d& 
mediano n a t u r a l , con el A r t e , y e je rc ic io , fe hace aventajado: 
y otro^que parece nacíóJy fe c r ió en e i ParnaíTo entre las miíroas 
M o f a s , faca verlos muy humi ldes , y baxos por falta de dc-dr i -
rsa» * P o r el lo d ixo bien H o r a c i o , que ei A r t e fin la vena , ni 
la. vena fin el A r te aprovechan : fino que ambas á dos cofas fe 
han de jun ta r , y ayudar para que uno ia iga Poe ta . 
N a t u r a fieret laudabile carnem , an A r te , 
Quit f i tum eft, Ego nec f i uá ium fine div i te vena, 
Nec rude quid profií video ingenium : alterius fie 
A l t e ra pojjlt opem res , & conjurat arnicé. 
L o m i fmo enfeña el Phi io fopho (a.phyíicor.) d ic iendo, que la 
natura leza es el cumpi imienío del Ar te , y el A r t e de la natura-
leza : N a t u r a muita compiet , qu<z funt per A r tem 5 ó* Ars multa, 
qua funt per naturam. * 
C A -
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C A P Í T U L O I I I . 
D E L A M A T E R I A D E L A A R T E P O É T I C A . 
M A t e r í a l lamamos aquellas cofas , en las quales el Ar t í f ice 
exercita los preceptos del A r t e , y es d o d r i a a corr iente 
de Ariftdtéicáb ( i .phy í i co r . ) M a t e r i a eft fub je f iumpr imum ex qao 
fit a l iquid. * C o m o la p lata , y e i oro fon mater ia del P la te ro , e l 
paño del Saftre, la t ier ra del L a b r a d o r . L a mater ia de l A r t e Poe» 
t i ca fon todas las cofas , que t ienen fer , y las que no le t ienen, 
fino es el que de ei m i fmo Poeta reciben. A l qua! pertenece no 
foio ei hablar de cofas verdaderas, pero mucho mas el fingir, y 
aun efto en tanto grado, que dice Ar i í lo teíes, que foio ios que fin-
gen fon propr iamente Poetas. Eftas fon las proprias palabras del 
F i l o fo fo : Compofitor metrorum in natural ibus potius denemi- *n P o l i -
nandus autor f e r m ú n u m , quam Poeta . '* Y no qu i ib decir ? que ^f0"- A u g , 
los Poetas haviañ de ment i r , fino que hav ian de áefcr iv i r , y * ^ * r2- de 
pintar a l v ivo las co fas , que dieíTen como v ida á lo que eílaba Vrditoé , c, 
muer to , y í ingieílen , y a la fama , ya la easbiáUa , ya la republ i - I 4 ' ^ tom, 
ca , y a otras cofas que no fon vivientes , n i perfonas , como íl 4 -^^^ / f - / " -
realmente lo fueran ? ó que fingieíTen marañas , y fábulas taleSj Per Lev¿f. 
que aunque no huvieíTen affi p a l l a d o , fueíTen muy femejaníes á "&• 4* Í"44B 
las que fueien acaecer.Porque de femejantes ficcíofíes fuete apren-
der ei hombre lo que en la común v ida pa i la . Siendo pues , l a 
mater ia de efta A r t e tan ampia , fegun la par t icu lar c s i a de que 
cada uno t rataba , d ieron los antiguos diverfos nombres á los 
Poetas. Y affi á unos l l amaron Fríicos , a otros Metaf i t lccs, Theat. p,. 
á otros E t h i c o s , Polít icos , Económicos , Theoiogos, M a t h e m a - 105. A n g . 
t i c o s , Satyr icos ^ Elegiacos , y otros nombres de efta manera: ¿fe C iv t t . 
pero no ha hav ido edad alguna , en que florecíeíle a lgún tan ex- Hk* 13- c« | * 
célente P o e t a , en quien concurrieíTea , y cup ie ren todos eüos 14. 
nombres juntos. Parecerá á a lguno, que efta mater ia , que hemos 
dado a l A r t e Poética , también es de la Ora to r ia , y también 
de la Lóg ica . Pues aiTi como el Poeta puede hacer verfos en to -
do genero de cofas ; afl i también e i Lóg i co puede formar fy-
l o g i i m o s , y e i O r a d o r hablar con elegancia , y cop ia . N o niego 
yo elTo : antes juzgo que eftas tres artes t ienen una mefaia m a -
teria remota, y no es inconveniente. Porque affi como en las c o -
las naturales, aunque todas convengan en la mater ia , t iene c a d a 
A 5, una 
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una fu propr ia forma , por l a qua.1 íe * oa i l i t uye , y di ferencia de 
las denvis i aül entre la Lóg ica , O r - t - v i a , y Poética , aunque 
l a mater ia fea una, hay diferencias eíTencÍaies?que nacen de? ret 
peto par t icu lar con que cada mía la m i ra , y toca, del quaí tra-. 
taremos en el Capi tu lo, fsguiente. D e aqui íe infiere quan gran-
de 'A r te es e f ta , que á tanto fe ext iende, y quan lesos eftá de fer 
eminente Poeta , el que no ha abierto las pr imeras zanjas de eíle 
e d u c i o s n i aun fabe fi qu iera la L e n g u a L a t i n a , fundamento de 
toda d o d r i n a , y erud ic ión. Y no quiero deci r , que fea ne-
ceiTario faber todas las ciencias , para que el Poeta novel exer-
cite la Poef ia ( aunque impor ta r ia arto : ) bai lará , como dice 
Tempe, fot. T u l i o del Orador , que pregunte á los que entienden , y tra-
3* tan cada Asríe : y í l t ratare de la Ag r i cu l t u ra , fe informe 
de el L a b r a d o r i ñ de la guerra , del Soldado % ü de la mar , de 
L i b . i . de el P i lo to ; y affi Cabido lo neceíTario de aquellos 3 aplicará lo 
Orat . propr io que á fu A r t e pertenece , y t ratará , y p in tará aquellas 
mií i i ias cofas mejor , que ios iKfifmos A r t í f i ces , que fe las dixe-
ron . 
C A P I T U L O V I . 
D E ' L A F O R M A D E L A R T E P O É T I C A . 
L A forma de qualquier A r t e fegun Ari f toteles , fe toma de el 
fin 3 a l qaa l el A r t e fe ordena : ^ F o r m a eji finís matm¿e: 
phyí icor . 3. * ó ( por hablar con mas rigor ) del orden , que el 
A r t e dice ai fin. H a y dos maneras de fines. Unos fon proprios , é 
intr infecos al Artes otros estr infecos, que fon mas fines de el Ar-
í i f ice,que de el A r t e . E l f in intr infeco de la A r t e Poética es hacer 
ver los. Y á efte fin fe ordenan ios preceptos, y reglas, de que ufa 
el Poeta : y quanto mas íe ajufía , y conforma con ellos , tanto 
l a Poef ia fale mas per feda5y acabada. L o s fines estriníecos pue-
den fer muchos. Porque unos hay que componen por fu recrea-' 
c ion : otros por íe rv i t á la Repúbl ica, efcr iv iendo H i í lo r ias de los 
Varones í i uñces , que en ian t idad , letras, ó armas fe han feña-
lado : y algunos hay qije guftan de emplear e l t iempo en hacer 
Canc iones , Sonetosj O d a v a s , L y r a s en a labanza de los Santos, 
con quienes tienen paí í i cu la r devoción.Porque de el la manera &' 
ñaman fu a fedo , y cada vez que lo leen, ó cantan fe defpiertan» 
é inc i tan al fe rv ic io , é im i tac ión de ios Santos : ^ para cuyo fio 
es-
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cxt r in feco per feao , dá eftos methüdos H o r a c i o en fu A r t e 
Poét ica. 
U le honis faveatque } concil ietur amic is , 
E t regat iratos , & amet peccare timentes. 
U le dapes Imdet menfie brevis , Ule fa luhrem 
Ju/ü t iam , legefque , 35* apertis ot ia port is. 
Ule tegat commiffa , deofque precetur , & oret% 
U r redeat miferis , hüveat fo r tuna fuperbts, 
Eftos fou ios preceptos para el d icho fin del A r t e Poét ica : f avo -
recer á ios buenos^confe jades amígableraeníe}refrenar ias i ras , 
amar á ios que temen á ios v ic ios, a iabar ia remplñnsa en ias co -
midas , la j u í l i c i a fa iudable de ias leyes, y ía quietud. * Pero no 
fa l tan otros que de tal manera exerci tan la P o e i l a , que no pare-
ce fino que fe pul ieron por fin , y b lanco el eílragar las coftum-
bres , y enfeñar á los tiernos mancebos, y doncellas á íer deshc-
neílos , y i iv ianos , ó alómenos á perder tiempo» Tales fen los 
que toman por argumento de fus obras todo lo contrar io á aque-
l lo , que propufo en el Exo rd io de fu p r imera parte A r a u c a n a 
el excelente Poeta D o n A lon ío de E rc i í l a : N o las Domas , no 
a m a r , no genti lezas de Caval leres, cantos enammadost &c . O los 
que fe dan á fingir aventuras , y patrañas porrentofas , que con 
faber ios que ias leen, que ion ment i ras, y fin mora l i dad ; n i f r u -
to alguno , por fer muy defproporcionadas, y fuera de todo cur-
fo n a t u r a l , fe coman las manos tras ellas : * íos quales aunque 
tomen por fu efcudo á Ar i í íote les , y H o r a c i o , d ic iendo que ha 
de fingir el buen P o e t a , no advier ten que ia fabuia deve conte^ 
ner a lguna raoraiidad , y la ficción proporc ionar fe con ia ver-
dad , como el nnifmo H o r a c i o tiene ei A r t e Poét ica. 
F i f i a voluptatis caufa fint próx ima veris. * 
ü ot ra fuerte de gente torpe , y v i l , que con vií letes ,• y cartas 
de metros i lenos de ponzoña pretenden ablandar , y enternecer 
los caños , y enteros corazones de las perfonas , en quienes t ie-
nen puefia fu af ic ión. E f ios , y otros femejantes, fuelen fer los 
fines de los Poetas. D e ios quales aunque muchos fean tan daño-
fos , y perjudiciales , no pierde por eílo ei A r te . Pues , ( como 
aixe ) mas fon fines de ei que ufa ma l de ei A r t e , que de la m i f . 
A^. ma 
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ma. A r t e , la qua l en s i es buena , y í k m p r t fue tenida, y eüima-
da en mucho por ios hombres mas doítos , y graves , que ha ha-
v ido en el m u n d o . * E l fin exter ior que enfeña ei F i lo fo fo ( i . de 
Poer . ) es a labar , ó reprehender : Omnis Orat io Poética , vel efi 
laudatio , vel v i tuperat io. Y quien quií iera fabes el pr inc ipa l fin 
e x t e r i o r , en que ha de poneir los ojos quaado compufiere : H o -
rac io nos lo enfeña en eítos verfos: 
í f í A r t . A u t prodeffe volunt , aut deieéiare 'Poetes. 
Poet* A u t fimul & jucunda , ís* idónea dicere v i t a . 
E n los quales dice , que los Poetas han de pretender con la Poe-
fia aprovechar , y deleyta? , * referir lo deleytable , y lo idóneo 
de la v i da . * Aprovecharán con la mater ia , íí fuere de luyo bue-
n a 9 y delectaran con la fuav idad del metro. Mas. porque los 
hombres fe enfadan , y ha i tan preño de o i r las cofas , que mas 
les conv ienen , para que de buena gana les den o ido , muchas ve-
ces es menefter azucarar las , y hacerlas guftofas con el fengua-
ge^en que le tes preponen^ y para efto no menos firve la Poeüa, 
Tempo. ^ue ^a Ret:^í>i,ica J y ann la ra i íma Poefia puede rec ib i r en s i to-
fo/. ¡?, e^ O3:'aato » Y ar t i f ic io , de que ufa el Re tho r i co , y aprove-
char le de los colores ágenos para mas hermofearfe, y mejor con-
feguir fu fin: * como eníena H o r a c i o en aquel la tan celebrada 
Sentencia: 
I » A r t . Omne tu l i t punffum , qui mi fcmt uti le d u l a , 
Poet . Leí io rem deleÜando , pariterque monendo* 
C A P I T U L O V . 
D E L A D I G N I D A D D E E L A R T E P O É T I C A , 
L A d ign idad , y excelencia de ei A r te Poética podrála raf-
trear , quien confideráre los admirables efectos , * como 
conítará a l que leyere a H o r a c i o ( O d . 6. l ib . 4 . ) D ignum laude 
v i rum M u f a vetat m o r i , Ccelo M u f a beat. Y quien battará á de-
c i r los que en todos los figios , y edades ha causado ? Pr imera -
mente á las H i f to r ias , y cantos , que los grandes Poetas han de-
xado de las hazañas , que ha havido en íus tiempos , podemos 
ata-
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at r ibu i r las que defpaes fe han hecho en todas k s Repúbl icas, y 
Reynos , áonde aquellas fe han leído. Y por effo los antiguos 
Romanos á ios vencedoresjy á los Poetas daban la laureo la . P o r -
que affi como los unos con el premio de fus valentías defper ta-
ban ios corazones de ios que lo veían á emprender femejantes 
hechos , y eftimulados , y encendidos con el defeo de la g ie r i a , 
que aquellos hav ian a icansado; aíTi también ios oíros e fc r i v ien-
do , y ampl i f icando las v i do r i as de eftos, y eternizando fus n o m -
bres, y f a m a , no menos in f lamaban los animo? de los prefentes, , 
y venideros á la im i tac ión de fus antepaffados. * A efta verdad 
alude Pi tagoras } d ic iendo : Poetarum in pr imis excelíentium 
opera i l l is legenda , addifcendaque proponuntur , quibus monu-
menta quampíurima pr i fcorum v h o r u m vir tute pnej íant ium ge-
fia laudantur f ut puer i emulatione accenfi , prcedara m a j o r u m f a -
cinura im i t en tu r . ^Y aun. por e l la razón mas fe aeb ia la laureo la 
á los Poetas , que á los vencedores : pues ellos iblaniente a p r o -
vechaban á ios que con ellos vencían , ó á ío« que en aquel la 
P r o v i n c i a eíiaban á la m i ra de lo que paílaba. Pero los Poetas 
no á un Exe rc i t o , ó P r o v i n c i a } n i á folos los hombres de un 
í iglo , fino á todas las Prov inc ias , y Reynos del mundo , y á 
todos ios hombres , á cuyas manos hav ian de venir fus obras. 
jLos Lacedemonios por foio un T i r t eo , que ios Aíbenienfes Jtiftino l ih* 
les embiaron por Capi tán , coxo , y de pocas fuerzas corpora- 3. 
les , pero iní lgne Poeta , a lcanzaron de ios Meffenios la mas 
importante , y honrofa v i d o r i a , que jamás hav ian a lcanzado: 
y efto no tanto porque T i r t eo peieaíle , quanto porque lupo 
decir les en ver lo tales cofas , que les pufo á todos an imo de 
leones , y refo luc ion de mor i r en bata l la , antes que bolvec 
las efpaldas a l enemigo. A Aíexandro M a g n o lo que le dt f -
pertaba para la conqu i l la de el mundo , era la I t iada de H o m e -
ro , en la qua l le ia los h e c h o s , y for ta leza de Ach i les . D e 
cuya for tuna tenía embid'ia , por haver a lcanzado un tal H i í i o -
r iador , y Coron i f ta , que no las áexaíTe o lv idar en algún 
t iempo , * d ic iendoie : 0 for túnate Adolefcens , qui tuce v i r - p r0 Archta 
tut is H o m e r u m praconem invenerh ! Y fin duda a lguna la Poeta . 
m i í m a t ie r ra , que cubr ió el cuerpo de Ach i les , huv ie ra también Valer ius 
enterrado fu nombre , y hazañas, fino huv ieran quedado vivos ¡ib, , . ¿ 5^ 
en los verlos de H o m e r o . C a t e a en los l ibros que e fer iv ió de 
Originibus , dice , que ufaba en R o m a en ios íumptuofos c o m b i -
t es , y fieltas folemnes , donde fe jun taba la gente mas granada, 
Y no-
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y noble áe la C i u d a d , traher Muf icos , que Íes eüuvieíTen caá* 
tando en verfo íos r r i umfos , las v id ionas 5 los hechos memora-
.bles de fus Cap i tanes ; porque de eíta manera le movían á í-a i m i . 
P ro Archict. tac ion de ellos. ¥ T u í i o dice i que los tomaba el por dechado, 
qusndo goveraaba la Repub i i ca , y que couformaba fu viáa con 
l a de aquel iosj que le ia en las H i í l odas de los Poetas Griegos , y 
L a t i n o s . Según el lo no firven raas á la Repúbl ica ios que ef-
tán en el campo cargados de acero ) con la p ica en el hombro, 
arr ie fgando las vidas , que los que les efíán efer iv iendo ius he-
Tu l l i us pro chos 9 y etern izando fus nombres fuera de aquellos peligros. 
A r c h i a , P o r el lo ios antiguos tubieron en tanta veneración , y e í l imaá 
los Poetas , é h ic ieron tanto cafo de ellos , que Ennío los l lama 
Santos , y ios refpetaba como á períbaas dadas a l mundo por 
í ingu lar don , y beneficio de íos D io fes . Y de aqu i nació aquel 
debate , y cont ienda ? que fobre la pat r ia , y nac imiento de Ho-
mero huyo entre ios Arg ivos , Rbd ios , Athenienfes , Co iopho -
n e s , Ch ios , Smyrneosj y Saiamín^s pretendiendo cada C iudad 
de eftas tenerle por na íu ra i ja l qual h ic ieron Templos en fus C i u -
dades , y íe j uzgaron por mas que hombre : % tanta g lo r ia , y 
f ama alcanzó de fu l i i a d a , que eternizó fu nombre j lo que no 
huv ie ra í láo, á no haver facado á luz tan grande O h r a i Q u i s nof-
fe t Homerum ( refiere Faufto ) I l ias ¿eternumfi lututffet opus ? * 
Qué diré de lo much© , que V i r g i l i o , fsendo un hombre de baxa 
fuerte , p r i vó , y va l ió con ei Emperador Auguf to ? Y qué de 
l a e l l ima , en que í iempre ha eftado íu E n e i d a ? C o n haver fa -
l i d o de fus manos á fu parecer imper feda , por lo qua l mandó 
en fu t d l a m e o t o , que fueffe quemada 5 pero no fue fmo vene-
rada , y rec ib ida con tanto aplauíb en la l ib rer ía R o m a n a , que 
hafta oy la leemos , y no acabamos de loar el p r imor s ar t i f ic io, 
y elegancia de fus verfos 5 qué fuera ñ l oshuv ie ra l imado ÍB ien 
pud ie ra yo tender las velas de la eloquencla en a labar las i luf-
t r es , y eleganres obras de los Poetas La t i nos , y Efpañoies pot 
las quales v iven , y v iv i rán hafta ei fin del mundo los conquif-
tadores de A rauco , el esfuerzo , y valentía de los Numant inos^ 
la immor ta l V i d o r i a N a v a l de Lepan to 5 la repr im ida rebelión 
de G r a n a d a 5 las vir tudes , y mi lagros de muchos Santos j fi la 
emb id ia de eftos tiempos no me eftocvára. Pero pal lo por to-
do eílo , y vengo á otra r a z ó n , que no menos nos dará á enten-
der l a d ign idad de eüa A r te , que las que hemos hafta aqu i toca-
do. Sirve también la Poeíia , para a l i v io , y defeanfo de otros 
eftu-
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eftudios mas enfadados. Porque afíj como ios que han í ldo p i -
cados de algún Alacrán , facan la med ic ina , y remedio de fu do-
lor del m i ímo awimaiejo , que les picó ; aíl i los que le han can -
fado cabezas con letras, que piden mas atención, con letras mas 
fuaves fe defenfadan , y a l i v ian . Aff i lo hac ia el Pr inc ipe de 
la e ioquencia , el qual confiefía de si , que no pud iera l levar e l 
pefo , y trabajo de la Abogacía , fino tomara algunos ratos de 
recreación en la Poeíla. Y añade eílas palabras : (¿uien me po- P r o A r c h i a 
drá con razón reprehender 5 J i el tiempo , que otros ga/tan en la Poeta . 
pelota , en los dados 5 en combites 9 y fieflas , y en andar d ca-
z a de torpes deleytes ; roclo ejfo empleo yo en la erudición , y doc-
t r ina de los Poetase Y mas adelante ; e/tas letras ( dice ) Jon para 
Podai perfoncs , t iempos, y lugares. Porque con ellas fe cr ian los 
mezo j , y fe recrean los viejos '.fon ornamento de lo profpero ; ccn-
fuelan en h adverfo : entretienen en cafa , no efiorvan fuera : de 
mucho valen con nofotros : en los caminos^ en los campoSi y donde 
quiera que ej'lémos} nos acompañan. Las quales dado que nofotros 
no las tuviéremos , debriamos venerarlas en la* que las t ienen, 
Ha l í a aqui ion palabras de T u i i o . E s también la Poeíia buena pa-
ra enieñar, y mover: porque en el la fe pueden decir verdades, y 
dar avifos , y confejos iaiudabíes : los quales por i r en aquel ef-
t i lo fe quedan mejor ea la memor ia , y le impr imen en los c o r a -
zones: y mas quanáo afgun buen Muí l co los canta. Q u i e n 110 ha 
exper imentado en si ios afeí los, que fe defpiertan en el corazón, 
quando oye cantar alguno de los Romances viejos , que andan 
de ios Zamoraaos , ó de otros cafes laüimofos ? L o s quales , í l 
los oyera en profa j ím duda no le mov ie ran . Quantas veces la Ver . 3. 
Poeíia b ien concertada ha facado agua de ios duros pede,rna!es? Gear. 
hecho parar ios rios , detenerfe los Tyg res , y Leones en medio 
de fu carrerajé inc l inar le las ramas de ios altos arboles para c i r , 
y finalmente edif icarfe los Pueblos , y C iudades ? Muchos efec- H o r a , in 
tos de eílos fe a t r ibuyen á ios fabrofos , y elegantes ve r l os , que ^ r t e p ^ f , 
Or feo , y Amf i on cantaban. Y á ia verdad no h ic ieron ellos «, V i r g ü . 
eñas cofas , affi mater ia lmente comu fuenan ; pero h ic ieron lo 
que por ellas fe l l g a i f i c a , que es mover los hombres duros , y 
amanfar ios , y quitarles la f iereza natura l , con que fe hav ian 
c r iado , y hacerles parar en medio del furor de fus paíTmnes , y 
finalmente componerlos , y ordenarlos entre sí 5 y hacerles, 
que fe juaraiTen a v i v i r dentro de unos mifmos muros. Q u a n 
graves , y quan agudas Sentencias nos dexó eferitas H o r a c i o 
ea 
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eu todas las Obras , que h izo ! L a s quaíes, fino ías huv iera mes-
c iado con algunas torpezas , fe pudieran íeer no con menos 
f ru to , que ¡as Orac iones Parenet icas de ííbcrates , y que las 
Mora les de P lu ta rco , y Diá logos de P ia ron . Fa i tar iame 
t iempo pasa profeguir eíle punto , fi huviefíe de defcender en 
par t icu lar , no folo á las perfonas , que de la honefia , y caña 
Foeíia fe han aprovechado ; pero aun í l quifseíTe tocar los va-
r ios L i b r o s , que andan impreíTos de dichos , y Sentencias de 
Poetas. D e ios q u a k s no menos ufan ios Predicadores para per-
fuad i r en ios Pu lp i tos , que para enfenar en las Obras , que efct i -
ven . Pero quiero tocar l a razan , que á m i j u i c i o mas levanta, 
y engrandece efta A r te , y nos maníf ieí la mas fu va lor : eño 
es lo mucho , que firve para ei cul to de D i o s , y de fus S a n -
tos. Porque dexando á parte los verfos , que tanJlenos de efpí-
r i t u , y celeüial d o d r i n a nos dexaron ei Santo Pa t r i a rca Job , y 
e l R e a l Pro fe ta D a v i d , los quaíes cada d ia cantan en l a Igie-
í ia , y no hablando de les var ios , y fabrofos H y m n o s , que fe 
d icen en todas las Ho ras , compueftos por San A m b r o l l o , poc 
P rudenc io , y por otros SantiiTímos , y Rel igioí l í l lmos Varones} 
y no queriendo decir algo de las Obras enteras j que tenemos 
en verfo Gr iego , y L a t i n o , de San Juat i Damafceno , de San 
Gregor io el Theologo , de San C y p r i a n o , y de San D a m a f o 
nue l i ro E f p a ñ o l , y de oíros Santos , n i de las que en oud l rOs 
t iempos han fa l ido compueftas por Obi fpos , y Dod:o,?es grav i f -
íimos : quien no vé lo mucho? que la íglef ia ufa de la Poef ia aun 
ennueí i ra prepr ia Lengua? Qué Fíeíla hay de Nav idad^ del San-
t l í l imo Sacramento , de Refur recc ion , de la V i r g e n naeí l ra Se-
ñora , y de los San tos , que no bufque Canc iones , y V i l l anc i cos 
pa ra celebrarla? Y aun donde hay perfonas de letras en femejan-. 
tes ocaíioaes fuelen facar tantos , y tan varios metros , que no 
menos hermofean con ellos las igleílas , y Ciauí i ros , que con 
los tapices , y do fe les , que colgados , dando un como ce-
íef t ia l pa l lo á las almas , que con í i lencio los leen , y con guf-
ío los encomiendan á la memor ia . Pues como de la Poef ia pue-
de refultar tanta honra ^ y g lor ia á D ios nueí l ro Señor , y á fus 
Sanios 5 y tantos , y tan grandes provechos á la Repúbl ica , y 
á los part iculares , que la e je rc i tan j no hay porque fea tenida 
en menos, que las demás Ar tes L i b e r a l e s , n i el m a l ufe de unos 
pocos la quite el buen nombre , que por si merece , y tienef 
pues ( como eüfeña A r i í t o í des } las co fas , que de fu objeto fon 
bue-
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buenas , aunque por la ma l i c i a del que las ordgna á mal fin , ie 
hagan malas, no pierden ellas, í lno el que las pervier te, y tuerce 
el biaen fin, que tienen : como n i el oro, n i la p la ta , n i las r i que -
zasj dexan de fer preciofas en ú } aunque ei hombre las ordene á 
malos fines, y fe í igan muchas veces de ellas grandes daños. 
C A P I T U L O V I . 
D E L A Q U A N T I D A D D E L A S S T L A B A S . 
P O r q u e ei verfo , que es objeto , y fin del A r t e Poética 3 fe 
compone de fylabas largas , y breves , * como refiere A l -
vares en fu Profodia : Da t fyí laba metro temporibus dimenfa pe-
des : "**• para entender fu na tu ra l eza , es neceíTario expl icar p r i -
mero , que cofa fea i y laba larga , y fy laba breve. Sy laba es 
una letra v o c a l , que iuena por si 5 aora eíté rodeado de confo-
nantes ? como , tres j mar , * que expl ica el m i í m o A u t o r t p l u -
ribus unafíSpé notis conjlati ^ aora íbia, como a , o, que también 
enieña Aivarez.'no» nunquam única tantúm i l í ícrf lseütendÍenáofe 
qualquiera vocal j * de donde fe í igue, que havrá en cada voca -
blo tantas fylabas , quantas vocales huviere ; f ino es que por a l -
guna de las figuras, que abaso diremos^ p ierda la voca l fu fuer -
z a , ó fe junte con o t ra , y de dos vocales le haga uua fy laba. P a -
r a conocer la l o n g i t u d , ó brevedad de las fylabas, no ferán m e -
nel ler muchas rgg-ias * ( como fe han.meneíier en los veríos L a -
tinos ) * i lno una ib ia c ia ra , y fác i l á todos ; efta es el Accenío , 
que cada dicción t i ene , por e i qual como por íeñai c ier ta, faca-
remos ia quant idad. 
C A P I T U L O V I I . 
D E L ^ Í C C E N T O . 
Ccento es un f o n í d o , con que her imos , y levantamos mas 
. una fy iaba , quando la pronunciamos , y nos detenemos 
mas en aque l la , que en qualquiera de las otras de un mi fmo v o -
cablo , como quando decimos , Agudo , Poeta : herimos la u, 
y la e , y las l levamos Tobre todas las otras fy labas. * E l l o 
eníeña A n t o n i o de N e b r i x a de accentu d iñaieadole aíl i : Accen-
tus fox e/t, qua tendit follaba fu r fum, vel qua depr imitur . R a v i f o , 
P a n -
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Paataíon , y otros dicen , que es el Accento , c ier ta , y legi t i -
m a pronunciac ión : Accentus ejl certa , <£r legi t ima pronunciatio 
cuyo c o n o c i m e n t o conüfte en lo refer ido. Eüá iegit íma pronua-
c iac ion es neceílaria para ia conüancia , numero , y corriente 
del verfo ; porque íegun e i ia ferá la medida , y perfección de 
e ñ e , de que tratan los Capítulos 15. 16. i f . 18. y 19. * Hablo 
aqu i folgmsii te del A c e t a t o , que predominan en cada dicción: 
no del G rave , ó C i r c u m t l e x o , que ponen los L a t i n o s , ios qua-
les no nos impor tan , para lo que a l prefente t raíamos. Eüe 
Accen to predominante , no puede fer mas que uno en cada vo-
c a b l o , n i fe puede h a l l a r , fino en la fy laba u l t ima , como , Per-
M i gané: ó en la penú l t ima , como. M a n o , Sagrado: ó en la ante 
penú l t ima , como , Frófpero , Alóndiga, L l a m o fy laba u l t ima la 
poí l rera de cada d icc ión : penúl t ima , l a mas cercana á ia u l t i -
m a ; y antepenúl t ima s la que es tercera , comenzando de la u l -
t i m a . Supueíto eíte fundamento, aquel la fylf iba es larga , que fe 
p ronunc ia con el Accen to predominante , y todas las demás, 
que eftuvieren delante , ó fe figuiecen defpues de el la en un mif-
m o vocablo ferán breves, como en Cavalléro, l a e, es la rga , y la» 
demás fon breves ; en Digni j j ímo, la n i , es la rga, las demás bre-
ves. En t r e las que efián delante contamos muchas dicciones de 
una fy laba , las quales no t ienen Accen to predominante , y fon 
breves , como las demás del vocablo, á quien fe a r r iman , corno: 
X a , i « , ms^te^firif con, a, de, por, enf m . A l l í como: E n v ida , con, 
amparo, la en, y la con no tiene Accento por s i , fino fon breves 
como las demás á quien fe a j u n t a n ; ^ pero í i dichas dicciones 
eílán en el fin del verfo feparadas del vocablo antecedente , fe-
íán largas j como : L a acción rel igiofa de, y fi fe unen con é l , fon 
fsempie breves , como : E l fabio ¡abe vencerfe. L o mefmo es , ft 
fo rman vocablo E f d r u s u í o , como : Fues te humil las conociéndo-
le . * Podría decir alguno , que no todas las que l lamo breves, 
t ienen igualdad entre s i . Porque mas parece , que corre en dig-
níffímo , íay?, que no ia di} y lo m i i m o parecerá en todos los vo-
cablos, que tuvieren el Accento en la antepenúl t ima j pero no es 
aül : antes todas fon iguales , y la caufa de parecer aquel la mas 
breve que las otras , es el haver procedido immediatamente la 
larga , en la quai como fe fub ió la voz quando basa á h breve 
que fe figue , parece que fe deípeña , y que corre mas por el la, 
que por las otras , como en real idad de verdad en todas gafte ua 
m i fmo t iempo. 
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C A P I T U L O V I H . 
D E L A S D I F E R E N C I A S , Q U E H A T D E T E R S O S . 
V E r í b es una oración a tada, y ob l igada fiempre á cierto n u -
mero , y quant idad de fyiabas. * Es común de todos los 
Poetas, y A ivarez lo enfeña en fu Pro íbd ia : Carmina conflantur 
pedibui,dat fy l laba metro temporibus dimenfa pedes. ^ H a y nueve 
maneras de verfos. D e Redond i l l a mayor , y de fu Quebrado j de 
Redondil la m e n o r ; I ta l iano , y fu Quebrado ; E fd ruxu lo , y fu 
Quebrado; de Ar te mayor j finalmente V e r f o La t i no im i tado . ^ 
A eftos pueden con mucha razón añadirfe tres géneros de Q u e -
brados; uno de cinco fyiabas con el Accenío predominante en l a 
penúl t ima; otro de tres fy iabas, l levando también en la penú l t i -
ma , el Accento ; y otro de dos , también con el Accento en la 
penult ima;porqus de eílos tres Quebrados9ufan los mas celebres 
Poetas , ya en las Seguidi l las , y a en ios V i l l anc i cos ; como en 
otras Poeíias , conformandofe con la M u f i c a , que affi requiere 
á veces los fobredichos Quebrados , 
Añaden también buenos Poetas , dos géneros de verfos , que 
fon de nueve, y de d iez fyiabas con el Accento en la penú l t ima; 
de los quaíes , veafe el Cap i t u l o 4 1 . del E f t r i v i i l o . ^ D e eftos gé-
neros de verfos , ( que algunos l l aman pies , fe componen todas 
quantas diferencias de Cop las fe ufan en Efpaña. ^ Y fi fe rep l ica , 
que hay verfos de Endechas,y otros,que coní lan de fíete fyiabas? 
Se refponde , que fon á im i tac ión de ios Quebrados de los verfos 
I ta l ianos , que conílan del m i fmo numero ; y affi no hacen di f-
t in f to genero de los nueve. * P o r lo qual ,pr imero trataremos de 
l a quant idad , y fy iabas, que cada uno p ide, y defpues de la va-
r iedad de Cop las , y con fcnanc ias , que de ellas fs hacen. 
C A P I T U L O I X . 
D E E L V E R S O D E R E D O N D I L L A M A T O R , T S U 
Quebrado. 
E L verfo de Redond i l l a mayor fe compone de ocho f y i a -
bas; de las quales la fept ima ferá fiempre la rga , y la od ia -
ba breve, las feys pr imeras nunca pueden fer todas largas, n i to-
das 
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das breves. Y afíi unas veces foia una es larga , como en eílos 
veríos: Azuzénas olorofas^ cogidas por la mañana. Otras veces las 
dos fon largas, como en eílos : E n una efpcjfa moníaña} defréfcas 
hayas , y enzinas. Ot ras veces fon largas ías tres ; como en eílos; 
Verdes prados , cidras fuentes 9 Servid óy á m i contento. Pueden 
también darfe veríos , que tengan las quatro , y aun las cinco 
largas, y foia una breve, como fer ian eílos : D i ó i es Juez reífío,^ 
fevéroi E s miel dülce3 es pan fabrófo. B ien es verdad, que eílos dos 
modos poftreros no fon tan elegantes , como ios tres primeros. 
Porque como üevan muchas dicciones de una fy laba 5 van tar-
dos y y duros ; los quaies fe podr ían ablandar con meter alguna, 
ó algunas dicciones de mas fy labas. 
¥ adviér ta le , que quando decimos , que ei verfo puede ílevat 
«na , ó dos , ó tres , ó quatro fylabas largas, * ( fin contar l a pe-
n ú l t i m a ) ^ pueden fer qualeíquíera de las feys : y es mejor, que 
v a y a n entrepueílas , que no arreo. E l verfo Quebrado de la Re-
dond i l l a mayo r fe compone de quatro fylabas , l a tercera íiem-
pre l a r g a , y la quar ía breve , pero las dos pr imeras pueden íer 
ambas breves, ó ambas largas^ ó la una l a rga , l a otra breve? eo-
m o : N y m f a b e l l a , Das m i l penas , T congojas. 
C A P Í T U L O X . 
D E L O S V E R S O S D E L A R E D O N D I L L A M E N í ^ 
y de A r t e mayor. 
. • ; 
E L verfo de l a Redond i l l a menor fe compone de feys f y la -
bas , la penú l t ima íiempre larga , y l a u l t ima breve. D e 
ias otras quatro puede fer la pr imera larga , como en eílos ver-
los. V i mi penfamientOt L leno de amargura. O la fegunda, como 
en eítosí Temi la tormenta? D e l mar alterado, O la tercera, como 
en efios : S i por t i feñora} M e deshdgOf y peno. O ía q u a r t a , como 
en eños: D e juventud dega% Defefperár puedes. Eí le quarío m o -
do es duro , y deve poco ufar íe. Pueden también la íegunda , y 
l a quaría fer largas , como en eílos : P o r t i feñór tuve. Do lo r , a l -
gún día. O la p r imera , y tercera, como en ellos: P l a t a , y oro fino, 
Es tu Dios agora. O la p r imera , y la quar ía , como en eítos : Dios 
d morir viene , T u por v i v i r mueres. E l l e modo u i t imo es tam-
bién algo duro. Podría haceríe verfo , que tuvieí le todas qua-
tro breves , eipeciaimeníe í i fe compuílefíe de una foia d icc ión, 
como 
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como de eflas: Defagradecido, malaventurado, O áe dos, y la p r i -
mera fueíte de las monofylabas t que j un ta con otras , díx imos 
eran breves, como: Si las vanidades, te enfoberveciéren. V e r f o , ea 
que fe bai len todas quatro largas , no es impoíf ible , mayor -
mente íi entran dicciones de una fy laba , pero no le tengo poc 
bueno , fino por tardo , y efpaciofo. E l verfo de A r t e m a y o r , 
fe compone de dos verfos de Redond i l l a menor , y no de todos 
los que hemos dicho , fino de folos aque l l os , que de las quat ro 
fylabas primeras tienen la fegunda larga , como fe verá por e l 
exempiOf que a l l i pufimos, que es eíle: Temí la tormenta del mar 
alterado: Que traga en un punto r iquezas, y v ida : y affi vienen á 
tener eftos verfos doce fy labas. Y i lamanfe de A r t e mayo r , á 
diferencia de los de las Redondi l las 9 que fon de A r te menor . 
Cada uno de eftos quatro géneros de verfos, que hemos exp l ica-
do , puede tener una fy laba menos , * ( lo m i fmo digo del v e r -
fo I tal iano , y fu Quebrado , como fe t rata en el Cap i tu lo í l -
guienie , ) de fuerte , que la u l t ima fy laba de dichos verfos fea 
larga, * y fe ponga en el la e l accento, y las que quedan antes de 
ella fe tengan la quant idad , que las hemos, dado. C o m o en ef-
tos verfos : Aquel D i v i n o Señor, Que del Reyno ceie/tíal defcendió* 
No quiero v iv i r V i d a con dolor, Pero el verfo de A r t e mayor , co-
mo fe compone de dos verfos , puede tener dos fylabas menos, 
una en el medio , y otra en el fin. C o m o en efíos : E n t r é en un 
jardín} herido de amor: De amor celejiiálf qual nunca me v i . * P e -
ro íi la fylaba del medio , que termina el pr imer verfo de R e d o n -
di l la menor , no es larga ; í i folo la u l t ima del íegundo , que es 
cumplimiento del verfo de A r t e menor , folo coní lará de una 
fylaba m e n o s , como: 
E¿ royíro cubierto con t r i j lepefar 
Denota la pena de el grave dolor, 
Veafe el C a p . X l X . del numero , corr ientejy e íp i r i tu de el ve r fo . * 
C A P I T U L O X I . 
D E E L V E R S O I T A L I A N Q , r D E S U Q U E B R A D O , 
E j 1 Ste genero de verfo l lamamos I ta l iano por fer propr io de 
* s j j , dond» fe inventó , y donde con mas elegancia , y 
luavidad , que en Nación n inguna fe ufa. Traxeron le á nue í í r * 
a l f a n a ( como a r r i ba dixiraos ) Poetas eminen tes , que entre 
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nofotros h a havido. Coraponenfe de once fyiabas , de ías qualeí 
l a penúl t ima ha de fer ñempre larga , y la u l t ima breve : las 
nueve reftaníes pueden di fponeríe de muchas maneras. Soias fe, 
ñalarémos ocho , que fon ías que hacen el verfo mas corriente 
grave , y fonoro. 
i . Quando la fegunda , q u a r t a , fexta , y o d a v a fy iaba fon lac. 
gas j como en elle verfo: 
A m o r que pudo hacer que D ios muriéjfe. 
2 , Quando la p r imera , quar ta 9 fexta , y o ¿lava fon largas, co, 
mo en eñe: [ 
Oro de A r a b i a f i no , ricos dones. 
3 , Q u a n d o la quarta , festa , y c d a v a fy iaba fon largas , como 
en eíte: 
Defefperdr no debe el hombre flaco. 
Quando la tercera, íextas y c d a v a fon l a r g a s , como e£i efle¡ 
Defpedirte no puedo Mundo vano. 
5. Quando la fegunda, fes ta , y o d a v a fon largas, como en eñe: 
Queriendo di fparár amor fu flecha. 
6 . Q u a n d o la fegunda, quar ta,y o í lava i o n iargas}como en efte; 
A m o r i que pudo derr ibar a l fuerte. 
Quando la fegunda, quar ta , y fexta fon largas, como en efte: 
Verás un niño lágrimas vert iendo, 
Quando la fegunda , y fexta foias fon largas , como en efte: 
Ab landa el corazón empedernido. 
E l verfo I ta l iano Quebrado fe compone de íiete fyiabas , la 
fexta í iempre larga , y l a fept ima íiempre breve : pero las cin-
co pr imeras pueden difponerfe , como las c inco pr imeras dtl 
verfo I ta l iano entero , como : Más blanco , que el A r m i ñ o , 
C A P I T U L O X I I . 
S I E S L I C I T O H A C D R V E R S O S I T A L I A N O S AGUDOS. 
M u c h o s han dudado , fi es l ic i to en eíle genero de ferfos 
cortar la poftrera fy iaba , y hacerlos enteros de á diel 
f y i a b a s , y los Quebrados de á feys , con el sccento en ís ulti-
m a . Y hay algunos que en ios verfos de Redond i l l a mayor , í 
menor no hal lan inconveniente en qui tar aquel la fyiaba , per0 
en efta , muchos. Porque dicen , que los I tal ianos en fu lengu3' 
í iempre h inchen el numero de o n c e , v que fal tando aquella f f 
J ^ taba, 
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iaba , quedan eílos veríos c o x o s , y d i í lbnantes, y que es qu i ta r 
la gravedad , y gallardía a l metro , y que í i a lgún buen Poe ta 
los ha uíado , ha íido por e lpecia l hcenc ia , que los tales t ienen, 
la qual no tienen todos. Ot ros hay tan efcrupulofos , que n i en 
efte verfo , ni en otros pueden f u f n r efta fa l ta ; y afl i huyen de 
el la , como de baxeza ind igna de Poeta , que tenga nombre. 
Ot ros juzgan , que en ios unos , y en los otros verfos , es l i c i t a 
á todos e a a , que l laman fa l ta , ó l i cenc ia , y que no deshace, n i 
abate Ja conftancia , y gravedad del verfo. 
L o que yo Tiento es, que en la lengua I ta l iana, no es m a r a -
v i l l a , que no fe ufen tanto eftos verfos ; porque como fea tan 
femejante á la L a t i n a , como efta carece de dicciones , que ten-
gan el aecento en la u l t ima , affi también aquélla tiene m u y 
pocas: pero de eíTas , que t iene, hacen ios I ta l ianos verfos, que 
llaman mudos , y dan efpeciales preceptos de eílos, como fe p o -
drá ver , por dos Sonetos , que hal lé en un Poeta ant iguo I ta l ia-
no , que fon ios íiguientes. 
De cojfa vechia el M u n d o p i u non ha 
E t ogni cofia é renovata qui 
Nudo áe mare hom ñeque ecufi fia 
J?oJfa retorna nudo efiajfe l i . 
Maquei lo ch* elimofina a l i ru i f a , 
H a u r a fianza in D i o , che d ica j t r 
Ohni natura fempre quefio da , 
Che fuo penfar fe mofire net fuo d i * 
Contradi toquace non contendere p i u 
L a l inguafor f i non d i rá de no, 
Sapient ia fie d i po che in p r ima f u . 
Seate medejco non comandigo 
Che tu d ic i enefiejfo taci tu 
C o m o d a l t ru i troura filemiopo. 
Efte Soneto acaba todos ios verfos en dicciones de una fv laba-
W que fengue,loS acaba en dicciones de muchaS,y todas agudasi 
Senga gobernador popol mora, 
Saiute , e ove multo confeglié. 
Vana temeritate no fpef ió 
L a t r u i confcio , e non la [pcÚrá. 
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Sel cañe offirio d¿l hipo fa rá 
JLe ¡>ecore fa lva r pinon potro,, 
Quel v i che bien di/ i ingue chel pensó 
Aprejfo el vero fempre fe t rourá ' 
Ch i vo l par lar l imar p r ima de 
Imaginando e debo d i r cofsi, 
Vojfa l a l ingua áica quel chegé. 
ínanc i de penfar > quel che f a l l í . 
D i caftigar el mal che latrasé 
JPojfa r iprenda el peccator col l i . 
Y aun en e l Petrasxhá a l fin de los tr iunfos anda un Capitulo 
del M . F . P. todo en tercetos , de los quales el u l t imo acaba ea 
eflos agudos: 
Aleffandrú , cí>' a l Mondo briga de, 
H o r V Océano tenía va , epotea far lof 
M o r t e vis ; interpafe , onde noífe, 
F o i á la fin A r t u Re v i d i , e Car io , 
f dado cafo , que la lengua I ta l iana careciera de vocabírs agu-
dos, la nueftra tiene abundanc ia de el los, con que puede acabat 
muchos verfos. L o s quales aunque no fean tan elegantes , y 
fonoros como los de once fylabas , puedenfe ufar algunas ve-
ces fin efcrupulo, y fin que para el lo fea neceíTaria l i cenc ia . Ver-
d a d es , que quanto menos huviere de eílos c laudicantesj y mu-
dos , i r á mas l lena , y grave la compof ic ioH. 
C A P I T U L O X I I I . 
D E E L T E R S O E S D R Ú J U L O , T D E SL7 ¿HJEBR'ÍDO. 
E Sdruxu lo es vocablo I ta l iano , que quiere deci r cofa , q"8 ,*.—' corre , ó refvala : viene de un vocablo Gr iego , que fign1' 
fica lo m i fmo que en romance , correr , ó re f va la r ; quadra nauy 
bien á efte genero de verfos ; porque acaban cea el accerstoe 
l a antepenúlt ima , y parece , que delde aquel la íylaba , I131™ * 
fin, van corr iendo. £1 Eidru icu lo entero fe compone de ¿oce T 
labas, y el Qucbcado de ocho. L a s quales deíde la anrepe«ult 
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atrás han de tener l a tni fma quaat idad , que d ix imos tíenea 
los vetfos Italianos , como eftos : 
E fp i r i tu prophetico 
E l gran Baut i j la tuvo , y v ida Angél ica, 
Preguntar me ha alguno, fi es l i c i to ufar de los términos de eflos 
Eídruxulos en las Coplas Redond i l l as , guardando las confonan-
eias, m e pueden tener ? Refpondo , que no he v i í lo A u t o r a lgu-
no , que kaya compueílo femejantes Coplas : pero fi por vía de 
oftenracion, para moftrar mas var iedad de Poef ia , quiíkíTe e l 
Poeta componerlas, no debería fer reprehendido. E fpec ia lmente 
11 hailaíTe en la M u f l c a alguna buena confonanc ia , que refpon-
diefle á ellas. * Ef tán ya oy en d i a tan in t roducidos los E f d r u x u -
Jos vocablos en el fin del verfo , y algunos a l p r inc ip io , que de 
quantos géneros de metros , d ix imos hay en el cap. 8. fe ha l l an 
exemplos con E fd ruxu los , como en fus Capítulos mas ia rgamaa-
te fe t rataiá j y fe puede ver en efta Redond i l l a . 
Excelfo honor de Principes» 
Tercer Ph i l i po M á x i m o , 
Sabio , prudente , miJlico9 
Devoto , p ió i y candida, 
Aáviertafe, que quantos géneros de verfos t ienen fus finales E f -
druxulos , conftan de una fy labu mas , que fi tuv ieñen el accen-
to predominante en la penú l t ima : la razón es , porque fi la pe-
núl t ima es larga, nos detenemos mas en e l la para el per fedo f o -
nido del verfo , y gaíla el t iempo, que dos breves } como fe de-
xa confiderar quando es larga la poílrera , que confta entonces 
el verfo de una fy laba menos : aíi i lo enfeña A n t o n i o de N e b r i x a 
en fu Pro fod ia : Syl laba longo dúo confumit témpora , fed qu<z 
dici tur ejfe brevis t tempus J ib i vendicat unum. D e donde fe fi-
gue , que qualquier final E íd ruxu lo , como tiene la penú l t ima 
breve , gatta menos t iempo , para cuyo cumpl imiento , fon ido , 
y confonancia fe ha de añadir a l verfo una fy laba mas , que fin 
Efdruxu lo . Adv ier ta fe mas, que en todos los verfos coufonantes 
E ldruxu los , empieza la conüancia de la penúl t ima f y laba , haOa 
la u l t ima, como: Theolugo, Af lrologo: de que fe trata en el cap. i . 
«e la Sy lva común de conlonantes : pero en los aíTonantes £ 1 -
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druxulos folamente hacen affonancia !a anrepenul t imafy labajy 
l a pof t rera, quedando la penúl t ima d i í ku iao te , como : Oráculo, 
Tártago : como fe esp i ica en ios aíTonantes defpues de ia Sylva 
de coníonantes E íd ruxu lss . •^ 
C A P I T U L O X I V . 
D E E L Z^ERSO L A T I N O , I M I T A D O E N ESPAñOL. 
O fe han contentado nueílfos Efpañolos con la Poeíia, que 
ellos inventaron j pero han quer ido im i ta r todos los bue-
nos metros , que en otras lenguas^ y naciones fe han inventado. 
Y affi hav iendo pr imero t rah ido los verfos de once, y de fíete fy. 
labas , y los E fd ruxu los de I ta l ia , han comenzado en nueftros 
t iempos querer im i ta r á los La t inos . Y no es poca a labanza de nuet 
t r a lengua , que fea tan fecunda , que en e l la fe ha l len , y que-
p a n todos ios números j u n t o s , que por todas las demás len-
guas eftán e fparc idos : n i es de marav i l l a r , que los Efpaño-
les tomemos á ios L a t i n o s fus verfosj pues ellos han y a comenia' 
do á hurtarnos ios nueftros , y hacer Oétavás , y Redondillas, 
¥• D e c i m a s , y otras P o e f i a s * en L a t í n , de las quales he yo vif-
ío algunas fuaves , y graciofas. Puedefe, pues, hacer en Efpañol 
i odo verfo L a t i n o , im i tando í iempre el fonido mas l leno, y cor-
r iente de cada genero : y vocablos tenemos nofotros para com-
poner verfos tan numerofos , como V i r g i l i o , y H o r a c i o les hi-
c ie ron : porque que mas l leno D í f l i c o , que eíle I 
Trápala , t r i f c a , b rega , g r i t a , barabúnda , cbacota: 
Hunáefe l a cafa , toda la gente clama» 
Y que mas numerofas Odas de Saphicos, y Adon i ces , que aqu^* 
l i a s d o s , que fe h ic ie ron en Alcalá , quando fe recib ieron la* 
hueños de San Eugen io A rzob i f po de Toledo? L a s quales andan 
ImpreíTas en el L i b r o , que t rata de eñe rec ib im ien to , cuyas pH' 
meras eñancias fon eftas : 
Venga en buena bora , en bota buena venga 
G l o r i a tan a l ta , que á la Efpaña honra, 
Como fe boma con el Sol el Cielo 
L leno de eftrellas. 
Sien-
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Síenfew los Cie/oj la Real ven ida: 
Siente ¡a t ierra Celej i ial contento. 
Viendo prefente lo que á los fentidos 
E r a increíble. 
D e efta matseía fe pueden componer verfos DíainetrosjSenarios, 
Jámbicos , Afcíepiaáeos , Glyconícos j Fa leuc ios , Hendeca fy ia -
bos , Aíemanios , y orros generes, que ufan íes Poetas L a t i n o s , 
imitando, como he d i cho , en cada uno el íonido mejor , que tie-
ne en ei La r i n , * fin atender confonancias , n i síTonancias , n i 
con tanto r igor, como en los L a t i n o s , á ía long i tud , ó brevedaá 
de las fylabas intermedias. * 
C A P I T U L O X V . 
V E L A S C O S A S , Q U E S E H A N D E P R O C U R A R 
en la medida del verfo : y pr imero de l a Conj lancia. 
Q ü a t r o cofas fe han de procurar en la med ida dei verfo: C o n f -
tancia, Numero , Cor r i en te , y E f p k i t u . L a Conf ianc ia fe a l -
canza, procurando, que no l leve mas, n i menos fylabas de las 
que cada genero pide; para lo qua i impor ta mucho faber las f igu-
ras, que en la medida Se los verfos fe cometen, y las vocales, que^ 
ó pierden fu fuerza , ó fe conírahen, y hacen diphtongos. * A d -
virtiendofe , que foias dos figuras Poéticas fe ufan en el reiff© 
Efpañol (á di ferencia de el L a t m o , e n que fe pueden cometer m u -
chas) y fon eílas des figuras, Synalepha , y Sjneref is , de las qua -
les en dos Capi tu ios Oguientes quiero pr imero adver t i r antes de 
tratar de ia Synalepha , que cofa fea figura Poética , ía quai es 
cierta l i cenc ia , que uían ea ei verfo ios Poetas , ver t iendo, q u i -
t a n d o , ó añadiendo a lguna cofa en las d icc iones , como exp l ica 
An ton io de N e b r i x a , tratando de los atr ibutos deí verfo. Q u i n t i -
l iano l ih . 9. de In/t i tuf. Orator. la define aífi .- Acceptio áiÜiQnis 
prceter communem Jenfum ob carminis necejfitatem. * 
C A P I T U L O X V I . 
D E L A S T N A L E P H A , 
L A Synalepha fe hace, quanáo un vocablo fe acaba en voca l , y otro comienza por v o c a l , entonces no fe h a de contar l a 
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prúnera de las dos vocaíes , que íe eacuentran , como Aívarez 
expüea en el tratado tercero de íu F ro fod ia : Vocalemt aut diph, 
thongum haurit Synalíepha pr iorem. * C o m o en Hombre indig. 
no : baxo efiado : no fe cuentan la e , Hombre , n i ía o , de Ba-
X(y\ y quedan eftos quebrados de Redond i l la con fofas quatH 
fylabas cada uno, ó hacen un entero de ocho íylsbas. el qual tu-
v ie ra d k s , í i eftas no fe exc luyeran, y aííi no eí luviera conftan. 
te. Eíta figura fe hace dentro de un verfo, y no entre dos, como 
fe»ia entre la voca l te rmina l de uno,y la in i c ia t i va del otro.Aun-
que entre entero, y quebrado algunas veces fe ha l la , como fi du 
xeUsmos : E l invencible foldado : E n la batal la, Pero entonces 
lá p r imera fy laba del quebrado, que parece que fobra, entra en 
Temp. / . 5. el numero de las fylabas del entero en lugar de la que fe exclu-
ye. ¥ lo mi fmo acontece, quando el entero tuvo el accento en la 
u l t imaf como la tiene eíle: N o quijijle pelear, a l defcubierto. Que 
para h inch i r el agudo, fe compone el quebrado de c inco fylabas, 
Fuedefe desar de hacer la Syna lepha , eipecialmente quando /a 
p r imera d icc ión es de foia una voca l , como en eíte verfo: 0 / l i -
ma defventurada : ó quando ei no hacer la es cauía de mayor 
gravedad , y ponderación en eí verfo , como en eíle : Dichofo 
hombre^ que vives : ó quando fe pone el accento en aquel la vocal, 
hav ia de fer e s c l a i d a , como en eíle : De tu A l m a cuidado-
/ o . ^ Dúda le á encontrandoíe tres vocales , lo que acontece en 
efte verfo : Burlé s y engañé la muer te, donde burlé acaba por e, 
á que fe íigue i , y eilá la e, pámera de engañé : ñ fe debe come-
ter Synalepha en las dos primeras voca les , ó foío en una? Ref-
pondefe con la común , que p r a d i c a n los mas clafficos Poetas} 
que pa'-a la conftancia , y fonido del verfo fe comete en una foia 
voca l de las dos p r ime ras , con d i í t inc ion , que íi la p r imera tra-
be accento, fe excluirá la iegunda, como en el d icho verfo ; y fi 
l a pr imera es breve, éiia íe exc luye , como en efte Agua , tierra} 
fuego 5 y ayrs, Auaque no falcan buenos Poetas , que excluyes 
ias dos , ü ía p r imera no tiene accento, como fe leen en las Ma-
ravi l las del ParnaíTo en efte verío : Dando á a l nácar de las 
fer ias 1 donde íe excluyen la 0 , de dandO), 
y la « , que fe le íigue. * 
capí-
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C A P I T U L O X V I 1 . 
D E L A S T N E R E S I S . 
I A Synerefis es una j unta de dos vocales dentro de una mif-
ma dicción: las quaiesjambas no hacen fino una fyiaba,co-
mo : Dios , Gloriofo , * A u n , Deydad s Prudenc ia , y las que t ie -
nea' í ó V , antes de £ , como : Cielo , T ie r ra , V iento, Cuerda, Temp, f . $* 
Fuego > Muerte. A l v a r e z cap. 3. de ios atr ibutos del vecíb: b. 
Syllaha de gemina faCla una , Synerefis eftú. * 
D e eñas dicciones hay muchas en nueiíra lengua j pero no en to-
das fe hace el la figura : porque quaado en la p t imera de las dos 
vocales, que fe encuentran fe pone el accento, ambas t ienen fuer-
sa de. vocales , como en eñas : Alegría , defeo: * y aun eílas , y 
otras femejantes5 algunas veces muchos Poetas de pr imera mag-
n i tud cometen dicha figura?haciendo no mas que uaa íylabasco-
mo en la primera Academia de la fegunda parte de Feder ico , en. 
efte verfo de once fyiabas; N¿ templa fus deféos el defengan&.Y eti 
eñe Quebrado de quatro l y tabas , que fe ha l la en ei cap. 36. de 
los Viüancicos : E m b i a luego , y en otras muchas partes. * M a s 
quando ei accenío eüá en ía fegunda , como en V i t t o r i ú fo , oc io-
/ o , ó quando eílá ers ía antepenúl t ima, y defpues fe üguen las dos 
vocales 4 como en G lo r i a , No ta r io , entonces ambas valen por 
una. Verdad es, que algunas veces, mayormente en e l pr íac ip io 
de la d k c i o n , pueden ía una , y la otra vocal hacet f y i aba , c o -
mo en Triumpho , diálogo. Y en otras femejantes , que el ufo , y 
experiencia irá enfeñando. * E n las otras vocales eftá a l acb i t r io 
el hacer fy laba cada una de por s i , como : Caer, /eer, /oar, P o e -
tat real , áfeJ Veafe la Sy lva de los confonantes Efdruxu los , T i t . 
JDudafe ,J i fon Efdruxulos , Ota adonde fe expl ica de prcpofi to 
eíla mater ia . * A muchos Poetas he v i í lo , que por no entender 
eÜas figuras hacen intolerables verlos, y porfian} que eftán conf-
taníes ; pero los ta les , ó no t ienen orejas, ó las t ienen tan gran-
des , que caben bien en ellas fus verfos. 
C A P I T U L O X V I I I . 
D E L A S V O C A L E S , £ U E S E H A C E N C O N S O N A N T E S , 
ó l iquidas , o diphtongos. 
L A r , y la V , fon vocales, quando fuenan por s i , como Uno , 
Sylva ; y foa confonantes , quando t ienen tras si o t ra vor 
ca l , 
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c a l , á ía quai h ieren , como : To , Mayo., vivoy verdad : * Si t con-
forta JimplcX utraque vocalemferiens. * Demás de efto la m, quan-
do íe íigue deípues de ^ , ó de g , ó d e / , es l iqu ida , y no hace 
fy iaba , como en Lengua , agüero , quando, quanto, perfuadiry'y 
es corno en el veríb L a t i n o , en que también no hace iv laba fíetn-
pre que fe íigue defpues de q, y í iguieudofe deípues de g , y / , unas 
Alvar» veces es l i qu ida 5 y otras n o , como tiene A i v a r e z : 
A d d i t u r u , femper po/ l q , Uquefaña , v igorem 
f i g f pt&pofn i i modo fert > modo ponit eundem. 
Y eílo también acontece en E i p a ñ o l , que í lguiendofe la u, def-
pues de g f y f , no í lempre es l i q u i d a , como en a g u d a , y fu t i h 
L.o qual fe conocerá , quande defpues de la íí , no fe feguirá i m -
mediataraente voca l .T res maneras de dí'phíongos hal lo eanuef* 
t ra lengua, de au , como Autory auditorio : de eu, efpeciaímente 
en nombres propr ios, como Eut rop io , Eulogio*, de ey, como buéjfc 
ley y ejlays. * Tamb ién fe pueden decir diphtongos los.de ay, oyt 
tiy-f porque afli como fe cont rahen, y hacen una íola fy iabacada 
uno de los tres pr imeros * aífi cada uno de ef tos, como clara-
mente fe ve, y í iguen todos los Poetas: de ayf como ayre} ay j de 
oy, c o m o / o ^ , voy j de uy} como cuy dado , Kuy fmor 9 etc. * C a d a 
uno de el los diphtongos fe reputa por una fy íaba. 
D e lo d icho le í igue , que para hacer el verfo con tan te , és 
menefter conocer las vocales , que fe exc luyen, y las que fe con-
tral len , ó hacen diphtongos , y las que pierden l a fuerza de v o -
cales. Pongamos un exemp lo : 
D ios es la caufa , y v i da de las cofas. 
E í le verfo ella confiante g pero fi todas las vocales de él h ic ieran 
fy labas, y no fe exc luyera a lguna, tuv iera catorce fylabas: y por 
e l cont rar io éíle no e l la con i ían te , ó á lo menos no eüá fonoroj 
Qu ien quifiere f a l i r v ic lor iofo. 
Porque no íe hace cont racc ión en v i é t o n o f o , donde la hav ia de 
h a v e r , "* como d ise en el cap . i y . de la Synereí is, ^ y í i fe íe ha-
ce , fa l ta una f y iaba . 
C A P I T U L O X I X . 
D E E L N U M E R O C O R R I E N T E ^ T E S P Í R I T U 
de el Verfo. 
N O ba i la , que ei verfo tenga las f y l abas , que le convienen, y que no tenga m a s , n i menos j l ino es menef ter , que He-
ve 
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v e l a quant i^ad , que dentro de fu efpecíe pide : porque fi efta 
faltaííe , aunque huvieí le todo lo demás no íer ia verfo. Efte ve r -
fo ' : Trahe flores odoríferas t y efte , E l á r b o l , que fe t ra fp lantó, 
tienen cada uno ocho fylabas , y no por effo ion verfos de R e -
dondi l la i porque fal tó el accento en la penú l t ima, que hav ia de 
fer larga * en el pr imero, y en e l fegundo fobra una fy laba, por 
e l accento , que eftá en la u l t i m a , que vale por d o s , como d ixe 
en los cap. 10. y 1 3 - * ; 3 . . ^ 
L a corriente del verfo es de grande impor tanc ia : porque hay 
algunos tan tardos , y tan eípaciofos , que no hay o i d o , que los 
efpere : Los quales cor rerán, fi l levaren pocas Synalephas: ft los 
vocablos no tuvieren muchas confonantes entre v o c a l , y voca l : 
fi no fe encont raren/ , c o n / , ó no fe repit iere muchas veces una 
mi fma v o c a l , ó confonantes, y efpeciaímente aque l las , que de 
íuyo tienen dura pronunciac ión, como la z , y la x. Po r eíle ver-
lo fe echará de ver lo que ofende la tardanza,y las caufas de el la. 
Aquexa á Xerxes f u honra , y Ju anfia eflraña. 
E l efpiritu es, por el qual á los Poetas l laman * Santos, y D i -
v i nos , como dis imos en el cap. i . ^ Y aunque mas^es don de la 
íiaturaíeza , que del A r t e , porque conf i i le en una imag ina t i va 
vehemente, con que el Poeta concibe , finge, y da v ida á lo que 
e fc r i ve ; y en un cierto furor , con que fate como de s i , y fe re-
monta, y forma nuevas ideasj y en una agudeza de ingenio , eon 
que adelgaza las cofas, y las mata ( como d i c e n ) ei i e l ayre: to- Ov id . T r i f 
davia ayuda para efto la foledad , la quietud , el an imo foffega- t * E l e g . i . 
do , el lugar ameno , e l prado , el r io , la fuente , l a ño re f t a , ei 
v e r g e l , y i a l i c ión , é im i t am ion de buenos Poetas. 
C A P I T U L O X X . 
M E T H O D O B R E T E V A R A H A C E R V E R S O S , 
I l T A Í l a aqu i hemos dado reglas , y preceptos , para perfonas, 
JL que t ra tan de letras , á las quales ferá fác i l el entenderlos, 
y executarlos^pero porque eíle l ibro fe efcrive para toda fuerte de 
gente, daremos ahora un breve methodo tan c la ro , que no haya 
quien no lo ent ienda, por rudo, que fea. E l que defea faber h a -
cer verfos , fin que le cueae mucho trabajo , y e í t ud i o , bufaue 
«oa , o dos, ó quatro Coplas de cada genero de verfos, que fean 
a j u i c i o de a lgua buen Poeta , elegantes, y cumerofas^ y tengaa 
con 
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con perfección todo io que en los dos Capítulos pafTados d i x i -
mo«i , y eítas decórelas, y digalas como quien las reprefenta en 
voz , ó cántelas , y luego procure hacer otros á aquel fonido j y 
no le de pena que falte a l pr inc ip io ia fentencia,ó s o fea tan bue-
na , como querr ía : porque pr imero es menefler , que el oido fe 
acofíumbre al fon ido, y corr iente del v e r f o , y hecho eílo, el i í | 
ma r , y meter letra , ( como d ixo el otro ) es negocio de toda la 
v i da : y tenga algún Maef t ro , que le enfeñeá hacer las Synale-
phas , y con t racc iones , y á conocer los díphtongos : y con eílo, 
y con faber las confonancias , de que hemos de t ratar de aqui 
adelante , ayudandofe de la Sy lva , fe hará Poe ta . Ef te metho-
do folo f s rv i rá á aquellos , que tuvieren buen oido : pero á los 
que les fal tare , deben ayudarfe del A r t e , y tomar mas de ra ia 
eñe negocio. Y los unos , y los otros , con el ufo vendrán á a d -
qu i r i r un tal h a b i t o , que í in acordarfe de reglas e je rc i ten la 
Poeíia con grande fac i l i dad . 
C A P I T U L O X X L 
D E L A C O N S O N A N C I A D E L A S C O P L A S , 
C O p l a fe d ixo de Copula , vocablo L a t i n o , que quiere decir 
u n i ó n , y j u n t a : porque no es ot ra cofa C o p l a , fino j un ta 
de verfos. H a v i e n d o , pues, t ratado haíla aquí de la naturaiexa de 
Cada verfo en par t icu lar , í iguefe, que tratemos ahora de las va -
r ias compof ic iones, y jun tas , que de ellos fe hacen. E n la Cop la 
hay dos cofas: c ier to numero de verfos, y c ier ta confonanc ia en* 
tre los fines de ellos: y fegun la var iedad de eñas dos cofas, fe di-
ferencian, y var ían las Cop las . L a ley de ios confooantes, no ft-
rá neceíTario detenernos aqu i en exp l icar la , pues tan de propoíi-
to fe t rata en el p r inc ip io de ía Sy l va ; fcío t rataremos de las 
di ferencias , que hay de C o p l a s , y confonancias. 
C A P I T U L O X X I I . 
D E I O S V A R E A D O S , 0 P A R E J A S E N V E R S O S 
de Redondilia mayor. 
A r a la inte l igencia de los Poemas , es muy ú t i l el orden de 
d i f c i p l i n a , empezando por los mas fác i les , profiguíendo á 
los 
t j ; ccUes . T.fta orden , íiendo muy nectíTai'ia para la mas fe-
comp^eheafion , fino eatre ta i tas eípecits áe Posüas , b a -
^ u r , . g.eaero áe verfos áe Redot iáüia mayor , dando pr inc ip io 
X0 los Pareados , y Parejas , cuya corapoíicion es la mas fác i l . 
^0Rf ta Poefia de verfos Pareados , ó Parejas , en verfo de R e -
, ¿il la mayor , tiene fu confonancia de dos en dos verfos , de 
1 oaaies § porque van a pares , toman la denominación áe P a -
0 jos ¿, patcjas. De eíloSi dos folos baftan para hacer perfe¿ta 
Poefia ] que ordinar iamente firven para Gerogl i f icos , E m -
blemas , ó Emprefas , para Proverbios , D i chas , ó Sentencias, 
como fe lee en la v ida , muerte , y milagros de San D iego de 
Alcalá , por F r . Gabr ie l de M a t a num. 155 . en un Gerog l i f i co 
¿e una Águi la coronada, que eufeña á otras dos Águi las peque-
ñas con íu more, 
Sicut Aqui la prwocans ad volcmdum pullos fuos. Deuter . 32 . 
Con tal guia , y con tal vuelo, í ^ & i ' í f c i * A 
Adonde i rán , fino al Cielo ? * í * H * * í * A 
Adviértate , que ía confonancia de eíle , como de todos ios de-
más Poemas , fe c i f ra en l ineas , y l e t r a s ; y aquellas l ineas , en 
que fe bailará una raifma letra , tendrán entre s i eonfonanc ia , 
como fe vé en !a refer ida Poeíia. D e efta m i fma eípecie fe leen 
o t rasen el c i tado l ib ro , en L e de ín* a , y otros Autores aproba-
dos. Puede también conílar la Poei la de muchas Parejas , fia 
cierto n u m e r o , fegun parecerá a l Poeta , como p ra f t i ca L e d e f -
ma , agudif l lmo Poeta E f p a ñ o l , en la fegunda parte de ios C o n -
ceptos e ípu i tua ies , á las lagr imas que Chr i f to Nueí l ro Señor 
ver t ió en la C r u z . 
Conceptos. 
has lagrimas de Muger &AWb*%% A 
P o r m i l cofas pueden f e n i^s**^ A 
M a s lagrimas de Varón , í<2^í#í í#* B 
O fon zelos , o afición. •f^ f é t f^* B 
Vue/tra Mageftad fe muere f#fi^f^ C 
P o r quien muy poco le quiere-, í<í>íf#*'f#í C 
T querer fir- fer qutr ido, í^f^J^í* D 
O caufa zelos , ü olvido. f ^ í f ^ f * í D 
L o s quale^ Pareados remata el A u t o r , con una Q u i n t i l l a í pero 
no que fea efta neceffaria ( como fe puede ver en otros Au to res ) 
uno 
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ñno por la var iedad , que da plaufibíe cadencia á los Poemas» 
Tamb ién ie pueden componer ParejaSjCon el fegundo quebrado, 
í íngularmente con dos, ó tres Pa reados , como á manera de C o -
plas , aunque de eílos fe ha i ian pocos entre Poetas ant iguos, de 
los quales veafe ei fin de l cap. 35 . 
C A P I T U L O X X I I I . 
D E L O S T E R C E T O S C O N V E R S O D E R E D O N D I L L A 
mayor. 
Os Tercetos conf lan de tres verfos , de los quaíes toman fu 
denominación. Eílos í i rven comunmen te , para los G e r o -
giif icos , cuya confonanc ia , es la fíguiente. E l pr imer irerfo es 
di f íonante , y el fegundo concier ta con ei tercero. AíTi lo prac-
t i can todos los Poetas : y L e d e f m a , en la tercera parte de los 
Conceptos efpir i tuales , del qual es el figuiente esemplo , á la 
Encarnac ión de C h r i ñ o Nueftro Señor : Gerog l i f i co , en que 
fe p inta un f a r o l , y dentro de él en ve* de luz , un Sol con eftat 
L e m a s , S v l j u f i i t i a . M a l a c . 4 . M u l i e r ami f ta Solé. A p o c . 24 . 
Que mucho , que alumbre tanto M * S i # € # í A 
E l crif ial ino F a r o / , i é ^ í i & í ^ f c B 
• S i de vela firve el Son l ^ í * * í * í B 
S i rven también para cabeza de ios V i l l a n c i c o s , como coníla en 
e l cfíp.35. Conc ie r t an á veces los Tercetos de efta fuerte : ei p r i -
mer verfo , y el te rcero , quedando el fegundo di í íbnante, como 
d exempio figuiente , facado de la fegunda parte del Teat ro de 
los D i o f e s , Hb. 7. de la Muer te , num. Ó40. 
L a Muer te con pies iguales f^M^f^J A 
M i d e la cafa pag i za , fc^f^JfcS* B 
T los Palacios Realeu $%%%%$&%& A 
E l l o s Tercetos , pueden también entrar por cabezas de los V i -
l lancicos , y no menos en los Gerogi í f icos, que los de la p r í -
iBera confonanc ia . Puede también haver confonancia , en los 
Tercetos de el p r imero con e i fegundojy tetcero diíronante,y ef-
ta es l a que menos eftá en ufo. Sea cxemplo el figuiente Poemas 
E l contento , y el pefar, í^íf^í^ A 
Como d un punto han de acabar í ^ í ^ í ^ f * A 
Todos fe miden á un punto. f ^ l ^ í f ^ B 
Atffi como fe í ravan los Tercetos de once f y l a b a s , pueden tra-
var 
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eftos* pues no hay mas razón, para lo uno, que para lo o t ro : 
n0 es menos plaufible la coníbnanda de eílos que de aque-
llos guardando en todo los mifmos preceptos , que expl ica el 
cap ' 26 . de los Tercetos , á im i tac ión de los I t a l i a n o s ; eílo es, 
que confone el primer verfo , con el te rce ro ; y el pr imero del 
Terceto que fe íigue, con el íegundo de ei immediatameete paf-
fado , y &- eíta manera 9 p a n t o s el Poeta q u i l k r e componer, Y 
para condufion de ellos Te rce tos , tendrá el u l t imo un pié mas, 
que coofone con el fegundo pié , ó verfo del m i fmo u l t imo T e c -
ceto} como: 
Muerte por vuefira fiereza *|*i#lfi« A 
Quiero teneros tapada, €^f*f g#i B 
T es bien que cubrays cabeza. í^í#ií*í A 
X porque la mas taymada $ m t m m * B 
Soys , apodo os quiero dar, $%%*&%%% C 
T es * que foys muy mal carada, fó^g^f^f B ] 
Vexamen es fingular, %%&-•&& Wk G 
T fegun mi parecer, IP^#Í'.^* I> 
Soio efio os puede p icar , « t í í f N M ^ C 
1?arque para una muger f^lM^f^ D 
Lo peor es l lamar la f ea , f^S-f^í^ H 
SÍ» quitarle de f u fé r , i#9l^l#» B 
Por mas que , afquerofa f ea , f ^ S t ^ É ^ E 
También fe ha l lan Tercetos , con el fegundo Quebrado de l a 
pr imera confonaneia , cuyo Quebrado , es de quatro fylabas , fi 
eftá el accento en la penúl t ima ; í i en la poí lrera de tres ; y fi en 
l a antepenúl t ima de c inco. S i rven eílos , para el m i fmo efefto 
que los primeros , como uno de el l ib ro de la v i da , y muerte de 
San D iego de Alcalá en un G e r o g l i f i c o , en que fe p intan dos 
piedras imanes , y en medio un c i rcu lo reíos , con una aguja 
de acero, las puntas de el la á las piedras apuntadas, por eílár una 
á un lado , y ot ra á otro j abaso efta let ra E fpaño la : 
E / amor d iv ino ardiente fÜfl^fj! A 
D e eftos dos i£j& B 
Atrabe á si a l mifmo D ios . €##§#! !# } B 
C A P Í -
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C A P I T U L O X X I V . 
D E L á R E D O N D I L L A D E ^U/ ÍTKO VERSOS , * PQK 
otro nombte Quarti l la , ó (¿uarteta. * 
O Tras Redondillas hay , que fe componen de quaíro verfos 
travados de una de dos maneras. O los dos de en medio, 
y ios dos finales j ó pr imero, y tercero, fegundo, y quarto, co-
mo en eftas : 
Siempre viene el defengaña, Que el fuegOf que prende en pajaf 
Quanáo el dolor es mortal, O en algún difpuejio leñOf 
Por no conocer el mal Si al principio no fe ataja) 
E n el principio del daño, Quema la cafa, y al dueño* 
*mmm%p¿&¡&* b ^ ^ . ^ a 
C A P I T U L O X X ¥ . 
D E L A C O P L A R E D O N D I L L A , * O ^ U l N T I I L y f . * 
L L a m a f e eña Copla Redondilla , por la uniformidad , que 
lleva el canto. Porque como fe canta la primera , fe can-
tan las demás : tomando la metaphora de ia figura circular^ 
y redonda , que por todas partes , es uniforme , y de una mif-
ma manera. Y aunque en otros géneros de Coplas corra efta 
razón; pero en efta corre por excelencia. O digamos, que fe lla-
ma Redondilla , porque fe canta en los corros donde baylai») 
como dice Tempo de fus Redondillas Italianas, Componenfe ds 
cinco verfos , * ( de ios quales toma la etimología , ó denomí* 
nación de Quint i l la ) * y puede llevar qualquiera de cinco con-
fonancias. L a primera es, quando concierta el primer verfo, con 
el tercero , y quinto ; la fegunda , quando conciertan fegundo, 
tercero , y quinto , como en eftas: 
Sin engañarme me engaño, Déxo el fin de mi provecho, 
T á m i grado, á mi de/peche, Por feguir el de mi daño. 
No íé porque modo ejiraño, Lo que no quiero, effo hago, 
Lo 
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t o que U g o , go me agrada, L o que me enfada, deshago. 
L o que me agrada, me enfada. N o tengo firmeza en nada. 
L a tercera confonancia p i d e , que concierte el p r imer verfo con 
c i tercero , y quarto : y la q u a r t a , que fe correfpondan p r ime -
ro , fegundo, y q«arto , como en eftas; t 
Es la gloria de efte fuelo, L a v ida humana es tan breve 
Edificio fin amtenjo, £ t íe apenas hombrefe * 
Nube , que pajfa de huelo, guando fe deshace luego-
Flor , que la marchita e lye lo, Como a l Sol delgada nieve 
T paja , que lleva el viento. Como cera pue f iaa l f u e g o ! 
E n la quinta confosancia c o a c i e m o , p r imero , feguná© * k 
quinto verfo ^ como en e f ta ; J 
Fuedefer mayor lócur$f 
Que por l i v iana du l zu ra . 
Gozada con tanto pech&9 
Renunciemos el derecho. 
De el placer , quejlempre dura í 
Los otros dos verfos , de quien no he hecho mención , fíempm 
conciertan entre s i . Todas eftas c inco confonancias bailarás & 
tas en eíta ci fra de lineas , y letras t 
Confonancias 
^ ^ ^ A ^ B ^ # B ^ } B t ^ A * & $ * * &  *%* B && 
* C A P I T U L O X X V L 
M L A S R E B O N D i L L A S D E S E T S V E R S O S . 
L^laü0^'^ ^ 'T I"'05' qUe P0clrianfe té™ ' ^ 
^ m t d i a ) concier tan de el fíguiente modo : el p r imer , é r f o , 
C Suaí:~-
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quarto , y quinto conciertan entre si ; y el fegundo , hace cotí. 
fonancia con el tercero , y fexto. Sea exemplo, la de el lib. 6. ¡jj 
ía fegunda parte de el Theatro de los Diofes. 
E í tal la muerte importuna, ^ ^ ^ ; ^ A 
Que á toda cofa [agrada ^ ^ ^ . ^ ^ S B 
Vrafana {fi bien le agrada ) <£&;'$ '^"4& B 
T fm diferencia alguna < j ^ ^ ^ ^ A 
A las cunas*, y á la cuna M^^Np^ A 
"Efiiende fu mano ayrada. í f ^ ^^ í i j ^ i B 
Oteas coníbnanclas fe hallan de eílas Redonáiilas , en el nuevo 
Jardín de flores divinas , en la primera , y fegunda parte de el 
Theatro de los Diofes , y en otros famofos Poetas , de las qua> 
les fe pra í lkan las figuientes confonancias » en e£la cifra da li-
neas , para mayor brevedad: 
i . * . 3. 4. 5. 
^ . ^ ^ A ^ A ^ 5 A ^ A í¿& A 
i¿&m<d& A ^ A ^ B ^ B ^ A 
<é&$P!é& B ^ 5 B ^ ^ A ^ S B ^ A 
i é ^ m B « ^ A ^ B ^ A ^ B 
V&%P<á& A ^ B ^ A ^ B ^ B 
C A P I T U L O X X V I I . 
D E L A S R E D O N D I L L A S D E S I E T E VERSOS. 
Allanfe también Redondillas de fíete verfos , cuya á ^ 
minacion parece que no feria abfurdo , que la torna»6; 
de el numero de los pies que fe componen , Uamaiuiore Sif 
mas de los fíete verfos ( como la Odava de ocho , y la Decís1 
de diez ) y conciertan affi : E l primer verfo, quarto , y q ^ f 
fon de una mifma confonancia; el fegundo, y ei tercero conc'21 
tan por si folos ; y ios dos últimos tienen otra confonancia >cC 
mo affi lo pra¿lics Garcilaffo en efta, y otras. 
V»¡ 
. B S T A n O L A , iy 
Vos fmjles Adán primero-, < 4 & $ f - ^ A 
M a s por vos padecerán M^f^fg B 
Todos los que nacerán, íí&^^S B 
Cada qm¡ como heredero-, « r f $ ^ ^ A 
Pero ya pago el Cordero, ^ ® § ^ ^ A 
Cada qual como heredero: ^ ^ ^ A 
Muriendo para nos dar ié#¿§^tS& C 
V ida de eterno durar . i ^ & S Í W s G 
D e eftas Coplas fe ven pocas p rad icadas , y affi poca varíedaá 
de coníonancias 5 pero no ferá menos plauf ible con l a con fonan-
cia engerida s ( como en las Redondi l las de feys verlos ) y otras, 
que puede inventar el Poeta , fegun el fonido mas per fedo. O r -
dinariamente í irven eñas Copias por pies de los V i l l a n c i c o s , 
cuya cabeza es de tres fylabas , como fe ve en el cap. 36. de ios 
pies de ios V i l l anc i cos , en aquellas : Que me fuba , & c . 
C A P I T U L O X X V I I I . 
D E L A S R E D O N D I L L A S D E O C H O V E R S O S . 
I Tras Redondil las hay de ocho verfos , en las quafes c o n -
ciertan ( pr imero , quarto i quinto , y odavo ) ( fegundo» 
y tercero } ( fexto , y fept lmo ) como en efta ; 
Quien con el mundo fe cafa, i4&$P><4$k A 
A m a bien , que poco dura , f S ^ j f ^ é ^ B-
T no es bien , fino locura, i d & t f f i ' ^ i 0 
T aun ejfa la da por tajfa: ^ % ¡ ¡ * * % A 
Síí hermofura es tan ejcajfa, xS&$Pié% A 
Su for tuna tan mudable, iS&fé&*¿& C 
Síí r iqueza tan inj iable, <4^'é?><¿§i G 
Que antes de llegar fe pajfa. ^ ¿ ^ ^ A 
* Eftas Redondi l las pueden l levar la confonancia ingeríday 
como íi conílaren de dos Qaar t i i l as de l a fegunda con fonac-
c»a ; y no fal tan buenos Poetas , que las comptmen femejante» 
•* las odavas R i m a s ; efto es , los feys primeros verfos i nge r i -
os, y los dos úl t imos pareados : todo lo d icho verás en la c i f ra 
•C aneas , y letras , que fe figue. 
C z A 
I f rA&Tn P O É T I C A 
\ & ® * h & A tf&%p<é% A 
' t f P & f M ® B ^ ^ ^ ,8 
^ ^ # 2 : A ^ - ^ ^ A 
^ • ^ • s é ^ í: < M ^ < é & A 
^ • ^ « ^ B 4&&*0 C * 
C A P I T U L O X X I X . 
B E L i l R E D O N D I L L A M I X T A D E N U E V E VERSOS, 
D E una Redonái i ia de quatro ^erfos , y de ot ra de cinco, 
con qualqulera de las coníbnancias, que ambas pueden t* 
ner , * como en ios capítulos 24, y 25. * fe hace una mixta m 
pueve verfos 9 como efta s 
Manque ahora él viento áfpUkn ^ ^ 5 * ^ A 
D e la B ienaventuranza, ^ S ^ 5 ^ ^ B 
E » medio de l a bonanzas W^®8*5^^ B 
Rebuelve el Cielo f u ir-a, ^ S v . ^ s é ^ A 
S en efta navegación^ ^ ¿ Q ^ ^ d ^ G 
Donde la mar es el muñdot víí&$PiMÍ$k D 
J£n no llevando el t iman « > 5 ^ ^ ^ C 
E n la mano la razón, « ¿ ^ ^ ^ ^ ^ C 
és m la nave al profundo. ^ f é k & y ^ k D 
C A P I T U L O X X X . 
D E L A C O P L A R E A L . 
L A C o p l a R e a l fe compone de dos Redondi l las de a cío'10 
ve r fos , las quales pueden l levar unas mifmas confon3^' 
c ias ; ó ía una, unas; y ia o t ra , otras, y eí>9> es mejor: porque 3' 
í i l leva mas vaciedad la Poel la. Peco de la manera , que una ^ 
fe t raváren , fe han de proleguir , haíta que fe acabe ei catrt0; 
¥ quando fe contiauácen muchos cantos , ha de procuraí 
^ poe-
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p eta. mudar alguna confonancia a l p r inc ip io de cada uno } por 
fade la variedad , que hemos d icho , la qual dá par t icu lac 
Gracia a l m e « o , y g"fto á Ios que lo *«*»• D e eíle genero de C o -
las eftán Henos los l ibros , * las quales como fe componen de 
todas las cinco confonancias de las Redondi l las de c inco pies, 
t ienen la mifma variedad de confonancias. Exemp io . * 
Ouien fe atreve á navegar Donde navegas de fuerte. 
E n tan peligrofo mar, Que te vés cada momento 
Donde el Pi loto es incierto. En t re las ondas , y el vientOp 
T hay peligros en el puerto. Tragando la dura muerte, 
hlo menos que en alta marí O viviendo con tormento* 
^ C A P I T U L O X X X I , 
D E L A D E C I M A , 
E S la Décima uno de los efpañoies Poemas mas elegantes , y 
mas ufados , cuya e tymolog ia le viene de el numero de ios 
pies , de que conña , que fon d iez : algunos quieren , que coníle 
de dos Quint i l las ; pero eños han de fuponer ot ra confonanc ia 
mas entre aquellas , que diacímos en ei capi tu lo 2 5. para com po-
ner la pr imera Qu in t i l l a , cuyos verlos concier tan ( ei p r imero , 
quarto, y quinto ) ( ei fegundo , y tercero ) ei fexto ? feptimo , y 
poürero) ( y el odavo , y nono ) de los quales los c inco ú l t i -
mos forman una Q u i n t i l l a de la qu in ta confonancia , como fe 
puede ver en ei capi tu lo c i tado. Sueíen las Dec imas l levar a lgu-
nos fentenciofos equívocos , ó algunas equivocas featencias , pa-
ra ei mayor ornato de fu compoücion , como fe vé en ei exem-
pio, que compulo un Poeta de nueílros t iempos, con quatro fen-
tidos en cita fola voz querella , á m i Angél ico Maeí l ro Santo 
Thomás de A q u i n o prefo en el C a i U i l o de Rocaíeca , donde 
venció aquel la torpe m u g e r , l l o r ó , y fue ceñido de Angeies? 
D É C I M A . 
E n la cárcel no fe oyó í ^ ! # 3 l # í A 
Qaexa , y por padecer mas * £ • * ^ ^ B 
L i a r a , y no qiuere Thomds f á ^ l ^ £^3- B 
T a n g , un premio, que alcanzó: í ^ ^ f ^ i - A 
i i C 3 P r~ 
3» J Í R T B P O É T I C A 
Vero de/pues que dexó •&£l£#Ho£j A 
Corr ida la Venus bellüy 0».^»^ C 
Corr iendo Thomds tras el la, • S ^ 5^Je*í G 
E n el T r ibuna l D i v i n o ^ f^ í f ** D 
M a y o r pa lma alcanzó Aquino^ %%&&$_09, D 
Forque quedó J in quet&l la. í ^ & ^ S ^ G 
O t r a confonanc ia de D e c i m a s trahe la p r imera parte de elThea. 
t ro de los Dio fes con dos Qu in t i l l as , una de la p r imera confo. 
nanc ia , y otra de la q u a r t a ; pero efta , y otras , que fe pueden 
componer de dos Qu in t i i i a s con todas las cinco coníbnancias 
fon propr iamente Coplas Reales, como dixe en el capi tu lo ante. 
cedente. Coraponenfe tamb ién Dec imas joeofas , graciofas, o 
buríefcas en equivocoa con l a mi i 'ma coníbnaocia , las quaiesfe 
l levan oy grande ap lau íb , como la de e l exemplo de e l mifmo 
A u t o r a l Angél ico Do£ lo r . 
D E C I M A G R A C I O S A . 
Porque fué tan rel iglofa 
Vueftra v i d a , gran Thomást 
Siempre todos los demás 
L o celebran prodigiofa: 
Idas con l icencia graciofa. 
P o r lo que de Vos he v i / lo . 
D i r é yo , f m f e r mal quifto9 
QuaL f e r i a derramada^ 
S i vuej lra v i da ajuf lada. 
Toda fué V o t o s á Chr i f to . 
O t r a D e c i m a d i f t r ibu t iba en partes compufo el mí fmo Autora! 
Ánge l de las E f c u e l a s , l a qua i traigo por fer tan elegante me-
thodo. 
D E C I M A D I S T R I B U T I B A . 
D a , Thomás , vuej ira fapiencia, 
A la verdad el aprecio, 
A la ment i ra el defprecio, 
A la razón la evidencia, 
A las Artes excelencia, 
A las Vi r tudes calor* 
Ate* 
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A los pecados horror, 
A los Hereges toxmentOf 
j i la Religión augmento, 
A la Iglcjia refplandor. * 
Todos eños géneros de Redond i l las , ahora fimples, ahora dob la-
das ó miftas, ahora Déc imas, fon m u y á propoí l to para decir en 
ella's agudos conceptos, y para componer Comeá ia^ L o a s , y D i á -
logos. Y aunque ( como hemos d i^ho ) i a confonancia, que una, 
vez fe comenzare, fe ha de l levar adelante; pero los confonaníes, 
fiempre fe han de var iar , y no han de fer los que fueron en l a 
Copla que immediaramente precediójfmo diferentes. Y eílo mef-
mo fe ha de guardar en las Of tavas , Serventefios, Cop las de A r -
te mayor , y en las eftancias de las Canciones , V i l l anc i cos , B a -
tallas, ó Madr iga les. Y porque quede d icho de una vez, para to-
das las compoílciones , de que adelante trataremos en el ufo de 
Jos confonantes , Heve e l Posta cu idado de difponerlos de tal 
manera , que eche ade lante , ó en medio de la C o p l a el peor , y 
guarde fierapre el mejor para la p o í l r e ; porque el o ido caü nun -
ca juzga de el pr imer verfo , fino de el que c ier ra ia C o p l a $ J 
fi aquel entra bien , no fe repara en los que han pal lado. 
C A P I T Ü L O X X X I I . 
DE LAS REDONDILLAS CON QUEBRADOS. 
üchas maneras hay de Redondi l las con Quebrados , y rau-
_ chas mas fe pueden cada d ia inventar : pero folamente 
traurémos aqui de aque l las , que ufan buenos Poetas, y p r ime-
ramente de las que e l fentenciofo Poeta D o n Jorge M a n r i q u e 
usó. L a s quales fe componen de dos verfos enteros , y luego un 
Quebrado: luego otros dos enteros , y otro Quebrado , y cou-
cuerdan en los fines ( pr imero , y quarto ) fegundo , y quinto ) 
(tercero , y fexto ) que fon los Quebrados , como en e ñ a : 
Quan prefto pajfa el placer \ C^S^&^í A 
Como defpues de acordado '£^í<^>J'9#í B 
D a dolor ! f ^ í c<&3 C 
C o m o , á nueftro parecer, #§£|c&$£&!- A / 
Qualquiera tiempo paffado f^i^B** B 
Fué mejor l : í^ií^i A 
C ^ Se-
M 
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Seguud* Quebrado . 
Cotnponefe de quatro vet fo.s enteros , y un Quebrado ; y la 
confonancia es de el pr imero , fegundo, y quinto : y el tercero 
que es el Quebrado , ha de concertar con el quarto. Suele 
acompañasrfe efte Quebrado con ima Redond i l l a de quatro, n^ 
vaya í iempre delante , como va e l l a , que fe h izo , quandoel 
Rey nueftro Señor entró en V a l e n c i a . 
'Pienfe el Rey en efta entrada, ^ l & ^ S A 
Que tal tienen la f a i i d a f ^ J g^í B 
Los placeres de efla v i d a , %%$ %%% B 
A l cabe de la jornada. í^ i1®? A 
Quan io el mundo puede dar , € ^ ' ® 5 G 
E s placer que ha de acabar, l ^ ^ # C 
T es de temer? %%% D 
Que donde acaba el placer, f^i^sí D 
Comienza fiempte el pefar, f 1 ^ ^ C 
-
Tercero Quebrado . 
Componefe de dies ve r fos , el fegundo , y fexto Quebrado ; ios 
•demás enteros. Conc ie r tan ( pr imero, fegundo, y qu in to ) (ter-
cero , y quarto) { íexüo , íept imo, y décimo ) ( o d a v o , y nono) 
ó,.( fést>>, fept imo;, y nono ) ( o d a v o , y déc imo . ) C o m o enef-
ía laiiient.acion hecha cont ra León I faur ico. 
-
,0 cafo de gran dolor, f&&$& A 
Q t u el fu ror f 0 A 
D e ei Lean encarnizado •Í$si$%i0 B 
j , Ot ra vez ha amenazado ü^&i&í B 
A i f u i ganado , y paf lo r i • ^ ^ • ^ A 
Su hranudo ^ § G 
T)e fuego i y rabia encendido, '£^^í C C 
H a caufado horror, y efpanto, |#í|^ D D 
T en amargo , y trifte l lanto, •E^íS^ D D 
Todo el mundo ha convertido. |#IS#t C C 
Quar to Quebrado. 
Solo fe di ferencia de el pal lado en los c inco píes poftreros, áe 
quales el p r imero , y tercero fon Quebrados , y l a coníoiíanciae5 
de 
le* 
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4e (primef0» fegundo, y quinto) (tercero, y quarto) como en eíta; 
N o puede tener foffiego, ^ l # 9 A 
E l que ciego -fc&j. A 
Con un torpe amor mundano, •&&Í&&5 B 
Sin querer irfe á la mano, ' S ^ H ^ . B 
Se dexa abrafar de el fuego¡ •8-PI-&3- A 
T no m i ra , ; ^ ^ C 
Que aquella por quien fu fp i ra í^áS^í C 
B a r i a de e l ; í ^ D 
T quanto mas ama é l , •£#£•1^ D 
E / / a dg él mas fe ret i ra. í ^ f S * C 
Qu in to Quebrado . . 
Componefe de un Quebrado , y quafro enteros s y concier tan 
(primero, fegunáo, y quinto ) ( tercero^ y quarto. ) L l e v a fiem-
pre delante una Redond i l la de cinco con quaiquiera áe las c inco 
coníbnanclas, que puede tener, c o m o : A San Juan Evaogeüfta, 
S i el Rey de el Cielo os da pecho, í^l#5 A 
D i v i n o Juan , con razón í^ff^ B 
L e days vos el corazón; '&®&í>l B • 
Porque con honra } y provecho ' S ^ c ^ A 
Saigays en efta ocafion. •E^S^í B 
Gran largueza, f ^ C 
Que pecho de tanta al teza 0&>WSi G 
Oí ofrezca Chri j lo á vos, ¡ H t í ^ i 33 
N o teniendo el mifmo Dios ^^£«$>J P 
D o recl inar la cabeza, i3&ré& C 
Sexto Quebrado. 
E n efte Quebrado defpues de una Redond i l l a de cinco , fe fi-
guen quatro enteros, y un Quebrado ; y concier tan (pr imero, y 
quarto ) ( fegundo , tercero , y quinto , ) que es ei Quebrado, 
como en efía de Bofcán a lguna mudada. 
0 v ida l lena de enojos i £ ^ & ^ A 
O mundo ! Quando te v i , >£#ii#l B 
Que bien fuera para m i , í^S^f B 
S i yo no tuviera ojos, * £ í £ £ í A 
Pues 
4^ A R T E P O É T I C A 
Pues cen ellos me perd i : C^J-E^í B 
M a s , pues , m i a lma no hal la 'i<%%&& C 
. N inguna v ida en feguirtef " g ^ J ^ í D 
Quiero bufcalla en huirte, $%%&& G 
Fues que nojpuede ganal la . $3$í&i' & 
Séptimo Quebrado . 
Componefe de quatro veríbs , de los quaíes eí pr imero es Q u e -
bradoj y concier ta con el tercero , y los otros dos entre s i . L l e -
va delante una Redond i l l a de c inco coa qua iqa iera de las c o a -
fonancias que puede tener , como e í l a : 
M i r a con tiempo ChriJlianot í ^JS^ í A 
Que querrías haver hecho { ^ " ^ 3 B 
L a candela y a en la manox 'fS^&^í A 
T hazlo ahora bueno % y fano, í ^ í í ^ í A 
Que effo te entrará en provecho'. í i l ^ l B 
T el defcargo <g^>í' C 
Ddíe luego de ta l fuerte, í ^ l C ^ í D 
Que re/ponda el ga/io a l cargo, í ^ S ^ G 
T a l buen v i v i r buena muerte. í ^ & * ^ •O 
O d a v o Quebrado . • 
Componefe de tres veríbs enterosjy u a Q u e b r a d o . E l pr imer ver-
lo de ia p r imera C o p l a es l ib re : pero en todas las demás concier-
ta con el Quebrado , que queda antes de é l . Y el fegundo, y ter-
cero conciertan entre s i .Y de el la manera fe cont inúan haüa el fin. 
L a muerte lo arrafa todo, %%%&$ A 
T a i mas alto Emperador f ^ f ^ l B 
Iguala con el Ba/ tor , $%&!&$ B 
T el mas chico | 0 C 
V a mas feguto , que el r ico, $$&%%$ C 
Porque va menos cargado, í ^ í é ^ D 
D e lo que pone en cuydado, W $ & $ D 
T en aprieto, ^ j £ 
* N o n o Quebrado. 
Bofcán, famofo Poeta E fpaño i , ufa de ellas dos efpedes de Que-
feíados, que fe f iguenj las quales (aunque , como dice el cap. 3 2. 
ca-
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caía d ia ^e P116^611 inventar con mucha varíeáad Redondi l las 
con Quebrados ) traigo por fer de d i f t in i ta efpecie , de Poe ta 
muy aprobado , y de tan elegaate compof ic ion , como las aníe-
cedentesjcuya compof ic iones la í lguiente. Pr imeramente va una 
Quar t i i l a de ía p r imera confonancia: Ogueíe defpues el Q u e b r a -
do q«e concierta con el fexto , y u l t imo verío ; y el feptim© 
con el oftavo j como eílá de d icho Bofcáa a l D e f e o : 
Tanto conviene temerme € ^ £ # 1 A 
De vos , m i proprio defeo, &&Í&&Í B 
Que quando venir os veo, %%%&& B 
Salgo luego á defenderme-, f g & f g í A 
M a s tras ejio, Í ^J C 
E l apetito j tan puefto '$%&&& G 
E n el mal j qtie me procura, é ^ % 0 ^ 
Os ab raza , y no fe cura í i # í l ^ D 
Aun de miraros eí ge/lo. € ^ c ^ C 
Déc imo Quebrado , 
Componefe de fíete verfos , de ios quales el q u i n t o , es el Q u e -
brado , y los demás enteros j cuya confonancia es ia íiguiences 
el primer verfo concier ta con ei íegundoj el tercero con el quar -
ío , y íeprimo ; y el quinto con el fex to : fea esempio ud© de ei 
in i ímo Poeta Bofcáa á la E fpe ranaa . 
O foh eran a E fperanza , Í#§&^,5| A 
P o r quien todo bien fe akanza} f^3 '&^ A 
Contra el miferahle miedo í ^ S i ^ B 
Fones esfuerzo , y denuedo, $$&%%& B 
T o lo sét %%% G 
Que no tengo el a lma en p ié , &&$%%& C 
S¿ de t i fe aparta un dedo, f ^ g ^ B * 
S i rven ios Quebrados para hacer var iedad de metro en ías C o -
medias , y Diálogos , l levando í iempre el Poeta advertencia á 
no mudar e l genero de C o p l a , f ino es quando fe comenzare 
nueva Scena , ó entrare de nuevo algún perfonage , que c o -
mience á hablar con los que ya eílán en e l T h s a t r o , qusudo fe 
huviere hecho in ter rupc ión mientras fe can ta , ó fe hace otra co-
fa . L a mater ia propr ia de los Quebrados, fon s f ¿ I j í de tí i f teza, 
de i r a , de t e m o r , de e fpe ranza , a legr ías , quesas, y fen t im ien-
tosj 
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tos : porque Jos que padecen femejantes pail lones , fuelen dexar 
las razones comenzadas, in te r rumpi r ia voz , é irfe tras ei impe, 
tu de ei a fedo , que Íes ar rebata. 
C A P I T U L O X X X I I I . 
D E L A R E D O N D I L L A M E N O R . 
I A Redond i l l a menor fe compone de verfos de á feys fy la-
^j bas , y por eílo íe i l ama menor , á d i ferencia de ia mayor , 
cuyos verlos fon de á ocho fy labas. D e ord inar io l ieva quatro 
pies , los quaies conciertan en una de tres maneras j ó (pr imerOj 
y quarto ) ( fegundo , y tercero ; ) ó (pr imero , y tercero , ) ( fe-
guodo , y quar to , ) Pueden también pr imero , y tercero i r n i é l -
eos , como en e l las : 
1 2 3 
Dexóme mí padre E l criade antiguo, l#l A í*í A *£* A 
L leno de amargura, Que antes me fervia., &&Í B & & B í ^ í B 
N i ñ o delicado. Si por m i pajfaba, %%3 C && b %¡& A 
Vobre) y fin ventura. N o me conocía. * § * B •£*# A & $ B 
E ñ e genero de Coplas , fe inventó pr imero para hacer E n d e -
chas : pero y a í irve para Romances , y V i l l anc i cos , de ios q u a -
ies andan muchas , y muy graciofas íonadas. * D e ios verfos de 
Redond i l l a menor , también fe componen Parejas , Te rce tos , y 
algunas veces Qu in t i l l as , y otras Copias de las confonancias fe-
mejantes á ias de Redond i l l a mayor . * 
C A P I T U L O X X X I V . ' 
D E L O S F I L L ^ N C Í C O S . 
¥ I í l a n c ¡ c o es un genero de C o p l a , que folamente fe compo-
ne para fer cantado. L o s demás Metros í kven para repre-
fentar , para enfeñar, para deícr iv i r , para h i ü o r i a , y para otros 
propoí i tos;pero eñe foio para ia Muüca . E n ios V i l l anc i cos hay 
cabeza, y pies : la cabeza es una Cop ia de dos, ó tees , ó quatro 
ver fos , que en fus Batal las l laman los I tal ianos repet ic ión, ó re-
prefa , porque fe fuele repetir defpuesde los pies. L o s pies Son una 
C o p l a de feys ver fos , que es como glofa de ia fenteacia , que fe 
contiene en l a cabeza. C A -
C A P I T U L O X X X V . 
D E L A S C A B E Z A S D E L O S V I L L A N C I C O S . 
L A cabesa de el V i l l a n c i c o ha de l levar a lgún dicho agudo, 
y fentenciofo, y puede fer de verfos enteros; ó de enteros, 
« mebrados. S i fuere de dos Enteros , concertarán entre s i , qq-
mo eftos: 
A y que fe nos va aechando < ¿ S ^ A. 
L o v ida burla burlando. ^$5 i.*4 & 
S i fuere de t res , concertarán los dos poftrero» como eftos: 
E n ¿o pro/pero , y adverfo í ^ i ^ A 
Loquefo lo fa t i s face i td fé^P B 
Es penfar , que ¡Dios lo hace. <<ÉSí5^ S 
P e r o fi fuere de quatro , ó concertaran los du.* ae en medio , ó 
pr i í t iero, y tercero , como en la Redond i l la de quatro verlos d i * 
ximos, A l Sanriffimo Sacramento. 
Llega mudo , manco , y ciegO) ¡¿¡$$0* A 
Tócale con falo el labio, y ^ ^ S 
N o te pegues ,J¡ eres fab io, td&^P* B 
Como maripofa al fuego. ^ 5 $ # A 
A una de las E f p i n a s d e C h m t ^ . 
EJ la E fp ina y a no efpinüi séB' f f i A 
Hombre llega fin temorj ^ 5 5 * '® 
Que para t i es medicina, ^ S ^ 1 A 
21 para Dios fué dolor. i S ^ ' ^ P ^ 
Quando la cabeza de el V i i l anc i eo fe compusiere de Enteros , y 
Quebrados ; fi l levare tres verfos, el de en medio ferá e! Q u e b r a -
do , y concertará con ei tercero , como en efta i A la V i r g e n 
nueí l ra Señora. 
S i quando Vi rgen os miro, M Í ^ v ^ A 
M e mirá is , ^J¡¿ h. 
E l corazón me robáis. í ^ í ^ 8 
S i fe connspuíiers de quatro verfos , puede el i^gundo foío fer 
Q u e b r a d o ; ó ei fegundo , y quarto. Y entonces concier tan 
(p r imero , y tercero ) ( fegundo , y quarto ) como en eftas: 
¡Quando de ia plata , y oro & $ $ ! * & 
M e prendé, ¡ ^ B 
H i ce ídolo y que adoroj « # ^ S ^ A 
Lo 
4 ^ A K T E P O É T I C A 
L o que mas , que á Dios amé. 14Í& B 
O t r a . 
Quando el corazón fe abrafa, ¡ét&'fi?* A 
Echa luego <^S :i 
P o r las ventanas de cafa í ^ ^ * A. 
V i vo fuego. té$i & 
E n otras cabezas fon los Quebrados pr imero , y tercero, pero la 
coníbnancia es de p r i m e r o , y fegando ; t e r ce ro , y quarto 
como en ef ta: 
CavalletOt iéfá A. 
N o creas al l i fongera, ^ ^ A 
N ; te midas té& ^ 
Con mentiras conocidas. té&Qf* B 
D e eñas , y de otras muchas maneras fe puedca nacer las cabe-
zas de ios V i l l a n c i c o s ; pero foiamente quií imos poner aquí ias 
mas comunes 9 y ufadas. 
C A P I T U L O X X X V I . 
D E L O S P Í E S D E L O S V I L L A N C I C O S . 
I Os pies de cada V i l l a n c i c o de ord inar io han d© fer f eysXos ^ dos pr imeros fe l laman pr imera M u d a n z a , y los dos fíguien-
tes , fegunda M u d a n z a : porque en ellos fe var ia , y muda la fo-
nada de la cabeza. A los dos paftreros l laman Buel ta : porque en 
ellos fe buelve a l pr imer tono , y tras ellos fe repite el uno , ó 
los dos verfos ú l t imos de la repreía. L a s confonancias de los pies 
ferán fegun fueren las de la cabeza. Y aOTi quando en la cabeza 
de el V i l l a n c i c o , que fuere de quatro verfos , concertaren ( p r i -
mero , y quarto ) ( f sgundo , y tercero ) la m i íma coníonancia 
havrá en las dos Mudanzas , y la buelta íerá femejaute á los dos 
verfos ú l t imos de la cabeza , como en eí la, en que fe glofa la le-
t r a , que a r r i ba pul imos , que comienza : L lega m u d o , & c . 
P ies. 
M u d a n z a L a razón con razón loca, v a ^ 1 ^ C 
1' Como ve á D ios con antojost lát^é?* í? 
M u d a n z a Saca fuego de fus ojos, id&éf* Ú 
2• T a l punto prende en la hoca: tf&W* ^ 
B u d t a * Pero tu efcarmienta luego, ^ A ^ C 
ESPAÑOLA. 
Jf pues tocas con el labio, 
Jv/o te pegues f f i eres fabio, 
Como maripo/a al fuego, 
fjp efcudriñes con fa t iga 
Eí fahor de e/le pana l . 
M i r a bien que por f u mal 
Nacen alas á la hormigai 
L lega humilde , y come luegot 
Poniendo fílencio al labio, 
N o te ptgues , J i eres fabiot 
Como maripofa al fuego. 
« ^ » B ^ A 
^ ' ^ B 
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Repetición, 
M u d a n z a i , 
M u d a n z a %. 
Bue l ta . 
Repetición^ 
Pudiera el quinto verfo concertar con el quarto de las M u d a n z a s , 
v el festo con el ul t imo da !a cabeza : pero no es tan propr ia ef-
ta confonancia de las giofas , cuya cabeza l leva quatco verfos, 
como de las que l leva á m , ó tres j como eíta , que reíponde á la 
letra : E n lo profpero, ^ c . 
Píe. 
£üe me Cuba , o baxe el mundof 
0 que me ponga for tuna 
Sobre el cuerno de la L u n a , 
0 me unda bajía el profundo: 
L a rosón en que me fundof 
Faraque todo lo abrace. 
E s faber , que Dios lo hace. 
&%&& G 
M u d a n z a i . 
M u d a n z a 2, 
Buel ta. 
Repetición», 
Quando la letra l leva terciados los confonantes , como la que 
pufimos áe la B f p i n a , ias dos Mudanzas i rán también terciadas. 
Y la Bue l ta lera íemejante á ios dos verfos ú l t imos de la cabeza, 
como en e f ta , que reíponde á l a cabeza : E / i a E f p i n a y a no ef-
p l n a , &c . 
P ie . 
L lega con pajfo ligero, 
Ser E fp ina , no te efpante} 
Que y a fu p u n t a , y acero, 
Quebrantó en un tierno amante, 
En t ró en la frente Div inay 
T de ella fa l ió hecha f lor. 
Que para t i es medicinay 
T p a r a Dios fué dolor. 
F u -
M u d a n z a i * 
M u d a n z a 2. 
Buel ta. 
Repetición, 
V J K T E P O É T I C A 
M u d a n z a ¥¿ 
M u d a n z a i * 
Bue l ta . 
P u d i e r a también en efla g lofa concertar el quinto verfo coa el 
quarto de las mudanzas , y el fexto con el u l t imo de la cabeza; 
pero es poco u fada el la confonanc ia . D e ios V i l l anc i cos Que-
brados, el p r imero , cuya cabeza es de tres verfos , ha de llevar 
los pies con las mifraas confonancias , que l©s l leva la glofa de 
el V i l l a n c i c o , que tiene tres Enteros por cabeza. Solo fe dife-
renc ia en el fegundo verfo de la b u e i t a , el qual h a de fer Que-
brado , como el fegundo de la cabeza. 
E n la glofa de la c a b e z a , que tiene el fegundo verfo Que-
brado , ó el fegundo, y quarto, fe guardan las mifmas confonan-
cias , que en la de la E fp ina . Y folo fe d i ferencian en que la pr i -
mera de eftas pide el fexto verfo Quebrado ; y l a fegunda el fe-
gundo , quarto , y fexto. P o d r i a también concertar el primee 
verfo de l a buelta , con el u l t imo de la reprefa j y el fegundode 
l a buel ta con el p r imero de l a reprefa , como en eftas dos glofas 
fe verá , * que refponden á l a le t ra : guando el corazón fe abm~ 
j a y ©c» 
Pies* 
N o fe puede repr imir W & $ ^ C 
E l flmer, iS& O 
¿aunque mas quiera encubrtt 'i0¡fá¡&* 
Su fervort ^ ¡ t O 
Que como es niño , y ciego, «¿^^ ¡ ^ 
D a f t n tajfa «4& A 
J*or las ventanas de cofa f S & $ P 
V i v o fuego. ^ 8 
Sufpiros , y anfias ejlrañas tS&' f f i 
V a n fal iendoj ^ ^ O 
Q u a n d o f e efián las entrañas <S&%& 
der r i t i endo : ^ ^ O 
Que el a lma hecha una brafa <¿&$^ 
E m b i a luego . <&§"& 
P o r las ventanas de cafa l ég ' ^P 
V i v o fuego. ^ B 
E n la glofa de el u l t imo V i l l a n c i c o Quebrado , las dos Mudan-
zas pueden l levar los confonantes terciados , ó cruzados , y el 
qu into verfo femejante a l quarto : y el fexto, ó a l p r imero de la 
cabeza ( y entonces fe repiten los dos verfos pr imeros de ella ) ó 
a l tercero ( y entonces fe repiten los dos poñreros ) como en ef-








Sea tu pecho 
L a medida cierta , y fiel. 
En t ra en él , 
T vera/le a l l i deshecho, 
Tfat isfecho 
V e tu valor verdadero 
Covallero 
N o creas al lifonjero. 
j2«e te alaben, 
O baldonen por detrás. 
N o eres mas, 
De lo que tas obras [aben-. 
S i no caben 
Tin tu paño fus medidas. 
N o te midas 




y ^ ^ A 
^ ^ A 
m c 
^s^» c 
^ ^ B 
M u d a n z a r» 
M u d a n z a %* 
Bus l ta . 
Repetición» 
M u d a n z a i . 




Otros Vi l lancicos hay 3 cuya gfofa fe compone de una Redond i -
Jla de cinco verfos , con qualquíera de fus eonfonaoc ias ; y l u e -
go los dos verfos de l a bueita fon femejantes á los des p r imero* 
de Ja Cabeza, como en efta pa í l o r i l . A i Sant i i l ímo Sacramento. 
C a b e z a . 
Sube G i l a l montezuelo, 
T verás m i l marav i l las : 
Comerás pan de rofqui l las, 
Que Fafqual traxo de el Cielo 
P ies , 
Ponte G i l oy tan galano. 
Como ayer fut/te al exido. 
T o m a el cinto conftreñido, 
T a l Pajíor de el cerro fano 
Desbrocha lo mal pacido. 
Efpe lunza todo el velo 
Con palabras muy fenci l lasi 
Comerás pan de rofquil las, 
Que Pafqua l tr^xo de el Cielo. 
^ # ^ A 
Par dieZ M i n g o , de/iermino 








M u d a n z a 
Buei ta. 
Repetición» 
Efpulgando las entrañas. 
Qüünto fize en el camino. 
5<» j i R T E P O É T I C A 
Por el foto $ y las cabanas* 
Chamorrarme pelo á pelo. 
S in dexar atrás prefdlas. 
Comerás , to'c. 
H ingue bien ejfe corpancho, 
Que muy modorr ido vienes: 
Defgreñadas traes las Jienes, 
T de mal cantuno el pancho) 
C u y d o , que regibas tienes. 
F o n l apa tah i rme en elfuelOf 
N o te enhiejiés depunt i l las. 
Comerás, <&€, 
M.achar quiero morterrada, 
Que e/iorcije el paladar: 
Como el Jabrofo algazSr, 
T aun has de trocar mojada, 
A l tiempo de el aprifcar. 
N o me l lorará feñuelo. 
Do fe embazan mis hablillas, 
Comerás, tó'c. 
Sí te miembras i r fin roña, 
Serás G i l bien fagajado: 
L lega ¿fuer de hobre enfotaáa 
Gomitando la ponzoña, 
Que te trabe encambronado. 
'Defgrama qualquier rezelo 
D e homecillos , y rencillas, 
Comerás pan de rofquiílas, 
QüeFafqual traxo de el Cielo, 
M u d a n z a i» 
C A P I T U L O X X X V I I . 
D E L A S R E P E T I C I O N E S D E L O S F í L L . l N C í C O S . 
L A s repeticiones de ios verfos poñreros de las Cabezas de 
los V i l l anc i cos pueden hacerfe en una de dos maneras: ó 
que íe repitan los mifraos verfos de la C a b e z a , fin mudarles 
nada , y entonces ha de hacerles el Poeta el encase en la buelta 
de la gloía tal ? que no menos concierten con el la , que concer-
taban con fu C a b e z a , como fe vé en los V i l l anc i cos , que haíb 
aqu i hemos puerto : ó que folamente fe guarde la coníooanciai 
pero n i ios verfos , n i los confonantes números íean los mifmos, 
como en las Batal las I ta l ianas : y entonces ba f t a , que conciet' 
ten en la fentencia con la buei ta , auuque no concierten con la 
C a b e z a > como en efta donde hab lan D i o s , y el pecador : 
C a b e z a . 
Hombre , qué quieres de mí? fcfcífc&í A •£&$ A 
D i oí mió no mas de verte: f ^ é ^ 8 M * B 
T qué mas temes de t i í Z H f & í A *#? B 
L o íjiíie mas temo es perderte. <g#Jfc&5 B ^>J A 
Pies. 
Qué mas quieres de un Cordero, *#5M^ C f # í ^ 
Que dio por tu amor f u v i d a , %%$%%$ D && & 
ESPAnOLJ. 
Tienes á m i almu her ida, 
T preguntojme 5 que quiero"* 
S i mi amor te tiene ajfi, 
Qué ejperas fino la muerte1. 
V ida jera para m i . 
Si muriendo he de i r á verte. 
í # 5 f ^ D {c&J C 
€**€#í A í ^ B 
« # í « * B ^ * A 
W i i M A í ^ j A 
$ & ¥ $ B í ^ B 
$1 
Alma , qual es el defeo, 
Que aflige tu corazón! 
E l v i v i r me da pajjlon} 
Pues viv iendo no te veo, 
Quieres otra mejor fuerte, 
Que verme , y gozar de mi? 
Quiero gloria para t i , 
Fa ra m i , no mas de verte. 
• S ^ í ^ C f^j. c 
t & m i> <*? d 
****£» D £fcí C 
€ * í ^ J B . ^ í A 
í ^ í * * A f^j B 
f*3-í«á* A €<S>í A 
f < ^ ^ t B f ^ B 
Buelta. 
Repetición, 
M u d a n z a i . 
M u d a n z a z . 
Buel ta . 
Repetición* 
C A P I T U L O X X X V I I I . 
D E I O S V I L L A N C I C O S D E R E D O N D I L L A M E N O R , 
E N verfo de Redond i l l a menor fe hacen también V i l l anc i cos 
muy graciofos. JLa C a b e z a de los quales es la m i l m a R e -
dondi l la, de que tratamos atrás en el Cap i tu lo 33. con quaiquie-
ra de fus confonancias. L o s Pies l iguen la coníonancia de la C a -
beza, como fe verá por efta c i f ra , en el qual el pr imer orden de 
la glofa refponde al pr imero de ei texfeo, y aíl i los demás: A l N i -
ño Jefus recien nac ido. 
Solos claros fon 
Tus ojuelos belUs, 
Oro los cabellos. 
Fuego el corazón. 
Rayos Celejliales, 
Echan tus mexi l las 
Son tus lagr imi l las 
Fer ias Orientales. 
Tus labios corales. 
C a b e z a . 
Pie. 
€ ^ l ^ A f ^ J A ^ í A 
t ^ í * * B *#3- B |#$ B 
*S4€<S* B í<3Pi A ££} C 
f#»€f* E -f^ D 
Í&Í&& D í^í E 
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S i J R T E P O É T I C A 
T u l lanto es canción, * ^ í í » A f^* B f s * 
Oro los cabellos f # * í * * B •?«* A - ^ J C 
Repetición. Fuego el corazón. •£*}• £<&* A •eS* B £^>í B 
Ot ros V i l i anc i cos hay , que fe conf rman en la quan t i dad , y nu. 
mero de las fylabas con el punto de la Muí lca j en que fe cantan, 
y l levan mas , ó menos largos los verfos } fegun lo p idan las fu, 
gas f que fe hacen en las fol iadas. De eíles no fe puede dar regla 
c i e r t a ; porque penden de la M u i i c a , de fuerte , que el que los 
huv ie ra de componer , ó ha de íer Muí ico , o alómenos , tener 
buen oido , pa iaque oyendo la tonada, la fepa acomodar a l Me-
t ro . E l qua l puede fer de un m i fmo genero, y con todo eíTo con-
veni r á una fuñada , y no á otra. Efto íe hecha de ver claramen-
te en los Romanees, que aunque todos eftén compueftos en vér-
fo de Redond i l l a mayor , ó menor , no convienen á todos unas 
mi fmas fonadas : y la caufa es , porque aun entre los verfos de 
un m i ímo genero puede haver muchas diferencias en la quant i -
dad de las feys fylabas pr imeras , como queda d icho atrás en 
e l Cap i tu lo 9. 
* C A P I T U L O X X X I X . 
D E O T R O N U E V O E S T I L O D E V I L L A N C I C O S , 
y mas corriente , que los referidos. 
N todo genero de Met ros , oy l lega a l fumo la perfección de 
la Poeísa , con la invención relevante de fubtüi í í imos Poe-
mas 5 á que íe efmeran los ingenios. Tef l igo evidente es la agu-
d ís ima var iedad de V i l l anc i cos , que en ellos tiempos inventan 
los Poetas , de los quaíes para la mas fáci l inte l igencia conviene 
t ratar , fiendo muy d i í t iodos de los paOfados. Coraponiaíe cada 
uno de los referidos VHIancícosj ó de una fola efpecie de verfos, 
á la qua l Poeüa los La t inos l laman Momco lon i 6 de dos, ( corno 
en los Quebrados ) a l qual Poema los mifmos üaman Diocolon'. 
pero en el corr iente eüi lo de oy coní lan las mas veces de muchas 
efpecies; o de quantas quifsere el P o e t a ; ó de todas las que dise 
en ei Cap i tu lo 8. como la experiencia eníeña, y fe vé prafticado 
en la L y r a Poética, que trae los ma;, famofos, y elegantes Vi l lan-
cicos de eíle corr iente methodo. Supuefto ya , que los Viüaa-
cieos 3, que oy eftán mas en u f o , y con otro pe i fed i f l imo eftilo 
me-
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•ora¿as í fe componen de quantas efpecies de verfos quií iere 
fu Au to r : íe ¿ebe a¿vert i r > que á veces fon los verfos confo-
nantes; y eftos ya PareJas> y a terciados , ó ingeridos , ó y a de 
otras confonancías fegun íe parecerá a l Poeta mas plauf ible ia 
Poe f i a , como hallarás en la L y r a Poética en un V i l l a n c i c o a ! 
SantiíTimo Sacramento nutn. 190. y en o t r a s ; y efto o rd ina r i a -
mente en el E í l r i vü lo . Ot ras veces fon aíTonantes ( para cuya 
inteligencia veafe el tratado de la aíTonancia ) de los quales h a -
llarás en la L y r a Poética en las Le t ras de los V i l l anc i cos de los 
Reyes nutn.24-3. y ea otras nauchas. Ot ras veces fon m i í l os , efto 
es pacte confonaates, y parte al ionantes travados á veces unos 
con oíros , y con algún diíTonante i n te rmed io , el qual meíhodo 
prad ica la L y r a Poética, en muchos V i l l anc i cos de famofiíTima 
cadenclai de los quales es uno á Santa A n n a , que va en el E f t r i -
' i , v i l lo a l fin de las Coplas n u m . i 4 3 . D e efta fuerte fon ios metho-
' dos de V i l l anc i cos , que oy mas íe p r a d i c a n , con los quales fe 
conforma la Muf ica . 
Defpues de las reglas en común para los V i l l a n c i c o s , parece 
m u y de el cafo advert i r algunas fingularidades, que puedan abr i r 
camino.-para efto fe prefupone, que conftan los V i l íanc icos, algu» 
nos de Introducción , E f t r i v i ü o , y Cop las ; otros de folo E ñ r i -
v i l l o , y Cop las ; otros de In t roducc ión j E f t r i v i l l o , y R e c i t a -
tivo ^ otros de E f t r i v í l l o , y Rec i ta t i vo 5 otros de Rec i ta t i vo í m 
lo j y otros de Coplas foías, 
"> C A P I T ü L O X L . 
D E L A I N T R O D U C C I Ó N D E L O S V I L L A N C I C O S . 
L A In t roducc ión fe dice ta l de in t roduc i r el fugeío de eí af-
f u m p t o , ó la i dea , y p lanta de el V i l l a n c i c o . E í la quanto 
mas breve ferá ? y mas fentenciofa , tanto ínas elegante ferá , y 
mas deleytable , como ufa la L y r a Poética en muchos V i l l a n c i -
cos ; atmque á veces fe d i la ta en algunos , lo que también fe 
puede im i ta r . L o s verfos de que confta l a In t roducc ión , pueden 
f e r , ó de una fo la efpecie , ó de las que quiüere el Poeta | y ef-
tos las mas veces Añonantes,y algunas veces Confonantes:veafe 
la mi fma L y r a Poética en muchos lugares; y fe vé patente en ía 
In t roducc ión de el V i l l a n c i c o 1. de el esempio , que va defpues 
^e el Cap i t u l o 4 2 . 
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* C A P I T U L O X L I . 
D E E L E S T R 1 V 1 L L 0 . 
E S t r i v i í l o es lo que l l ama Cabeía el Cap i t u l o 3 5. Eñe apellido 
de E f t r i v ü l o le viene deef t r i var en las Cop las ; el qual firve 
por exordio de el V i l l a n c i c o , y puede l levar , á mas de las fentetu 
cías, y equívocos, el ar t i f ic iofo ornato de la Re tho r i ca . L o s ver» 
fos , que componen el E f t r i v i í i o , pueden fer de quantas efpecies 
hay ; í iendo unas veces al ionantes , otras confonantes , y otras 
conícmantes, y al ionantes , a l a rv í t r io de el Poeta , que en eíTo es 
grande l a l i cenc ia de los Poetas para inventar el E í t r i v i l l o (como 
quaíquier verfo confte de las f y i abas , que pide fu efpecie) y no 
fa l tan buenos Poetas, que también componen algún verfo de diez 
fy iabas con el accento en la penúl t ima en los Ef t r ív iüos entre 
otros de diferentes efpecies , como fe vé en muchos de la L y r a 
Poética a u m . 201 . 216. & c . 
Añaden también á veces entre las varias efpecies a lgún verfo 
de nueve fyiabas , como tiene la m i fma L y r a Poética num. 247. 
c u el verfo : Lleguen todas las Mageflades, y en otros, los quales 
verfos folo he vifto ufados en los V i l l anc i cos . Inf initos fon lo&Ef-
t r iv i l ios ; y affi e l que empieza á componer V i l l a n c i c o s imite á 
buenos Poetas, que á poco l legará á fo rmar elegantüfimas ideas. 
V a n los E í l r i v i l l os comunmente antes de las Cop las , como en los 
que firven de exemplo, y otros; á veces defpues de e l las; y otras 
veces l leva el V i l l a n c i c o dos Ef t r i v i i los dift inétos , uno antes de 
las C o p i a s , y o t ro defpues de ellas. 
C A P I T U L O X L I I. 
D E L A S C O P L A S D E L O S V I L L A N C I C O S , 
L A denominación de la C o p l a fe enfeña en el C a p i t u l o 2 i .S i ' 
guenfe ord inar iamente las Cop las defpues de eiEttr ív i l lo»* 
las quales l lama Pies el Cap i tu lo 36. y í i rven para cantar las vic-
tudes 9 las gracias , los prodigios , y las glorias de los Santos: y 
los hechos , las dichas , las defgracias, los amores, y los zelos áe 
los hombres. Coní la cada C o p l a de quatro verfos las mas vecesjy 
eftos , aíTonantes de una efpecie , como en las Cop las de los dos 
p r i -
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primeros Villancicos figuientes , y en muchos de la L y r a Poé-
tica ; ó de dos, como en las de el tercero V i l lanc ico , v en otras-
o de tres , como en la L y r a Poética num. 2775 ó de quatro , fi 
quifíera el Pcetai y eüo aunque elEí l r iv i l lo confte de confonan-
tes. Algunas veces fe figue defpues de cada Copla una mudanza. 
y eíla puede fer de dos verfos , o de tres , ó de quatro de la m i ¿ 
ma, ó de diferente efpecie de las Copias. Son 3 veces también las 
Coplas confonantes, y pueden confiar de todas efpecies de Re -
dondillas. Los tres íiguientes Vil lancicos, que compufo unDevo-
to á fu canffimo Patrón San Francifco de Afsis : darán luz pa-
ra la inteligencia de lo referido. r 
V I L L A N C I C O I. C O N E Q U Í V O C O S . 
I N T i í O D ü C C í O N . 
A L Norte de Menores 
pues fe hacen fieftas; 
como d Menores falen, 
oy fus proezas. 
Si quando mas fe humil la, 
muy mas fe eleva; 
menguando fus hazañas, 
ferán excelfas. 
E S T R I V I L L O . 
V A y a , vaya de gufto á Francifco 
con todo primor, 
un rato de donayre , que fea 
fu mayor blafon. 
O que linda flor; 
en vez de glorías decirle al Santo 
quatro gracias oy. 
S i , que como fus obras fon lucesj 
con la opoíieion 
de tinieblas obfcuras , opacas, 
lucirán mejor. 
Pues vaya de güilo á Francifco, 
con todo primor, 
un rato de donayre , que fea 
fu mayor blafon. 
D 4 C O -
r A t T B P O É T I C A 
C O P L A S . 
D i c e n , que a l mundo dexó: 
mas yo no sé í l lo c rea , 
pues veo,que haíta eños tiempos 
todo el mundo le refpeta. 
E l no tener á fus hi jos 
íb lo dexó por herencia^ 
y aun d i rá a lguno, que mucho 
les d e x a , en que no les dexa. 
Y fi todo fe entregó 
nueí l ro Santo á la pobreza ; 
no vio t la necejjidad 
que cara de herege l leva. 
Su humi ldad tan celebrada 
aun no acabo de entendería;, 
fupueüo tan levantado 
f u é de el polvo de la t ier ra . 
Aba t i do f y defprec iado, 
oy le pregona ia Ig le í la ; 
y por veríe entre defprecíos, 
apurado fe da cuerda. 
A r d e r con fuego de amor, 
d icen , que logra , y fe alegra 
quando todos entendemos, 
que entre la nieve le mengua. 
D e cafto, de puro, y iitnpioj 
le aplaude el C i e l o , y la tierra; 
mas como ñ come podre, 
y l lagas l imp ia fu lengua? 
Que es Capeo de Chr i f to dice, 
y tanto de L u z b e l t iembla, 
que fe echó dentro una zarza, 
para efconderfe en aquella. 
E n t r e las demás virtudes 
m u y de obediente fe precia; 
aunque á fu Padre fabetnos, 
que ie negó la obediencia. 
Revelación tuvo de é l 
e l P a p a ; y no fe que pueda, 
fer tan obediente un h i jo , 
que aun a l Papa fe revela. 
V I L L A N C I C O II . C O R R E L A T I V O . 
E S T R I B I L L O . 
A L M e n o r excelfo, 
a i G rande humi l l ado , 
a l Cedro perene, 
a l Fénix mas raro ; 
que aplauden , que i m i t a n , 
que r iegan , que a d m i r a n ; 
Sos C i e l o s , ios Santos, 
las Fuentes , ios A f t r cs ; 
cántenle , díganle, 
fórmenle , t rá iganle, 
ve r f os , aplauíos, 
palmas > y lauros» 
A l Menor excelfo 
que aplauden los Cielos^ 
a l Grande humi l lado, 
que imi tan los Santosi 
a l Cedro perene, 
que riegan las Fuentes} 
a l Fénix mas raro, 
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C O P L A S . 
J ^ r a í n j L í i f i o J a z m i n , N a r d o 
culto bel lo, b lanco, ameno, 
mueftra, adorna, atrahe, a laga, 
flores, Templos, caftos pechos. 
Jardín culto muejlra floret. 
L i r i o bello adorna Templos, 
Jazmín blanco atrahe caftos, 
Nardo ameno alaga pechos, 
Claro , gen t i l , veloz , puco, 
D í a , L u m b r e , Rayo, Incendio , 
hora , i l u í l r a , prefta, abrafa , 
fombras , pueblos, luces, yeios. 
Claro día horra ¡omhrast 
Gent i l Lumbre i lu j l ra pueblos, 
Veloz Royo prejia luzes, 
Jímo incendis abrafa yelos. 
O r o , E t h n a , V a x e l , I m á n , 
fino, ardiente, grande, nuevo, 
dora , oílenta , fu lca , apar ta , 
montes, fuego, mares , hierros. 
Oro finó dora montes, 
E thna ardiente o/lenta fuego, 
Vaxe l grande fu lca mares. 
I m á n nuevo aparta hierros. 
E l R e y , el S o l , Xp to , y D i o s , 
a l t a , facros , p ropr ias , regios, 
le hace , le da , grava , cede, 
gracias, premios, l lagas, fueros. 
E l Rey altas le haze gracias. 
E l Sol Sacros le da premios, 
Chri f io proprias grava l lagas, 
T D ios regios cede fueros» 
V I L L A N C I C O III, C O N ECOS» 
E S T K I F í L L O . ^ 
O Y los Ecos s F r a n c i f c o , 
affi te a laban, 
que a l mas alto M y f t e n o 
por tres rec laman. 
O y e , F ranc i f co m i ó , 
que fi padeces, 
es con favor tan grande, 
que á todos vences. 
D e una fo la voz nacen 
tres Ecos finos; 
porque á tu D i o s alado 
baxa uno , y T r i n o . 
S i los que te hacen gracias, 
fon Tres , y es U n o j 
en una vez te aplauden 
tres Ecos juntos. 
co-
5^ A R T E POÉTICA 
C O P L A S . 
J E f u - Chr i f to en ias nuevas 
alasjq adquiere, guierej^i^re, 
hiere a i huelo á Franc i íco 
fu A m o r ard iente. 
E l Pañor á l a oveja 
de fu comarca , marca , arca, 
arca es , donde D i o s pone 
d iv inas gracias. 
C i n c o barras abiertas 
íiépre rec laman, clamün}aman, 
A m a n tanto á F r a n c i f c o , 
como á fu A l m a . 
D e c inco fuentes bellas 
íanto aptendlñetprendifte^dijlef 
difie l i cor , que puede 
e l mundo henchir fe. 
D i o s fus armas Reales 
en t i dí fpufo , pufo , tt/o, 
ufo en fu Cuerpo Santo 
p a r a fus t r iumphos. 
T e h iso ei A m o r d iv ino 
b ien feñaíado , alado , lado, 
lado3 en que le femejas 
mas que otro Santo, 
D ices , Franc i fco^ á Chrif to: 
m i a lma prepara , repara, parüi 
para 9 que no merezco 
merced tamaña. 
C o n eílo a l Cíelo bueías 
mas conhgtaáofagrado^gradfy 
agrado de ei E te rno 
D i o s Soberano. 
Adv ler ía fe , que las L e t r a s , ó L e t r i l l a s , fe componen , como 
los V¡ i lancicos,con Ja m i f m a in f in i ta var iedad de efpecies de ver-
fos, confonancias? y afíbnancias j conf iando á voces no mas, que 
de folas Cop las j otras veces de C o p l a s , y E f t r i y i i l o s ; y á veces 
también de In t roducc ión , como fe vé en muchos lugares de la L y -
r a Poética. Ledefma,Marav i í las de eí FaraafTo. Gongo ra , y otros. 
C A P I T U L O X L I I I . 
D E E L R E C I T A T I V O . 
R E c i t a t i v o fe dice de rec i tar ; porque en él fe canta recitan-
do , ó ref ir iendo algo en las Copias , con alguna fufpen-
jQon. L o s verfos , de que c o n f i a , fon ord inar iamente confouaa-
t e s , con algunos diíTonanres á veces intermedios. Pueden en-
t rar todas ias efpecies de Sonetos, y Canciones , de que fe trata 
en fu lugar , pudiendo inventar también ei Poeta oíros Rec i ta-
t ivos con las confonancias, que qui i iere ; como fean ios verfos a 
im i tac ión de los I tal ianos con fus Quebrados , ó miftos coa 
©tras efpecies. Sea exempío otro Rec i ta t i vo de un ingeniofiíTimo 
Poer 
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Poeta } Q"e compufo á m i Angél ico Maef t ro Santo Thomás de 
Aqu ino , de el q^a l omi to la I n t roducc ión , y el E ñ r i v ü l o , 
S¿ Dios por nue/lro amor Sacramentado 
L o mas de fus finezas ha fumado; 
De Thomás á la p luma hemos debido 
E l culto , que le adora tan rendido: 
De M a ñ a en la cuna el dulce nombre 
Tragó : no es mucho, que a l Infierno ajfombre 
Triumphonte f u pureza 
De lafciva bel leza; 
T que armado defpues de ardiente zelo% 
A Pedro imitando en f u defvehf 
A la Igtefi® defiende M i l i t an te , 
D e tanto Herege bárbaro arrugante, 
T qual Pueblo combata 
. A l Gen t i l , á quien ciego f u error ata} 
T de todos los Santos imi tando 
Los blafones \ Pa t r ia rca es nuejlra gu ia , 
Frophetapreviene el daño á la heregm9 
Apo f io l , fi predica, 
"Evangelijta explica 
De nuejlra Fe lo fó i ido , y feguró, 
Doóior enfeña dogma fiempre purot 
M a r t y r por f u paciencia, ¡ 
V i rgen por eminencia'' 
T ajji es muy cierto, > 
Que quien á Thomás aplaufos dedica 
A u n en los acafos, aciertos publ ica, 
T en glorias de todo , f i bien Je m i r a . 
Sus elogios la F e devota admi ra . * 
C A P I T U L O X L I V . 
D E L 0 5 R O M A N C E S , Ó V E R S O S A S S O N A N T E S . 
T ^ T O hay cofa mas f ác i l , que hacer un R o m a n c e , n i cofa mas 
J J ^ j d i f icu i to fa , fi ha de íer qual conviene. L o que caufa Is. 
fací idad es la compoíicíon de el M e t r o , que toda es de una R e -
dondi l la mu l t i p l i cada . E n l a qua l no fe guarda confonancia 
r i g u -
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r iguro fa , fino aííbnancia entre fegundo , y quarto verfc. 
porque los otros dos van fueltos. ( * Que cofa fea afíonancia* 
fe toca en el Capí tu lo i . de la Sy lva de confonantes , y fe tra! 
ta mas largamente en el t ratado breve para facar affonantes 
de la Sy l va de confonantes , defpues de los confonantes 
reflejos. ) * L a d i f ícu i tad eílá en que la mater ia fea t a l , y 
le t ra ta por tales términos , que l e v a n t e , mueva , y fuf. 
penda los ánimos, Y fi eílo fa l ta , como la affonancia de fu. 
yo no l leva el o ido tras s i , no sé que bondad puede tener el 
Romance . Defc r i vsn fe en ios Romances, hechos hazaf iofos, ca» 
fos t r i f tes, y l a ñ i m e r o s , aeontedraientos raros t nuevos , y üq. 
guiares. 
A l SantiíBmo Sacramento. 
P o r nueflro mar navegando 
E n una nave l igera 
Viene disfrazado Chr i / io 
Debaxo de blanca vela. 
E l A l m a a f l i g ida , y tr i / te. 
Conociendo la refeña, 
A l Mae j i ro de la nave, 
T á los grumetes vocea: 
A m a y n a , amayna la ve la. 
Répetícion9 L a nave quiere fletar, 
c©» fuga, IPorque la fuya fe anega: 
Que en el mar de aquefte mudo. 
Nunca fa l t a una tormenta. 
Tiara affegurar f u v i d a . 
L e p i d e , que fe detenga: 
T por todo el mar fa lado . 
Solo aquefta voz refuena: 
A m a y n a , amayna la vela* 
E n lo mas al io fe pone: 
Sentado fobre cubierta: 
T de el Cielo.y mas las aguas, 
Con fus lagrimas augmenta. 
T en f u penfamiento dice, 
Que es entonces quien la l leva, 
Haciendo las voces Rea 
* & i m D DiíTonante.. 
<£ i *£^ B AíTonante. 
€ ^ £ ^ C DiíTonante. 
-S^&^J B AÍTenante. 
ÍS8&&J D DiíTonante. 
* ^ l & $ B AíTonante. 
fe&ífc&í F DiíTonante. 
• f c ^ í l ^ B AíTonante. 
*£*££} B AíTonante. 
E n los valles de f u pena: 
A m a y n a , amayna la vela* 
D i ce , que f ¡ fué caut iva, 
Que entonces y a no lo era: 
T l ibre de eftas prif lones, 
Quiere gozar de f u t ierra. 
Alegrar fe con f u Efpo/o , 
Comer con él á f u mefa, 
T con las anfias repite". 
Ola marinero efpera, 
Amayna , amayna la vela. 
He r i do de eftos amores. 
L a mar , y nave fojjiega, 
T la recibe en fus brazos, 
T en tales lazos la enreda, 
A l profeguir la derrota, 
Um 
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Vna , j offÜ vez les ruega* A l m a , fi le quieres , l lega. 
Que detengan el N a u i o , Tan firme quedó con él , 
T á hs grumetes vocea: Que no teme la tormenta: 
Amaynü i amayna la vela. M a s por gozaíle de efpacio, 
Vieronla luego refrefco ^ D ice al Mar ine ro apriejfat 
D e l vízcocho, que a l l i l leva, A m a y n a , amayna la vela. 
A Chrifio le dan en él , 
* Notafe , que la aíTonancia va inger ida de el fegundo con e l 
quarto, fieado fíempre una mi fma en las otras Redondi l las , como 
fe vé en eíte; pudienáo en las Comedias defpues de muchos ve iv 
fosde una aüonancia , mudar otra , quando fe va r ia de C o l o -
quio , ó de Períbnas, ó fe empieza otra Jornada. * 
Los Romances ordinar i >s no l levan repet ic ión, que no fea de 
los miímos verlos de cada Quar te ta : pero hay otros que repiten 
un verfo, tras cada dos Redondi l las , como eíle, que hemos puef-
í:o por exempío: oíros tras cada unoj otros que no repiten verfos 
esteros, tino una palabra con algún afeétoi ^ y otros, que no re-
piten verfos enteros , n i Quebrados. * L a qual var iedad fueíe 
nacer de la Muüca. * L lamaníe les Romances muchas veces J a -
caras , tomando eiie apel l ido de el tono de eüe nombre , en el 
qual fe cantan. * 
^ C A P I T U L O X L V . 
D E L O S R O M A N C E S E N E C O S . 
I A m i fma compoGcion figuen ios Romances en E c o s ; pues 
_^ confian de la m i fma quant idad de iylabas fus verfos , í i -
guiendo la affonancia de la p r imera C o p i a , como en efte de la 
L y r a Poética , en el qual es E c o la p r imera d icc ión de los tres 
poílceros verfos de cada C o p l a . 
t i n t a r a l v ivo un retrato €^ í 5^3 A 
T r a t o a l Dueño , que he querido, •£#$&£* B 
H e r i d o dexo m i pecho, *&&*•&>} C 
U e c h o á f e n t i r fus defvios. f#il^ B 
E j fu pelo : piedad M u / a Ha l l e , en ej.e laberinto. 
U f a , y m i ignorante eftilo A quien m i ra fus cobeUos, 
l i o , por tan larga calle, Bel los , que menudo r i z o . 
Hizo 
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H i z o de f u negra mata , Ye lo Ufo , y crif lal ino. 
Ata. con lucientes gr i l los, A reñir en e/te campo 
Su candida , aunque f t afrente, AmpOj que de nieve admita 
Frente,v^ce al blanco armiño, M i r o ^ cmque no fe eneuetren 
N i ñ o tr ibuta á f u Cielo E n t r a aos corbos cuchillGs^isc, 
O m i t o las. demás Cop ias por mas brevedad» advi r t íendo, que aiTi 
como en eñe v¿n los Ecos a l p r inc ip io de el verfo , fe les puede 
dar quaíquiec lugar de los que expl ican los Capítulos de los Ecos, 
donde por extenio fe t ia ta j su quaies Poefias fe pueden ufarlas 
r e í k x a s , y como. 
C A P I T U L O X L V I . 
D E LOS R O M A N C E S CON E S D R U X U L O i 
| ü e cofa fea E f d r u x u l o , y a fe t ra tó en el Cap i tu lo 13. Ad-
v i r t ió fe también,que qualquier verfo,que acaba por Efdru-
x u l o ^ a de conñar de una fy laba mas, que pide fu efpecie,' 
yaff i los verfüs de Redond i l l a mayor (dequeconüan losRomances) 
acabando por E fd ruxu los conftarán de nueve fylabas , como en 
cite de la Q u i n t a Academ ia de l a H i f t o r i a de el D u q u e Federico, 
guardando ialAííbnancia ( que la hacen la antepenui thna, y ulti-
m a f y l a b a , como fe vé en el exempio) aífi como los pallados. 
H u y a n todos de el AJlrologo, •£<£**£* A 
Que preciado de dar tár tago, •£e&J£c5$ B 
Con efpiritu diabólico f^í^* G 
Se nos vende por Oráculo. •í^íf^i' D 
Con fus ju ic ios Afirologicos D e las flores mas mortíferas 
Jntenta fingir ío candido, Se fuj lenta aquefte Zangaño, 
Quando fin ju ic io á lo picaro Porque la hiél es f u antidoto, 
O jhn ta fer un Lunát ico. T cruel embidia f u balfamo. 
S i bien procura fol ic i to A todos los Académicos 
Confeguir con rudosprembulos Con apodos enigmáticos 
E l crédito de Satyr ico, H a formado fus pronofiicos, 
Solo mueftrafer un Satyro. S in acertar n i en un átomo* 
T puefto que no es verídico. 
N i es agudo en lo zumbatico 
E n pena de fer tan f r i vo lo , 
Caliéntenk entre carámbanos, 
Co»f-
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C níla á veces cada C o p i a de dos verfos con EfdruxuIoSj y eftos 
inceridos j ó el fegundo, y q u a c t o ; ó el pr i tBero, y tercero , co -
ino en efta de la L y r a Poética a la V i r g e n de el A u r o r a . 
ino en 
Ríen las fuentes , y pájaros, '8&í<&í A 
Que en alegres novedades, í&í&í B 
V a r i fa ai prado aromático 'S&í &&í D 
Ver ¡a Aurora por la tarde. ^ ^ g & j b 
Argentadas L u m s diaphanas Reynando las luces trémulas. 
Son de el Ebro los criftales. D e doce Eftrellas bri l lantes 
Que de el Sol efpejos líquidos, Te adora cortés el Zaf i ro , 
E n rayos, que copian, arden. E l blanco ayron} q le efparce* 
Sonoros alados múfleos Reyna flor de el campo M i f i i c a , 
Por fer Aurora , y fer A v e , Rige el imperio fragranté^ 
Con fus pajfages armónicos T guarda de efpinas afperas 
L a hacen alegre paíTage. L e guarnece Magejfadess &c . 
C A P I T U L O X L V Í I . 
D E I O S R O M A N C E S H S N D E C ^ S T L ^ í B O S , 
E N t r e los verfos aíTonantes hay también compoíic ion mí f ta : 
porque ios mifínos Romances con verfos de Redond i l l a ma-
yor confían á veces de un verfo Hendecafy labo ( efto es de once 
fyiabas, fi el accento cae en la penúl t ima ; y de d iez , fi en la u l -
í ima) ei qual fuele fer e l quar ío de cada Redond i l l a : c o m o : 
Qué á r b o l , ó p lanta fin raices, fg&S&S A 
S in ho']a5 , tronco una v e z , ^ í í ^ B 
Seco , y fin v i r t ud alguna, $&%%%& G 
Fuera de el centro pudo florecerá í ^ e ^ J B 
Jofeph de f u vara pudo 
Todo eflo , y vert i r le el fe r , 
Puesf iendo de Jofeph va ra , 
Oy es florida vara de Jefsé, 
Para exemplo baClan eftas Redondi l las con faber el Poeta , que 
puede componer quantas quif iere en fo rma de Romance. Pud ie ra 
fer Hendecafy labo quaiquier de los tres pr imeros: pero í iempre 
las demás Redondi l las figuen la m i fma aífonancia 9 y compoíi-
cion de la p r imera . 
Hay 
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H a y también Romances Hendecafy labos de dos verfos, y ¿| 
ros fon ordinar iamente el fegundo, y q u a r t o ; como en eñe (Je¿ 
L y r a Poética , de el qua l dexo aparte la repet ic ión de cadaCo, 
pía , l levando no mas que dos para el exemplo fuficiente. 
Reyna de celefiiales Coros, (£& A 
Con huelo Empíreo de alas Imperiales, ^ ^ B 
Azu les Esferas corta t¿& C 
Rayo de plumas , y de luces A y e . < a ^ ^ B 
N o va de negro la noche. 
D e ardiente roficler vej l ida [ a U , 
Que fe v i f i ió de color. 
Coma v io de camino a l Sol errante , toV. 
H a l l a n f e también oíros , que t ienen Hendecafy labos el prime-
r o , y quarto verfo. Ot ros , que t ienen tres verfos Hendecafyla-
bos con un verfo folo de Redond i l la m a y o r , y eñe puede m 
a l a rb i t r io de el Poeta . Hal laníe finalmente Romances de todos 
los verfos Hendecafy labos , como en eñe facado de las Neniaj 
Eea les de l a tan fabia , como N o b l e A c a d e m i a de los Defcoafia-
dos de Barce lona , que compufo el C o n d e de Zava l lá , dándole el 
apel l ido de H e r e y c o , por d i r ig i r le á l a muerte de tan grande 
Héroe Car los Segundo. 
R O M A N C E H E R O T C O . 
F a l l e c i ó Car los ? S i . T r i n e defgraciaI < i S * A 
Perd imos Padre , y R e y á un t iempo m i fmo j ^ ^ A 
O quanto la v iveza de eña pena <é&%P i 
E m b a r g a á las potencias fu exerc ic io . id&Wt B 
L a v ida malogró mas importante 
E l r igor de un eftrago intempef l ivo: 
C o m o torpe la vez en tanto ahogo. 
Podrá no deslucir tanto mot ivo? 
S i de el pefar la mas aguda frafe 
Se c i f ra de el fjlencio en lo concí fo j 
Ceñir el fent imiento ha ponderado. 
Tamb ién es exponerle á menos fino* 
C a l l e la quexa pues , y el l lanto fo lo 
C o n mucha ef icacia 4e fu eñi io 
K u -
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Kubr ique de el humor , que anciofo vierte 
Preciía la leal tad de agradecido , & c . 
Notefe , que invetttó .la A m e r i c a n a Poeüa M u í a Déc ima un ím-
{ar Romance de diez fylabas , cuyos pr imeros vocablos fon 
I f d ruxu los , como: 
Lamina f trva el Cielo a l Retrato, t r f&S^ A 
l i f i da de tu angélica forma-, <4&%* B 
Calamos forme el Sol de fus luces: i¿&%& C 
Sylabas las EJlrel las compongan, ^ ^ B 
Cárceles tu madexa fabr ica 
Dédalo i que fú t i lmente f o rma 
Vínculos dorados ophires, 
Tibares de prijiones gu/iofas, 
Hecate no triforme , mas l lena, 
'Prodiga de candores ajfoma, 
Trémula no en tu frente fe oculta, 
Fulgida fu efplendor defemboza» 
Circulo div idido en dos arcos 
Wrefica forman l i d belicofü'. 
Afpides , que por flechas difparadast 
Vivaras de alagueña ponzoña , & c . 
Kotefe, queaffi como en las Poeíias añonantes t ravan los Poetas 
veríbs Hendecafylabos eon las de Redond i l l a m a y o r ; componen 
affimifmo verfos de A r te mayor , (efto es de doce fylabas) ó en -
geridos con los mifmos verfos de Redond i l l a mayor , ó de la mi f -
ma variedad, que los referidos, ios quales firven para la M u f i c a . 
C A P I T U L O X L I I I . 
D E E L R O M A N C E C O N P I E S Q U E B R A D O S . 
I Os mi fmos Romances con verfos de Redond i l l a mayor l l e -
_j van á veces engeridos verfos Quebrados de c inco fy labas, 
como en efte de A l v a r e s de L u g o en la fegunda parte de las V i -
gilias de el Sueño , a l Nac im ien to de C h r i í l o . 
Aquejie N i ñ o D i v i n o , &&%& A 
Que en pajas yace; ^ B 
Aunque en pajas , y Santo, <£&:%& C 
N o es de pajares. ^ ¿ ^ B 
E N i 
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N í el verle como ave en pajas 
A nadie efpante, 
Que el N iño al Ave M a r t a 
Tiene por M a d r e . 
T ajji el portal i l lo elige. 
Donde á enfayarfe 
L lega en pagizas Cruces, 
Defde que nace. 
Pues la deuda , que contraxo 
E l p r imer Padre , 
M a l pagador^unque enpajos 
H a de pagarfe. 
Puede también el Poeta t ravar de otras fuertes los Quebrados3 
fu arb i t r io , ó ufar áe un folo Quebrado en cada C o p l a , ó Re-
dond iüa , dándole el lugar que quíf iere, obfervando lo mifmoen 
todas las Coplas , que en la p r imera . 
Pueden también componerfe Romances Mi f tos con Que. 
brados de quatro fylabas con la m i fma var iedad , que los paita 
dos $ fin que fueíTe tampoco abfurdo engerir (de los mifmosmo. 
dos ) verfos de fíete, ó de feys fylabas con el accento en la penul. 
t i m a , los quales pueden ufarfe en las L e t r a s , y Vi l lancicos. 
C A P I T U L O X ^ I L 
D E L O S V E R S O S A S S O N A N T E S D E L A M I S M i 
quant idad de fylabas , que los Quebrados I tal ianos. 
L O s verfosQuebrados I ta l ianos de que t rata el Cap i tu lo feguti' 
do , coní lan de fíete fylabas íi el accento cae fobre la penul' 
t ima , de los quales verfos fe componen las Endechas j fiendolá 
aíTcnancia afl l como en los R o m a n c e s , como fe vé en eftasdí 
ía L y r a Poét ica: 
A l SantiíTimo Sacramento. 
Endechas. 
Fabr iqye de ejfa cera. P a n a l de amor d iv ino . 
D e el corazón del ic ias, 
Que cera te derri tes, 
T nefíar te dejl i las. 
Vafo fué el tronco , donde 
Te pufo la perf idia, 
Siendo tu dulce fangre 
A l imento á la v ida . 
M a n j a r , que fin el blanco 
M a n j a r , que a l a lma br indas, 
L e alimentas de f lores. 
Te coronas de efpinas. 
Velas el a lma m i a . 
Quedarán abrafadas. 
A u n antes que lucidas» 
T la mie l confeccione 
A l fuego de ú mi fma, 
D e el corazón rebelde 
L a f ru ta endurecida» 
E n t i panal fuave 
Guflofo el hombre cifra» 
L a Pr imavera olores, 
T eternidad los dias-
H a z $ I"6 de ía miel fea V í f ^^ * A 
M Í fortuna , y m i dicha, ^ £ ¿ f > B 
N o zangaño á ofendella, ^ ^ C 
Abeja fi á fe rv i r l a . ^ ^ B 
L a s Endechas (que fon lo mi fmo que cantos t r i í les) firven para 
cantarca fc5 Íng i ib res , t r i f tes , la f t imofos , de zelos, quexas, y fo-
ledades; aunque también hay Poetas, que las ufan para gozos, y 
cantos alegres , como en la Déc ima M u f a , y en la L y r a Poética 
fe vé en muchas E n d e c h a s , y en par t i cu la r en las l iguientes con 
Efdruxulos. 
C A P I T U L O L . 
DE L^S ENDECHAS CQN ESBRUXULOS. 
E N t r e la aíTonancia campean mas fáci lmente l o s E f d r u x u l o s , 
que entre la confonancia ; y affi á todas Jas efpecies de ver-
fos aíTonantes fe acomodan bien , con los quales fe componen 
elegantiífimas Endechas l levando el ver fo, que tiene final E f d r u -
x u i o , una fylaba mas , que pide fu efpecie , como effá d icho en 
el Capitulo quarenta y feys.Pueden fer E fd ruxu ios todos los qua-
tro verfos de cada C o p l a j ó dos engeridos, eñe es; ó el fegundo, 
y el quarto , ó el pr imero , y tercero , como lo p r a d i c a la L y r a 
Poética en eftas á l a Pur i í í ima Concepción de nueftra Señora. 
Aquel la flor efplendida, ^ ^ A 
Verde honor a l j a r d í n , í^ ^8^ B 
Suave l i fonja a l zaf i ro, ^ ^ C 
Rub ia pompa a l A b r i l . W S ^ B 
S o / a , que fupo candida T á toda flor en nácares 
E n un punto ex imi r Enciende f u m a t i z : 
Puros fragrantés ambares Porque en refpeto t ímido 
De el azar in fe l iz . L e hace el color f a l i r . 
Leyes da a l penji l diaphano D e verla el clavel pá l ido . 
E n fo l io de zaf i r , T corrido el j a z m í n : 
Sobre efmeralda n í t ida Aquél nevado es purpura , 
Magefiad de rubí. T ejie roxo m a r f i l , &€• 
E a C A -
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C A P I T U L O L I . 
D E L A S E N D E C H A S C O N V E R S O S H E N D E R . 
fylabos. 
L L a m a n f e las Endechas Hendeca fy labas , porque conftan de 
algún pie de once fy labas, que ord inar iamente es el quatto 
verío de cada C o p l a , ó Redond i l l a , como en eftas dos déla 
L y r a Poética , que bañan para exemplo : 
Sacro Moyfes , y a es tiempo, W ^ ^ A 
Que efia vara , que empuñas, í r f ^ a ^ S 
H i r i endo me defats « ^ ^ C 
D e tiernas fuentes, d una peña dura. ^ ¡ ^ ^ B 
T a es tiempo , dulce Dueño, 
Que d tantas quexas tuyas 
Refpondan en mis ojos 
D e la lengua de el agua voces mudas , í í c . 
Eftas? y otras femejantes Endechas fe d icen Hendecafylabas, de 
las quales algunas veces es Hendecaíyiabo el pr imer verfo tolo, 
otras el fegundo , y otras el tercero. Pueden también tener dos 
Hendecafy labos en cada C o p l a , y eftos ferán , ó e l fegundo, y 
quar to j ó el p r imero , y tercer verfo, pudiendo fer en todo femé» 
Jante l a t ravazon á la que díxe de los Romances Hendecafylabos. 
C A P I T U L O L I I . 
D E L A S S I G U I D I L L A S . 
D E dos verfos de fíete fylabas, travados con dos Quebrados 
de c i n c o , í i el accento cae fobre la p e n ú l t i m a , confta ca* 
da C o p l a de las S igu id i i las , las quales fon un genero de Coplas» 
que comunmente no l iguen las unas la aíTonancia de las otras»" 
bien cada C o p l a la tiene diferente : Eí le nombre parece le W 
man de la fac i l idad de el verfo para feguir. 
S i rven ord inar iamente para tonos , cantandofe en ellas ho-
nores , g lor ias, v i r tudes, & c . de los Santos ; y aíabanaas, ó tam-
b ién vi tuperios de los hombres , ó de otras cofas. E s ei exemp10 
de la L y r a Poética á Santa I fabei Revna de ü n g r i a , 
J 0 pe 
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De Ifahel oy fe cantan í te$£> A 
Glorias íMgufias, ^¿& i 
. T mas que un Reyno monta i & W * G 
Su v i r tud fuma. ^ ¡3 
N o es lo fumo fu Imperio, <¿&&*> D 
jorque mas montan ¡¿^ fi 
De fu gracia los grados, ^ ^ > F 
Que la corona , fcrc. ^ £ ' 
Otra compoficion de Seguidi l las trahe l a L y r a Poética á ía pura 
Concepción de nueí lra Señora , la qual conílfte en una C o p l a , 
como de las referidas , í lguieadofe defpues un Quebrado de c i n -
co fy labas, el qual empieza por Eco? que toma de el vcrfo ante-
cedente , y hace añonancia terc iada ( mediante un verfo de í ie -
te fylabas ) con otro quebrado , que fe ílgue : haciendo de eíTa 
fuerte lo mifmo otras dos veces j y de todo lo d icho una C o p l a , 
gloíando en el ult imo verfo ios tres E c o s , c o m o : 
EJfa E/irella florida, ? 5 ^ ^ A 
£üe el Cielo efparcé l « ^ B 
De lucientes aromas^ ^ ^ c 
'Rayos fragrantés} tdSa & 
Antes madruga, | 5 ^ D 
jQue el lucero i que rayos ^ ^ B 
A l Sol apura% !$£ ® 
Pu ra flor Reyna, ^ F 
Si» que el azar fus hojas íé^fí^ ^ 
Vencer pudiera ^ ^ F 
E r a y a tarde ^ H 
Fues guardada entre efpinas i S & f f i 1 
E r a pu ra antes. ^ f i 
Las purezas de el nácar, 
Que arde en la concha. 
Nunca fueron vioiadasj 
T j iempre rojas$ 
H o j a s , que al A l v a 
Dan candor, y en matices 
A l M a y o galas$ 
A las de luces 
Oy defplega entre flores 
Vhenix i íuf t te; 
L u í l r e es de todas, 
F l o r j que el Sol le t r ibuta 
L u í l r e á las hojas. 
E n el gent i l cetejle 
E 5 Brt~ 
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i i i l l a candores, 
Rofa , de quien los Aj l ros 
Son girafoles-9 
Soles ejparce, 
V e efplendores purpúreos 
F lo r ido alarde^ 
A r d e , y tremola 
P o r efpinas de efirellas 
D iadema hermofa} 
Ro ía la adorne, 
Fues quantas rofas b r i l l a , 
Roía arde íbie§. 
Rie eí A l v a en M a r i a , 
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(¿ue en f u luz clara 
Fué la gracia el relrfe 
De la de/gracia} 
G r a c i a tan nueva 
Mereció por fer dicha, 
De el mar la efirella^ 
E l l a florece-
Coronada de f ru to . 
Que en si contiene. 
T iene el fer A l v a , 
Rofa , E j i r e l l a , y en toda, 
T ieae eiía G r a c i a , 
Ot ras SeguidiOas trahe la m i fma L y r a Poética , á ías quaíes lia-
m a Chamberga $ de el tono , que fe canta , cuya cornpoíkiotus 
aiíi : primeraítseníe fe hace una C o p l a t é quatro de las prime. 
ras Segu id i l l as , á que fe figúé un Quebrado de tres f i labas , lie-
vanáo el accento en la penú l t ima , el qua l hace aíTonancia coa 
el immedia to figuieate de fíete fyiabas. V iene luego otro Que-
braáo de tres, l levando fu verfo áe fíete deípues» de si ,con el quaj 
hace ot ra af ioaancia. Síguefe ú l t imamente otro Quebrado délos 
dichos también con fu ver lo , los quaíes l levan fu aíTonancia áif. 
t i n d a de ios demás, como en eña á Saa C h r i f t o v a l : 
Chamberga , 
Oy en/alzo á Chriftovül-t " írf&^f^ A 
Frfro es tan al to, ^5 . '®^ ;i 
jQjíe m i p luma no puede, *£$$&%& C 
M a s levantar lo, ^^>'§P> ¿* 
Que el hombre t$% 
E s de prendas mayores, ^ £ $ ^ 5 ^ O 
L e vemos m¡|& 
J?ara todo difpuejio, V ^ ^ ^ 1 ^ 
P o r grande, ^ g 
N o hay favor , que no alcance. ^ ^ ^ ^ 
A l to fué f y en v i r tudes, 
Que tuvo exceljas, 
Su Exce lenc ia me admi ra 
Como fu A'iteztt) 
Su e/lado 
Se me paffa por alto, 
Ufpe-
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Efperen 
V e fu Al teza mercedes, 
Que el Smto, 
Sino prodigo , es largo. 
Por Señor tuvo el Diablo} 
M a s nof incaufa, 
2ue Señor le acredita 
L o maí que paga: 
Mas dixO) 
No es buen dueño el quej í rvo, 
Fues huye 
De temor de las Cruce59. 
Cr iado 
E j pues teme los palos,, 
H l paffar en fus hombros 
Hombres á nadof 
L e tomó muy de affiento^ 
T era de pfijí/bj 
T es famaf 
Que con ejfo paííaba, 
Son juros, 
T cenfuíes feguros, 
E s ílano 
Puei/bfereél /ecargaroí&c."^ 
C A P I T U L O t l l l . 
D E L O S R O M A N C E S E N V E R S O D E R E D O N D I L L A 
menor» 
D E las Redondil las menores fe hacen ya Romances? y fe t a -
ñen , y cantan con muchas fonadas. L a compoílc ion , f 
aíT.nancia de ellos no fe d i ferencia en nada de la que Üevan íos> 
Romances, como fe verá por eíte de un Cava i l e ro deieisgañado» 
No¿/e defengañoi 
Gracias doy al Cie¡0s 
Que corta/te el lazo 
Que me tenia p r e / c 
P o r ta l beneficio 
Colgaré en tu Templa 
L a s graves cadenas 
D e mis graves yerrost 
L a s húmedas velas, 
T los rotos remos. 
Que efcapé en el mar9 
T cfreci en el puerto. 
Los fuertes coyundas 
D e el yugo de azero? 
Que con tu favor 
Sacutíi ds el cuello: 
T u de tus paredes 
Serán ornmnento¡, 
G lo r ia de tu nombre, 
T de amor def:mnto* 
T pues que t r iumfas 
D e el rapcz artero, 
• T i r e n ds tu carro, 
T fean tus trofeos'. 
Locas efperanzas. 
Vanos penJamientos9. 
Infernales G lo r ias , 
Gloriofos Infiernos.. . 
Compóngante hymnosr. 
T digan los verfos, 
Que l ibras cautivos, 
T das v i j ía d ciegos. 
E 4 . * ^ « s -
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* Pueden eílos Romances admi t i r la m i fma , ó femejante ntti^u 
de los paitados , conformandofe con los tonos en que fe cantan-
componeníe Endechas famofiíísmas de los referidos Romances 
como fe p r a d k a en las Marav i l l a s de el ParnaíTo, Dec ima Mu! 
fa , y L y r a Poét ica. ^ 
C A P I T U L O L I V . 
D E L A S G L O S A S . 
G L o f a es nombre Gr iego > que fignifica en Romance la leu. 
gua. Tomafe también entre ios Poetas por un genero de 
Cop ias , en que fe va expl icando alguna breve fentencia con mu. 
chas palabras , y verfos. Y porque efta compoí ic ion deípliega,y 
dec la ra , lo que contiene aquei la fentencia, que es como Textoj 
á la manera , que la lengua manifiefta los conceptos de el en-
tendimiento ( por eíTo fe l lama G lo fa . Proponefe prímeramentí 
un Tex to , ó Rsírueno ( que aííi le l laman algunos Poetas ) de 
uno, dos, ó quatro verfos , mas, ó menos , como quií lere el que 
le pone , el qua l encierre algún concepto agudo , y fentencioíb, 
y l leve tales confonanies, que fe puedan ha l lar otros : porque lo 
demás ( fino es que fe hicieí le de i n d u í l n a por p icar , y dar en 
que entender á los Poetas) fer ia defat ino. Aunque es l i c i to quati-
do en el Texto fe ponen dos confonantes difíciles , aprovechatfe 
de el uno para g lo lar e l otro. L o s verfos de el Tex to han deeí-
tár de tal manera travados entre s i , que cada uno pueda hacec 
femido apartado de el otro $ ó alómenos , que le pueda ei Poeta 
hacer la cama 9 por forzado que fea ( que efte es nombre de ios 
tales Fies ) y meterle Cm alterar ei p ropr in , que tiene en fu Tex-
t o : * y en eílo confilte toda la dMcu l rad de las Glo fas . * Luego 
imaginará algún buen d i fcut fo , que fea á propofito de ia fea* 
teacia propueíta, y le pueda l levar hafta el caboj porque es gíaa 
falta cómensar una Alegor ía , ó Metáfora , ó un Concepto en 
ia G lo fa de ei pr imer ves:io,y faltar a otro en la de el iegundo. lo 
qual reprehende O r a c i o en fu A r t e Poética , con aquel verfo: 
• ' •' Amphora ccepit 
I n j t i t u i , currente rota eur urceus exit . 
Signi f icando elte v ic io por la inconítancia de un Ol le ro » ^uí 
comeazaíTe á formar un c á n t a r o , y andaado la rueda íacalTe un 
jar-
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" ro. (3a¿a verfo de e l Ret ruecaao, * fi fe compone de verfos de 
Redondi l la > ^ fe ha de glofar en dos R e d o n d i l l a s , ^ ( que for-
man una Cop la Real ) * que l leven las confonancias, que ei Poe-
ta quiíiere: con ta l , que íean uniformes en toda l a Gíofa j efto es, 
que quales fueren en las dos Copias pr imeras , tales fean en las 
demás; y el u l t imo P ie de la fegunda Redond i l l a fea ei que fe va 
s lofandoí y venga a l l i tan nacido , que no parezca havec í ldo 
cortado de otra parte. M a s paraque pueda el Poeta hacer efto 
con menos trabajo, quando ei ver fo, que ha de entrar en la G l o -
fa es dif icultofo , y de los que l laman Fo rzados , metale p r ime-
ro en una , ó ¿os propoficiones de p rc fa , donde haga fu fent ido 
enteco, y luego procure reducir aquellas propoficiones á la quan-
t idad, y numero de el metro, con el fentido^ que t ienen. M u c h a s 
Glofas he vifto de Poetas pueftos fobre el cuerno de la L u n a , pe-
ro no tan perfedas, como pudieran fer, f i concurr ieran en ellas 
las propriedades , que aqu i hemos feñalado. E f t a , que h i zo u n 
famofo Poeta aunque encubier to , me pareció d igna de ponerte 
aqui por exemplo. 
T e x t o . 
Conten tamien to do eftás; 
I ; Q u e no te tiene ninguno I 
i S i p ienfa tenerte alguno , 
N o fabe por donde vas. 
G l o i a , 
Contento fi tu vinieffsSf Tienete algún importuno, 
Como te recibiría: Que dio alcance á fu defeoí 
Siempre te importunariaf Bten puede tenerte alguno^ 
Que nunca me defpidiejfes Pero al fin fabes que veo1. 
D e tu dulce compüñia. Q u e no te tiene n ioguno. 
Feropues menos te das Tienente los Reyes ? N o : 
A quien mas te ha menefter^ Tienente los Papa* ? Menost 
jNü quiero pedirte mas> Luego fa l ta hay de hobr es bus-
D e que me des d entender, Vue i qjíempre ando yo (noj ; 
Conten tamien to do eftás. L lo rando duelos ágenos. 
Eftás en cafa de Ricos ? T pues todo el mundo es uno, 
ISío, que nunca ejtdn contentos'. T en él á ninguno bus dada 
Duras muiho en apofintos Contentamiento ninguno, 
D e G r a u d e i l N o t a u e fori chicos N o lo tiene bien penjado, 
S m breves comentumientos. S i pienia. tenettfe alguno. 
r C o n -
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Contento , donde te has idoí 
Donde me tendrá [obrado, 
Quien fe huviera contentado, 
D e no huverme acá tenido, 
Sino como de preftado. 
A K t U P O É T I C A 
Pues de el Cielo no te i ras. 
Como de la t ierra ingrata, 
Que en bolviedo el rojiro atrás 
(¿uando el hombre no fe cata 
N o fiabe por donde vas. 
Suelen las G l o f a s , quando fon perfedas , dar par t icu lar conten-
to , y no folo quando fe glofan cofas graves , pero aun quando 
e l Tes to es de a lgún d icho graciofo. Y affi en carteles famo-
f o s , paraque haya v a r i e d a d , que ent re tenga, y r ec ree , fe pnn 
ponen T h e m a s , y Testos . 
Tex to . 
, A jun tó fe j pero tañí© -
Efte So l con efta L u n a , 
Q u e la cubr ió con fu manto^ 
H i z o l a de c a l , y canto, 
S i n ob fcur idad alguna* 
E n un- carte l fe haviapropuef to el u l t imo Píe de efta C o p l a junta-
mente con otros s paraque los Poeta-i lo giofai lón en a labanza de 
l a V i r gen nueí l ra Señora, y no fa l tó unoj que glofaado efte ver-
fo Sin obfcuridad a l guna , le met ió como eílá en ía Redondi l la , 
pareciendoie hav ia hecho una muy levantada Gloía : pero fue 
tan celebrada entre los demás Poetas,- qus muchos de ellos l a to* 
marón defpues por Tex to , y uno glosó de eíta m a n e r a : 
Mras Carrafco f y G i l C lav i ja 
Quifieron engútfogart 
Bras dice , dará f u hi jo 
Vero tanto ) y un corti jo, 
Con un t inado ¿ y pajar. 
GHfífu hi ja Conf ianza, •' 
D ice dará f cya , y manto. 
Con dos bueyes de labranzax 
T concertada ¡a danza,. 
Á juatófe jaero rantOo. 
Glofa. 
E l qua ldepor lena v ino 
•De la Oehefa quemada 
T iznado , tuerto , mohíno^ 
T Confianza de el molino 
Hofca i chica , y regibada* 
Fero luego que fe v ieron. 
Sin fa l tar perfona alguna. 
Todas á una voz dixeron, 
(¿un para en uno nacieron 
E i i e So l con eita L u n a . 
Pera 
E S P J 
P e r o T ü n t o q u e l a v t ó , 
Quedó mal contenta de ella* 
T a l fabrecejo le d io . 
Que di*o ^ j u z g o yo 
Ser Luna.m aun buena EJire-
G i l Clavijo con aquefto {lia. 
Enoiófe tanto quanto, 
Mas viédo á Coftaza el gejio, 
Quedó tan corrido de eflo. 
Que ia cubr ió con fu manto. 
"El Cura mal enojado, 
Viendo ya desbaratada 
L a boda , que ha concertado, 
Ferfuade al áejpofado, 
£ue es l inda la defpofada. 
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Que fu madre la crtó 
Con regalo , que era efpantoi 
D i e z años leche ia éKo, 
T affi rehecha fa l tó 
H i z o i a de c a í , y canto. 
T por mas le aficionar, 
T quitarle aquella pena, 
Ordenan de la lavar,, 
T v ino Antona á peynar 
A Confianza la melena. 
Traben cal f a lmagre, y afeyte, 
T agua de la laguna, 
T enjalueganla ia frente, 
T affi la dsxan luciente 
S i n obícur idad a lguna. 
^ C A P I T U L O L V . 
D E L A S G L O S A S E N D E C I M O S . 
Q U a i q u i e r Tex to en verfos de Redond i l l a mayor , ó confte de 
mi f i e , de dos, de tres, de quatro, ó de muchos ingen ió la-
mente fe gloía en Décimas , obíer?ando en todo los p r e -
ceptos del Cap i tu lo pr imero antecedeotei y effo aunque el verfo 
folo no tenga el perfeéto fentido , como en éíla D e c i m a a m i 
Angélico MaeÜro , que compufo un famoüf f imo Poeta gloíaudo 
el P ie ? ó verío en una A legor ía con equ ivocos ; 
S u oro por mas que le pefe. 
Giofa» 
D e fu r ica , 3? f é r t i l vena, 
Que es un preciofo teforO, 
Sacando Jbomas el oro, 
Labrando eftá ¡u C a d e n a , 
D e tan f inas piedras l lena . 
Que de numerarías , ceffe 
Siempre la embidia , y confiejfe 
Que no la puede explorar " • . 
Sus 
r J t S $ P 0 B T 1 C A 
Sus quilates , n i pefar 
Su oro , por mas que íe pefe. 
S i e l Tex to confiare de dos , t r es , quatro , ó muchos verfos, fe 
es mpcndrá una D e c i m a por cada verfo. Dan fe oy en dia ordí. 
nadamente Testos difíciles para av ivar los ingenios en dar el 
per fedo íent ido á cada verfo feparado de el T e x t o , en los quales 
ingeniofamente d i fcur ren los Poetas, como en eíle, que ingenio. 
famente glosó el R. Padre L e d o r , y Prefentado F r a y Pablo 
G u i a , de l R e a l , y M i l i t a r O rden de Nuef t ra Señora de la Mer-
ced Redempc ion de Caut ivos , en la Fief ta de la Canonizacioa 
de Saata M a r í a de Cerve l lo , el qua i fe i ievó el p r imer premio. 
Tex to . 
i D e el Socorro os l l a m o , y no 
I Os yerro el Nombre t porque 
i Se os d io de Me rced , y fué 
H o n r a r e l de Cerve l lo . 
Gioía» 
S* el Nombre de Cervelton 
Os dio la Na tu ra leza ; 
L a Grac ia con mas fineza 
D e el Socorro os dio el blafon* 
Pe ro con vue/iro perdony 
S i el Socorro no hallo y o , 
Que vuejiro amor no negó 
A quien de vos fiel fe ampara* 
Pues me dais el no en la cara, 
D e el Socorro os ílsm-o, y no, 
Wues un que denota e l fe r , 
T un qua l dice ca l idad; 
D e vuejiro Nombre en verdad 
E l qual 5 ^ que quiero ver ; 
M ú s f i f o y de parecer, 
Que el fer de Socorro f u é 
j í j jumptc de poca F e , 
T en cal idad Jw igualy 
S i acierto el Nobre por qualy 
Os vsr ro e l Nombre porgue. 
Sufpenfo m i corazón 
Dudaba , y no con maltciüt 
S i fué M e r c e d , ó Ju f t i c ia , 
Trocar de el Nobre el blafom 
Pero l a refolucion 
D e efla m i duda encontré, 
Quando advert ido mi ré . 
Que en el Trono de l a Gra/m 
S in recelo de defgracia 
Se os d io de M e r c e d , y fué» 
Sí por d iv i fa heredáis (fa; 
D e un Ciervo la noble empU' 
D e Ciervo es la l igereza. 
Con que el Socorro nos dais'. 
T f i el N o m b r e , que gozáis, 
D e el Socói la Grac ia os dióf 
B ien infiero de aquiyo9 
Que la D i v i n a Clemencia 
f)uifo con grande excelencia 
H o a r a i §1 de Cerve l lo . 
C-A" 
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C A P I T U L O L V I . 
D E L A S G L O S A S D E R O M A N C E S , 
— -t-q ^ a muchos años, que comenzaron nueílros Poetas á g ío -
f ^ far Romances viejos , metiendo cada dos verfos en ia fe -
da de ías Redondi l las. Y han fido también recibidas eftas 
f^lofas que Ías ^ari ^ a ^ 0 ^os Muf icos muchas fonadas, y fe c a n -
V oyen con par t icu lar güi lo . E l exemplo , ferá aquel la de 
l Rev D o n Rodr igo , que por fer tan fabida , vendrá aqu i mas 
I cuento ; aunque hemos mudado algo , por reduc i r la á ios 
preceptos de e l A r t e , * l a qua l es en Qu in t i l l as , que dos hacen 
una C o p l a r e a l , pudiendo fer aíTimifmo en Décimas , glofa£&«. 
¿ofe un ver fo , ó dos en cada D e c i m a , ó C o p l a R e a l . * 
T e x t o . 
D e las batal las canfado , & c . 
Giofa. 
E l primer Godo de Efpaña 
Viendo f u gente perdida 
Lleno de vergüenza , y faña. 
P o r efcapar con la i nda , 
U f a de un ard id y y maña. 
P o r un val le muy cerrado 
H u y e de el vando enemigo, 
T qual toro agarrochadoy 
D e las batal las canfado, 
Se fale el Rey D o n Rod r i go . 
Confado de combat ir , 
T de l id ia r con los M o r o s , 
Toma por medio el huir , 
T dexarles fus theforos, 
A trueco de nó mori r . 
Antes huye , que acomete 
E l Rey , que era tan temido % 
Porque l leva el pobrete 
L a cabeza fin a lmete^ 
Y e l arnés todo romp ido . 
Turbado con la mudanza , 
A ciegas , y fin camino. 
P o r los montes fe abalanza9 
T a n J in ju ic io , y fin t ino, 
Quanto ageno de efperanza. 
T con el dolor infano 
N o conoce de af l ig ido, 
Si 
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S i v a por cuefla , o por l lano, 
S o l a una r ienda en la mano, 
Y e l un eftr ivo perd ido . 
Quando el cavallo corr ía, 
E n las tamas fe enredaba) 
T con defpecho decía: 
O mald i ta feas la C a v a , 
A R T E POÉTICA 
Pues po r t i muero ejle diq. 
T apenas de el valle umbrofo 
T efpejfo monte ha falido, 
Quando con vigor furiofo 
E n un arroyo efpantoíb 
£ 1 caval lo le ha metido. 
C A P I T U L O L V I I . 
D E L A S G L O S A S E N V E R S O I T A L I A N O . 
Unque no hemos l legado á las compoficiones , que fe ha-
cen de el verfo I ta l iano , pero porque todas las maneras, 
que hay de Gío fas , vayan j u n t a s , ponemos aquí eíla, Eí Texto 
de efte genero de Glofas , ha de fer de veríbs de á once , ó de a 
íieíe fy iabas : y la G lo fa puede fer de Sonetos , ó de Of tavas , ó 
de L y r a s , & c . como el Poeta quifiere , metiendo el verfo, que fe 
g l o f a , en el fin de eí Soneto , O d a v a , ó L y r a , y guardando 
¡as leyes , que atrás hemos dado. 
Tex to . 
Siénteme á las r iberas de ellos r íos. 
D o n d e el loy deí lerrado , y l lo ro tanto. 
Q u e los hacen crecer los ojos mios: 
S i a lguna vez por confolarme canto, 
E s cofa para m i de tanta pena, 
Q u e tengo por mejor bolverme a l l lanto. 
,A'- • 
Glofa. 
Unos por fe alegrar, 
Bufcan floridos p r a d o s , y fombrios: 
M a s yo para l lorar 
L o s tri j ies males mios. 
Siénteme á las r iberas de eftos ríos. 
M a s afperos que abrojos 
Son para m i e/los arboles , y canto: 
M a s que podrán mis ojos 
M í -
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Wli rar , que no fea l lanto. 
Donde eftoy defterrado , y Hoko tanto l 
Tefligos de mis males 
Son ejlas breñas , y peñafcos f r íos ; 
Los fieros animales 
Te/tigos fon los n o j . 
Que los hacen crecer los ojos míos. 
Tejiigos fon las breñas, 
Que continuo refuenan á m i l lanto, 
También las duras peñas, 
Cuyo rigor quebranto. 
S i alguna vez por confolarme canto. 
MI verme trifte , aufente. 
T a n ciego de m i luz clara , y ferena9 
T él ver tan claramente, 
Que vivo en t ierra agena. 
Es cofa para m i de tanta pena. 
T f t en el gran tormento 
M i s miembros fe adormecen tantOj 
Tantas congojas fiento. 
Tan trij le me levanto, 
Que tengo por mejor bolverme a l l lanto, 
* Glofanfe elegantiíTimamente eftos ver fos , quat ro , tres, dos, ó 
un folo P ie , como el exemplo de un di fcreto ingenio , d i r ig ido 
á m i Maeftro , y Ángel de las Efcuelas , a l convert i r e l P a n ea 
flores , gloíando el fíguiente P i e : 
S i fon hi jas de e l So l todas las flores. 
G l o f a . 
Sí enflores nuejlro Aquino el pan convierte f 
'Pajfando de los l imites de humanói 
T digo , que ejia no es la mejor fuerte, 
N i ejjb parece impulfo foberanoi 
Que Thomás lo que obró en f u v i da , y muerte, 
n a t u r a l parecia , es claro , y l lano; 
Que eftos no fon efeftos fuperiores. 
S i fon hijas de el So l todas las ñores. 
C A -
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C A P I T U L O L V I I I . 
D E L 0 5 A N A G R A M A S , E S P E C I E D E G L O S A S . 
E S eí A n a g r a m a una d icc ión, ó un per iodo, que refulta de las 
miímas letras de a lgún nombre , ó c laufu la diferentemente 
colocadas j el quai para íer puro , no ha de admi t i r m a s , n i me-
nos letras , como de efte nombre O L A G U E R , Tacarás Alruego: 
V e , logra : L o ruega : O regula : Alvergo j y otros m u c h o s , que 
por la brevedad omito. 
E l A n a g r a m a , que fe facáre, fe co loca en quaíquier genero 
áe P o e m a s , í i rv iendo de expo f i c i on , y agudeza , el qua l fe glofa 
caíi f iempre en el fin de la Poeíia , como e l flguiente , que ua 
A l u m n o de efta célebre ü n i v e r í i d a d de Barce lona , de aquellos, 
que d ie ron mueílras de fu gran c a p a c i d a d , y erud ic ión en el pú-
b l i co , y celebrado Cer tamen Poét ico , que l a Exceient i f f ima 
C i u d a d de Barce lona confagró á fu amado Rey , y Señor C a r -
los II. ( de g lor io fa memor i a ) compufo en aplaufo de fu condi f -
c ipu lo D o n L u i s de S a y o l , O r a d o r de las glorias de m i Angél ico 
Mae í l ro Santo Thomás de A q u í n o antes de fu fe l iz Or ien te , 
SEñOR D O N L U Í S D E S A T O L . 
A n a g r a m a puro . 
D o n d e foys R e y , L u n a , y SoL 
D e c i m a . 
V n relumbrante Lucero 
O y en el Orbe ha f a l i do , 
(¿ue de Thomás no nacido 
Defcubre f u ser entero: 
N i prodig io confidero 
D e vueflro ingenio , y f a r o l , 
Que defcubra ejie arrebol 
D e el gran Thomás Sol de el C ie lo , 
EJlando acá en efle fue lo . 
D o n d e foys R e y , L u n a , y Soí. 
Soa también efpecie 4e Glofas todas las Poeí ias, que fe dan á 
eomr 
E S P A n O L A . %i 
mponer con Pie3 > o Confonantes fo rzados , á los quaíes ha de 
Crocurar el Poeta dar tan adequada fignificacion , que parezcan 
mas naturales , q«e for jados. Puedenfe dar eños Confonantes 
a toaa eipecie de Redond i l las , y para toda d i ferencia de 
Compoficiones en verfo I ta l iano. 
Sirve de exempio un Sone to , que entre otros muchos trae l a 
L v f a Poética en las feftivas glor ias de M a r i a Sant i íFima, en f u 
Inmaculada Concepción , que celebró.la l i u ñ r e Pa r roqu ia de 
Sarita María de el M a r j cuyos Confonantes fon : Enturhmrias9 
Immaculada , A rmada , Fantaftas , Vorfias , Ret i rada , Jurada» 
Vías i Ribera , M a r , CueHo, Pe/cadera , P e / c a r , Cabello, 
Como voraz Dragón Enturb ia r ías 
L a candida pureza Immacu lada 
V e la que efiá de todo ttn D i o s A r m a d a ? 
E n vano fon tus locas Fantaí ias. 
S i Ave de Gracia es, d i $ que Porfías? 
N o fabes , que en la mente R e t i r a d a 
D e Dios ej iuvo, y aunque tu J u r a d a 
Se la tuvifle j no cayó en fus D i a s l 
N o ves, como de el val le á la R i b e r a 
E n fu cafa invocada de l a M a r 
Tef ienfan con tus glor ias todo el Cue l lo? 
Fues de la Noble hafia la Pe fcadera 
Te van con argumentos d P e f c a r , 
T te tienen y a ajfido de un C a b e l l o . 
Otro de Pies dif icultofi f f imos trabe ía L y r a Poética , á Po l i f e -
mo , quando ie facó ei ojo ei G r iego UíyíTes , e l qua i t ra igo poE 
fer de tan famofa Coíapo í i c íon , y muy gcaciofos 
Con el Griego , á quien tuvo por Meñique^ 
Sejugá el ojo Pol i femo á un T r u q u e , 
Sintiendo , que el ojazo le T r a b u q u e 
U n hombre en f u cotejo de Alfeñiques 
T aguardando fazon , en que le P i q u e , 
(¿uando con Jueño el Cyclopelo C u q u e , 
Le hizo fa l ta r el ojo como un B u q u e , 
T que las penas con f u humor Sa lp ique. 
Ve vi j ia á busnas noches qütdó el Jaque5 
¥ Ti&~ 
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T haciendo en voz de colera un 
V e que le l lamen Confejfor , dio un 
M a s viendo , que perdía el ojo 
Fué á pedir a l Aíbeytar de 
U n empla/tro de polvos de 
Tembleque , 
Toque . 
A t a q u e , 
Pinfeque 
A lco rnoque . * 
C A P I T U L O L I X . 
D E L A C O P L A D E A R T E M A T O R . 
L A C o p l a de A r t e mayor fe compone de ocho verfos , cada 
uno de á doce fylabas , de ios quaies , ( p r i m e r o , quaicto, 
qu in to $ y of tavo ) concier tan entre s i : ( fegundo , y tercero) 
( íes:to , y fept imo. ) E f t a es Compoí ic ion ampia , y grandioíá, 
y aunque ya en t ñ m tiempos no tan u f a d a , como en tiempo 
de el infigne Poeta Juan de M e n a , á quien algunos dan por in-
ventor de el la j pero es muy á propoüto para nar rar , y para ¡J 
t roduc i r perfonas, que en ias Comed ias hayan de hablar con hin-
chazón ; ó con amp l i tud j, como San Ambro f i o quando huía de 
M i l á n , porque le quer ían hacer Ob i fpo . 
O montes de N i t r i a , y Egypto , pohladés <&&$& A 
D e Santos Varones a l mundo y a muertos9 y^^4 B 
D o eftando los cuerpos caldos f y yertos, f é ^ ' ^ * A 
L o s ánimos arden en D ios abrafados: <£&'''&?* I 
Dichofos vofotros , á quien los cuydudos ^fl^^"4 A 
D e el mundo no turba el dulce repofo* ( ^ 1 3 ^ C 
Que en v ida os quemáis en fuego amorofof « ^ # £ * C 
T en muerte v iv is en D ios transformados. <d&$& A 
O quien e/la noche pafsdra de huelo 
E l golfo Tyrreno , y a l N i l o l legara, 
T en ejfos dejiertos la v i da pofsára, 
Subiendo , y haxando m i l veces al Cielo: 
O q u i m fe abrazara con Dios en el fuelo, 
T á folas tuviera coloquios con éL f l l ,
Oyendo palabras mas dulces que mie l , 
Con que fe bañara el a lma en confuelo. ^ t 
* O t r a elegante Compof i c ion de d i í l iné la con loa nc ia fe halJ 
en ia Pompa funeral de D o ñ a I fabei de Borbón R e y n a de Erpa03' 
ESPAÑOLA. § ! 
que es la mifma, que de las Odavas Rimas, fiendo de eñe mif-
mo nombre, como: 
Oftava de Arte mayor. 
tuna eres luftrofa de el Orbe Efpañot, '<dB®& A 
De el Solfujiituta tu luz varonil: < 6 ¿ ^ B 
Pues quando dijiante va mas fu Farol, ^ \ m A 
Ve mas lucimiento llenajle el Vir i l . tó^íft B 
Mas ya defmayado el lujtrofo arrebol, < ¿ S ^ A 
EcUpfe padecen tus rayos hojlih V m * B 
Que en el Rey Planeta fué muy natural, mt4pi C 
Pue/la tierra en medie, eclipfar tu Fanal. <££%& C 
Eftas fon las compoílciones , que comunmente fe pradican en 
verfo de el Arte mayor; pero puedenfe hacer para la Muíka Pa-
reados , Tercetos , Quartetes , y otras compoficiones de ias con-
lonancias, que diremos de el verfo Italiano. * 
C A P I T U L O L X . 
DE LAS COMPOSICIONES E N VERSO ITAL IANO. 
' | , O d a s ías compoílciones , de que haíla aquí hemos tratado» 
J . ion proprias de nueíka Elpaña , las quales aunque en si 
ion elegantes , iuaves , y graciolas, no fe puede negar, íino oue 
ias Italianas las hacen grande ventaja ] no folo eo la gravedad, 
amphtud . j dulzura , pero en la muchedumbre, y variedad de 
poüciones V l S n ^ ^ ^ ItalÍano e^s maíie^s de ^ -
W t o s Canciones Ma/ r lga l ^^^^^^^ 
™ ^ I r Z ^ ^ dlÍCIPSÍRa (^mo hize en las Poeíias 
co Jo £n H . ' r mayer ) emPe2ando por las mas fáciles, 
cet^ s £uaPrTP T ^ S e n V e r f o h e r o y c ^ Meados , Ter-
fu o r d e ^ " " " ' y Ias demás co™o «r iba eüán ya pueüas en 
F 2 CA-
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C A P I T U L O LX Í . 
D E L O S V E R S O S H E R O T C O S . 
L L á m a n t e verfos Heroycos aqueljos, con que fe celebran las 
hazañas de los Varones üultres. Y aunque eftas fe pueden, 
y luelen celebrar en Odavas, y Tercetos , y en otros géneros 
de metros ; pero porque ios verfos fueltos fon mas íemajantes 
á los heroycos latinos , y mas ubres para decir qualquier cofa; 
y porque las hiftorias latinas efcritas en vecloi heroycos , fe tra-
ducen en eílos : con mucha razón tienen como por excelencia 
nombre de Heroycos. No piden alguna coníoiiancia , ó cortef-
ponáencia en ios fines , uno total diñonancia, coíbo la hay en 
eftos: 
Qual Javal l , que de la red prendidof i$$€#i 
L a libertad f y vida procurando^ ^ 4 && 
Mas fé embaraza 9 quanto mas porfia f i f ^ 
Salir de la prifion , qu$ le detienet t&Sffó&i 
Ajjl el valiente curiofo rodeado f ^ f * 
Por una s y otra parte de enemigos €#4l# 
Salta , acomete , rompe por las picasf $%%$<%% 
Atiopella ¡j derriba , desbarata^ €^€#1 
Sin ver que quanto mas , y mas pretende €#1 f&& 
Defenredarfe , mas , y mas fe enreda, fttfcá'i 
C A P I T U L O L X I I . 
D E LOS V A R E A D O S , Ó P A R E J A S E N VERSO 
italiano. 
L A denominación de eftaPoeíia ya fe trató en el Capitulo 22-
el qual entendido , fe entenderán también eftos Pareados» 
que de dos en dov hacen fu confona:ocia.Skvea eftos para Dichos, 
Sentencias, y Froveíbiosj paraque puertos en dichos verfos que' 
den mas fixos en la memoria ; y para todo lo que dixe en el cita' 
do CapitulQ como eíle de la Fiíofofia vulgar: 
Llega la dicha propria , y m fingida, &&*$& & 
Quando le viene el tet mino á la vida, •&&?£$# A 
De muchos Pareados coaílaa muchas veces elegantiííimas Poe' 
Tras, 
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c « var iando cada dos verfos l a coníbnancia , como los Ser-
enteíios fin cola , y otros Poemas , que admiten algunos Q u e -
brados Italianos intermedios , que ord inar iamente hacen c o n -
f ncia con el entero figuiente , como en las Traducc iones de 
las agudezas de O v e n fe ha l lan va r i os , y agudiff imos exempíos9 
de los quales es uno el figuiente: 
A la Adu lac ión . 
Que era negra l a nieve, 
Anaxagoras dixo , A u t o r no leve: 
O quantos oy nos mueftra 
Anaxagoras de e/ios la edad nueftra. 
*ú A las plumas de el Cuervo tan ob[curas9 
« Blancas las alabó , terfas , y puras , 
L a Zor ra aduladora: 
Ay de m i ! Quantas Zor ras hay ahora, 
L a travason de ellos Quebrados eílá a l a rb i t r io de el Poeta j co-
mo , y también la extenOon. A femejante compoí lc ion la A m e -
r icana Poetifa da t i tu lo de Ov i l l e jo ; porque meta fór icamente 
parece, que fe ov i l lan eños verfos , como quien vá aumentando 
. un pequeño ovi l lo. S i r va deexemplo uno famoílíTimo * facado de 
^ las Nenias Reales , el qual compufo D o n A n t o n i o de Paguera» 
Infpira Eu te rpe , en tanto fent imiento , 
l c E fp i r i t u á la voz j y el defal iento, 
£¿ue a l embargar el ufo á tos fentidos9 
L a s lagrimas confunde 9 y los gemidos? 
Oye en claufulas triftes de el quebranto^ 
(¿ue di t fa la aflicción s y efcrive el l lanto^ 
M u r i ó Carlos Segundo: 
O Muer te , de dolor golfo profundo ! 
P o r t i el Orbe en lamentos fumergido 
, L l o r a tanta e jpsranza, que ha perdido* 
f A fal tar les de el Sol las luces bellast 
N o lucieran la L u n a , y las EJlrel last 
S in f u inf luxo Amal thea flor no cria9 
Todo es fombra f i n é l , todo agonía. 
Luego Efpaña ha quedado f m confuelo} 
í ues falleció Carlos Sol de nuefiro Cielo. 
F 3 Lloré 
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L lo re in fe l iz la fuerte mas feveray 
T a que injuf ia alevofa F a n a fiera, 
Con faña repet ida, 
Cortó el hilo de mejor v i d a . 
Pero y a á f u memor ia, 
Que amante gra t i tud hace notor ia, 
Cathaluña leal labra decente 
A f u Regio efplendor U r n a viviente} 
Pues fo rma cada pecho por si folo 
A Carlos en f u centro un Maufeolo , &c . 
Tamb ién fe d icen Oviüejos aquellos Met ros , que de repente 
componen los Poetas s pueftos en un cerco , á un m i fmo aílump. 
to , componiendo cada qual fu verfo , ó fu C o p l a : dandofeks 
eña metafór ica denominación , por io que a r r i ba d ixe j ó por 
e l pueíto c i r cu la r á donde fe componen. 
C A P I T U L O L X I I I . 
D E L O S T E R C E T O S . 
E N los Tercetos concier tan los dos verfos poílreros entre sí, 
y el pr imero í lempre va fuel to. Quando fe hace uno folo, 
ó dos , fon buenos para lo que los Pareados ; para Epitafios, 
t í tu los, y letras de Emb lemas , y de Imágenes : pero quando mu* 
chos , íicven á la Mu í l ca , 
L a Magefíad , y g lo r ia de los Reyes iÉ^H^I^ A 
E l Cetro , y la Corona desfallece, í«&ií&&5f#í B 
T todo quanto el fa l fo mundo ofrece. ^ J ' & ^ l ^ B 
O t r o . 
T iene la honra , el mundo , el feñorio, <$É&&0é%Í C 
E l deleyte , y regalo de efla v i da , •£#§€&&£#? D 
L a entrada dulce , amarga la fa l ida . í ^ f ^ í f 5 ^ D 
* Ot ros hay, que t ienen el p r imero , y tercero conlonaiites, Qpt-
dando el fegundo diiTonante , quando fe compone un Terceto 
folo , como en efte de la Füofof ia vulgar en ía pr imera parte> 
que contiene m i l Refranes g lofados; 
IPara el fuerte Varón es pa t r i a fuave, í^í^C^* A 
(¿ualquiet t ier ra. Según la mar a l pece, •&&ii¡!&$%$ B 
T ouanto hay en el mundo abierto a l ave. ' ^ • g ^ í ^ á ' A 
pue-
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pueden también eftos Tercetos l levar á veces un Quebrado de 
fíete fy labas, y e í l e , ó el p r imer verfo , ó el fegundo , y raras 
veces el tercero , í m que fea m u y abfurdo, que a lguna vez conf-
ten de d o s . * 
Otros Tercetos hay , que le componen de tres verfos de ta i 
manera esiavooados , que el tercero refponáa al pr imero , y e l 
p i imero de el Terceto que fe figue , a l fegundo de el immed ia to , 
que pafsó; y de eña manera fe van cont inuandoj y fe pueden h a -
cer quantos el Poeta quií iere : pero el u l t imo Terceto ha áe l l e -
var un Pie masjque reíponda a l fegundo P ie de el m i fmo Terce to 
ult imo. T ienen eftos Tercetos muchas, y muy fuaves fonaáas, y 
no folo fe cantan , fino también fírven para efcr iv i r H i f to r ia fe-
guida s porque ofrece fu compoí lura, y cadena, un immor ta l dif-
curfoj y hace, que el Poeta pueda l levar l a nar rac ión mas f imple, 
fuccinta , y breve , y menos l lena de lo que los verfados en efta 
Ar te l laman R ip i o . Son también muy á propoí l to para hacer 
Églogas, y Lamentaciones , y t ienen f uav ldad , y du lzu ra para 
cartas en materia a m o r o f a , y f úneb re , y para Capítulos ador-
nados de graves fentencias, y mucha erudición^ quales los c o m -
jpufo el Peírarcha en fus T r i umfos , y el Dan te , á quien a t r i -
buye Templo la invención de eña Rima» F ina lmen te en eí!e M e -
tro no fe ha de fufpender el concepto de un Terceto para oíro? 
. como de ord inar io no fe hace en el L a t í n en ios verfos E leg iacos , 
aunque GarcUaíTo de la V e g a le fufpendió en la Elegía fegunda, 
d ic iendo: 
T aj]t en mi tad de aquejle monte efpejfa 
JJe las adverfidades me fojlengo 
N o fin dif icultad ; mas no por ejfa 
J^exo las mufas i &€. 
D e el le genero de Poef ia hay mucho impreñb : folo pondré y© 
por exemplar tr^s Tercetos pr inc ip io de otros muchos, que h i zo 
un Cava l l e ro , elegante Poeta . 
Siéntame d las riberas de e/los ríos, i^fé^^l A 
Donde ejíoy dejierrado , y Hoto tanto, í ^ í ^ f c M B 
Que los hacen crecer los ojos mios, G&W¥&í¡& A 
•Si alguna vez por confolarme cantó, i S ^ € # ^ i ^ B 
E s cofa pa ra m i de tanta pena, • í ^ ' f é i ' M ^ C 
Que tengo por mejor bolverme a l l lanto. £®3:€#i,€SI3 B 
Quien puede confoiarfe en t ierra agena, %&é<ig&'&?i C 
S i de f u cara pa t r i a a l dulce nombre í ^ S ^ S í ^ ^ 
^ 4 Cada 
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Cada momento en fas orejas fucna, %%%•%&%$$& C 
T no puede querer , que no fe nombre. •£&•&&$£#* D 
C A P I T U L O L X I V . 
DE LOS CUARTETES. 
C O n la confonancia de los q'iatro vecfos primeros de el Soné. 
co (imple, fe hacen unos Quartetes muy graciofos : y ü fe 
continúan muchos, no ha de üevar el uno los coníbnantes de el 
otro , ílno íiempre diferentes. Hacenfe de eüos Epitafios , títu-
los , y letras de Emblemas , y de Imágenes. Y también fe can-
tan con varias fonadas. 
Epitafio en la muerte de el Sereaiffimo Principe Don Carlos. 
Aqui yazen de Carlos los defpojos, i#|{&$l3|3 A 
La parte principal [ubiófe al Cielo, 'g^S^I&^í B 
Con ella fué el valor , quedófe alfuelo í^^íl0^ B 
Miedo en el corazón , lloro en los ojos. í^-£^&^í & 
^ Es á veces la ccnfonancia ingerida en eftos Quartetes , como 
en los de verfo de Redondilla mayor , que explica el Capitu-
lo 24. E i exemplo es de la Fiiofofia vulgar. 
Las hormigas jamás van á graneros, í^^^í^J A 
Quefientén , que no tienen algún trigo; $&&'&&&!& B 
Affi hacen los hombres lifongeros, í^íf^i1 & í^ A 
Que á donde no hay riquezas , no va amigo. ^ ggtf j ^ B 
C A P I T U L O L X V . 
D E LAS QUINTILLAS E N VERSO ITALIANO, 
'O faltan buenos Poetas, que á imiracion de las Redondi-
llas de á cinco verfos, componen Quintillas en verfo Ita-
liano con quaiquiera de las confonancias, que en el Capitulo 25. 
fe explican. Sirven eñasPoeíias para lo mifmo que los Quartetes; 
y para todo lo que las Redendillas del Capitulo citado, como ef-
ta facada de la primera parte de ei Thsatro de ios Diofes, líb.i» 
En 
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JZn todo fué Jafon muy mejorado, í^ í 'S^í A 
Que Juno le miró con buenos cjos, %%$%%% B 
X con honras alegre le ha adornado f$$W$ A 
Hermofo en talle , rico de defpojos, - S ^ í ^ í B 
Al to de cuerpo f en fuerza aventajüdo, ^ ) f ^ | A 
ISIotefe aquí, que pueden inventar Poefias I tal ianas de todas las 
confonancias , y números de veríbs , que conílan ías R e d o n d l -
i ias. * 
C A P I T U L O L X V I . 
D E L A S L T R A S . 
* T ^ O r fe* l a L y r a comunmente compoílcion de cinco verfos, 
.,1 ie cabe efie lugar ? * la qual toma efte nombce 5 porque 
fe canta á la v ihuela. A lgunos quieren decir , que la invensó el 
Iluftre Poeta Garci laí lo de ia V e g a : y ya que él no haya fido Garc i . Ode. 
inventor, fue a lo menos uno de los Poetas^ que pr imero ia ufa- a d florem 
ton. -* Los verfos de la L y r a concier tan el primei-o 5 y tercero Gü id i . 
por si íbíos , y fon eílos Queb rados : y el íegundo entero , y 
quacto Quebrado , y e l quinto , que es en te ro , comoj * 
Que prefia á m i contento, €&* A 
S i f o y d e e l v a n o d e d o f e n a l a d o t €©•&§§ B 
S¿ en bufcar de e/le viento, %%& A 
Ando defalentado, £ ^ B 
Con anfias vivas , y mortal cuydadoí ' S ^ ^ J B 
* Tamb ién hay L y r a s , que no tienen entero mas de eí poílrer 
verfo ; pero fon poco ufadas , como expíica el C i f ne de A p o l o , 
tratando de la L y r a . * 
C A P I T U L O L X V I I . 
D E O T R A S L T R A S D E A S E T S V E R S O S . 
L A compoíic ion de eílas L y r a s , es la que oy en d ia mas eftá 
en ufo , la qual ord inar iamente conf ia de tres Quebrados, 
y tres enteros torcidos j fiendo la confonancia c ruzada en los 
qua -
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quatro pr imeros verfos , y los dos ú l t imos conciertan entre si 
como en eíla de la quar ta A c a d e m i a de Feder ico : 
E j el entendimiento, í ^J A 
Qu ien reprefenta 5 y j uzga los defetfos, >SKílÜ B 
Con gran conocimiento^ •&#§ A 
Fues aun los mas ocultos , y fecretüSf f 3 & Í # l B 
Mudamente reprehende, •%%$ G 
r / n pajfion propone lo que ofende. . f c ^ S ^ C 
O t r a compoftura be i l i f í lma trae la L y r a Poética , que confia 
de ¿a foto entero, y es el u l t imo ; y el tercero verfo es de des %-
iabas , cuya confonancia es de el p r i m e r o , y quarto verfo j de 
e l fegundo , y tercero ; y de el q u i n t o , y f ex to , c o m o : 
Ingrata , hermofa Amandra» i f H f é ^ A 
En t re cuyas centellas •Éc&í'&i* B 
Bel las $&& B 
MI a lma es Salamandra^ í ^ & ^ J ^ 
Que refpira encendida í^í^ C 
Dulce ardor5 blando incendiof ardiente v i d a , S^J í ^&SI C 
Añadenfe á veces mas enteros (lo mi fmo digo de los quebrados) 
dexandofe a l a rb i t r io de el Poeta, como en muchas Poeíias, y en 
eña facada de las feí l ivas demonñraciones, y magefluofos obfe-
quios por el Iluftsre Señor Doélor Jofeph Romaguera Canónigo 
Pen i tenc ia r io de la Santa Ig ieí ia de Barce lona , V i c a r i o Gene-
En t re efpejos , y f lores '^3< A 
B r i l l a Olaguer , efpejo decre tados , € * í í # í B 
S i flor entre Fa/tores, Í ^ A 
j i l Rey ofrece tr iunfos de los hados, •&&£#&* B 
Faraque en ejia e d a d , con f u decoro, í^2?#5 G 
Se vea repetido el f ig lo de oro, <&&&$ ^ 
C A -
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C A P I T U L O L X V I I L 
DE LAS RIMAS DE SETS VERSOS. 
H A y cotnpoílciones de á feys verfos , que fe podrían llamase 
Sextas Rimas , las quales en todo fon femejantes á las O c -
tavas , íí no es en el numero de los verfos , y í i rven de lo que las 
Odavas? aunque no fe ufan t an to , c o m o : 
Suele el Faf ior fagáz , y dil igente, í^-l^í A 
Viendo el cordero flaco , y comalidof «g^fé1! B 
Faraque agena madre íefu j lente, •fc^H-^i- A 
Veftirle de la p ie l de el y a perdido: 40•£#$ B 
T de efta fuerte remediar el daño í^ií^ C 
Con aftmia , y cuerdo engaño. < ^ f ^ G 
* Otras hay , cuya confonancia va inger ida ( á mas de las que 
fe podrían imitar de el Cap i t u l o 26. ) como en var ios Autores 
hallarás , en part icular en muchos lugares de la p r i m e r a , y fe -
gunda parte de el Thea t ro de los D i o f e s , de los quales es e l 
exetnplo facado de l a fegunda parte l ib ro 5. 
Atrevió/e Fhaeton , tan fin mi ra r lo , •£$##?' A 
Aponerfe en el carro , que es eternOf $$?lt%%& B 
Sin faber el camino , n i at inar lo: •i&3-t$?% A 
T ajji por no alcanzar aquel govierno, $0&é%i B 
N i el fuego, que echa el Cie lo , div i far lot í^í^sr A 
Quedó abrafado en fuego fempiterno. f^Jf** B * 
C A P I T U L O LXIX. 
DE LAS OCTAVAS RIMAS. 
E S t e genero de C o p l a fe l lama O d a v a , porque fe compone de 
ocho verfos. Es muy ufado en Efpaña, y muy á propofito en 
las Comedias para razonamientos, y Orac iones, y fuera de ellas 
para Defcr ipc iones, E n c o m i o s , Églogas, y para H i f to r ias fegui-
das, y hay de ellas var ias fonadas. Quan to las conlonancias , los 
feys verfos pr imeros han de i r torc idos ? y los dos poftreros coa-
fonan-
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femantes entre si} y han de rematar la O d a v a con alguna fetiten, 
cía i ó d icho , que dexe con fabor , y güi lo a l que la lee. Todas 
las partes de el í lu í t re Poeta D o n A lon fo de E íc i i l a puedes to-
mar por essttjplar , comenzando de eíla O d a v a : 
Salga m i trabajada voz , y rompa é^S^J A 
E l fon confufo , y mifero lamento í^í^ B 
Co?í eficacia , y fue rza , que interrompa í ^ E^ á1 A 
E l celefte y y terrejire movimiento: %%%%%% B 
L a f ama con fonóra , y clara trompa *£^&^5 A 
V a n d o mas fu r i a á m i canjado al iento, %%%%%% B 
Derrame en todo el Orbe de la t ierra • l ^ & ^ J G 
L a s armas , el f u r o r , y nueva guerra. fc&j %%$ C 
Porque en la figuiente O d a v a , que compufo un Cathedraíko 
de H u m a n i d a d de Barce lona a i Ángel de las Efcuelas Santo 
Thomás de Aq'uitto, concurre lo equivoco con lo contenciofoj I 
t ra igo , paraque imi ten ios novicios Poetas , que quiüeren com-
poner coa toda perfecciona 
O Thomds f Sa l -P i can te en lo guftofoj 
Sa i para mi t igar l a lozanía^ 
S a l pa ra fazonar lo mas fabrofo} 
Sa l para fecundar fabiduria? 
Sa l Thomás 3 todo S a l , todo grac io fo j 
Sa l para hacer ejféri l la heregia; 
Sa l para prefervar de todos maieSf 
P o r mas que peligrofos , ó mortales. 
O t r a confonanc ia pueden tener las Oftavas R imas de elíigtnente 
modo : hacen una m i fma confonancia el pr imer verfo * quarto, 
quinto , y e d a v o j y los demás hacen otra , como en eíla de la 
fegunda parte de el Theat ro de los D i o f e s j que v ienen á íer dos 
Quartetes í in va r ia r l a confonancia» 
Sale el Au ro ra de f u l uz vi j i iendo «fc&lÉ® A 
L a s mifmas perlas , que el Oriente c r i a ; «!$£&} B 
Vafe l lenando el Cielo de alegría, í^ál^í B 
Vafe la t ierra de beldad cubriendo-. *$**§§ A 
L a s claras fuentes s y los ños cor tiende f^i^i A 
l*i 
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t a s plantas efmaltandofg á por fia, 
L a s avecillas fuíuáando el d iu . 
Con arrnoma la nueva luz hir iendo. 
i>3 
TT cea á veces coníonancia el fexto , y feptitno á i í l i n d a de ios 
demás como fe ha l la en ia p r imera Par te de el Thea t ro de los 
Diofes. 
C A P I T U L O L X X . 
D E L O S S E K Í / E N r E S í O S . 
I L a m a n los I ta l ianos ServenteGos á unús Quartetes feme-
^ jantes á los quatro pr imeros verfos de la Oí tava , de los 
quales mult ipi icaáos fe fuele hacer una larga nar rac ión . D i e -
ronbseüenombre , porque ürven á dodos , é ináoaos , por fer 
compoficion de poco ar t i f ic io . Otros los üarnan Sermontei los, 
por e l ienguage tofcoj y montañésj en que muchas veces fe com-
ponen. E a elle genero de verfo t raduso algunos Pfa lmos un R e -
Ugiofo Poeta. F fa lm . 19. Cosli enarrant , ^ c . 
Temp. fo l , 
34.c«p. 35. 
Los Cielos dan pregones de tu g lor ia , 
Anuncia el efireílado tus preezas^ 
Los dias te componen clara h i j lor la , 
Las noches manifiejtan tus grandezas'. 
N o hay hab la , n i Ienguage tan diverfo, 
Que á las voces de el Cielo no dé oído. 
Corre f u voz por todo el univerfo, 
Su fon de polo á polo ha di fcurr ido. 
m^í A 
^ í - t ^ A 
m*m B 
í ^ f^ c 
Pueden eílos Serventefios l levar ios dos pies Quebr-ados , como 
los l leva aquel la elegante O d a de O r a c i o , que t raáuxo eñe 
mi fmo A u t o r , la qua i hallará? entre las Anno tac ioaes , que h i -
zo ei Maeft ro Franci íco Sánchez fobre las Obras de Garci íaf fo, Uíó de A f -
cuyo pr inc ip io es eñe : 
Beatus i i le , & c . H o r . E p o d . Ode . 2. 
Dichofo el que depleytos alexadoy í^JS^J A 
Qua l los de el tiempo antiguo: *%$ B 
L a c r a fus heredades, no obligado ^#3*** A 
fonante por 
confonante. 
L i c e n c i a , 
que raras ve-
ces fe ha de 
tomar. 
Ál 
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A l logrero enemigo: í'&J B 
N¿ i ' arma en los reales le defpierta, -fc^J e#J C 
N o t iembla en la mar brava: í ^ O 
Huye la P l a z a , y la foberv ia puerta i M i ^ C 
De la ambición efclavat i ^ í O 
Su gufio es oponer la v i d crecida -fc&Jte&i E 
A l álamo ayuntada: i $ | F 
O contemplar qual pace defparcida {$&&!& E 
E l v a l l e / u v a c a d a , í í l . í ^ f G 
Otros Serventeíios hay cada uno de dos verfbs confonantes en. 
tre s i , ios quales pueden i r fin C o l a , y con e l l a , y quando la lle-
varen } ha de fer ^ quatro , ó c inco fylabas , y ha ds conceítat 
con el Ser vente íio ? que fe íigue j y no con el que pafsó, 
Serventeíio fin Gola» 
E n qué paró , Abfalon , tu hermofurüf í#í §^ A 
T u gent i leza vana i y tu locural í ^ l ^ " A 
E l blanco cuello ^ la amorofa f rente, >$&&'&& B 
Los ojos , y el color de el roxo orienten í^f^í B 
L a s hebras de oro fino , que hondsavanj -f^S1^ C 
T con f u l u z la v i / l a desiumbravanl í^il1*»} C 
Todo pafsó : no queda fino hi f lor ia •%%&%&& J> 
D e tu i m p i e d a d , y obfcarecida g lor ia . %%$ && D 
E n algunas Comedias de buenos Poetas he v i í lo ufarfe eíle ge* 
Eero de Serventeíios^ efpecialmente quando una períona habla á 
f o i a s , y fe pregunta, y refponde : ó quando es ta i e l afefto, con 
que ha de h a b l a r , que pide pocas pa lab ras , y fen t idos : pefo no 
han de íer muchos eílos ver fos , que canfar iau prefto, 
Serventeíio coa C o l a . 
Como la f l o r , quefale á l a mañanát %%$%%% A 
Con el roció frefco muy lozana^ &&&!& A 
Quando abierto ,£^, B 
E l capullo , defcubre el encubierto •fc&í&S'J' B 
Teforo , y hermofea el prado , o huerto, >&%$%%* 8 
Sucediendo ^>j C 
Un 
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V n colü^ofo d ia , v a encogiendo í^í&^ C 
Las hojas , y el vigor enflaqueciendo: *%*%%* C 
Deffa fuerte f&í D 
¿ l mozo mas gal lardo , recio , y fuerte, %%& g^j D 
Qu i ta el hrio l a edad, ó a l fin la muerte, i ^ í s ^ D 
C A P I T U L O L X X I . 
D E L O S S O N E T O S . 
L Soneto es la mas grave compoí lc íoa, que hay ea la Poefía 
Efpañola: y por effo eíle n.ombres que parece comua á todo 
geaerb de C o p l a fe da por aiitoaoíTiaíi,a á efta. * E f ta deuo- A n t , Temp, 
miaacioa de Soneto , vocablo To fcaao , y d im'mut ivo ( como folt j . p. 2. 
íienta el Cift ie de A p o l o ) fe apeopria efte genero de Poef la i por-
que íuena mas grave , que otea n iaguna compoñura. * D e oc-
diaaEio no l leva üao un foio coacepto , y elle d i fpue^o de t a l 
mancra,que no fobre^ni falte nada. * Según C i fne de Apo lo no fe 
puede continuar en Sonetos mater ia larga,porque cada concepto 
fe ha de eomprehender en n a Soneto. * Recibe comparac iones, 
femejanaas, preguntas , y refpuellas, y í lrve para quantas cofas 
quiíiere uno ufas de é!j para a l aba r l o vítuperars para per fuadi r , 
ó difuadir , para coníoiar , y aamia r ; y finalmente pata todo 
aquello, que íicvsn ios Ep ig ramas latíaos. H a y muchas maneras 
de Sonetos: conviene á íaber Soneto S imple , D o b l a d o , T e r c i a d o , 
con C o l a , Con t i nuo , Encadenado , coa Repet ic ión, Ret rogrado, 
de dos leaguas , * con Ecos , de tres Lenguas . Ac ro í t i co , y de 
otras diferencias , eíto es Septenario , y con Retorne lo . * 
C A P I T U L O L X X I I . 
D E E L S O N E T O S I M P L E . 
S O n e t o Simple es , el que comunmente fe u fa en Efpaña , el 
quai fe compone de Pies , y de Bueltas. L o s ocho verfos 
primeros fon los Pies ; y de los feys ú l t imos fe hacen las Bue l -
tas , de cada tres una Bue l ta . L o s Pies han de concertar ( p r i -
naero, quarto, qu in to , y odlavo) ( fegundo, tercero, fexto, y Cep-
t imo. ) L a s dos Bueltas no han de l levar alguno de los confo-
üantes , que van en ios Pies ( fino e l Soneto cont inuo ) y pue -
den 
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den travarfe en una de nueve maneras, como fe verá en ios Soue. 
tos , que adelante pondremos, y en las L i n e a s , y Let ras de eíta 
Temp. f.yS, 
B a d t a í . 
Buel ta 2. 
L a u l t ima 
confonancia 
n a p a r e c e 
ufada f pero 
el Ps t ra rcha 
l a u¡é. 
Soneto 74.. 
* Oy l a 
fex ta es la 
mas ufada. 
P ies . 
E l ayre frefco de el favor humano, €#){#! A 
Que ahora os da de cara , y os recrea, í^í&í B 
P o r bien que afpire , y favorable os f ea , '&%%!$& B 
Que os fitva ? y os adore el mundo vano í ^ £ # £ A 
L a for tuna fe os r ia f y pare ufano, f^f1^ A 
Que en vos toda fe emplee , y en vos crea í^Mí B 
Su rueda os fuha , quanto fe defea, "S^í^ B 
T a l l i la tenga queda vue/ira mano'. f^^í A 
Tendréis l a v i da , el tiempo , y la memoriat %%%%%$ C 
Que no pajfa^ H a y que no, que paffa preflo, í^'E^ D 
Que el tiempo vence, y figue la v iCior ia : i##l<Si C 
Sí todo en breve torna de otro gefto, í^ f^ - D 
Bufe i i Ja ce le f i ia l , y eterna g lor ia , f t ^ ^ l C 
T en fo la aquejla emprejfa echad el reflo» í ^ á ' S ^ D 
Confonanc ias de ias Bueíías. 
•í#í D ^ C ^ C *fcí C .£^} C í ^J C í ^ l C . ^ C . 
í$3 C • S * ! D ¿ 3 D •Sá^ D . £ ^ D f^* D f ^ í C f^} D. 
• ^ í E - g ^ D í ^ E €#$ E € * * E f ^ E í # í D ^b j D, 
•£*•> D ^ } C í ^ E >s#3 H #S^f C , .g^l C i ^ D g^J D« 
• £ ^ E í ^ D . ^ f D £ ^ J D ^ ^ D f < § ^ S ^ ^ E ^ ) j C . 
f i * C l ^ í D | * j C €#í C ' £ ^ E í ^ - D • g ^ E í ^ í C. 
C A P I T U L O L X X I I L 
DE LOS SONETOS DOBLADOS. 
A y otros Sonetos, que l l aman Dob lados j porque doblan w 
. eonfonancias con ciertos verfos Quebrados , que fe *eS 
añaden , lo qua l no t ienen ios Simples. Tres géneros de ellos po-
ne A n t o n i o de T e m p l o , y de cada uno pondremos aqu i un exet0' 
p ió , paraque por ellos fe ent iendan. 
P r i m e r genero de Sonetos Dob lados . 
^ E n eñe pr imer genero conc ienan ios verfos de los P ies , ^ 
g u n d o , f ex to , f e p t i m o , o í t a v o , y deceno entre s i : y tercero, 
guar-
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to Quinto, nono, décimo, y undécimo de o t ra parte, de los 
^U 1 3 fon Quebrados el fegundo , quinto , o d a v o . y undécimo. 
| U ias j3usiras hacen confonancia el pr imero de la p r imera , y 
It'mo &z !a ^S"11^3 5 Y ei fegun¿o , y tercero de la p r imera , y 
u " |mero de la fegunda ; el quarto de la p r imera , y el fegundo^ 
6 tercero de la fegunda, de las quales fon Quebrados el tercero* 
y feptítno , c o m o : 
A l amor mundano . 
Amor i e* lü*0 en t ierra folapado} 
Ladrón diffimuladOf 
Ponzoña entre la dulce miel metida^ 
Serpiente en frefcas yervas encogida, 
Que da mortal her ida; 
Hondura en el feguro , y ancho vadat 
Leonjuñto a l camino agazapado. 
De hombre fa t igado. 
Centella entre las pajas e/condida; 
Halago , con que muere nuejlra vida$ 
Unir ada fin faí ida', 
Cajlillo , que debaxo efld minadoi 
Celada de enemigos en la Sierra', 
F ingido lamentar de Cocodr i l lo , 
Candela fin pav i l o ; 
Veleta de tejado var iable: 
De luna por torcer delgado h i lo ; 
Engaño manifiefto , y deleytable} 
Calentura incurablei 
Promete paz , mas es la mi fma guerra. 
A 
P ies . 
<£&%& 
^ ^ B 
< ® ^ ^ B 
tf£ B 
<+%%?> A 





Suel ta 2, 
Segundo genero de Sonetos doblados. 
* Los verfos de los Pies de eñe Soneto t ienen entre sü una confo-
nancia el pr imero , feguado , quarto , fept imo, c d a v o , déc imo, 
Y undecimoj y o t ra , el tercero, fex to ,neno, y duodécimo^ y fon 
Quebrados ei fegundo , quinto , o d a v o 9 y undécimo. L o s de las 
d e l t a s conciertan ei p r imero , y fegundo de cada una ; y los 
Creeros , y quartos de las dos , ñendo Quebrados los fegundos3 
como-, * 
G A 
Bue l ta i * 
Musita 2, 
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Pies. 
A los I n o c p t e s . 
Nuevo efquadron de gente feñaladcii í f c S ^ A. 
T ie rna , y no aco/iumbrada « é ^ ^ A 
^ 2 exeréicio duro de la gu t r ra , i d&W* B 
Los filos de la mas cruel efpadüf ^ f i S S ^ A 
Que fué en el mundo ufada, (¿§1 A 
Sí» os dexar poner el pié en la t ierra, ^ S ; ^ 3 
Ba ta l l a atroz , fangrienta ? j defajirada S i f ^ ^ A 
Fub l ican : o fagrada> t j fá A 
T paerte compañía 5 en quien fe encierra i ^ S ? ^ B 
L f l f o r t a l e z a , j? gracia ant ic ipada, lS&'%& A 
a i j i d«d /« uiáa amada*, ^¿^ \ 
Que vuejtra Madre en defenderla ye r ra : ^ ¿ ^ ' ^ ^ B 
E l N m o que fea nacido ejlá á la míraf MÍ¿£S^ ^ 
X1 por vofotros rm'm, ^ ^ G 
. , M i r a n d o que vofotros degollados, ^ S ' ^ ^ Q 
^ u a l v ió i ima , por él factif icados, MÍ%$& D 
D e el Padre mit igáis la j u j i a i r a i « i ^ ^ í ^ C 
T quanto mas fe a i ra ^ ^ G 
E l Rry , j / m j M in i f i ros defalmados, <£&.%$* D 
M a j /o?i vueftros tr iumfos afamados. <&&$& ^ 
Tercero genero de Sonetos doblados. 
* Son de una m i fma coníbnancia los Pies de efte Soneto elpn* 
mero , quarto , fept imo , y décimo 5 y de ot ra , ei iegundo, tet* 
cero , quinto , fexto , o í tavo , nono , undécimo , y duodécimo) 
de ios quaies fon quebrados ^ ei fegundo , q u i n t o , odavO) yun' 
décimo. L a s de las Bueltas concier tan pr imero de la primera,? 
tercero de la fegimda i el fegundo s y tercero de la primera, y 
poftrero de la íegunda ; el u l t imo de la pj-imera j y primero,51 
tercero de la fegimda : y fon quebrados el tercero de la prnne' 
r a , y ei fegundo de la fegimda , como: * 
Vehaxo de un A l i f o , donde el viento 
Suavemente entraba, 
T un manfo* y apacible fylvo daba, 
Templando de el calor el crecimiento, 
Sobre la yervo efiaba 
Piep. 
4% ¿ 3 
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E l bello Vüfne echado , do gozaba, ¡é&'&f* B 
Con Tyrfo , y Coridon de el frefco aliento'. y f ¿ ^ A 
Cada uno guardaba ^ 8 
Sk hato , 3^  defde a l l i le acarreaba, tóS^4 B 
T quando acometía el lobo hambriento, ^ ^ B 
L a honda difparaba, ^ ^ B Buel ta i . 
T el hurto de los dientes le facaba, ^ ^ B 
Todos tres eran mozos cuidadofos, «&£&?» C 
Sueltos en el correr * y dil igentes, ^ ^ D 
Rúhujlos, ^ valientes'. ^ O Buel ta 2. 
E» el íocar /oj caramil los áieftros, i é í $ 0 * ^ 
T ew d haylar a todo fon maeftros: <&&%$& E 
liefabios t 6 finiefiros, u ^ g 
De íorpej zcgalejos codiciofos, íjé^** Q 
i í elloí no llegaban á los dientes, t é f e ^ -P 
E l primer genero de eftos Sonetos, qu i tando los Pies quebrados, 
l leva las confonancias de el Soneto í imple ; y los otros dos , ias 
de el Soneto terciado , de que ahora trataremos. L a s Sueltas 
pueden travarfe de ia manera , que el Poeta qui f ieta , con tal., 
que fe añada en cada un queb rado , y l leven los enteros a lguna 
de las confonancias a r r i ba d ichas, 
C A P I T U L O L X X I V . 
D E E L S O N E T O T E R C I A D O . 
S O n e t o Terc iado fe l lama aque 1^  cuyos Pies van terc iando en Temp, f oh 
las confonancias , fin que fe paren, y correfpondan dos ver- 10. 
fos juntos , y fin que hagan c ruz , como en el Soneto í lmple. D e 
eílos hace algunos el Pe t ra rcha , y fon graciofcs , porque l levan 
hafta las Bueitas las confonancias pr imeras de ia O d a v a R i m a ; 
pero las Buei tas fon l ibres , como hemos d icho atrás. 
A la C i r cunc i f i on de Chr i f to nueí l ro Señor. 
Pies. 
Jefus Circuncidado ? D í o j herido* ^ . ^ A 
L a v ida con prenuncios de la muertet ^ ^ 5 ^ B 
D e fangre el foberano Sol teñido* &&%& A 
Sangrado el [ano , enfiaqiiecido el fuerte2. iS&'é?* B 
G 2 Sié-
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Buelta i . Sujeto el Ubre , el vencedor rendido2, V ^ ^ h 
Con fumma dignidad tan haxa fuertel ^ " ^ ^ i B 
Her rado el Rey , el (i ero o efdar ecido*. td&dP* ^ 
O Dios , por que ajfi quieres deshazertel is'&.'Qto Q 
Buelta 2. S in duda , humano fuerza no h-f iara í r f&$^ C 
Juntar en uno extremos tan dijtantes'. té&!Q:& D 
M a s aquejlas tan heroycas hazañas «@S'l^ E 
Ve/cubren el ardor de tus entrañas, t d & f f i E 
Que par a amar mi l mundo s ¡on baft antes, £ $ % & D 
T aun de ellas infinito amor ¡obrara. í ^ g ^ C 
C A P I T U L O L X X V . 
D E E L S O N E T O C O N C O L A . 
L Soneto con C o l a l leva tras cada dos Pies , y tras cali 
B a s i t a un quebrado > que fon las Co las de el Soneto. Ek 
Quebrados pueden fer de quatro, ó de c inco fylabas , y nok 
de concertar con los P ies , í lno ellos entre s i . D e fuerte, queeii' 
t r e i o s F i e s j y fus Quebíadosj y entre las Bueiías, y ios Quebré 
dos de el la haya diferente confonancia. Y aun los Quebrados de 
los Pies no han de concertar con los de las Buei tas. Y puede ha* 
cer ie ei Soneto con mas, ó menos C o l a s , C r u z a d o , ó Terciadoi 
ó Con t inuo , como el Poeta quií lere. 
D e las perfecciones de la V i r g e n nueñra Señora. 
Buelta i . 
"Los ojos de honefiifiima Fa loma , 
O de el oCíavo Cielo las Ef irel las 
Relumbrantes: 
L a frente de la Auro ra , quando ajfoma 
A las granadas las msxi l las bellas 
Semejantes'. 
Los labios qual Carmín deshecho en goma, 
Palabras , y meneos de doncellas 
N o arrogantes: 
E l pecho qual conficionada poma, 
Los pies quales Rubíes, que dan centellas, 
O Diamantes, 
L a efiatura qual de una h er mofa £ a lma, 
Pies. 
< ¿ & ^ A 
^ ^ B 
^ C 
<d& c i 
A 
B 
^ C l 
r 
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f de wcírfil el blanco cueíio , y manoSf <£#l^ i H 
Son dote de e/ie cuerpo Sacrofanto '%%>*&& F 
De Mar ica $$& G 
Porque los inter iores, y de el a lma, i $ & m D Buel ta i , 
yen id z ó Cherubines Soberanos ££*&#* E 
yí /oj cíiríWr , ^ws j a «o fijedle M n f o £<&J ^  F 
C A P I T U L O L X X V I . 
D E E L S O N E T O C O N T I N U O . 
E L Soneto Con t i nuo folo fe di ferencia de el fimpíe , ó terc ia-
do, en que tiene ios confonantes de ias Bueltas de ei m i fmo 
genero , que ios de los Pies , y por eífo fe i i ama C o n t i a u o , p o r -
que ios contirma con los de los P i e s , * concertando el p r imera 
de la primera Buel ta , con el poñrero de los Pies : y el íegundo 
con el penú l t imo; y ios demás van te rc iados , cornos * 
Pies, 
Ceniza éfpmtada , v i l mixturat €^4 &#* A 
Hombre de polvo ? y lagrimas formada, í^lí^ B 
Por ley d iv ina á muerte condenado: « S ^ g ^ B 
Por qué no pones freno d tu locura*. I # í S^ á1 A 
Comienza y a á l lorar con amargura f^fc^ A 
L o mucho y qus á Dios tienes enojado, -g^^í B 
L a mala v ida , el tiempo mal gaj iado, -i&é £#3 S 
Si no te quieres ver en apretura, C^'&S^ &• 
Llamándote eftá lafepultuTaf í#?í^ ^ Buel ta i . 
Lugar eftrecho do ferá enterrado í^í^í S 
Deleyte y honra , mando , y hermofura, €#I&;M ^ 
T quanto en e/ia v ida es efiimado: 'E^í^í B Buel ta 2 
E l a lma es i m m o r t a l , y Jiempre dura, í ^ | ^ A 
E n fo la el la emplea tu cuidado. í^>5S^ B 
C A P I T U L O LXXV1I. 
D E E L S O N E T O E N C A D E N A D O , 
P i d e eüe Soneto , que ei P ie fegundo comience por a lguna 
dicción > qus fea confonaníe de la u l t ima de ei Pie prinseraj 
G 3 J 
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y que fe vayan eslavonando de efta manera ba i la eí fin: y pueden 
i r en los Pies las confonancias de ei Soneto ( imple , ó las 4e m 
t e r c i a d o ; aífi en el pr inc ip io , como en el fin j y por eífo ei pc¡. 
mer verfo ha de comenzar por d icc ión , que haga coníbnaneia 
con los demás pr inc ip ios de los otros veríbs , y ei primero deias 
Bueítas de la mifraa maneíra. D e donde nace, que en las Bueií5S 
no fe pueden hacer fino folas das confonancias , porque las de. 
más no fe compadecen con la encadenación. 
A la Sabiduría. Píes. 
Plugu ie ra á D ios^ que en t i } Sabiduría A •£<&$ B 
( G u i a de el a lma 5 y celeftial lumbrera ) B ^¡5 A 
H u v i e r a y o empleado el largo diaf A .^¡j B 
L a f r i a noche , eí tiempo , que perdiera, B .£^3. A 
Tuv ie ra con tu dulce compañía A ^feg B 
A leg r ia en lo adverfo , y paz entera: B í ^ A 
V i e r a lo que no v i quando creta, A $$& B 
Que vela ^ lo que ver jamás quijiera. B t & i A 
Sue l ta 1» " Vencido de ignorancia , pobre , y ciego C í^í D 
Entrego á t i el ingenio envejecido, D f"^ C 
Defpedido de el oc io , y vano juego, C € ^ D 
Buel ta 2» Ruégate le recibas , que aunque ha Jido D %%& C 
Perd ido por f u gran defaffoj¡jiegQt C í^} D 
Sojjlego ha de hal lar á t i rendido. D {^ >J G 
CAPITULO LXXVIII. 
DE EL SONETO CON KEPETíCíON. 
A y otros Sonetos, que repi ten l a u l t ima d icc ión del un verfo 
en el p r inc ip io de el otro j de manera que la dicción repe* 
t ida trave, y haga fent iáo con las palabras de ei verfo antecedefl-
íe , y con la de el que fe figue. Son graciofos ellos Sonetos, y «W' 
cuiíofos ; porque pide cada P ie fu featencia : y puedenfe hace,: 
Cruzados , Terc iados , C o n t i n u o s , y de otras maneras. 
Pies. 
Guarda mundo tu flaca for ta leza, &&?€#* &• 
^fortaleza de carne no la quiero, C^'í^ ^ 
Quiero fe rv i r á aquel , en quien Jí efpero, | ^ & * i ^ 
Efpero hará de r o b l e m i flaquezai 4 ^ ^ * - ^ , 
Fl&' 
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•poqueza en la v i r tud es gran v i l eza , fc&í&i&í A 
V i l eza no confíente un Caval lero, í<&3 c ^ B 
Cavallero en la fangre no en dinero, í*íf** A 
Vinero 1 que obfcurece la nobleza, *^i^í B 
Nobleza verdadera en D ios fe hal la , * * í * & í C 
Hál lala el que á si mifmo defpreciando, #|f#i D 
'Preciando a fo lo D ios , en él fe honra. €#?£<&$ E 
Honra Dios d los fuyos , quando cal la , í < ^ f ^ C 
Calla •> poique enfüencio ejlá ayudando, W $ 0 § D 
Dando pac ienc ia , y honra en la deshonra, f ^ ^ E 
C A P I T U L O L X X I X . 
Suelta 
Buel ta 2 . 
D E E L S O N E T O R E T R O G R A D O . 
E N el Soneto Ret rogrado cada verfo ha de l levar tales d ic- Temp, foL 
dones , y fentencias, que leído á l derechoj y a l revés, por i¿h 
abaso , ó por arr iba , fa l tando , ó arreo , haga fent ido , y c o n -
venga con los demás , y fiempre fe guarden las confonancias9 
y numero de Sonetos. D e donde fe í igue, que de un Soneto foto 
fe pueden hacer muchos, í i fe acier ta á leer de las maneras, que 
puede fer leído. Hacenfe eílos Sonetos mejor en la forma de e l 
Soneto Continuo , que no en la forma de ei Simple 9 en la qua l 
eílá efte exemplo, 
A l Santi í f imo Nombre de Jefus. 
Sagrado Redemptor , y dulce Efpofo, F {#| A 
Peregrino , y fupremó Rey de el Cie lo , G {<g>| B 
Camino ce le j i ia l , firme confuelo, G ^ § B 
Amado Salvador , Jefus graciofo: F ^ | A 
Vrado ameno , apacible deleytofo, F .£^ A 
F i n o Rubi engajiado , fuego en ye lo , G f ^ . B 
D i v i n o amor , paciente , y fanto zelo, G .g^} B 
Dechado perfsüif f imo * y gloriofoi F - g ^ A 
Muef l ra de a m o r , y car idad fub ida H f ^ C 
Di j íe is , Señor, al mundo, haciéndoos hombre^ I %%% D 
T iesra pobre , y humilde a vos juntando, h - S ^ E 
Venij le hombre , y D ios , amparo , y v i d a , I •&& G 
Nuej l ra v ida , y mifer ia mejorando', H *<£? E 
Enc ier ra ta l grandeza tal renombre. L f g i D 
G 4 . C A -
Bue l ia t: 
BueH& 2* 
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C A P I T U L O L X X X , 
D E E L S O N E T O D E D O S L E N G U A S . 
P U e d e n í e también hacer Sonetos en ¿os lenguas , ó comp0, 
niendofe parte de los verfos en uaaj y parte en otra, ó (¡0 
que es mas di f icuí tofo ) componiéndolos de tales d icc ionss, q^ 
juntamente pertenezcan a avnbas leagaas. Exemp lo de losprU 
meros puede fer eíle , que hallé en un A u t o r I ta l iano atitiquiSl, 
m o j e n ei qua l fe mezc la !a lengua I t a l i a n a , con una de lasque 
fe ufaban en F r a n c i a en fu t iempo. 
P ies . 
-
P lus g r i f már t i r del enemic fe prent} •%%$%%% A 
(¿uanto piu fe receve dal fao bene: #S#í<S3' B 
Me to efentta che de amico vene, '%%éí^ B 
Cha fcds bafter cum englei attent, $$&&& A 
D e plaifioffe non eda fa r lament f ^ E ^ í A 
Ch ima l r icordar á reí fe convene, %¥le'$& B 
E como el mare tipúffn non teñe l^i'&S^' B 
En f i moau ejíur gor Jans droi t content. %$%•$$& A 
Btie/ffl i . Sempre fe torceí homo che é faliace • E ^ f ^ J G 
Damer penfer che fo r de bon ley <&%2'%%>$ D 
E la rea mente ma non vive tn pace» á ^ & í ^ C 
Büelta 2* Membre petet l ingua enere fu l í&S^f^í D 
M a de gran fa t i l ingua fpeffü face M ^ S#| C 
K a r pitet feu gran fa lúa de elioy, <%%%%%% D 
% E s e m p l o de ios Sonetos j qaQ pertenecen á dos ses.guasj pu^8 
fer eíle Lat ino? y E fpao&í , que qompufo m i MaeÜro, el Do&ot 
F r a n c i l c o L i a u r a d o ^ e n honra de la V i r g e n j y Protomar tyr Santa 
Eu la l i a jPa t rona áe la EsrceleníUImia C i u d a d de Barcelona: Ble» 
es verdadjque la efcr i tura de la una / ^ de la ot ra lengua}fo¡idus* 
ffentes : pero bafta que lea una , ó caü una la pronunciación. 
P ies. 
O f u r i a de Dac iano \ tus infolentes $%%$& A 
MintftrQs infernales proclamando; %%%¥£& 8 
E u l a l i a vigorofa publicando '&§^ t ^ S 
Celefte Numen , Gracias excelentes. <e&íl*i A 
T u inventas penas grandes , diferentes, f®3 f * í ^ 
Graves , trií ies dolores machinandoi - í ^ f ^ * ® 
Eula-
ESPAÑOLA. 
Eula l ia myfleriofa frequentünáo é^1&&l B 
Dulces fuaves amores evidentes. i ^ S ^ J 1 A 
Quantas fabricas tu , f u r i a inhumana, í^í^ C 
De tormento quimeras infernales, 4e#*t#* D 
JJ lu ta) fraudulenta t cautelofa: €^&i E 
Tantas multiplicas ( ó necia , •uanfl f ) «#»€#! G 
Corona áe M m t y r i o celejiiales, 'é%ijÜ& D 
Sflwía Eu la l i a tr iumfando vi t tor iofa. | ^ i £<^ E 
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Bue/íf l i . 
Buel ta 2, 
^•No folamente fe componen de dos lenguas las Poefias I ta l ianas, 
üao también ios Poemas efpañoies de quantos géneros áiximoss 
C A P I T U L O L X X X L 
D E E L S O N E T O E N T K E S L E N G U A S . 
P u e d e n componerfe art iñciof i f f imos Sonetos en tres lenguas, 
con el perfeélo fent iáo eu cada lengua , íieud© una tíiifma 
¿iccion íigoificativa en todas tres. T o d o el artíLficio coníiñe > en 
que ias dicciories ( con la mi fma5 ó diferente fignificacion , for-
mando el periodo ( i lgni f iquea pe.rfedameaíe? y fe acomoáen a l 
affumpto, como el exemplo, que D o n Jayme áe Por te l ! , y F o n t , 
Alunino pentiíErno áe el D o í t o r F ranc i fco L laurador j iacó cu. las 
foíemnes fieñas^ que todos ios años confagra la tan fab ia , como 
devota Academia Thomi f t i ca á fu Ange l i ce Maeí t ro jy tiene per. 
fediffirno feat ido en lengua Caíhala i ia , , E lpaño ia , y Lat ina» 
Soneto, 
D e Mu f i ca Ca tha lana , Caf te l iana , y L a t i n a , 
Sol de Aqulno , de Sphera peregrina^ 
Hero ica , exceífa , clara , prodig io/a; 
G lo r ia de I ta l ia , Grac ia myjleriofa. 
A r c a de Sciencia , Fama de doCfrina: 
Cathedras de inf in i ta D i f c i p l i na , 
Academia de Sapiencia glor iofa, 
ídethodps de Obediencia rel ig iofa, 
Thronos fundas de /acra Med ic ina . 
S i de latas Sentencias tan profundas: 
S i tufrsquentas Citharas Phebeas, 
Si 
Buel ta i . 
io^ J K T E P O É T I C A 
S i Apol l ineas , cantas circunftancias: 
Buel ta 2» Ampl i f i ca , Thomás , venas fecundas 
A d m i m j i r a Poéticas ideas-. 
Métr icas reprefenta confonancias. 
C A P I T U L O L X X X I I . 
D E E L S O N E T O C O N E C O , ' 
'Acenfe también Sonetos con E c o j de fuerte, que cada veríb 
acabe en la voz de ei E c o , l a qual ha de fer termino de la 
d i cc ión , que procede , y cortada de el la ha de tener fu fignifica» 
c ioa entera , como en efte, que h izo un iní igne Poeta en las Exs-
quias de la SereniíTima R e y n a D o ñ a A n a de fe l iz memor ia . 
P ies . 
Mucho á la Magef lad [agrada agrada, •£,#3,£^í A 
Que entienda á quien ejlá el cuidado dado, $&&%$& B 
Que es el Rey no de acá prejlado eñado, %%%&& B 
Pues es a l fin de la jornada nada j € ® í # í A 
L a S i l l a real por afamada amada, , - ^ l ' l ^ í A 
E l mas f ú b l i m e , el mas pintado ado, f^ íM5? B 
Se vee en fepulcro encarcelado e lado, {^í^ B 
Su g lor ia a l fin por defechada echada. €#$!#} A 
Buel ta i® E l que v e r , lo que acá f e adquiere quiere, i ^ & ^ í C 
T quando la mayor ventura tu ra , í^í^ D 
M i r e , que á Reyna ta l fot ierra t ier ra : í ^ S ^ B 
Buel ta 2. T f i el que ojos oy tuviere viere, 'S^ ' í ^ í C 
P o n d r á , ó mundo , en tu locura cura ' E ^ í 1 ^ D 
Pues el que fia en bien de t ierra yer ra . t ^ S ^ i * E 
Puedeafe hacer ios Ecos de muchas maneras , como fe verá es 
el t ratado p a r t i c u l a r , que de ellos hacemos. 
C A P I T U L O L X X X I I I . 
D E E L S O N E T O A C R Ó S T I C O , 
A Q u e l Soneto fe dice Acro í l i co ( l o m i fmo digo de qualquier 
genero de Focí ias) cuyos verfos cont ienen , ó ei nombre 
í o i o , ó d nombre ? y atr ibutos de el eb je to , á quien íe dirige 
la 
E S P A Ñ O L A , io7 
I poefia i unas v^ces tomando ia p r imera letra de cada ver fo, 
como el Oguiente : otras las pr imeras , y ia u l t ima : círasj á mas 
de ías d ichas , ias intermedias 9 con elias formando cruces , c o -
lunas , n otras figuras ; á los quaíes Me t ros , fs fe forman c inco 
colunas de letras * fe dá t i tu lo de Pentacroft icos. E l exempio es 
de ias Nenias reales s e! quai compufo D o n F r a n c i f c o de Juñent , 
v de Vergós, con las iettas : C A R L O S R E Y J U S T O . 
Pies. 
CiOtre ligero á ¡a celejfe Efphera» 
]>mante girafol de el fer D iv ino t 
pJeyna en Solio mejor , que te previno 
f a con/iancta fe l i z de tu catrera^ 
OJiciofo el refpeto te véneta, 
Super ior á los fueros de el deJlinot 
psegentado de el Orbe criftalino 
ttídypticas de luz defde tu hoguera^ 
ina l terab le E/paña en adorarte; Buel ta t* 
t-iUrifdicciones bufca , que cederte9 
<\lendo perdida en t i f u mejor parte 
so l i c i t a fu A m o r , eterno hacerte? . iSueltú ** 
Hhrono formando en s t , que dedicarte, 
O en la g lor ia otra Efpaña, que ofrecerte, * 
C A P I T U L O L X X X I V . 
D E O T R d S D I F E R E N C I A S D E S O N E T O S . 
A y otras diferencias de Sonetos, que ufan los I ta l ianos, co¿ Temp. f úh 
mo fon ios que l levan los vetfos de á fíete fyiabas^ que l ia - i 8. 19. 
man ellos Septenar ios, * cuya confoaancia fe omite por fer í ó 
la de el Soneto fimple , ó de el t e r c i ado ; y los que parte los 
l levan de á íiete , y parte de once 5 ó los que l levan Retorne lo , 
que fon dos verfos añadidos defpues de ias Buel tas, y concier tan 
entre s i , y no con los Pies de el SonetOj n i con ias Buel tas, ó uno , 
folo , que concier ta con el u l t imo de la fegunda B a e k a ; ó u n o , 
y otro , como en eíle de la Pompa funeral de Doña I fabé l de 
Borbón digni f l ima E fpo fa de Phel ipe IV". 
Soné-
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Buel ta i«. 
Buel ta *v 
Soneto con Retornelo. 
E f l e grandiofo Túmulo erigido. Pies. 
Fúnebre pompa de chrijt iano afefto, 
A l mas hermofo , y a l mayor [ugeto, 
Que injuflo tr iumpho de la Parca haf ido. 
EJie con/igo mifmo compefiáo, 
De lealtad , y de amor piadofo efefto 
F une/lo O cajo es oy de el mas petfeÜo 
Sol s que gozar Efpaña ha merecido. 
Con un golpe mortal > en breve inf lante 
A l gran Ph i l ipo t f u d iv ina A u r o r a , 
L a L i s francefa , la beldad galante, 
Qui tó , llevó la muerte robadora: 
M á i fi en eterno Imperio br i l lante. 
Tantos de g lor ia grados athefora, 
J?araque Efpaña l lo ra 
A I fabél de Borbón , que muerta yaze . 
S i al Cielo Fénix immot to l renace2,* 
C A P I T U L O L X X X V . 
D E L A S C A N C I O N E S . ^ ^ ^ 
tAnc ion es nombre genérico , por el qual fe fignifica quai» 
quiera compofícion de yerfos para cantar. Toraaale ya los 
Poetas itaíiarios por tres maneras de compoík íoaes j que íiaraan 
Canc ión feguida , Bata l la 5 M a d r i g a l ; á las quales el Petrarcha 
fiempre Hama Canc iones ufan4o de el nombre común por ^ 
Par t i cu la res . 
Temp. foL A lgunos han penfado , que es l ibre a qualquier P o e t a , hacer 
25. par í . 2. en las Canc iones las coníbnancias, que quií iere 5 y no rae mf* ' 
v i l l o fean de efte parecer ios que huy ierea leído un dialogüil^f 
que h izo M i g u e l Sánchez de L i m a , en el qual dá el la lieencia, 
y l iber tad á todos, y los que huvieren confiáerado muchas Can-
ciones , que andan efcritas de mano de grandes Poetas. En m 
quaies hay tan va r i as , y tan diferentes coníonancias, que pare^ 
no hay l e y , n i med ida c ier ta en eñe genero áe Poefia : Pe'0 
engañanfe en eílo , como en otras muchas cofas tocantes á£Í^ 
A r t e . L i c i t o es inventar nuevas Canciones : pero no á todos, B-
r no 
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no á foíos aqnelios, que t ienen arte , >' prudenc ia para lo hacer, Temp. foh 
faben componer Tonadas , que convengan á ias confonanciasj 38. 
nue inventaren. Y quando no concurren eftas circunílanciaS;. de-
be cada uno ufar de las Canciones , y coníbnancias , que ufaron 
los Italianos mas infignes , de quien tomamos eílos metros. AíU 
lo hicieron Bofcán , y Garc i la f fo , con fer tan feñalados Poe -
tas 5 cuyas Canciones , í i b ien ias m i r a m o s , no di fcrepan caít 
en nada de las de el Pe t ra rcha no foio en ias Eí lancias , pero n i 
aun en los Remates ; j aífi lo han hecho ios Poetas la t inos, 
que de m i l , y qumieolos años á eña parte eícr iv ieron , que 
íiempce h s ^ feguido las medidas , y leyes , que en las Odas de 
Ocacio obfervaron. Pues paraque el Poeta Efpaño l tenga exem-
plares ciertos , que im i ta r , pondremos aquí la medida , y c o n -
fonaacias de ias mejores , y mas elegantes Canciones , que u f a -
ron los Ital ianos , lacadas de los Poetas j que er* I ta l ia han te -
nido mas nombre , y author idad, 
C A P I T Ü L O L X X X V L 
D E L A S C A N C I O N E S S E G U I D A S , 
T ^ S t e nombre da An ton io de Tempo á las Canciones , que T e m p J o L 
ü í llevan muchas Ef taucias , y profiguen alguna mater ia lar- 2 5 . 2 6 . 
ga , á diferencia de ias Bata l las, y Madr iga les , ios quales no p i -
dan argumento que fe di late , y ext ienda mucho. E n cada C a n -
ción ha de haver Eftancias , y Remate. Aunque algunas veces fe 
remata la Canc ión con la u i t ima Ef tanc ia , y no tiene otro R e -
mate. Pueden fer las Eüancias quantas el Poeta quií iere : a u n -
que de ord inar io no paffan de diex , ó de doce : y quales fueren 
las confonancias en la p r imera Eí tancia , tales ferán en las de-
más ; ñ en alguna efpecie de Canc ión no fe advi r t iere otra cofa. 
E'Aancia l lamo una parte de la Canción , dentro de la qual hay 
todas ias confonancias , que pide la Canción , cuya es la E i l a n -
c ia. E l Remate es una Eítancia pequeña , que Tempo l l ama 
Buel ta , ó Retorne lo , en que el Poeta a i fin de la Canción h a -
b la con el la , ó notando de alguna fa l ta , que l leva , ó e x c u -
fando la , ó d ic iendo la lo que ha de refponder, ü ia pu l ieron ta l , 
ó ta l tacha, & c . Y eña Ef tanc ia no ha de i ievar las mifmas con-
fonancias , que ias demás. L a s confonancias feguidas fon p r o -
prias para Églogas y Eg leg ias , Lamentac iones , A k á m , A l a b a n -
xas, 
n o A K T E P O É T I C A 
zas, Coofe jcs .Dsícr ipc iones, y para cantarfe con diferencias (Je 
veces , como lo hacen los I ta l ianos. D e cada diferente genero de 
Cauc ión pondremos de ord inar io una fo iaEüancia con f u R ^ ^ 
te : porque íabida aquel la quedan íabidas las demás. Y no fe^ 
necefTarío deci r los verfos , que fe refponden en las confonan-
d a s ? pues de ios esemplos, l ineas, y letras lo podrá quien quie-
r a facar . 
Canc ión pr imera. 
E S t a Canc ión es la nona de el Pet ra rcha , y la de aquella in-
Cgae Égloga, en que GarctlaíTo de la V e g a introduce á Sa-
l ic ioyy Nemoro fo .E iexemp io es de tmaEtinblema,en que fe pinta 
u n s a r z a i j y una culebra que paíTa apretadamente por éldefpojan^ 
doíe de ía cami fa v ie ja: y ot ra que ía detiene por la cola con efta 
l e t r a ; Síoteprudentesf icutferpentes. M a í t h . 10. 
E f tanc ia . 
EJlrecha fenda , y de zarzales l lena, té&%¿& & 
D e e[pinas penetrantes f y de abrojosf id&'&P* ^ 
Temo pajfar , y pajfajfe la v i d a : Ífí¡l5£$Pi G 
Mácenme acobardar mis turbios ojos, ^ f ^ a ? ^ B 
Que vén lo áefcuhierto de mipena> *£&.'$& A 
T no la g l o r i a , que hay en tal jub ída . ^ ^ C 
'Por otra parte ajjida ^ C 
D e el venenofo diente ^ ^ D 
D e la ant igua ferpiente ^ ^ D 
A n d o en travada lucha peleando'. <£&$& E 
T a imi to m i dechado defnudando ^ ¿ ^ E 
, E f ta camifa vieja envenenada, « t f ^ ^ * ^ 
T a me buelve arreftrando £§* £ 
Con f u fuerte ponzoña derramada. ^ i ^ E 
T ras efta E f tanc ia fe podían feguir otras muchas de la mifaw 
fo rma , y defpues rematarfe toda la Canción de eüa manera: 
Remate. 
Canc ión í Sí de entre efpinas y£fe G 
Sales tan r o t a , y f ea , ^ f í 
N o vayas do te vea , ^ H 
E l que otras veces fuels acreditarte-. ^ % m I 
O puedes excufarte, ^ ^ í 
^ p i d e n -
E S P A n O L A . 
f ) i c U n ^ s el aprieto , en que te vi/le) 
-pUes no es culpa de el orfe, 
Sino de el pajfo ejlrecho por do ful f le. 
Canc ión fegunda. 
í I I 
€ ^ I 
Es la treynta y quatro de el Pet ra rcha : tiene gracia» y a r t i f i -
c io dificuítof0 ; porque en e l la no fe ufan fmo tres maneras de 
coníbnantes, ios quaies fiendo unos tnifixíos en las confonaaciasp 
ion diverfos en las voces f y mudan el orden en cada dos E í l a n -
cias como en eflas tres fe vecá: á las quaks fe huv ieran de aña~-
¿ir otras t res , una tras cada una áe eftas con las. mi fmas coafo» 
nancias, como las añadió el Petrarcha» 
A la T o r p e s a , 
Deleyte ? que matas halagando, 
l?iídora , que dorada por defuera 
Encubres la amargura de manera. 
Que con el oro acíbar voy^ tragando: 
Mas ay l que apenas he comido ? quando 
Se pajj'a la du l zu ra , 
T queda la amargura, 
Que largo tiempo dura , 
E l paladar , y efiomago acedando. 
T u ro/tro es aparente , y de Ramera, 
Que con la tez fingida de hermofura 
L a vifta de el mancebo honejla , y pura 
L l e v a tras s i , y de el a lma fe apodera; 
Todo el mundo te figue , y te venera, 
T tienes de tu vando 
Los muchos , que probando 
JDe el v ino , que vas dando, 
Se quieren eftár fiempre en f u ceguera. 
Qua l Circe entre las flores , y f refcura, 
Los fuertes corazones ablandando, 
Eftás d tus queridos transformando. 
Sin les dexar d i hombres n i aun figura, 
T ponsslos en tanta defventura^ 
E f tanc ia i . 
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í ^ í ^ j C Remate. 
Que 
i i * ARTE POBTICJ 
Que en be/lia torpe , y fiera) #££ B 
Se convierte qualquiera, •%%% B 
Que en t i fe refrigeraf •&& B 
Mien t ras en tu f é r v i d o , y cafa dura. '&&&& C 
* Adv ier te fe , que de el Remate de cada Canc ión no fe tíae 
exempio i ü íblarnente fe feríala la confonancia , que haa de te-
ner fus verfos > de quan.tos eoníle , y los Enteros i y Quebrados 
que l levare , en las l ineas , y letras fobre las quales va eñe nom-
bre Remate ( entendiendo ya , que las lineas de unas mifmas 
letras í lgni f ican j que conciertan entre si ) donde las lineas mas 
cortas í igni f ican los Quebrados. * 
Canc ión tercera. 
E s la 47. de el Pet rarcha. A la Muerte» 
E ñ a n c i a . 
Amarga , macilenta } defmembrada, "f^&l A 
Qu ien te dio pr iv i leg io tan cumplidOf •fc^íf^f' B 
Que el Mona rca de el mundo mas temido, >£<&í£g>í B 
N o refpedan los filos de tu efpadd1, •£ó&3'& 3^* A 
Qu ien te viere temblando , y defarmada, ^ g í g^í A 
Tendráte compaffion ; mas hay traydora, &^f s^í C 
Que en llegando tu hora, £&} C Remate. 
N o bafia contra t i mortal potencia, í ^ S ^ í D %%$•$$$ 
N i hace refiflencia %%% D í < ^ G 
A tu guadaña corva , mvencihle, € ^ í<H- E ^ $5 ^ 
Doblado peto , ó fue rza inexpugnable. %%$&& E %&&&& 
Canción quarta. 
E s l a veynte y nueve de el Pet rarcha. A la Seníualidad. 
Eí lancía. 
Senfualidad de m i l engaños l lena, {#?•$&) A 
Veneno di¡ f razado: %%$ g 
Sierpe c n i e l , que mata adormeciendo: «£$ f^ Í C 
Fa l fo placer tormento azucarado'. $$&&$ B 
Mu f i ca de Sirena, ^ A 
B ae 
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0tígeort fingido canto enterneciendo, í j ^ ^ C Remate. 
jtfe vas entreteniendo, ^ C s^g H 
S i n q u e t a v i d a f i e n t a , q u e f e p a j f a : ( ^ ^ D ^ ^ f c 
po r qué tne hinches de efperanzas vanas* « í ^ : ^ £ ^ ^ L 
por | u | ¿ncti&rei mis canasi ^¿> E ^ L 
E l v i l ¡uhjeClo , la ¡a lud efcaj¡a3 <d&$& B ^ ^ ü I 
Los dolores fm taffa, ^ D ^ - f C 
C a t t M d á la eftatura, ^ F W ^ M 
1> /¿í/fíí ^^ c M o í , el negro diente, <£&%& G ^ ^ N 
X la mortal figura, ^ F ^ M 
iírfláíí co» ¿«í r w ^ í j y a la frente* ü ^ ^ G j ^ ^ * N 
Canc ión qu in ta , 
És ía veinte y fíete de el P e t r a r c h a , y la fegunáa , y tercera 
de el afamado Poeta Garc i ia í lo de ia V e g a ; aunque en la fe -
gunda h í io el veríb décimo entero^ guardando en todo lo demá« 
las coníonancias de el Pet rarcha. E l esempio es tomado de e l 
mi imo Gareilaffo» 
EOrancla. 
Quan hienaventúrado> ü ^ A 
Aquel puede l lamarfe, «¿^ 3 
Que cqu la dulce fo ledad fe ahrazal y$i,'$&: C 
T vive defcuydado, ¡Sfe A 
T lexos de empocharfe, ^ $ 3 
E n lo que al a lma impide , y emharazai ^ g ; ^ 4 ^ 
No vé la l lena p laza , '%éB ^ 
N i la fobervia puerta ^ D 
De los grandes Señores, tS$¡t ^ 
N¿ los aduladores^ ^¿fe H Remate . 
A quien la hambre de el favor defpiertat { ^ 0 ^ D ^ f ^ G 
N o le ferá forzofo ^ F ^ ü 
Rogar ¡ f ing i r , temer, y efiarquexofo. ^ ^ F ^ ^ K 
L a Canción veinte y feys de el Pe t ra rcha , foío fe di ferencia de 
ia que acabamos de expl icar , en que tiene el poñrer verfo de 
cada Eüancia , y el pofirer de el remate quebrados , como los 
tiene eftade GarciiaíTo acomodada. 
E f t anc i a . 
A la fombra holgando. &%$& A 
£>e un alto p i n o , á robre, <é&W* B 
H " Ude 
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U de alguna tohufta , y verde encina, 
E l ganado contando 
V e f u manada pobre, 
Que en la f rondofa fe lvafe avecina: 
F l a t a acendrada , y fina, 
T oro luciente , y puro , 
Baxo , y v i l le partee, 
T tanto lo aborrece. 
Que aun nopienfa, que de ello efiáfeguro. 
T como eflá en f u fefo, 
Rehuye el grave pefo. 
mw* C 
* & c\ 
id& B 
^ ^ C 
m c 
<£& D 





E s la quat ta de el Pet rarcha , y de GarcilaíTo ; y ía odavaáí 
B o f c á n , aunque le qu i tó Bofcán ios dos verfos poftreros de caáa 
E f tanc ia , por pareceríe larga , y var ió algo en el Remate. !l 
exemplo de efta Canción , y de ias dos que fe í lguen ferádeel 
defaftraáo ñn de la R e y n a Jezabel . 
Tr i f le remate , lamentable h i / lor ia . 
Tragedia a l v ivo de la humana v i d a , 
Caji igo at roz , y célebre efearmiento. 
E / l a es la muerte á ta l v i v i r de v i da , 
E f ta es de tales hechos la memor ia. 
E/le- es el merecido monumento. 
JPafsófe tu fobervia en un momento, 
Acabofe tu pompa , y lozanía, 
T aquel ayrado , é implacable pecho: 
T u glor ia fe ha deshecho, 
T toda tu in ju/ l ic ia ^ y tyrania, 
T el lecho de defeanfo , y fepultura. 
Que al fin , ó Jezabe l , ha recibido, 
EJfe tu cuerpo tierno , y regalado, 
Con olores en v ida embalfamado: 
L o s perros teftifican , qual ha/¡do. 
Quien viere tu defaftre ? y de/ventura, 
Trayendo á la memoria tu locura, 
E s efta Jezabel ? D í r a temblando^ 
Enranc ia . 
<#%($» A 
^ ^ B 
¡ m m c 
<émi* b 
^ ^ c 
^ E 
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Canción fepti tna. 
E s la 18. 19- Y 20 ' de e l Pet rarcha j y l a r. y 3. de Bofcán. 
E f t anc ia , 
E s efla la infufrible, ^ A 
Reyna , que ^on fariofa rabia , y faña, tfS^S B 
Sin caufa perfeguia a l Santo E l i a i i ^ ¿ ^ C 
j iqu i paró fu eftraña ^ B 
Sobervia, y crueldad ? O quan terrible ^ ^ A 
E í Díoí e» caftigar las tyraníasl W ^ ^ P 
Tuí invenciones locas , jy porfias, < ¿ & ^ C 
O Jezabel injuf la , ^ atrevida, « ^ S ^ O 
Aque/le amargo fin pronofiicaban9 VÉ^3# S 
T íoj gwe te mi raban, «¿^ E 
Tíj/ remofe efperaban de ta l v i da , i¿%i$f* D 
No quifo el Cielo verte l é M H * F Remate, 
E n laprofper idad no merecida* Htt&Q?* © ^ ^ G 
Vues no fupij ie en el la conocerte, WÍ^íS* ^ < ^ ^ H 
T á Dios atr ibuir tan al ta fuerte. sÉ&f?5! ^ « ^ ^ K 
Canc ión oclaya» 
Es la 39. de el Petraccha ; y ia 5. de Bofcán, 
E f t anc ia . 
/ í ¿o ?/?<? /a madexa de oro fino, ^ ^ A 
^ue íanfo hermofeaba tu cabezal < * ^ ^ B 
^í ció /a gent i leza, ^ S tí 
i f l ¿ala de e/ vsjl ido refulgente, *£%*&& C 
SP íie e/ ungido rojito la v i v e z a l ¡4$%$** B 
E n gué paró el efpejo cr i j la l ino, «J^i^ A 
Adonde tan fin tino ^¿^ 1 
M i rabas el color refplandeciente i4$¿$?i C 
E« /« mexi l la , que de elroxo oriente, ^ ^ © ¡ ^ C Remate . 
T tie el dorado Sol efcarnio hactal ^ ^ ^ B1 | ^ ^ # I 1 K 
L a frente alaba/tr ina , no arrugada, ^ ^ ^ * s É ^ f > ^ * I 
L o ma«o blanca , Ufa , y torneada, s ^ ^ 1 E ^ S : ^ 5 L 
E / ojo ¿arzo , y claro , í¡ue at rohia ^ ^ £) ^ g ^ * 1 L 
-4 guaotoj éi guí-rfa? ^ p ^ 1 
-¿y como en mü momento te han fa l tado, ^ ¿ ^ ^ W S ^ ^ 
G ¿íen, no bien llegado, ^ g . 'p ^ ^ M 
^ "ando , te vas , y dexas de tu gloría ^ ^ G ^ 3 * N 
^ ' / í e ¿ameníflcícn, cruel memoria'. ^ ^ G ^ ^ N 
H 2 Caá-
II(? A R T E P O É T I C A 
Gancíon nona. 
E f t a Canc ión anda en las Obras de el Pe t ra rcha , y fue fu ^ 
tor M . F . P. E n el exemplo de ei ia,y de las dos ííguientes tXQ¿ 
L i b . J u d i t h , Holofernes fu a fedo , haviendo vifto á la hermofa Judich. 
E f t ^nc ia . 
Her ido eftoy de una mmta l herida^ <d&,'$P> A. 
Que en lo i m m o n a l de el a lma me fué dada, \$%,ffi> B 
S in reparar la yo ¿ paraque dure ^dQ^P* P 
M i natural braveza contrafladat *&&$& B 
Qui f iera [olo ajfegurar l a v i d a , ^ 5 3 ^ ^ 
M a s no sé hal lar á quien me la ajfeguret ^ ^ G 
N¿ de tan recio golpe el a lma cure; H&iítf^ ^ 
Porgug es m i mal tan entrañable, y grave, & & $ & 0 
Que remediarle otro no es ba/tante, 
Sino la que ignorante 
D e m i dolor > la medicina fabe, 
O herida fuave, 
Que con du lzura puedes dar l a muerte 
A i animo mas fuerte. 
Que en la regien de T i r o , y de Judea 
Jamás reconoció la gente Hebreai 
i£$i '$h E Remate, 
<¿&%p G ¿frWj 
C a ación décima. 
E í l a Canc ión es de G u i d o Ca?a lcau te j anda en las Obíasdí 
e l Pe t ra rcha. 
E í lanc ia . 
Dent ro en el bravo pecho un fuego arde, ^ S s í ^ A 
D o tan dulce , y crueímense me quemo, <á&'$jb B 
Que pena en el a lma , y fe recrea: t&l%$& & 
Cada hora , que efpero fe hace tarde, ^ ¿ * » A 
S i tardo en remediarie prefla t temo, «a^^*5 S 
J2,ue ííene de aufentarfeme la Hebrea: ^ ^ ^ 
Fergueíiza fee íie me ver en tal e/lado, # 1 $ ^ ^ 
Que feadeHa lo fe rnesya f i ño ra i d & W * ^ 
V n a muger cautivo , ^ ^U;; mi brío ^ d ^ ^ ^ 
Se r i j a , y fe govierne á fu alvear io, ^ ^ F 
D e el cerco y de las armas olvidado'i tS&'&P* ^ 
Adonde eflá la fuerza vencedora* ^ ^ ® 
Adonde el alto , y l ibre fenoriol m^í^ F 
Adonde el indomable pecho mió2. idéfáí* ^ 
K?mate. 
E S P AñOLA. 
Canción undécima. 
Es de el Poeta Dante : anda en el 
Aquel que triumfaba de la tierra. 
En valentía > y fuerza fin fegundo, 
De quien temblaba el mundo 
'Por fu braveza y brío , y experiencia, 
T eran confejo en cofas de la guerra: 
E l que con un fañofo, é iracunda 
M i ra r , y con profundo 
Silencio derribaba en fu prefencia 
De los fobervios Reyes la infelenciáp 
Ahora ejié ton flaco , y tan rendido. 
Tan fano 5 y tan herido. 
Tan grande Capitán , y en tanto aprieto, 
Tan hecho á fujetar, y tan fujetol 
Canción duodécima. 
Es la 45, de el Petrarcha. E n exeraplar fe trata de ía dureza^, 
y obñinado animo de el Rey Pharaon. 
Portentos prodigiofos , y feriales 
No ablandaron el pecho empedernido^ 
De elfobervio Gitano , que en dureza 
Véneta ya los duros pedernales: 
Mas prejto recibió fu merecido, 
Moftrando Dios fu ira , y fortaleza-. 
Entonces fs efpantó naturaleza 
De ver fangriento «l Ni /o, el ayre horrible, 
L a tierra e/leril > de beldad agena>. 
De fabandijas llenai 
Mas no fintió fu culpa el infenfxhU, 
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Concion decima tercia. 
Efta Canción es la de el famofo Poeta M . Ciño , que anda en 
las Obras de el Petrarcha. 
Eftancia. 
Las crefpas ondas mil a gr ofamenté f^t&Sil B 
Se vieron en despartes divididas, 5 * í í ^ A 
I i8 A R T E P O E T l 
T dieron pajfo á la af l ig ida gente. 
Colgadas en ay re , y detenida^ 
Quales mural las firmes conjlreñidas, 
P o r el poder d i v ino , 
A guardar el camino. 
P o r donde el Mueblo amado 
Fajfaba el M a r Bermejo á pie calzado. 
Canc ión decima quarta 
E s l a 24. de e l Pe t ra rcha. D e ei propr io 
E n el profundo de el abyfmo ejlaba 
D e el no fer encerrado , y detenido. 
S i n poder , n i faber fa l i r afuera-, 
T todo lo que es algo en m i fa l taba, 
1.a v i d a , el a lma , el cuerpo^y e l /ent ido, 
T en fin m i ser 9 no ser entonces era, 
T f u l de ejfa manera 
Eternamente v i l , y defpreciado, 
D e fuerte que la mas menuda arena 
E r a en el ser mas buena, 
T el gufani l lo min imo , hal lado. 
U n Rey e r a , conmigo comparado. 
CA 
m & * B Remate 
& * C -s^ F 
•fc^ O fcfcj G 
conocimiento, 
E ^ a n c i a . 
• ^ J ^ A 
€§*?* í B 
fr^^í G 
Í S * c 
¿Í8s%,&& E Remate, 
•É^í E í * í ^ 
Canc ión dec ima qn in ta . 
E s en ei Pet ra rcha la veinte y dos» y no tiene a l l i Remate, 
p ropr io conoc imiento . 
E f tanc ia . 
Padre immenfo , que inmovible ejlando, >S<>&3,&&3' A 
D a s á las cofas movimiento , y v i da , "fc^íí^í B 
T todas las goviernas fuavementei •f^ f^ '} C 
Que amor detuvo tu juft icia , quando í ^ l é ^ A 
M i a lma fué tan loca , y at rev ida, •&&&&) B 
Que á t i defamparando » eterna fuente, f ^ i - S ^ C 
Lus ponzoñofas aguas detenidas f^f^í O 
E n el hediondo , y reprefado cieno •£c&2'8** E 1^ 
D e las cijlernas viejas , y rompidas, >&&}'&?$ D 
D e ella fueron bebidas, f ^ O 
Sin detenerla de tu ley el freno •£^J&5!Í ^ 
O manfo D ios , ó altfjfima Clemencial f^íí^í f 
E S P A ñ O L A . i i p 
Que no me defpenojjes a l momento *&*&&$ C 
A l infernal tormento _ t^} G 
Por tal i ng ra t i tud , é irrevetenctaZ i ^ í ^ F 
^ E l Remate puede inventar el Poe ta , haciéndole de ocho ver-
fos 6 de menos , con las Confonaac ias , ó Terc iadas , ó Pare-
í as ' ó como mejor le parec iere , entreponiendo a lg im Quebrado 
Italiano : y puede omitirle como lo h i zo el Peírarcha. 
Canción dec ima fexta. 
E s l a t r igef ima de e l Pe t ra rcha . A i pecador. 
Eüanc ia . 
0 culpa amarga t quanto bien quitafie, 0 í :&$ i A 
A l m a mia , y quanto mal la hictjle^ ^ t é ^ f B 
E n fiendo en efie cuerpo flaco in fufa, i¡&i-$¡& C 
De gracia , y de ju j l ic ia la pr iva/te, • g ^ í ^ A 
T al mifmo Dios contrar ia l a pufíj le, $0W$t ® 
Rebelde d la razón ¿fin luz , confufat '0&'&& ^ Remate» 
Por ti bien rebufa) í ^ G ' ^ G 
. T va para fu mal l igera , y prefía^ í$&$M' ^ i ^ í ^ ^ í 
Por t i en continua guerra exercitada? í £ ^ £ ^ E ^ ^ & ^ I 
H e r i d a , y la / l imada, $%* £ ^ ^ 1 
T á todas las m i ferias vive expuejiai ^ ^ D 'S*? 1*5* t i 
Hambre , doíor , gemido , ejlio ¡ invlernOi Íi%$0& E «<** l#t.l-* 
Fobréz , enfermedad , pecodo , infierno» í < ^ ^ • E ^ - É ^ ! * 
Canción décima feptima^ , 
E s la 48. de el Pe t ra rcha . A la V e n t u r a , ^ 
E l l a n c i a . 
Sali por dejierto cavernofo $%$'$& •&• 
Lleno de defcónfuelo , y amargura, t^f^ B 
A bufcar m i ventura^ f f $ B 
Sufpiros encendidos defpidiendo, i S ^ í ^ C 
T entramos poco á poco en ¿a efpejfura, '%%&%%% B 
Que acafo fe ofreció, de un valle umbrofo •%%%%%% A 
Perjje hal lar repofo, i & i A 
T fueronme mis anjias afl igiendo, € ^ ^ 3 " C Remate . 
T en tanto grado el a lma enterneciendo, f ^ - f ^ J C •£^3íí<^ Cf 
£ue ¿ueiífl de repente para el Cielo, Z t&f&i ^ € ^ i ® i H 
' A R T E P O É T I C A 1 2 0 
V e x b el cuerpo en el [ m í o , 
T fe quedó en un extafi trafpuefta. 
M a s quien d i rá la fie/la 
D e aquel dichofo rapto no efperadof 
T el corazón en l lamas abrafadol 
•C#} ^ 
Canc ión décima o d a v a . 
E s !a quarenta y una , y la quarenta y quatro de ei Petrarcha, 
aunque ias d io Remates diferentes. 
A v e n t u r a . 
tgeno de razón , de m i o lv idado 
E n t r é por una frefca praderta. 
T ras la qual [e fe gu ia 
V n valle horrible , hondo ? y tenebrofot 
D e donde v i un falvaje t que fa l ta . 
D e negro humo , y l lamas rodeadOf 
Con pajfo accelerado, 
T aunque temí ^ fingí de el animofot 
'Pregúntele , do iba prefurofo. 
M a s él con voz con fu fa , y efpantable 
• M e dixo : T i u d ó vas hombre perdido? 
N o oyes el gemido, 
Que ja le de ejte val le miferahlel 
Buelve , que va al infierno ejia fiorefla, 
Sí a l Cielo quietes i r , vé por l a cuejia. 
Canción dec ima nona . 
Re mate i, 
C - f ^ í í ^G 
Ef l :ancia. 
€ ^ ^ f A 
* * ? 6 
í^* A 
•gt^fc&j C Remsfei. 
• i^ ' í^ c %%$m g 
^ e * í E ' ^ ^ i 
lé$ E %%$ í 
>¡&$m f ' ^ i ^ l 
5 i a /a repon defterta inhabitable. 
P o r el ardor de el Cielo demafiado, 
T fequedad de aquella arena ardientej 




f ^ í í^ í C 
E s la 3$. de ei Pe t ra rcha , y ía 4 . y 7. de Bofcán, y ía primera 
de GarcilaíTo , de donde tomé eíta Eí lanc ia mudándola á lo 
d i v ino . E i concepto pcimero fué de ei Pe t ra rcha , Soneto i H * 




T ritvttofa nieve es in t ra tab le , 
De el todo inhabitada de la gente, 
P o r algún accidente, 
O cafo de fortuna defaftrada, 
M í alma fuejfe echada: 
Con folo Dí'oj contenta al l í ej lar ia, 
T mella no haría 
E n fu e/labilidad , y confianza* 
V e la inconjiante rueda la mudanza. 
Canción v igef íma. 
Es ía 31. de el Pe t ra rcha . 
E« una clara fuente-
Natci fo f u hermofara contemplandof 
T en iagrimas bañando 
"El mifmú roftro bello 3 que mhaha% 
Las aguas abrazaba, 
Por abrazar aque l , que en ellas ve la , 
T all i fe deshacía. 
Hablando , y refpondiendo tiernamente* 
O mas refplandeciente 
A lma que eftás en gracia \ f i mirando 
Narcifo de f u rojlro la figura, 
Sintió tan grande du lzura : 
Como tu belleza meditando, 
Que en t i de el alto Cielo has recibido. 
N o íe buelves de amor un fuego ardiente! 
1 2 1 
%%%%%% C Remate . 
«SíjóJ C >í<&í G 
•S^íE^ D •&&%%* H 
^ í D %%% H 
i * * ' £ ^ E €##fif51 
%m E %%$ 1 
Eílancia» 
€ ^ A 
im b 
^ i ^ p i A Remate. 
f ^ í A l # i G 
•e^í í^S F € ^ é ^ F. 
Canción vigeí ima p r ima . 
E s la 11. de el Pe t ra rcha. E l exemplo fué t raduc ido de una 
I ta l i ana . 
Las bellas flores , y hojas olorofas, 
L a yerva ¡ y ayre catifan alegría, 
L a mufica Jufpende los fentidos: 
V t r a r m a s , y arcos entretiene el d i a , 
L a f o m b r a es dulce entre las fre feas rofas, i3?i%%$ A 
L o j ramos de los arboles floridos, íc&jfc&j Q Remate. 
T los arroyos frefeos d iv id idos, &m&& ^ 4 S ^ G 
Oe ia fontana clara dan contento} 
E f t a n c i a . 
^ i t € ^ A 
í^á cd%$ -B 
•g<S>J £<S)J C 
M a s 
122 A R T E P O É T I C A 
M a s ay í que m i accidente es de tal ar te, -f^ &&í B £ ^ ^ 5 j 
Que tftdo quanto veo y a no es parte í ^ S ^ J E | ^ f ^ j 
A mi t igar la pena , y el tormentOf "É^E^í ^ í ^ í ^ ^ 
Que en mis entrañas fiento: ' ^ D ^ ¡ j f| 
F /or , feo/aí, ayre^yervas^ armas, canto, * ^ £#J F g ^ | ^ L 
Fuen te ,y fombra acreditan mas m i l lanto. ' S ^ f ^ í F í ^ ^ L 
Canc ión v igef ima fecunda. 
E s Ha Canción 49 . de e! Pet rarcha t raduc ida de Italiano en 
nueñra lengua , con las miünas confonancias , y fentencia. 
Invocac ión . • E f t a n c i a , 
V i rgen hermofa , que de el Sol ve/ l ida, f Ü €#4 A 
D e Ejírellas coronada ojjl agrada/te f ^ í ^ ' B 
A l f u m m o So/, que e?j f í efcondió fu lumbre-; €!i%5#} C 
Mándame amor 1 que en t i m i e/iilo gajle, €#íl«i$ B 
M i i í no jé comenzar fin tu venida) $j$ÑN&@& A 
T fin el que fe fufo en tu a l ia cumbreí - í^Sí^í C Remate. 
Invocóle , paej ílene |?or cofiumbre ' S - ^ ^ i C l ^ í ^ # G 
Refponder a l que l lama: f^l1 D -fc^í H 
V i rgen , pwej , a íí c lama - l^ í D M * H 
Nueft ra humana mifer ia , jy ferv idumbre, í<^••&^i, C •fi>í ^  G 
J " con necejjidad te p ido agua: f t * S^J E € ^ ^ L 
Socorr^wg e« la guerra, l # i P €^íc#J L 
Aunque foy t i e r r a . T u alta Emperadora. &%% F í ^ E l ^ í ^ I 
Canc ión vigefíma terc ia . 
E s la 40 . de el Pecrarcha, 
Invocac ión. E f tanc ia . 
V i rgen la mas grac io fa , y la mas a l ta , £ # J ^ * A 
De quantas fon , y han fido, €#1 B 
G lo r i a de los mortales 3 luz de el fuelo, f ^ í á^} C 
D e aquel l icor , qiíe a v i da eterna fa l t a , é%&i!%§ A 
Der rama en m i fent ido %%& B 
U n a ferviente gota defde el Cielo: - ^ í ^ C Remate. 
Puraque al duro yelo 1%%% C %%$ * r 
D e m i interior t ib ieza y a deshecho, •E^&^ i ' D í * * ^ " 
E n t r a r pueda en m i pecho %%$ D * ^ ^ ^ 
E i /«e^o Je tu amor , con qne abrafado, €#í £#5 E - ^ ^ í: 
Amándote me vea en t i mudado, í & i f í * & i & t ^ 
Can-
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Canc ión v igef ima quar ta . 
E s también l a 24. de e l Pe t ra rcha . 
A la V i r g e n nueí l ra Señora. E í lanc ia , 
Virgen por mas humilde levantada té^^H^ A 
A la mas eminente, y digna a l teza, <é&'$& B 
Enciende m i t ib ieza ^ B 
E n cafto amor , y^ l lama fervorofa ^ ^ ^ ^ C 
Socórreme j que el a lma e/iá prendada «áf^^4 Á. 
V e gloria vana 9 y de mortal bel leza, *£%$& B 
T por l a v i l torpeza « ^ B 
De valde da la joya mas predofa: t d&QP ^ R.ewiáte. 
Defcubre , Virgen $ ejfa tu gradofa í f i ^ ^ ^ ^ ^ ^ Q 
Fren te , £¡ue er? ^«2 exceáe 4 la mañana, té&QP* P «É^^í* r í 
T la hermofura humana <¿á& D ^ ^ t í 
Se eclypfará viniendo á tu prefenclai t d ^ ' ^ ^ E, í ^ 5 ^ I 
Como o l f a l i r de el Sol por el oriente, ^ ¿ ^ F <$%%$* L 
Sin hacer refiftenciai « j ^ E y ^ í 
Cubre fu rojiro Venus de repente» ^ ^ ^ F ^ ^ ^ 
Canc ión vigeí lma qu in ta . 
Ef ta Canción es la t%. de ei Pe t ra rcha , y l a 9. 10. de B o í -
cán j aunque Bofcán la anadió un v e r l o , y var ió un confonante 
en ios Pies poftreros. 
A las fagradas V i rg ines , y Mar t y res . Ef taocía. 
Bendito Choro , Virgines fagradas, Ü ^ ^ ^ A 
Que con floridos ramos fefiejando ^ ^ S ^ B 
Vuej i ra v i ü o t i a , vais tras el Cordero, 14$%.%$* C 
Con amorofos pajfos caminando ^ ^ ^ ^ B 
Empos de fus olores , y pifadas, ^ ' § ^ A 
Haviendole feguido acá. primero'. id&i:'j& C 
E l fué enclavadOi y muerto en un maderoi ^ % * » G 
Vofotras por f u Fé también mori j leis, 'Sií$$h O Remate. 
Rendidas al amor^ mas no á la efpada-t irfásS^ E ^ & W * & 
Con razón no es dada ^¿c g ^ ^ ^ ^ t^ 
L a gior ia de el tr iumfo , pues venciflets t¿&$?i D ^ ^ I 
Con mar.o de/armada, ^ ^ g ^ g i 
Con pecho flaco , mugeri l , | ííerno U^^ f1 F ^ S ^ 4 H 
L a ; efpantofas fur ias de el infierno. ^ ¿ ^ F í^S I 
C a n -
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Canción vigefima fexta. 
E s en el Pe t ra rcha l a Canción ©«flava» 
A Jefus rec ien-nac ido. 
Amado Redemptor , y dulce Efpofo, 
ManfiJJimo Cordero, 
Señor , y compañero 
D e m i , que no merezco aun fer cr iado. 
Pues en f é r v i do vueftro no me efmerot 
Decidme N iño hermofa, 
A qué tan prefurofo 
E n ejla pobre chaza haveis entradol 
S in duda ha derribado 
JBJfa d i v i n a A l t e z a 
A m o r de m i baxeza, 
\Pues de ella haveis cortad® oy el pelílcoy 
T á fuer de Paj lor ica, 
jQuereis di j j lmuíar vuefira grandeza: 
Porque m i a lma pobre no fe efpante. 
S i viere que l a bufca un tierno infante. 




« ^ ^ C 
ítfg* C Remate. 
« ^ D ^ ^ G 
^ S ^ E í ^ H 
« ^ e «¿^ i 
Canc ión v igef ima fexta. 
E s la quíaía de el Pe t ra rcha . 
A San Juan Baut i f ta . E i l anc ía . 
"En qué cofa mayor pudo mojirarfe fd&fyf* &• 
L a fan t idad de Juan , y ardiente zel&f ^^téP1 ® 
E l noble corazón , y humilde pecho, lá$k$i¡b C 
Que en no admi t i r l a honra de e/te fueh,, t ^ ^ f f i B 
T quandp la enfalzaban , humi l lar fe, tS&Zffi &• 
Queriendo, aunque quedajfe en st deshecho ^ ^ K C 
^ e 
^ ^ E 
Rend i r d Chrif lo el vajfailage, y pecho, 
Que el Pueblo aficionado le ofrecía, 
T á s i fe envilecer, 
P o r mas glorif icar , y engrandecer 
A q u e l , de quien por Precurfor ven ia , 
T en publico pregón reconoeer 
Su buxü fue r te , y la d i v ina A l t e z a , 
D e quien él recibía, 
£ u a i miembro h la v i r t ud de la cabezal 
Remate, 
C a n -
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C a n c i o a vigeüma o¿tava. 
E s la 6. <le e' ^e t ra rcha . L l e v a en toáas las Eílancias unos 
mifmos cónfonanEes , y por e l m i fmo orden : pero no unos m í f -
mos vocablos, como fe verá por eílas dos Eí lancias. 
guando contemplo aquel i íu j l re aJJientOf t ^ . ^ A E O a n c i a i . 
A do las mas áichofas \&% A 
Almas i de v ida eterna eftán gozando, i4t$$& C 
Los fienes con guirnaldas coronadas ^ ^ ^ ^ D 
Dsfrefcas ro fas, y efmer&ldas finas} «j^^fc E 
Cantando el dulce fin de f u v idor ia^ « ^ ^ B 
Con ramoi en tas manos; <¿$í G 
Sí me convierto al Ínfimo elemento, q jN^f* A E f taac la lüi 
T miro las lodofas «¿^ o 
T ie r ras , do v ivo fiempre ¡amentando, i¿$$!& ^ 
Con anfia de dsxar tales moradas, %§$&%& ^ 
E l corazón tranfpue/lo en las d iv inas, i&P/.fe1?1 E 
De/eo 5 por gozar de tanta g lo r ia , v ^ S ^ ? 
Dexar guftos humanos'. { ¿ ^ G 
M a s quien podrá apartar de f u memoria «a® »^®5 F Remate. 
M i l penfamtentos vunosí t£$¡ G 
N o fe pueden hacer muchas Eílancias en efta Canc ión , fi no 
es que haya mucha copia de confonantes ; para lo qua l es m u y 
importante la Sj- iva. 
Canción v igeñma nona. 
E s la 17. áe el Pet rarcha , e l qua l no l a d io Remate . 
A l Saati f f imo Sacramento. 
O dulce m i e l , que de el León fulifíey t4^$>^ A Eüancia» 
Paraque al flaco fuejfes ta l comida, ^^ .v ' .®4 Ó 
Que en t i , y por t i cobraff; el ser de v ida t ^ ^ t » B 
E n quien la v i d a , y .ér de Dios confijtel ^ . " ^ Á 
Qué fuerzas , qué valor , a l a lma difts, ^ ^ A 
Qué animo , qué br io, ^ f c Q 
Qué mando , y fsñor lo , ^ C 
Sobre el rebelde cuerpo la pufiftel td&'Q** &• 
A y quien dulce panal de t i comiejfe, ^ 5 ; ^ * O 
T en tu D i v i n o Ser fe convirtiejfel ^ S ^ f t * ^ 
C a n -
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Canción tr igef ima fext ina. 
D e eüas Canciones h izo el Pet rarcha ocho, y fon erí el orden 
que él l leva , l a 3. 7. 16. 21 . 32. 36. 37. 38. 4 6 . L lamanfe co. 
munmeme Sex t i nas ; porque cada Eí lanc ia de ellas es de feys 
Pe t r . Can» ver los. E l que quiGere componerlas con el ar t i f ic io , que piden, 
4.6. h a de tomar feys vocablos de dos fyíabas cada uno , y que fean 
dií íbaantss entre s i , y hacer feys , ó doce Eftancias , y en cada 
una de ellas acabar cada verfo con uno de los feys vocablos pot 
efle orden. H e c h a la pr imera Eí lancia , y diipueftos libremente 
los feys vocablos en e l la ; el pr imer verfo de la Eí lanc ia , que feü< 
gue, ha de acabar en el m i fmo vocablo , en que acabó el poftre-
10 de la Eí lanc ia paíTada; y el fegundo como el p r imero ; y el tet-
cero como el quinto ; y el festOj como eí tercero ; y de a l l i ade-
lante l aEñanc ia tercera ha de l levar ef tami fma correfpondenda 
con la fegunda, y l a quarta con l a tc rcsra , y affs las demás. Enel 
remate de toda la Canción fe han de meter todos feys vocab/os, 
en tres verfos , dos en cada verfo , fin n ingún refpeto a l orden, 
que l levaron las Eftancias paíTadas ; porque como el uno entre 
en el fin , es l ib re meter el otro en qualquiera parte de el verío, 
como fe puede ver en todas las Sextinas de el P e t r a r c h a , y en ef-
pec ia i en ía Canción fept ima. Hacenfe eñas Sextinas para oñefl* 
tac ion , y aparato, quando fe piden el Ca r te les , ó quando en al-
guna folemne fiefta quiere el Poeta fembrar ios tapices de varíaí 
Poeí ias, ó en otras ocaf iones, que fe o f recen. 
E l A l m a en fadada, y har ta de efta v ida» fufp i ra por ía eterna. 
Eí lanc ia 1» ; 
s 0 v ida miferable, ó t ierra , o fttelo, ^ ^i> A 
O Cielo} ó pa t r ia nuefira , o dulce v ida , <&&$& B 
O i r i j le cautiverio , o dura fuerte: ié&'$P- G 
O mar , o vientos , ófeguro puerto, <d&.%P> ¿ 
O plazo di latado , o largo tiempor i ^ & W * £ 
O ricapoffi j j ion de eternos bienesl < * B ^ B 
3 O quando trocaré terrenos bienes, i d & W * ^ 
( Sí bien fon bienes, bienes de e/le [uelo ) t ¿ & ^ A 
P o r los que no je mudan con el tiempol té&í íP E 
O quando gozaré de eterna v i da , t d^ , ^P ^ 
Ageno de peligros , y en el puertoi &&'&& ^ 
Dichofo yo , f i alcanzo aquejta fuerte} id&%í* £ 
2 Fues 
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-puesferá m i ventura de ta l fuerte, V ^ ^ C 
0«e con el bien menor de aqueftos bienes « i f ^ ^ P 
H f l f ra hallado m i efperanza el puerto, l á Q ^ P I> 
T olvidara las olas de efte fuelo « f i f ^ i ^ A 
Gozando en t ierra firme de la v i d a , ^ ^ S 
Que enfermedad no gajie , edad , ó tíempol <*£$>* E 
4 M f l j ojí 1 que fe me hace eterno el tiempo í ^ ^ E 
Con tantos plazos s que mi trifle fuerte «g^'^N C 
Concede, ftn pedirlos á m i v ida : v i& 'ZP B 
T aquejia pr ivación de eternos bienes, '$éÍ!0f* ^ 
Junta con las miferias de efte fuelo, *£&%& A 
Hacen volar m i tarda vela a l puerto. <&%&& D 
5 T quanto mas de lexos veo el puerto, yfé^** D 
T mas fe tarda el defeado tiempo <4Í%¡$& E 
De fa l i r de la cárcel de efte fuelo, ^ É ^ 1 A 
A que me condenó mi trifte fuerte, <S&'¡@Pi ^ 
Po r males tengo los mayorei bienes, « t f ^ 5 ^ ^ 
Que tienen , y entretienen á mi v ida* V í S 5 ^ ^ 
6 M a s f i entretenimiento hay en mi v i d a , <fc%'&^ ^ 
Es fo lo el que me caufa ver el puerto, <£&&?" ^ 
Que ya no me entretienen otros bienes: íj^i^ ^ 
Fues no pueden hartarme en breve tiempo, tá&'&P E 
M í v i d a , ó muerte engaño de efta fuerte^ <$%%&* ^ 
Mientras que v ivo ? o muero en efte fuelo. ^ • ' ^ A 
T mientras bufeo otro faelo,y v ida , # & ^ B.Remate. 
Ofro tiempo f in t iempo , y otra fuerte, ^ H ^ C 
Otro feguro puerto , y otros bienes. ^ D ' ^ F 
* N o quifo poner e l A u t o r de efta A r t e Poética otros géneros 
de Canciones , por no havedas hal lado en algún Poeta I ta l iano; 
pero en ellos tiempos fe ha l lan tan bellas compoílciones de d i f -
tinéto genero de todas ias paffadas entre Autores de gran cré-
di to , que me parece, que fon muy buenas para l inítátS Y ^e t&a 
bel la compeftura , como muchas de las referidas , como fon ias 
Canciones nona , y decima de Bofcán , y Garc i ia f lb , y ias dos 
Cguientes de un publ ico ProfeíTbc de H u m a n i d a d de efta U n i -
verf idad de Barce lona á m i Maef t ro Santo Thomas de A q u i n o , 
en que celebró fu Conf tanc ia en las per fecuc ione3,Don An ton io 
de Por te l ! , y F o n t , en ias fieñas confagradas á fu D o d o r A n g é -
l i co 
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Vico por fu I l u í l re Academia , el Año 1698. de la qual poiig0i 
p r imera Eí lancia , y e l Remate . 
Canc ión tr ígeí ima p r i m a . 
Propofi- L a Con j l anda invencible , portentofa^ 
c ion . Que en los primeros pajfos de la cuna 
Paj ja á fer de la Iglefia la columna 
'Firme , immohle , fubl ime , myJleriofa¡ 
L a 'Paciencia gloriofay 
Que en fus perfecuciones 
Siempre alentada fufre los baldones, 
Que le carga el infame GentUifmo: 
{Quedando él fepultado en el abyfmo ) 
Atención fo l ic i tü i 
IParaque vean como fe acredita 
L a firmeza de Aqu ino , 
Que de humano lo eleva á fer d iv ino j ís'c. 
Recógete al inf lante. 
Canción m i a , a l Laure l de el grande Apolo 
Aqu ino , que en f u obrar es S o l , y /o/oj 
T J i para elogiar na eres bafiante, 
Adórale confiante, 
H a f i a alcanzar á m i a lma 
Verde l a u r o , alto tr iumpho , noble pa lma. 
Eftancia» 
^ ^ A 




^ - ^ c 
w^^» I> 
imm F 
^ G Remate 
W * ^ H 
^ ^ H 
L a í lguiente es á Santa Mar ía de C e r v e l l o n , a l aíTumpío 7. ^ 
Adormidera , en que fe pedian feys Eüancías por el Certamen 
Poét ico , e logiando el mi lagro de haver focorr ido una noche la 
Santa con la V i r g e n de i a M e r c e d , á una Nave de Refcate, bol-
viendofe defpues juntas dentro el Temp lo de la Merced de efta 
C i u d a d , cerradas las puertas. Tamb ién fe compuíolafjguifDte 
Canc ión en una noche ^ y con todo effo podrá dar luces á ^ 
pr inc ip iantes. 
Canción tdgef ima fegunda. 
F ropo í i - i Vefvelos de una A u r o r a , EÜancia U 
c l on . M ien t ras que el mundo en fúnebres defpojos 
( Entregados al fueño ya los ojos ) 
Tinieblas vifie , y lobregueces llora^ 
Afanes cuydadofos de u n & F l o r a , 
ESPAÑOLA* ^2% 
"Empeño de M a r t a 
Viendo la t i ranía 
J)e el furiofo T r i t ó n , hijo importuno, 
(Que en el Reyno de el P a d r e , D i o í NeptutiO) 
Sumergía en las olas efpumantes 
A unos pobres humildes navegantes 
Jiftos de/velos digo , ejlos empeños. 
M i s v ig i l ias ferán , mis defempeños. 
2 O M a r t a , que bel la. 
Invencible Heroína foberana, l a v e n c i o n . 
F u r a , candida Palas Cathalana, 
Dee l f ue l o a l Cielo fui j le á fer EJlrella9 
Siempre bri l lante l u z , v i va centella 
D e Cervellón , Pat rona 
Noble de Barcelona^ 
D e l a f a n t a Merced nevado Armiño} 
Oy mis labios imploran tu cariño: 
N o j /a de Apolo envidio el ayre vano, 
N í de algún otro Dios neCíar profano^ 
S i j Hipocréne d i v ina , tus cryjiales 
Ofrecen á mis labios los raudales, 
3 Sulcaban defcuydados 
Unos hombres los campos borrafcofos 
D e el Dios Neptuno , quando querellofos, 
Fur ibundos los vientos , desbocados N a r r a c i o a . 
Eo lo da puerta f ranca a fus criadosi 
E l los el M a r a l teran, 
D e Thetys fe apoderan: 
T a fe levantaron olas hajia el Cie lo, 
T a fe vén fumergidos en el fue lo, 
T a la nave fe m i ra en el abyfmo, 
T y a nadie confia de si m i fmo: 
Solo en peligro t a l , tal agonía. 
Todos íocorro claman á M a r i a . 
4 Bolaba la carrera 
T a de f u medio curfo accelerada, 
Tr i / te , obfcura la noche , y enlutada} 
T y a á todo morta l la Ado rm ide ra 
Sueno concil laba placentera: 
M a s no puede Morpheo 
I A h 
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Alcanza r el tropheo, 
Que no fea al focorro v ig i lante 
L a M a d r e de el Socos algún inflante: 
A l peligro de el mar vé fus devotosf 
Oye t ierna fus l l an tos , y fus votos, 
Que a ta lan ta veloz , que di l igente 
Fué á dar t ranqui la paz d aquella gente i 
5 T « eres puerto feguro 
D e los mortales , que en d i f l inüos modos 
D a s l a v i da , fa lud , y amparo á todos} 
T u eres de la Fe invencible muro. 
Salvando al fumergido Pa l i nu ro^ 
M a j fué en tu compüñia 
L a gran R e y n a Mar ía 
D e la M e r c e d , que en tus grandes favores 
Quiere par t ic ipar délos honores: 
E n los tr iumfos , que alcanzas , y v i í ío r ias . 
Recela no te den todas las glor iasi 
Vé que tus hechos fon tan peregrinos, 
T teme no te den cultos div inos. 
6 T tu prodigiofa Santa, 
D e t i mi fma enagenas tantas g lor ias, 
Quantos fon tus laureles , í t u v i üo r i as , 
Quanto á tu M a d r e Jigües , y f u p lan ta . 
Tanto tu ser fe eleva , y fe levanta: 
Como efpirttu puro 
T u penetras a l muro, 
Paredes , y Claufuras de el Convento, 
T a l Cielo fe arrebata tu talento: 
M a d r e , V i r g e n , M e r c e d , hay en Mar ía , 
T en t i adoro lo mefma , noche , y d ia i 
T a n parecidos fon vuejiros blafones, 
Que á difcernir no aciertan mis razones. 
N o l a h i zo el A u t o r Remate,porque folo fe pidieron ías 6.E' 




C A P I T U L O L X X X V I I . 
DE LAS BALLATAS, 
Al la ta es una efpecie de Caoc iones , en que ios antiguos 
Italianos ( como dice T e m p e ) efer iv ian colas ia fe ivas , y áe F o l . 2®. 
amores , y ías cantaban , y bay laban í y por eíTo las dieron efte 
nombre de Ba l l a tas , que viene de Baüare , que en fu lengua es 
bavlar. Son muy femejantes á los V i l l a n c i c o s , que nofotxos h a -
cemos de Redondi l las ; porque t ienen a l p r inc ip io fu C a b e z a , 
que l laman los I tal ianos , RepreíTa, ó Rep l i ca s ó Repet ic ión , ó 
Repilogscion , la qual , acabada cada M u d a n z a , ó toda l a B a -
lista , fe torna á repetir . T ras la C a b e z a fe ligue una EÜancia, 
que fe compone de tres partes , y de las dos pr imeras cada una 
ha de tener de ord inar io un verfo m e n o s , que la RepreíTa. A l a 
primera parte l laman , p r imera M u d a n z a ; porque fe muda en 
ella el tono , y no es de la RepreíTa : á la fegunda l laman , fe -
gunda Mudanza 5 y ha de fec femej ante á la p r i m e r a : á la terce-
ra l laman,Bueltas; y l leva el m i ímo canto , que la RepreíTa. Pue -
den las Eftancias mul t lp l ica t fe 5 con ta l , que fe guarden las con-
fonancias de la pr imera en todas las demás. H a y muchas m a n e -
ras de Baiiatas j pero folo pondremos aquellas , ^ue han ufado 
buenos Poetas. 
Ba l l a ta I. 
Eíla Bal la ta es la 15. de el Pe t ra rcha : puede el verfo pr imero 
de la Buel ta concertar con el u l t imo de la fegunda M u d a n z a , y 
también con el u l t imo de la m m n a Buel ta , el qual es femejaute 
al p r imero ,y u l t imo de la RepreUa; y en e í l am i ima confonancia 
fe puede hacer en las demás Bal latas mayores ? que fon las que 
tienen quatro verfos por C a b e z a . 
Repref la^ 
Deleytes me combidan , y aunque veo <&^&Éi A 
E l defabrido f in de f u du lzura , '%%$%&$• B 
A l lanto llega ya m i desventura, f^fé^ B 
Que lo que mas me daña , mas defeo* í^í^ A 
Querría verme l i b re , y foy cautivo: &?}*%* C M u d a n z a i , 
Querría no querer lo que mas quiero, ' £ ^ £ ^ í t> 
í lo que menos hace á mi provecho: f#5 £ ^ ? 
i 2 Que r -
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M u d a n z a 2, Quer r i a mas v i v i r y y menos muero* lS$}(&| D 
(¿ae quando muero mas y entonces vivot í^&^j q 
T mas abarco t quanto mas defecho: ^té<j&l E 
Buel ta . Sigo lo ancho , y huyo de lo e/trecho, >&£ &#i E 
T n o m i r o t que al fin de la efttechura •&$$& F 
E f lá la deleytofa > y dulce ancha r^ í^4£^>í F 
A donde pa ra fiempre me recreo. í ^ í l ^ A 
Ba i la ra I I . 
E s la Canción pr imera de el Petrarcha. A San Juan Bautiña, 
Junto el Luze ro al Sol refplandécia, í ^ & ^ J A. Repteíli 
Que no deslumhraba} fgsj B 
Porque de el Sol el rayo i que le daba, £#$&*>$ B 
M a s claro , y mas hermofo le hacia. í < ^ & ^ A 
M u d a n z a i . Fué tal el re/plandor de ejie Luze ro , 
Que viéndole tan helio , y tan luJirofot 
S in conocer de tanta luz la fuente. 
M u d a n z a 2, E l pueblo deslumhrado t y no dudofo 
j uzgó fer el Apolo verdadero, 
O que era una centella folumente. 
Bue l ta i» M a s al Luzero aquello convenia} 
Fues quifo Dios , quejuejfe 
L a luz , que de f u l uz la nueva diejfe 
T de que y a llegaúa el aaro á ia . 
^ | £ ^ J F 
€^£* í A 
Balíata I I I . 
E l l a Ba l i a ta es ía fegunda de el Pet rarcha. N o fe diferencia delá 
pal laáa fino en íbio eí quebrado de la Repreffa 9 y de ¡a Bueit^  
ei qua l es en aquel la el íegundo P i e , y en e l la el tercero 5 pet0 
¡as M u d a n z a s , y conibnancias fon las mi fmas ; ^ para cuy0 
exempio bafta ia paíTaáa con efta explicación» * 
Ba l ia ta I V . _ 
E s la Canción 13. de ei Pet rarcha. L l e v a dos verfos en cada Mu-
danza , y tres en la B u e l t a , como en la Repreffa. 
RepreflTaé 
Tras f u manada hnf io lamentando, •&$%%& A 
M i l veces efle verfo repetia: i&kS&ü ^ 
H a y quien fe v i e r a ^ u a l fe vio algún día. f ^ í « ^ ^ ,. ¿ 
B S P A ñ O L A . 
Vimé yo tan feñor de m i fo r tuna, 
Tan libre de dolor , tan profperada, 
Que no temí jamás mudanza alguna 
De aquel pr imero , y venturojo eftadm 
f a toda mi ventura fe ha trocado. 
No foy , n i y a feré quien fer f o l i a , 
Hay > &c. 
J Ballata V . 
Es la Canción 4 . de el Petrarcha. A San J u a n Baut i í la . 
RepreíTa. 
Divino Juan , que folo en la montaña £&$&£$ A 
Vivijies efcondido, ^ > í B 








Con quien haveis á folas converfado* 
En cuya di fc ip l ina 
Haveis los tiernos años empleado! 
Qué te f o ro , qué m ina 
Os defcubrió la foledad vecinoy 
Que de ella enriquecido 
Riberas de el Jordán haveis fal ido? 
%%* D 
f * » B 
Ba l l a t a V I . 
E s la Canc ión 33* de el Pe t ra rcha . 
A l Sant i í f imo Sacramento , 
rúes oy ta l mue/lra de f u amor , y g lo r ia 
E l foberano Dios a l mundo ha hecha. 
Dando en manjar fu pechos 
Cantad de amor , © Cielos , la v iCior ia. 
"Blanco Maná nos llueve mas fabrofo, 
Que quondo de el Gi tano 
P o d e r , con fuerte mano 
Secó Moysés al pueblo mas queridat 
D iv ino F o n , Bocado- myjleriofo. 
Maná , que al pecho Jano, 
Sabe al d iv ino grano, 




* i * b 
í#*í*í A 
«* *£* * C 
f * í D 
f * í í # í E 
f^€#* C 
^ M i 
M u d a n z a 1» 
M u d a n z a 2» 
Buelta» 
M u d a n z a x. 
M u d a n z a %í, 
Buel ta. 
M u d a n z a t. 
M u d a n z a *> 
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B u e l l a . M a n á , co» que fe pone en olvido 'fr&l S&l E 
L o s guftos, y fabores de e j le fueh i fc^E^J F 
T para mas confuelo Í^É^í F 
Se queda entre nofotros por memoria. & & & & A 
Ba l l a ta V I L 
E s l a Canc ión 43 . de el Pet ra tcha. A San Juan Baut i íh . 
Repreffa. 
Sí de v o s , gran Baut i f ta , l*H<&J C 
Fué coronij la el Verbo foberano$ i g ñ B 
Qué mas podrá añadir m i lengua , ó mano? f ^ í E^1 B 
M u d a n z a t. Bor ra r podré con m i grojfera p luma •&&}?** C 
L a perfección p r imera , f í * O 
Ccm que refplandeciftes encerrado'. •fr&í J^í E 
M u d a n z a z . M a s quando y a faliftes acá fuera , f^í^í D 
N o puedo en breve f uma "É1^ ^ 
Dec i r l a d i g n i d a d , do baim' i llegadot •&&&%& E 
Buel ta , Pues Chri/to os dio el premiado; * * * i i 
T oj efcogió , ^ difpufo tan temprano} & & £* í B 
Qué mas podrá añadir ingenio humano! f ^ i S ^ í B 
C A P I T U L O L X X X V I I I . 
D E L O S M i l D R I G ^ L E S . 
Temp, fo l . T 7 Ste genero de Canciones fe Hamo pr imero Madr iga l ,de Man* 
3 0 , j L l f d ra , que fignifica la cabana de el Pa i lo r , ó el aprífcpde 
las o v e j a s ; y poco á poco corrompiendofe e l vocablo con el 
t iempo fe v ino á l lamar Mad r i ga l .D le ron los Ant iguos efte nom-
bre á efta compof ic ioa ; porque era propr ia para los cantare* 
ruft icos , y tofcos , que cantaban los Pal lores en los apaleos, y 
cabanas : pero y a no folo fe hacen Madr iga les en eftilo paftotl'» 
fino en lenguage pol í t ico , y de cofas graves. L l e v a el Madnga 
dos , ó tres , ó mas Eftancias , fegun fuere la m a t e r i a , y volun-
tad de el Poeta. C a d a Eí lancia coníta de tres verfof. Y. uno* 
Madr iga les hay con Remate, y otros fin é l : unos con Quebrados» 
otros todos de verlos enteros j unos con unas confonaneias, ) 
otros con oteas. 
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M a d r i g a l Z. 
E S t e Mad r i ga l es la 12. Canción de el Pet rarcha ; t iene R e -
mate de un verfo, que concier ta con ei fegundo de la u l t i -
ma Ef tancia, y pudiera concertar con e l poftrero. V a n las E í l an -
eias con e l , como Tercetos íueltos. 
i Sobre l a y e r v a , a l p ié de un Salce umhrofo, 
Sufpiros encendidos defpidiendo, 
V e f ü ventura ejlaba Amon quexofa, 
2 Arroyos de/li laba de fus ojos, 
Penfando ajft a l i v ia r el mal prefente, 
T mas acrecentaba fus enojos. 
3 Solio la voz al lamentable canto} 
M a s eran tan continuos los [ollozost 
Que por cantar hacia amargo l lanto, 
¡¿ueriendo hacer memoria de fus gozos. 
E ñ a n c i a i . 
•<&&$%* C 
• £ * } ^ E 
' £ ^ £ ^ E 
Remate. 
M a d r i g a l 11. 
E Ste Madr iga l es en el Petrarcha la Canción i c C o m p o n e f e de Tercetos t ravaáas, y e l Remate es coma de O d a v a R i m a . 
D e la Conver f ion de un Pecador» E f tanc ia i . 
í Ta fe comienza a derretir la nieve, •&&$&&$ A 
üue ejlaba elada en efte duro pecho: •£**&!>* B 
T a fe enternece el a l m a , ya fe mueve. í ^ &Si A 
a T a el fuego , que el d iv ino Amor ha hecho, í i ^ S Ü B 
Defpide con du lzura por los ojos • f ^ S ^ C 
M i corazón en lagrimas deihecho. f ^ É ^ B 
3 T a gufto en no dar gujio á mis antojos^ í^í^i C 
T a me atormento el gujio recibido; •£<5sJ£&f D; 
T a hallo frefcas tofos entre abrojos, í ^ - E * ^ C 
L o dulce me es amargo , y la amargura « S ^ í í ^ E 
me dexa el a lma l lena de du lzura . $£*&&} £ 
M a d r i g a l I I L 
Es la Canción 25. de ei Pet rarcha. Rematafe con tres verfos; de Remate* 
1 + io» 
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los quales el pr imero conc ier ta con el u l t imo de la fegunda Ef. 
tanc ia , y los otros dos entre s i . 
E f t a n c i a i , 
i S i amor me quema , cómo eftoy tan / r io? fc^tíft A 
Sí me ha vencido , qué es de la v i f ior ia t •fr&Jíi^ B 
Sí t r iumfa de m i , do ejld fu gloria* í^E^ B 
a Sí me govierna , cómo de/vario^ í^l^í A 
Porque es amor fabrofo , y dulce fuego, •E3&&íii C 
Que ábrafa , y refriega el alma Luego. { ^ ^ C 
3 M.as porque juntamente es niño ciego, ,&&í6t5|i C 
A ciegas vence , y dexa al que ha vencido, %%% %%& D 
Con fan ta l ibertad , y á Dios rendido. í ^ & g ^ D 
A lgunos verfos de eña Canción no fe ha l lan en los exemplates 
ant iguos de e l Pe t ra rcha ; y parece probable, que el u l t imo Ter-
ceto no haya tenido el p r imer verfo confonante de el que queda 
immediatamente antes de é l , y de eüa manera fer ia efte MadíV 
gal de tres E l l anc ias fin Remate. 
Madrigal IV". 
E s la Canc ión 23. de e l P e t r a r c h a ; y e l Remate es como de Oc-
tava R i m a . 
EÜancia 1. 
1 Juntófe Bras Carrafco , y G i l Tor r i ja %%&&& A 
A concertar un nuevo cafamiento: í^S^í B 
Que fon los de el Pueblo los cafamenteros. •Í&J&&* C 
2 Decía Bras , que diejfe Antón fu hi ja €<í* £*> A 
A Meculás el V iudo : fué contento « fé í c ^ ^ 
An tón de fe la dar , y diez corderos, - e * * ^ C 
Remate» Quer r ia Meculás j pero Pafquala, %%$&& D 
Voya fe , d i x o , el V iudo en hora mala» (&&{&& ® 
M a d r i g a l V . 
Ot ros Madr iga les hay , que fe componen de dos verfos entero*» 
y m i Quebrado ; y el Quebrado va íiempre en medio de los Bo-
teros , y l levan las confonancias de los Tercetos eslavonado • 
Pud ie ra poner mas géneros de Madr iga les 5 pero por fet p0 




C A P I T U L O L X X X I X . 
D E L A R I M A E N C A D E N A D A , 
A R i m a encadenada fe compone de verfos de tal manera ef-
m . Javonados, que el medio de el uno vaya reípondieBdo f iem-
re ai fin de el que paCsó. E í la confonancia fe puede hacer de 
¿os maneras : ó que el medio verfo ( que Haman Hemeft ich io ) 
fea de cinco fyiabas , y a l i i correfponda íiempre el confonante, 
como lo hizo Sanazaro en una de fus Ég logas, y como lo muef -
tran eílos ver fos , en que fe efcrive la mañana de el N a c i m i e n t o : 
Paftores , que dormís en la majada, f S ^ S ^ S ^ í A 
E n la cerrada noche á fueño fuelto, €«5>í A •£€>* B 
M i r a d refuelto el ayre tenebrofo f ^ J B f<^ C 
E n luminoso , alegre , 3? claro d ia : £^J C f ^ J D 
La fombra f r l z huye: el Or izonte %%$ P •%%% E 
De alto monte blanco . y encarnado *%* E f g * F 
Con el dorado rayo refplandece: fe&í F i & i G 
T a no parees eflrella en todo el Cieloi $&& G ^ * t i 
E l duro yelo fu rigor quebranta: f^  H ^i I 
L a tierna pl&ata. aljofares derrama: f^3 I í^ 3? H 
Bala el cordero , y el novi l lo brama. •e#l£^!lí#í L 
O que el Hemeft ich io fea de 7. fyiabas , y a l l i fe haga la confo-
nancia , como la va haciendo Garc i la f fo de la V e g a en aquel la 
famofa Égloga , que comienza : E n medio de el Infierno , &*c. y 
como fe verá en eñe pr inc ip io de la relación de el cerco de la 
Coruna , que compufo cierto Poeta , que en aque l t iempo fe 
halló en G a l i c i a . 
Aunque de el duro cerco hacer hi j lor ia é&J f g » ) ^ A 
Rebufe la memoria., y el al ientoi f ^ j A ^s} B 
T no haya fufr i miento de ChrtJlianot $%£ B §§4 C 
Que pueda de el forano oir l o j aña , ,£^5 ££} D 
L a crueldad eyírana , fangre , y fuego, . ^3 . D í # i E 
T el defatino cisgo de la gente i<%2 2 f í í F 
B r e v a , cruda . infolente , enearnezada, §^3 F í ^ G 
3P el fiero afaecío de la horrenda armada^c.&&%%}$%* G 
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C A P I T U L O X C . 
D E L O S E S D R Ú J U L O S . 
Q U é verfos fean Eídruxulos , y porque fe l laman aíl i , «a 
quada. d icho en el Cap i t u l a 13. Reíta ahora averiguar,^ 
Temp. jQU coniouanc ias fe pueden hacer de eiios. H a y algunos , quecottio 
12. 5. 26. vén la d i f icu l tad , y fal ta de confonantes , pareceles , que eftoS 
verfos no fon fino para R i m a fuelta , como fe hace de los He. 
i óyeos j pero no tienen razón : po rque , aunque los confonamei 
E fd rusu los fean menos que los demás , con todo eflb no faltan 
los neceffarios: y en nueftra Sy lva fe hal lará tanta copia de ellos, 
que bafie para qualquier compoíicion , y confonancia. V affiái. 
- gOj que fe puede componer en ellos todo genero de Poeüa Italia-
na jcomo Oí tavasj Sonetos} & c . f y todo genero de Poefia eípaño' 
l a . * Y fe pueden hacer compoficiones^ en que,parte de ios verfoi 
f e a n E f d i u x u l o s , y parte de ios ordinariosEnterosjóQuebraos, 
L y r a s de un N ig románt i co , que fe pufo á d i fputar com 
Santo Ob i f po , pretendiendo con íus artes Mágicas hacerle «4 
y perver t í r íe . 
N o pudo el Nigrománt ico •6-&J A 
Contra el D i v i no E fp i r i t u Evangélico "í^ & í^ B 
U fa r mol de f u cántico, S^í A 
E ingenio AriJtotelico-9 í ^ B 
M a s preftofe r ind ió a l Dot for Angélico, f^&^í ^ 
Cobró fefo el frenético, ^ 3 . C 
T f in poner de a l i i adelante abJiaculot. '%%$&& & 
Rindió f u Dioletf ico ^ í C 
Di fcur fo a l firme Oráculo, •jcgsj D 
D e las D iv inas obras propugnáculo, •£&$£$£ ^ 
C A P I T U L O X C I . 
D E L ^ S E N S J L ^ D i í S . 
E * l S l f a l a d a es una compof ic ion de Coplas Redond i l l as , entr 
j las quaies fe mezc lan todas las diferencias de metros n» Jj 
lo eípañoles j pero de otras L e n g u a s , fin orden de unos á J*1 
al a ivedr io de el Poeta j y fegun la var iedad de las letras, 'e 
mudando l a Mu f i ca . Y por eíTo fe l lama Enfaíada , por la &s 
d a de me t ros , y fonadas, que l leva ^ como algunos V i U í ^ j 
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de famoíbs Poetas, en par t icu lar de la L y r a poét ica, y el que fe 
figue de nueílro A u t o r . * 
A C h t i í l o recién nacido. 
Defpoys chorareis. C&oro.Dexadle l lorar 
Or i l las de la mar,de la mar , 
Or i l las de la mar . 
Efie bello Infantet 
Que veis reclinado 
E n el portalejO) 
Fuera de el lugatf 
Es Dios inf in i to. 
E n carne abreviodOf 
Que al l inags humuno 
Viene á remsdiar. 
Cfcoro.Desadlel lorar, & c . 
Por confplar vuejtra Mad re , 
Templad Jefus los enojos: 
Que lagrimas ds ejfos ojos 
Una bajía para el Padre. 
E n vuejlros ojos fe m i ra (do, 
L a M.adre,que os ha engendra-
T de el corazón llagado 
Saetas de amor os t i ra : 
A l fin como t ierna M a d r e 
Siente mas vuejlros enojos, 
, Sabiendo , que de ejfos ojos 
U n a gota bajía a l Padre. 
Cfeoro. Dexad le l lorar , & c . 
Sí vaus pleures pour moy, 
Fr f ln - P leures , pleures: 
ceja, y Nao Choréis meus olhos, 
Portu- Defpoys chorareys. 
gue/a. Mies travaulx feuls peuuent 
Ojier voz pleurs: 
Bem fey quanto podem 
Lagr imas de Deus, 
Pleures doñee pleures 
Q u i feuls ncz maulx chajfeut. 
Nao chore meus olhos, 
D e x a i l e l lorar , &c . " Choro, 
O lagr imai D i v i nas , (fuente, 
O dulces gotas de la eterna 
O claras perlas finas, 
Venidas del oriente,{corriete. 
Vén a lma á enriquecer á la 
Ab ier ta ejlá la vena (nenie 
Sale el r io de madre, y f u cor-
E l pobre fuelo llena 
D e granos de oro ardiente. 
Vén a lma á enriquecerte á la 
Dexadie IÍorar? & c . (corrie»fe. Choro* 
Quien os dcfconfmla. 
N iño delicado. 
Recien- embarcado 
E n la blanca velaz 
Sal id de la p laya. 
Que allá en al ta mar . 
P o r Sci la^ y Car ibdis 
Have is de paffar. 
D e x a ü e Üotar % & c . 
Q u a l [era la peiía, 
Quando os engolféis, 
T la mav p&jfmi 
Brux lend t la antena: 
T os v í o , m i N i ñ o , 
Temer , y fudar , 
X las verdes ondas 
E n fangre bañar. 
Dexad ie l lorar , & c . 
D ios quieres embarca. 
M a s has de pajfar. 
Vizcaíno fabio, 
P i lo to líevar: 




V i z -
caína, 
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Andado le t i ^ e s * Vizcaíno fabio , i r c . 
Cabo deEfperanza Dtixadie l l o r a r , & c . q 
Seguro le vienes Templa tu f u r i a viento , y con bonanza 
S i Cojfario fales, L l e v a defde Poniente , hofla Levante 
Macht te facar. - U n a nave, en qpajfa un tierno Infante: 
Vizcaíno J a b i O i & c . De el puerto de la muerte de Efperanzai 
E n el noche cbfcuro Coge tus alas , y con manfo al iento, 
P o r el Nor te guias S i quieres darle pro/pero v iage, 
N a v i o cargado H ie re en la popa de el fe l i z parage, 
D e rocas defvias. Que dexa todo el mundo d falvamento, 
Entrapore lpuer tO} Dexad le l l o r a r , ¿kc Qioro, 
Sales Jm topar. 
C A P I T U L O X C I L 
D E L O S E C O S . 
Q u e cofa fea E c o , y como fe hace n a t u r a í , y art i f ic iaíraente. 
E C o es nombre griego , y fignifica la voz : tomafe ya por 
aquel la voa refiexa,que comunmente l lamamos E c o , l a qual 
fe caufa en los valles , y cañadas , y entre ios altos coliados , y 
m o n t e s , ó en lugares donde el fonido de la voz por & i , & por fu 
éfpecie m u l t i p l i c a d o , no ha l lando fa l ida , hiere en los cuerpos, 
que fe le ponen delante, y buelve atrás como pelota, con caya re-
flesion el o ido torna á fent ir las u l t imas fylabas de la palabra, 
que ya hav ia paíTado. F ing ie ron los Poetas havec íido una Nyn i -
pha , que fe perdía por el hermofo Narc i fo : la qual como de él 
fuefíe defpreciadajCon la pena,y dolor fe fué confumiendo,haíla 
que fe boívió en p iedra , quedando fulamente l a voz. J^e eíía na-
tu ra l reüex ion , que en el fonido de l a voz muchas veces experi-
mentamos, tomaron pr inc ip io ios Ecos ar t i f ic ia les, que en todo 
genero de Pbefia ufan. Compof ie ion ra ra , y d i f i cu l tó la , pero que 
da mucho güi lo , y contento , quaudo fale con perfección. Pues 
paraque no nos quede piedra , que no meneemos en fervício 
de ios Poetas , daremos aqu i algunos avifos, y regias, y algunos 
medios , para d i fm inu i r en parte el mucho t rabajo , que fuele 
cortar femejante Poeüa: porque quitar le de el codo, fera impou1* 
bie : y ps imero trataremos de las maneras que hay de E c o s , y 
luego de las condiciones , que fe han de guardar en las Reflexas: 
n $ F AñOLAo 1^1 
Y al fin ^e ' a íy^va común s «ideemos o t ra de los vocablos , que 
fon a propoí l to para efta compoücion. 
C A P I T U L O X C I I I . 
D E D O S G É N E R O S D E E C O S . 
D Q s maneras hay áe Ecos,, unos fueitos en Profa5 otros a ta -
dos con fus confonanc ias , y cocrefpondencia ' finales. E n 
los Ecas fueitos es l ib te ei hacer lá Reñsxion , donde el Poeta 
quíiler3?co.mo en eíle, en que babia un Paftor. Hablará^ ó callará 
efte defventurado^miferabld Hab le . Quien anda entre eftas breñast 
que mí trifle jufpiro oyó ? Y o . Eres aquella N i n f a s á quien el be-
llo Narcifo echó de si ? S i . Hermaja , y dejgraciada zagala , ponte 
donde te vealE»..Sueles negar el rofiro á los que en t í bufean f u con-
/ado? Sueio.^üé tal te áexó aquel ingrato y feco2. E c o , & c . D e efta 
manera íe puede continuasr un largo raaoaamieato entre una 
perfona, y el E c o . Y. quando en las Comed ias fe hace en t iempo, 
y fazon ; d e k y t a 5 y íufpeade los ánimos áe los oyentes. 
Otros Ecos fe hacen en verfo, ahora fueitos fin v incu lo , y t ra -
vaxoa de confonantesj.ahora atados. E n el verfo fuelto, que i l tva. 
E c o , folo fe requiere , que dentro de fu medida entre la voz de 
el Eco í y aunque pueden hacerle las Reflexas en ei p r inc ip io , 
ó en ei m e d i o , fon mas fuaves en el fin , como en efte: 
S i no me niegan mis enojos f ojos, 
P a r a mirar el defajirado , ado, 
E o que me pufo m i atrevida v ida , &c* 
L o s Ecos atados fe pueden hacer en todo genero de M e t r o 
i ta l iano , efpecialmente en Sonetos , O d a v a s , y Canc iones, 
c o m o : 
A Jefus derramando lagr imas , v Sangre en fu Santiíí ima 
C i rcunc i í ion . 
Habrá alguna alma en tal blandura dura, 
Que con tu Ley no fe comida , ó m i d a , 
Viendo tu carne tan querida herida. 
Por aplacar á fu locura cura? 
San-
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Sangre , que haces la t ierra impura , pu ra , 
D o el a lma pobre \ y fin manida , anida» 
P o r quien la muerte introducida i d a , 
En t ró la v i da , y la ventura tura , 
Buelve m i corazón de immundo , mundo , •§ 
D e humano , ce le j l ia l , de infano , fano, 
T Jiempre en é l ; pues te enamora , mo ra , 
E n t i m i bien defde el profundo , fundo. 
Pon en m i ayuda , dulce hermano , mano, 
Quaiquier füzon ., quaíquier deshora 9 es ho ra . 
E n el Nac im ien to de Ch r i í l o nueñro Señor.. 
E l mas quer ido, é inflamado , amado, 
Buefto en el duro , y fin confuelo , íue lo , 
Sufre por mi de t ierra , y Cielo , ye lo , 
U n un pefebre defechado , echado. 
Ef lá por verme defatado , atado, 
T por tener de m i reze/o , zeío, 
T de el dolor que no me duelo , duelo,, 
L l o ra m i culpa , defdichado hado. 
T en un pobre porta l defierto , yer to . 
L a l u z , do f a grandeza encierra t cierra^ 
T defi i la con dulce lloro , oro, 
Quanto tiene en f u teforo , es oro. 
QT quanto de f u amor defiierra , es t ie r ra , 
T amar lo que él mas ama f acierto c ie t to . 
U e v a n efto» Sonetos las Reflexas en el fin , y pud ieran llevarla» 
en el medio, ó con in ter rogac ión, ó en forma de D ia logo , poh10 
en eñe : 
A l a V i r g e n nueí lra Señora-
Vi rgen focorre, corre : no hay prefleza 
S in t i Señora t o ra : un a lma f r i a 
Quieres que clame ? A m e : porque via, 
Que el defeo me fobra , obra , & c . 
Pueden también ir las Reñexas en el pr inc ip io , como en e»6' 
T a la florida , y frefca pr imavera 
E r a llegado ^ y a de f u teforo 
O r o daba la t ierra , y el decoro 
C o r o de Apolo andaba en la r ibera, e0 
A lg ime» E c o s fe hacen > en los quaies no enttaa las ^e^eX^sa 
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cada verfo , n i í lempre en un mi fmo lugar de é l ; fino y a en el 
príacipío , ya en el m e d i o , y a en ei fin , como el Poeta quií iere. 
y eftos Ecos fon mas l ibres , y mas fáciles de componer , y para 
reprefentacion mas acomodados. 
E n las Coplas , Redonáil las he vifto pocos Ecos ; mas no hay 
porque excluyamos de ellas eíle art i f icio:antes pueden recib i r Re-
flexas de mas fylabas*. que el verfo i ta l iano i como debaxo fe d i r á , 
y no folo en el pr inc ip io,pero mucho mejor en el fm,comoenef la : 
2Víí descontento j es contento, T aunque me defengaHo, 
M i defcanfar , es cantar N * acabo de conocer^ 
M i defpenar , es penar, Que no es de eftima el placer. 
M i defaliento , es a l iento, Qne fe compra con el daño 
M i defamar , es amar. D e un eterno padecer* 
* Pueden también entrar los Ecos á todo genero de Poeíias aC» 
fonantes, de todos los modos que ea ios verfos confonantes, * 
C A P I T U L O X C I V . 
D E L ^ S C O N D Í C Í O N E S D E L A S R E F L E X A S . 
P R i m e r a m e n t e j l a Reñesa de el E c o ha de fer cor tada de a lgua 
vocablo ; ó ya que fea la m i fma dicción entera, que pafsó, 
ha de tomarfe en diyerfo figoiñcado , como fe toma D u e l o , en 
el feptímo P ie de el E c o de ei N a c i m i e n t o , y ha de í lgmficar a l -
guna cofa, que haga fentido con todo el verfoj y entre de tal ma-
nera en é l , que quede conüaníe,y entero, fin que falten^ni fobren 
fylabas,ni fe heche menos i a quant idad,corr iente,ó numero de e l 
Me t ro . D e donde fe ílgue , que e l verfo i ta l iano no puede rec i -
b i r en Los medios, n i en los fines Reflexas, que no fean de dos fy-
labas, ó de tres, y aun eftas, con ta l que comiensen , y acaben en 
v o c a l , como Fre/ lado eftado. Aunque en el p r inc ip io bien a d -
mite ias tres fylabas , dado que comienzen por confonante , c o -
mo Defpedido , pedido , ó ias de una , como Perdí, d¡ . M a s en e l 
verfo de Redond i l l a no folo caben Reflexas de dos, y de tres fy-
labas , pero de quatro* fi comienzan , y acaban por v o c a l , como 
De/coníefJto,ej contenfo.Las de una fy laba como Carmef i f i^n i en 
efte , n i en otro n ingún genero pueden meterfe en el fia, fin que 
fe def i ruya la conftancia de el verfo. Qua lqu ie r de eftas c o n d i -
ciones, que falte en las Refiexas, no valdrá nada el E c o . Y fi p re-
guntares, quales fon las Reflexas mas elegantes: digo que las de 
dos 
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dos f y labas , ó ías de tres , í l comienzan , y acaban en vocal 
las que no le der iban de dicciones compueílas , fmo de í impl j 
como ¿t l loro , o ro , de t ierra , yerra. Y aunque los Ecos natu! 
rales algunas veces buelven cafí quanto fe va hab lando, peroloj 
art i f ic iales nunca han de hacer Re f l exa , que palle de quatrofy. 
labas , como hemos d icho. 
* C A P I T U L O X C V . 
D E O T R A C O M P O S I C I Ó N S E M E J A N T E A L O S ECOS, 
A L o s dos ílguientss Poemas también l laman Eco icos algu. 
nos Poetas j no que propriamente fean Ecos (como confta-
rá a l que leyere el Cap i tu lo pafFado ) i ino por la í lm i i i t ud , que 
t ienen eftos con aquellos. Conñan de fíete verfos de Redondilla 
mayor . Y la p r imera efpecie defpues de cada verfo de ios tres pri-
meros l leva una confonancia , de los quales ios dos fon tres íjli-
bas , y el uno de los dos , que unidos á modo de Corre lat ivo ha-
cen un P i e , ó verfo 9 el quai ferá el u l t imo } como en elle de 
u n V i l l a n c i c o á Chr i í l o nueftro Señor: ^  
guando tu Imagen adoro, l l o ro , í ^J A %%& A 
Quando tu Retrato mi ra , fufp i ro, f3$ B •£** B 
D e verte todo fangriento, lamento^ f^jj C •%%$ G 
Con notable fent imiento, ^ j C 
Admi rando eftoy tu muerte^ {«^f D 
Püei foiamente de verte, %%& D 
L l o r o , f u f p i r o , lamento. í ^ C 
E f fa ot ra Poef ia que fe figue , l leva tras cada uno de los qua-
tro pr imeros verlos un Quebrado de quatro fy labas, que confon6 
con el E n t e r o ; ó en la m i íma l inea j ó defpues de el Entero , ha-
c iendo cada Quebrado fu l inea ; cuyos Quebrados fe repite0 a 
fin de la Poeíia como de E n t e r o s , ó también como á Quebra-
dos , como en eñe exemplo de un V i l l a n c i c o de un celebre Poets 
de eüos tiempos á Jefus recien-nacido; 
T a en perfiles de oro , y grana g ^ H ^ ^" 
L a mañana f ü A 
Se d iv i fa tranfparente á^éi* B 
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D e tü Or ien te ; ^ B 
Siendo las purpuras rofas ^ ^ C 
Mar ipofas; ¿ ^ C 
E ío j á¿ N i efpkndores ^ S S ^ D 
Son las flores. ^ D 
f e» fragrancia > .y candores, Ü ^ ^ D 
Encendidas dulcemente, xé&éP B 
í^a mañana de tu Or ien te ^ ^ B 
Maripofas fon las flores. ^ & $ f c D 
Sirven las referidas Poefias para todo aquel lo , que las Cop ias 
en verfo de Redond i l l a mayor . Y puedes ver muchas en la D e -
cima Mu ía . 
C A P I T U L O X C V I . 
D E L O S E P I G R A M A S , 
D E f p u e s de haver conc lu ido tantos géneros de Poeíías.me ha Thefor. de 
parecido de gran provecho t ratar de aquellos Poeinas, la L e n g u a 
que fe componen de var ios géneros a l a rb i t r io de ios Poetas , y Efpañvla en 
primeramente de el Ep igramas P01C fer un Poea ia áe ios mas es la d i c c i ó n 
celentes. Epigrama es una voz Gr iega compuefta de ia propoíl- Epigrama» 
cion Ep i t que í lgniñca en , ó fohre ; y de gramma , de el verbo 
grapho, que fignifica efcrivit) íiendo lo mií'mo Epigrama^ que 1»/-
cripcion , ó Sobrefcripcion : affi como el Anagrama es compueílo 
de A n a , que faena lo m i fmo, que aqaé, igual ; y. de gramma que 
vale tanto como E f c r i p t u r a , ó ínfcr ipcioni L o s antiguos i iaa ia - Ponían.UK 
ron Ep igramas todas las fentencias impreflas en los TemploSj g. cap. 1» 
Túmulos , Eftatuas , Imágenes , y Broqueles , y aflS quaiquiee 
oración fuelta á im i tac ión de aquellos á manera áe ' Ia ic r ipc ion jó 
fobrefcr i to, l laman algunos Ep igrama. L o s Poetas le toma» por 
mas eltrecha l igni f icación , d i f ia iendolo de efta manera : Breve 
fentenciofo Poema de qualquier co fa , que contiene ¡a expoficion^ © 
deperfonas , o de hechos. D e donde fe col ige , que el Ep igrama 
puede conftar de qualquier genero de Poefias efpaaolas1, ó i t a -
nanas, aunque mas frecuente de lat inas. D iv ide íe en f imp le , que 
narra, ó expl ica alguna cofa, fin comparación, n i refpeto á ot ra j 
y e^n compuefto , de el quai á mas de la narrac ión fe infiere o t ra 
cc.a di ferente.Para fer per fcdo el E n r a m a , d e b e tener brevedad 
K uno es que fea de si i a mater ia muy la r¿a) á im i tac ión de los 
E, di-
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dichos fentenciofos ; c lar idad , por no incur r i r en el delitod 
v ic io fo ; y agudeza , porque fin e l la es como el cuerpo fitiaím' 
L i b . 3. In- refiere Pontano. Todos eftos Ep igramas fe reducen á dosgeJ 
fiitut.. Poe- ros; efto es graves, que fe terminan con a lguna fentencia, óasu. 
t icarum. dexa ; y fatyricos , ó bur le fcos , con alguna grac ia , equivoco^ 
d icho falado , y eftos fe l laman fatyras , de las quales veaíeei 
cap. 99. Si rve por exemplo el í lguiente en un Soneto facadotlj 
l a Pompa funeral de Doña I fabel de Bo rbon , dignif l ima Efpofj 
de Phelipe IV. 
E p i g r a m a . 
N o efta pompa exterior , que te fufpende, 
M o r t a l , todo ¿/ difcurfo te embarace. 
M i r a lo que no vés j porque fe enlace 
A f e n t i d o mejor , quanto fe atiende* 
D e Ifabel el cadáver comprehende, 
M u d o te habla , y eíoquente yace 
Ruldofo eco en la memoria s hace 
Su voz j que no fe oye > y que fe entiende 
B i e n , que de f u v i r tud asegurada. 
So l ic i ta l a pena , no el o lv ido. 
S i , el a l i v io á las luces de f u acierto, 
T aunque en la magejlad no perdonada. 
M u r i ó 5 como qualquiera que ha viv ido^ 
V i v i ó , como ninguna , que haya muerto, 
Puedenfe componer Ep igramas efpañolas de quanta varíeoa» 
fe ha l la en los La t i nos . 
C A P I T U L O X C V I T . 
D E L A E L E G Í A , 
E L e g i a es un nombre Gr i ego , que vale t an to , como w l 
Poema j es á faber, Poefia trif le : aunque algunas vece*) c 
I » A r t e tno dice O r a c i o , firve para cofas de contento : pero lo 0ias u 
Peefícflrwm. d inar io es fu mater ia fúnebre , en la qual fe ha de P ^ 0 ^ ^ c¡3, 
ganc ia , hermofura , y fub t i ieza , con afeftos, apoíltopiaes» ^ 
maciones , y otros adornos retóricos. Su pr imer layen ' ^ 
O v i d i o , cuyas Elegías enfeñan famofamente la práftica 
_ - - ^ . . . . «• • .- . ~ . -r-.. • ^/4í> COI'1' Pceíia. D e lo a r r iba dicho fe infiere, que la Elegía p u e ^ c 
Ae mialnuier venero de Poemas . v comuamente de vei^0 d  qu lq i  g   , y co un ent  
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, como eña en Tercetos de las Nen ias reales por Don L o -
renzo de B a r u t e i i , y de E r i i i : 
Elegía. 
Grojferos , troncos •> val le vegetable, 
Bordan del Pó las aguas cauáalofasy 
Siendo eleClo l lanto interminable^ 
L a s hijas de Climene dolorofas 
L lo rando de Phaetonts el trifte acafo. 
E te rn i zan fus penas cariñofas. 
T a n fin confuelo l loran el oca/o 
D e el in fe l iz Garzón , que i i fongerá 
E l afán á infenfibles les áá pajfú. 
M a s ay de quien lamenta el fin fevero 
D e el Apo lo mejor , por quien v i v i a 
Quanto regij lra el fuperior Lucerol 
T ay de quien en f u vaf ia Monarqu ia , 
Con mas razón , cariño , y fmt im ien to* 
L l o r a el ejlrago de tan trifte d ia l 
N o tan debido fué , no tan atento 
D e las Hel iades el funefto l lanto. 
S i bien les p r iva de el v i t a l al ientoi 
Como el que nos oprime dolor tanto, 
Pues fi v iv imos para la congoxa 
Mor imos de el dolor , y de el quebranto* 
T y a que en nuefiro C A & L O S nos defpoja 
L a fa ta l parca de la propr ia v i da : 
E s mas c rue l , quando el r igor a f ioxa i 
JBues a l que aflige irremediable herida. 
D i l a t a r el mor i r es mas tormento, 
Que muerte que á defcanfo le embida,. 
Pero condicie el fin de el fent ímiento. 
E l que corto caudal de el amor anima,. 
Que á pena tanta , y tanto defaliento. 
Solo immorta l l lorar es bien le exprima*. 
C A P I T U L O X C V I I L 
D E E L E P I T A F I O . 
L Epitaf io es d icc ión G r i e g a , que es lo m i fmo , que Infcrip- L ib. 3. de 
:ion puei ta fobre la fepui tura de a!gun di funto. Pontano le inf i i t .Poet* 
K 2. d i f i -
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d l ñ n c t Mét r ico E p i g r a m a , que fe efcrwe para losfepukrosi 
los cadáveres : feñaiando con brevedad á veces el nvmhre di l * 
difuntos , la edad , los méritos ¡ f u e/lado, las dignidades) lar a!, 
bauzas de el animo , y de el cuerpo , y otras cofas de ej?a¡nsn¡ 
con gravedad ipero las mas veces con la j i imas, quexas, y lamm¿ 
dones , exprimiendo d veces afeCios de un vehemente dolor. Suelen 
los Poetas algunas veces quexarfe , ó indigoarfe con la miíma 
M u e r t e , con las Parcas , coa la caufa , ó prox imí i ocafion déla 
M u e r t e ; es á faber , & fué la guerra , ó qualquiet otro fuceíío 
a t roz 1 ó ímprov i fo ; unas veces hab iaa con el m i fmo Túmulo; 
otras con los que paíTan delante de el fepulcro ; otras con la Pa. 
t r i a , otras con la F a m i l i a , ó Parientes de el D i f u n t o ; y ello con 
interrogaciones, y refpueftas agudas, y fentenciofas: introduce! 
á veces el rn i ímo fepultado , que confueia á los que fe iatnentai 
de fu ocafo , y otras cofas femejantes. D e la di faaicioa cosfta 
b ien que el Ep i ta f io fe compone de muchos géneros de Poefo, 
y en par t icu lar de ios mas i tal ianos , como lo p.raéHcan íosk-
más Poetas. Q u i e n quiüere faber componer Epi ta f ios á caái 
eílado de perfonas en par t i cu la r , lea á Pontano en e l mifmo ci-
tado l ib ro . 
A i a Reyt ia de Efpaña Doña I fabel de Borbon^ 
Ep i ta f io . 
Deten el pajfs ( ó Peregr ino) y baña 
Con tierno l lanto el marmol de e/la /o /a : 
Que aun ella acreditandofe piad^fa^ 
E n la infcripcion , que ofrece , te acompaña. 
A q u i yace Í 5 A B E L Reyna de Efpaña: 
L a magejlad , la pampa mas hermofa, 
Que entre Ioí L i r ios fué purpurea Kofa , 
Tace al rigor de la f a ta l guadaña. 
Quando empezó á v i v i r , qué fuerte imp ía ! 
Quando empezó á reynar , qué defconfuelol 
Llegó embidiojo de f u muerte el d i a . 
M a s no mur ió , que con heroyco vuelo, 
Como y a el mundo no la merecía, 
'Perdióla el mundo , y merecióla el Cielo* 
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C A P I T ü L O X C I X . 
D E L A S A T T R A . 
E S t a voz Satyra , es G r i e g a , que es , qüüfi fu tura oh Carmin is Calep¡n& 
varietatem* expl ica el Theforo ds la Lengua Efpañola ; y mas en la d i c - " 
abaxo > ^ ^ der iva de ios Satyros D io fes „ que ñagia la gent iü- cion Sa t y - -
dad con puntas ea las qabezas , pies de c a b r a , beliofos de cuerpo, ra» 
y laícivos, muy r id iculos j porque en eñe genero de verfo es toda 
fu materia r id i cu la : mas que fe dice Saty ra de eñe nombre; por-
que en la ant igua Sa ty ra fe in t roduc ian perfonas de ios Satyros, 
ú otras riáicuias , fi las hav ia femejantes á- el los. E s la Sa tu ra : 
Vn Poentíf $ que fe ordena á la debida corretcion , y reprehenfion de 
vicios y y defedos , üjfi de el cuerpo , como de el a lma. D e que fe l i -
gue , que puede conítar de qualquier geneto de Poefias; y fon S a -
tyras todos ios Vejámenes. Debe e l Poeta adornar la ( para fua -
vizar , y templar l a afpereaa de la reprehenfion ) con dichos , y 
fentencias agudas 9 y graciofas , im i tando á los l a t i n o s . M a r - E« la 2. 
c i a l , Oracio , J u v e n a l , y V a r r c n . E l exempio es de el comento part , Epig» 
de las Agudezas de J u a n O v e n . 1$ ' 
Sa ty ra . 
E l mar en todo fu d i f t r iÜo largo 
Tan ta agua dulce bebe t y queda amargoi • 
.-• Aj f i la tez t que mmho en el Sol dura , 
Recibe tanta luz , y queda obfcura: 
Af f i la v ieja en fu v i v i r eterno 
Tanto efilo fe traga j y queda ¡nviernoi 
AJp la fea , qumnto mas fe affea. 
Pone tanta hermofara 5 yf iempre es feat 
T affi el avaro en oro , f i a r a , ó cobre. 
Chupa tanta r iqueza , y ftempro es pobre, 
C A P I T U L O C . 
D E E L H T M N O . 
H Y m n o viene de ei nombre Gr iego H y m n o , que es lo mi f roo, 
que canto en a labanza de alguno : efto era en la gen t i l i -
Qsd ; pero oy en día i c io l lamamos H v m n o s , los cantos en m e -
tro > que fe cantan en a labanza , y g lor ia de D i o s , y fus Santos. 
J K 3 D i -
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Super P/flí. D i c e San AguíUn : H y m n i cantas [unt continentes íatíácí Dgj. t 
5 2. fit laus , i ? nonf i t D e i , non efi Hymnus ; J i f i t , ^ laus, ^ ^ 
canfe íur , ncm e/Í H j w n a í , S i a que por efto dexen de ferHymno 
los que fon en a labanza de los Santos ; porque las alabanzas (Je 
los Santos fon efpecsaltnente de el m iüno D i o s , como conñaáe 
e l P fa lmo i 50. Laúdate Dominum in Santfis ejus: y quUáspotjf. 
ta caufa acaba la Iglef ia los Hymnos alabando á D ios en !au!ti. 
m a eftropha. Conf tan ord inar iamente de Poemas Lytícos,y(}{ 
muchos géneros de Poefias aíTonantes , como eíle facado d& «1 
Pa ra i f o de e l A l m a chr i f t iana a l Sant i l l imo Sacramento. 
H y m n o . 
Santo , Santo , Santo, 
E n la t i e r ra , y CielOt 
D e Angeles , y hombres 
Refuene el contento. 
G l o r i a eterna a l Padre , 
G l o r i a a l H i j o E te rno , 
Que l a eterna v i da 
Nos dexó en fuf iento. 
Son las Odes femejantes á los H y m n o s ; porque valen tanto 
como cantos : pero fe d i ferencian ya en la cotnpoíicion , yaea 
e l objeto , que de el H y m n o , es folo D i o s í y de las Odes univer-
falmente qualquíer cofa. D e eftas no traigo ot ra esporscion,pot 
haver tratado de ellas en el cap. 14.. de los verfos latinos imitadou 
Tampoco trato de l a Epope ia , Poema h e r o y c o , que fe compoaí 
de verfos H e r o y c o s , por haver tratado de eftos en fu lugar. 
C A P I T U L O C I . 
D E L O S P R O B L E M A S . 
E S t e nombre Prob lema , fignifica una propoílcíon , q«e c0^ 
tiene una pregunta dudoía , y eílo fuete fer de dos eo » 
femejantes , que fe pueda defender qualquies parte de las 
a manera de una Theíls , las quales aunque fe pueden e^^ óUtJ0 
con una oración fuelta , es mas plauüble en la Poeüa. Q113'^ . 
cofas pr incipales fe han de procurar en los P r 0 ^ 0 1 3 5 / ^ , 
quales fe obfervan en el P rogymnafma referido i es ^ ^ ^ 
propofícion , en que fe propone fumamentc la opinión > í 
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Poeta quiere fu í l en ta r : Argumentos , que prueben con ef icacia 
la op'uiioa que el igiere , deduciendo eficaces conc lu í iones, 
de io legií inio , d ic iendo , que í i fe conforma , ó no con ias l e -
yes ; de lo j u í l o , expl icando la j u i l a rason , y caufa , que favo-
rece á fu intento ; de lo ú t i l exponiendo la u t i l i dad , de io fác i l 
la faci l idad j y de lo honefto l a honeíHdad , con l a brevedad 
mas poffible : Cont rad icc iones para obí lar á l a op in ión cont ra-
ria ( y todo efto fe hará mejor comprobándolo con exemplos, 
fentencias , y opiniones de Au to res muy fidedignos ) fo l taudo, 
y rechazando las mayores dif icultades , que a l parecer le pod ian 
obfcurecer la paste que defiende : y uk imsmea te un breve E p i l o -
go , en que fe ha de facar la concluí lou , que mas concluye , pa -
raque fe vea claramente la fuersa de aquel la parte defendida, 
fatisfaciendo á los oyentes , ó a i Juez que ha de decid i r aquel la 
caufa. E l Prob lema conf ia ord inar iamente de Poefia» Italianas,, 
por ofrecer ellas mas d i la tado campo para l a l i d . Paraque fe 
vea con toda c la r idad , y fe ent ienda fáci lmente , traigo un 
Problema de la quar ta A c a d e m i a de Feder ico , con las dos op i -
nionss fobre la queí l ion : S i fué mas cruel Tholoméo Fi fco , Rey 
de Egypto , matando á f u hi jo Menf i tén ; ó fi lo fué Nerón qui tan-
do la vida á fu M a d r e Ag r i p i na . D o n M a n u e l de Cárdenas tuvo á 
cargo defender , que fué mas cruel N e r ó n , y fu papel es eüe; 
A R G U M E N T O . 
D e mas cruel fe acredi ta , y de inhumano^ 
E l que mata con an imo alevofo 
A quien debió fu sesf , y fu corona} 
Q u e quien mata con r igurofa mano 
A l mi fmo , que engendró muy deídeñofosf 
N o debiendo fineza á fu perfona: 
N e r ó n cruelmente ofado, 
S i b ien debió fu s e r , y fu Reynado 
A fu M a d r e A g r i p i n a , 
A mor i r fin remedio la deftinaj 
Y Tho loméo fi a l h i jo da la muer te . 
Obl igac ión alguna no la adv ier te , 
N i ie diíTuade de eñe devaneo: 
Luego es Nerón mas c r u e l , que Tho loméo. 
Mas atroz es el hi jo pa r r i c ida , 
K 4 Que 
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Q u e der rama ia iangre de fu M a d r e , 
U l t ra jando fu amor , y fu re fpedo, 
Sobre ia obl igación , que ingrato o l v i da ; 
Q u e quien fal ta a l car ino ? Tiendo Padre , 
Y á fu h i jo ofende , y mata con efefto: 
Porque aquel at repel la 
O b l i g a c i ó n , y amor en quien degüel la; 
Y eíte otro folo ofende 
A l paternal amor ; pues le comprehende 
E l dolor de la her ida , que executa: 
L-uego ñ ia crueldad mas diíToluta 
E s ia de ei h i jo , y es mas aíTombrofa, 
L a de Nerón fué mas efcai idalofa. 
M a s horr ib le crue ldad es l a de e l h i j o . 
Q u e á matar á fu M a d r e fe aba lanza 
C o n razón , ó fin e l la , en quien no t iene 
Potef tad , n i domin io , í lenáo fixo, 
Q u e en fus Padres n ingún poder a lcanzaj 
Q u e quien matando á fu hi jo 3 contraviene 
A fu a m o r , y te rnura , 
Y ufa de aquel r igor ; porque es fu hechura, 
¥ en él tiene adqui r ido 
E l domin io » que el h i jo no h a tenido: 
L u e g o í l Tho ioméo en lo que ha obrado, 
T u v o el poder , aunque mas Ih iú tado j 
Y en fu M a d r e Nerón , no le ten ia: 
D e efte ha ftáo mas cruel la aievoíla. , 
D e orden de D i o s , A b r a h a n íe facr i f ica 
A fu hi jo I f a a c , á quien amaba tan to ; 
C u y o exempio nos da c lara p robanza 
D e e i gran poder , que D i o s ie comun ica 
A l Padre , fobre el h i jo , y fin efpant® 
A q u e l r igor admite ia templanza 
D e I faac ; pues fe fujeta 
A l r igor de el Padre , á qu ien refpeta: 
Pe ro aunque efte previene 
P rompto el cuch i l lo , u n Ánge l le detiene; 
Porque folo fué Timbólo expreffivo 
D e ot ro r igor , aun mas execut ivo: 
C o n que el poder , que a l h i jo no permite, Qít 
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Ordena D ios , que el Padre le execute. 
D s eíle» fe infiere , pues , que no teoiendo 
D o m i n i o alguno e l h i jo fobre el Padre , 
Y teniéndole el Padre fobre el h i jo : 
Q u e es fm duda mas c r u e l , y mas horrendo 
e l r igor , que ufa el h i jo con la M a d r e ; 
Q u e el que e jecuta el Padre ; porque es fixo 
C o n el poder , que ufurpa , j ty ranina: 
Pero el Padre f aunque excede. 
T iene poder , pues D ios fe le concede; 
L u e g o ü Nerón obra tan ma lvado , 
Q u e fin poder fe atreve á lo fagradoj 
Y Tho loméo en eílo no es cu lpable; 
Siempre Nerón fue mas abominable. 
Dotí Carlos de Guzman defendió , que Tholoméo fué mas cruel, 
y f u papel es el j iguiente. 
A R G U M E N T O . 
M a y o r es la crueldad que fe esecuta 
E n quien naturaimeru-e mas ef t ima, 
Obrando contra la naturalezaj 
Que en quien fe debe amar ; pues fin dí fputa 
E s mas atroz , y crue l s e l que la f t ima 
A l que mas quiere ; porque fu fiereza 
A la de un bruto excede, 
Pues éfte a l que ama fu favor concedes 
L u e g o ü el Padre , que ama 
Natura lmente a l hi jo , c rue l der rama 
Su fangre con r igor defapiadado; 
Y el h i jo con furor defat inado, 
A la que debe amar qu i ta ia v i d a : 
M a s crue l es quien de el h i jo es hom ic ida . 
Pues ü Tho loméo naturalmente 
A m a b a á fu hi jo , y fin razón a lguna 
A t rozmente le mata , y le degüel la; 
Y Nerón con fu Mad re fué inc lemente. 
Porque ea fus l iv iandades fué impor tuna , 
Des iuc ieado el decoro , que a t repe l la ; 
No 
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No hay crueldad que compita, 
Con la de quien en fu hijo la exercita, 
Sin motivo , que abone 
Aquel rigor , que con fu amor pofpone: 
Luego fi Nerón tiene la difculpa, 
De querer caftsgar aquella culpa, 
Y Tholoméo no da razón que valgaj 
No hay crueldad, que á la de éfte fe equivalga. 
E l amor natural , que el Padre tiene 
A fus hijos , jamás puede borrarle, 
Por mas que ellos le olviden , y le ofendan. 
E l amor en el hijo , no mantiene 
Igual carino ; pues fueie olvidarle, 
Sin que otras atenciones ie detengan: 
Luego fi el hijo fueíe 
Ser ingrato , aunque el Padre fe defveie 
E n amarle , y quererle, 
Porque fu amor no fabe aborcaceríe, 
Aunque fu ingratitud íe dé motivo 
D e derramar fu fangre vengativo; 
Mas cruel ha íido íiempre Tholoméo» 
Borrando tanto amor fu devaneo. 
Hailabafe Dav id tan ofendido 
De Abfalon fu hijo , por la tyrania. 
Con que quifo ufurparle la corona» 
L a v i da , y el honor tan atrevido, 
Que mereció por tanta rebeidia 
L a crueldad de fu Padre , á quien baldona: 
Mas aunque éfte pudiera 
Caftigar en el hijo acción tan fiera, 
Y con muy jufto zeío, 
Verter fu aleve fangre por el fuelo; 
Jamás quifo lograr fu defagravio; 
Porque fu grande amor borró fu agravio: 
Que fí aquél íiempre ingrato le aborrece, 
Eíte en fu amor mas fiao permanece. 
De efto fe fígue, que por fer tan fino 
E l amor en el Padre, que olvidando 
De el hijo mas inf iel , quaiquier ofenfaf 
íorque fu amor i imato, y peregrino, ^ 
ESPAÑOLA. %$$ 
N o fabe aborrecer a l que eftá amando ; 
Antes qualquier agravio le d i fpenfa, 
Q u e es mayor fu fiereza. 
S i convierte el amor en afpereza: 
L u e g o fi e l Padre debe, 
P o r natura l amor a ! h i jo aleve» 
Perdonar le la ofenfa mas culpable; 
Tho loméo fue mas abominable: 
Porque debiendo amar a l que ofendía. 
O b r ó en él ia mayor alevof ia. 
Decidió ía queftion el Préndente en favor de Don, Car los de 
Guztnan. 
C A P I T U L O C U . 
G 
D E L O S G O Z O S . 
Ozo , fe deduce de el nombre lat ino Gaud'mm , que es un Thejhré 
afeéío de el animo concebido de el bíenprefente que fe logra, de la Jf™' 
se l laman Gozos iaá Coplas que fe cantan de las virtudes , y v ida g«« ^ ^ V 
de ios Santos 5 porque en ellas fe pub l ican ios Gozos , y glor ias, nota en 
que gozar» en el C i e l o , y han gozado en efta v i da } y los p r o d i - ^ " í t m vau-
g¡oss y milagros , que por fu iaterceíTion h izo , y hace D ios a las ao. 
criaturas. D e lo d icho fe colige , que la mater ia de los Gozos fon 
las virtudes , los hechos , l a v ida , los mi lagros , y las glorias de 
los Santos. Con f ian eftos de varios géneros de metros ; pero o r -
dinariamente de Coplas en verlo de Redojadil ia mayor , a lguna 
Vez Al ionantes ; pero las mas Conlonantes , con una Repet i -
c ión , cuyos vetfos concier tan con los ú l t imos de cada C o p l a , 
fiendo la Repet ic ión í iempre una m i fma . Sean esemplo los í i -
guientes , que compufo un publ ico ProfeíTor de humanas L e t r a s , 
Beneficiado de Santa M a r i a de el M a r , á la prodig iofa Imagen 
de el E C C E H O M O . 
Dios,por vueft raPaíf ion, l lena Siendo fus pechos t i ranos. 
D e amarguea , y de dolor j M a s duros que los cordele1?; 
E n el mar de tanta pena M a s ya vueftros hijos fieles 
Hal le puerto el pecador. D i c e n l lorando , Ssñor , & c . 
A V o s , Padre , atan crueles A la mexüla inocente 
Los fayones inhumanos> C o n mano de hierro arnvada 
Dáa 
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D a n tan fiera bofetada, (te: 
Q u e hacen que en fangre rebien-
M i b i e n , pues ei a lma fíente 
Ser caufa de eííe r igor , & c . 
O quien eítuviere a l l í 
D u l c e Amante , Dueño mío , 
Y a l golpe de aquel Jud io 
Sacara el roftro por t i : 
T o d a ¡a culpa eítá en m i , 
Y Vos la pagáis , Señor , & c . 
C o n atroz fur ia azotado, 
C o n blasfemias efcupido, 
D e pies , y cabeza her ido , 
O s m i r o , m i D ios amado: 
Pues nueí lra culpa ha caufado 
E n V o s tan mor ta l dolor , & c . 
D u r a C o r o n a de efpinas 
Quebran ta vueñra cabeza, 
C u y a s puntas con fiereza. 
R o m p e n las Sienes d iv inas ; 
Y pues abr ieron las minas 
D e el oro de mas valor , & c . 
P o r Cet ro una infame caña 
E n vueílras manos puí ieron, 
Y a l ponerla concurr ieron 
Todos con fangrienta faña; 
Y a ei hombre ie defengana, 
Y os pide con gran fervor, &<. 
V iéndole tan mal tratado 
Paraque ei Pueblo fe affombte 
Ecce Homojveis aqui el Hombre 
G r i t a Pilaíos pafmado, 
Que fea cruc i f icado, 
G r i t a el bárbaro fu ro r , &c. 
E i Redemptor de la vida 
Queda condenado á muerte: 
M u e r e D ios ( ó cafo fuerte!) 
C o m o un ladrón , y homicida, 
Y la chufma fement ida, 
L e pregona M a l h e c h o r , &c. 
D é , Señor , vueí l ra pieáad 
O i d o a i fordo , a l ciego ojos, 
V o z á mudos , pies á coxos, 
A l enfermo fan idad , 
A l caut ivo l i be r tad , 
A l naufragante favor , &c. 
H a c e d , Señor foberano, 
Que en ia f ragua de el amor, 
Se encienda en d iv ino ardor, 
T o d o corazón chr i í l ianoj 
H a c e d , que ei Genero Humand 
N o v i va con tanto error , &C' 
D ios por vue íka Paffion,lleiia 
D e amargura , y de dolor, &c' 
Son á la muy ímgular Imagen de el E C C E H O M O , de Saata 
M a r í a de el M a r , á lo muerto. 
E n muchos fe hace una B a e l t a , ó T o r n a d a diferente áe^os 
v e r l o s , y la Repet ic ión deípues, que ürve por u l t ima Copia-
C A P I T U L O C I I I . 
D E E L D Í J L O G O . 
laíogo es; U n a interlocución de dos, ó mas perfonas. Los PofJ 
mas diaiogicos fon aquellos , cuya narración es á ffl^ 
de D i a l o g o con preguntas , y refpueñas : y el las, quanto mas 
rao 
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rán frequentes j tanto mas ingeaiofa ferá la. Poeíla. In t roducen 
á veces ios Poetas en los Diálogos á los infeaübles , e i n a n i m a -
dos ; y otras veces los animados . e-ímfenílbles , que hablen entre 
si. E i Dia logo pweáe conüar de qualqnier genero de PceGa. Sea 
exei3pb ei ísguieme Cacado de D o n Franc i íco de la T o r r e fobre 
las Agudeaas de Juan Oven . 
D i a l o g o . 
Quien es el rico ? E l fabio caudalofo. 
Quien es el pobre I E l que necio fignijico. 
Luego fi fabio foy t vendré á fer r ico. 
Quien es el fabto I E l neo poderofo. 
Quien es el necio ? E l pobre que defprecio, 
-Luego fi no foy rico , feré necio. 
Sí bien quando uno íoio pregunta , y reíponde , fe dice D ia lep i f ' 
mo. 
C A P I T U L O C I V . 
D E L Á É G L O G A . 
E G l o g a fe compone de JEgon , cofa de c a b r a s , ó cabana de 
Paítores j y de Logos9 palabra : y affi fe dif ine , Razona -
miento entre Pajlores de fus cafas. E l M a d r i g a l , y la Égloga con-
vienen en la mater ia ; pero fe d i ferencian, que el M a d r i g a l es un 
genero de Canción ruf t ica, como dixe t ratando de él j y la Églo-
ga es á modo de D ia logo reprefentat ivo. L a s Geórgicas foto eftán 
en ufo en verfo la t ino ; fino es en ios Comentos en verfo E f p a -
ñ o l : y por eílo no trato eipecialmente de ellas. P a r a lo a r r iba 
dicho firve de exemplo la Égloga pr imera de V i r g i l i o , comenta-
da , cuyo nombre es T i t y r o . 
M E L I B E O . T 1 T T R O . 
Melibeo. O T i t y r o d ichofo , que acoftado 
So aquefla verde haya , eftás cantando 
C o n l lano eñüo el tono en campo ufado, 
Nofo t ros , triftes , vamos fufp i rando 
D e nuertra t ierra lexos deftetrados, 
L o s dulces campos con dolor dexando. 
Nuef t ra pa t r ia nos qui tan nueftros hados, 
T u T i t y r o á la fombra , a l fcefeo v iento, 
Segu-
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Seguro , alegre , y libre de cuidados, 
Haces que al son de tu fuave acento, 
Reíuene el monte , y fclva el caro nombre 
De tu Amary l is , y doble tu contento. 
Tityro. O Melibeo amigo , mas fué que hombre, 
Quien me dio tan feguro , y libre eftado, 
Yo üempre le daré de Dios renombre. 
A menudo torné fu Altar bañado 
Con víft ima , que en él ferá ofrecida. 
De el tierno recental de mi ganado. 
Aquel por la deheía mas fencida 
Me permitió traher mi ganadilío, 
Como tu vés , Tin que haya quien lo impida. 
A q u e l , fin mas negocio que pedíilo, 
Me licenció para entonar el canto, 
Que fe me antoje , al son de el cacmillo, 
M d i b , Cierto no tengo envidia de un bien tanto: 
Antes me es admirable , eftraño , y nuevo. 
Según que á todas partes hay quebranto. 
Vés , como mis cabrillas triíles llevo 
Lexos de aqui canfado , y afligido: 
Vés , como á penas de efta el pallo muevo* 
Entre eílos avellanos ha parido 
D o s , macho , y hembra , en una piedra duraf 
Y aíli lo que parió dexa perdido. 
M i l veces avisó de efta defventura, 
Con rayos robres mi l clamando el Cielo, 
Si huviera en lo entender feflb , y cordura. 
M i l veces la corneja, con recelo 
De efte gran m a l , cantó al fmíeftro lado, 
Por las encinas anunciando duelo. 
Mas yo te ruego, affi el dichofo eftado 
Te dure , que me informes, quien ha íido> 
EíTe tu D i o s , que tanto bien te ha dado. 
Tityro. L a gran Ciudad de Roma , que has oido. 
Buen Melibeo , un tiempo yo entendía, 
Y como necio tuve muy creído. q ^ 
U 
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Que á efta nueftra en algo parecía, 
Donde vender Colemos los Paílores 
De las ovejas la reciente cria. 
Aífi yo comprar folia á mayores 
Maftínes , los pequeños cachorritos, 
Que les íemejan , bien que muy menores. 
Afl i yo compraba los cabritos, 
A fus madres: y á ovejas recentales: 
Af l i á Gigantes , hombres pequeñitos. 
Mas en Roma oy fe vén grandezas tales, 
Que las demás Ciudades fon con ella, 
Qual con cyprés, v imbrera, deGguales. 
Melib* Pues dime, qué ocaíion te llevó á ella I 
Defeo de libertad , que aunque tardía. 
Se concertó con mi benigna eílrella. 
rít^ro. Ya quando al afeytatme me caia 
I>a barba blanca , en fin miro al cuitado, 
Y quilo en mi vejez mi compañía. 
Delpues que mi Amarylis me ha prendado, 
Y Calatea me entregó al olvido, 
Eftoy contento , libre i alegre , honrado. 
Que quando eíluve á Gaiatea rendido 
Ciei to de libertad , ganado , y hato. 
Yo eftuve harto efquivo, y defaüdo. 
Por mas que mi redil colmaffe el plato 
De carne , y queíTo , al Pueblo Mantuano, 
Pueblo inhumano , al buen fervicio ingrato: 
Jamás bolviendo á cafa v i mi mano 
Pefada , de el dinero que apretaba. 
Mas mi l veces me fui , y me vine en vano. 
Md ib . Cierto , Amary l is , mucho me admiraba 
Penfar porque ocaíion tu voz doliente 
A l Cielo , y á fus Diofes invocaba. 
Para quien , en fus arboles pendiente. 
L a fruta fe guardaíTe bien madura, 
Tityro eñaba de efta tierra aufente. 
T i tyro , á ti los pinos , y efpeffura. 
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A ú fuentes , y fotos , que fentían 
Eíiár fín t i , llamaban con ternura. 
Tityro. Que havia de hacer , fi en grillos me teniani ^ ' 0 " 
N i á tan propicios Diofes fer prefente. 
Como los que aqui eílán, rae permitian-
Aqu i v i , ó Mel ibeo, el eminente 
Mozo á quien cada mes ofrecer fuelo 
E n mi Altar proptio , vidiraa decente. 
Eíie me refpondió con voz de el Cielo, 
Pidiéndole merced, pace el ganado 
Como antes, crezca el hato , y cubra el fuelo* 
M.eUh. Dichofo viejo , que en tu campo , y prado 
T u quedarás, que te da yerva á bafto. 
Aunque de lago , y monte efté cercado.. 
3Sío enfermerán en defufado paílo 
Tus preñadas , n i males contagiofos 
De otros ganados te harán contrallo. 
V ie jo dichofo , mas que los dichofos, 
Que entre ellos r ios, y fuentes criftalínas. 
Tendrás al freíco ratos mil guílofos. 
E l foto , y cercas , que te eftán vecinas. 
Donde la flor de el fauce eílá chupando 
L a abeja, para henchir fus dulces minas» 
M u y á menudo con fu forro blando 
Darán guílofa muíica á tu oído, 
Y te citarán con fueño combidando. Tity 
E n alta peña el podador fubido 
Entonará tan altos fus tenores, 
Que íexos por ios ayres lera oido. 
Los ronquitos palomos tus amores, 
Y en alto olmo la tórtola encumbrada,, 
Siempre en gemir ferán competidores». 
Tityro. Por medio el ayre fe verá manada 
Pacer de ciervos , y en el feco fuela 
E l mar fu pefca dexará anegada. 
Araris trocará con Tigris Cielo, 
Antes que aparte un punto el penfamxento ^ 
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De aquel que me affentó de tanto duelo. 
Tityro* Trines de nos , que allá al rincón fediento 
De África , á Sc i t ia , á Candía , á Inglaterra 
Nos harán ir , á eterno defcontento. 
Será jamás , que bueltó yo á mi tierra, 
Goce mi pobre Reyno , que admirado 
Entre en mi choza de yervofa t ierral 
Trifté yo , un fiero , y bárbaro foidado 
Gozará mis fembrados , y novales, 
Que yo con fudor tanto he cultivado I 
Maldi ta civ i l guerra, en quantos males 
H a puefto al trille Pueblo Mantuanol 
A y para quien fembramos campos tales l 
Ingiere pues , ó Melibeo infano, 
Pero á priíTa , planta codiciofo, 
Vides por orden , fuda , y muere en van©. 
Id mis cabri l las, id , que el mas dichofo 
Ganado fuiñeís ya , de quanto ha havido 
E n frefco prado , en bofque , ó foto umbrofo* 
Ya en verde cueva , qual folia , tendido 
De rífeos altos no os veré colgaros: 
Ya mi zampona , y voz han fenecido,* 
Ya mis cabritos , no podré hartaros, 
De el cytífo de ñores coronado; 
N i con ramos de fauce recrearos. 
Tityro. Aquí podrás conmigo reclinado 
E n verdes hojas , efta noche obfcur3r 
Dar dulce fueño al cuerpo fatigado. 
Fruta verde tenemos bien madura. 
Callanas tiernas de meollo blando, 
Quefo frefco de leche blanca , y pura* 
Y ya fe vén de lexos humeando 
Los techos de las chozas de Paílorest 
Y a vaa los altos montes aumentando 
Sus fombras , y haciéndolas mayores. 
C A -
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C A P I T U L O C V I . 
D E L A F Á B U L A , 
Theat ro , ' T ^ A b u l a en r igor figaifica el rumor , y hab l i l l a de elPueblo,? 
y origen de J / fe dice tal á j ando : y como de el rumor procede la íiccioii, 
ios D io /ex , y l a m e n t i r a , viene á fee la Fafou/a ficción. E s también unoii 
N a t a l C o - - los Rhetot icos Progvmnafmas ; pñ»:o aqu i fe toma por unaj¡[. 
mes ) Tex— cion Foet ica t y art i f icio/a , inventadn para dekytar f y entretrnt. 
to r t &€. debaxo de l a qual hay una d c d r i n a m o r a l , en la qual fe nosai 
v ier te lo que debemos hacer j y de lo que nos debemos guatáa 
L a Fábula confía de muchos géneros de Poemas , gataciij» 
ejiempio es la í iguiente , facada de l a B y r a Foet ica. 
F Á B U L A D E A P O L O , Y D A F N E . 
Hab lan N in fas dentro. 
i . A l a D o r i s e l lebrel . 
a . Guarde las flechas la a l java , 
3. Goce de qu ie tud el monte. 
4 . Sufpenda el a r c o , y l a caza. 
i , F l o r i nda* 
2. Da fne . 
3. Na i s . 
Y a a l defeanfo nos llama 
D e la deydad de el bofque, 
T o r c i d a voz áe plata. 
Sale Dafne. 
D&f . Peneo , Padre m ió , 
D e C i n t i a recogido al facro C o r o , 
Y a l o m b r o , y carcax fio, 
E l arco de m a r f i l , las flechas de o ro , 
Pues brindas a l repofo 
F l o r i d o catre % pavei lon frondofo. 
Sea tu terfa p lata 
L i q u i d o efpejo áe m i imagen pura . 
Q u e á una beldad , que t rata 
D e luc i r caf i idad mas que hermofura, 
Solo con fiel reflexo. 
U n Padre puede fec decente efpejo. 
Ret ra to fug i t ivo . 
P^ 
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D e ei roftro a l duíce , fi aparente engaño. 
T u cri f tal fucceülvo, 
N o efpejo á la beldad , es defengaño, 
Pues tu curfo a l femblante, 
C o p i a , aun mas que lo h e r m o f o , lo inconílante*. 
Tus deténganos vea 
Q u i e n de fu hermofa imagen , ciegamente 
Fác i l fe l iíoDgeaj 
Ten iendo t ina beldad , que es accidente 
E l durar tan v io lento, 
Que antes de fer l i fon ja , es efcarmieato. 
Qu ien en bel leza fia? 
Emulac ión menguante de l a L u n a , 
S i eíle faro l de el d i a . 
Apenas galán nace en roja c u n a . 
M u e r e en íepuicro undoío, 
A u n mas que por fer S o l , por fer hermofo. 
¥o , pues , que ciegos ñudos, 
H u y o de a m o r , peynando al t ivos cerros^ 
C o n mis hierros agudos, 
D e fus flechas reíif to torpes yerros, 
D e x o fu fed íafciva 
P o r l a red caíla de D i a n a e fqu iva . 
Cantan dentro. Do f .B ien cátan,pero ma l fíente; 
Pues fu adulación í raydora . 
Mas que templada harmonía , P a r a lo hermofo , á lo cal lo 
D iv inamente fonóra . L e t i ran iza las glor ias. 
E s blando imán á los r i feos, Canfa«.Amor ,qea fus ojos ca ta , 
D u l c e remora á las ondas? D e marf i l e l arco ar ro ja ; 
Daf, Ninfas ferán de m i Padre , Porque con dos de azabache 
Que en du lzu ra ha rmon io fa , M e j o r fus heridas logra. 
Sino fu encanto , fu voz , De / .M ien te ,que no van mis ojos 
Sirenas las equivoca. A la parte mis viétorias. 
Q u e aun fu entereza fe ofende 
Cantan dentro. D e vérque hay quien iosadora. 
A caza la bel la Da fne Canta. Por el camino de efenfa. 
V a entre m i l N in fas bermofas, L l e g a fu her ida á l í íon ja ; 
Y en ct-mpañia de tantas Porque á ios que el amor mata , 
^ v« m bel leza fola» L a muerte los enamora. 
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^ ) o / . V o x , q u e m i pecho an iman 
Pues viften tus alientos 
A l corazón tas alas, 
Que deínudaüe a l miedo: 
Y a m i planta obedece 
L a ley de tus acentos; 
M a s qué prodig io hermoCo? 
Pero qué encanto bello? 
Q u e afpica á fer deydad , 
M a l ha l lada en portento, 
E q u i v o c o traslado 
D e D i a n a , y de Venus , 
E n verde margen logra 
D u l c e defcanfo , í iendo 
Pave l l on un lau re l , 
Y m i l ñores fu lecho. 
Cup id .Yahe v i í lo fu hermofura: 
A y in fe l iz í Que has puefto 
E n el riefgo la v i f ta, 
Y eftá en ia v i í la el r iefgo. 
A R T E P O É T I C A 
Apoto'. Su blanca mano o p ^ 
D e e' roí l ro el dulce pefo 
A t lan te de azucena 
D e n i e v e , y rofa a un Cielo. 
Cupido» N o mica fu peligro, 
A l'u pel igro atento, 
Que es quando mas !a mita, 
Quando lo m i ra menos, (cj, 
Apo l . De el hombro pendeuaat. 
E n que me eíla advirtiendo, 
Q u e el que es de macfii^ obta, 
Donde hay dos arcos negios, 
Pues duermen fus rigores 
E n fus dos ojos bellos; 
A hablar á fus piedades,^, 
A i oído me l lego. VajeIk^ 
Cup. L a ñecha de oro apunto, 
Que de amor en empeños) 
N o hay fuerza como el oío 
P a r a inc l inar un pecho. 
Apolo , D i m e dormido S o l , que mis defpojos 
T e anhelan fu dulc i í í imo h o m i c i d a , 
C o m o con tal cuidado eftá m i v i d a , 
Quando con ta l defeuido eftán tus ojos? 
Cupido. D i , Sol defpierto , cuyos rayos roxos, 
O y lo han de fer dos veces con m i her ida ; 
Qué impor ta que tu muerte efté do rm ida . 
S i por tu muerte velan mis enojos? 
Apo lo . N o ofende á lo d iv ino arpón humano, 
S in tus ojos , tu a l java , qué aprovecha? 
Cupido. T u v ida ofende arpón mas foberano 
D e a l java á prueba de deydades hecha. 
Apolo. M o r i r no puedo á ñechas de tu mano;. 
Cupido. Pues morirás á manos de m i flecha. 
D i fpa ra Cupido , defpierta D a f Apo l . Que fuego es efte^ 
ne , tomando al mifmo tiempo ^ - — —«f ih ie i 
d arco contra Apolo , que 
f e f im te herido. 
Cíelo5' 
C u y a iaviüble U ^ 
L a s m m o E r a l n o p ^ . 
I m m u m d a d d e e l a ^ Q u . 
E S P A Ñ O L A , 
Qué incendio , que me ye la . 
Qué yeio 9 que me abrafa . 
Qué aihago , que me ofende, 
Qué o fenía , que me a ihaga l 
Qué amargamente du lce. 
Qué dulcemente amarga , 
Es muerte , que me a n i m a , 
Es vida | que me mata ! 
Cupido, Effo íi e l r igor p rueba. 
Ardiente de m i a i java , 
Ahora quiero á D a f n e , 
Por crecer m i venganxa, 
Flechar de éfqulvo p lomo 
L a íaeta paüada. (C ie los ! 
Daf. Qué aí lombro es elle , ay 
Que defpierta en el a lma 
De mi p iedad lo fo rdo. 
L o mudo de mis anfias? 
Qué roftro tan d i v i no , 
Qué forma tan ga l la rda . 
Móv i l de m i a lvedr io 
L o s afedos me arraíka? 
Apo lYo muero jDaf r tehermofa, 
Y a el al iento me fa l ta . 
®af. Qu ien tu muerte procura? 
•ápol. T u beldad foberana; 
Q u e á un tiepo es muerte,y v i -
E s remedio, y es Haga, (da . 
E s a l i v i o , y es pena. 
E s tormenta , y es ca lma. 
Do/ . Qué dices ? M i hermofura 
Es de tu muerte cau fa l 
S i verdad eíTo fuera ; 
Por las luces íagradas. 
Que effe Za f i r celefíe 
Euna l tan de oro , y nácar ; 
Que en m i propr ia hermofura 
Severa cañigara 
^ n delito tan feo, 
Por vengar tu defgrac ia ; 
Porque compadec ida 
D e tu del i r io e l a lma . 
Cup. V e l o z , aunque pefado 
M i plomo , efta vex v a y a 
A mudar efíe a f e d o . 
Q u e ya te defpeñaba. 
Y aun ind ignada , ay de m i ! 
Que. iba á decir i nc l i nada , 
Y no sé que imper io ocul to 
D e una v io lenc ia t i r ana , 
D e x a cuer el arco. 
Transformando en un defpreci© 
L o que aféelo fe fo rmaba, 
Fa l ío interprete mudó 
E i fent ido á la pa labra , ( ios, 
A p o L Q n h es io que diceslay C i e -
Qué es el lo , for tuna v a r i a . 
P a r a her i r con la de fd icha . 
C o n la ventura me amagas! 
Cup- Dexar los quiero , pues y a 
P a r a b lafon de m i a i java . 
P o r efcudo de mis t imbres 
Gravé en fus pechos mis r a -
Vufe. (mas, 
Apolo. Da fne hermofa. 
Daf . A p a r t a , qu i t a ; 
A y D i o s , qué nueva muááza. 
L a que nac ia cenfe l la . 
M u e r e ya pavef la eladaí 
Válgame el C i e l o , qué penal 
D e yeio me animo eftatua! 
Qué tormento , t|ué congoja^ 
Peneo , Padre , qué rabia! 
N in fas , ayudad mis quexas. 
Que á tanto ahogo , no baí ía . 
S i puede á vueüra a rmonía 
ü n i r f e m i deftempíanza. 
Dafne con la Muf ica. 
Qué dolor es eíte , C ie i os l 
L 3 Q : & 
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Q u e con tan mortales anfias, Se lu jeta la immorta l 
E n t r e ia muerte , y l a v i d a , D i v i n a eflencion fagrada. 
C o n áefapacible ca lma. Con la Mufica, 
A l modo de los fentídos O l v i d a d ia razón 
L a s potencias fe de fmayaa. D e íu a l t ivez foberaaa. 
Apolo . Que deliguai á effe yelo Apolo falo. 
E s e l fuego , que me ábra la , Q u e de la ley de el fentido, 
Sacr i lego profanado Indignamente vaíTalla. 
D e tanta D e y d a d las aras; Con la Muf ica. 
Pues de mor ta l accidente N o sé que achaque de el cuetpa 
A ia t i ran ía b landa H a in t roduc ido en §1 alnwi 
^ T Ef ta ohra fe halló imperfetfa. 
C A P I T U L O C V I . 
D E L Á L O A . 
L O a , fe dice de e l L a t i n o , Laus s A l a b a n z a por loar el Audi-
tor io , ó a lguna perfona p r i n c i p a l , ó la fef t iv idaden quefe 
hace , ü otras colas. N o es ia L o a parte de l a C o m e d i a , antes 
dUi inéta , y apartada de aquel la 5 porque , aunque la L o a esPtO" 
logo f ó Pre lud io antes de la reprefentacion , nada coníienede 
aque l la : es fu fin d i v e r í o , y fe reprefentan muchas veces Lo*4 
fm C o m e d i a s , como las que fe cantan , y cepteíentan á los años 
áe ios grandes Señores , ó á las fel ic idades , y méritos de sque* 
Uos. Confi t te l a L o a en un lolo a d o , en la qua l ? ó fe inducen) 
ó ia t roducen ordinacíamente pocos perfonagesjfm dexar eiThea* 
t ro foio ha l l a el fin de aquel la . D e ord inar io entra la Mufscaen 
ias L o a s , caatandofe parte , y parte reprefeníandofe , corno 1 
verá en el exempio figuiente , facado de ios Poemas de la P ^ 1 ' 
f a Amer icana. 
L O A E N C E L E B R A C I Ó N D E LQS AñOS D E BL ^ 
nnejiro Señor Carlos I I . 
H A B L A N L O S E L E M E N T O S . 
Muf ica . 1. Coro. 
i . Cor. O y ai c lar ín m i v o z , que á celebrar ^ ^ ¿ T ^ , 
tüdo el G i b e fe convoque^ aun no baíta todo el r 
ÉSPAnÚLA, 
O y para el nata l de Ca r l os , 
de texláos refplandores, 
viftan galas las Ef t re l las , 
de rayos ei Sol mejore. 
Que bien es f que el C i e l o 
celebre j y honore, 
á quien es co lumna 
de fu Templo i m m o b i l . 
3. Cor. O y á ía dulce armonía 
de mis b ien templadas voces, 
ios Orbes celeftes paren 
fus movimientos veloces, 
O y para el nata l de C a r l o s , 
v i í lan l ibreas los montes, 
pu rpu ra , y oro las rofas, 
nueva f ragranc ia las flores. 
Que es b ien , que i a t ie r ra 
venere j y adore, 
a l que en fus diñancías 
fixa fus pendones. 
E f l r i v i l l o ambos Coros-
Y en fin , C ie los , Eüre l ías , 
T i e r r a s , M o n t e s , 
celebrad á Ca r l os 
joven 
Q u e oy á fu edad acompaña 
á qu ien el mundo venera, 
una nueva P r imave ra , 
con que fe r t i l i za á Efpaña. 
Y en iu nata l hermofo , para 
que aíTombre, 
los Elementos mefmos eí lén 
conformes. 
Cze/o.Qué dulce,apacib le accen-
entre números, y paíTos, (to, 
quanto violento me fuerza , 
me coaduce voluntar io? 
^ " / - De el reípedo el j u í l o 
reverente ap lauíb, 
os l lama a l feftejo 
de el Ínc l i to Ca r l os . 
Fuego. Qué poderofa v io lenc ia , 
d is f razada en dulce canto , 
á mis ardientes r igores, 
vence con tiernos a lbagosl 
M u / . D e el amor el dulce 
e fp i r i í u b lando, 
os bufca a l obfequio 
de el i nd i co Car los . 
Ayre . Qué ar t icu lado c la r ín , 
h i r iendo m i cuerpo vago, 
me apr i í lona con las mifmas 
c lauiu ias que íe voy áanául 
M u f . D e el amor el dulce , & c . 
A g u a . Qué pr imorofa a ra iou ia 
excede con pr iotot tanto, 
á mis ondas lo íonoro, 
y á mis efpejos lo ciará? 
M u f . D e el re ipedo e l j u í l e , & c . 
T ier ra .Qué cor-cepío numére lo , 
con apetecible encanto, 
de m i fiempce fisto cent ro , 
es oy mob i l efeuiado? 
, ínc l i to M u f , D e ei amor el d u l c e , & c . 
A m o r . Y y a que juntos os m i r o . 
nobles Eiemeuros qua í ro , 
c u y a fecunda d i feord ia 
es madre de efeélos tantos: 
Vo fo t ros , que var israente 
con paz , y guerra luchando , 
foys contrar ios m u y amigos, 
y amigos muy encontrados: 
Y á t i , C i e l o , que inf luyendo 
con tus movimientos var ios, 
div ides hermofameuíe 
en quatro partes el año: 
Pues todo lo fub lunar , 
á expenfas de tu cu idado, 
v ive á merced de tus l luv ias , 
L -t y ai 
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y a l inf luxo de tus Aí l ros, 
Y y o , que fiendo el A m o r , 
foy alma de todo quanto 
fer oí lenta cu io v iv ien te , 
y exiftencia en lo c r iado. 
Y o , que foy entre vofotros, 
c o a dulcilTimos abrazos, 
l azo , que á todos os c iño , 
u n i ó n , que á todos os ato. 
D e manera , que ios feys 
art i f ic ioíbs formamos 
de ia maqu ina de e l O r b e , 
e l c i rcu lo d i la tado, 
O y t iernamente os invoco , 
oy aaíiofamente os l l amo, 
a l m a s debido feí le jo, 
a l mas merecido aplaufo, 
que en los Anales de el t tépo, 
y en el l ib ro de los anos, 
leyó con ojos de Eftcel las 
e l C i e l o en c i rcuios tantos. 
Sabed, pues, que oy es e l d i a , 
en q el León de Efpaña C a r -
pa ra i l uminar a l mudo , ( los, 
nac ió entre d iv inos rayos: 
N a c i ó c i f ra » nació copia 
de tanto afcendiente c la ro , 
á no fer como n inguno, 
e l que adornó de tantos. 
D i ó f e en fu nata l e l mundo 
e l parabién de lograr lo , 
y paraque ea él cupieífe 
d i la taba fus eipacios. 
D e b i ó la na tu ra leza , 
mas que á la for tuna,albagos, 
g lor io fo antes heredero 
de el valor , que de el eílado. 
Renovó en fu nata l ic io 
e l t iempo fu ser dorado, 
lo aplaudieron los Abrlles 
lo fa iudaron los Mayos. * 
Qué mucho,que affi fe i0gre 
y que el que nació gallardo' 
en brazos de los aciertos 
v i va enombros de elaplaufo* 
V i v a i y pues en ello fotnos 
todos tan intereflados, 
e l Fuego , q infunde el pecho 
in funda al iento á los labios. 
E a , nobles Elementos, 
p r inc ip io de lo c r iado, 
lo que le debéis en dichas, 
le re tornad en aplauíos. 
Cielo. Y a obedientes á tuvoí 
conformes , A m o r , eílamW) 
efperando folo e l orden 
de fa l i r de empeño tanto. 
^$mor. E l orden lera decir, 
f iguiendofe por fus grados, 
guardando e l natura l ordefl) 
que la poderofa maao 
de D i o s á todos nos pufo, 
quando nos facó de el Caos: 
y porque mejor le entiendan 
los lugares , que feñaio, 
de la M u f i c a ios Ecos, 
os fe rv i rán de reclamo: 
Seguid las fonoras huellas 
de fus numerofos paíTos, 
paraque vays proíiguiendo, 
lo que e l la fuere apuntando-
M u / . S i es At lante Carlos 
de el C i e l o , y fu esfera, 
b ien es que fuftente, 
á quien le fuí lenta. G V o . V i v i d , Car los foberano, 
con modo tan peregrino, 
que entre vifos de divino 
ESPAÑOLA, 
neguéis penfiones de humaao:° 
R inda á v, excelfa mano 
todo el Orbe íu exteni lotí , 
y faendo en la perfección 
de el C ie lo en todo dibusOj 
pues lo foys en el i nñuxo , 
io fed en la durac ión. 
Muf . Por no tener frutos 
de el Fuego la esfera 
á los pies de Car los 
tribute centel las, (res 
"Fuego, Tened,para dar le hor ro -
ai O t o m a n b , foffiego, 
aft ividades de Fuego 
de militares ardores: 
con rayos abtaladores 
v i v i d , de el mundo temido; 
firviendo el Fuego encendido, 
en la gue r ra , y en la paz 
a l contrar io en lo vo raz , 
a l ValTallo ea io luc ido . 
Muf . E l A y r e le adore; 
pues fu vaga esfera, 
fi le fa l tan aves, 
pueblan fus vanderas, 
Ayre. V i v i d heroyco portento, 
y para daros mas g lo r ia , 
en ot ra naval v i í l o r i a 
os mini f t re ayuda el V i e n t o . 
S i r va todo fu elemento 
de voz á nueftras grandezas; 
J porque queden impceíTas 
de vueftro valor las iummas, 
quáras fe han poblado plumas 
efcr ivan vueftras proezas. 
* l t i / . E l M a r fe le r i nda ; 
pues da fu potencia, 
á imperios de p la ta , 
le ies de madera. 
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A g u a . E i M a . r os venere amante, 
y con nunca vifto ef t i lo, 
no fol© os í l rva t ranqu i lo , 
pero os affifta coní lante. 
Porque en dos mundos efpáte 
ver , que no cabéis en uno , 
y dándoos pal lo opor tuno, 
huel len con plantas fuaves, 
las qui l las de vueftras Naves , 
las Coronas de Neptuno. 
M u f . L a T i e r r a le í i r va , 
pues íi eftá fedienta, 
de fangre enemiga 
l a fecunda , y r iega. 
T l e r . L a T i e r r a rendida os ame, 
y fu imper io os a t r i buya 
no l lamando parte f uya , 
l a que vuel t ra no fe l lame. 
U n Polo , y otro os ac lame, 
glor iofo en que le r i j á is ; ¿ 
y aunque d iv ino oftentais 
natura leza ma» be l la , 
quanto menos tenéis de e l l a , 
tanto mas de e l la tengáis. 
M u f . E l A m o r le adore 
pues ha l la en fus prendas, 
á incendios d iv inos 
tan a i ra mater ia . 
A m o r . E i M u n d o con tal agrado, 
os reve tenc ie , Señor, 
que á l a razón de el amor , 
fobre la razón de eñado. 
S in pol í t ico cu idado , 
en la Reg ia poteftad, 
haced con tal fuav idad, 
de el domin io convenienc ia , 
que el yugo de la obedienc ia , 
fea culto de Deydad . 
M u f , Pues y a le han rendido 
t o -
i J-e^-
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todos 5 fus eílencias, 
ahora fus frutos 
cada qua! ie o f rezca. 
Cielo. E i C i e l o os dé en fus pu-
ras luces bel las, 
M u f . EJtrel las. 
Cie lo, Porque os a í M a , fia 
muáansa a lguna, 
M u f . LiA L u n a . 
Cie lo. í os adornen con varios 
arreboles, 
M u f t Soles. 
Cielo. Y con lucientes candidos 
eímeros, 
M u f . Luceros. 
Cie lo . Paraque ei mundo ufa-
no de teneros, 
vueñras leyes admi tan fin re« 
ce lo ; 
pues vé , que os cont r ibuye 
el m i fmo C i e l o . 
M u f . E J h e l l a s , L u n a 9 Soles, y 
Luceros, 
Fuego. E l Fuego os ák M i n i f -
tros de vigores, 
M u f . Ardores. 
Fuego, Porque en fus fraguas 
engendréis no efcafas, 
M u f . Brafas. 
Fuego. Paraque en vueí l ra dief-
tra hagan enfayos, 
M u f . Rayos, 
Fuego. Que en aíTombro de el 
mundo efparzaa bel las, 
M u f Centellas. 
Fuego. Suenen de e! enemigo 
las querellas 
de vuellras armas a l pr imer 
amagoj 
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y fepan que tenéis pata fu 
eí t rago, 
M u f . A r d o r e s , B ra fas , Ray(¡s 
y Centellas. 
Ay re . E l A y r e os rinda de fa 
esfera graves, 
M u f Aves , 
Ay re . Y repetidos en los tron. 
eos huecos, 
M u f . Ecos, 
Ayre . Q u e déíi á Mi l i tares mf. 
f rumentos, 
M u f . A l ientos. 
Ay re . Y porque feais de el 
mundo conoc ido , 
M u f Sonido. 
Ayre . Solo en vueüra alabanza 
repet ido, 
e l c la t t í i de la fama rompa 
e l v iento; 
pues tenéis en fu diafaflfi 
e lemento, 
M u f . Aves , Ecos , Alientos, y 
Sonido. 
A g u a . L o s que á V c a m m"1^-
das, fueron p lumas, 
Mt i f , Efpumas. 
Agua . Os dá el M a r , y en las 
venas , que de la ta , 
Muf Plata, 
Agua . C o n que argenta, y gu3f' 
nece tantas vece». 
M u / . Peces. B 
Agua . Y en fugi t ivos caní 
raudales, 
M u f Cri j la les. 
Agua . Paraque vueftras t u " ' 
zas ím iguales ^ |. . 




pues Neptuno os t r ibu ta por 
trofeo, 
Muf . E fpuma , P l a t a , Peces , y 
Crif iaks. 
Tierra. L a T i e r r a os ofrece en 
olorofas gomas, 
Muf . Aromas, 
Tierra. Y en d i ferenc ia de fa« 
zones tantas, 
Muf. Plantas. 
Tierra, Quantas el campo pue-
blan vergonzofas, 
Muf , Rofas. 
Tierra. Y en purpúreos finifíi-
raos planteles, 
Muf . Claveles, 
Tierra, Paraque entre floridos 
chapiteles, 
que os m in iñ ren amena fref-
ca fombra, 
os dé la Pr imavera por a l -
fombra, 
Muf . A romas , P l a n t a s , Rofas, 
y Claveles* 
Amor, A m o r os r inde l a i nven -
cible , y b rava , 
Muf. A l j ava . 
Amor. Y la tex ida , y h o m i c i -
da cerda, 
Muf. Cuerda, 
Amor, D e «quien aladas fierpes 
falen hechas, 
Muf . Flechas. 
Amor. Q u e mordiendo in t ro -
ducen en e l feno, 
M u / . Veneno, 
Amor. T r i u n f a d de glor ias , y 
de t imbres l leno, 
de todo el mundo dueño ef-
cUtec ido j 
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pues hafta ei m i fmo A m o r 
os ha rend ido, 
M u f . A l j a v a , Cuerda , Flechas, 
y Veneno. 
Cielo. Y V o s $ Paftor foberano, 
esempíaí: de lo perfeéto, 
A lc ides de tanta Es fe ra , 
A t l an te de tanto C i e l o ; 
á cuyo cuidado deben 
los tan dií lantes goviernos, 
e l Ecde f ia f t i co el logro , 
y e l Pol í t ico e l ac ier to : 
T a n d iv inamente unidos, 
que hacéis, que parezca á u n 
t iempo 
e l b a f t o n , cayado humi lde , 
y e l ba f ton , cayado regio. 
Po rque en equivoco l a z o , 
confundiendo ios efe¿tos, 
amor el bafton i n funda , 
caufe e l cayado refpedo. 
C u y a leal tad a l gran C a r l o s 
corona de mas trofeos, 
que ei I m p e r i a l , d i la tado 
c i r cu lo de tanto R e y n o , 
A qu ien for tuna p rop ic ia , 
ie d io en vueftro nac imiento , 
mas que en quanta Monarquía 
dorado regiftra el Febo. 
Q u e mas g lodo fo efplendor 
le da á fu poder fupremo, . 
l lamaros a vos VafTal lo , 
q l lamar le el mundo Dueño; 
pue» goza mayor dorntu io, 
p tHeyendo en vueí l ro pecho, 
í i no tan grande , mas noble, 
íeguro , g b r i o í o Imper io . 
M a s como á vueñra alabáza, 
f m temor de tanto incend io , 
ignorantemente ofado, 
l e a -
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Icaro alado me cercó? 
S i a i conocer vueílras g lor ias, 
deslumhrando en los reflexos 
fe ret i ra temerofo, 
turbado el entendimiento, 
E u e i v a á recoger el lab io 
ias velas , que poco cuerdo 
a l golfo de la a labanza , 
entregó ambic io fo a l viento» 
Pero como , fi rae l l aman 
de la A m e r i c a los ecos, 
que ai parabién de Cus dichas 
alega ju í tos derecbosl 
G a c e l a en V o s , pues en V o s 
foto logran fus defvelos, 
con las dichas de ferv i ros. 
Jas glor ias de poíTeeros. 
Gocémoslas, y aunque el M a r 
íu rquen mas ciados leños, 
n u n c a nos t ra iga mas nueva.* 
que de gozaros de nuevo, 
Y perdonad gran Seáor2 
eííe pequeño feí le jo, 
en l a execucíon tan cor to , 
como grande en el defeo. 
Pues f oa á grandeza tanta, 
en vueftro conocimiento; 
facr i f ic ios aceptados, 
íblamente los afedos. 
Porque de vueílra Deydad 
en el R el igió lo Templo, 
donde í"e defprecia el oro, 
ta l vez fe admite el incienfo. 
¥ de el Un iver fo junto, 
perdonad el corto obfequio, 
pues para Vos ,aun fon cortos 
feftejos de el Univerfo. 
Porque os ayude propicio 
con fus inf luxos el Cielo, 
con fus alhagos el Ayre, 
con fus ardores el Fuego, 
con fus crií lales el Agua, 
con fus r iquezas e l Centro. 
A m o r . Y el amor? que los une 
con lazo eítrecho 
facr i f ic ios os r inda 
de amantes pechos. 
M u f . Porque unidos diorm 
vueí l ra g randaza, 
e l C i e l o , e l Fat 'go , el Ayre» 
el A g u a , y l a Tierra» 
C A P I T U L O C V I I . 
D E L A C O M E D I A . 
Cifne de f ^ O m e d i a es una voz G r i e g a , que es lo mi fo io , que pú^üs, es 
J p o l . díuL$. \ ^ L a t i n ,. que quiere decir la heredad 5 porque ios ro*inceb©s 
§• 3» de Arhenas iban ant iguameníe con efte e je rc i c io por ias Aldeas, 
campos , y heredades, a labando á D i o s delpues de haver cogij0 
los frutos.. Es la Comedia una ¡agitación de la v ida , efpej0 ás 
co í lumbres , imagen de la v e r d a d , y ún retrato de rodo lo q ^ 
paffa en el mundo. Es; también cierto genero de Fábula , ^ 
E n la mif~ mo refiere eí Theforo de la Lengua E/pañola, en la qual fe n»s r^ 
ma dicción, p c t f e w a todo io re fer ido. Fue ron los inventores de la Com 
dtA) 
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i ic t i fegun el Cifne de Apolo , Eupo ie , C ra í i no , y Ar íñopbane; D i a l $ . §.3. 
ea fentir de Afcencio ; aunque no ea el eftiio ^ que ahora t ienen: tvip. 6. 
porque era foto fu fin alabar á D i o s en acción de gracias por ios 
¿ivinos• beneficios , y frutos cog idos , corno t/zñíñca, el m i ímo 
Afcencio. Defpues de eílo comenzaron á d e f c r m r en ellas las v i - Cap. 5. en 
das de ios hombres , y moftrar ios varios fuceiTos de la v ida i m - los F r e n o - -
niana j y defpues ios Poetas las puííeron en ef l i io reprefentativo. tamentos de 
Su propria mater ia fon Sas Fábulas , y ficciones femejantes á la Terencio* 
ve rdad ; pero Jo fon taínbian hiftorias reaíes en ellos t iempos, 
como las Comedias de ios Santos , y de otros acafos verídicosi 
y hazañas de üuih'es Héroes , affi profanas , como D m n a s , y 
de perfonas phiíicas ( que affs las l l ama el Ci fne de Apolo , á I b í d . 
las que de fuyo fon efpir i tuales » ó iaíeíeduales , que no t ienen 
figura de perfona , y debaxo de el la fe repcefenta ) como es la P a -
ciencia, For ta leza , u otra v i r tud j ó v ic ios 5 una C i u d a d , R i o , 
ó Pueblo ; y el meter eílas perfonas 9 i lamandolas por fus n o m * 
bres, fe l lama induc i r ; pero quaado debaxo de unos perfonages 
metaphoricamente fe entienden otros, fe l lama introducir^ como 
hizo Salomón en los Cantares , in t roduciendo las perfonas de un 
Efpof® , y una E fpo fa , entendiendo por aquél á C h r i ü o , y poc 
éfta figtiificando el A l m a ; pero í i fe pul ieran en fus propcias per-» 
íonas , no fe d isera fino induc i r , 
C A P I T U L O C V I I I . 
D E L ^ S P A R T E S P R I N C I P A L E S D E L A C O M E D I A , 
S Ü b t i l e s fon los a r t i f i c ios , y admirables las trazas de las C o -
medias , que en lengua efpañola fe ufan enriquecidas de 
todos los géneros de ñores , que en l a Poe f i a , y Rheíor ica fe pue-
den imag na r .D i v i de fe ordinar iamente la Comedia en tres partes 
priacipaíes , que fe l laman Jornadas á e j i r i n o , vocabTo I ta l iano, 
que fignifica el d ia por la d iñ incc ion , y mudanza , que fe hace en 
w Comedia de cofas fucedidas ; como íi quer iendo reprefentar i a 
V1<ia de un Santo, hiciéramos de la N iñez una Jornadaj de la E d a d 
perfefta , o t ra ; y ot ra de la VVjéz ; ó de otros modos femejantes. 
£ a la pr imera Jornada fe comienza á reprefentar la h i ñ o r i a , 
0 "cc ion , de modo , que fe empiecen , y no fe acaben en e l la 
* gunos fuceiTos , antes fe entablen de fuerte , que no fe puedan 
c i m e n t e colegir ios no peulados fines de aquellos. 
En 
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E n ía fegunda fe ha de proleguir la mater ia con diferentes 
acaíos de los que fe pudieran penfar , y otros va r ios , y rebuehos 
caías j procurando tener üempre fufpeufo el animo de los oyen-
tes s ya alegres » ya tr ines , y a admirados, y con deíeo de faber el 
f in de ios fucellos j porque quanto fuere mayor efta fufpenfion, y 
d e f e o , ferá mas agradable defpues el fin. 
F ina lmente , en la tercera Jornada fe van defcubriendo todos 
los enredos por modos muy di ferentes, y ext raord inar ios , délo 
que le imag inaba , y no milagros , que l laman maquinas, que 
fuera contra dcéh ina de Arij ioteles 5 í; naturales , que déngufto, 
contento j, y agradable fin , y eílo fe l lama io l tura de la Fábula. 
E l l as Jornadas , ó A d o s , ( que l laman los La t inos ) fe dividen 
1 en Scenas ( las quaies toman efTe apel l ido , porque aül nombra* 
; ban á unas enramadas, que i|s íervian de v i í luar io , de donde fa-
Ikan a-repreíentar ) y ellas Scenas fon quando faie perfonagerwie« 
vo á reprefentar , en las quales ordinar iamente fe fuele variarla 
Poeíia , ó en varios géneros , ó en otros AíTonantes , de que cont 
tan muchas Scenas de las Comedias . E l numero de las Scenas, no 
es cierto ; n i en brevedad , ó pro i ix idad ( porque de ello hay 
mas , y menos ) como también de las Jornadas , en orden á fes 
breves , ó largas. O m i t o e l exempio por brevedad : para la prác-
t i ca de efta efpecuiat iva ba i la ver quaíquiera de las que andaB 
ImpreíTas en muchos líbeos , y otras fueitas. 
C A P I T U L O C I X / 
D E L A T R A G E D I A , 
E S t a voz Tragedia , fegun Orado , parece que fe llama áe el 
nombre G d e g o Tragos > que es lo mi fmo que Caper, y 0 ^ 
Poética, que vale como CantttSt porque antiguamente fe caotabaj y dabaQ 
eile p r e m i s a ios que en elle e je rc ic io mas fe feñalaba , cuy» Ál' 
D i a l 3. finicion trahe affi ei Cifne de Apolo : Una comprehen/ton de la va' 
§. 6, r i a for tuna de los Héroes. N o ie di ferencia de la Comedia } por' 
que de las miímas partes confta: folo la mater ia es diferentej poí' 
que acaba en cofas tr i l les, trágicas, y lamentables, haviendo co-
menzado ai pr inc ip io en alegres, y muy íuaves: y cíe ordinario c 
de perfonas heroycas , é üuítres , abatidas por la fortuna >^oif ° 
eoaiía de fu m i fma d i í in ic ion. Su Autor pr imero af irma ( M ' ^ 
'Nareji en fus Crón icas) haver í ido Eígu i io Poeta de Tar í i s ; pe' 
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r o l o clettoesj qyg (|Uftodo fe inventaron las CptnediaS} fe i nven -
taron íasTragedias^y poc los mifmos laveníores. Tampoco tray-
go exe'nplo de ías Tragedias,por evi tar proüsidadj i remit iendome 
á lo raifíno, que dixe de las Comedias. Notefe , que en ei E n t r e -
més (vocablo corrompido de el I ta l iano lntremefo:i que vale tan-
to como entremetido, ó ensedcb) es p'?opriamen.te una reprefen-
tacionde r i faí y grac io fa, que fe entremete entre una Jo rnada , y 
otra de la Comed ia , para alegrar, y esparcir a l aud i to r io , á. que 
los Griegos l laman Epifodion. E l l e con'da de un foto a d o ^ y eñe 
breve, de que tampoco le neceffita de exempío. E s también ei Co-
hquio, efpecie de C o m e d i a , refiere el Cifne de Apolof e l qua l v ie -
ae de ei la í in Colloqiúum , que es razonamiento de algunos entre 
si. Suelen repreíentarle no mas que bafia feys perfonas, que di fpu-
ía% ó hablan de alguna c o f a , y tampoco tiene mas, que u n a d o * 
C A P I T U L O C X . 
D E E L A V T Q S A C R A M E N T A L , 
A Uto f fe dice de el lat ino aCíus , ab agenda. E s el Au to : U n a 
reprefentacion /agrada. L l a m a f e Sacramenta l por fer fu 
materia fagrada , y íegun el Theforo de la Lengua Efpañola fe 
hace de argumento fagrado en la ñeíla de Corpus Chri f t i , y en 
otras. Cemita ordinar iamente de las mi fmas pactes de la C o m e -
dia : pero fe di ferencia en la mater ia , por fec ia de el Au to í iem-
pre fagrada, como en la p rád i ca fe puede ver á Calderón Comi~ 
co famofijjimo , á quien me remito , de cuyos Autos Sacramen-
tales , que ha compuet lo , fe puede facar exemplo. 
C A P I T U L O C X I . 
E D E E L B A T L E . 
L Bay le , es dicción efpañola , que fe dice de baylar. Tomafe 
en par t icu lar por una efpecie de reprefentacion b reve , que 
porque fe d a n z a , ó bay la en el ia , fe l l ama bayle. ConÜa no mas, 
^ue de un folo A d o , en el qual unas veces fe canta, otras fe bay-
a » ( añadiendo ios Reprefentantes , ó induciendo las danzas, 
TJaudo pide la reprefentacion ) y otras fe reprefenta algún C o -
quio , y eft0 en ua mi fmo bayle. Si rve de exemplo el figuiente 
Qe la Ly ra Poética. 
G A -
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C A P I T U L O C X I I . 
D E E L E N I G M A . 
I n á u r m T J N i g m a , es compuefto de la propoí lc ion Gr iega E , que esfo 
Ko/í?. i ^ ^ m i fmo , que extra , y de nigmus , que es lo mifmo ^ que 
manifej ium , que fignifican cofa manifiefta. L a dif inicion de el 
E n i g m a , es fegun Syíveílre : Obfcura fentent ia per occultam re-
rum J imi l i tud inem j eílo es , una fentencia por una femejanzade 
cofas encubiertas. E s una de las co fas , en que los Poetas muef-
t ran fu ingenio entre otras muchas ; porque conf la de femejan-
»as , eomparacionesj vocablos alegóricos, equivocos, ó encubiet-
tos , procurando , que fe ent ienda con mucha d i f i cu l t ad , y que le 
Dí#f. 3, §. convenga todo lo que de él fe dixere. E l que pr imero dio enefte 
19* genero de Poefta , fíente el Cifne de Apolo , fué C ievon ia Poeti-
fa de C a r i a . H a b l a n á veces los Poetas en los E n i g m a s , pregue 
tando , qual es la cofa r que proponen } y otras veces la mifma 
cofa que en aquellos fe cont iene , como en los dos exemplosfe 
verá. Pueden conf iar de qualquier genero de Poeíias t fingulai» 
mente de los mas breves , como j 
E n i g m a . 
Q u a l es el uno , que es tres, 
T eftos tres J i los contares, 
Aunque fon nones , fon pares? 
L o que í igaif ica eíle E n i g m a , es D i o s ; porque en foío Bios fe 
ba i la una Ef fencia D i v i a a , y tres perfonas , las quales poí & 
tres , fe dicen nones; y por l a igua ldad , que entre si tienen, * 
l laman ^>flrej. 
E l figuiente es facado de el Theforo de la Lengua efpanola) 
donde habla la m i fma c o f a , que el E n i g m a í igaif ica. 
T o d o s , fin fer ordenada, 
Ordenes deas , que tengo} 
Pero aunque foy entonada, 
T de tanta orden cercada. 
B e ellas , n i de Iglefia vengo. 
P o r eñe E n i g m a fe í igai f ica la V igüe la j porque éfta tiene mu-
chas 
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t-as ordenes de cuerdas , es entonada por ía coníbnancia j y ar-
monía • y no viene de las ordenes, n i de la Iglef ia. 
Dante a veces En igmas en orac ión fuelta á los Poetas , p a r a -
e los a£| iv inen, y juntamente compongan un Poema exp l i -
cando fu f ign i f i cac ion, como efta de l a quar ta Academia de F e -
der icoi^uo/ es la co/rt, que reprefentando fin l i fonja todas las per ' 
fecciones , y defefíos de cada uno , no folo hace juic io de lo bueno, 
y de lo malo ; pero aun fin hablar perfuade , y aconfejafitmpre lo 
mejor2, A que refpondió D o n Rodr igo de S i l va íer el Efpejo, p ro -
bándolo en una profa , y conf i rmando io m i fmo en una L y r a , 
que hallarás en el c i tado l ib ro . D o n M a n u e l de Cárdenas probó 
fere! Amigo fiel , a f l ími ímo en una p r o f a , y por conciut ion es 
una h y t a . Y D o n Lu í s de L a r a , que d io mas a l b lanco, que los 
dos primeros , arguyo con todo acierío fer el Entendimiento* 
probándolo en una oración fuelta , y l a L y r a : E s el E n t e n d i -
miento, 0 c , Que eftá en el C a p i t u l o 67 . de las L y r a s , 
C A P I T U L O X C I I L 
D E E L G E R O G L T F I C O * 
G E r o g l y j ¡ c o t viene de el Gr iego T e r o s , f ace r , y degíy fo , 
/culpo , que fuena lo m i fmo , que /agrada E/cu l tura , B * 
e\ Geroglyfico : F igu ra fignificattva de o i rá cofa ordinariamente 
¡agrada. Se declara con L e m a , ó L e t r a . L o s E g i p c i o s , y C h a l -
deos ufaron de los Gerogly f icos en ves de letras v in iendo pene 
ellos en cognición de ios arcanos mas ocultos , y de otras cofas 
diftinétas de las figuras , en fentir de L u c a n o , Co rne l i o T á c i t o , 
y Ravifo Tex tor . F u e r o n ios Hebreos los inventores , de qu ie -
nes los deprehendieron los Egypcsos, y Caldeos: H o r o z c o trahe 
bavcr üdo M e r c u r i o T r i m e g i ñ o . U f a n ios Poetas de los Gerog ly -
fieos para expr imi r a lguna agudeza , ó íentencia , y p rocu ran , 
que las figuras, ó las propriedades de ellas convengan a l objeto, 
a que las d i r igen. Eílos le forman , ó de la forma , d de la natu-
^ e z a j ó de el e f e d o ^ propr iedad de las figuras j como : la P a l m a , T o m . 2. i n 
P^r la ü ta i l i t ud de fus hojas con los rayos de el So l fígnifica, eüe Comment, 
^laaeta ; porque uo cede fu leño al pefo , fignifica la v i do r í a } Symbol, en 
y porque es mas fér t i l en la Judea , que en otras par tes , íígnif ica la dicción 
a ^ g i o n , como expl ica A n t o n i o R iec ia rdo Bi - ix iano. H i e r o g l g - - * 
M E l phi. 
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E l Gsrog ly f i co fe puede expl icar con qua lq i i e r genero^ 
Poema j pero ord inar iamente con un L e m a , ó M o t e , que es una 
fentenc ia , d i cho , ó agudeza, que declare ío que reprefentan ^ 
figuras ; defpues con un Terceto , ó Redond i l l a . 
Sea exemplo el figuieme , en que fe p in to un florido Jardir, 
muy pompo fo , por la hermofura de fus belüífimas flores, con el 
L e m a : A$qIq r i g a v i t ; d i r ig ido á m i Angél ico Maeftro Santo 
Xhomás de A q u i n o . 
Cómo tan bellas las flores 
L a P r imavera nos d ió i 
Porgue Apolo las regó. 
C A P I T U L O X C I V . 
D E E L E M B L E M A , 
E M h h m a , fe dice de el verbo Gr i ego , Emba l lo , que figmña ( Encaxar , y es lo mi fmo 9 que el encaxe , ó e l labor. Es el 
Emb lema : U n a pintura^ que fignifica avtfo común , baxo de ala-
f ia , ó muchas figuras. A im i tac ión de los Gerogiyíicos fe iatto» 
duc ie ron los Emblemas , cuya invención han at r ibu ido algunos 
á los Godos. E i Emblema fe hace de figuras folas ; ü biea órdina-
r lamente fe declara con un M o t e , con un P o e m a , ó con un Mo-
te , y Poema juntamente, pudiendo fer efte de qualquier geaeco, 
j comunmente de Poeílas i ta l ianas. L a formac ión de las figura 
¿e ios Emblemas fe toma de les mifmos efedos , que fe prestí' 
áen reprefentat: como la Hacha encendida} que un poco incita-
d a , mas fe enciende, y refplandece, í igniñca ia humildad ea« 
v i r t u d i dándonos á entender , que la v i r t ud quanto mas fe ^ 
m i l l a , tanto mas fe cor robora , y refplandece ; pero fi ^ . 
H a c h a tan buel ta , que la m i f m a cera, que ardía , la mata; H l * 
fica la l i v iandad : mas í i eftá derecha , que es quando ^ J 0 / 1 ^ 
a l u m b r a , y poco á poco fe confume ; puede fignificar el o 
exempio en las mort i f icaciones ds efta v i da . tío. 
P a r a exemplo traigo el E m b l e m a prjimero de D o n Juan 
r o z c o , y Covar rub ias , en que fe p in ta el encumbrad" r0^^ 
Parnaffo , de donde n a c e , y d i f t r ibuye fus crií laünas a g * 3 ^ 
fuente C a f t a l i a , á donde el Sol les comunica mas fu lui> y 
y os i cuyo M o t e es Bhosbo gaudet P amaf ia ruges. ^ 
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E m b l e m a . 
Algunos hay , á quien en forma agradas 
N o fer en lo que t ra tan entendidos: 
Y no lo fon 5 pues no í i rve de n a d a 
E n c u b r i r los conceptos efcogidosj 
L a c la r idad de el agua ce lebrada, 
Y los rífeos de el monte efelarecidos 
M u e ñ r a n , quan c laro eftyío , y con corr iente 
A m a el ParnaíTo , y l a Ca f ta l i a fuente, 
C A P I T U L O X C V . 
D E L A E M P R E S A , I N S I G N I A , D I V I S A S , r S T M B O L O l 
E * Mprefa fe dice de emprender. Eí la es: cierta figura hecha con 
jf fin part icular, para confeguir lo que fe emprende. L a antigüe» 
dad de las Emprefas es como de las Emblemas, E n las E m p r e -
sas de Mote ( cuyo of icio es determinar el concepto ) fe han de 
proporcionar el M o t e , y la F igura. . L a s figuras de las Emprefas 
han de eftár como figuras mathemat icas * en campo b lanco ü n 
otro mas adorno , á d i ferencia de los Geroglyfieos , y Emblemas^, 
que de fuyo requieren otro ornato. Se exc luyen Codas las f i gu -
ras, que no fon muy conocidasj por ev i tar e l v i c io de la ob ícu r l -
dad, y ordinar iamente cada Empre fa no tenga mas que una figu-
ra , permit ieadofe foio haver dos ; y las que no fon de eüa mas-
aera no fon Emprefas , fino Emblemas. 
Son también íemej antes á i&s Empre fas , las Infignias , d ichas 
aíTi de el l aún f igna , íeñales : que fon : unas figuras^ 6 feñales que-' 
trahian los Capitanes en fus efiandartes.Fue el manojo de heno fo-
ore una haf ia.ín/ígnía de los Romanossque ufaron en iasBataüas.. 
Las D iv i fas fon muy femejantes á las Infignias , y fe l l aman 
aín de d iv i far . Son también ; feñales , con que fe diferencian los-
9"^ las traben. Ant iguamente l levaban los Soldados D iv i fas en 
Jos Efcudos , y de aqu i es , que las Infignias de las fami l ias N o -
bles fe l laman Efcudo de A r m a s ; eñas Infignias fe l l aman pro-
Píamente D iv i fas j porque por ellas fe d iv iden , y d i ferencian 
unos de otros. 
E l Symbolo, d icho tal de el verbo Gr iego Symballo} a t r ibu i r ; es 
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común en orden a l Geroglyfico , Emblema , Emprefa , í n^gn^ 
v D i v i f a : mas fe tomaba aígim t iempo en !a guerra por una fe! 
n a l , que ahora decimos , Da r el nombre : y por qualquiera feña, 
en que fe d i ferenciaba un Execci to de ot ro. D e aquí vino , q¿ 
con mucha propr iedad la D o í h i n a de los Santos Aportóles fuma. 
da en ia profeíí ion áe la Fe , fe l lama Symbolo j porque en ella fe 
d i ferenc ia el Ca tho l i co , de el que no lo es. D e eílo trata larga-
mente Ho rozco eu fus Emb lemas , y en guante á la praética, So. 
ioraano , Saavedra , A l c i a to , & c . 
C A P I T U L O X C V I . 
D E L A S P O E S Í A S M U D A S . 
T T * L Poema metafór icamente Mudo , es : una compoJidonMs-
j £ j ¿ t r ica de figuras en f u propriaj ignif icacion. Refu i tan aíguaas 
veces dos , ó figuras de una o i i fma voz , como : Soldado , goc 
el quai fe puede pintar el So/, y un dado, 6 también un Soldado. 
Ot ras veces una figura fe compone de dos voces , como ü fe pu-
fieíTe , Torna , Sol , para ellas dos dicciones fe pintará la íloc 
Tornafo l , ó G i ra fo l . L a s figuras quanto mas ferán naturales,5? 
eXpreffivas de lo figurado , tanto mas ferá de ley tab le , é ingenio" 
£a ia Poeíia. 
Puede coníla« ei Poema M u d o de quaiquier genero de poeíia. 
Sea exempio ei ísguiente de un d i fc ipu lo del D o d o r Franc^c0 
L l a u r a d o r , pub l ico ProfeíTor de humanas Le t ras de eíla Üni* 
¥er f idad. 
A l Ángel de ías Efcuelas. 
Q u i n t i U a . 
Sol Thomás $ m i l maravi l las 
A las esferas has düdo> 
L u z Sacra a ¡as Santas filias, 
G lo r ia , f ama á las Capillas'. 
Tantos triumfos bas ganado. 
Componenfe también otras Poefias Mudas M ix tas , que conf-
tan de figuras, y de aígunai dicciones de var ios modos inger1' 
das , de las quaies inventan ion Poetas ¡ngeniofiífimos Poemas» 
como el f iguiente Ret fogado esférico , fe lee poc el dsre-
CUO> 
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cbo, y revés, cuyos confonaates le piafaron , y la dicción de 
en medio de la Esfera , que pufe en el Túmulo f que en las 
Honras de Doña Mariana de Auftria , hizo la JBxceientiffimíi 
Ciudad de Barcelona. 
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iSa A K T B p o é t i c a 
C A P I T U L O C X V I I . 
D E L O S L A B E R I N T O S . 
L A b e r i n t o es nombre G r i e g o , que fignifica una ca fa , ó car. 
cei con tantas ca l les , y bueltas, que entrando uno en él fe 
pierde, y no ac ier ta con !a puerta, por donde entró : como aquel 
áe C r e t a , donde los Poetas dicen , que eftuvo el Minotauro, ó 
otros áe que P l in to hace mención. L l ama fe también Laberinto, 
cierto genero de Coplas,ó de diccionesjque fe pueden leer de mu. 
chas maneras, y por qualquiera parte, que uno eche^ fiempre ha-
Ha paffo para la Cop la j de pocas Coplas faca innumerables, todas 
con fu fentencia , y confonancia perfefta. Hacenfe eftos Labrin. 
tos , ó de letras folas metidas entre los ve r fos , ó de foloslos 
v cirios 
C A P I T U L O C X V I I I. 
D E L O S L A B E K í N r O S D E L E T R A S , 
L O s Laber in tos de letras fe componen , neceffitandofe el 
Poeta á meter en ios verfos las letras, que quiere en los lu-
45* gares, que conviene, fegun la figura, que ha de l levar el Laberin-
to ; porque unos Laber in tos fe hacen en figura redonda , otros 
en quaárada., otros pintando un ave, ó un arboly ó una fuente, ó 
una cruzy ó una eftcella, ó otras figuras de efta manera, ó ieme-
j a n z a de- quslquiec var iedad de Poeftas Ácroít icas, ó Pentacrof-
t icas, p toporc ioaando las Coplas , y las letras con aquella figura-
P a r a componer eftos Laber in tos ha de efcr iv i r el Poeta en un 
papel ancho folas las letras, que quiere que fe lean, y apartadas 
l a una de la otra la di f tancia , que es menefter para la figura» 
que pretende | y luego i rá h inchiendo los vacíos de la Poefis, 
que qu iüe re , no metiendo mas fyiabas entre le t ra , y letra de las 
que pide el efpacio, que hay de una á otra. D e maaera,que las le-
tras fenaladas ( que han de i r de la otra fo rma de letra, ó de otro 
color ) fe lean por s i , y juntamente entren en ios verfos en que 
van entrepueftas. C o m o í l quifielle uno meter efle nombre M3" 
r ía ea un Labe r i n to , pongamos por cafo que fueíTe Quebrado» 
e fc r i v ic ia p r imero las letras de efta manera. v 
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M M M M M 
A A A A A 
R R R R R 
I I I I I 
A A A A A 
Y luego procuraría henchir eftos vacíos , ó de Tercetos, ó de 
Oftavas , ó Redondillas , ó de ios vetfos que mas le agradaíTen, 
De tai genero de Laberintos es eñe , que hizo un iníigne Poeta 
Caílellano en la Univerüdad de Bolonia , que eftá en Italia , en 
alabanza de un Cavaliero Vizcaíno llamado Don Alvaro de Ar-
petia , y Sevane , un dia en que fe graduaba de Dodor . Pintafe 
en el un hermoíb mancebo ( como lo era entonces Don Alvaro) 
que fe va convirtiendo en Águ i la , fymboío de la agudeza de 
ingenio. Porque allí como la Águila en la viOa , y en el buel© 
vence á todas ías aves , y fe léñala entre ellas ; affi aquel Cava-
liero Ce feñaiaba entre otros Dociores , que recibieron entonces 
el mífmo grado. Quifo, pues, el Poeta jugar de el nombre de Se-
vaae leyéndole al derecho, y ai revés innumerables veces. Y paca 
efto hizo un quadro en figura de vandera con doce ordenes, y en 
cada uno de ellos düpuío ellas letras ( E n ave Sevane) las quales 
hacen el milmo íentido leídas al derecho , y a i revés 9 y vienen 
muy bien con la pintura, ^ g " 
C A P I T U L O C X I X . 
D E E L V Q E M A CUBICO , E S P E C I E D E L A B E R I N T O S 
de letras. 
C J J b i c o , viene de el latin Cubus * figura por todos lados qua-
drada. Es el Cubico Poema : Una compojicion de letras con In ingenie* 
tai uniformidad eslabonadas* que empezando por la primera letra fa Poé/í. 
de et verfo , fe lee por todas partes. Afi i lo explica Pafchajio , que 
agudiflunamente trata de ios Poemas Cúbicos, y de iu ingeniofa 
M 4 muí-
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nsul t i formidad, que á veces fe componen quadradosj otras ocha. 
vados ; otras redondas, ó de otras figura», que ios Poetas pueden 
idear . Soio traigo un exempío de un d i íc ipu lo de el D o d o r Fran. 
ci fco L l a u r a d o r (por no ofrecer d i la tado campo á la prolijidad) 
de fu propr ia figura auadrat la, y quien no fe contentare con ef. 
ta,vea á Pafchaíio,donde tendrá que aprender la variedad decüa 
Poeíia: pero fe advier te, que la Poeüa debe conüar de pocos ver. 
fos, como fon los Pareados, y Tercetos, porque á paíTar de mas, 
fe h a d a n las figuras deíproporcionadas , fino que de un raiftno 
Poema d iv id ido en varias partes , fe formarán varias figuras. 
C A P I T U L O C X X . 
D E L O S L A B E R I N T O S D E V E R S O S E N T E R O S . 
O T ros Laber in tos fe hacen de verfos enteros , los qualss 
leídos a l de recho , y a l revés , fal tados, ó c ruzados, ó de 
©tras maneras, í iempre hacen C o p i a , como el Soneto Retrogra-
do , que queda atrás : * y eíta Quar te ta corre la t iva aíTonante áe 
J a qual fe leen muchas , que fe h izo á m i Maeí t ro Santo Thomás 
4e A q u i n o , en fus publ icas demonfíraciones , e l año 1700. 
L a n z a cierta mata fieras 
L>ia claro muejlra gracias 
Nácar puro trabe perlas 
M i n a facra br i l la p la ta . 
Aír imi f rao fe pueden componer otros muchos géneros de Poe-
mas. También es de efte raifmo genero la figuieme Redondil la, 
que es un l a b e r i n t o Refregado Ant i í t ropho , que leído por el 
derecho > fué Cielos aplauden á Doña M a r i a n a de A u l l r i a í y poí 
el reyes, la T ie r ra que tiene encerrado fu cadáver, todo lo con-
tradicej de cuya k d u r a re fu tan quatro;dos por el derecho, por 
a r r i ba , y por abaxo 5 y otras dos por ei revés, por abaxo, y por 
a r r i ba , no de poca arte, aunque no fea de grande agudeza, q«e 
en los tales ya le puede permi t i r . 
Exemp lo . c 
C ie los . M a r i a n a vives no mueres. .arreiT 
Cobras Rey no fin reforma 
Ga la tienes no feneces 
C ie los . Corona fin trance formas * .ar re iT 
Otros 
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Otros fe componen de Coplas Redondi l las , ó de Servenítf ios 
efta forma. Hacenfe quatro 3 ó c i n c o , u ocho , ó diez ordenes, 
0tea« tantas Copias en cada orden, cuyos verfos {leven los vo-
cabloSf y fentencia tan independente el uno de el otro, que pue-
dan concertar con qualquiera verfo de las otras Cop las .De fuerte, 
que de qualquiera parte que uno comience a i e e r , y para qua l -
quiera que eche de la una , á la ot ra (no en una fola) ísempre va -
«a haciendo C o p l a . * S i rva de exemplo el í lguiente. g C ^ Ó " 
Otro hallarás impreíTo en las Obras de Syiveftro. Ot ros L a -
berintos h a y , donde no folo fe leen los verfos de muchas mane-
ras, pero leídos de una, hacen un Cencido , y leídos de o t ra , ha -
cen el contrario , y compouenfe de Copias de A r t e mayor , y áe 
Redondillas menores. L a s quales ha de i r el Poeta efcr iv iendo 
de la manera , que van a q u í , y juntamente concertando la cor-
refpondencia de las confonancias , y la contrar iedad de ios fen -
tidos. Porque no bai lará que el ver fo, y fentido cor ra por una par-
te , fino corre por ambas: ds fuerte, que ío que fe va afírraando 
en la Copla menor, fe niegue en la mayor , ó ai cont rar io . D e ef-
te genero de Laber in tos es aquel 9 que fe h ixo en una fiefta de la 
Concepción de nueftra Señora. Donde íe p in ta una fuente con 
dos caños , de los quaies ei uno fíempre eíiá corr iendo agua tur-
b ia , y fuciaj pero el otro nunca cor r ió ha l la aquel día, y en ton-
ces dio un l iquor c iar i íümo, y o loroüí r imoj fymbolo de la C o n -
cepción común de todos ios hombres, y de la Immacu lada áe la 
Virgen nueftra Señora. L a letra leída como Redond i l la dice v i 
de el un caño, y leída á la larga como Cop la de A r t e mayor , d i -
ce bien de el otro. 
L a h v r m t h o , 
^ ^ 
<*'^$^ 
* $ ^ 
^ ^ 
0 Fuente 9 tu embias 
Liquor ponzoñofo 
Ungüento oiorofo 
^ i tienes , n i crias 
Las lagrimas mías 
De ti han procedido 
E l agua f i n cieno 
I 
P o r t i nunca pajfa 
Derramas j i n tajfa 
E / fucio veneno 
j 
N o ejián en tufeno 
M i bien , y r iqueza 
Sin 
l%6 
Sin mezcla hai corrido 
l 
D e el bien y que podías 
D e t i es derribada 
l 
O Fuente la muerte 
l 
V i v i r f y no verte 
E s dicha doblada 
L a noche cerrada 
l 
Produce tu caño 
M i pena , y m i daño 
Por t i tiene entrada 
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W & D e l o d o f y t o t p e u 
T u caño va Heno 
O Fuente la vida 
De t i fe ha aUxuáv 
E s mifero hado 
Ser tu conocida 
Por t i es ex^tuida 
i. 
L a luz de el oriente 
i, 
EJld de t i aujenu 
L a paz prometida. 
* O t ro Labe r in to de no menos arte hallé en el l ib ro de lasFk/ísí 
de M a d r i d . q fe celebraro á la Canonización de S.Tereiade Jefusí 
en el quaí fe lee un Soneto can Pies forzados^ una Qda; y un Hjfnnb 
Oda» 
H a c h a de Juftos, 
Soi á la t ie r ra , 
F lores al campo. 
M a y o á fus vegas, 
L u z a l d i fcur fo , 
G lor ía á la pena. 
Cabe l lo a i ze lo, 
Pab lo á la c ienc ia , 
Hymnos , y tr iunfos 
E n honra vueí l ra, 
Canten los coros, 
Y todos vengan 
A daros grac ia* 
Santa Te re fa . ^ 8 2 ^ 
E n la Poeíla la t ina fe ha l la titóctia 
Soneto. 
( • t e » 
Hymno, 
D e remifos Filo* 
Y á ios Cielos Alvat 
Rof ic ler á Malva, 
Y abandaocia á Nito 
Me thodo al Eftylo> 
Y á la culpa Salva, 
Pa ra el rnuodo LaM 
Y al valor Cirilo^ 
Generofcs aitmen 
Los mayores ^ 0 J ' 
D e las Gerarqu i^ 
E n honor de el ^ 
( A t h o m o s p o r L ^ ^ 
C o n la fé ác Bha^ 
var iedad de L a b e r ^ 
que puede ei P o e t a , fi quifiere % imi tar su la Poeüa ^ ^ 
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COMPEÍSÍDIO D E E l A R T E P O É T I C A E S F A ñ O L A . 
-W^Eípues de haver íe ofreciao largamente los preceptos de el A r te poética 
I i efpañola ; me ha parecido muy coavenlente tr^her eftas elegantes > y 
' ^ ' ^ená io ras Of tavas , en que hallarás reducido todo el Cifne de Apolo > lo 
m S L p a r t ó n t e de toda efta Ar te , y parte de la Re to r i ca , 
todo ello con ingenio delicado, 
como el Cifne enfer ave ha denotado. 
l a Voefta es Ar te , y modo cierto, 
que con l imitación enfeña hablar 
con orden,conornatoty gran concierto: 
de tres partes forzofo ha de conjlur, L i t te rage í la doces. Q u i d credat allego. 
Sfcm m a t e r i a j o r m a . y f i m y advierto, Af irmación defal fo es la ment i ra, (na* 
que de eftas, otras tres fe han de facar, contra verdad, y aquello que feftente^ 
que fon (fegun f u orden ) invención, verdad la Poefiafiempre m i ra . 
y la difpoficion , y locución. declarar lo que efta dentro en la mentef 
á cofas levantadas fiempre a fpha , 
a l D iv ino artif icio en aparente, 
con los quatro fentidos my¡leriofos$ 
y affi no havrá Foetas mentirofos. 
Nobleza hay de los Padres heredada, 
fo« propria v i r tud otra adquir ida^ 
con elfaber la otra es a lcanzada, 
de efta cabe al Poeta f u par t ida , v 
suya fapiencia fiempre haf ido honrada M o r a l i s qu id agas.Quo tedas anagogu. 
de Principes , y en muchos fué tenida*, E l fent ido L i t e ra l efia exponiendo 
y affi podrá pintar el que lo fuere, lof ignif icado inmedmtamente; 
el Cifne por fus armas fi quiñere. otra cofa metafóricamente 
el Aiegorico va áejcubnendo; 
E l Cifne es ave á Phebo canfagrada, ¡as cojíübres de el hombre va inftruyedo 
amigo de agua -, dulce es f u garganta, el fentido M o r a l petf¿ fe amenté; 
anda, y huela, también con e/lo nada, y el Anagogico al fin Joberano 
y tienen hermandad entre si tanta, ' — — ^ ^ . ^ ^ r *l hambre 
que fuelenf quanda huelan en manada, 
oyudarfe t¡ fin Zefiro no canta, 
cí blanco , y f i la muerte fe avecina, 
canta mejor , y dicenla ad iv ina . 
B j intención , hufear lo aue fe d iga, 
y «¡coger la mater ia conveniente-, 
l 1 ^ a tn fuerZa , talento, y faber f iga\ 
podra fer verdadera , ó aparente, 
W? á natura, y razón no contradiga, 
y puede fer fingida enteramente: 
pretende^encaminar el hombre vana. 
Ehfcurecid el Poe ta /u eferiptura., 
porque con mas midado fe leyej)*, 
y porque la doflttlna con dalzura) 
para fer mas acceptafe embolviejfe, 
y porque mas fe entienda con figiirat 
y con exemplos mas fe reiuviejje', 
y ajfi la d isfrazaron de colores, 
porpodel la efeonder de detractores. 
L a Santa Poeíia es aprobada 
por la U le f ia Catholica , pues vemos, 
£ ^ que 
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que de ella f u Efcr iptura ejlá adornada, y luego el Ve r fo , y Coplaty el Tratad 
y en d i v ina alabanza ya Jabemos, harás conforme aquello, q has difpuejt! 
que fué en tiempos antiguos empleada^ con que perfeíio quedará el compu^ 
mas el fa i fa enemigo que íenemosf 
Ju procura v ic iar , y profanarla^ 
y á fus fingidos Diefes apl icar la. 
Los Poetaspnr a rmas fe tomaron 
el Cifne , porque á Phebo es dedicado, 
á quien todas las ciencias fe aplicaron^ 
y al Poeta hafido confagrado, 
parij: ningunas ciencias fe inventaron, 
que en ejta facul tad no fe han hal lado, 
U i j U r i a s , Ar tes , Leyes , y Dodr inas E l Verfo , es oración prefa , y fmw^ 
Sylaha á la vocal ftempre llamamos, 
mientras fonido entero retuviere, 
{porqué á veces de algunas lo guiíamoil 
ó mientras Synalefa no fe hiciere, 
ó mientras de Synerefi no ufamos; 
la v o c a l , que el acento en si, tmigre, 
ferá l a r g a , las mas todas fon brev^ 
y en las ult imas tres ponerlo dees, 
humanas , naturales , y d iv inas. á cantidad de numero fubjetfa, 
de una corriente gracia ataviado', 
tendrá la u l t ima fy laba correpta, 
l a penúlt ima larga } y es quebrada 
l a regla en el E f d r u x u l o , que aptieU 
las dos pof l reras, larga la tercera; 
y qu&ndo eflá el acento m la pofirera. 
E l Redondil lo tiene ocho vocales; (d® 
Aunque fe dice á Phebo dedicada 
f e r el Poeta* verdaderamente 
debe de fer á Chri j io confagrado, 
Sol de ju f i i c ia , claro , y refulgente» 
d quien , lo que á Phebo han apl icada, 
parece fer mas p ropr io , y conveniente, 
porque no folo es Dios de toda ciencia, 
mas es de el Padre Eterna l a fapiencia. f u Menor tiene feys; quotro e l ^ ^ r a ' 
el xirte Mayor doce ; y. fon iguales 
A los plaufibles cantos fanorofos el Efdruxu lo , y éj'te ; y un Cortad* 
de el blanco Cifne im i ta el que es Poeta* el Efdruxu lo tiene de ocho tales, 
con fus verfo s , y eflylos deley tofos, quales en el Entero fe han trozado.; 
doCirina a l ignorante da perfecta., once el Heroyco, fíete el que de él vitM* 
fuavemente reprehende á losoiciofos» y dos verfos de áftete el Francés W^' 
con dulce perfuafion , fab ia , di fcreta. 
v i v i r á los mortales ha enfeñado, 
y f u fiereza tujtica ablandado. 
E s l a difpoficion , compart imlenta, 
un modo, y un efiylo concertado. 
Laspropr ias letras fon las confonwW* 
defde el ult imo acento hafla acoborj* 
l a dicción ; pero fiendo femejanteh 
confonantes no pueden bien llamar]» 
fino fon los fonidos bien fonantes; 
con que difponé nuejíro entendimiento una dicción de si no hay confonarp* 
l a materia que huviereya bufcado: ft no fuere en fent ido diferente, ¿\ 
sonvienefe ejío hacer con mucho afjiento, q entonces puede hacello berrnojaw 
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De dos, de tres, de quatró las Copli l last en B a l l a t a s , Seguidi l lüs, Madrigales^ 
de cinco.de ocho,y diez vé componiedo: 
las confonancius puedes eligi l last 
de el modo arr iba fueres adv in iendo : 
haz la Copla real de dos Qu in t i l l as : 
laMif ta.dsQuint i l la y Q u a r t a haziédo 
no [eran los Romances limitados> 
y folo de ajfonantes van torcidos. 
Rima de dos Heroycos compondrás} 
y f i quieres t rá i de ellos un QuebradOf 
que con los dos j¡guiantes unirás? 
áe tres verfos s y el medio de/pegado, 
laeftanciade el Terceto hacer podrás, 
mas efie medio fiempre va t ravadoi 
con el primer verfo de el jiguiente-t 
y tiene el Madr iga l tres l ibremente. 
no pueden fer por var ias , numeradas, 
que los exí-nplos fon mas fubftanciales} 
deíFtacés.tdelEfdruxilÍ0f y Quebrados, 
harás lo que de Heroyco, y fus cortados. 
D e Texto-, y Glofa con/la e/le art i f ic io: 
ferán Textos los verfos que guftáres, 
de la Glofa ferá f u proprio oficio,, 
componer fohre el Texto que to m a m ; 
J i var ia fent ido 5 ferá v ic io , 
que has de acabar en el que comenzares, 
en un verfo de t í Texto concluyendo, 
cada Copla á propofito v in iendo. 
Comienza el art i f icio Encadenado 
en verfos de dicciones confonantes 
de el verjo mas cercano que ha pajfado: 
ElQuartete haz de quatro.ajfi terciado pero quando no fueren femejantes, 
confonante , ó primero con pojhero: fino en él proprio el verfo ha comézado, 
de feys la fexta R i m a , y va alternando en que fué fenecido el verfo de antes; 
el cenfonante á quatro ver fos ; pero le l laman Repetida , y es ufada. 
cmtinuos fon los últ imos mudando 
confonante : la Of lava efie lucero • 
figue en ocho: las Lyras comunmente 
cmcú}el fegundo;y quinto enteramente. 
Ve catorce el Soneto, y confonantes 
los ocho en Pies de Abba.ó va terciados también podrán los verfos. y renglones 
Pot ros j e y s , que figuen, var iantes, 
conforme te dé guflo compajfados^ 
•Mwen dobles Sonetos elegantes, 
ios verfos Emif l ichios continuados ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
X^C(¡nlosconhnantesquevánpueftos, L a s partes inferiores zubull iendo 
• ios quatro accentos, ó en losjextos. el Cifne , fignifica los provechos, 
S0n . , _ que los Poetas caufan reprehendiendo 
al g i T V l a ' Lanc tonss aventadas las torpezas del hombre y malo, hechos, 
tntr l eta de^ualest premio,y honradlosjuf iosprometiédo, 
m cabezas pueden fer contadas, que fon de la República pertrechos, 
pe-
en el la t ín | mas no la Encadenada. 
Convienen compofiuxss de dicciones, 
á dos , o á tres Lenguas juntamente, 
que tengan en fent ido diftincciones, 
ó un folo á entrambos conveniente; 
i r mezclados en Lengua diferente; 
de var iedad de Lenguas la En /a iada , 
de verfos , y de Copias va mezclada. 
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premio, j cajligo con qe l h h n f e i n d t a , 
y el Poeta con ejlo á D ios i m i t a . 
E n dos partes mayores la Poefia, 
'Narración , y Concepto es dividido-, 
es Narrac ión , contar por l lana v i a 
la cofa como fuera fucedida: 
Concepto f es , d í f cmr i r con galanía 
fcbre la cofa , que es y a conocida: 
fon fus eftylos 9 reprefentativo, 
M i x t o el oírOj y tercero el narrativo» 
Ms la Comedía , efpejo de la v i da , 
imagen de laverdad^de Eupole hal lada, 
dando gracias á Dios in t roducida, 
por los frutos de donde affi es l lamada, 
ú de como fe dice , que es comida, 
por fer en los combites muy ufada; 
fueron materias fübulofas inciertas, 
y ahora H i j la r ias fificas , ó ciertas, 
Es j iempre en tres Jornadas dividida-, 
en la pr imera Jiempre va creciendo^ 
ejiando y a entablada , y conocida, 
v a la fegunda cafis-irebolviendo^ 
en la tercera esfiempre fenecida, 
los cafos:, y marañas defcubriendo-r 
en la L o a procura con prudencia 
filencio , quietud , benevolencia, 
L f l Comedia ej defcanfo de el trabajo 
para bolver á él con mas aliento, 
alaba a l bien , condena al v i l , y baxo, 
y es toda la v ida un documento, 
para faber v i v i r un l lano atojo, 
efpejo do fe m i ra el avar iento, 
prodigo , l i b e r a l , y el v i r tuofo, 
el m c w , af tuto, loco , y el viciofo. 
Conforme á la Comedia es la TrageÜin 
pero fenece en cofas laftimofas, 
que en ejio es diferente la Comedí^ 
tiene heroycas hazañas , y fimofüít 
de Traga , ó Tragos dixofe Tragedia; 
es el Coloquio de menores cofas, 
que fo la una di jputa á tener viene; 
y el Dialogo á dos , ó tres conviem. 
E l Methodo, en % algunas cofas enfim} 
fe dice el uno de Compojiciones, 
comenzando de cofas muy pequeñas, 
es a l contrario el de Rejoluci'ones: 
y fi aquefios dos Methodos defdems, 
comenzarás por las difiniciones, 
ó el Methodo arbi t rar io irás figü'mdo, 
en breve la doClrina comprehenámk. 
D e H i / l o r i o el nobre Hi f ior ia fe aerial 
porque es , contar las cofas fucediday, 
también hay quienficcioen eliaefcriMí 
y otras para la H i f to r ia fon traídas', 
pero en loqes verdad frequenu4rivíl'• 
fon fus comodidades muy fabláAh 
y con iguales premios fe premiaba^ 
los que hadan, la hazaña^ la conten, 
L a H i f to r ia de el Poeta fe divide 
en cantos^y al pr incip io Exordio tUM 
donde advertencia, y atención frP^ 
y á ganar voluntad de el Autor vteM 
var ios afeólos , varios cafos pide 
la H i j i o r i a , y tener ejio le cofie"e¡0i 
quien,que .dondejCon quien hafnce 
por que,y en qmanera.y quando mp 
E / t i t u l o , y el nombre ha de fer ^ " 
d la obra en Poefia con cuidado, -
no arrogante,, fobervio, defcowpw 






f l . 
k 
improprio, impertinetetno apropriadoj lo que ajji perfuades, obligando 
mas muy l ic i to, proprio, l lano, bonefio, con tu a m i j l a d , y mucho confiando. 
para lo q^al conviene fer tomado 
del hecho, o del lugar,6 proprio nombre L a Exortacton de el perfuadir difiere, 
de aquel de quien fe t rata,ó fobrenobre. en fe r de cofas mas dificultofas, 
del perfuadir las partes también quiere. 
E l Hymno ej, alabanza a Dios dev ida, añadiéndole algunas otras cofas, 
que para glor ia fuya fué inventada, porque mas vehemente al fin requiete, 
de la Romana Iglefia recibida-, alabarás de nobles , valerofas, 
fué defpues á los hombres apl icada, ias perfonas que exortas , y con veras 
de quien es antes, defpues, y en f u v ida el fin dichofo, ó que de el hecho efperas» 
en la bondad en verfos alabada^ 
A l amigo confuela comenzando, 
f u pena , y f u doler mucho fintisndo, 
a l fuyo otros trabajos comparando, 
y l a común mifer ia proponiendo, 
á paciencia , y eifuerzo le exortando, 
/a for tuna, y perfonas celebrando 
fus hechos , y fus cofas enfalzando* 
En figuras de Satyros fo l ian 
afear la torpeza de los hechos, 
y públicos pecados reprehendian, 
de donde procedían m i l provechos'. 
la Loa en vituperios convertían, 
y lo que han convertido los Derechos, 
y Política es maldecir con daños 
fin grac ia , que es oficio de tacaños. 
huen fuceffo de todo prometiendo^ 
tu ayuda , y voluntad ai fin le ofrece, 
p a r a f a l i r de el daño que padece. 
E s Elegía , laftimofo canto 
de cofas de dolor , pena , y tormento, 
que á lagrimas provoque,y tri j le l lanto, 
caufará á mas terneza^y fent imiento 
ejta mifer ia que l lorare , en quanto 
haya tenido profpero cimiento, 
^que ¡a fe l ic idad , y buena dicha, 
fiendo acabada aumenta la defdlcha* 
Es defcrivir , p in tar en Foefia, 
"O que un P in tor en una tabla hic iera, 
facando de la propr ia fantaf ia 
la figura en palabras acá fuera, 
con propriedad , y con galantería, 
con el adorno , que el P in to r pufiera, 
defcriven lugar , t iempo, y otras cofas, E l Epitafio f e a compendiofo, 
perfonas ciertas , y otras myfienofas. no iarg0 f ni d}fuf0 ? n i pefado, 
* .„ , r r r , n i á la memoria , y a lUerpeno fo , 
2m^ad» ^ oficio* o fer forzofo, ( « a : en ¿¿ fer(i el dtfunt0 f r u t a d o , ' 
™Uefra en ^ per fuadi r ,y no arrogan- ó fu v h t u d j ¿ hecho algun0 hom0fof 
^ e Lo otro es repreheder,y muy odtofo, qUS para sxemt>i0 de í o . ^ han quedado, 
1 "rguye al perfuadido de ignorancia, ' parahonradeíá i funto y de Dios g lor ia , 
m f t n ^ P ™ ™ ^ 6 * pro^echofo, qUeds en el monumento f u memoria. 
1 JiQ)y aun neceffario, y de ganancia', 
%pi-
ipa A R T E P O É T I C A 
Epigrúma, es un claro entre efpkndores Confian los Laberintos de invención, í 
breve Poema , agudo $ y fentenciofo: que fe k a n de modos d i f rentes 
el ingenio Jut i l entre primores 
aqui puedes facar Lo myjleriofo: 
aqui la Poejia entre colores 
galán fuele moflrar lo artif iciofo: 
y finalmente aqui el Ingenio , y arte, 
con t&üo lo mejor deben honrarte. 
"Égloga, es de Fafiores algún canto, 
de rujticos 5 ugrefies , y grofieros 
las letras. Coplas, veT¡osi y renglnu 
a l revés , a l derecho , algo dexando * 
o folo de lo mucho algo tomando. 
V a r a pedir , comienza proponiendo 
la obligación , que tiene de preftarh 
aque l , á quien Je pide , refiriendo 
las cofas que mas puedan obligarlo; 
provarás lo que ajfi fueres pidiendo, 
que el nombre lo declara ajji porquanto como es pojjlble , y juj io el oíor^ arlo: 
el cantoJignifica de Baqueros} 
pero debaxo de elf i ívej ire manta 
otros fentidos tiene verdaderos. 
E l Problema mudando fi propone'. 
l a que/tion en dos partes fe difpone* 
darás las gracias mucho te obligan^ 
de generofo a l que otorgo loando. 
E l Parabién comienza propon'mk 
las caufasaque tendrás de e/íár coníerto, 
por el bien de am igo , atribuyendo 
el buen fucejfo á fu merecimiento) 
y fus comodidades refiriendo, 
defeando mejoría , y mas oumentot 
y el ufo de el oficio irás loando', 
y fuele el Pefar darfe confolando* 
E n i g m a , es un decir ohfcurecido, 
y muy dificultofo de entenderfe^ 
l leva muy encubierto f u fent ido, 
con gran dif icultad de refolverfe. 
E.a^Fabula también trae efcondido 
avi fo con ficción , que ha da Jaberfe^. 
y por mas que fingidas f m deydades, 
no dexan de encerrar muchas verdades* comenzarás l a voluntad ganando, 
y luego propondrás lo que quifisrss. 
E l Geroglyfico , es una efcultura, 
que fuele declarar cofa Sagrada, 
D e el Emblema también baxo figura, 
enfeñanza común viene ci f rada. 
S i Cartas con buen orden efcrivteteh 
E l fin part icular baxo p in tu ra , 
Empre fa comunmente es celebrada» 
Infignias , y D iv i fas , f on feñales, 
son que fe diferencian los mortales* 
E l Eco es de vocablos fuficientes 
d pmt i r fe cada uno en dos dicciones,. 
quedtmdo los finales exijtentes» 
de comunes lagares te ayudando,^ 
y d i las mas razones que entendieM 
que á tu pretenfa i rán aprovecbamh 
y aunque el común hablar la Cartat 
la de el Poeta quiere fer fabidñ' 
Guardarás el decoro de las cof^h, 
a l tiempo , y los lugares fend ien* l 
y á las que ciertos f o n , ófabuloj^' 
Jiempre tras las futuras previnien 
porque fon indecoras , y penoja5* 
Ji á lo pagado van contradieten^ 
X83 ^ . V A N D E R A 
D E D I C A D A A D O N A L V A R O D E A Z P E Y T I A , Y S E V A N E , E L D Í A E N Q U E R E C I B I Ó E L G R A D O D E D O C T O R E N B O L O N I A . 
Pintófe un Mancebo he rmo íb , que fe va convirciendo en Águi la. 
T el que yandearU fabe , 
S i en ella mi l veces entra, 
En efta iluflre Vandera Vandeafe , como ves, 
Eterm^o f u memoria Co» j f i r tña ItMreTí», „ „ „ , , , , , . , , ,, , , . 
Aaue l , L e e n la edad f r imera, E N A V E De la cabera k los f e s , S E V A N E . M , l veces hal la , que alabe; 
A l Principio I f u g lor ia , De los fies ¿ la c a k K a , Torque mü veces encuentra 
Voló hafta la tttava E/phera. A l derecho, y a l revés. A Sevane , buelto en Ave . 
1 que l - j ^ v a n t a v u E l o , y va l i g E r o con alas d E e x c c l E n t c e T ? l  I T ? 
JLL/ l i d 
n t E n d i m i E n t o , y n o f l q u e d a E n e l f a b l ^ r r a í f ? 1 " 0 » 
j JtL 
N o t i e n e l ^ T a d a el m u ^ T d a n a l c o N t e n t o , la iNdia OccideNcal , N i t o d o q u a N t o j u N t o nos d a , y X T o s ^ e " l i j l m i T ^ T un moracNto 9 
Q A do i g n o r A n c i a t e y n ^ , ^ e y u ^ d llanto. AUi la obfcurA n i e b l A e f p e f f A , y f r í a c ^ ufa en A ^ I m a * i c g A horrible efpAnto, 
I 
ffi V e n t u r a b V e n a , i l V f t r e 1 ^ z , y gnia d y - " b ^ V¡ft l ' aliVio^conf-ye ! ° ' ^ T " 1 " 1 1 ^ ^ a l o r í 4 a V d a i , fabidVria, 
• 
El que q u i f i E r e hallarlo E n e f t e f u E l o e n t r e T ^ 1 t e r r e T 7 f t re € ¡ 1 7 ^ l o d o ü m b u e l t o , d E l p n E m i g o e u E r p o tompa E l vel» 
• 
M S u b a , q u a l S u b e S i n piguelas S u e l t o S o b r e l a g n u b e ^ el nebli S a ñ o f o , SI ve la p r e S f . e m p o S della r e S u e l t 
r . -
tí 
E l a y r E pa f fe . y l l E g u e p r E f u r o f o , d6 J ? l foego J ? f o e n c e n d i d o J f n l a a l t a E f p h e r a , y En él encienda E l p c e h o fE.rvorofo, 
V a e l a g V i l a c a V d a l , q . e ^ T - e s ligera ^ / " o l a n d o c o n V e l o z , y f V e l ta p l ^ ^ m a d e l " ^ ^ e r d e f a l l e por el V i e n t o a f V e r a ? 
A f f i va l e v A n t a n d o f e 4 la f im , y e f c l A r e c i d AcubreelgrAn fe v A n e , ^ u A 1 e re£e A H a e n l a m A r la blancA efpuma 
N o fe engríe^ " I ^ J i hincha , i fe uf;, N i q u a N t o mas e N la h o N r a infigNc , v u e l e N de a r r o g a ^ J t e baxo " ^ J o m b r e gaNc 
Ipremio^quf-^ oy le dan, E s j p o i q u E a n e 1 E, figuiendo la Ex c e l e n tE , y clara c i E n c i a , y E n e l l a fE E ^ l pre io, qu | / * 
.lL 
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A L SOL DE L A IGLESIA 
J 
L A B E R I N T O C U B I C O , Q U E P O R T O D A S P A R T E S , 
empezando l iempre por la R , contiene el figuiente 
Pareado. 
Kemomo Thomasfu hueloy 
Que fttdo formar un ciclo, 
R e m o n t ó T h o m á s f u b u e l o Q u e p u d o f o r m a r a n c i e 1 o 
e R e m o n t ó T h o m á s f u b u e i o Q u e p u c i o f o r m a r u n e i e i 
m e R e m o n t ó T h o m á s f u b u e l o Q u e p u d o f o r m a r u n c i c 
o m e R e m o n t ó T h o m á s f u b u e l o Q u e p u d o f o r m a r u n c i 
n o m e R e m c n t ó T h o m á s f u b u e i o Q u e p u d o f o r m a r u n c 
t n o m e R e m o n t ó T h o m á s f u b u e l o Q u e p u d o f o r m a r u n 
ó t n o m e R e m o n t o T h o r a á s r u b u c l o Q u e p u d o f o r m a r u 
T ó t n o m e R e m o u t ó T h o m á s f u b u e i o Q u e p u d o f o r m a r 
h T ó t n o m e R e m o n t ó T h o m á s f u b u e i o Q u e p u d o f o r m a 
o h T ó t n o m e R e m o n t ó T h o m á s f u b u e l o Q u e p u d o f o r m 
m o h T ó t n o m e R e m o n t ó T h o m á s f u b u e i o Q u e p u d o f o r 
á m o h T ó t u o m e R e m o n t ó T h o m á s f u b u e I o Q u e p u d o f o 
s á m o h T ó t n o m e R e m o n t ó T h o m á s f u b u e i o Q u e p u d o f 
f s a m o h T ó t n o m e R e m o n t ó T h o m á s f u b u e i o Q u e p u d o 
u f s á m o h T ó t n o m e R e m o n t ó T h o m á s f u b u e I o Q u e p u d 
b u f s á m o h T ó t n o m e R e m o n t ó T h o m á s f u b u e l o Q u e p u 
u b u f s á m o h T ó t n o m e R e m o n t ó T h o m á s f u b u e i o Q u e p 
e u b u f s á m o h T ó t n o m e R e m o n t ó T h o m á s f u b u e l o Q u c 
l e u b u f s a m o l i T ó t n o m e R e m o n t ó T h o m á s f u b u e i o Q u 
o l e u b u f s á m o h T ó t n o m e R e r a o n t ó T h o r n á s f u b u e i o Q 












e R e m o n t ó T h o m á s í u b u 
me R e m o n t ó T h ( * m á s f u b 
f p e u Q o l e u b u f s a m o h T ó t n o r a 
G* u p e u Q o 1 e u b u f s á m o h T ó t n o —
^4 d u p e u Q o l e u b u f s á m o h T ó t n o m e R e m o n t ó T h o m á s f u 
(^ o d u p e u Q o i e u b u f s á m o h T ó t a o r a e R e m o n t ó T h o m á s f 6 
6 
r?, 
¿a & u Q o l e u b u f s á r a o h T ó t n o m e R e m o n t ó T h o m á s f u b u e i v ? ^ 
" 3 U e u Q o 1 c u b u f s a m o h T ó t n o r n e R e m o n t ó T h o m á s f u b u e $3 ^ 
<á?S G * ^x . . r- - t. T ' > .. .. o » * A t u * » . a - f . . u . , .«^ CSk 
6 
P a m r o t o a u p e u i ^ o i e u d u i s a m o i i i o i u o u i ^ i v c i i í u u t u i t i 
H r a m r o f o d u p e u Q o i e u b u f s á m o h T ó t n o m e l l e m o n t ó T 
P$ u r a m r o f o d u p e u Q o l e u b u f s á m o h T ó t n o m e R e m o n t ó 
ñt n u r a m r o í o d u p e u Q o l e u b u f s á m o i i T ó t n o m e R e r n o n t 
c n u r a m r o f o d u p e u Q o l e u b u f s á m o h T ó t n o m e R e m o n 
i . c n u r a m r o f o d u p e u Q o l e u b u f s á m o h T ó t n o m e R e m o 
e i c n u r a m r o f o d u p e u Q o i e u b u f s á m o h T ó t n o m e R e m 
i e i c n u r a m r o f o d u p e u Q o l e u b u f s á m o h T ó t n o n i c R e 
o l e i c n u r a m r o f o d u p e u Q o i e u b u f s á m o h T ó t n o m e R 
I ^ 
s 
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í'íjw Vemte y anco no mus 
S i de recente Us cuentas; 
S i U s cuentas por compás. 
Algunas menos > o mas. 
Son cinco m i l y quinientas. 
JUEGO DE E L AXEDR 
QUE T R A T A DE E L NACIMIENTO DE CHRJSTO 
N U E S T R O SEñOR. 
z. 
A l derecho >y a l revés. 
Por atrás y y por delante > 
A la Mor i fca > y través, 
Juntando dos, o tres pies3 
Hal laras el Confinante. 
w^^^vm&^&^w&&&&*&%^^-¿®$P*%%?i ^ ' ^^m^^ .^ 'é^^m^dmPd^ j^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f g 
í*. 
La Virgen Santa María 
Con fus entrañas de amor 
Oy nos ha dado el Meííias 
Amanío Dios fu amor 
Cumplió fe la Profecía 
I 
I 
Con un H i j o , que parió 
Siendo Virgen efeogída 
( Según nos lo prometió ) 
Lucifer va de caída 
Quando al hombre refeató 
^ 
& 
De el m o d o , que convenia 
Ha parido al Redemptor 
Para nueftra mejoría 
Havcys viílo tal primor 
N o fer:i 3 como folia fe 
Nucílro pecado pagó 
Por levantar m i caída 
Humilde por m i nació 
Siendo Virgen la parida 
Y a mi fuerte fe trocó 
ig Siendo de tan gran canda 
O qué fupremo favor 
Pues Dios Padre alli lo embia 
Moílrando fu gran amor 
Esforzó mí cobardía 
, tf£^«W^^^^^^^^;*£^^ 9\ 
m 
Con el Parto Virginal 
Fue nueftro gozo cumplido 
Su clemencia celeíHal 
De caridad encendido 
H izo perdón general 
•Sv 
Remedio nueftro pecado 
Contra nueftra Madre Eva 
Por aquel caro bocado 
H izo Dios tan alta prueba 




Dando de fu amor feñal 
Recuperó lo perdido 
Fue la paga mas cabal 
En un Pcfebrc metido 
Con afición paternal 
1 
fe 
En un Pefebre cftá echado 
E l que nueftfos males lleva 
Y con carne disfrazado 
Porque Luzbel no fe atreva 




Nueftro Cordero Pafqual 
De Carne humana veftido 
Ha nacido en un Portal 
Nueftro defenfor ha fido 
Tomando nueftro metal 
W 5* *? 1 t ' 
m 
E n una noche muy fría 
Nació de Oveja Paftor 
E l que m a l no merecía 
Porque ceífe m i temb lo r 
E n un Pefebre plañía 
L a que V i rgen concibió 
Fue caufa de nueftra v ida 
D e mi culpa fe encargó 
C o n a m o r , que le comb ida 
A q u e l V e r b o , que encarnó 
*2f 
35 
C o m o N o r t e , que nos guia 
Qui tándonos e l temor 
Y a pues pecador confia 
Pues D ios fale por fiador 
Venc iendo al que nos vencía & 
£> 
A l buen puerto nos facó 
Con tan humilde venida 
Pues Dios tanto fe abaxó 
Con paga, que es tan crecida 




O dichofa compañía 
Aquel caudalofo Azor 
Mira que vuelo daría 
Como fabio Cazador 
Quando al mundo defeendia 
«P'&| 
Ha fañado nueftro mal 
Gomo eftaba prometido 
Haciendofe Dios mortal 
Una Virgen le ha parido 
Quien imaginara tal 
¿ Víftíóre de mí fayal 
® 
i 
Siendo de gracia dechado 
Porque mas fu amor nos mueva 
Aquel León figurado 
Salió manfo de la cueva 
Encogido, y abreviado 
i <$ 
tóg De puro amor confumido 
g En faívo eftá mi caudal 
§ Lucifer anda caído 
9 Hecho mi Dios temporal 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ í t ^ ^ ^ t ó ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
& 
& 
E l Sacro Verbo encarnado 
Redimió la culpa de Eva 
Teniendo tal Abogado 
Aunque mas el hombre deba 
Para que quede pagad© 
1 
fe 
Haciendofe nueftro igual 
E l m i fmo , que ofendido 
Confufo eftá Belial 




Por fola fu corteíla 
Por falvar al pecador 
Pagó quien no lo debía 
Hecho el hombre acreedor 
Con amor que nos tenia 
A todo el Mundo libró 
Con caridad nunca oída 
Porque no perdiera yo 
La Mageftad ofendda 
A sí mifmo fe apacó 
| 
rfAt - i ^ , ¿Sf, J$B* Jí&. ¿ $ ^ 
e&s zls 2^ ^ ms 2^¡ ^ 
¡ W h JOB» 
US1LÍS 5;;a¿;.¿J 
Üú 
Z&¿i 3 ^ oíS; 
Siendo pues la culpa mía 
Ya no trata de rigor 
Llora la Eterna Alegría 
Pagará el mifmo Criador 






Con nofotros converso 
La Mageftad ofendida 
Aunque al mal que Adán causó 
Sobra mucho á ia medida 
E l grande precio, que dio fe. 
En Belén nació efte dia 
Nueftro gran D i o s , y Señor 
C o n fu gran fabiduria 
Para falvar al deudor 
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E S F A n O L A . 
efígraveverfo,y Copla de 
t ra ía ioe rave .y ioqueno^ í 
ordinar io 
contrario. 
Guardaras en decir la propr iedad, 
de vocablos no ufados nunca tifando^ 
porque en el ufo tienen f u bondad; 
hs Cortefanos graves imi tando, 
da al antiguo vocablo gravedad; 
podranfe otros de nuevo i r inventando 
de las cofas^que de antes no havíanf ido, 
conforme a l o que fon ? ó de el fonido. 
L a dignidad al verfo hace muy gravg} 
de fentencias s y dichos adornado^ 
con vocablos no proprios muy fuave,. 
que de otros éi fentid& han ufurpado 
por ciertas caufas 5 que el 'Poeta fabe9 ¡ 
1 que Tropos s o Figuras han l lamado 
I ¡os Oradores j donde fe vea,, 
' pues tanto al verfo la F igu ra ar rea. 
Los Poetas fus obras 5 y efcr i turm 
j «aran con dignidad muy adorrmdas'f 
I d¿ maneras ds hablar^ y de Figuras^. 
I de la forma común nú ñpartadas-, 
I que parezcan improprias luego.y duras, 
I {aunque de algunos doíios fon ufados:) 
I > porque es proceder en inf in i to, 
I bajía de ellas decir efte poquita* 
i "fl/¿ de pronunciar cumplidamente^ 
\ "ando á lo que fe dice fiel fentidoy 
i pare e/io el eferivir es conveniente; 
I fon un Punto el fentido es concluido, 
\ ccn Coma, y Colon quedara pendiente^ 
I £« tí mas puntuar nunca haya olv ido; 
I |Qf? rf0:y claramentefiempfe hablando 
1 ,raí dmjiboici ías e v i t a n d o 
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B e el famofo Poeta acreditado 
no es delito im i ta r la PoeJ¡af 
como por nueftro Cifne es declarado, ^ 1 
¿levándole en las obras por f u guia^ 
mas no que vaya en todo á el atado, 
n i ufurparle fus obras, que fer ia l 
hurtar ; pero fi aplicar es permitido,, 
fiendo por ta l ¡o ageno conocido. 
E l Ci faef tn el Zefiro no canta, 
n i el Poeta fin vena cantar puede, 
que es extafis , furor t y gracia ta%tay 
que al jmcio c o m m i , y gracia excedes 
algunos la quifieron límnar fan ta ; 
no hay arte que la dé , n i que la. vede? 
los artes á los hombres doífos hacen; 
mas no Poetas , fi hechos y a no nacen. 
Como el fu ror ; y efpir i tu levanta-
a i Poeta de si ya enagenado 
en la contemplación acafo f an ta ; 
fin tener ds efla v ida algún cuydado, 
y el eftilo no alcanzan en que canta'. 
es por loco de locos mal j u z g a d o ; 
q e¡ proprio ds íagente indot la;y du ra , 
juzgar lo que no entienden,por locuréi. 
E l pr imero furor es amorofo, 
de el conocer lo bello-procedido, 
y aquel que conociere mas lo hermofo, 
•mas ferá tranfportado fu fent ido, 
y el Poeta como es tan ingemojo, 
haviendo la hermofura aprehendido, 
ía ama con mas fuerza , y fi es terrena^ 
de ejia d la foberana fe enagena. 
Fu ro r de Religión es el f¿gando, 
que el efpir i tu inf lama aS tal fu¿r te, 
N que 
A R T E P O É T I C A 
que olvidado de todo lo que es mundo, 
á venerar á Dios tan folo advierte, 
con un fervor fogojo , y fur ibundo; 
y con aquejle efpir i tu tan fuerte, 
á Dios muchos Poetas defcubrieroni 
mas ¡os Gentiles no los entendieron. 
'Profetico furor es un d iv ino 
ü f f i r i t u , que á alguno Dios ha dado, 
con que de lo futuro es adevino} 
y pudo el calor fer en tanto grado 
de algún Poeta , que á declarar v ino 
lo futuro : de que han adevin&do, 
es cierto : fi fué acafo gracia , ó fejfo, 
6 lo reveló D i o s ; Dí'oí fabe aquejfo, 
lEl tdtimo furor fe l lama Vena, 
confi(le. en armonía , y en concepto, 
con quetnfiamado elhombrefe enagena 
de el común , y ratero penfamiento, 
con una armoma dulce ordena 
la confonetncia , fy laba , y flccento; 
mas apto no ejlafiempre paraaquefi9) 
porq es conforme ei cuerpo efiá %ue¿ 
A l Poeta en fer blanco el Cifne enftña 
honeftidad, v i r t u d , bondad, l impi^ 
mas'el que d r ienda Jueita fe de¡peña 
por las fucias materias , y torpeza; 
de aquefia pura inftgnia fe defám. 
y es iafiimcL emplear en tal vileza 
fu talento el Poeta , y dar con todo, 
ingenio , arte , y trabajos, enmkát, 
Quando ha de mor i r canta dukmenH 
el Cifne tpor haverfe mantenido 
de cofas de v i r tud , y porquefmti, 
que Jera de f a Apolo recibido; 
aj]i el Poeta viejo es excelente, 
fi el oficio en virtudes ha exenUo\ 
y porque de f u Chn/ lo en un wowento 
d gozar v a , fe muere muy conUntt' 
M I 
APf& 
E S P J n O L A i p j 
A D V E R T E N C I A f . 
S I tuv ieres reparado , q«é alguno de los preceptos de el A r t e 
Poética , a r r iba expre f fad» , no ettuviere en el íobredicho 
O mpendio i y que en los que en él Se Man trahido , no obferva-
mos puntualmente el orden de 4a d icha A r t e ^ lo pttedes a t í i bu ie 
á la paíTa de la irt jpreíík n. 
v A D V E R T E N C I A II. 
T O d o s los preceptos , que hafta &qni hemos dado de el A r t e 
Poética, te parecerán como pr imeros pr inc ip ios, aunqme áo 
de el todo evidentes, y claros . pues hay tantos, que los ignoran. 
Otras cofas hay en la Poef ia mas dií icultoTas, y que pocos Jas a l -
canzan , las quaies pertenecen al perfecto Poeta. Pero porque 
hemos de hacer part icular t ratado de el las, acabo efte con í u p l i -
carte recibas con animo benévolo elle trabajo , que aunque pe-
queño , fí miras lo que cueíla el e í c r i v k colas , de que tan poca 
lux han dado otros Autores , todavía lo eÜimaras en algo. O í o 
decirte , que í i comienzas á poner en prá í l íca eflos avi fos, y r e -
glas , con las ayudas grandes, que te dará la S y l v a , en breve fes 
ras gran Poeta. Pero íerlo has mucho mayor , í i empleares eí A r -
te , y ei ingenio , no en matet ias bax^s , y deshoneílas j fino en 
aquellas , de que tu íaques provfccho , y á n inguno hagas daño. 
E S T I M U L O D E E L D I F I N O A M O R , 
A u n q u e en el d i í cu r fo de el Ar te Poética h-mos puefto exem-
plares de todo genero de verfos , donde pueda el Poeta 
ver ias confonancias , y d i f e renc ias , que hay de unos á otro¡»j 
pero porque al l í íblo pretendiamos eníeñar las med idas , y leyes 
de cada C o p l a , no pul imos mas de lo que para la Theo r i ca s e ra 
RsceíTario, refervando la p rá í l i ca á muchos , y muy elegante* 
Poetas , que con obras mas» l imadas, y pe t í taas la van emanan-
do. Mas fi la brevedad que en eñe L i b r o hemos deíeado, d ie ra 
lugar para el lo , no v in iera fuera de proprhto tras cada ge«.era 
¿e Cop ia t ratar a iguna mater ia larga en aquella f «ma , y rre-
^ ida , de donde íe fuera juntamente con los preceptos aprendien-
do la execucion de ellos. Pero ya que efto no ie pueda hacer ea. 
todos los géneros (porque íer ia hacer muchos L ibro» ) a lome-
mos en la C opla de Redond i l la ,que están uíada, y tan tacil a to-
^os > te quiero ofrecer un ü ü i m u i o de el d iv ino A m o r , ei qua l 
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compufo m d c f t u , y religioso Poeta , aunque por fu h^v,;^. 
no quifo , que falieíTe en fu nombte. Servirte ha de dos fine 
que en eíla O b r a yo he prereudidojáe enfeñarte á componercj 
fas altas, y d iv inas; y de ai ic iüí iarte á eUas. Léele con atención' 
y í l í intisres , que va obrando en tu a lma afedos de amor ¿ 
D i o s , y que fe va encendiendo en tu corazón elle dulce, y í3. 
brofo fuego; no ie dexes apagar, y mor i r preílo ; mas torua una 
y muchas veces calentarte en él D e cuyo ardor nacerá iaperfec. 
c ion , y alíesa de tus verfos , y el verdadero e íp i r i tu poético. 
i • •• 
J N V I S I B I L I A D E l A C R E A T U R A M ü N D I PER E^, 
quiz f a d a funt in te lk t ta confpiciuntur» P a u l . i . Roma. v_ 
A L n i E s j a el tiepo nos l lama, 
á que tratemos de amores^ 
y á que de aquel te enamores, 
que antes de el t iempo nos ama. 
Q u e n i tu ferás temprana, 
n i dexará de fer tarde 
tu amor , amando á la tarde, 
a i que te amó de mañana. 
A m ó t e en fu etern idad, 
m i r a qué amor fin m e d i d a ! 
T u de tu a m o r , y tu v ida 
aun no le das la m i tad . 
Merec iendo el fer de t i 
amado perpetuamente, 
y amado inf ioi tameníe,, 
como es amado de s i . 
Pues ha tanto que le amó. 
y íi es muy grande el amor, 
muy grande ha de fer ¡apaga, 
¥ (I es amor infinito; 
eí otro amor lo ha de fet, 
fino quedará á deber 
inf in i to el que es finito, 
Y afli queda el amor tuyo 
en una deuda inf in i ta, 
porque él es cofa finita, 
é inf in i to el amor luyo. 
Inf ini to en la fubílancía} 
en ía durac ión , y modo: 
el tuyo finito en todo 
con inf in i ta diftancia. 
Y con fer tan limitado 
tu a m o r , aun effe le partes» 
y das muchas de las pactes 
quanto ha.q fe amó á si m i fmo, á qualquiera bien criado. (r0' 
K o hay bien faífo, ó veráadc 
con el qufll tu amor no partas 
d iv id iendo en partes hartas, 
lo que es harto poco entero. 
Y la fuerza de tu akdto 
y con aquel a d o m i fmo , 
con que á si fe af icionó. 
Y aííi fuera gran razón, 
fi in f imto amor tuvieras, 
que inf ini to amor le dieras, 
en t iempo , y en intención. en tantas partes pas tiáa, 
Q u e amor con amor fe paga, . queda muy enfiaquecida, 
y no con paga menor ; paríUiegac á fu objeto. ^ 
T>E EL m v m O AMO!.* 
Que es blanco muy apai tado 
p í o s , y fi quieres l legar, 
á íu ¿ k & o baí? de t i rar 
coa arco muy bien flechado. 
E l arco es la vo lun tad , 
fu a¿lo de amor la v i r a , 
fi ia Fe pone la mira» 
es ado de car idad. 
Y t|uanío mas eíle amor 
en si í'e une , y fe esfuerza^ 
él tira con mayor fuerza , 
y e$ ei t iro muy mejor. 
Para efto es meaef ler , 
que de todas las criaturas^ ' 
y creadas hermofuras 
apartes , A lma , el querer. 
Porque en ¡a parte , que das 
á hermoíura peregrina^ 
dexas- de amar la d iv ina^ 
ó dexas de amar la mas. 
Y agravias á fu be ldad, 
dando á entender no baltarte^ 
desando entrar á la parte 
de tu amor otra bondad* 
Y debriale baíiar 
á efla voluntad ruya , 
lo que es bai lante á la fuyaj, 
que tanto mas puede amar . 
D ios couiigo fe contenta 
con fumo coatentas i ieuto; 
pues con lo que eüá él contento, 
tien puede el la eílár contenta^ 
Que íi tu vo luntad fuera 
cien m i l , y D ios no fe amára j 
infinito ie quedara 
que amar , y ei ;a no pud iera . 
Y íi quantos coraaones 
bay por cr iar , y los criados 
t u v i e r a n ocupados 
twf 
en amar fus perfecciones. 
Comenzando ab eterno^ 
y efio fin ceilar j a m a * , 
y fuera erecie-ndo mas 
cada punto eíTe amor t ierno. 
S i de el m i fmo D ios amada 
fu m i íma beldad ce faera , 
por fu beldad fe d ixe ra 
H. be l la mal mar idada . 
Aff i que viene íobrado 
fu ser , é i n ñ n k o excede 
á tu amor , y de él no puede 
fer perfeftamenre amado. 
Pues á todo el amor junto-
escede eña bermofa EíTeacia^ 
mas que la c i rcunferenc ia 
de ei C i e l o mayor á un punto» 
M e a e ü e r , pues no ferá, 
para hartar tu vo lun tad 
añadir otra be ldad , 
que eíla íola la har tará . 
N o hay paraque fat igarte 
rodeando todo el mundo, 
bufeando oír© b ien fegundo 
con quien ca far te , ó canfarte» 
Baí late una E fpo fa amada,, 
l e g i t i m a , y verdadera,, 
no admi tas ot ra ramera, 
que effa la hará m a l cafada. 
Y fi á Aga r tienes en caf% 
y el la de t i á l í m a é l , 
vaya de caía e l la , y é l , 
y á t i de e l la te defeafa. 
Y fola en tu cafa dexa 
á S a r a , u ot ra mejor 
h e r m o í u r a , y muy mayor , 
quede Sa ra , aunque mas vieja». 
Que es la hermoíura d e D i o a 
á la qua l debes a i r a r 
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c o a un amoc fmgular , 
y no amor común de dos. 
Y á fu eterno amor fe debe 
eñe amor , y mucho mas, 
y aííi no permi t i rás , 
cpe ot ra parte otro l leve. 
Q u e pues d icen , y es affi, 
que es p iedra imán el amor , 
de e l amor el que es mayor 
l levefe a l menos tras s i . 
Y fea tu coraxon 
de efta p iedra imán el h ie r ro , 
y no t ire ( que es gran yerro ) 
o t ra cofa tu af ic ión. 
Q u e ñendo cofa mor ta l , 
tu amar con e l la perece, 
y con el la fe env i lece, 
y en el la fe emplea ma l . 
M a s quer iendo mejorar le, 
y hacer de él un r ico empleo, 
en C i e l o , n i en t ier ra veo, 
en quien mejor emplear le, 
Q u e en D i o s j q todo el ser fuyo 
es perfefto , en ú , y hermofo, 
y es amador fervorofo, 
pretenfor el querer tuyo . 
Q u e no folo d io l i cenc ia , 
paraque amar le pudieíTes, 
mas qu i lo ob l igada fuciles 
con precepto de obediencia. 
M i r a pues ñ tiene gana 
4e querer , y fer quer ido: 
aunque es robado el par t ido , 
que e l n inguna cofa gana. 
S i no es ganarte á t i , 
que te vé andar perd ida : 
g a f a n d o toda la v i da 
en amar ya a q u i , y a a l l í . 
A n d a n d o tu penfamiento, 
E S T I M U L O 
y amor tan b a x o , y m ^ 
quee lb ien^ue l l ea iaá rmJ que eiDien,que uega áprime 
te l leva el confentimiento. ' 
Y á qualquiera criatura* 
r indes luego tu cuidado, 
y a l que es l i b r e , haces criado 
de la c r iada hermofura. 
Y dexas á la Señora, 
que es la hermofura increada 
por amar á la cr iada, 
que dentro en fu cafa mota. 
Mas no medrará tu afedo 
mucho con el bien finito; 
con D i o s í l , y le hará infinito 
la in f in idad de el objeto, 
Pues de D i o s toma fu ser, 
y de D ios fe efpecifica, 
y aun de D i o s fe deinca, 
de el modo que puede fer. 
M i r a pues qual quedará 
tu afei to como endiofado, 
y haviendo á fu ser trocado, 
qué d iv ino ser tendrá? 
A m a n d o aquel la belleza, 
do todo amar bien fe emplW) 
y delante quien es fea 
toda la natura leza. 
Y aunque ferá poner menguái 
mas porque mas te aficiones, 
p in taré fus perfecciones 
con el carbón de m i iengu3-
N o como en él eftán ella»» 
que eflo entiende folo él, 
mas como las tienen de el 
las cr iaturas mas bellas. 
D e ellas quiero coaipoD 
una hermofura ím par, 
porque te quiero ganar, 
por do te fueles Perder,jyÍ35 
D E E L DIV INO AMOR. 
Mas porqaehe de quedat fa l to, 
y muf corto en lo que d igo , 
tu no te quedes conmigo, 
mas levántate mas alto. 
Y aííi como los P in tores , 
qus en el Ar te fe aventajan, 
quanío las fombras mas baxan , 
fuben mas los reíplandores. 
Yo abaxo de eüa p in tu ra 
las fombras pondré , no mas, 
tu , fi pudieres , pondrás 
fu reíplandor en la a l tu ra . 
M i r a pues fu i luftre ca ra , 
que a l C ie lo iluftra?y le af&obra, 
y de cuya lux la fombra 
es la luz mas l inda , y c la ra . 
L a mas pura c la r idad 
de el S o l , L u n a , y Ef t re l las , 
de el fuego, l l a m a , y centel las, 
es cabe ella obfcur idad. 
Y la he rmofu ra , y be ldad 
de quantas flores quif ieres, 
y de todas las mugeres, 
es cabe ella fealdad. 
Y toda la p roporc ión , 
de que coafta la hermofura 
de el mejor roüro ? y figura, 
es cabe el la ímproporc ion. 
D e el cuero la l inda tez, 
los luftres , los refpiandores, 
los finiíTmios colores 
fon cabe el la negra pex. 
E l a y r o f o , y l indo ta l le, 
ayudado con la gala, 
con cien m i l leguas no igua la , 
ni hay cofa que igual fe hal le. 
Toda? quantas perfecciones 
Ves en la naturaleza 
de mayor g r a c i a , y be l leza , 
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fím cabe el la imperfecciones. 
Y ñ quieres aüegac 
á las obras naturales 
todas las ar t i f ic ia les, 
todas las puedes j un ta r , 
Y de ellas juntas hacer 
«a rami l lete grac io fo , 
e l qual no fera v i í lo fo 
con D ios ,do hay tanto que vérk 
Y aunque tu imaginac ión 
finja cofa mas peifedta 
cabe efta ferá imper fe í la 
fu h e r m o f u r a , y perfección. 
Aunque finja una Pando ra * 
á la qua l las cr iaturas 
dea fus proprias hermofuras, 
y que el la en s i las mejora. 
O aquel la imagen tan bellas 
que p in tó el otro P i n t o r , 
retratando lo mejor 
de cada hermofa donce l la . 
M a s nunca P in to r p in tó 
figura tan foberana, 
n i el que d ibuxó á D i a n a , 
n i el que á Venus d ibuxó , 
Quan to Apeles ha pintado^ 
y F id i as con perfección, 
es folamente un bo r rón , 
á efte roftro comparado. 
M a s con todo facó de él 
un retrato íoberano 
una puri f f ima mano, 
con un delgado p ince l . 
Y fué el P in to r el pintado-: 
fa l ió el retrato á contento 
de fu mí fmo entendimiento^ 
á quien quedó refervado, 
Y l a Imagen celaft ia l , 
y foberana F i g u r a 
3S¡ 4- facó» 
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facó toda la hermofura 
de fu mi fmo or ig ina l . 
Y es tanta la convenienc ia , 
y tan unos han quedado 
o r i g i n a l , y t raslado, 
que n i el ser ios d i ferencia. 
Aqu í es do m i ra r defean, 
y do m i ran , y íe admi ran 
los Ange les , y aunque m i ran 
de hi to , no peílañean. 
Q u e íu luz no les ofende, 
aunque en los ojos les da , 
no es como efte Sol de acá, 
que el mi rar le nos defiende. 
Que como es f inito b ien , 
y Ce ha de comunicar , 
parece mueñra pefar, 
y -embidia á los que le vén. 
M a s D ios , q es bien i a í i n i t o , 
como ta l fe comun i ca , 
y aun ía v i í la for t i f ica, 
porque vea de h i to en h i to . 
C o a aquel la lumbre c l a r a , 
lumbre íobrenatura l , 
que á ia vifta natura l 
l a eleva , av iva , y ac la ra . 
T u a lma av iva ia tuya j 
y comieaza ya á mi ra r 
de eíie Roí l ro í ingular 
cada hermofa parte fuya. 
L a Cabeza de oro fino, 
y la Cabe l le ra de oro , 
que es aquel r ico theforo, 
á do eílá íu Ser D i v i n o . 
Procede de la C a b e z a 
e l Cabe l lo , y queda en e l la 
d i O i n A o en Supueílo de e l la , 
y U a o en la Na tu ra leza . 
Üa dulce foplo menea 
I M V L O 
el Cabe l lo del icado, 
y fobre quanto hay criado 
muy gracioíamente ondea. 
Y aunque el ondear taabeilo 
parece aparte de él , 
pero quedafe cabe él , 
porque en efe d o es Cabello. 
Vencen ellas hebras de oro 
a l oro fino de Arab ia , 
h i lado por mano fabia, 
y á qualquie? otro theforo, 
A fu Cabe l lo D iv ino 
quaiquie? otro comparado, 
él parece lo dorado, 
y e l Cabel lo oro fino. 
Y que con eñe fe dora 
lo que fino oro parece, 
pero cabe él fe obfeurece 
lo dorado , y fe deídora. 
E n eñe Cabe l lo hertnofo, 
aunque ñaco al parecer, 
t iene fu fuerza , y poder 
nueí l ro Saníon valerofo. 
Y con él el duro clavo 
c lavado en él le arrancó, 
y de el hierro l iber tó , 
y adoptó en hi jo al Efclavo-
A d o r n a á la hermofa Frente 
de efte nuettro Nazareo, 
con un graciofo rodeo 
e l Cabe l lo refulgente. 
Y es la Frente tan herraola» 
qua l el Roí l ro celeítial, 
luftrofa mas que el Cí l^ * ,i0 
blanca» l i í a , y efpaciofa. ( ' 
N o h a y m a r f i l b i á c ü , y o r u " 
n i p lata , á quien no desíu» « 
n i tan excelente luftre, 
que no quede cl3ÍcUfeC ¿'aS 
Z>E EL DI F IN O AMOR, 
Mas blanca que nieve pu ta , 
que nunca ha üdo tocada: 
mas qne la leche quaxada, 
mas que la miísna b lancura. 
i^ í> faca la b lanca A u r o r a 
fu bella fraate rofada 
tan hermofa , y agrac iada, 
quando el C i e l o , y nubes dora . 
Que fi de eíle Eoí l ro bel lo 
la Frente al mundo fa l le ra , 
ni la Auro ra aparec iera , 
n i el Soí pareciera bel lo . 
Todo ei C o r o g ior iofo 
fe eftá mirando de enfrente 
en aquella hermofa Fren te , 
como en un efpejo hermofo. 
Y vénfe tales a l l í , 
tan mejorado fu ser, 
que nunca quieren bo l fe r 
la v iña á mirar le á s i . 
Porque al l i fe reprefenta 
lo que es hermofo , y per fedo 
de fu ser 9 y lo imper fedo , 
ó fe mejora , ó fe aufenía. 
Y aíTi en eftá Frente c la ra , 
ó fuente de ei Para i fo , 
con mas rason que N a r c i f o , 
fe enamoran de fu cara. 
También deícubren en el la 
á todo quanto hay cr iado, 
en el la tan mejorado, 
quatito mejor que ello es e l la . 
Y aíTi no buelyen jamás 
á mirar en si eíias cofas, 
«J^ aunque vivas fon hermofas, 
pintadas fon mucho mas. 
Y en las divinas Ideas, 
5 exemplares aparecen 
tan hermofas , que parecen 
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en si miradas muy feas. 
Porque en Ú fon cr ia turas, 
en D i o s fon el m i fmo D i o s , 
y una h e r m o f u r a , no dos, 
en si muchas l iermoíüras, 
Y con ten?3r tanta un ión , 
que no hay d i í l incc ion a lguna, 
en D ios fe vé cada una 
con eí l rana d í í t incckm. 
A l m a , pues , ios ojos tuyos 
tendiñe baílantemente 
por efta eípaciofa frente, 
ya es t iempo de ver los fuyos. 
Porque en ellos fe remata 
eña l lanura eípaciofa, 
y en ellos el amor pofa, 
y defde ello hiere ? y^msta. 
Sus faetas de aqu i emb ia , 
y n inguna ociofa va : 
porque en ios ojos eftá 
fu mas cierta punter ía . 
Sus rayos faetas fon, 
de arcos l i rven las cejas, 
fi ei corazón aparejas, 
ferá blanco el corazón. 
Y que d ichofa ferias, 
fi partieífes de aquí her ida , 
con nueva v ida , y fin v i d a , 
muer ta con lo que vivías. 
Y no dudo te a i c i o n e s , 
en viendo eftos ojos bel los, 
y viendo ua no sé que en el los, 
que roba los corazones. 
Son grandes5clarosjraigados, 
de color garzo , y gracioios, 
en e! m i ra r amoroíos, 
y no poco enamorados. 
Son dos lucidos criftales, 
de luz eterna dos fuentes, 
y dos 
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y dos Soles refulgentes, 
dos lumbreras celeftiales. 
D e ellas dos lumbreras bellas 
recibe el Sol una parte 
de luz i y de e l la reparte 
a l mundo , L u n a , y EíVrellas. 
Y quanto en el mundo lace , 
de eüa luz íu luz recibe, 
y ia v ida lo que v ive, 
y v i r t ud lo que produce. 
Solo fu dulce mírac 
hace reir á los prados, 
fe r t i l i za los fembrados, 
fecunda la t ie r ra , y mar. 
A los valles , y r iberas, 
los vifíe de fu verdura , 
las plantas de fu f refcura, 
y de fus hojas pr imeras, 
Y en los mas lecretos fenos 
produce ricos metales, 
y precíofos minerales 
de ími í í imo oro l lenos. 
A los montes levantados 
enriquecerlos no quiere, 
mas con los rayos los hiere 
de fus ojos embiados. 
Pero no hay monte, n i l lano, 
que fu v i l l a no defcubra, 
n i hay cofa que fe encubra 
de fu calor ioberano. 
E n ertos ojos fuá ves 
fu gran prov idencia eftá, 
l a qual nunca fa l tará, 
aun á las pequeñas aves. 
Siempre mi¡ a,y Ikmpre ob ra , 
y á n inguna co ia fa l ta , 
y en haviendo alguna fa l ta , 
l a remedia con grao fobra. 
Y á fu v i ñ a , y prov idenc ia 
no íolo le eftá prefente 
lo preíente , mas lo aufente 
también eftá en fu preíeacia. 
Que a lo pal lado , y futuro 
fu vifta c lara fe extiende, 
y de el la no fe defiende 
lo mas cerrado , y obfcuto* 
Y como todo lo fabe 
efta Prov idenc ia eterna, 
todo lo rige , y govierna 
con uu gov iemo fuave. 
D e el pr inc ip io al fia l!egaáo|, 
tocando ios medios todos, 
y con í'oberanos modos 
todo el mundo governando, 
Y quaato hace , y ha hecbi 
quaato t raza,y quanto otdíüaj 
lo endereza , y encadena 
para el humano provecho. 
Con temp la , pues, alma nM, 
los con ten tos , y regalos, 
que para buenos , y malos 
fu gran prov idenc ia cria. 
Tienelos tan provehidos» 
que quanto vés , y n© ves 
en efte uuiverfo , es 
regalo de fus fentidos. 
Y quanto en malos, ybuen<» 
tan copiofamente llueve, 
á las dos fuentes fe debe 
de fus dos ojos ferenos: 
L o s C ie los , los e l e m e n ^ 
los arboles , los frutales, 
los peces , los animales, 
los frefcos ayres , y vientos» 
D e la l uz l a hermofura, 
la f ragrancia de las flores» 
la var iedad de colores, 
de los prados la frefcura. 
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35e las piedras la v i r t ud , con fus dos ojos a l mundo. 
y el íuftre marav i l io fo , 
de el oro el coíojr v i f tofo, 
de las yervas la fa lud. 
L a carne , e l v ino , e l pan , 
la m i e l , la leche , el azeyte, 
y ai fin. qualqu iera deíeyte 
eftos ojos nos !e dan . 
A todos dan íu r a d o n , 
fin exceptuar a l ma lo : 
que es no pequeño regalo, 
n i de poca admi rac ión . 
También fon pr inc ip io eterno 
de dones de grac ia , y fuentes, 
cuyas crecidas corrientes 
aun llegan haíla eí inñerno. 
Y en lugar de ju f t i c ia , 
le hay de m i íe t i co rd ia j 
y los dos tienen concord ia 
en caíligar la ma l i c i a . 
E l mifmo mi ra r d i v ino 
muchas almas hace buenas, 
no á las que en eternas penas 
ef tén, mas en el camino. 
Trocándoles fu af ic ión 
folo con una ojeada, 
y «na faeta embiada 
de fu v ida a l corazón. 
Pues fi aun á los enemigos 
fu alegre , y dulce m i ra r , 
o los a l i v i a e l penar, 
ó los hace fus amigos. 
Quando m i ran amorofos 
a los que en fu grac ia e f ián , 
^ I r a tu , fi caufarán 
"e f tos maravi i iofos. 
Su mirar dulce , y jucundo 
los bañará de confueio, 
Y alegrará mas que el C i e l o 
O d iv inos ojos bel los, 
obradores ^ y eficaces l 
O A l m a , d ime qué haces, 
que no te pierdes por ellosí? 
O por ellos no te ganas, 
y de ellos do te s f ickmas, 
y por el los no perdonas 
á las holguras humanas l 
Puede haver mayor contento, 
que eftár m i rando , y fer v i l l a 
de efta caufadora v i ñ a 
de eterno contentamiento. 
M i r a , que te eftá mi rando 
D i o s con ellos ojos fuyos, 
y quaudo duermen los tuyos# 
ios fuyos eftán velando. 
M a s í l pretendes medrar , 
fiendo tu medrada de é l , 
hasle de mi ra r á él 
con un humi lde m i ra r , 
Y vea tu D i o s en t i , 
de t i un humi lde defprecío, 
de si un aki f f imo aprec io , 
y eílále mi rando aí í i : 
Porque eftos hermofos ojos 
tras los humi ldes fe van , 
y en ellos pueílos eftán, 
y en fus mf tezas , y enojos. 
C o u eterna c a r i d a d 
eftán a l pobre m i r a n d o , 
y con feñas preguntando, 
fi t iene neceíTiáad. 
Y fi no fabe dar m e d i o 
en una af l icc ión ^ ó enojo , 
le eílán haciendo de e l o jo , 
que acuda por el remedio , 
Y engendrado en fus entrañas 
una vena de oro fino 
de 
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de el amor caílo , y d i v ino , 
y ctras riqueza*- eftrañas. 
Y aunque á veces les parece 
aqueíla Águi la D i v i n a , 
quando á io alto i"e empina, 
que fe au fen ta , y defaparece. 
M í s quando mas remontada 
el la elta de fu feut ido, 
en fu dulce 5 y caro n ido , 
t iene ia vifta c lavada. 
Y ü á la Sierpe infernal 
vé , que íube á hacerle ofenfa, 
en un punto á l a defenfa, 
ba,xa eíla Águ i la R e a l . 
E l l o , é i n í im to mas , . 
A l m a , en eftos ojos tienes, 
y de ellos todos los bisnes, 
que ahora tienes , y tendrás. 
L o s de g r a c i a , y naturales 
de s q u i fu pr inc ip io tienen,, 
y or igir íalmente vienen 
de apueílos dos manant ia les. 
Pues íi á í u C r i a d o r no amal le 
por hermofo , y tu amador j 
amale por B ienhechor , 
y efto a l fin contigo bai le. 
S i con dones no domeñas-
tu dureza , el la es, 
mas que de las persas , pue& 
dadivas quebrantan peñas. 
Pero quierolo dexar 
á tu con i iderac ion, 
y á la mucha obl igac ión, 
pues tienes de mucho amar . 
Y harás quiza mas efeéto 
á folas coníiderando, 
y el eslabón fuego dando 
á la yefca de tu afefto. 
Cabe ellas fuentes D iv inas^ 
de que no hablaremos mas 
dos ericas hallarás 
de rofas , y c lavdinasj 
Que fon fus bellas mexil!as 
de color purpureo llenas, 
y e l de blancas azucenas 
campea per las ori l las. 
Y hacen tal m e z c l a , y ualoi 
lo blanco , y lo colorado, 
qual el marf i l retocado 
de el mas fino bermellón, 
Po r el color , y el olas 
fus raexillas fon ericasj 
por el color íalfericas 
de fiaiñimo color . 
O fon dos medias granada^ 
llenas de purpúreos granos, 
ó de rubis foberanos, 
é pe r l as , ü hay coloradas. 
Por el mundo fe derrama 
eñe olor , y fe infunde, 
y en lo in t imo fe infunde 
de el A l m a , que mucho ama» 
Y líente tai íuavidad, 
que n i l a lengua deci i lo, 
n i muchas veces fufril l© 
lo puede la vo luntad, 
Pero quando es admitida 
a l dulce befo de paz, 
dado en- eíla h-ermofa F a ^ 
la que es Efpoía querida. 
A toda du lzu ra excede 
elle dulce featkaientOi 
y á todo encarecimíeuto, 
y quanto íení i r fe puede. 
Y Ü hay cofa mas labróla^ 
es quando el Eípofo roca, 
y da el befo de fu boca 
á i a a m a d a , y cal la £ipcf3-
Quan-
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Qusndo aqltí un A l m a l lega, y valéis mas que inf ini tos. 
no puede ás aquí paffar: 
porque aquí en un dulce mar 
fe engolfa , y aquí fe anega. 
Es él befo tan fuave, 
y el poco íieiTipo que du ra , 
fabe tanto efta dulzuras 
que de si ei A i m a no fabe. 
Mas fabe á que fabe D i o s , 
y amar labe fcslaraente, 
y á que fabe el esceiente 
íabor de ellos labios dos. 
C iga mi l gracias fe der raman 
fobre aquellos labios bellos, 
y cien mi l derraman ellos 
en tas Al inas , que los aman. 
¥ eneftos hennoíos labios 
eñá la g r a d a ? y fe c r i a , 
y eftá la fab iduda 
de los verdaderos fabios. 
• N o fe oye ester iormente ' 
fu habia , y conver fsc ion, 
mas óyela ei corazón, 
á quien fuena dulcemente. 
Y es a! inter ior oído 
una muíica inter ior 
tan dulce , que el exterioe 
oido tai nunca ha oido. 
O A l m a fi fueffes digna 
de fer un rato admi t i da , 
ya que no a l befo de v ida , 
a efta muíica d iv ina . 
Y i 'e f ia fu inter ior hab la , 
y a e!>e facro Mag i f te r io , 
y ai foberano M y t l e r i o , 
de e lqua l D ios ai A l m a hab la . 
O boca , ó labios benditos, 
que foys dos fiaos corales, 
fi dos rayos ceieíliales, 
O fl m i A i m a os oyeffei 
ó boca ( mucho me atrevo ) 
pero defeario debo, 
fi de t i befada fueile. 
S iqu ie ra d iv inos brazos, 
( porque ya á vofotros l lego ) 
m i A l m a os ruega,y yo os ruego 
la admitáis á eíTos abrazos: 
Q u e aunque abrasada tenéis 
otra E fpo fa mas amada, 
mas no os eí lorva effo nada , 
que abrazar machas podeif. 
, Y aun todo e l mundo abar -
y en una mano metedej (carie3 
y aun en el puño efcondede# 
y en un dedo iu í lsarar le , ., 
Y á vueftra hermofa iongura 
viene iaf ia i to á fobrar , 
b ien podréis pues abrazar , 
y tener m i A l m a fegura. 
¥ entre eíTos vueítros amigo?, 
baxo vueftra protección 
no temerá el eí'quadron 
de infernales enemigos. 
C o n el b razo, y mano d ie íka 
fe goza la E fpo fa fanta, 
v iendo ceñir fu garganta , 
y ei roftro con la imief t ra. 
G o z a de uno , y otro b razo , 
amparándola ei í ln ief t ro, 
y regalándola el dieftro 
con el apretado abrazo. 
Al legándola á íu pecho, 
y a l corazón amorofo, 
cuyo puifo prefurofo 
va a l de la E fpo fa derecho. 
Y cada golpe que da , 
dá de fu grac ia un aumento, 
ere-
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creciendo caáa momento 
l a g r a c i a , que en el la eftá. 
¥ eítale tomando e l la 
el fUho á fu corazón, 
notando con atención 
Ioí lat idos , cjue áá en e l la . 
Y por los lat idos de é l , 
y co ¡forme el pulfo anda, 
endendet quf es lo que manda, 
y que quiera de eüa e l . 
H i l a vi c< razón metido 
en medio de el bianco pecho, 
y puerto al lá en el eftrecho 
de am» c , y de amor her ido. 
Eí te pecho es. ancho,y fuerte, 
y el mas heririofo que v i l le ; 
es fue r te , porque ref i í le, 
no a l amor , fino a la muerte. 
Y a tus contrar ios , ó A i m a , 
no tema* ( l i eres amiga ) 
que t i inf ierno te perí iga, 
que al fin llevarás la pa lma. 
N o por tu punta , n i l anza , 
n i por tu arco , n i eípada, 
fino por ier ayudada 
de a q u e l , do elta ru efperanza. 
A i qual fe debe la g lo r ia , 
pues es é¡ que hace el e t e^o , 
tu pones íolo el lu jeto, 
do le gana la v idor ia» 
Y atFi fiempre él para s i 
referva la gltoi ia entera, 
y fe l leva la V a n d e r a , 
ios deípojos te da á t i . 
A ellf s tienes derecho, 
la g lor ia él qui lo eící ger , 
pues ru no la has meheíler» 
y el no ha menefter provecho 
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que fal ta , facarlo has 
por lo d icho , y facaras 
lo que fal ta el amor tuyo» 
Infinitas pe fccciones 
hay en fu cuerpo inviüVle, 
y en el myft ico villble 
verás m i l g rac ias , y dones. 
Por el cuel lo alabaíhino 
facado i g u a l , y derecho 
d í fdenden al blanco pecho, 
y á rod'> el cuerpo divino. 
A l fin tan proporcionado 
es todo , y t a l , y tan aito, 
que nada en él viene falto* 
y r a d a viene {obrado. 
Dos columnas íoberana» 
de eftraña g> acia , y fi^mexa 
fuí lentan eíta grandeza 
íobre dos bailas galana». 
U n a es fu immortalidad 
firme contra el mal de muerte, 
la otra no es menos fuerte, 
y es fu immur ' ib i l idad. 
L a s dos baffas admirables, 
en quien la in f in i ta carga 
de fu ser ettr iva , y carga, 
ion fus pies firmes , y eílablefc 
U n o e íU en medio de el mar, 
el otro en medio de el fuelo, 
y el u n o , y otro en el C iwr 
y ambos en todo lugar. 
M a s de mi mi fmo me e t y ^ 
que olv ide fus manos bella5» 
debiéndoles tanto á elías, 
y haviendo que decir tan™' 
O manos dadme la mano» 
y de los pies á eíTa cumbre 
levantad m i PeíMa ^ ' m ' ^ , i -o demás de el cuerpo l uyo , y m i eí l i io humilde > y l i * ^ 
de n i mvmo amor. lo J 
Que aunque ei tener la cabeza que en hacellas tiene D i o s . 
vo debaxo de eHos pies, 
que pifan el C ie l o , es 
para m i muy grande a l teza. 
Mas como no os he befado 
fantas manos , n i eí t r ibu to , 
que fe debe a i abfoluto 
dominio vueftro he pagado? 
Por falta de la memor ia , 
y de mi canfado eíHio^ 
que vaya perdiendo ei h i l o , 
turbado entre tanta g lo r ia . 
No era razón ca l laros, 
ni lo que fabeis hacer, 
pues me difteis el faber, 
con que faber alabaros. 
Y io pr imero que alaboj 
es vueftra rara b lancura , 
y eíía vueílra ünda hechura 
acabada por ei cabo. 
Son las mas; l indas que v i 
formar de alabaí lro puro^ 
porque él queda aquí obfcuro , 
y el arte no l lega aqu i . 
Soys largas ¡Tllenas, iguales, 
los dedos tan bien formados, 
que parecen torneadas, 
con igualdad defiguales. 
L a pureza , y fant idad, 
que en vue lhas obras fe ha l l a , 
b lancura quife i i ama l la 
no con poca propr iedad. 
Pues tan fantas todas el las, 
y tan conforme á razón 
fon , que de si mi fmas fon 
la r azón , y la regla ellas. 
Y aunque no alcancemos nos, 
n i nueftra razón humana 
a la razón fuberana, 
Pues t o d a s , y cada una 
fumo acuerdo , y razón lieva§ 
nueí l ra razón no fe at reva 
á poner macu la a lguna. 
Antes humi lmente os befe, 
y vueílras obras venere, 
fantas manos , fi no quiere, 
que hagáis algo , que le pefe, 
A vueí l ra largueza la rga 
mas larga a labanza debo, 
mas aiiosra no me atrevo 
con tan in f in i ta carga. 
Solo de vofotros d igo, 
que foys manos mani r ro tas 
con vueílras almas devotas, 
y aun con qualquiera enemigo. 
Pues n inguno fe defpide 
de vofotras defcontento, 
que a l que pide uno dats ciento^ 
y noventa a i que no pide. 
C o n ta l í íberal idaá 
finalmente á todos dais, 
que al extremo os inc l ináis 
de iap ' íoá iga l iáad . 
Pe ro en efte extremo vueí l ro 
eftá la v i r tud de el med io , 
y nuel l ro b i e n , y remedio, 
a u u q el v ic io efté en el nueí l ro. 
M a s ya es t iempo que fe vea 
vueí l ra admirable preí leza, 
en hacer qualquiera p ieza , 
por del icada que fea. 
Y quando mejor fe vé, 
es quando una a lma cr iá is, 
que en el punto la acabáis, 
en que comenzada fué. 
Y aun todas las Gerarqu ias 
en un punto las cr iaí leis; 
folo 
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folo veo que gañaíleis 
en efie murido feys dias. 
Y caula no poco eípanto, 
que en el séc e íp i r i tua l 
no tardé is : y el mater ia l 
elle os diefíe que hacer tanto. 
S i fué porque fuele fer 
io c o r p o r a l , y peíaáo, 
maio-de fer manejado, 
y d i f í c i l de mover? 
Y eílo. no , porque á vofotras 
no hay cofa d i f ica l to fa , 
y os es faciliíTuna cofa 
lo d i f i c i l á las otras. 
Y aíTí pienfo' , que criafteis 
todo el mundo en un momento, 
pero fué í in ornamentOj 
y en feys dias le adornañcis. 
Y quien al Rey fubñancia l 
c r ió en un breve ra to , 
m u y bien pudiera á fu ornato, 
y á fu ser acc identa l . 
M a s quifonos enfeñar 
efte D i v i n o A r q u í t e d o j 
como fuele á un imperfecto 
fu grac ia períicionar'., 
Y en efta prefteza ra ra 
de obrar en un momento 
no fe ayudó ée inf tromento, 
n i el Inñrumento ayudara . 
Pues antes que l iuviefíe nada, 
mano á la obra puíifteis, 
( fantas maaos! ) y l a vi i le is 
en un ioftante acabada. 
Q u i e n no quiftere tener, 
que obraíleis en un momento,, 
d i rá que í in ínñ ramen to , 
porque no fué menefler. 
Porque ei V e r b o foberano. 
por el qual todo fe obró 
no es i n í h u m e n t o , no, 
como n i el brazo , ó la mano. 
Antes es el exemp¡arx 
i d e a , y arte interiorf 
por quien al mundo exterior 
pudo , y fupo D ios criar. 
AíTi que á los eiemetitos, 
y á eíTos tornos foberanos 
tornearen eüas manos 
fin ningunos inñrumentos. 
Mas quien havrá que fe atreva 
á ponderar dignamente 
el ar t i f ic io excelente, 
que pos si cada obra lleva? 
M u y mayor fabiduna, 
que ia mía es meneíler, 
y mas t iempo para hacer 
de eñe mundo anatotma. 
Que ü un an ima l de el codo, 
ó el órgano de la v i l l a , 
da que hacer á un Anotoniifta, 
qué lera elle mundo toáol 
No tando la proporción 
•de'fus partes s la figura, 
y la f ú t i l compoílura^ 
el orden , la travaaoo. 
Y eíla es fut i leza tanta 
que en lo menos no es menor?-
n i menor en lo mayor, 
n i en todo menos efpanta.-
Y aunque es rodo artif icien 
nada es art i f ic ial^ 
f ino todo es natura l , 
y todo maravi l lo fo. 
S i no es que decir podamo, 
que na tu ra leza , y arte 
d iv i ias en otra parte, 
j u m a s aqui las haliafiío^. ^ 
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Y como todas» las colas 
vemos tan art i f í - iaies 
fieado todas naturales, 
todas fon aríf í icioías. 
Que es un manif iefto ind ic io 
de fu faber ceieft ial , 
que les venga na tu ra l , 
lo que es fumo art i f icio» 
A l íin la t raza , y confejo 
de t >do es tan admi rab le , 
que aunque mas de el lo le bable, 
es cal lar , y aííi lo dsxo , 
Y otras obras mas D i v i n a s , 
obras íobrenaturales, 
que ellas manos ceieñtales 
obran en Jas almas dignas. 
¥ ei delicado esercício 
de fus dedos , y ei p r imor , 
que aunque fu obra es menor,. 
no es menos el ar r i í ic io . 
Solo faltaba pintar 
la ma< bien proporc ionada 
eí latua, y bien íacada, 
que le puede imaginar.. 
Es ella íin extenl ion 
infinita en long i tud, 
é infinita en la t i tud , 
nías con rara proporcion.. 
Pero qué ettilo , ó que V e n a 
con un caudal tan finita 
entrará en mar infinito,, 
oue tenga í'alida buena? 
Será una gota pequeña 
con immenio mar mezc lada , 
0 una paja en fuego echada, 
9u^tieiTe inf in i ta lena. 
-bs de tal ser , y pu janza 
fueitat!ara5 y tanta a l teza , 
^Ue alcanza con ia cabeza . 
•2op 
do i uelt j o entender no a lcanza. 
P o r tan akó fin fe va , 
y yo tan baxo roe quedo, 
que n i me &t:evo , n i puedo 
alzat la vi i ta do eftá» 
V e s aquí, pues , A l m a t r i a , 
( como he p oído ) oisifada 
por la he^m* lura cniada 
l a hermofura que ia c r ia . 
M a s por io d icho no entiédas, 
que e¡> D ios alguna figura 
c o r p o r a l , n i a lu he» moíura 
eon tal peníamiento ofen«3as. 
Quando oyes manos, y c a r a , 
y cuerpo herraoíb.y compu t í t o i 
no fe a f im ia de D i o s e l lo , 
mas á el io fe compara. 
O ello de D ios fe n iega , 
y es mejor la negación, 
que no l a comparac ión, 
pues con gran parte no Hega8. 
Pero quando en un papel 
un pequeño mapa ves, 
no entietiáes que el mundo es 
tan pei|,ueño como él,- (mos 
Aí í i quaudo ai mundo h a c e -
mapa <ie D ios jque es fu dueño.». 
no le hacemos t^n pequeño, 
aunque por éi le entendemos. 
Porque aunque Dios en fu ser 
no ha menei ler lo c r i ado , 
mas para ler dec larado, 
halo mucho meaeüer. 
Porque tí yo pretendiera 
pintar le , como es en si> 
n i me emendieras á m«, 
n i á m i m i i m o me en tendkra^ 
ñíT\ que es lance forsofo, 
quádo hablar de D ios queremos. 
O que 
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que de lo cr iado echemos 
mano de ío mas hermofo. 
C o n efta efcufa fofpecho, 
que no ofendí á Cu he rmo lu ra , 
comparando á la c r ia tu ra 
con el rnifmo que le ha hecho. 
Aunque hay tanta d i ferenc ia , 
quanto el fer es diferente, 
y quanto el fer exiftente 
de el no fer fe d i ferencia. 
M a s con todo efto, m i D i o s , 
p ido un nuevo entend imiento , 
y otro nuevo fent imiento, 
y otro conocer de V o s . 
N o tan baso , ó tan ratero, 
como hafta aqui ,con que pueda, 
acertar en lo que queda, 
y corregir lo pr imero. 
Contempia jpues, A l m a ahora 
u n a foberana caufa , 
de do fe der r iba , y caufa , 
quanto hermofo te enamora. 
V m i ra como reparte, 
fin mengua de fu hermofura , 
á cada hermoíá c r ia tu ra , 
4e eña hermofura fu parte. 
Y luego queda ob l igada 
á eftásr fiempre confervando, 
ó cont inuamente dando 
l a hermofura una vez dada. 
M a s á efto no la obl iga 
a lguna neceífidad, 
que el la de fu vo luntad 
con fu pa labra fe l i ga . 
M i r a pues , tu í l le pefa, 
ó tiene embid ia á fus cofas 
v iendo que falen hermofas, 
pues de hacerlas b ien no ceña. 
M a s quiere,que el amor tuyo 
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aunque mas le fatlsfagaa 
ellas fuyo , no le hagan * 
mas le haga él todo fuy©, 
Y es r a z ó n , pues todaí el!as 
van á é l , vaya también 
como á fin , y ultimo bien 
tu amor , y no pare en ella!. 
Para cuyo entendituieato 
un gran c i rcu lo imagina, 
ó una esfera d iv ina, 
muy mayor,que el firmamento, 
D e cuyo cerco divino 
dorados r a y o s , ó rayas 
faques , y a l centro lastrayss, 
cada quat por fu camino. 
M a s á elle pun to , ó centro, 
no le imagines menor, 
n i á fu c i rcu lo mayor, 
aunque le imagines dentro. 
S i dices , que es impoffiblí) 
fiendo iad iv i l íb le el puntoj 
digo , que el circulo junto, 
es también indiviüble. 
Y el arco de el centro tiene 
l a i nd i v i í l b i l i dad . 
y el centro en fu quantiáad 
igua l con el arco viene. 
Q u e fon dos cofas contra 
en buena Ph i lo foph ia i , 
mas en buena Theologia 
fon dos cofas «eceíTarias. 
Porque fiendo ^ ^ 
D i o s en si mi fmo , y (áC) 
es p r inc ip io , y fin ^ ^ 
A í p h a , y O m e g a a d ^ :, 
¿alen de fu hermofaJ^ 
todas las cofas , ^ 'es 
y á e l l a b u e l v e n , ? ^ . 
e l cen t ro , y c i r c u í * e0 
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Y en quanto fe conüdera, 
como centro , no es menor , 
n i en quanto cerco mayor , 
mas de la ttiíftaa manera. 
Que el fin u l t imo, y poftrero 
también tiene raenefter 
infinidad en fu ser, 
como el pr inc ip io pr imero. 
Que íi como caufa , c r i a 
al mas alto Serafín, 
coníervale, como f in , 
que fino , fe desharía. 
Y el haver de coníervar , 
ó fuftentar lo c r iado , 
al que cr ia es refervado, 
como lo es e l c r ia r . 
Porque la confervacion 
de las cofas bien m i r a d a , 
es una continuada, 
y pro l ixa creación. 
Y íi fué para el c r ia r ía 
menefter fuerza inf in i ta 
de fu Cr iador , quien qu i ta 
ferio para e l contervar la l 
Bolvamos á nueftra efphera, 
en quien las rayas doradas 
fon eítas cofas criadas 
de D i o s , que es caufa p r imera . 
Y él es la c i rcunferenc ia 
áe do falen por fu cuenta, 
5 el centro , que las fu f lenta, 
> termino fu Ex iüenc ia . 
Contempla, pues, A l m a m i a , 
a tu Dios de fus cr iaturas 
rodeado , y de hermofuras, 
5 quanto en ellas te admi ra . 
Sin jamás de él apartar fe 
que luego en faíiendo de él 
aipuatü buelven á éi 
para poder confervarfe. 
Y también para pagat 
lo que de él han rec ib ido^ 
pues lo deben tan deb ido , 
y affi fe buelven á dar . 
Y en efte grato retorno 
defean , í i fer pudieffe, 
que fu ser á él íe íicvieíFe, 
mas que á si m i lmas de adorno» 
Pues qüáto herraofoay en elias 
y quanto perfeéto , y bueno, 
es menos propr io , que ageno, 
y mas propr io de él,que de ellas. 
Y affi con grande contento 
todas le eftán rodeando, 
y una corona fo rmando, 
que le í l rve de ornamento» 
Pero toda efta beldad 
le es a l fin á él exter ior , 
y fombra de la in ter io r , 
que eña en fu m i íma Deydad . . 
E n l a qual fi ver p u d i e r a * 
aquel arehet ipo mundo , 
y exemplar de elle fegundo, 
o A l m a , que cofas vieras! 
V ie ras otra esfera hermofai 
de otras lineas rodeada, 
y á cada cofa c r iada 
en D i o s bueita en ot ra cofa. 
E n fu E te rno entendimientos 
vieras, á todas las cofas, 
en qua l idad mas hermofas, 
y en el numero í ln cuento. 
E n un c i rcu lo in f in i to , 
de immen la capac idad , 
cuyo centro es l u D e y d a d , 
y fu ser inc i rcunfc r ip to . 
Y quanto hermoio has no ta -
ea ei O í be mate r ia l , (do^ 
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puerto en efte immater ia l 
e íU vivo , a l l i p inrado. 
Solo una ccntel l i ta es, 
y una pequeña v is lumbre, 
y una íbmbra de efta lumbre , 
quanto en eíle mundo vés. 
M i r a ^ pues , tu fi le fal ta 
hermofura , y Ti es razón, 
que no falte la a f ic ión, 
á harmofura tan a l ta. 
Q u i n e r a yo aqui tener 
á todos los amadores, 
y á quantos tratan de amores, 
y emplean ma l fu querer. 
Y hacerles eüa pregunta: 
í i un poquito de beldad 
los roba la vo lun tad ; 
porque no todo el la junta? 
S i ios af ic iona luego 
e i refpiandor de una Eí t re t ta , 
ó de una ch ica centel la: 
por qué n o e l delSol5 y el fuego? 
Y íi guí lan de beber 
de uta chico arroyo?y corr iente; 
porque no de el r i o , y fuente, 
qué puede fatisfacer? 
Y fi tienes experieí icia, 
que nada les íat i^f ice, 
de quanto al p r inc ip io place; 
que hace í.u di l igencia? 
C o m o foffiega , y defcanfa, 
h a í U de lcubr i f y y hal lar 
e l B ien , que les puede ha r t a r , 
y íiempre dura , y no canfa? 
Oféndeles por ventura 
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tanta kennofura , y beUad? 
Y teme la voluntad 
amar tan graade hermofura? 
H a y no: porque nueñro amor 
quan-io ha hallado un objeto 
mas hermofo 4 y mas petfefto 
fe af ic iona muy mejor. 
Y adi á los Santos de el Cielo 
aquel la Ef lencia infinita 
á fu amor los neceSka, 
viéndola c lara , y fin velo. 
Y li á no fot ros fe encubre, 
delcubrefenos por Fe, 
y en quanto hermofo fe vé 
en ei mundo fe defcubíe. 
Y en eüas cortas ratones 
mi. defeo ha pretendido 
repreíentar a i fentido 
fu hermofura , y perfecciones, 
A l m a , porque, fe defpieíte, 
y el D i v i n o A m o r fe avive 
en t i , y o t r o , que en ti vive, 
muera con dichofa muerte. 
Y íi en t i el fanto fervor 
í intieres que t ib io efta, 
efte papel fervirá 
de e iUmalo de eíle Amor. 
Y quando á tu arnor Hcvatlí 
quií iere alguna criatura; 
le dirás : otra hermofura 
tengo y o , donde emptew*' 
Y íi tu amada de mi 
quifieres fer , haslo de fec 
en el la , pues mejor sér^ 
tienes en el la , que en t»' 
sit-
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STLVá D E CONSONiíNTES COPlOSiSSíMií , 
d iv id ida en tres partes. 
t,a i . Contiene íos confonantes , que firven para ía Poeíla o rd i -
naria. L a 2. Muchos de los que fon ra ros , y fe ha l lan coa d i -
ficultad, para la E f d r u x u l a , y para los Ecos . * L a 3. U n T r a -
tado breve de affonantes , con fus preceptos , para hal lar inf i -
nitos con mucha fac i l i dad ; "^ y finalmente una Exp l icac ión 
breve de los nombres propr ios , que van éntre los con fonan-
tes C o m u n e s , y E fd ruxu los , 
D E f p u e s de haver dado preceptos de el A r te Poética E fpaoo -
la , prudente, y C h d ü i a n o Leé lor , quedara ejfta O b r a i m -
perfeta , fi juntamente no dieramos copia de confonantes en ef-
ta Syiva , á la q u a l , como á otro Parna fo , podrás acudi r de aquí 
adelante , y entre m a t a s , y ñores de tantos , y tan varios c o n -
fonantes hallarás las Mu fas , que con benignos roftros te rec iban, 
é infundan aquel d iv ino furor , y efp i r i tu Poé t i co , que a ios i n -
Cgaes , y excelentes Poetas comun icaron . M a s porque eñimes 
el teforo , que aqu i tienes , hagote faber , que en las Obras de el 
Petrarcha anda una fuma de ios confonantes , que eíte A u t o r 
usó con fu lengua I ta l iana en rodos íos Sonetos , y Canc iones , 
que h i i o : trabajo que eftirnan en mucho los I ta l ianos j y con 
razón : porque ayuda extraordinar iamente á ios que en aquel la 
lengua componen. Pero en efta Sylva no hallarás fofos ios con fo -
nantes de u a Poeta , n i los de todos quantos han eícr i to en E f -
paña , fino todos los de nueftra lengua, que pueden en algún ge-
nero de C o p l a aieterfe. L o s provechos que experimentarás fon 
tantos , que no lo creerá , fino quien huyiere exerci tado muchos 
años la Poef ia : pero entre otros hal lo yo feys , que fon mas c l a -
ros j y evidentes. 
i Hace efta Sy lva f á c i l , y prompto a l Poeta ; porque le 
0frece muchedumbre de confonantes , con que cierre la C o p l a , 
fin que le fea necefíario detcnerfe á bufcar ios, 
2 L i b r a l e de un enfado , y canfancio intolerable ; porque 
acontece tener ios demás verfos de un Soneto , ó de una O d a va 
acabados , y faltarle uno folo , por el qual fe quiebra la cabe-
za, huleando eí confcnante,y con efperanza de hal lar le , no muda 
buea p r i nc ip io , que tiene hecho. Pero ti entonces abrieíTe efta 
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Sylva, luego vería todos los coníbnantes, que hay de aquel 
ñero , y muchos mas de los que él pudiera hallar, defpues!' 
haver penfado muchas horas j y ft ninguno le quadraffe, mu^ 
ria la conlonancia , y paCfaria adelante, defengañado de ^ ^ 
hay lo que bufca. 
3 Teniendo copia de confonantes , en que efcoger, no ve[. 
t ir ia la Copla de remiendos? quiero decir, que no ufarla decoc 
fonantes, que íblo firven de henchir : ni en cofas graves metetij 
el confonante baxo , ni en cofas humildes el grave. 
4 Los mifmos confonantes, como fe van leyendo, van dan-
do conceptos , abriendo la vena, y el camino, no folo para aca-
bar una Copla , fino para comenzar , y profeguir otras. 
5 Hallará aqui el Poeta confonantes para materias ínfimas, 
medias, y fumas ; y diftinftos los nombres fubftantivos de los 
adjeétivos , y verbos : porque muchas veces fe bufca el verbo, j 
no el nombre, ó el adjeftivo , y no el fubílantivoi y como cada 
cofa vaya diílinéla , y apartada de la o t ra , puede ver loutvo,fi 
no quiere verlo todo. 
6 Finalmente, como la variedad fea principio , y caufadí 
toda hermofura , podrás de aqui adelante ufar de varios confo-
nantes, conque hermoiees, y hagas fuave, y dulce la Poeíla;co-
fa harto importante en toda eompoíicion: porque hay aig^' 
que fuera de media docena de confonantes diferentes, <\Mtli' 
nen curfados, de ios quales hay abundancia, no faben, ni fea '^ 
ven á ufar de otros, y íi componen muchas Coplas, canfan,^ 11' 
fadan preílo ; porque nunca falen de unos mifmos términos i! 
confonancias ; como canfa el inílrumento , ó voz , que W 
tañe , ó canta una mifma fonada. Eftos , y otros fon los ptove-
chos, que facarás de efta Sylva. Mas paraque entiendas el o^J 
y traza, que lleva, y como has de ufar de ella, haremos p r ^ 
algunos preámbulos, donde hallarás todas las advettenciaSr 1 
para efta inteligencia fon neceffarias. 
C A P I T U L O I. 
i Q U E ES C O N S O N A N T E , T E N Q U A N T A S M ^ H K 
fe halla» 
Ttmp. foU ^ ^ O n f o n a n t e llamamos un vocablo fetnejante a otro ^ 
2- pag- 2. \ ^ tras finales defde aquella voca l , en que fe pon y 
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• cott»0» T ie r ra , es confonante de Guer ra ; porque flefde l a E , en 
' e0a el acceotc , tiene la% m'üm&s letras. D ice fe confonante, 
i , (joafouo , verbo lat ino , que fígnifíca fonar con otro , ó eon 
, me;ante á otro. H a y tres genero* de confonaates : el priínero» 
naando el vocablo tiene el accento en la u l t ima ta laba : como . 
Galán, Guzmán}venció}fal ió. E l fegando, quando tiene el accen-
to en la penúlt ima: comojMaí f l , Zaga la . E l tercerOjquando t iene 
el accento en la antepenúl t ima: cotao^Frólogo, Theólogo. E n cada 
uno de eftos tres géneros es neceíTario , y bai la , paraque b a y a 
verdadera confonancia , que fean todas letras íemejantes defde 
aquella vocal , en que fe pone el accento: y qualquiera le t ra , que 
¿iícrepe , no ferá confonante, fino aííonante, el qual pide feme-
ianza en los vocales , y no en las confonantes: como entre Abr&t 
« Hablo% Ganfor y Canto, * como fe d i rá en el T ra tado breve de 
aüonantes. * M a s entre las otras letras, que eftán antes de aque-
lla voca l , en que fe pone el accento, no es menefter que haya íe-
mejanza. 
C A P I T U L O I L 
D E L O S C O N S O N A N T E S E Q U Í V O C O S . 
H A y muchos nombres, y verbos, que debaxo de una vos í tg-
nifican muchas cofas , como D u d a es nombre, y es verbo, 
y ügnifica la duda , y el que duda : M u d a * es nombre fub í lan t i -
vo , adjedivo , y verbo , y tieae tres fignificaáos diferentes. D u -
dafe pues,fi entre vocablos de efta hechura hay verdadera confo-
nancia, quando fe toman en diverfos fentidos? Y parece que no : 
porque de a i fe feguir ia fer confonante de si m i i m o qua lqu ie ía 
vocablo, aunque fe tomaífe ea una m i fma figniücacion : porque 
parece que lo eíTenciai de confonante no conüite en la va r iedad 
de los ílgnificados , fino en la un idad , y femejanza de las letras, 
que es lo que hace confonancia a l o i d o , quando fe pronuncian» 
Y affi podría haver confonanc ia entre voces , que no f ignif icaf-
fea nada , como lo hav r ia en una Canc ión I ta l iana , reíped:o de 
el que no enteadieiTe la lengua , y folo oyefle la pronunc iac ión 
d i ella. Demás de efto muchos ufan E l > de é l , d é l , como con-
fonantes diferentes, fiendo uno el fignificado o n diferente modo: 
luego también fe podría ufar E l Cielo, de el cielo, á el cielo, a u n -
1M* fueíTe una la cofa í ignif icada, pues el modo de figiiificarfe es-
amb len diferente, 
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N o dezan de tener fuerza eíUs razones», fi el ufo de todos 1 
Poetas Eípañoles , é I ta l ianos, que yo he v i í i o , no eftuvierae5 
Fo/ . 7. 39. contrar io . Pero An ton io de Tempo no folo admite en las con5 
foaancias I tal ianas los equívocos limpies , como Caufa nombre 
y verbo , fino también ios compuellos , como fon aquellos ^  en 
que una m i fma dicción par t ida hace un fentido , y ün partirfe 
o t r o ; como Buenaventura , quando es d icc ión entera ügnifical 
San Buenaventura , y quando efta par t ida, figaifica La fe lh jm 
te, y ventura .Y aun dice Tempo que los Sonetos, que llevan elas 
Garc i l . So- equivocaciones , fon elegantes, y graciofos : pues los Poetas 
neto. Eípañoles cada paOTo ufan de ellos equívocos , como lo kmk 
advert ido los que los huvieren paffado con atención : y parece 
que no lo hacen Cía fundamento : porque en el Metro Efpanol, 
aunque fe bufca la confo4ianeia mater ia l de las palabras, mas fe 
bufca el gufto de los fent idos, y conceptos diverfos debsxoáe 
unas mefmas f f iabas, ó dicciones. Y í l un vocablo fe puíierepoc 
confonante de si miftno , no haviendo var iedad en la figmka-
Temp. fo i . c íonjcaufará enfado. D e donde conc luyo, que es de effenciadeel 
21. confonante el fer diverfo ea el f igaif icado , aunque en la voxíea 
uno mi fmo ; y que no bafta de ord inar io la diverí idad de los ca-
fos , íino que es menefter , haya d iver í idad en las cofas. ^  Toa0 
lo d icho fe vé p r a ^ i c a d o en las üguientes ingeniofas Reaonai' 
H a s ; en las quales habla el L i b r o con fu A u t o r , ufando de unos 
meímüs vocablos en diferente feot ido. 
Redondil las en confonantes equívocos. 
Dueño , y fenor , papel fmt E n t r a r con vos en acü^of 
Q u e efcdvi l tesj Tiendo blanco. P a r a parecer muy cuerdo) 
S i a l t i rar errays eí blanco* L a vez que faliere /u^rfl. 
V o s rae echaftes , no me f u i . M a s es tan corta mi ^ ^ jfl 
E n vueftra cafa me he efiado, Que en las faltas no (oymW' 
D o rae cafaftes f ia /cm. N i perpetuartieute mudo 
M i s defedos vuef t ros/o», L a razón una vez dicha. 
Pues por vos mudé de ejtado, Y pues en nada reparOf 
Miraáes lo bien de ajjlento H a c e d vos , como no vty ^ 
E l quando, ó con quie meca/o; C o n nota que me deo / » 
Porque eílo es hacer cafo Que es her ida fin repa ' ^ 
D e io que eílá por ajfiento. Porque aunq en elJ?£¡re^r¿rr> 
O ja l a en m i mano fuera D o y mueí l ta de elcia ^ 
t>E É O N S O N A N T E S . i i j 
Soy qual AngeKq fi ha errado, O Padre , Señor , y A m o , 
No muda ác parecer. Q u e por io mucho,que os «mo. 
Solo quiero , que fe entienda. M e dexo vender en tienda. * 
C A P I T U L O I I L 
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de los confonantes. 
A L g u n o s confonantes fe efcr iven con diferentes letras, que en 
la común pronunciac ión hacen caíi un mí fmo fonido: como 
H i j a , y F i j a j Btüitáf y Caha ; ln iquo}y Chico ; Fathmo , y Cad-
mo iJofaphaáf y M i r a d . Dudafe„ íi eílosj y otros femejantes cau-
fan verdadera confonancia ; porque por una parte no fe guarda 
entre ellos la iemejsn'sa de todas las letras , que d ix imos fer n e -
ce l la r ia : y por otra el foaido parece el mefmo, que f u e r a , í i Iss 
letras eíluvieran todas uniformes. 
Refpondo , que quando la pronunciac ión l e g i t i m a , y p r o -
pr ia i y el fonido es el m i fmo entre los términos de dos d i cc io -
nes , aunque fe varíen las letras , queda la confonancia en fu. 
fuerza , como en ios exempios pueílos. Pero í l en la p ronunc ia -
ción propria , © en el fonido huvidTe var iedad , no bavr ia per-
feéla confonancia. 
i De aquí infiero , que entre áfe£lo,y Peto ; D igno , y D i v i -
no; Año , y Graío; Beneficio.y Egipcio^ Unafy Repugna? An t iguo , 
y Enemigo^ y entre otras dicciones femej antes,no hay entera con-
fonancia ; porque no concuerdan n i en el fonido totalmente , n i 
en las letras; fmo es que la una de eftas dicciones fe pronuncie fin 
la confonante que Cobra; y entonces pronunc iar ia le ma l : como 
fi dixeffemos AfeCiot por Afeólo ; D i «o, por Digno ; A t o , por A c -
to ; Eg ic io , por Eg ipc io ; Repuna, por Repugna. B ien veo, que hay 
muchos Poetas aun de los que han impreffo fus Obras , que fe 
tragan ellos , y otros femejantes efcrupulos : pero ñ tu quieres 
fer perfedo , y acabado en todo , debes hu i r , quanto te fuere 
poílible , de femejante l i cenc ia . 
2 Inf iero , que hacen m a l los que qui tan a l vocablo fu a c -
cento, y le paíTan de la fy laba antepenúl t ima á la penúl t ima, ó de 
efta á la u l t i ina,y hacen á Eo/o5Eó/o; á OccéanOjOcceáno; á L a u - Temp. fo l , 
reo/a, Laureóla ; á Zodiaco^ Zodiaco ; á M á r t i r , M á r t i r : lo qua l 43 . 44 . 
"« vií\o en Poetas, que fon tenidos por pr imos; pero no lo fon en 
efto, 
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efto, n i es efla Ucencia^ que debe tomar , fino es Juan de pié ¿fe 
palo pr ivado de la vi l ta corporal , ai qual v i yo glofar una vei 
una C o p l a , y entre otros verfos metía eftos dos , hablando de 
nueitro Señor : EJlre l la de el Oueáno, Cedro de el monte Libánot 
ere. 
Y otro hablando de San Lo renzo , d i xo : 
E l fuego i n i los tormentos 
N o pudieron d iver t i r 
E l animo , y la conjlancia 
De efie gloriefo Már t i r . 
3 Inf iero ' , que no es l ic i to ufar de ajfonante por fon/bfiíinfe, 
fino es en los Romances. Y íi áixeres , que algunas veces falta el 
cenfonante, y el abonante discrepa muy poco de él j y antes viene 
muy á cuento para el fentido de la C o p l a , y que en Villancicos, 
fe ha l la muchas veces uno por otro ; refpondo , que ella es li-
cencia de Poetas pobres: pero quien eftá r ico de palabras, y coa-
cep tos ; nunca debe ufar de el la. 
C A P I T U L O I V . 
O R D E N D E L A S T L V A , 
L orden , que guardamos en efta Sy iva , es el que fe fueíí 
guardar en los demás D icc ionar ios : pero hay una diferen-
c ia 5 que aqu i no fe pone el vocablo por el orden de la letra, & 
que comienza , fino conüderandolo defde la voca l , en que fe p0' 
ne el accento, y mi rando las confonantes, que tras ellas fe figue0, 
Y atli ponemos pr imero los confonantes , que tienen el acceoto 
en la A , luego los que íe tienen en la E , y luego los de las dem^ 
vocales. í en cada genero de eftos hay eíla difpoficion,que pri^e' 
ro fe trata de ios vocablos que t ienen aquel la vocal antes de JaJ 
demás vocales , y luego de ios que la tienen antes de las contó' 
nantes, por el orden de la A , Bt C . Pongamos un exempio. fílíai[ 
ro eftán los confonantes acabados en A j , Ae^ A o , que no los aca-
bados en A b a , y A b l a , iSc. y ellos pr imeros , que los acaba " 
en Acá , A d a , &c . Y en orden de la E , pr imero íe ponen los <*£ 
fonantes acabados en E a , £e , E o ; que no los de E b a ; Eb la ; y e ^ 
p r imero que los de E a , E t i o p e . Y de eílo firven las C a b e z a 5 ^ 
van en el medio ; porque con fac i l idad por ellas bufqueei 
l a lo que ha meneíler. Pero hale de a d v e r t i r , que los coUÍOgS 
DE C O N S O N A N T E S . a i ^ 
tes agudos, que fon los que tienen el accento en la u l t i m a : co-
mo , P e r d i , Gané ; í iempre fe ponen los primeros , quando ílega 
Ja letra en que ellos fe acaban : como fi bufcal le uno el agudoj 
j i d , como Ami f tad j ha l lar le ha antes de A d a : fs bufcaíTe el de 
j l n , como Ganapán, ha l lar le ha antes de A n a ; porque pr imero 
fon en orden A d , y A n , que no A d a , y A n a t affi los demás. 
C A P I T U L O V . 
D E L O S C O N S O N A N T E S P R I M E R O S , T S E G U N D O S . 
L O s confonantes, que no fon agudos, y t ienen el accento en 
la fy laba penul t imaj de ord inar io fe terminan en una de ef-
ías tres vocales , A 3 E , O : como guerra^ cierre, yerro : y por eíTo 
en cada Cabeza hacemos tres di ferencias, á las quales reducimos 
todos los confonantes pr imeros , que fon los que fe acaban en 
eftas vocales.Pero hay otros confonantes*que l lamamos fegundos, 
los quales falen de eftos, añadiéndoles una S} ó una N , ó mudán-
doles vocal terminal en otraJPaca facar ios quales fe advierte,que 
l a S, pueden añadirfe á todos ios nombres íubf tant ivos, y a d j e t i -
vos acabados en A . B , 0 , y de efta manera fe hacen de p lu ra l , co-
mo t ierra, hombre* viento : tierras? hombres, vientos: y anad ien -
do la S á los verbos , que íiempre van puertos de tercera per fo-
n a de ungular, fe hacen de fegunda perfona, y conciet tan con los 
plurales de los nombres , como cierra^ buelío en cierras , es con-
fonante de guerras t í^c. y añadiendo a l verbo una N , fe hace de 
tercera perfcna de p l u r a l , y concier ta con todos los verbos, que 
eran fus confonantes en el í ingular , bueltos también ellos de 
p l u r a l : como cierra , a t ierra, deftierra, cierrant atietran% deftier* 
ran : y mudando la A termina l de el verbo en E , ó en 0 , le hace 
de pr imera , y feguuda perfona de Angular , y concier ta con los 
nombres acabados en E , ó en 0 , y con los demás verbos de fu ge-
nero, que fe mudaron de aquel la m i fma manera: como enclava, 
mudado en A v e , y en Avo , concierta con clavo , bravo , y con, 
clave , ave , y con de/enclavo , de/enclave, &£. 
Mas porque efto no fe haga obfcuro á los que no faben G r a -
mática : fepan que los confonantes acabados en A s , E s , Os, que 
tienen el accento en la penúl t ima , falen de los mifmos confo-
nantes acabados en A , E , 0 , añadiéndoles una S : como fi fe 
bufca confonante en A d a s , todos ios nombres , y verbos en 
Ada, 
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A d a , lo fon, como E n t r a d a , cañada, 47c. Entradas, cañadas, ^ 
A g r a d a , enfada, && Agradas, enfadas, &c . S i fe bufca confonaa! 
tes en Ates , ó en A t o s , todos los nombres , y verbos acabados 
en Ate , fon confonantes en Ates : como Difparate , quilatt, 
& c . Difparates , qui lates, Í5*c. Ma te , maltrate, Üc, Mates, m¿. 
trotes. Y todos los nombres en Ato fon confonantes en i l foi: co-
mo Trato , retrato, &c . Tra tos, retratos, i$c. í t em todos los coa-
íbnantes en A n , y en E n , falen de los verbos en A , y en E,coino 
de A m a , íale aman i de Ame , faie amen ; de Crea , creo» j de 
Cree , creen , k?c. 
D e eüa manera qualquiera por rudo que fea> hal lada la Cabe-
z a de los confonantes primeros , fabrá iacar los fegundos :y de 
otra fuerte fuera gran enfado , y trabajo no neceflario , fi acá-
bando de poner todos los verbos en la cabeza Ida , v. g. lashu-
v ieramos luego a l l i de repetir en Idas, y luego otra vez eníáojy 
o t ra en íáamj y íi pueílos una vez los nombres en el fingulat, los 
huv ieramos luego de tornar á poner en el p lura l . Y una de las ta-
zones,por que van difpueftos todos los adjeétivos,y todos los ver-
b o s , aparte, es, paraque con fac i l idad faque el Poeta de ellos lo 
que viniere á cuento, fin obligarfe á leerlo todo. Pero no tuvimos 
por inconveniente , quando los verbos, ó adjeft ivos fon pocos, el 
repet i r los, por no haver remilTion para tan poca cofa: * en parti-
cu lar en los confonantes añadidos en eíta nueva impreffion, q"8 
fe co locan, íegun vienen mejor, para henchi r las columnas.* 
C A P I T U L O V I . 
V O R Q U E S E P O N E N L O S C O N S O N A N T E S 
en Columnas* 
'Odos los confonantes, que pertenecen á cada cabeza, fe « l ' 
t r ibuyen en quatro o rdenes^o foio por razón de ia difti^' 
c lon entre nombres, y verbos, fino porque acontece haver e n ^ 
C a b e z a muchos nombres, ó muchos verbos, unos c o m u n e s , o ^ 
part iculares: unos graves, otros baxcs : y de efta manera p ^ m J 
poner en el pr imer orden les mejores , y en los otros los que ^ 
fon tales. Y eftando eferitos aüi por orden, de una ojeada Paíi3ual 
Poeta por una co lumna de ellos,y vé el que le hace a l cafo:!0 «J 
no h ic iera tan prefto , l i e l luv ieraa todos eferitos en renglón 
rado , como pro fa . ¿ 
DE C O N S O N A N T E S . * m 
C A P I T U L O V I I . 
D E L A S C I F R A S . 
D B las C i f ras que van en la S f l v a ,- unas í l rven para las R e -
iiiííTíones, como eíla ji is'.c. L a qua l donde efluviere 'i fig-
nifica ,• que hay otros muchos coníonantes como a q u e l , tras el 
qual efta , ios quales fe han de bafear áonáe ía margen,, que reí-
ponda á la C i f r a , advi r t iere. Otras C i f ras hay , que í kven para v 
diílinguic los. íignificados varios en los nombres , ó verbos equi- n 
vocós , como fon eílas : z?, n , i , «¿i , adv , z . 3. 4 . as é, o. L a vf s 
quiere decir ? que aquel confonante fe pone al l í como verbo : la ad 
n , fignifica que es nombre ; la j , que es fubí lant ivo í l a ad j que adv 
es adjedivo : la adv , que es adverbio j la 2. que tiene dos íigai- a 
ficados: ía 3, que tiene tres : la 4. que tiene quatro : la a , e , Oj e 
íignifican , que aquel nombre , ó verbo puede también tener tet- o 
miaacion de aquellas letras*, y quando eilán dos f ó tres de eftas" 2 
Ci f ras juntas, í ig t i i f i caa j que aquel conibnanEe fe puede ufar de 3 
todas aquellas maneras. 4 
A cerca de las RemiíBones fe ha de adver t i r , que algunas ve-
ces acontecerá que no pueda fa i i r el confonante de alguno , ó a l -
gunos de aquellos nombres , ó verbos , á donde la margen fe re-
mite , y en tal calo no hay fuio dexac a q u e l , y tomar ios demás. 
F 
C A P I T U L O V I H . 
C O M O S E H A D E U S ^ R D E EST^Í S T L V A , 
Inalmente, quando te puíieres á componer , toma efta S y l v a , 
__ y ponía fobre una meía: y mientras corr iere la vena, y no te 
faltare el confonante, no tienes que abr i r la ; pero en comenzan-
do á eüancar , no te detengas imaginando, que mucho mejor lo 
harás teniendo delante los coníonantes , que pueden entrar en 
la Copla, que no bul cando el confonante, y el encase juntamen-
te. Y en pocos dias fe te hará tan fami l ia r efta Sy lva , que á ape-
nas la hayas abierto, quando tengas prefente todo lo que bufea-
res , y aun Ce te i rá quedando en la memor ia tanta muchedum-
bre de coníonantes, que pocas veces tengas necel l idad de abr i r -
ía. Y no te parezca que algún confonante eftá por demás,por ba -
Xo> y grol lero, que fea : pues fabes, que hay ocaüones, y lugares 
donde 
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donde fe ha meneíier el groíTero , y to lco , y no el grave. I 
nombres propí ios pudmoslos no íbio por aumeutar la Svlva fi 
no por apuntar conceptos con las H í í lo i i as , ó fuceffos, quee' 
ellos te tocan, como verás en la expl icaciun,que de ellos hacemos 
á la portr'e. Si hal lares a lgún conionante , que no eüé aquí (qUe 
no ferán muchos) podrále añadir : que conv» la Lengua es tan co. 
píofa, no te ma iav i l l a rás , fi fe me huviere quedado alguno,/^Se 
han añadido quantos eüán eatre las eÜrellas. * 
ta ra ra , 
avá. * 
M a n á , 
A lba lá , 
Fropríoj» Acá , 
alia-, 
acu l lá , 
y a , 
quizá,, 
OJi l l íc l , 
* A , le t ra , 
Saca de las á , propof ic ionv Aicaiá^ 
trei fuentes, ha , in ter jecc io, Baxá, 
^ r , ErP Ir. K , le t ra , Panamá, 
b , á f bá, Sabá, 
c , á , c á , & c . B o i r a , 
A b a b a , 
de i ababa , 
A 
l a , * EJiathá, 
fá , folfas, Joáh, 
a , a,á, de raudo Je luáh, 
E n A i s , T r a h e , 
J i r v e n l o s ar rahe, 
mifmos en retrahc»> 
Jegundaper' 
fona, Nao> 
fa rao , 
cao , 
taoy 
qu inao, , 
abaho, 
5íi fa de la deíabao,. 
fuente A r . 
E a u d a , 
* a t ráha , 
cont ráha. 
A E . . 
d i í l rahe,. 
cae, 
recae, 
A O . . 
baca l lao , 
baho , 
* cacao , 
babao, 
m a o , 
m i r r i m a o , * 
A r c h s l a o , 
* A U D A . 
recauda, 
Jeobá, 
A l á , 
Abda lá , 
C a n a , 
Aá , r io . 
A d a , 
Abisá,. 
A b d á , 
A r a , 
retráha,. 




A g r i c o l a o , 
A m p h i a r a o , 
A r i i l o l a o , 
Acufí iao,, 
H e r m o l a o , 
M c n e l a o , 
P h i l o l a o , 
defrauda. 







v a , 
fobre eftá» 
da , 
d a r á , &c# 






N ico lao, 
B i lbao , 
* avaos, * 
amaos, ^ 




























CONSONANTES A V 3 AT. 
A U B E . 
defraude, recaude, 
A U D O , 
recaudo, n. y v. defraudo, 






Au lo , 







4 U S A . 
paufa, n, y v. * paraufa, 




* A U S T A . 
exaufla, 
AUSTO. 























A U T A . 
incauta, 
pauta, 
A U T E . 
paute, 
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A y inter jeccio, gu i r igay , 
guay, 
* h a y , v. 
fray, 
efcay, 
Saca de e f ' r a s g a , 
tos mí/mes a t rayga , 
verhos. d i t t r a jga , 
F r a y l e , 
bayie , n» á. v. 
Da 'zayna> 
t t t i ta^na,, 
Saca de ef po layna , 
tos mi/mes. va) na , 
Saca de las ast>fayna> 
fuentes É r , 
E r , í r . A y r e , 
Sara de los donayre* 
v. en A b a , 
Saca de la Eí íays, 
fuente / h , amays , &c., 
y mi ra d v a . 
Saca d¿ ios A m i n a d a b , 
mifmos , y A c a b , 
m i ra /fue. Ab iaadab^ 
Saca de los M.oab, 
v% en A b a , y. Recab, , 
m i ra A v a . 
C a b a , n i 
caba , v. 
recaba, 
Á rabe , 
Mozá rabe , 





A T G A . 
re t rayga , 
contrayga, 
cayga , 
A T L E . 
perayle, 
* a) le , v. 
A T N A . 
chaníayna, 
L o v a y n a , 
Gaynas , 
anaayna, 
de ím a y na» 
A T K E . 
defgay re, & 
deíayre, ^• 
A T S , 
hagays , &ca 
days, 
A U . 
R a a b , 
array, Contray, 
ret ray, Cambray 
d i l U a y , imper. Tornay, 





a r rayga, 
defarrayga, 
recayga, 
t ray le , 
a t ray le , 
envayna, 
deienvayna, 
* gu i i indayna, 
azufa y n a , 
a y n a , 
metafayre, 
pélayre, 
h o n r a y s , & c . 
diga y s, 
N o d a b , 
^ B e o a b i n a d a b Elia]», 
Joab , 
A n a b , 
Jobab-, 
A B A , 
A l a b a , 
eaba , 
menoicaba, 
* A i i E , 
alabe, 
deíalabe, 























H o b a d , 
L a b a d , 
Nadab,, 
M e x a b , 
Oo i iab , 





taabo, 8 Í | 
S i ' 



































d u r a b l e . 
lab ia , 
re fab io . 
A B I A . 
eí i labia. 
A R I O . 
fab io . 
A B L A * 
hab la , v . 
encabia. w entabla, 
defentabla. 
^ B L E . fac iab le , 
expugnable. fuperable. 
* A rab ía , 
lab io . 
* P a b l a , 
end iab la , v. 
hab i tab le , 






ex cu fa ble. 
acceptable. 










mar idab le , 
nav igab le , 









muk ip i i cab le . impetrable. 















imi tab le . 
comparab le , 
eontentable. 
laü imable. 





i n t r a d a b l e , 




l lo rab le , 





re formable , 
aplacable. 
eícuchabíe. 















A v e y 
A v o , 
Avia» 
Av ío . 
Af i rmatS" 
vos. Síem-» 
pre pone--




jo res con— 
fonantes , y 
en cada Or-
den p r ime -
ro los que 
tienen me--
j o r Jy lahm, 
Saca de l a 
fuente A * 
Negat ivm* 
indeterminable. in fac iab ie . 
2 ^ 
inv io lab le . 
inevi table. 
ine í l imab le . 
inumerabíe. 
i r remediab ie . 
i r reparable. 




i r revocable , 
indomable. 
inexcufable. 
in to lerable. 
Condenab le . 
c a b l e , hable. 
P a b l o . 
retablo. 
venablo. 
Z a b r a . 
pa labra . 
cab ra . 
C a l a b r i a . 
I fac . 
B a l a c . 
Ba rac . 
M i r a V a c a . 
Aque, haca . 
y A z e . A l h a r a c a . 
flaca. 
man iaca . 
mat raca . 
opaca. 
t r i aca . 
ve l laca. 
Saca de ef-
f oí verbos. 
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ndomable. inexpl icable. 
ncomparable. invar iab 'e . 
nexpugnable. * inapeable, 
infat igable. indubi table. 
nveüigablc. impalpable, 
ufurpable. i r reprobable. 
nhabi table. implat icable, 
innavegable. infoportable. 
r racionable. i r repugnable. 
nconíraftable. inmi t igable; 
nopinable. inceíTable. 
mpenetrable. inapl icable. 
néecl inable. i r reformable, 
en tab le , n. y v. ^ encable. 
defentable. endiable, 
A B L O . 
eftabio. entablo, 
vocablo. defentablo. 
hab lo . V a t a b l o . 
A B R A . 
l a b r a , v. defcalabra , v 
a b r a , v, de palabra , 2, 
d e f a b r a , v. A b r a , n. 
A B R I A . 
C a n t a b r i a . Sanabr ia , 
A C , y A G , 
* H a d r a c . 
A t h a c . 




hur raca . 
de f taca , v. 
encamaca. 
M a l a c a . 
J a c a . 
A b i f a g . 
A g a g . 
Berodac. 
, / iC/ í . 
a taca . 
^ f a c a , n. 2. 
ap laca, 
defataca. 
en t refaca, 
fonfaca. 
faca , v. 




















A B R E , y A m -
-^ apalabra, v. 
á palabras-













DM CONSONANTES; A3 % c, i, t, d. i i j 
eaca. 
Carabaca. 









mackaca , v. a b a r r a c a , v. * d a c a , v. 
ACÓ, 
f a c e , v. 
M o r l a c o . * 
Baco . 
C a c o . 
A C H A . 
b o r r a c h a , » , agacha, verbos, cacha . 
emborracha. defemborracha, 





* f a c o , n. 




empache , & c . 
Empacho, n. capacho, 
defpacho, n. macho, 
defempacho, n. muchacho. 
hacha . 
G a v a c h a , 
defpacha , v. 
e m p a c h a , v. 
A C H E . 
* cambalache. A r a c h e , 
patache. A i fa raehe. 
A C H O , 
CracOr 
Po laco . 
Ber raco . 
a c h a c o , v. & c . 
defempácha. 
P t a c h a , v . 
c a c h a , n , * 
















A d o . 
borracho, 
vu lgacho. 
a g r a c i a , 2» 
con g r a c i a , 2. 
efpacia. 
en lac ia, 





mar imacho . 
A C I A . 
lac ia . 
* rehacía. 
inef icacia. 
f a c i a , v. 
H l r a c h e . 
tache , v. & c . * 
C amacho. 
Ca fcamacho . 
C a v a c h o . 
v ino macho, 
t a c h o , & c . 
agacho , & c . 
A c a c i a , 
D al mac la , 
D a c i a . 
G a l a c i a . 




gazophi lac io . 
Bon i fac io . 
t ado . 
contaarojn. y v. i a d o , v. 
pació. « ex t rado . 
fa«ao. 
Hdad, Orden í í . bondad. 
A C I Q . 
Bocac io . 
L u d a cío, 
Ignacio. 
H o r a c i o . 
E f tac io . 
A C T O . 
exado , 
cen t rado , 
ab í l rado . 
ma ldad . 
E x 
Samotrac ia . 
& Pafchaíio. 
T a c i o . 
M u n a c i o . 
A c a c i o , 
D a c i o . 
f a c i ó , & c . * 
i n t a d o . 
p a d o , v. 
t r a d o , n. y v. 










lo r verbos. 
A c i a , 








ciudad. í í . 
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i gua ldad . 
fa i fedad. 





mor ta ldad . 
l i v i a n d a d . 
m i tad . í i í . 
A b a d . 
cor tedad. 
f r i a ldad . 
hermandad. 
mocedad. 
mezqu indad . 
N a v i d a d . 
poquedad. 
quan t idad , 
qua l i dad . 
gravedad. 
h u m i l d a d , 
lea l tad. 






T r i n i d a d . 
Chr i íHandad. 
vo luntad. 
van idad . 





carna l idad. 
d i v in idad . 




fe l i c idad. 




a fab i l idad. V . 
deshoneíl idad. 
generofidad. 
inhuman idad . 
in f idel idad. 
in fe l ic idad. 
l i bera l idad . 
opor tun idad. 
novedad. V I . 
necedad. 










cur io f idad. 




fac i l idad. 
feñ iv idad, 
fe r t i l idad. 
feroc idad. 
f rag i l idad. 
hab i l idad. 
inmení ldad. 
neceííidad. 
ru f l ic idad. 
fimpiicidad. 
fagacidad. 
ve loc idad. 
fo lemnidad. 
v i rg in idad . 
fami l ia r idad . 
inmor ta l idad . 
in í lab i i idad . 
poí í ib i l idad. 
Superior idad. 
u rban idad. 
fequedad. V H L 
fuc iedad. 
vec indad. 
cont inu idad. 
celebr idad. 
d iverGdad. 
d i fo rmidad. 
ext remidad. 
gent i l idad. 
in f in idad. 
i nmun idad . 
ind ign idad. 

































regu la r id f 
i r r e g u l a r ^ ' 
be¿íalidad' 
brutalidad-
efpir i tuahá^ 
c o r p o r a l ; 












inmobi í idad. 
hor r ib i l i dad . 
c redu l idad. 
incredu l idad 




ho í fan iáad. 
moral idad^ 
, hoíUi idad* 
af in idad. 




eípada. roc iada , 
celada. fof tenada. 
lanzada. tonelada. 
agua rofada. temporada. 
basada. p icada . 
cañada. levada, 
calzada, b razada . 
elada 5 s, ta jada. 
majada. punzada. 
morada s s . puñalada. 
manada s s, quedada. 
quagada. oblada, 
pifiada. l legada. 
paffada. j u g a d a . 
parada. quebrada, 
poetada. pa lmada, 
íbldada. qui jada* 
tornada. cernada. 
J^da animal , co lada, 
l a n a d a , C iu -bocanada . 
eínbaxada.(dad.careajada. 
c*7algada. a lca ldada. 
patern idad , s, 
matern idad. 
f ra tern idad. 
, confratern idad 
ingcDÍoñdad. 
eí ludiof idad. 
E l i d a d . 
G a l a a d . 
Gadgad . 
G a d . 
Z a b a d . 
A m i z a b a d . 
A D A , 
cantonadao 
almeadraáa. 







eftacada % 2, 
fierra nevada. 
Pon fe r rada . 
a lmohada . 
bofetada, 
empa l izada. 








h i lada , 




A b a d . 
A c h a d . 
I rad . 
A i a m a t h . 
A m a t h . * 
Arphaxad» 
G o l i a d . 
Jo fapbat . 
a m a d , & c . 
honrad ? & c . 















to r tada. 
ar rexada, 







encruc i jada. 
* bar renada. 
d o r a d a , s. a d . 
Suca de ía 
fuente eñ 
Sühj lant l ' 
Verbos. 
Saca ad-*-
je í í ivos, en 
A d a de los 
ad je t ivos 9 




Súbj iant i ' 
vos. 
D e per/o-
2 . 3 0 
Santa C m x a d a 
her rada , s. ad. 
pedrada. 
granada , 2. 
i i a iaarada. 
l in ternada. 
mantecada. 





vade > n. 
H a d o . 
grado , 2, 
pecado. 
e f tado , 2, 
coíiado. 
cayado. 
cu y dado. 
P r imado . 
D i f t a d o , 2. 
Condado , 
D u c a d o . 
R e y nado. 
Ccn fu laáo . 
Marque fado . 
P r i nc ipado . 
Potentado, 
Mag i f t rado . 
Deí f tnado. 
Pont i f i cado. 
Apo í lo lado . 









nevada , s. 
eftrada. 
E f t r ada . 
perfuada. 






























A D O . 
en re jado , s, 
de í'en fado , n. 
defpoblado. 














encrefpado , s, t ranxado, 
en to rchado , s. tejado. 
recamado , s. tablado. 
L i c e n c i a d o . Abogado . 
L e t r a d o . Enamorado . 




































A h i j a d o . 
Ca fado . 
C r i a d o . 
A l i a d o . 
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hazendado. ^ ^ ^ ^ ^ 
apocado. enlutado. 
acendrado, foííegado. 
afamado. obí l inado. 
defalmado. demaíiado. 
desbocado. defmayado» 





b ien hablado. 
b ien cr iado. 









doclr inado. ceceíIUado. 
eñremado. d iñ lmu lado. 
acelerado. defai iñado. 
aprefurado. defcaminado. 
arrebatado. precip i tado, 
defventurado. defcuydado. 
defenfrenado. defaforado. 
defvergonsado. defat inado. (do.defmelado. 
defapiadado. bienacodiciona- acanalado, 
acoftumbrado. bienaveíurado. i .avaírai lado. 
finado, 
taymado.-


















a fedado . 
a t ra i l lado. 




Ju rado . 






































malaventurado, defaprovechado.acal lado, 
malacof lübrado.* abominado, apocado, 
experimentado, amado. al leado. 
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en A d a . 
* Fo rma 
tu de otros 
colores. 







en A d r a . 
Verbos. 
Co lo rado . plateado. nevado. 
encariaado , 2. f r i fado. rofado. 
ieonado. canelado, * bordado. 
morado. colchado, i l um inado . 
naífanjado, labrado* d o r a i o . 
turquefado» lagartado. 
¿ÍDÍO , T A D M O . 
A r c a d i o . Ef tadío. Pa lad io , 
Caámo. Pachmo. L a t m o . 
A D R A . 
E í q u a d r a , n. t . compadra. lad ra . 
quadra j a , y. 
Padre . 
madre , 
Q u a d r o , n* 
G a r r a f a , 2, 
ra fa , i 1 
* Aínafe. 
Muáa la fe . 
L h g a , j n. 
daga. 
p a g a , n. 
f raga . 
b i znaga . 













eft reliado. 2. 
(¿ES. 
* Caboásíqua-
raizefquaára.í^ áefcompadra. ta ladra. 
A D R E . 
compadre, n. v. ladre. 
comadre. q u a d r e , & c . 
A D R O . . 
t a l a d r o , n. * ta ladro , v. ^ ladro , &c. 
A F A . 
finabafa. gafa , ad . 
p i l t ra fa . gafas. 
A M E • T A F O . 
Xetafe. Papho. 
e í ía fe , v. Sapho. eftafo, v. 






eí lafa, v« 
almalafa. ^ 
Afcalapho. 
Paga , verbos, fat isfaga. 
apaga. «rehaga. 
a laga. t raga. 







•^ p laga?J ' 
maga. 
V3gS í z 3 S a -







verdolaga. naufraga , v. Gonxaga . 
paf lanaga. A r r i a g a , 2. 
apague j & c . * eíkague. 
A G E , L E , X E . 
p lumsge, bebrage. 










aveataJeí'uer&oj.!Kags 1 fage. 






Ib en f a ge, 
hervsge, 
E f t rago , tü 







u l t r age , 11. v. 
YaíTaliage. 




pago j de v iña. A r i opsgo . 
pago , y. 
* Pantag ia , 
fphagsa. 
pat rag la . 
* M a g u o . 
A g t a . 
maera. 















A G O . 
. Ca r tbago . 
Santiago.-
Saysgo. 
ha lago . 
* trago j v. 
A G l A f y A G I O . 
fage 2 trage. 
* mataiotageo 
pi l lage i ceiageo 





a l age , alfage. 
compausge. * 
amago , n. 
empalago , t i 
embriago , v. 
cart í lago. 
hago , & c . ^ 
preíagio. 
naufragio. 
A G N O . 
fufragio. 
Pe iag io . 
M a g i o . 
Sma de 
las verhm 





C a r i o M a g n o . A lexandro M a g -
A G R á . 
av inagra . 
^ G K E . 
confagre. . - . « 5 l c . ufagre. ~„ „ .~ t 
a lmagrejU. y v. Pagre , C i u d . A G R O . 
Agro. mi lagro. confagro. 
magro. P ico fagro . enalmagro. 
A G V A . 
Ag \ i a^ n. y v . defagua,enagua, n. enagua, v. 




* Meleagro . 
Pagroj pece, & c . 





los verbos Ba ja , s. ad. 
en A j a . morta ja. 
ventaja. 
caí a* 
nava ja . 
bara ja j n. 




b a x a , v, 
u l t ra ja . 
re la ja. 
Saca de amortaja.. 
ios verbos Traba jo j a. 
s.m Ajo*. a ta j o , n. 
bajo j n . 
gajojcabizbajo. colgajo, 
gafajo, (paña.cafcajo. 
T a j o , r io de E f -dequa jo . 
t a j o , aíf iento. gargajo, 
abaj o , adv. graj o. 




M a l , s.. 
f a l , ca l , 
c r i í l a l . 
cora l . 
cendal . 
meta l . 
panal... 
í i fcal . . 
fitial. 
J3y l STLFA COMÚN 
A G Ü E . 
defague. f r agüe , v . enjagüe», 
A J A , ó A X A . 
ahaja. b a t a j a , v . defgaja. 
tovaja. ma ja , faja, 
la ja . deíencaja. ataja, 
miga ja . fonaja. fcbaja. 
pa ja , t ina ja, 
raja , paño. graj a . 
rodaja. 
zaranda ja . 
meaja. 
bor ra ja . 
empaja. 
fa ja . 
deíquebraja 










q u a j o , v¿. atrajo. 
renaquajo,. d i l l ra jo . 
badajo. retrajo. 











^ a j a , v. 
deídaja, y., 
agafaja. 
rebaxa , n. yv. 
f a x a , n, 
bardaxa. 
f a x a , v. 





* qua jo , n. 
marajo, 
a g a f a j o ^ . y v -
rajo , v, 
faxo , n. y v. 
f a jo , v. 
enfajo. 
desfaxo, &c• 
memor ia l , «• cauda l . 
fanal . cardenal , (dad.matenal» *• 
f ru ta l . genera l , de fol- natura l , 
r e a l , s,. mar i fca l . t r ibunal . 
rauda l . p r o v i n c i a l , s. general, 
feña!. of icial . . equinocialj 
an ima l . dromedal , meridional* 
m inera l . d iurna l . pontífi'-'a'* 
m a n a n t i a l , s. ho íp i ta l . go tac oral ' 
orí-





























































































































f a i , v, 

















ad. original , aá. 













en A l a , j 
de h s nom-
hrssen A l . 
Saca de 
Iús verbos 
en A l a . 
1 $ 6 
a fna l , 
j u d i c i a l , 
f raternal . 
paítoraL 
js iazorral . 
gutura l . 
cand ia l . 
gananc ia l . 




A l a . 
zaga la , 
gafa. 
y a la . 
maeí!refalaa 
bengala, 
a lcava la , 
e f c a l a , t i . 
f a l a , pa la , 
ma la . 
ra la . 
V a l e j o, 
fale, 
anales. 
Mora les . 
R e g a l o , n. 
pa lo . 
dalo. 
C a l z a , n. 
c a l z a , v. 
A l c e , n. y v. 
falce. 
4 /, % SYLFA COMÜÑ 
peni tencia l . eíTencial, 
facramental . cur ia l , 
ph i lo fopha l . anua l . 
otoñal. * 
An íba l . 
Vendava l . 
Juvena l . 
M a r c i a l , 
Ba laa i . 
Be l i a l . 
Mafecor ía l . 
V i d a l . 
pont i f i ca l , 
pa t í imon ia l . 
ma t r imon ia l , 
fepíentr ional . 
* m a l , ad . 
f iu idamenta! , 
ad . forma! . 
inmater ia l , 
acc identa l , 
A L A . 
iguala , verbos, acaudala , 
def iguala. empala, 
regala. da la . 
Céñala. ta la. 
átala. deiTuda. 
reívaia, f a l a , v, 
ac ica la . encala, 
t rafpsía. ba la . 
acor ra la . Pa las , 
caía. * Ur t ímalas . 
e f c a l a , v . ca la , u. 
A L E . 
iguale. 
* Urdemales . 
fobrefales. 
abyfmalesf. 
A L O , 
Sardanapalo. 
G a l o . 
igualo i & c . 
A L Z A . 
-defcaízaí a . ad, a l za . 
d e í c a b a , v. enfa lza. 
A L C E , T A L Z O . 
c a l c e , de agua, calce , v. 
eníaíce. defcaice. 
Ompha ie . 
dale. 
íales. 
Tha les . 
in tervalo, 
ma lo . 
ra lo . 
Efcur ia! , 
Pafcua!. 
l Q t t ^ (nal. 
Puerto de Rava( 
* Tubal . 
He bal. 
Ga la ! . 
Jerobaal. 
Subaí, 
Ab i f a l . 
E s b a a l , Amal 
Am i ta l . * 













ma les , &c. 
moríales f &£• 
* t ra fpalo,**^ 
resbalo f n-V-
ajomalo } ^c* 
-^  r e a l z a , *• 
* realce, ti. y*-
C l u l * C a l c e , 
Keai-





























^aval lo . 




DB CONSONANTES. Aj>g* t l j 
* en fa ízo , & c . defcalzo » n. caí^o , & c . 




^ G i r a i d a , 
debalde. 
Revna ldo . 
baida. 
enfalda , v. 
a lbaya lda , v. 
refpalda, 
A L D E . 
|a lde. 
D i o b a l d o , 
••* x^guiaaido. G i r a i d o . 
A ra i do , n. Euda láo . 
A I S G A . 
nalga * va lga, cavalga. 
falga. defcavalga, 
A L G O . 
h idalgo. faígo. 
h i jodalgo. galg0-
A L I A , y A L I O . 
Caña l ia . landa l ia . 
pa l ia . A s i d a l i a , 
* a lga l ia . V a n d a l i a . 
Sauda l ia . pa l io . 
A L L Á . 
agal la. encal la , 
ta l la , verbos, eüaüa. 
fa l la . ra l la , 
ha l l a . * faroroal la , v, 
batal la , v . ant igual la . 
avaíTaUa. va l la , n. 
ental la. cont ramura l la . 
A L L E . 
va l le . * entalle , n. 
governal ie , n. dal le , n. ^ 
A L L O . 
cal lo , n. * fal lo , n. 
ra l lo s n. encal lo , n. y v. 
rodaiío. . mal lo , 
perigalío. á caval lo. 
a g u i r n a i d a , v. 
e í l imadia ? & c . 
empleadla i & c . 
d e x a d i a , & c . 
a lvayaide. 
efcalde , & c . 
enfaldo , n. y v. 
refpaldo. ^ 
efeaido , & c , 
en A L G . U E S . 
* a lga . 
prevalga. ^ 
*• fidalgo. 
prevalgo ? 8cc. * 
P h s r f a l i a . 
I da i i a . 
•^ Salió. 
t a l l a , n, 
mu ra l l a . 
c6traniuraÜa,v. 
. encabal la , v , 
aca l la , v. * 
amal la , & c . 
honra l la , & c , 
tal le j & c . 
amal le, 
ventaüo. * 
tal lo , 8cc, 
avaítaüo , & c . 
amal lo , & c . 
honral lo , & c . 
A i -
Saca de ¡os 
verbos en 
A l c a , 




en A l d a . 
Saca de ef~ 
tos verbos 
en A lga , 
Saca de J a 
fuente A r . 
Saca de los 
verbos en 
A l i a , y de 
la fuente 
A r . 
13B 
Saca de ef-
tos mlfmas Alma , s. 
verbost palma, 3. 






Saca de los 
verbos m Falta , n. 
A h m3 at, STLVA COMÚN 
A L M A . 
alma , ad. defpalma. -^  exalttia 
calma , v. enfalma. (no. empalma'^ 
encalma. palma.de lama delalma v ' 







a l to , s. ad. 
defpalmo. 
* Alpe. 
A L S A . 
faifa. 
Cadalfo , pue. 
A L T A . 




A l ta , falta. 
aHaita. B 
A L T E , y A L T O . 
Efmalte, n. y v. Girifalte. * Ephialte. $ 
Salto , n. y v. aífalto, n. y v. contralto. 
falto , n. y v. * fobrefalto, 
A L V A . 
fa lva, n. s. 
ca lva, n. 
ca lva, v. 




Salve, oración, falve, v. 
fa lva, v. 
cofa calva. 
Alvo , Ciudad. * alva, s 
Sa lvo, n. y v. 
Dama, 
fama, 





A L V E . 
calve. 
A L V O . 
calvo , n. y v. Montalvo. 
A M A . 
Guadarrama, clama, 
efcaraa t n. encarama, 
grama. defencarama. 
mama, n, ama , v. 
exclamaji/erZíOJ. inflama. 
infama.. 
ama , n. cama, reclama, 
drama. rabrama. 
ebrigrama. t rama, v. 
trama , n. llama , v. 
Xarama. aclama-









* rebalfo, 2. 
•*• de fmalta, v. 
fobrefalta. 
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áfe hamo , s. 
A M E . 
* i ame. 
i í M E N . 
levamen. 
g ravamen. 
A M O . 
ame. 
* 
r e c a m o , n. v. 
encaramo, n. v 
a m e n , & c . 
b r a m e n , & c , 
d i d a m o . 
inbal famo. 
defparramojn.v.enramo, n. y v. enflamo , & c . 
A M B A , y A M B A S , 
Hgambas. B a m b a , 
entrambas. C a m b a . 






eftampa, n. v. 
Campo. (po. entrampo. 











., De í i r ambo . 
P i ro i ambo . 




A M I A . 
Mefopo tamia . H i p o d a m i a . 
A M P A . 
ent rampa, 
defentratnpa. 
^ M P O . 
•* Me lampo . 
campo , v . 
Jambo, 






deíentrampo. A h ¡ . 
refrán. 
A lcorán . 








dan , n. y. 
dan , n. v. 
e ü a n , van. 
Aza f rán . 







en A m a . 
Saca de los 
mifmos. 
* Jamba , 
gamba. 
Pegugamba. * 
C o r i a m b o , 
ambos. * 
* aratnbre. 













u racan . 
machacan, 
matacán, 




2 4 0 
rúan. 
Sa-a de las d iub r i can , 
fuentes A r . 





j a yán . 
rabadán. 
capellán. 
facdf lán. . 












gana , n. 
lana . 












J , n> STLFA COMÚN 
t a n , quan. 
cah lcan . 
a lbar ran , 2. a m a r á n , ^ 
pelafut lan. * honrarán} ¿Ct 
Guzmán. Balan» 
Alemán» C a n . 
Cata lán. A m a n . 
D a n . Jorán. 
Ruán . Jordán. 
Pe rp iñ i n . Jeroboán.. 
M i l á n . Lev ia tán . 
D a m i á n . Robchán. 
J u a n . Na thán . 
Ju l ián . ^ A l m a z á n , 2. 
Sebaüián^ Abesán. 
Bar lán. Ach imán . 
Adán . Ahán. 
Abrahán . A h i m á n . 
Canaán, Ahobbán. 
Datan. , A l i a n . 
L a b á n . A l v á n . 
M a d i á n . A n a n . 
A N A . . 





















vana , s» 
filigrana. 
r o m a n a , pefo, a lbarrana. 
g r a n a , n. enana, 
peana, tyrana. 
p lana. efer ivaua. 





Ab i rán, 
Canáo, 


















Santi l lana. 






A r i a n a . 
Mariana» 
Donana. 
Chr i f l iana. 



































A N E , T ' A N E S . 
T i tanes , * Manes . 
adv. 
grano , n 
imnzano0 
fo lano, 
en v a n o , 
l iv ianos , s. 
facomano. 
m i l a n o . 




Man tuano . 
P t i f c i ano . 
Qu in t i l i anor 
A f r i c a n o . 
R e g i l i a n o , 




v i l l ano . 









•* de antemano 
por mano . 
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C thalsna, &c . hor te lana, & c . * A n c i a n a , & c . cor tefana. 
humana» batana. d i m a n a , v . 
hermana. devana. empana, 
ufana. defgana. engalana , v . 
revana. g rana . c imÜiana . 
azaf rana. a r re l lana . explana, 
aííolana. ^emana.ver&Oi. empantana. 
i ib ana . ^ 
* ademaíies,&c. 
engalano , v . 
guardamano, 
a m a n o , adv» 
afano , v . 
empantano* 
ami lano r v» 
a b r ó t a n o . * 
T r a j a n a . E l i a n o . 
Veípaí iano. Adr iano» 
O t o m a n o . Aneha r rano , 
L u c a n o . A p i a n o . 
Jano . H e r o d i a n o . 
C o r i o l a n o . C i p r i a n o . 
C o r u n c a n o . F e l i c i a n o . 
D o m i c i a n o , * S. U r b a n o . 
Ju l i ano . payfano. 
Pa rabo lano , 
veterano. Segoviano. 
comarcano . To ledano , 
par roqu iano. Valenciano» 
fu lano . I ta l iano. 
Ca f le l l ano . Napo l i tano* 
Auf t r iano. Venec iano . 
Zaragozano, Piamontan©, 
R io jano . T o f c a n o , 
Sev i l lano. R o m a n o , 
Saea de 
los verbos 
en A n o . 
Saca et» 
los n . en 
A n i y de 
los v , em 
A n a . 
Suhj lantt-
V Q S . 
D e p e r f i l 
ñas* 
Adjeñívús,* 
Saca de los 
v. en A n a . 
Soca de los 
v. en A n - " 
ca* 
2 4 4 
A m a n o . 
Samar i tano. 
T r o y a n o . 
Thebano. 
A n c a . 
b l a n c a , ad . 
b lanca , s. 
f rancas. 
m a n c a , ad. 
pot ranca. 
B l a n c o , s. 
b lanco , ad . 
m a n c o , n. 
f ranco. 
Saca de lús 




Saca de los 
v , en A n - -
A>fi>c> S T L F A COMVN 
i i c i l iano. fobre humano, chabacano. 
- famnr^nn liviano . ad. r»ar»^ r„_ 
S
* te prano. 
tyrano , ad. 
manca 9 n. 
zanca . 
car ranca . 
pa lanca . 






En fanche . manche. 
G a n c h o . 
pancho. 
rancho. 
A r roganc ia . 
j a d a n c i a . 
conuanc ia . 
inconftancía. 
per feverancia. 
confonauc ia . 
d iñonanc ia . 
abundanc ia . 
ganancia. 
impor tanc ia . 
f u l í a n c i a , n. 2 
Subñancie. 
Can fanc io . 
í r  isLitu.tu 













blanco. * fal t inbanco 
pancha. enfancha. 
mancha , n. m a n c h a , v. 


















A N C H O . 
^•corpancho. defgancho.* 
enfancho. mancho, &c. 
A N C U . 
d iüanc ia . ranc ia . exortancia. 
c i rcunf tancia. f u b í l a n c i a , v. remunerancia. 
in t tancia. defuftancia. importunaos 
eftancia. efeancia, intolerancia. 
i í l i  




v ig i lanc ia . 
ignorancia. 
exorbi tancia 
. concordancia. . 






anc ia . 
fonanc ia . 
redundancia. 








e r a n c i e , ^ ' defuftancie. * efeancie. 
A N C 1 0 - Rizancio. 
ranc io . Coní lancio. £'IZ<U j f r ? 
DE CONSONANTES. A.n, M I 
Mancio. 











* efcancio. fuf tancio. 
A N D A , 
zaranda. avanda. 
varanda. defanda. 
manda , n . y v. remanda. 
deíuí lat ic io, & c . 
M i r a n d a . 
Peñaranda. 
Ma ímanda . 
Saca de tos 
v. en Anda» 
demanda,n.y v. b landa,nefanda.Canda. A r a n d a . 
a n d a , ab landa. M l i m a n d a . 
defmanda. I r landa , 
e ícanda , v. Z e l a n d a . 
A N D E . 
azúcar cande, ablande. 
* a n d e , v, 
b l a n d o , n . 
ne-fando. 
Fe rnando , 
A n d e , n. 
^ N D O . 
V i l l a l p a n d o . 
* a n d a s , n. 
z a r a n d a , v. 
cont rabanda. 
efcande. ^ 
m a n d e , & c . 
ando 5 Scc. 
de quando en quando. 
O l a n d i a . 
* contrabando, ablando , & c , 
mátalas caüádo.amando , & c . 

















^ m a n i a . 
A N D I A . 
Zeianáia, 
A N D R Ó . 
Anax ima i id ro . M e n a n d r o . 
L e a n d r o . M e n andró , r io . P i fand ro , 
A N D R I A * Te rpandro . 
Salamandría. A n d r í a . 
* A N E O . 
Medi ter ráneo, coleétaneo. 
I r l and ia . 
I s land ia . 
Pe rían dr o. 
* F i a n d r i a . 
Saca de Jets 
v . en A n d a , 
Saca de l a 







Á N G A . 
Be r langa, 
N u b u a a n g a . 
^ N G E . 
* cange. 
A N G O . 
* arremango. 
A K G R A , T A N G R E . 
defangra. fangre , v. 
f ranja. 
L u ü t a n i a , 
aanja , n, y v. 
A N I A . 
Aqu i t an ia . 




m o r o n d a n g a , * 
meiange, 




T ran f i l van ía . 
M a r i -
«44 
M a r i t a n i a , 
U r a n i a . 
Be tan ia . 
* Ardania» 
A l b a n i a . 
A z a n i a . 
C a m m a n i a . 
C a m p a n i a . 
A f c a n i o , 2. L i b a n i o . 
Sana. 













a r a ñ a , y. 
daña. 
Año. 
Saca de los d a ñ o , n . 
v . en Aña. engaño , n. 
de fengaño, n. 
caño, 
b a ñ o , n. 
paño. 
E n a n q u e , n. 
eí lanque 9 v. 
G a n f a . 
manía . 
V a n fe. 
G a n f o . 
mau lo . 
A 3 u J . STLFA COMÚN 
H i r c a n i a . 
A f can ia . 
Colanía. 
D a r d a n i a . 
A N 1 0 . 
A f ran io . 
A ñ A . 





























A ñ O , en A ñ B . 
regaño , n. calcaño. 
hermi taño . efcaño. 
ogaño. perpiaño. 
antaño. redaño, 
eftaño , n. eftraño. 
picaño. amaño, 




A N S A . 
canfa. defcanfa. 
danfe. eftanfe. 
A N S O . 
r e m a n f o , n. canfo. 




















^ plana, v. 












can fe ,&c -







































^ o r a n t e . 
eieSaate. 









t rafp lanta. 
H5 
^ A l m i r a n t a , 2, Se pueden 









t ru jamante. 
t r inchante. 
fobre enante. 
b ramante , 
pefcante. 
turbante. 







A ta l an ta . 
A N T E , 
reprefentante. no obñante5 ad . Subj lant i * 
piante ní manan-elefante, 
flamante. ( te.baíiante. 
comedianta, 
abanta , v. 
a m a n t a , v , 
ataranta. * 
m u c h o s 
fub/tantí-~ 
vos t y üd-
jed ivos en 
A n t e . 
vos. 
gigante, 














c a m b i a n t e , s. 
adelante, 
guardinfante. 
aduan te . 
matante. 
bergante, 
* A N T E S . 
d iamantes. 
importante. part ic ipante, 
bañante. durante, 
re lumbrante, pr inc ip iante, 
radiante j rutüan-tocante, diÜan-
rozagante. (te.viandante. (te, 
v ig i lante. mal fonante, 
c i rcun i lante . defemejaníe. 
di íTonantej ad . mi l i tante , 
Q3 
Sede vacante. 
Gan te . 
Tonan te . 
Sacr ipante , 
S ic lphante . ^ 
A l i can te . * 
A tha lan te . 
Acamante» 
V í a n t e . 
Ca lcan te . 
C lean te . 
A l c i d a m a n t e , 
Ga raman te . 
Fo i ydaman te . 
A l m i r a n t e . 










Saea de ios 
gímales. 
Saca ds los 
verbos en 
A n t a . 
d i f a n d o . 
q u e b r a n t o , n 
por tanto. 
A m a r a n t o . 
M i í k a n t o . 






C a n t o , n. 
l lanto. 
e fpanto , n. 
manto , 
fanto. 
t a n t o , ad . 
quanto. 
íacrofanto. 
A l a b a n z a . 
bonanza. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
bienaventuran- femejanza. 









l a n z a . 
ma tanza . 
m u d a n z a . 
ba lanza . 
JLanze ? n. 
a k a n z e , n. 
A,n,K>?. S t L V A COMUM 
relevante. blaíonaute. reynante. * 
inÜante. comandante. levante, 8cc. 
tanto, de juego. Rhmlamanto . Lepante. 
Xan to , n. 
E r i m a n t o , 
Melantou 
Ciet phanto. 
M a n t h o . 
C h i 'anto. 
^ Ta ran to . 
b ienandanza. 
panza. 
p i tanza . 
perdonansa. 
mifcol- inza* 
A - ' U n z a . 
Verganza 














C a b o de buena aprobanza. 
efperanza. reprobanza 
a lcanza , 
a lanza , 
l a n z a , v. 
d a n z a , v. 
af ianza, 
romanza . 
Saca de los G a r v a n z o . 
verbos en abalanzo s n. v 
A n z a . P a p a , n. 
ant ipapa. 
capa | n . 
mapa , zu r rapa , atapa. 
c h a p a , 2. deftapa. 
gualdrapa. defatapa. 
tardanza. 
c r ianza , 
c r i anza . 
d a n z a . 
ho lganza . 
l ab ranza . 
fianza. 
l i b ranza . 
p robanza. 
abaí lanza. 
u fanza . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
a b a l a n z a , 8cc. 
percanze. Romanze. 
enromanze. danze. 
^ N Z O . 
Betanzos, avanzo , n. v« 
A P A . a. 
Monomotapa . t ras lapa, folaPa'5s:_fl 
agazapa. 




















papo , tit a* 
fopapo. 
Tapia, 
tapia , V. 








A l tar . 
cantar , n. 
m a r , par, 
pe fa t , n. 
mi l iar. 
azar. 














A B E . 
eicaps , n. 
Mefapo . 
* empapo 9 v. 
guapo. 
A P I A , T A P I O . 
apio , p lanta. 
tapio , v . 
T A P T O . 
mentecapto» 
* inapto. 
A Q U E . 
ho raque. 




D r a q u e , 
' M . , • 
íunar , 
y ^ - . t par t i cu la r . 
m i l i t a r , n» 
popu lar . 
imgu ia r . 
z ip izape. 
t rapo. 
gazapo. 
F r iapo 
^ pcofapia. 
A c l A j 
apto, 








efcape, v. & c . * Saca de los 
verbos en 
folapo , 2. * 
e f capo , & c . 
t a p o , & c . 
A g a p i o . 
E ícu iap io . 
a d a p t o , v , 
c a p t o , v . 
* Jaque. 
efcaques. 
a b a r r a q u e , 
tavaque. 
atraxaque 
z a q u e , n. 
A p a . 





p inar . 
o l i va r . 
melonar . 
pa lomar . 
co lmenar . 
b i va r . 
pajar. 
pegujar. 






pu lgar . 
ü l la r . 
tesar . 
ío lar . 
angu la r . 
t r iangu la r . 
feglar. 
p iedra befar* 
a lbañar, 
f am i l i a r . 
vu lgar j fm par. verdemar . 
c i r cu la r . eoníular. 
exempiar. 
f a m i l i a r , adj . 
regular, 









fub lunar . 
A c h a r . 
A z a r , monte* 
A d a r , 
A d d a r , 
A b i f a r , 
Ach i fadar . * 
A g a r . 
T h a m a r . 
Baí thafar . 
A b i a t a r . 
G a f -
248Í 
Saca de la Gafpar . 
faeníe A r , Saimanazar . 
A r a . 
T y a r a . 
vara . 
i c a r a , s, 
x a r a , p ia ra , 
a lqu i ta ra , 
a lgazara . 
cara á cara, 
cuchara . 
Saca de l a Pares. 
fuente A r . apares. 
Henares . 
Saca de los A m p a r o , n. 
nombres en de famparo , n. 
A r , y ver* r e p a r o , n^ 
tos en A r a , aro , n. 
y de la fuen- caro , adv. 
te A r , 
Saca de los M o n a r c a , 
v e r b o s í n Pa t r ia rca . 
A r a t y de hereílarca. 
l a f u e n t e parca , s. y ad. 
Jt-fi, barca. 
M i r a A r - comarca. 




P lu ta rco . 
E í c a r c h a , n, 
e í ca rcha , v. 
Bombarda , 
a labarda. 
^ r, c. STLVA 60 M V N 
Cedar . G ib j a i t a r . 
A R A . 
F e r r a r a . ampara. 
Guaáala jara. apara. 
c l a r a , s. ad. compara, 
avara . defampara. 
c a r a , ad. rara, d i fpara. 
a m a r a , n. 
repara, 
ac lara . 
p a r a , 3. 




de icara , 
T A R E S . 
sátodepajares.^Aclare, & c . 
R i o de M a n z a honrare j & c . 
aladares, (aares.repare, 8cc. 
A R O . 
Pharo . 
A l pha ro . 
H a r o . 
^ Tezaro . 
* de fca ro , n. 
A R C A . 
embarca, 
a b a r c a , v. 
de fe m barca, 
demarca, 
encharca. 
C l a r o , 
ra ro , 
avaro, 
c a r o , a d . 
amaro. 
arca. 
a b a r c a , n. 
faí tanvarca. 
m a r c a , n. 
za rca . H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
D i n a m a r c a . 
A R C O . 
Anaxa rco . zarco. 
Cíycarco, ^ embarco. 
Clearco« 
D i c e a r c o . 
A R C H A , T A R C H E . 
m a r c h a , n. parche. 
* m a r c h a , v. efcarche. 
A R D A . 
efpingarda. retaguarda. 

















a c l a r o , &c. 
alabaros, &c. 





A R Z E . 
encharco j o* ^ 
Alarcos. 
defembarco,n.v.parco , o. 
a b a r c o , a . v. avarco , &c. 
ma rche. 
v a r d a , n. 
carda , n 
maf-
arda, animal , 
farda, pece. 












Guard ia . 
cuerpo de guar 
Carga, n. larga, 
adarga, n. 
fobrecarga, n.v, 














baf larda. enalbarda. A b u c a r d a . 
aguarda. t a r d a , la rda. A n a r d a . 
g u a r d a , v. retarda. Beüfarda. 
arda ? verbos. * vanguarda. Cíor iaarda. 
acobarda. za lagarda. L o m b a c d a , 2. ^ 
e fcarda. carda , v. 
A R D E , 
tarde , aáv. cobarde. 
A R D O . 
gal lardo. R i c a r d o . 
baílasdo, E d u a r d o . 
* lardo.. M e d a r d o . 
petardo. Gera rdo . 
b igardo. Sardo. 
begardo. , L o m b a r d o . 
tardo , s. Bernardo , i* * ardo , & c . 
A R D Í A . 
Retaguard ia . V a n g u a r d i a . 
i i a . * A R G A . 
a m a r g a , v. embarga. 
a larga , verbos, defcarga. 
ca rga . defencarga. 
encarga. deíembarga. 
A R G O . 
amargo. letargo. 
A r g o , nave. encargo , n. 
agua rde , & c . 
arde , & c . 
L o n g o b a r d o . 
M a n d r i s a r d o . 
Faxacdo . • 
C i e n ardo. 
Leona rdo . 
aguardo , & c . 
Sard ia . 
a d a r g a , v . 
Va rgas . 
* recarga. 
car i la rga. ^ 
A L I G U E . 
c a r g o , v. 
defembargGjn.v. 
Saca de los 
verbos en 
A r d a . 
Saca de los 
verbos en 
A r d a . 
$ defcargo , n. embargo, n.y v. A r g o s , 3 . * 
A R I A . 
plegar ia. V u l g a r i a . 
candelar ia. Ta r t a r i a . 
parias , A r ias . Samaría. 
C a n a r i a . •* C a r i a . 
A R I O . 
fantuar io. 
fudar io . 
feminar io . 
inventar io. 
cofa r io . 
fa lado . 
a largo , & c . 
d i a r i a , 
i ndu lg , 
p lenaría. * 
con t ra r i a , & 
fa ldu lar io . fagrar io. 
A , b, c, dar lo , gar io , 
coro lar io . aquar io. 
campanar io. armar io, 
oí t iar io. an iver far io . 
veftuario. fecretar io. 
v ica-
Saca de los 
verbos en 
A r g a . 
Saca de los 
verbos en 
A r g a . 
Saca de los 
a d j e f í i v o s 
en A r i o . 
Suhftanti-
vos. 




bo t icar io . 
eftatuario. 
A d j e t i v o s . Con t ra r i o , 
necefíario. 
t r ibutar io , 
vo luntar io , 
var io , 
perdular io . 
Suca de la var ia , n. 
fuente A r * p a r l a , v. 
Saca de la A r m a s n. 





H a r p a , 
za rpa . 
carpa. 
Aba rque . 
embarque. 
P a r r a . 
«barra , n , 
gu i ta r ra , 
c iga r ra , 
c im i ta r ra , 
z a m a r r a , 
nar ra , 
anarra» 
A.r , STLVA COMVN 
terc ianar io. * iedluari í ' . pfotonotario 
quar íanar io . d ie tar io ,d iar io , penitenciario 
fagifar io. fumar io. : P^uipotéciacb 
hebdomadar io , formular io . datano. Matio' 
o r d i n a r i o , s. eñrafalar io. Hi lar io , 




fo l i tar io . 
o rd inar io . 
faifa r io l 
fo rn icar io , 
imag inar io . 
j ud i ca r i o . 
p lenar io . 
ext raord inar io , u furar io . 
A R L A . 
char la , n . y v. amar la , 
gar la , n. y v. * dexar la . 
A R M A . 
P a r m a . v i ía rma. 
defarma. * a la rma. 
A R M E , r A R M O . 
* adarme. a m a r m e , & c , 
h o n r a r m e , & c . a rmo. 
A R N A , T A R N E . 
defcarna. encarne. 
Ca rne . defcarne. 
A R P A , A R P E , T A R P O . 
* efcarpa,v. ad . zarpe , v, 
Ha rpe . harpo. 
efcarpe. A R Q U E , 
defembarque. marque. 
A R R A . 
bar ra de mar . A l p u j a r r a . 
b i za r ra , 
j a r r a , 
a lcaparra . 
garra. 
N a v a r r a , 
Sar ra . 
M u d a r r a . 
agarra, verbos. 
defgarra. 








Canario, s. a i * 
l lamarla.* 
honrarla j &e, 






efcarpo, v. ad. 









foca r ra , ' • 







ía»- J a " 0 -
defgarro , n. galfarro, 




.barr . A R U E . barre. 
AMO. 
bizacro. 
Navarro. * embarro, 
agarro , n. v. 
amarro, n. v. 
A M I A , T ARRIO. 
a. Barr io. 
/t r» c m 
Sarri
matarfe , &c. h-nirarfe j &c. 
Farfarria. 
Alcari-ia. A R S E . 
Araaríe , &c. 3 &c. hans 
A R T A . 






















A R T E . 
Duarte. 
* defcaríe, n. 
encarte, n. 
• ARTO.. 
quarto>moaeda,quarto , ad. 
quarto, s. Par to , v. 
harto , ad adv. reparto, n. 
A R V A , ó A R B A . 
harva. adarva. 
A R V E , ó A R B E . 
* alavbe. Algarbe. 
moxarbe. adarve. 
ARVO , ó ^ K B O . 
ruibarvo. barvo, v. 
A R Z d . 
aguarza. 




A R Z O , 
garzo. 
A R Z E . 
enzarzo. 
agarre, 8cc. 
chicharro. Saca de los 
cigarro, tabaco, v. en A n a , 
encarto , n, 
Santomacarro. 
marro, v. &c. Saca de íoí 
barro , v. Scc. v . en Arrm 
Sarrio. 
Arr io. 
* faivarfe , &c. 
* quarta , s. 
requarta , s. 
quarta , ad. 
comparta, 





enfarto , 0. 
reparto i &c * , 
aparto, &c. 






* refarza. "^  
efparzo, v. 
Mar-
Saca de í^ 
fasnts Air. 
Saca de los 
v. en Ar ta , 
y de lo fuen* 






1 5 * 
M a r z o . 
Saca de los V a s , 







Saca de las Ca fa , n , 
tresfugntes. brafa. 
r a f a , n. 
pafa j xi. 




Saca de los BaíTe. 
v , en Ajfa, 
yde la fuen - C a f o , n. 
te A r . acafo. 
Saca de los Paffo > n . 
v» m 4f fa , vafo. 
t ra fpa f lb , n. 
Bo r ra f ca , 
vafea. 
hojarafea. 
A feo , 
cafeo. 
carra feo. 
d a m a í c o , feda 
Saca de los 
v . en Afea. A fc«a. 
J}f,c. SILVA COMÚN 
•^eícardazo,cinta. refarzo, y. * aguarzo & 
A S . 
por demás, además. 
* z a s , las. Cayfás. 
v ino hipocras. Gaás. 
fobreñás. Fierabrás, 
tras. Biás. 
t r i f t rás. Ras. 
demás. Jonatás, 
A S A , ó ASSá. 
c i rue la , pafa. pal la, 
juego de paíTa amaf ia. 
efeafa. (paíTaxompaíTa. 
rafa. 
t ra fa. 
laí la. 
trafpafla. 




tafa , v. 
cafa , v. 
a f a , v. 
d e f a f a , v . 
A S S E . 
amafle. 
A S S O , ó A S O , 









de fe afa. 











abraí ío, &c» 
a r ra fo , &c. 
craíTo. ParnaíTo. 
laí lo. M . CraíTo. 
efcaíTo. Baffo. 
r a f o , a d . He l i carna f lb . 
A S C A . ^ ^ ^ 
rafea. tafea. 
c a f c a , n. y y , defeafca. 
atafca. enfrafea. 
A S C O . frafca. 
frafeo. D a m a f c o , Ciud. f la fco. 
peñafeo , 2. Ve ia f co . ta feo , v. 
tafeo , n. B a i bafeo. ra feo , v. * 
tarafeo. * chafco. ma feo , && 
taraíca» 
carraíca. 
m a f c a , v. 
A S C U A , T A S G A , 






DB CONSONANTES. A,fJ3m 
ASGO. 
afgo, r a f g o , v. 
A S I A , T A S I Ó , 
An tonomaf ia . Athanaí io. 
ParonomaGa. Gervaf io . 
Aaaí laüa. Ca f i o . 
A S L A , A S L E , T A S L O . 
Oirasío. amarasla, dasfe. 
¿asía. hoararasía, & c . darasle f 8e:c. 
A S M A . 
Aíma. phantafma. pafma. 
A S M E , T A S M O . 
Verafme , & c . o i ra fme , & c . E ra ímo . 
atnaraftne, & c . * dara fmej & c . metaplafmo. 
A S P A . 
r a f p a , n. rafpa , v. 
A S P E , T A S P O . 
Hyda fpe . * afpe , v . 
Praxafpe. Canpafpe. * 
A S 2 U E . 
Cafpa. 






A f t a , 2. 
caf ta , s. ad. 
Paf ta, s. v. 




Engafle , n. v. dar a l trafte. 
con t rañe,n . v. Cerafte 
íraüe. 




















ba f ta , v. 
enafta. 
contrafta. 
* defengafte, n. gafte , Scc. 
b a i l o , n. 2. e m b a f t o , n . 
caño. 
* repaño , n . 
abaño , n. 
trafto. 
debafto , n, 
hafto , v. 
abaño v. 
defafgo. 
* peiafgo. * 
Parra í io . 
ProtaíiOo 
Anaña f io . 
T a l a d o . 
díraslo. 
pen fa ras lo , 8cc. 
Saca de tas 
tres fueittes. 
* caíapíafma. * Saca de las 
tres fuentes. 
pafmo , n . 
pafmo » v . * 
afpa, ir* 
enafpa. 
ra fpe , & c . 
afpo , raTpo. 
Ar t raafpo. 
* defcafque. 
atafque , v. 
agnocafto. 
vana j ad . 






amañe., & c . 
honraíte , & c . 
ganaf te , & c . 
Agelafto. * 
A d r a ñ o . 
Acaño . 
r epaño , & c . 
embaño. 
A S -
Saca de l a 
fuente A r t 
y de los v , 
en Af ta . 
Saca de los 
v . en Af ta . 
M4 
P i l a í l r a , o. 
i madrart ra. 
caftra , v. 
arraf t ra. 
Padraf t ro. 
alabaft io ? n. 
aüco. 
E f c a r l a t a , 
p ia ta . 
hoja de lata» 
nata, 
f ragata, 
p i ra ta . 
pata. 
garrapata, 





c a t a , n. 
Saca de los Ba i la ta . 
mifmos. ma la ta . 
mu la ta . 
C o m b a t e , n. 
debate , n. 
m a t e , n. 
r e f ca te , n , 
d i s l a te , n. 




Saca áe los Appara to . 
v. en A t a . ornato. 
trato ^ n. y v . 
Jys,t . STLFA COMÚN 
A S T R A , T A S T R E . 
a la í l ra . Saítre. 
l au ra . defaítre. 
* etnplaftra. iaftre. 










immed ia ta . 
moxigata. 




mal t ra ta . 
•remata. 
rocata. 
qu i la ta . 
reftrata 
cauro t v, 
aiaftco. 
A T A . 
mata , v. 
a r rebata , 
d i la ta , 
desbarata, 
deíacata. 
d i fparata. 









contrata. refcata. contrata. 
A T E , r y l T E S . 
cordel late. chocolate. 




orate , n . 
empa te , n , y 




calafate , n , 
alpargate. 
penates. 
v. Leuca te . 
tomate. 
magnate. 
A T O , 
con t ra to , n. v. recato , n. v . 
barato , adv. retrato , n. V. 







a t a , v. 
cata , v. 
* alpargata, 
medianata. 
efcata, n. y r. 
r a t a , porción, 
r a í a , ratón. 
chata de nariz, 
infenfata. 
empata, v. 
aca ta , v. 
bravata, ti» 
Leocáta. 
A m a t a , s. 
á gatas, adv, 
matas, §tc. 







































bava , n. y v. 
Ave , 2. 
fuave, n. 
grave , n, y y. 
llave, 
Efdavo. 








defacato,n. y v. 
boato. 
Vírreynato. 




bravo , s. y ad. pavo. 
A T R á , A T R E , T áTRO. 
catre. quarro. 
ido lat re.* Veinte y quatro 
Theatro. de Sevilla. 
A V A . 
t rava, n. trava. 
aimadrava. lava. 
Catatrava. clava, 
oí lava, s, y ad. enclava, 
agsava, v.^  defclava. 
grava, verbos, deprava. 
A l f E . 
nave. conclave, 
clave , n. y v. trave , n. v. 
architrave. xarave. 
A V O . 
clavo. 
Gavia. 
lav ia, n. 
ia\ ia , v. 
Agravío, n. 













* defagravio. agravio, v. 











ato , 8tc, 
cato , 8cc. 
veinte y quatro. 
.treinta y qua-
(tro, &c. * 






amava ? &c. 
Lanxgrave. 
* cave, n. y v. 2. 
fave, v. * 





Saca de las 
v, en Ata , 
M i r a Aba, 
Saca de la 
fuente A r . 
M i r a Abe, 
Saca de los 
v. en Ava . 
Saca de los 
v. en Ave, 
M i r a Abia* 
Av ia . 
Oélavia. 
F iav ia. 
Oélavío. 
en A X A , 
balax. * 
A launo, monte. 
A T A , 
M i r a Aja* 
25<5 
M i r a Ayc i i P l aya . 
4ffc. raya , peí". 
faya . 
eñar á raya. 
aya , n. 2. 
vaya , ad. y s. 
de í maya. 
vaya , v . 
enfaya. 
Saca de A y o . 
Jtya, defmayo , n» 
papagayo, 
fosíayo, 
enfayo > n . 
Saca de P a z . 
los v . en íblaz. 
A y a . agí»»-
disf raz, 
por tapaz. 
ant i faz . 





taz á taz. 
Mombres-, A m e n a z a , n* 
galeaza, 
pinaza., 
p laza . 
M h a A z a * c a z a , n. 
F inge tu coraza . 
otros como mordaza . 
«/?oj» raza . 
t r a z a , n» 
A ^ , 1 ^ S T L V A COMÚN 
A T A . 
A c a y a . 
V i z c a y a 
ata laya , n. 
caya . 
defeaya. 
r a y a , v. 
a t raya. 
a ta laya , v. 
m a y a , v. 
aya , v. 
maya . 
rayo , n . 
fayo. 




rapaz > ad . 




per t inaz. 




vo raz . 
tenaza. 
m a z a , n, 




p i caza . 
l i naza . 
calabaza* 
r a y a , a . á . 
malaya. 
M a v a j N i m p h a . d i íbaya, v. 
A g l a y a . a r r a y a , ^ ' 
• * -gaya , s. retraya , v. 
haya , árbo l . contraya,v. 
azagaya, arma, recaya, v. 
g a y a , ad. deíarraya,v.* 
A T O . 
* g a y o , s. 
g a y o , ad . 
r a y o , v. 
ag layo. 
payo. 
A Z . 
falaz* 
montaraz, 
h a z , v. 
deshaz, 
rehaz, 
fat is faz. 
* rapaz , s» 
caparraz. 
c a z . 
afaz , ad . 
alcartaz^ 
T o r c a z . 
A Z A . 
l a v a z a , & 
baza . 
caza. 
a l m o h a z a , n. 













c o l a z , paee. 
falaz. 
A c a z . 
A y a z . 
A z a z . 
A l ca t raz , ** 


















magaza, yerva. s a l i i f l a ^ b V 






































deí en laza. 
a lmohaza , 
naze. 
paze , jaze. 
amenaza}, v. 
ap laza . 
d is f raza, 
emplaza , 
embaza. • 
v. maza , v» 
c^mplaze» 
despíaze. 
daze , s,. 
engaze , n. 
rehaze. 
fatisfaze» * 
AZO , ó AgO, 
pedazo, r ibazo, vangalazo-. 
* co l lazo. 
hombrazo» 
gigantazo. 
de fguazo , n. 




















mart i l lazo» 
guantazo.. 
AZCO, 
* renazco. ^ pazco»^ 
A Z G Q ,. y A Z N O ^ 
maeftrazgo. deanasgo, 
har tazgo. p r i o razgo»* 
•^"papazgo.. 
sé , 2. 
fobre efté. 









caza , v. 
* foiaza» 
engaza. 




maze 9 enfaze*. 
traze , & c . ^• 







ch ine lazo , 
go lpazo. 
po r razo , 
navaxazo. 
aíabardazo. * 
z a r p a z o , & c . 
vel iacazo 9 &c» 












en Áza , y 
de los n@tñ~ 
hres en A z P 
en p lu ra l . 
F inge t u 
otros comO' 
e/tos. 
Saca de los 
verbos em 
2 $% 
Saca de las 
tres f u e n -
tes. 








re , incapié. 
afé , adv. 
dé, prepoí lc ion 
A , b , c. 
B , le t ra. 
C , l e t r a , & c . 
Idea. 
aláea. 
l i b rea . 
marea ? n. 
p e l e a , n. 







Pan thea . 




Do ro thea . 
Sea. 
c rea . 
vea. 
lea . 








JE , 41. 
Reséph. 
Joféph. 
E l io téph . 
Heréph . 












G a l i l e a . 
I dumea, 
M icheas . 
A í l r e a , 2. 
G u i n e a . 
C a l d e a , 
Phí l i f tea. 



















A l o e . 





ob lea. I 






H ie rac l ea . 
* B e a . 
Napeas. 
B a ü l e a , 2 . 
Batanea. 
Heb rea . 
























e a , adv, * 


















































De feo, n. 
meneo , n. 
tropheo. 





















i i fongea. 
regodea, 












gorgeo , n , 
boleo , n. 
regodeo , n. 




a p e o , n. 
arreo , adv. 
c a r e o , n. 
guineo , s. 
An teo , 
anadea. 
























o j e o , n. 
poleo. 






galanteo , n. 
caduceo, 
a n f e o , te la, 
camafeo. 
















delenea 5 olea» 
galantea. 









a f l e o , a , 
feo. 
oreo. 
bombardeo j n. 
chapeo, 
tanteo. 
coi i feo. 
toreo. * 









en E a . 
Progr ios* 
2 ^ 0 
A l c ioneo . 
Amphef ibeo 
Ancheo . 
B r ia reo . 
E g e o , 
T y p h e o . 
Eur i f teo . 
H y meneo. 
M a r Egeo. 
Idomeneo* 
L? íheo . 
Mau ío ieo . 
M u f e o . 
O rpbeo . 
ToiomeOe 
E, tj u3 d3y. SYLVA COMÜN 
Feo , reo , i 
L e t h e o . 
Py tagoreo. 
C a n a a e o . 
Jefubeo. 
A m o r r e o . 
D e u d a , s. 
D e u d a , s. 
d e u d o , ad . 
L e y . 
K e y . 
l a te r rey . 
R e y n a , n. 
Saca de Reyno R. 
las fuentes 
A r . E r . l r . E a e y s . 
Deíeyta. 
To ladeo . 
Ver tneo. 
V i f e o . 
M o l i n e o . 
Ageo . 
Zacheo, 
M a t h e o . 
Tadeo . 
T imo íeo . 
Macabeo . 
Doro teo . 
H ie ro teo . 
Ireneo. 
T imotheo . 
A m o r r e o , 
Machabeo . 
Pherezeo. 
G a l i l e o . 
^ Geneo. Pom-Prometeo 
E l i feo. (peo.Amaünfío, 
Atreo. Af t reo. 
Pe leo . 
L y c e o . 
A r g e o , 2, 
Epomeo . 
Rheteo. 
A theneo , 4. 
Boreo. 
I l íoneo. 
A lpheo . • 
Perfeo. 
T e feo. 
Pro teo. 
L y n c e o . 
C leoneo. 
M i t y i e n e o . 
Creteo , ad j . 
Phar i feo . ( reo.Cyreneo 
Hebreo . N a z a - Caucafeo. 
* H ib léo . 
A m o b e o . 
adeuda. 
feudo. 
V i r r e y , 
V i ib r rey, 
buey. 
R e y n a , v. 
reyno , v. 
* leeys. * 
afeyta. 

















C e o , aáj. 
Cumeo. 
D ideo. * 
E U D d . 
l leuda , n, y v 
E U D O . 
defadeudo. 
EÍ. 
M o n t a r r e y . 
^ E f c a n d e r b e y . carey 
Ber lebey. 
E T N A . 
Peyna. 
E T N O . 
peyno, 
E T S . 
v e y s , & c , 






r 5- . 
ojo de bue^ 









t u ñ e c a , 2. 
rueca. 
^ypotheca , 
Peca , u. 
fcca, s. 2. 
DE CONSONANTES, "E.y ik c. 
t T T t . 
ace i te . defeyte , v. 
enaceyte. afe te 9 v. 
B T T O . 
dcíeyto. afeyto. 
E B . 
H o r e b , ^ Neceb . 
E B L á . 
puebla , v. an ieb la , 
deipuebla. p u e b l a , n. 
E B L E . 
pueble , v . eadeble. 
deípuebíe. anieble. 
E B L O . 
defpueblo, 
E B I i A . 
cebra» Gioebra» 
guebra, qu iebra . 
E B R E . 
pefebre. quiebre. 
pebre. requiebre, 
E B R O . 
enebro , n. ce leb ro , v. 
quiebro. requiebro , v . 
E C . 
Ach ime lec . Adon i - f edec . 
Áchi famec. Abdemelec . 
McichiCedec. Sorec. 
Adoai-bezác. Adrasnüec. 
E C d , 
babieca. traftrueca. 
«chueca, feca , v. 
c lueca, hvpoteca , v. 















Hebro , r io . 
requiebro, n . 
n. hueca , s, 
feca } a d . 
derrueca, 
pecca , v. 
t rueca, 
de i t iusca. 
^ xaqueca. 
t rueca , n. 
mueca. 
hueca ^ adj . 
a lbudeca. 
* Zey te . * 
* enaceyto. * 
O r e b , * 
i n d e l e b l e . * 
ce lebra, 
requiebra, 
* enebra j V< S 
celebre. 
* celebro , n. 
enebro > v. * 
Efec. 
Anamelec , 
S ice lec. 
^Jeíec, 
Jofadec. * 
embe leca , v . 
de fembekca . 




manteca , v. 
agueca , v. * 
EZA , ECE , ó EZE. Eze* 
R 3 ¿ c a 
M i r a Ez&} 
Saca de 
los verbos 




E c o . 
t rueco, 
fíueco. 
Mar ruecos . 
F l echa , n . 







Saca de los 
a d j e t i v o s , 
y verbos en 
Echa. 
Saca de e f 
tos verbos 
en E c i a . 
Saca de 
los verbos 
















* traftrueco. batueco , a i * 
retrueco. derrueco, &c 
ECHA. 
ef t recha, n. pelecha. pertrecha, 
techa» verbos, defpecha. 





defecha , v . 
defaprovecha. 
E C H É . 
lebeche. 
e fcabeche, v. aceche, &c. 
ECHO. 
per t recho , n. reprecho, 
antepecho. t e c h o , n. * trecho. 
ahecho , ad . de hecho , adv. trechos. ^ 
aprovecho^adv. e l hecho. afrechos. 
t;uucv.-uu, n. á pechos> adv. levecho. contrecho» -
defpecho , n. b a r b e c h o , n. lecho , t recho, pelecho, »«' 
E C í ^ . 
N e c i a . arrecía. L u c r e c i a . 
recia , prec ia , menofprecia. Venec ia . 
aprecia. defprecia. Suecia. 
E C Í O . 
P rec io , n. verb. nec io . Panec io . 
de fprec io , n. recio , ad . Lucsecío^ 
menofprec io , i i . recio , adv. Vegecío. 
E C T ^ . .•>. 
a feda , v. feéta , s. 
refpe¿ta. d i r e d a . 
* elefta. a f e f t a , W* 
r e d a . E C T O . 
A f e d o , n. s. re fpedo. de fedo . 
r 
ahecha , n. 
defecha, 
derecha, 




contrahecha, p e c h a , v. 
L e c h e , t i campeche. 
fleche. ! a íeche, n. 
* e fcabeche, n . 
Pecho , n. eñrecho , s. 
provecho. 
hecho , s. ad . 
de fecho, s. 
c o h e c h o , . 
Grec ia , 
en ECIii ' 
.&«• 
P e r f e d a , ad . 
imper feda . 




i n d i r e f t a » ^ 
co leda. g 
ercaa,a¿J-
efeac- ¿ t e 
DE CONSONJNTES. E.d / t . r 




























temed io ,n . 
^tntnedio. 
hiedra. T ie r ra . 
refpeéio , v. 
* aípedlo. 
Za red . 
Naxa red . 
A b e d . 
Sared. 
a lmoneda, 
leda} ad . 
a c e d a , n. 
g r e ' 
c o n i p e í l o , s. 
i n fedo . 
Preíeí to , s. 




B a r e d . 
E V A . 
Q u e d a , veda, enreda. 
pueda, rueda, y. deshereda» 
arqu i te f to , 
d i a í e f t o , n, 
eleétcu 
p r ind i reé lo. 
ditero* (ad. 
Cs*«e4» 
H ^ e d . 
H e r c d . 2. ^ 
vended , & c . 




tañen á queda, hereda. 




M a q u e d a . 





in te rceda, 
preceda. 
y E í j E S , 
adrede. 




a c e d a , v . 
h ieda . 
ret roceda. Saca de las 
hiedo. 
E D O . 
pedo. 
* queda, n. v. f verbos en 
E d a * 
c e d e , v. * 
quede , &c» 
O v i e d o . 
ruedo , n . y v . deíenredo, n. v. Mondoñedo 
mcdr 
V^U% 
a > n. y y. 
eftoy quedo. ledo , ad . * 
* reruedo, n^v. medo. 
quedo , n. T o l e d o . 
E D I A , 
N i c o m e d i a . remedia , v . 
med ia , v . * media ^ n. 
E D i O . 
in termedio. ted io , 
por med io . medio , w 
E D R d . 
Fed ra . Saavedra . 
Pontevedra , emp iedra , 
& 4 
O l m e d o . 
A m e do. ( & c , 
quedo, v. puedo, 
in te rmed ia , v. 
a ü e d i a , v . 
acedía , v. 
recedio , v. 




ar red ra , 
de; medra. 
•* de imedrs . 
















tivos , y 
verbos en 
Ega, 









fiega , s. 
brega. 
maoeliega. 








E> &f9 h r. STLVA COMVN 
* Mombriedo, arredro , n. * 
E F A , y B F E . 
fmalepha, n. Xefe. 
zanefa. mequetrefe. 
E G A , 
trafiega, n. pinariega, 
tega 5 medida, veraniaga, 
c iega, n, alvanega, 
andariega. borrega, 
palaciega, fanega. 













riego , n. 
luego. 
Pliegue , n. 
Colegio. 
Regla , a, 
Negra , n. 
fuegra. 

















juego , n. 
efpüego. 
pl iego, n, 
borrego, 
^ eftriego , n 
* E G U E . 
pliegue, v. agregue, 
EG10.. 
privilegio, n. v. factilegío. 
E G L A . 
arregla. defregla. 
E G R d . 
alegra. * coníuegra, 
E G R E . 
























ciego, n . ^ 
ciego, v. &• 
congregue,^1 
¥r regio, 
-x- regla, ?• 
n.confuegfa'V' 


































joye l . 
vergel. 
clavel. 
BE €ÚNSONANTES* ^ g . j j . t6$ 
* atregua. legua. 
confeja. 






E G U A . 
t regua. 























hol le jo. 
laure l . 
p ince l . 
papel. 
n ive l . 
cap i te l . 
b a x d . 
r e j a , te ja, 
femeja.j s." 
v ieja. 
de ib reja. 
forceja. 






E G E , X E . ' 
Te ge , & c , 
E j O , X O . 
peftorejo. 
t e j o , an ima l . 
te jo,arbol j & c . 
Mo rmo le jo . 
rapazejo. 
caíUllejo. 











E L . 
bate!. 
raiel. 
h ié l , 
el , de l . 
á é l . 









p e l l e x a , v. 






córrale]o , & c . 
zagalejo , ©ce. 
A le jo . 
M a r bermejo. 
alejo, quejoj & c 
S. Aíexos. 
con e l . 
en e l . 
v i fe l . 
a ranze l . 
p lante l . 
quar te l . 
cay-
Suhj lanú-
vos , y a d -
j e t i v o s . 
Fiuge di-' 
minut ivos 
en E ja ,co -
mo pafcuo-




en E j a . 
F inge tu 
otros d i m i -
nutivos en 
E jo de nom-
bres en a l , 
e l , U , y f a -
ca de los 
verbos en 
E j a , 
Subf iant i -
vos. 
166 E, t> a, STLFA COMÚN 
e s y r e i , éntrete-fardel . l in te l , 
m i rabe l , (s iao.cafcavel . fincel. 
rabel . lebre!. corde!. 
parteí, a r a m b e l , tela. tone!, 
p ie l . b u r i e l , co lor , aguamiel , 
broquel . mante l . * a lcace l , 
t tcpe l . mofcatel . a lqu ice l , 
burdel . car te l . 
A d j e t i v o s . C r u e l , fiel i n f i e l , nove l , aquel . 
'Brearlos, 
Subfiant i ' 
VQU 
I f rae í . 
Zo robabe l . 
D a n i e l . 
J a c i . 
Jezraheí, 
E z e c h i e l . 
G a b r i e l . 
Raphae l . 
M i g u e l . 
M a n u e l . 
D e muge-
res. 
F inge tu 




Co rone l . 
D o n c e L 
A r g e l . 
Te rue l . 
Peñafiel. 
JLuzbel . 
I fabe l . 
A b e l . 
B a b e l , B e l . 
Cen t ine la . 
v e l a , n. 4 . 
envela. 
caute la. 





ca rave la , panoíeia. 
mue la , 
fequela, 
pa ra le la , 
h i jue la . 
tutela. 
a z u e l a , n , 
abuela. 
b i fabue la . 
rcáeía* 
parente la , 
fangui jueía 
te la . 
cande la , 
c i r u e l a , 
íuela. 
n o v e l a , s» 
ma jue la . 
Gezabeí. 
R a c h e l . 
í imae l . 
E m a n u e l , 
* M o n t i e l , 
U r g e l , 
Je r i e l , 
Pha l t i e i . 
L a e l . 
Samuel1, 
E L A . 
efe arce la . 











t ina jue ia , 
covachuela , 
* ioquela . 









A d i e l , 
Abdae l . 
A b i e L 
A b d i e l . 
Jeh ie l . 
Jehuel , 








v i te la , 2. 
moíqueruelSr 
pimpiaela» 
l ía be l a . 
M igue la . 
Raphaela^ 
Gabr ie la , 
Manuela . 
Emanueia. * 
t isei-usias, & * 
9 * q m . Compoftela, Origuela. Redondeia. Tudela. 
Eíte-
Eftela. 
DE CONSONANTES, E j , 




























fueia j v. 
encarce la . 
m u e l a , v. 
pe la . 
repela. 
ye la . 
huela. 
fe lá. 
he la . 
a z u e l a , v. 
* encordela. 
encáñela. 
csu iS ia . 
4y <?» % 
* Cápela. * 
para le la . 
empapela, 
toneía. 
aranse l a , 
beía , v. 




E L E j y E L E S , 
buele , &e. Apeles. 
reve le , & c 
psñizuelo, 
agüelo, 
v i íaguelo, 
anzuelo, 
apelo. 
duelo, defafio. apofpeío. 












fuelda, n. y y . 
entrefuelo. 
l ibe lo. 
herreruelo. 




Mé te lo , 
Ca rme lo . 
Gave io , 
C i b e l e s , 









m o z u e l o , & c . 




f achudo , 
















hónrelo , & c . 
a fue lo s ¿kc. 
P Mong ibe lo , 
Be io . 
E L D A , y E L D E , 
regüelda, agradecelda,&c.fueíde. 




hres en E l , 
y de los 
verbos en 
B l a , 
"Finge ta 
otros d i m i " 
nutivost co-
mo e/ios. 
Saca de tos 
verbos en 
E l , y de 
las fuentes 
A r , E r . 
Sue l -
*6B 
S u e l d o , n. 
regüeldo , n 
Saca de ef- M i e l g a , acel | 
íoí verbos. 
H u e l g o , n. 
A u r e l i a . 
Evange l io . 
V i í e l i o . 
Saca de la Cente l la . 
fuente E r . eüreÜa. 
Saca de doncella* 
los verbos mel la , rf. 
en E l l a . querel la , 4 . 
Saca de huel la . 
los a d j e c - pe l la , 
t ivos , y guedeiía. 
verbos en 
E l l a . M u e l l e , s. 
m u e l l e , ad . 
Cabe l lo . 
cuel lo , 
fel io. 
Ye lmo , 
Saca de ef- Sue l ta , s. 
tos adjec - rebue l ta , s. 
t ivos. fueita , s. 
* d i f ueka . * 
Selva. 
Saca de ef madrefelva. 
tos verbos, re iva. 
E> d, o. STLVÁ COMÚN 
eneldo. 
E L U O . 
v ie ldo. 
E L G A . 
¡a. cue lga , huelga, defcuelga 
E L G O . 
cuelgo. 
Co rne l i a . 




be l la . 
e l la , 
en e l la , 
¡por e l la , 
á el la. 
con e l la . 
descuelgo. 
E L I A . 
G e í i a . 
E L L O . 
Ge l i o . 
fue ldo, y. 
r e g u e H ^ y . 
^ ELGUR, 
* huelgo, y. * 
"* contumelia. * 
^ Delio. 
Pc l i o , monte. Aurel io. * 
E L L A . 
del ia. degüella. 
M a r f e l l a . "* ísbella. 
huel la , v , querella , V. 
mel la , v. defcuelia, v. 
íella^ e íke l ía , v. vel la , v. * 
refuci la. vaiel ia , &c. 
atropelía. tenel la, &c. 
de fuella. 
E L L E , 
^ i e l l e . 
melle. 
E L L O . 
aquel lo. 
* áeílel lo. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ de fu el lo. 
* E L M O . 
Saüíelmo. Aaíela io. 
E L T A . 
D e l t a . rebuelta , ad . defembuelta. 
reíuelta. embuelta. 
abíuelta. Ce l ta . 




reíuei lo. ^ 
vel lo. 
b u e l t a , ad . 
íue l ta , ad . 
huelle , Scc. 
atrepel le, &c» 
degüello. 
defcuello. * 
v e l l o , &c. 
Gui i le lmo. * 
E L V A , ó E L B A . 
bueiva. embufJ.va. 
rebueiva. abíuelva. 
deíembueiva. ^ refueiva. 
di fuelva. ^ 
Ge l ves , &?• 








m CONSONANTES. 4 ms m 
E M A . 
zalema , nema, blasfema , ad . 
d i lema. 
ent imema. 
epiphonema. 
extrema , ad . 
fuprema. 
blasfema , v. 
q u e m a , v* 
tema , v. 
r e m a , v. 
e x t r e m a , v. 
apostema, v. 
defíema , v. 
requema , v, 
* problema» 
lema. 
a lusema. ^ 
en E M Á . 
E M O , y E M O S . 
b la fphemo, ad . Remo, 
extremo 5 s. A r i i l o d e m o , 
Po l iphemo. ^ Memo.. 
Py todemo. Teieroo. * 
E m o . ' temo , & c , 
E M B R A . 
Hebra,fiebra,v. f iembra , n. defmíembra. 
E M B K E . 
Dec iembre . f iembre. 
E M B R O . • 
fiembro. deímiembro. 
E M 1 A . 
E u f e m i a . p r e m i a , v. 
Bohemia . apremia . 
E M i O . 
gremio,proemio.Bohemio5premlo,v,apremio,a.v« 
E M P L A , E M P L E , E M P L O . 
Tépla, verbos.^ temple. t e m p l o , n. contemplo. 
Kemo. 
Bohemo, s. 
Bohemo , ad. 





P r e m i a , n. 
blasfemia. 
Proemio , n. 
q u e m o , Scc. 
vemos. 
leemos. * 
amemos , & c . 














^Q , eften. 
ten. dea, a 
contemple, 
deñemple. * 
aven , a lguien. 
qu ien . 





fen , herrén. 
l lantén. 
exemplo. deñemplo, 
templo , v. 
E N . 
far ten. focarren. m a n t e n , deten, 
fo l ien , t ren. 
reten , n. v. 
terraplén. 
r e c i e n , mofen. 










b u e n , c ien, 
rehén 3 en. 
preven } reven. 
Saca de ¡os 
verbos en 
Erna , 
Saca de las 
tres f u en-* 
tes* 
E f r e n . 
Moyfen» 
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Rubén. 
Síchen. 
C a m e n a . 
co lmena. 










c i ruela j 
Santaretj, 






yerva buena. * faena, 
alaaena. dozena. * 
Fropr ios . SerenasS.Sirena.Pol ixena. R a v e n a , 
A v i c e n a . Car tagena. V i e n a . 
Ampheü^ena. L u c e n a . E l e n a . 
H i e n a . Sierramorena. Magda lena . 
Encadena . refuena, 
enfrena, t ruena. 
Verbos, condena. at ruena, 
enagena. ordena, 
pena.v. defpena.cena, v. 
refrena. defmelena. 
fuena. 
A d j e t i v o s , A m e n a , 
buena, 
ferena. 
l l e n a , n i 







los verbos F reno . 
en E n a . c ieno. 
heno. 
defordena. 














e f t rena, v. 
cercena. 
b a r r e n a , v . 
enfena, 







































Cl imene. * 
encadenes j ^ ' 








































fU fenc ia . 
Syreno. noveno. 
* trenos , s. deceno, 
fereno , s. ad . onceno, 
terreno , s. ad . doceno. 
E N C H A . 
cardencha. * encha. 
treceno, 
catorceno, 
quincenoj & c . ^ 
encadeno , & c . 
emiencha. 






inobedienc ia , 
regencia, 
fubí i f leacia. 




prov idenc ia . 
advertencia. 
in te l igencia. 









effencia. . c i rcunfe iec ia jn . Vuecenc ia . 
creencia. corpulenc ia. conferencia, 
peíl i iencía. ind i ferencia. 
convalefeencia. menudencia. 
frequencia. imper t inenc ia . 
per t inenc ia . 
vehemencia. 
refpoudencía. 
Saca de los 
verbos , y 
adverbios 
en E n a , 
Subj lant i " 
vos. 
fuper intenden-decencia, 
pendencia s n. in tercadencia, 
malquerenc ia, cadencia, 
pen i t enc ia , n. conf idencia. 
amenc ia . p len ipotencia. 
confequencia. 




imprudenc ia , 
peni tencia. 
agencia , n. y v . 
b ienquerencia, in fu f ic ienc ia . 
indecencia. 
i r reverenc ia . 
v io lenc ia . 
reüñencia. 
impacÍencia,n.v.adoiefcencia. muni f icenc ia . 
fenteacia. incont inencia, aderencia. 
aíüñencia. herencia. dependencia. 
inc lemencia. inf luencia. independencia. 
fciencia.. ^ malevoiencia.defconveniecia. 
en E N C 1 E . 
* Favenc ia . L a u r e n c i a , s. * reverenc ia , v. 
Teceac ia . íentencia ,. v. d i ferencia , v. 
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Süencio , n. 
Innoc tnc io . 
Magenc io . 
Hac ienda , 
conr ie i ida. 
rietsda. 
i i N C i O . 
L a u r e n c i o . Prudenc io . 
M e c e n c i o . Auxenc io . 
Terenc io . * Üctencio. 
o f r e n d a , n. cuenda , n. 
Afcencjioí 
íilencio , &(., 
penitencio ] ^ 
v iv ienda. 
mol ienda. 
ene iniendaj n. mer ienda , n. 
prenda j n, t ienda , n. 
tremenda, 
emmienda , h. eílupeada. 
á fabiendas. reverenda. 
Saca de los 
verbos en 
E n da. 
Saca de 
tas fuentes 
E r , i r , y. 
de los ver-
bos en- E n -
dih 
íenda. 













a t ruendo, 
eftruendo,. 
v e n d a , n. 
ofenda. H ^ ^ ^ ^ ^ 
coraprehenda. remienda, 





eíl ienda. defeienda. 
p r e n d a , 2 , Gondeícienda. 




E N D E . 
al lende. ^ dende. 
E N D ü . 
ho r rendo , reverendo, 
t remendo. * l eyendo , 
^üupendo, , comiendo , 
E N D i O. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
C o m p e n d i o , n .e f t ipend io , impendió. ^ vilipendio, n.. 
d i fpend io , incend io , compendio , v. v i l ipendio, v-
E N D K A i E N D R E , y E N D R O . 














re f renda.* 
arr iende, &=' 
fufpende, &c. 
v iendo , &c . * 
yendo , &^ 
ent iendo, &c. 














* reengendre, reengendro. 

























feña, a , 
refeña, 








^ueño , n. 
^npeño , n, 
Ofenfa. 
^ feo fa . 
P r e ^ a , n. 
V'Peaía. 
4eaía. 
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*coníravengajV.dsíavenga, v. obtenga. 
realengo, 
f rayiengo. 
mengua , n. 
D e n i a . 
venía. 
Eugen io . 
A r f e ni o. 













"*" l eño , vele 
cigüeño, 





d i ipenfa , v. 
pienfa. 
E N G O . 
* tengo. 
camar lengo. * 
E N G U A . 
deslengua, 
E N I A , 
•*• nen ia , 
encen ia , 
E N / O . 
* Andren ío . 
eonvenio. 
t r ienio j b ien io. 
E ñ A . 
halagüeña, 
pequeña, 
i s ie f ia , 








d i fe no. 
varreño. 
én E N G U E . 
vengo , 2. & c . 
avengo , & c . 
í* m e n g u a , v , 
ingen ia , . v . 
qu inquenio, 
i ngen io , v . ^ 






t r igueña. * 
* refeña , v. 




30, defdcño , n , r i lueño. 
defgreño , n.. ha lagüeño, í 
deíempeño f d. defpeño , &c, 
E N S A * Ertremeño. ^ 
encienfa. ino fen fa , 
emprenfa. prenfa,. 
recompenfa , v. denfa , v , 
* J-"r ' á e n í a , v , 








V e r M u 
&c, Saca cte 





« t w u i p c i u a , v. aen ia , v 
* difpenfa j n. condsnfí 
deípenfa. repienfa. 
ccnden fa . ccndenfa, 
S E N U 
?74 
Ortenfe. 
Saca de los Athenienfe. 
verbos en Thefalonicenfe 
Enfa. 
Eac ien fo , n. 
enío, p ienfo, n. 
A f r e n t a , n. 
c u e n t a , c. 
tormenta. 
r e n t a , n. 
Suhfiant i- venta. 
v o s , y A d - emprenta, 
j e ü i v os, reventa. 
t i e n t a , s, 
recuenta , n. 




hambr ien ta . 
A f r e n t a , v . 
Saca de a l - atormenta, 
¿jtmoí A d " aumenta . 
je f f i vos , en acrecienta. 















E N 5 E . 
abulenfe. Salmat lcenfe. alícufe,* 
Car thag inenfc . Compluteafe. dirpenfe , &c. 
, * Oí l ien le . foreníe. condenfe, &Cl 
E N S O . 
* afcenfo. immenfo. dlfpenfo , &c. 
in tcnfo. extenfo , & c . * düpenfo, v. fe 
E N T A . 
eflenta , ad . fof iolenta. 






v io lenta , ad . 
defcontenta,ad. fetenta. 
intenta , ad. ochenta. 
a t e n t a , lenta. 
fangrienta. 
par ienta , 

















fanguinolenta. defateata, ad. 













ca l ien ta ,ad ivo . 
recuenta. 
r e n t a , v. 
delcuenta. 
argumenta. 
a l imenta . 
a t ien ta . 
amedrenta. 
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E N F E . 
Fuente, 
creciente, s. 






































í in iente . 
combat iente. 
fu v iente. 






de ten te , tente. 
de repente. 
mcont inente. 









p reven te , v . 
mondadíente,s. aguardiente, 
juntamente. occidente , & c . 
igualmente. ambiente, 
d iv inamentej&c.regente. 
expendiente, 
conf idente , s, 
repente, 
ente. 
Luga r t i n i en te , 
C iemente j s. ad=. 




V i cen te . 
.Orop imíente , 
afrente -s & c . 
fasidamentejStc. 
doítarnente, & c . 
* m a l a m e t e , & c . 
d i ferente, 
cont inente, 
























v iv ien te . 
cal iente. 
impert inente, 































Pone/e tres A l ien to , n . 
ordenes de affienío. 
confonantes c imiento. 
en En to , coatento. 
pa ra mas delcontento. 
d t j t i n g u i r contentamiento 
l o s m a s g r a intento. 
v e s , y ufa momento. 
dos de los t iento. 
que no lo v ¡ m t ^ 
fon tanto, detr imeRto. 
Los prime- penfamiento. 
ros fon me featíf^tttéi 
jares que los fuftento. 
fegundos : y ornamento. 
ios jegun- -
dos .que los Accen to . 
terceros. at ient0. 
argumento, 
aff ienío, 
c u e n t o , 2. 
mandamiento . 
nac imiento . 






baí l imenío. 
•caí a miento, 
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E N T O , 
facramento. fundameato. 
ju ramento. 
mov imiento . 
fa lvamiento. 
acatamiento, ¿eíaprovecha-l 
fu f r imiento, (mieato. 
aprovechamieto.vencifniento. acometimiento. 
confenr imiento. recogimiento, concentimiento. 
conoc imiento , efcarmiento, n. comedimiento, 
defconocimié"o.encantamiento, encarecimiento. 
entendimiento, abat imiento. impedimento, 
e fcarmiento, aborrecimiento.merecimiento, 
defabr imienro. acrecentamien- reconocímienro. 
fingimiento. acaecimieto.(to.remorditftknío. 




a lo jamiento. 
acogimiento. 





mí l ruraento. 
feguimiento, 
temperamento. 
mi ramiento . 
encogimiento. 

















cuento de cueto. 
romprnuento, corregimiento, repa cíimienro. 













l ibramento. corrimiento. 
moderamiento. defaíiento. 
perdimiento, l ^ m a n u e n ^ 
rnanten imientcdocurner i to . requi r imiento. corromp ^ 
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cfcociíniento. 
torcirnieato. 
d e r r a m a m i í n t c u c m b r a m i e a t o . 
experiraenío. quebramieuto. 
apreíruraraiento.de!"aíTaigamieto.reparainiento. 
pacentaiBieato.deiefrenamiéto.^ T ren to . 
A|CUb;imiento.embaücamieato.adelanrattJÍento 
j^fal lecímieto.enmaderaroieto.ardítr i ieato. 




* amedrenta, acentra. 
ENTRE. 
Vientre. entre. í encuentre. 
E N T K O . 
Centro. encuent ro ,n . v. reconcentro, 
dentro , entro, reencuentro, n. f araedentro. 
E N Z A . . 
Trenza. vergüenza. defverguenxa. 
venxa,Ptoveaza.convenaa , & c . avergüenza. 
E N C E 9 y E N Z O . 
Vence. convence , & c . L i e n z o . 
E P A . 
razonamiento . 
quebantamí^to. 
hambr iento, & c , 
affento , & c . 
.a f rento , & c . 
a to rmen to , & c . 
defacentra. 








Accepta , n. 
accepta , v. 









t repa. • 
d i ícrepa. 
* E P E . 
d i í crepé, 
E P O . 
d í ícrepo, 
E P T A , y E P T O . 
entre 9 v. 
adentro. 
reencueat ro ,v . * 
derverguenza,y. 
comienza. 
S iguenza, C i u d . 
c o m i e n z a , & c . * 
defcepa. 
* increpa. * 
de f cepe , & c . * 
* trepo. * 
Saca de 
los verbos 
en E n z a . 












^ ^ parecer. 
P ^ e r j fer , n. deber. 
* concepto. 
EQUE. 
de fíe que. 




obfequia , n. 
E J ^ . 
faber. 
mercader, 







obfequia ? v . 
muger. 
bot i l le r . 
Canch i l l e r . 
me' 
menefter. 
Sam de la ayer . 
fuente E r . ante ye r. 
al f i ler, 
a lqu i le r , 
b ien querer, 
m a l querer. 
Subj lant i -
vos* 
Adjet f ivos. 
C a r r e r a . 
ceguera. 
ca lavera . 
cantera. 
cera . 
fue ra , 
manera . 
ta lanquera, 
e r a , c imera) 
p r imavera . 
r ibera* 
l ade ra , 
esfera. 





i umbrera , 
v id r i e ra . 
madr iguera . 
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Paher . 
Canc i l l e r . 
V icecanc i l l e r . 
Ab iecer . 
* Sumi l le r , 
A lge r . 
qualquier . 
afuer. 
ta l ler . 
MiíTer, 
V e g u e r . 
delantera, 




f ronta lera, 
gorguera, 
de veras, 
s. chr i f tnera. 
hoguera, 
h iguera . 
c i ve ra , 
fordera, 
m ie ra , 













bor rachera , 
aguazadera. 
auftera. 
Ah iecer . 
H t b e r . * 
Snter. 














j un te ra , 
leonera, 




















































c a r n i c e r ^ ^ 















a l tanera. 
par lera . 







pon r ime r a . 






















^ i e r e , & c . * 
nao zor rera . t ra fera. 
ven idera. pa labrera , 
ar tera. v i v i de ra , 





cava i le ra . 
cabera. 
c imera . 
comedera. 
f rontera. 
par t i c ionera , 










v i tupera . 
adqu iera . 
muera . 
qu ie ra . 
confi tera* 
d i f iera. 
d ig ie ra . 
zah ie ra . 
engiera. 
h ie ra . 
in f iera . 





^ efpigadera. V e r a , 
bach i l le ra . P a l o m e r a . 
Va l le ra . 
Pan the ra . 
Stera. 
T a l a y e r a , 











adu l te ra . 
y E R E S , 





An t sque ra . 
Bav ie ra . 
C h i m e r a , 2, 
tendera. 
remunera» 





dev ie ra , 
* ch imera . 
a l igera . 
a t r inchera . 
defefteta, "^ 
venc iera , & c . 
d ieres. 
veneres, 
afiieres , &C. * 
ace leres, & c , 
Éna 
Saca de tos 
nombres en 
E r o , que 
fignifican 
oficio. 
Ve r bou 
Saca de 
las fuentes 
E r . i r . 
Saca de 
los verbos 
en E r a , y 
nombres en 
















• í l rguero. 
íecrero. 
Saca de e m p e r o . 
los ad jeñ i - a to l ladero. 
vos uerbos aPero« 
en E r a . efquero. 
Aven tu re ro . 
a labardero. 
archero. 









j oye ro . 





vos de ofi 
dos . 
D e ejlost 
n o f a l e n 
otros a c a -
b a d o s en 
E r a , f ino 
de los que 
eftán en el 
o r d e n f u -
guíente. 
E3r. Sr tVÁ COMÚN 
ERO. 




c u e r o , odre. 
aero. 
coladero. 
E n e r o . 
Ernisfero. 







t in tero. 
fuero. 
clero. 









a t izadero. 
bavadero. 
caldero. 
c i l le ro . 
garguero. 
pero. 














gallinero j V 
encieneero. 
r o m e r o , mata , l lavero, 

























jo rna le ro . 
confi tero. 
a lcavalero. 


















































Cerca , n. 
cerca , adv. 
puerca 5 s. 
Alberce. 



































ga l l inero. 
herrero. 
ho l lero. 
mol inero . 



















fa l inero. 
turronero. 
melcochero. 
conf i tero. 
gayíero. 
tambor i tero. 
* asadonero. 
t rafero. 
tambor i le ro , 






p r imero . * 
poítrero. 
íevero. 
auí lero , & c . 
accelero , & c . 
coníldero , & c . 




puerco , s. 
puerco i ad 
Properc io . 




cerca , v. 
* E R C E . 
esfuerce. 
E R C O . 
encerco , adv, 
* c e r c o , v. 
E R C í O . 
L u p e r c i o . 




a l terca, 
deícerca , v, 
refuerce , & c . 
terco , v. * 
merco , & c . 
* tercio , v . 





fonantes f s 
pueden bo l " 
ver en E r a , 
Saca de los 
Adjefí ivos , 
y verbos en 
E r a . 
M i r a E r -
v a , E t ve t y 
E r v o . 
Saca de 
losverbos en 
E r z a . 
Saca de 
losverbos en 
E r c a . 
28z & é r,g, i, m. STLVÁ COMÚN 
Saca de d i fcuerda. p ie rda . deieucuerda. * cuerda ad 
los verbos muerda. encuerda. E R D E . trafcuerda. m ie rda , * ' 
m B r d a . Ve rde , * ganapierde. piíTaverde, s. pierde. 
Va i ve rde . falfaverde. recuerde. muerde.* 
A c u e r d o , n. y v. defacuerdo , n. •* ie facuerdo ,v . recuerdo, &(. 
E K G A , y E R G U E . 
V e r g a , n. * enxerga , ad. aiverga , n. alvergue, y. 
xerga , $. P i fverga , r io . Sergue , r io . v e r g u e j v . * 
v e r g a , v. panduerga. a l ve rgue , n. 
E R I A . 
M i í e r í a . ar ter ia. fer ia , ad . ^ fe r ia , s, 
lacer ia . phUade r i a . di f íeníer ia. Celtiberia, 
mater ia . fer ia , n. y v. Iber ia . Efperia, 
E R I O . 
emifpher io. zahumer io . Imper io . 
capt iver io , 
cauter io. 
v i tuper io . 
ref r iger io, 
pfal ter io. 
cementerio. 
premicer io . 
bapti f ter io. 
Iberio. 
Efperio. * 
Va ler io . 
T iber io. 
Saca de 
ios verbos 
m E r . 
* improper io . Sylverio. 
Celt iberio» Laber io . 
Eleuterio. 
v e r l a , &c. 
Saca de 
¡os verbos 
m E r n a . 
myüe r i o . 
m in i í l e r i o . 
monañer io . 
ínagi í ter io, 
adul ter io . : 
E R L d , 
P e r l a . mer la . * perdería. 
E R L E , y E R L O , 
Vencer le . perderle. E R M á . 
E n f e r m a , n. duerma. merma , v. 
yerma , n. y v. aduerma. merma , n , 
E R M E , 
En fe rme . duerme, aduerme. 
t e rmes , vanos. E R M . Q , 
E n f e r m o , n . y v. m u e r m o , n. v. y e r m o , n. v. dueimo » &c* 
E R N A , 
e t e r n a , ad . c ierna. * interna. 
ve r l o , creerlo, 
enferma, v» 
L e r m a . 
y e r m e , 8ic. 
C i í l e r n a , s 
caverna, 
l i n te rna , 
f raterna. 
ca laverna. 
p ie rna . 
taverna. 





e n c i e r n a , v. 
gov ie rna . 
enquaderna. esterna, 
inv ie rna. atapierna. 
deíenquaderna. a l te rna , v. 
defgovierna. terna ? n. 
deípierna. moderna ,» ' 
in f ie rna. f e i n p t o r f l » j * 
m CONSONANTES. B .v .n^^ rJ . t . %%i 
E R N E S . 
Olofernes. * inv ierne. 




E R P E , y E R P O . 
Sierpe. Eu te rpe . cuerpo. 
E R Q U E . 
Merque. cerque. al terque. 
acerque. defcerque. averque. 
Viernes. 
Gov ierno , n. 
iafierno. 
invierno. 
cierne 5 & c . 
gov ie rne , 8cc. 
Fa le rno . 
eterno , &c . 
gov ierno jV. & c . 
ferpo. * 
^A íburquerque . 
Saca de 
los verbos 
en E r n a , 
Saca de 
los aájec"-
tivos , y 
verbos en 






E R R A . 
yer ra . Ing laterra. 
Sa lvat ier ra . ent ierra. 
c ier ra , v. enc ier ra. 
aíí ierra. a t ie r ra . 
deñ ier ra . , aff ierra. 
E R R E , y E R R E S , 
Cabo de íinibus cierre , & c . Fierres. 
(terrae. E R R O . 
Deí l ierro. h ierro. ver ro . 
entierro. cerro , monte, encierro , n. v . 
becerro. cerro , áe Uno. verro , 2 . 
yerro. E R S ^ . 
perla, perverfa. averfa, divesía. ter fa. 
E R S O . 
Verfo. converfo , n. v. reverfo. 
univerfo. E R T A . 
Puer ta . abier ta. tuerta, 
huer ta . encubier ta. enger ía , n. 
oferta. encubier ta, 
reyerta. cub ie r t a , ad . 
cubierta , s. a ler ta. 
eípuerta. de fp i e r t a jD . 
Obras muertas, muer ta . 
Meücerta. def ierta. 
cierta. yer ta . 
Muer te. fuerte. 
experta , n. 
ac ier ta, 
conv ie r ta , 
adv ier ta , 
conc ier ta , 
defconciecta. 
de fp ie t t a , v. 
E R T E . 
fuerte , s. 




fo t ier ra . 
Ve r res . 
* cencerro, 
puerro. 
* tefta de ferro, 
c i e r r o , & c . 
c o n v e r f a , v. 
terfo. 
perver fo , & c . 
perv ier ta. 
l iber ta , 
v ie r ta , 
d iv ie r ta , 
enger ta , v. 
* antepuerta, 
bat ipuer ta. 
y e r t a , n . 
alerta. * 
f u e r t e , ad . 
L a e r -
Sáca de 
los verbos 
en E r r a . 
Saca de 
los adjec— 
t i v o s en 
Erfa. 
284 E , r>^ S T L V A COMÚN 
Saca de 
tos verbos 
en E r t a , y 
de la fuen-
te E r . 
Saca de ef-
tos verbos 
en E r v a . 
•^ Laeí tes 3 2, 
C ie r t o , ad. 
de c i e r t o , adv. 
deli.erto. 
conc ier to . 
C i e r v a . 
yerva . 
í ierva. 
c o n f e r v a , s. 2. 




F u e r z a , n. 
a l m u e r z a , n. 
ve rza . 
C i e r z o . 





















en E r z a . 
v ie r tes , & c . a c i e r t e , & c . 
E R T O . 
ac ier to. taerto , s. 
huerto. enger to , s. 
puerto. * defacierto. 
defcoacier to. cubierto. 
E R V A . 




E R V O . 
í lervo. 
v e r b o , s. 
* obíervo. 
E R V I O . 
proverbio, 
E R Z A . 
tuerza, 
retuerza, 
a l m u e r z a , v. 
E R Z O . 
esfuerzo , n. maftuerzo. 
a lmuerzo , efcuerzo. 
E S . 










f u e r z a , v. 
esfuerza. 
re fuerza. 













"* de revés. 
traípies. 
cubre pies. 
de pies , aáv. 
entrapiek , s. 
pues , es , v. 
antevés , x. 
Ginovés, 




v e n c e r t e ^ , 
tuerto, adj. 












* de fuerza, aá. 
por fuerza, ad, 
en EKZE. 















































^ e ^ c o , s. 
^ O j s . y a d . 








peña , n. 
travleíTa , 
grueffa , s. 
ar tefa. 
t i . 
Tarragonés. 




E S A . 
apríefTa. 
profeffaj-n. y ad, 
SaiamanquefTa. 
Pr inceí la , 
DuqueíTa, 
M a r q u e f a . 










E S O . 

























E S C A . 
tarquefca. 
re f refca, 
Hue fca . 
E S C O . 
refrefco , n. Tudefao , s, 





Va rones . * 
Abadeña, 
Te re fa , 
Orope fa . 
^ L e f a . 
VizcondeíTa». 
forpefa. 








travieffa , v . 
Barcc lonefa . 
en E S E . 
Rheíb , Ga l s fo . 




confieíTo , & c . 
efpeíTo , & c . 
Adjeñives* 
Saca dt 
los <" adjec -
t ivos en E f , 
Saca de los 
verbos , y 
de la /tiere-
te E r ? í r s 
como m e f " 
fe , c y e f -
fe 9 y de ios 
n. E s » co -




p e f c a , v. * . 
Saca de los 
ad je t i vos ,y 
refrefco , v. * verbos , en 
pe feo , & c . . E/cf l . 
N e f -




C re fpa , 
Pefque. 
Sübfiant i-
vos. F lo re í la . 
cuefta. 
recuefta. 
fiefta, reíla , n . 
Compuefta» 
d i fpueña, 
Adjefí iv&s. honefta. 
deshonefta, 
m o k í l a . 
modeí la. 
manif ief ta. 
Saca de e f trafpuefta. 
ios mifmos t ieí la. 
verbos. apueña , ad . 
f .p.q.t . STLVA COMVU 
E S G d , y USGO. 
apefga. 
rieígo , 
l ^ ^ 0 - " e f g o , 
n. apefgo. 
ES I A . 
Ep i l e f i a . M ' g a e f i a . 
E S P A , y E S P O , 
encrefpa. defencrefpa. 
E S Q V B . creípo , n. 2. 
refrefque^aít ívo.refrefquejneutro. 
E S T A . 
v. 
* Me fia, 






apueí la , s. 




M e ü a . 





defcompuefta» indigeí la. 
. 
Amone f ta . 
cueíla , v. 
maai f ieí la i v , 
p reña . 
molefta. 
r e í l a , v» 
requefta* 
H u e ñ e . 
pefte, 
Le f te . 
Oefte. 
Gef to . 
opuefta. 
prefta, 
fupueí la , 
aqueíla. 










ind i fpueña. 
niampueí la. 
fobrepueña. 
ad. * pueüa. 
funefta. 










p r e ñ e , 2. 
íaceño. 




tuefte , & c . 
£ 5 X 0 . 
pueño % s* 
cefta, n. 




























digeílo , s. 
extrepuefto ? s. 
feílrefto, n. 
Beftía. 
D ie f t ra , s. 
finieílra , «. 



























Anapeí lo. manpuefto, 
tefto , cel lo , 2. apreño. 
t ieí lo , s. empreí lo. 
reqaefto , s, mani f ieí lo. 
* Arref tos. fupueí lo. 
meüo , á rbo l , proteí lo . 
E S T 1 A . 
modeí l ía. moleí l ia . 
E S T K A . 
vueftra. feneftra. 
d ieñra , ad . mueí l ra , v , 
í i n ie f t ra , ad . ad ieí l ra . 
paieí l ra. 
C ly temef t ra . 
Sylveñre. 
equeftre. 
nueñro . . 
vueftro. 
í l n ie í t ro , s. 
tar taranieta. 
gineta , 2. 









j a re ta . 
chanzoneta. 
treta j porreta 
m e t a , n. 
recreta , 
targeta. 
amaeí l ra. 
encabeftra. 
* E S T R E . 
pedeftre, 
terreftre. 
E S T R O . 
í i n i e í l r o , ad . 
^ amaeílro. 
adieí l ro. 
E T A . 
ma le ta , 










gr ie ta , 
gambeta, 







pueí lo 3 ad, 
tbbrepuefto » s. 
repuefto , s. 
cspuefto , & c . 
amonefto 9 & c . 
¿efencabeñra. 
demueí l ra. 
* meaeftra. 
enünieí l ra. *• 
m u e í l r e , & c , ^ 
adieftre f & c . 
fequeí lro. 
encabeílT-o. * 




v i l l e ta . 
c e r c e t a , ave, 
* gazeta. 
ze ta , 
corneta , 
chofeta. , 




mace ta , 
j e ta , n . 
moceta. 
efpineta. * 
P o e -
Saca ée 
ios verbot 
en Ef ta , 
Saca de 
los verbos 
en E f i r a . 
"Proprios. 
Fo rma tu 








Aaaco re fa . 






E, * . S I L V A COMÚN 
Difcreta» 
quietar 
íad i i c re ta . 
A l m e t e , 
bracelete. 





Sata áe las ginete. 
tres f t u t i - - pavete 















o f q u e t e , * . 
C r e t a , E t a , 
Go le ta . 
A t h l e t a . 












v i l lete. 
bracete. 



















Cor ine ta . 
G e t a , 




































Isíeta , &Cí 



















ámete , v. 
amarete, f* 
enfeneréte, V' 









Albacete. * ._ 
P o r t u g a l ^ ' ^ 
Hue-
rto» 
bn éómoN ANTES. 8} 
HuertejCiudad.Phi loftete. epr ie te , & c . 
Aprieto 
r, t. % $ # 
^ ^ n. 




























bi fnietOi alfabeto, 
nieto. epíteto, 
tar taranieto. fub je to}acL 
precepto. fec re to , ad . 
mamotreto . concreto, 
muieto. pa rape to , 2. 
carreto. abeto, 
coleto. aíTueto. 
bo le to . infueto. 
b i r i tueto. Jafeto. 
* feto. A i e a o . * 
E T R A . 
defenhetra. 
* perpetra. 
* E T R E , 
c e t r e , caletre, impetre, 
• E T R O . 
metro. penetro, 
E V A , ~ 
impetra, 
enhetra. 
n u e v a , 
E fgueva . 
V i i l a n u e v a . 
E f tevan. 
n u e v a , verbos. 
promueva, 
b e v a , deva. 
embeva. 




ó E B A . 
Hueva , n, 




n ieva . 
l l e v a , ad . 
re l ieva. 
ó E B E . 
breve. 
n i e v e , v . 
deve. 
d iez y nueve. aguzanieve.  
p. E V O , ó E B O . 
h^bo- mancebo. * nuevo. ^ 
Ze!,!,0* ^ cebo * n* aenuevo , n . 
Zt:gma» fig«ra. E U G M A . 
^ S ^ a , C i u d . prozeugma. hypozeugma. 
T 
ob jedo , v. & c . 
A n i c e t o . 
Anac le ío . 
Agape to . 
A d m e t o . 
Epié leto. 
H i m e t o . 
M i l e t o . 
Poi iceío. 
C le to . 
apr ieto , v. & c * 
ob je to , v. & c . 
M e t r a , o. 
•,. U b e t r a . 
enhet re , & c . 




l l e v a n , & c . 
H e b a . 
T h e b a , 
Thebas . 
c u e v a s , &:c. 
jueves, 
mueve , & c . 
promueve , & c . 
^ Heve , & c . 
m u e v o , Ice. 
r e m u e v o , & c . 
raezozeugma. 




Saca áe los 
a d j e t i v o s , 
y verbos en 





los p íu ra - -
les de e/los. 
Saca dé-
los verbos 
en E v a . 
Saca de 
los verbos 
en E v a . 
Profopeya 
Deyopeya 
A q u i l e y a . 
C a l i o p e y a . 
Pompeyo,píebePetreyo 
(yo 
A l t i v e z . 
áefnudez. 
mendiguez. 
dob lez , 
j uez , 
















for ta leza, 








* & * * STLVA COMVN 
E T A , 
Etopeya . 
* Apu leya . 
E T O . 
Procu leyo. 
E Z . 
hez. 
ab i lautez. 
borrachez. 
fordez. 




A ran juez . 
amar i l lez . 
v iudez . 
embr iaguez. 
nuez. 
a lmi rez . 
pequenez. 
pobreza. 
r iqueza . 
nob leza . 
v i l eza . 
b raveza . 
v i v e z a . 
deílreza. 
du reza . 
de l icadeza. 
gent i leza. 
l i ndeza . 
l igereza. 
l imp ieza . 
cabeza. 
natura leza. 
























madureza , z . 
t ib ieza, 
terneza, 
torpeza, 
t r i í íeza. 
u faneza, 
po l ideza . 
deheza. 
aceza, 
c reza . 
































*eD jae *a • 

























CONSONANTES. E9 c, m9 % 
E C E . 














Aáerexo, n . 
efperezo , n. 















apetece, perece. tece, 
, carece, compadece. 












bocezo ) n . 



































E Z C i i . 
perezca. 
E Z C O , 
* fenezco, 
* E S M A . 

























aderece , & c . 
boí lezo, 
e m p i e z o , n. 
c a b e z o , n. * 
e m p i e z o , & c . 
favorezca , & c . 
c r e z c o , «kc. 
M a r e f m a . 
* E Z M A E Z M O . - i ^ ^ , * , y t L Z U , d iezmo, v. 
^ z m a , v. 2. rezma de papel.íezma, med ida , d iezmo , n. * 
T z £ Z -
Sacs de 
los n o m - -
hres en E z t 
y verbos en 
E z a . 
Saca de 
los verbo* 
en E z e . 
E/ios ba-
v ian de e[-
t á t ríefpues-
de ¡os con-
fonantes &m 
EJ la . 
Saca de 






l a , fuce— 
diendo los 
menos g r a -
ves , ó los 
menos ufa-
dos á los 
mas g r a -
ves , y ufa 
dos , di f-
t i n -
* P * t>K*f>v- STLFA COMÚN 
E Z N O i y E S N O . 
B i vo re tno . torrezno. rodezno. 
* F r e z n o , L u g a r . | 
A l f aqu i . b a l a d ! , s d . 
a l h o l i , granero, c a d i , 2. 
a l fo l í . benjuí. 
al jonjol i ja legr ia.baldr i . 
men ju i . beledi . 
genul i . Borní , 2 * 
^ a l h e l í , flor. Machar t i ^prop, He l i . 
he aqa i . Margur t i .p rop . I f a i , Levi. 
cata a h i , M o n j u i , monte. Ophni. 
ponlebk, tacón. A m b r i , A m f i . Semei. 
t a b i , tela. A m i , A n a n i . 
m i , e lami , & c . A b i , A n i . 
fol ias. A b í i a i , B e r i . 
cequ i , moneda. A b o b i . 
b o c a s i , tela. A b d i . 
A m i . 
zaquizamí. 
aquí. 
á t i . * 
d i » 2. 
affi. 
carmesí. 
rub i . 
neblí. 
m i , ñ. 
z a h o r i . 
frenesí. 
entre s i . 
borceguí. 










A l eg r i a . 




fymphon ia . 
ch i r imía . 






íab idur ía . 
íoberania. 
t y lanía . 
v i a . 
fangría. 






cor teí ia. 
deícorteí la. 
ca val le r ía, 





u fan ia . 
va l i a . 
pedrería. 
argentería. 





v i l lanía . 
bober ia . 
bur ler ía. 
mayor ía . 
grangeria.-
mercancía. 











Luchal i . 
H a i i , o i , caí. 












































" a , n. 
entre día. 
glotonería. 
m consonjmns. isa. %, 
f ragua. ba ia . 
alevoíia. gay ter ia . 
g i tanería. bachi l ler ía, 
alegría , yerva. dodlorer ia. 
tenería. paí leler ia. ^ 
al tanería. 
fupercher ia. 
cada día , ad. 





pre lac ia . 
abadía. 
guardiaaía, 





t ravef la. 
c r u g í a , n. 
medíania* 
por ter ía , 
energía. 
a lmof ía . 




par ler ía. 
4 Chancíiíería. imag inar ia ; 
contaduría. enfermería. 








mampoí ler ia , 
carpintería-. 
barbería. 
bot i l ie r ía . 
cor redui ía . 
alquería. 
cafería. 
Theo log ia . 
Ph i i o foph ia . 
Co fmograph ia . 
A f t ro log ía , 
Geograph ia . 
N i g r o m a n c i a . 
Geometr ía , 
Ph tpognomia . 
Chí romaucía i 
A i bey te r i a . 
C i rug ía . 
genealogía. 
ph i lap ter ia , 
l i b re r ía . 2. 
* vac ia . 
á porfía , 
ob i fpa l ía . 
pabordía. 
mong ia . 
capellanía* 
re tor ia . 
v i ca r i a . 
eomenzaíia, 
conf i ter ía, * 




t ruhaner ía, 
fruslería. 
roncería. 







a lcarab ia . 






tre ú t ie-
nen alguna 
convenien--
d a en el 
Jignijicada* 
A legor ía , 
I r o n í a . 
E t y m o l o g i a , 
Or tographía . 
* A m p h i b o l o g i a . 
puter ía. 
chuchería. *" 
granger ia , 
l i a , n. 
c r i a , n. a , 
encía. 
Judería, 
a lveráer ia. 
* marifealia» 
mercería, 
menef í fu l ia . 
marinería. 





























Saca de f r i ó , s. 
los adjefti- rio , n. 
vos , y ver' rocío. 
hos en l a . regadío. 
poderío. 
navio. 
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ría , v. 
varía. 
efpia. 







































































mío, a / - * * 
crio > 
í> 


































































dir igible, &c. * 
Mha Iva, 
y Iva i y 
i va . 





Libra , pef® 












kreprehenílble. indi viíible, 
incorregible. incoprehenfibíe 
I B R A , y IBRE. 
libra , figno, Tibre, Colibre, 
v ib ra , v. libre , ad. 
IC/t. 
chican burrica. 
rica. * martica. 
Málpica, i n i c a , ad» 
ímmovible. Saca de las 
















erica > n. * 
eentel lka, &c. 










mo eflós vet* 
has. 
s.96 
per jud ica. 
not i f ica. 
í igni f ica. 
teft i f ica. 
beat i f ica, 
grat i f ica . 
pur i f i ca . 
pac i f ica . 
exp l ica. 
imp i i ca . 
domeüica. 
p ica . 
M i r a Ize. 
Finge tu Pico , 3. 
otros á i m i - pe l l ico. 
nut ivús, eo- m ico . 
mo ejlos, h®cico. 
za t ico . 
bor r ico . 
Saca de D i c h a , s. 
los verbos d icha , ad. 
en l e a , defd icba , s. 
defd icha , ad. 
fa ich icha. 
A v a r i c i a , 
cod i c ia , n. 
j u O i c i a , n . 
in ju f l i c ia . 
m i l i c i a . 
Saca de ef-
tos verbos. Acaricia, 
cod ic ia , 
defqu ic ia . 
deíperdic ia. 
Beaef ic io . 
j u i c i o . 
indicio* 
J,c. STLFA COMVN 
rep ica . 
rep l ica. 
ch ica 
ad jud ica . 
mu l t i p l i ca . 
fa l í iñca. 
efpecif ica. 
magni f ica. 
mod i f i ca . 
pronoft ica. 
ver i f ica. 
ra t i f ica. 
r i co . 




€f tudiant ico. 
I C H A y * 
ch i cha , 
entradicha. 
fobredicha. 
Bo l i che , 
t r a p i c h e , n. 
no t i c ia , 
m i l i c i a . 
a l b r i c i a . 
ca r i c i a . 
p r im i c i a . 
ter ic ia . 
j u í H c i a , v. 
rev ic ia . 
beneficia. 
ar t i f ic io . 
of ic io. 
fervicio. 
re¿btica. 
mel i f ica, 
n id i f i ca , 
verf i f ica. 
metr i f ica. 
fa lp ica , 
* a lambica, 
honorí f ica, 
dei f ica, 
defp ica. 
damni f ica . 
t rompica, 
i C O . 
* avenico. 
V i l l a n c i c o . 
í rompieo, 
muchach ico. 
mach ico . 
caatar ico, * 
I C H E , é ICHO. 
remiche. 
agatoíiche. 
d icho , n. 
d i c h o , ad . 
han d icho. 
ICIA. 
mund i c i a , 
i nmund i c i a , 
nov ic ia . 
prop ic ia . 
pa t r ic ia . 
* del ic ias, 
of ic ia, 
a ter ic ia . 
* v ic ia . 
I C I O . 
facr i f ic io. 
v i c io . 


















Juanico , 8cc. 







Vindel ic ia. 
Fenic ia . 
Ga l i c ia . 
L y c i a , 2. 
A r t i c ia . 
en i C l t " 
m a l i c i a , v. 
maleficia. 
convicia. 
c i l ic io . 
exercicio. 
maleficio-





acaficio , Scc. 
codicio } &c. 
edificio. "cío. 
bullicio. (cio.íbiílicio. 
aceyte d€ Apari frontifpicio, 
quicio. convicio, 
novicio. refquicio. 
patricio , V. ad. interfíicio. 






T ic io. 

























fabida , ad. 
collierguida, 
cabizcaída. 



















Dav id . 
* Mo l id . 




nacida , s, 
de oídas, 
á ia brida, 
á efcondidas. 
baftida. 


























•^  inviélo. 
Judith. 
C i d . * 
ven id , &c, 
brida. 
entretenida, s. 
furtida > s. 
Leonicida. * 
Idas. 
I d a , monte. 
Flor ida. 
Fuenfrida. 























ch i j j imo s 
verbos de 
la fuente 
en Ir ., y de 
muchos de 
la fuente 
en E r , fa-
len confo-
nantes en 






























E m b i d i a , s,V. 
accídia. 
l i d i a , v, 
JLidia, n. 
C idra , 
i ldra. 
R i f a , n , 
alcatifa. 
tarifa. 2. 
* xa rifa , ad. 
rifa , v. * 
Eípiga. 
fatiga.. 
l iga , barriga. 
hormiga. 
Cafliga. 


















W I A 




I D R d , 
Hidra. 
* Syfidra. 



























* contenido, s. 
entendido. 








J F E , é IFO, 
rife, 
mife. 
•^  Siphe,. 










liquida, v. * 
cembide, &C. 

















rifo , v. * 
mendiga. 
higa, 
viga- ,. , # ^ albóndiga. 
diga. 
)blí-


























I G E , 






ó Í X E . 




abr igo, n. 
defabrigo, n 



















I G N d . 
^ffjgna. 
indigna v. 




Tigre , fiera. 
T igre , xio. 
fidedigna. 
condigna. refigna. 
* I G N E , é i G N O . 
infigne. Deílgno , n 
indigne, v. &c. Sygno, 
IGRE , é IGRO. 
* Nigre , rio. peligre , v. 
efpiga , v. 
defnariga. 
perdiga. 









maldigo, Scc. * , 






* perfigna , v. 
figna , v. 
configna, n. v. ^ 
digno, 
indigno , &c. 








amortigua. * eílantigua. 




* peligro, n. 
pel igro, v. * 
en 1GUE , é íGUO. 
ambigua. 
fantigua. * 








bos en l » ' 
na. 
Saca de ef~ 
tos nom-~ 
bres, y ver* 
bos. 
M i r a íge» 
ó Ixe, 
3 0 0 
va fija. 
Afl i ja. 
Verbos, regocija. 






fixo , n. 
Ccucifixc. 
Saca de Abr i l , 
los verbos ve r i l , perfiL 
gn I ja* buri l . 
marfil. 
añil. 
braf i l , madera, 
mi l . 
mongil. 
torongiL 
añai l . 
C i v i l , 
gent i l , acL 
fútil» 
v i l . 
Saca de 
lajéente i r . Moqui la. 
efquila , a. 
motila y n. 
tranquila» 
/ , / , r. STLFA COMÚN 
fija, n. prolixa. Nebrlja, 
















barr i l , 
candil» 




















diri ja , manija, 
afija j v. 
fija. 













Brafil 5 Isla. 
G i l . 
Geni l . 
AbigaiJ. 





I L A , 
A r m ü a , fyía. 





























* mil. * 
dos mil i &c* 
íei la, 8ce. 
fenti la, &c. * 
v i l a , &c. 








Acbiies,veriles. v i í e , & c . 
£ftiío. cod ic i lo . 
filo, hilo. pupi lo . 
pabilo, beri lo, filo 
DE CONSONANTES, t j . %út 
ver í f imi ia . 
t ra fquüa. 
j u b i l a , 
efcobi la , v. * 
h i le , rehi le, & c . 
e n c a n d i l a , 2, 
t ra íqu i la , 
enh i la . 
tranquilo, 
afilo, n. 




cocodr i lo . 
h i lo á h i lo . 
eñ í ia . 
bur i la^ 
embar r i la . 
I L E . 
* E r i ph i l e , ^ 
1 L 0 „ 
Ba t i l o , 
C a m i l o . 
C r i l o , 
N i i o . 
Per i io . 
Baüi xo. 
afcondií las. 
car t i l l a , 
ma l i i i a . 
Liüo. 
domicilio. 










Sevilla , V i l l a . 
l an i l l a . 
capilla. 
Mavilro de Ca-cuchüial 
°r i .a, 3. (p i l ia .hevi i la. 
P0,1> par r i l la . 
fa^ l ia . ío fqu l l l a . 
* I L D E , é I D L E . 
humi lde. oprún id ie . 
Me tüde . def í ru id le. 
I L I A , 
concüia, Pa inph i l i a , 
Sic i l ía j E m i l i a . C e c i l i a , 
1 L I O . 
aux i l i o , n. y v. Ru t i í i o , 
conc i l io , v. V i r g i l i o . 
Porop i i io . 
I L L A , 
morc i l l a . 
angu i l l a . 
te rn i l la . 
a í l iüa, a rm i i l a . rabad i l la , 
a rc i l l a . pantor r i l i a . 
e fcud i l la . 
eícobi l ia. 
e fp in i l la . 
grav i l la , 2. 
e íp ia i i ia . 
zancad i l l a . 
l i lía. 
rodiiia. 
ülla. que lad i l la , 
pe lad i l la . 
angar i l l a . 
dorad i l l a , 
ho rqu i l l a . 
a lmohad i l l a . 
ba í la rd i l la , 
corc i í la. 
cervat i l ia . 
ca l i l la . 
navec i l la . 
barqu i l la . 
caden i l la . 
cab r i l l a . 
# C h e r i l o , 
a f imi lo . 
qu i lo . * 
v i lo , & c . 
h i l o , & c . 
conñru id le , 
r e m i t i d l e , & c . 
^ a u x i l i a , x. 
dom ic i l i a . * 
JLuc i i io , 
O r b i l i o . 
% Baud i l i o . 
Saca de l a 
fuente I r t 
y de los 
v e r b o s en 
l i a f y nom-
bres en 1L 
Saca de la 
fuente i r . 
Saca de 1* 
fuente Ir* tor to í iUa, 
vayn i l l a . 
beat i l l a , 
mef i i la . 
ch iqu i l l a , 
a m a r i l l a , 
pa rd i l l a . 
íenci i ia. 
•^cochini j iasScc. 
cabr i t i l l a . F inge tu 
can i l l a . oírox d i m i -
a rgu i i l a . $g6f nat ivos y cO' 
ca fcar i i la 5 jue mo e/ios* 
e fpa ld i l ia , n. 3. 
f i gu r i l l a , 
t i l la , de nave, 
t ra i l la , n. 
are-
Verbos. 





















/ , IL STLVA COMÚN 
tr i l la , n. 
manecilla, 
tranquilla. 







art i l la, 
marti l la, 











campanil la, a. 




rañri i la. 
chilla. 
^ efcudi l la, v. 
efpadilla , v. 
t ra i l la , v.. 
ovi l la. 
bri l la. 
aldavil la. 
Saca de ef-
tos verbos Humi l l e , &c , o i l l e , 8tc. 















marti l lo. 






















I L L E , 
fufr i l íe, &c . 



































©il la, &c» 



























eftiina , u. 


























gali i i lo. 
cohombrillo. 
deci l lo, &c. 
oiilo , &c. •^ 
baratillo» 8f.c. 
fafrillo ? &c. 
humillo 9 &c. 
Saca de ¡a 
fuente i r , 
y de los 
verbos en 
I l la. 
I M A . 
mima. 
grima 
l i m a , n. s. 
encima, 
prima« cuerda, 
rima , tarima, prima , s, ad. 
agarima. 
laftima $ v. 






te, n. Sublim., 
ditne,vime} &c* 
anime, acc. 










Í M E , é 1 M 0 . 
lime , &s. * 
racimo, 
primo , s. 
primo , ad. 
Zimb ra. 
Alquimia, 

















* arr imo, n. 
eícatimo s u, 
I M B R A . 
Oimbra. 
I M Í ^ . 
Metonimia. 
L i m i a . 






L i m a , Ciudad. 
* en l ima. 
reftima. 
redima s n. 









mimo f n. 
l imo , n, 
óptimo, 
an imo, &c. 






























Suhfianti' Clavell ina. 
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Ad in . 
Albarracin, 
Al jofr ín. 
Achín. 


































































rechina , n. 
Chrií-


























f a g i n a . 
fe l ina. 







adul ter ina. 
ferpeni ina. 
ma l ina . 
convec ina. 
matu t ina . 
mor tec ina. 
fanguina. 
t r ina . 
ccmíína. 
M e d i n a . 
Paleí l ina. 
Sa lamina . 
Celeí i ina. 
C a t i l i n a . 
d i fe ip l ina . 
doél r ína. 
afemina» 
conf ina . 
dec l ina . 
examina» 
m i n a . 
mach ina* 
termina. 
i l u m i n a . 
amoh ina . 
amo t ina , 
efpina, 
avec ina, 






fe r ina . 
cont ina. 
ac r im ina . 









































































Saca de los 
nMwhres }y 
verbos m 
Saca de los 
nombres, y 
verbos en 
I na . 
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ÍNO, 
C a m i n o , n. v. a t ino , v. adv. pergamino, 
defat ino , n. v. decont ino. aad r iao . 
peregrino, n . v . v i n o , v. anadmo. 
fino , vec ino, av ino , pcevino. c igoñino. 
conv ino . go londr ino. 
fobrev ino. eftornino. 
entrevino, cochino. 
deftino , n. v. pol l ino, 
adev ino , n. v. cont ino. pepino, 
cemol ino , n . v. empino, v . adv. erpino. 
to rve l l ino . padr ino . inteft ino. 
ve l loc ino. fobr ino, iechuino. 
C o n c i l i o T r i — tocino. cebol l ino, 
dent ino. mo l ino . pa lomino. 
t ino. ' 
v íüo , n. v 
p ino . 
l ino . 
Prep f ios . Apep ino . L a t i n o , R e y . M i c e r i n o . 
M a c E n x i n i o . Ca lep ino , Satuírnino. 




I no . 
N i ñ o . 
M i n o s . 
Q u i r i n o . 
T r i n c a , 
b r inca . 
h i a c a . 
A h i n c o , 
b r i nco . 
C i n c h a , n. 
h incha , v. 
Cinche. 
R e l i n c h o , n. 
re l icho , v. 
P rov inc i a . 
Ju í l i no . 
Ace fmo. 
F a v o r i n o . 
L u c r i n o . 
Auguf t ino. 
An ton ino . 
Zepher ino. 
L i n o . 
M a r c e l i n o , 
I N C í Í , é 1 N C E . 
* i n c a , $. C i n c a , r io . 
finca, p o t i n c a , n. 
I N C © . 
c inco . b r i n c o , v . 
h inco , v . t r inco. 
1 N C H A , 
re l incha. deshincha. 
t r incha. deícincha. 
1 N C H E . 
h inche. re l inche. 
I N C H O . 
c incho , n. defc incho. 
h incho. desh incho , v. 
W C I A . . 
P i n c i a . 












T r i no . * 
chryíla\\no, &c. 













c i n c h a , P 
* trinche > ^ 
% cincho > * 
INC Á 
r i n d e , & c . 





Extingue, v . 
pringue, v. 
Igaominia. L a v i n í a , 
•j CONSONANTES, 1, n, d,g} n, t. 307 
l U D A . 
de Jinda. avec inda. r i n d a , v . 
. a l inda . F l o r i o d a . prefmda. 
Í N D E , 









i r i . 
é I N D O . 
G u i n d o . 5. 
l i ndo . 
I N G A . 
dtf t inga. D o m i n g a , 
p r inga. Inga. 
* 1 N G U E , é 1 N G O . 
d iñ ingue. D o m i n g o . 
geríngue , & c , d i f t ingo. 
' 1 N I A . 
B i t i n i a . 
mío. 
M i n i o . P a p i n i o . 
P i i n i o . 
F i a m i n i a . 
t ina 'i n¿ 
rapiña, 
n iña , 





r iña , v. 
apiña, 
conf t r iña, 
gu iña . 






tinta p inta , n. j s-adv. p i n t a , v. 
ti 
l a d i c i n i o . 
va t i c in io . 
IñA, 
de campiña, 
ave de rap iña, 
facai iña. 
Címiñau 




I ñ O , 
de ía I i ño, 
lampiño. 
M i ñ o , r ía. 
I N T . * . 
qu in ta ,n . v^adv. 
d iü in¿la. 
I N T E 
•^ r indo . 
P i n d ó , 81c. 
* S i r inga , z , 
g e r i n g a , v. 
p inga f n. * 
M i n g o , 
p i n g o , & c . 
M i n i a . 
po í l í im in io . 
eñerquí l in ia . 
Saca de los 
verbos en 
Inda» 
Saca de l& i 
verbos eu 
Inga» 
late) n. pinte, defpinte , n. quinte. 
Ciat i N r 0 -
0• i a í l i n to . H y a c i n t h o . 
l i ña , 
campiña. 
garapiña, 
en I ñ E . 
re t iña. 
reciña. 
defaüña. 
deí l iña. 
* a l i ñ o , v . 
eiño , & c , 
r iño , & c . 
. ^ r e q u i n t a , a d v . 
defpinta. 
t rafp inta. 
* requinte , v . 
t raíp iate , v. *" 
Tereb in to . 
pit^-
Sñca de ef» 
tos verbos* 
Saca de los 
verbos ew 
na . 
íiP¿i>,p9&Ki STLFÁ COMVU 
ad. pinto , 
t into. 
diftinao. 
q u i n t o , n. 
C o r i n t o . 
A rac ín to . 
* J N T Í í I 
Verbos, 
3 015 > ' * í ^ í 
laber intho. 
* pl into. 
ext into. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , é I N T I O . 
C y n t h i a i i s la . Berecyn th ia . Co r i n t h i o . 
C v n t i a , D i a n a . C o c m t h i a , C i u d . C i n t h i o . 
P i n z a n * I N Z A . 
h ipa . p ipa , 
deftr ipa. di í f ipa. 
t r ipa . A g r i p a . 
I P E . 
h ipe. * Fe l ipe , 2. 
I P O . 
Egef ipo. A i c i p o . 
L e n c i p o . E u r i p o . 
L i f y p o , Speufipo. 
C ra t i po , par t ic ipo. 
M e n i p o , achet ipo. 
I P i O . 
par t i c ip io , r ip io . 
1 2 U E . 
eftoy á piqwe. d ique. 
M o z a m b i q u e , p i q u e , s. 2. 
coc ique, r e p i q u e , s. 
í g y i o , ó Í G H I O . 
etnif t ichio. p i r r i ch io . 
I K . 
G u a d a l q u i v i r , zaf i r . 
H e z i r . {rio. H i r , 
G r a n V i f i r . decir . 
I R A . 
m i r a , n . p i ra , 
g i r a , n. t i rami ra , 
a lqu i t i ra . t i ra , f axa . 
r e f p i r a , t i ra , remi ra , 
a i ra . fu fp i ra. 
m i r a , v . defv i ra. 
A n t i c i p a , 
par t ic ipa, 
zoüpa. 
Saca de los Agañipe. 
É| en I¡>a. 
Z o l l i p o , a . 
, h i p o , n. 
A d í U p o , 
Ph i i l po . 
Chr iúpo . 
Sflcfl de Ioí P r i nc i p i o , 
v» en íjpfl, 
A l cen ique , 
a lambique. 
tabique. 
dedo mafi ique. 
Saca m u - De l i qu io . 
cho de los 
v . en lea . A iba fu r , 
Saca de la A f i r . 
fuente i r . N a d i r . 
O f i r . 
I ra , ment i ra . 
v i r a j n. 
l i r a . 
A f p i r a . 
admi ra . 
i n íp i ra . 
p in to , v. 
quinto , y. 
trafpinto. 
* deípinto. * 
Abfyathio. * 
defpinza, v. 
* detripas, adv. 
' tu l ipa, flor. 





hipo, &c. (délo, 
diff ipo, &c. 
ant ic ipo, &c. 
defpique) n. 




c rug i r , &c. 
h u i r , &c. 
ir &c. 
T y r a , 4 -
Deyani ra. 
E l v i r a . 
eftira. 
e f p i r a , v. 
m CONSONANTES. I, r, ^ í, m3f. 3 09 
confp»ía« v i r a , v, 
ret i ro, 
zaph i ro , 
t i r os , 2, 
tiro, 3» 





* T i r i a , C i u d . co l i r io 
d e l i r a , ¥. 
I K O . 
Buen Re t i ro . 
Caí imí ro . 
R a m i r o . 
* I K C E . 
D i r c e , fuente. D i r c e , 2. 
I R I Á , 
C i r i o , 
l i r i o . 
mar t y r io . 








M i r ra , árbol . 
Sirte. 
Flor de l is , 
alelis , anís. 






^ i f a . . 
é too. 
* de l i r io . 
t i r io , ad . 
T i r i o 5 r i o . * 
E m p y d o . 
Í E L y l , E , 0 . 
D e c i d e . 
dec i r la . convei í i r le . 
r e f i í l i r l a , & c . aíTiilirie , & c . 
I K M á , 
a f i rma. conf i rma. 
I R M E , 1 K M 0 . 
vert ir la» 
afirme , & c . 
fa l i rme-, 8cc. 
I R K A , 
M i r r a , prop. 
•^ Esbirro» 
* decirte.. 
p r i s , país. 
decís. 
Affis. * 
pr oplie t i fa . 
pefquiía. 
cor tap i fa . 
encamifa. 
f r i i a , n» 
ap r i f f a , adv. 
l i f a . 
F i r m o , 
a f i rmo, 
é I R R Q . 
Birros,. 
Pvrro» 
I R T E . 
aíTir te, &c.. 
París. 
Cís.. 
Lu i sv 
I S A . 
remiíTa, 
ar rep i fa . 
dec i fa . 
indeeifa^ 
prec i fa . 
conci fa. 
* fea r i fa. 
Va 
re í i ra , 
E f p i r o , C i r o . 
T i r o , I ro . 
a f p i r o , 8í,c. 
C i r ces . * 
A f iE io , 
Por f i r io^ 
P api r io . 
S i r i o . 
c l i i r los ¿ mir los. Saca de l a 
bir les , borios. fuente Ir* 
cont radec i r los . 
conáuc i í l o j &c¿ 
• ah i rma . 
K confirma} v. o . 
conf i rmo. 
ah i rmo . 
By r ro - , ladrón . Saca de 
los verbos 
en I r m a , y 
de lafuet i ' -
te I r . 
© I r te , & c , 
Amad i s . 
venís , & « , Saca de ía 
maravedís, & c . fuente i r . 
premiffa. 
Foe t i fa . 
Sacerdotífa. 
M a í l n i f a , 
E l i f o . 
M d i f a . 
Artenaifa. 
Saca de l'm 
fuente I r , 





Saca de los 
verbos en 
Efa. ; 





| 1 0 
Av i fa . 
p i fa , fiTa. 
Anchifes. 
A v i f o , n. 
a l i fe , árbol. 
árbol del parai 
de irnprovifo. 




I3/,c,/sm> STIVA COMVn 
Aímisque. c i fque, v. 
























á i v i f a , v . aiifa. 
pefquifa, v. fri la , v. 
i $ E . 
ÜIvíTes. ^ Lire , s. 
ISO. 
paraifo. fonrifo. 
frifo , a . quifo. vifo j n. 
fo.conipromifo. Cephifo , rio. 
* perraiíTo. Cypar i íTo, ! . 
ISCA: 
cifea, n. arifea. prifea. 
Alemanifca. a r á f c a , v . 
íevantifea. c i íca ,v . 
arenifea. confiíca. 
enr i fque, &e. confifque,&c. 
guifa5v. 
* eacamifa. * 




pifo , &£. 
moráifea. 
ventifea. 
^ enrifea, v, 









* arrifeo , n« 
peÉiifco. 
a ñe riíco. 






I S M A , é I S M E . 
morifma. fophifma. 

































1>£ CONSONANTES. I,f>p> h 
i S P A . é I 5 P 0 . 
• 3 X 1 
chupa, a . 
Conquisa, V. 
coronifta. 























ch i fpa , 
O b i i p o . 
v. 
p ley t i í la . 
organif ta. 
a lch imi í la . 
b íenqui f ta , 
ma iqu iña . 
Anabapt i f ta . 
A r z o b i f p o , 
chi fpo* 
I S T á . 
porc ion iña . 
t r amp iña . 
C h r o n i f l a . 
M o r a l í ü a . 
Co r i í l a . 
amat i f ta. 
Gymnofophi f ta .Panegyr i f ta . 
Atnetií lav Thomif ta» 
A lgebr i í ta , 
BaptiCla. 
P fa im iüa , 
EvsngeHña. 
* pande r i ña , 
penílonií la^ 
E fco t i í l a , 
Eg id i f ta . 
ABOíhoíniíta» 
Su ar i í la . 
Sumi f ta . 
Verf i í ta» 
áefífta. conqu i l l a , v» 
fubílOta» difta-. 
regida* i l í l a , v» 
env i í l» . ch iüa . 
ism 
chi í le , v , alpiíle» 
a i ü e , & c . ^ o i í te . 
1 S T 0 , é I X T G . 
l i ño . E v a r i i l o , 
v ino . bienquifto» 
Sixto. Egí f io . 
Caíisto» Tr imegi f to^ 
I S T R A . 
admin i í l r a . enriftra» 
I S T R B . 
1 re}U« Herro.mini f t re* admin i f l re . 
Min-n 1 S T R O . 
ttr-.a ' n- v- a d m i n i a r o . enciüro. 
: r o , n . v. 1 T A . 
g n t a , 
V 4 
Chri fpo» 
Jur í f ta , 
t rac i l ta . 
Gongor i f t a , 





a rp i l l a . 
e i thar i f ta . 
gui tarr i f ta» 
Nicela lüa» 
Ca iv in i í l a . 
A n t o n i f t a , & c , 
av i f ta , 
* ex i í ia* 
enemií ta, 
aü í la . * 
a í f i f te , & c . 
Éragif te, Séc* 
* malqui f to . 
aíi l f to , & c . 
leíUlo ? & c . 
í i f t r a , n. 
defentr i í l rar 
reg i f t re , S íc»* 
Iftro r r io . 
C a i ü r o , r io , 
gar i ta . 
m s s -
^ F e r l e i . 
fuente B V , 
^ de ígí 
verbos en 
ÍJta. 
Saca de los 
verbos en 
Ifta. 




mezqu i ta . 
ILevira. 
h i ta . 
pepita. 
qu i ta 5 a . 
F inge tu E r u d i t a . 
otros d imi - exqui í l ía. 
nutivoSf co- in f in i ta . 
nw efios ad f in i ta. 
jed ivos. march i ta , n. 
prec i ta , 
e ícr i ía . 
A d m i t a , 
depofita. 
Verbos, deb iüra . 
e je rc i ta . 
i nc i t a . 
hab i ta s im i ta . 
m i l i t a . 
. march i t a . 
med i ta . 
qu i t a . 
re fuc i ta . 
fo i i c i ta . 
C o m b i t e . 
embite. 
a ic rev i te . 
confites. 
Thsr f i tes . 
Saca de las Ape t i to . 
fuentes E r , del i to. 
¡ r , y de les d i ñ r i t o . 
verbos en gr i to , h i to. 
l ea . t i to. 
Ibbre efecito. 
h d j 3 g . STLVA COMÚN 
Sci ra . 
avej i ta . 
ovej i ta . 
psdrec i ta . 
cabr i ta . 
íbbre eferi ta. 
bendi ta . 
ma ld i ta . 
f r i ta . 
ahi ta , ad , 
a t r i ta , 
cont r i ta . 
•^efpitaj cani l laAermita, . 
Píta* calam5taiple£|rili 
cAltaJ.n- _, . ^ P ^ a , medida,' 
A rch imandr i t a , mugeteíti &. 
Sodomi ta . Mariquitaj&j" 
A reopag i ta . 
poqu i ta . 
boni ta . 
* inaud i ta . 






J e f u i t a , s. y ad. chiquita j &c. 
I f rae l i ta . pequeñíta, &c. 
v i&ta i v. i nhab i l i t a . 
compi ta . neceíTita. 
der r i ta . i r r i t a . 
defqui ía . pa lp i ta . 
fac i l i ta . a g i t a , v. 
evita.. grita* 
HiBÍta. c i t a , v. 
permi ta . ' deípepita, 
remi ta . f r i ta f v. 
rec i ta . vomi ta , 
rep i ta . prec ip i ta , 
hab i l i t a . fuppedita. 
1 T E . 
rebite. 
d i te. 
l i t e , n. 
Qu i r i t e . 
A f rod i te . 
i T O . 
ami to. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ben i to , 
de hi to en hi to, Cocy to . 
pa lmi to. T i t o , E rud i t o , 
gar l i to . mofquito- (car. 
d ra , y v i to . * gar l i to de pef-
Amph i t r i t e . 
Hemat i te . 
* de íqu i t e , n. 
ard i te. 
Lev i tes . 
confí i to. 















depofite ? »c' 
admi te , &-
San A_gapit0' 
motolito-
p i t o , 2. 
fanbenito. 
Ju r i íp^ i t0 ' 
ahito; ía-
M CONSONANTES, I,ts 
•flfr3efcrito. perito,, quediro. Hermafrodito. 
finiquito. admito , &c. 
IT iO. 
Pythio. * fitio 5 v. * 
1TRA, é ITRE. 
Salitre. pelitre , yerva. 
. IVA , BÁ* 
imaginativa, s. nutritiva. 
eilimativa. arriba , adv. 
conrervativasad.criva , n. 
aumentativa. * letra miílva. 
expulílva. eípeétativa,, s, 
difiaitíFa. riba j giba. 






























































I B H , VE. 
* incluíive. vive, 
exclufive. recibe } &c. * 
ÍBO , VO. 





























archiva , v. 
iuílantiva, v. * 
defaperciba. 
avive j &c. 




mo ejios t y 
faca de los 
adjeClivos, 






fupeilativo. Saca de los 
archivo. - v. en Iva. 
con. 
confortativo. 
Sam de los defeiiíivo. 
cdjedivosfy civo , chivo. 
v, en Iva. íubfiandvo. 
adjedivo. 
A l ib ia , 
entibia. 
Al iv io , n. v. 
M i r a í ja , 
Ije % é Ijo. D ix . 
Guadisr, Ciud, 
h v . x , ^ . STLVA COMUÑ 
cautivo. Ibbjuiídivo. 
nomitíativo. infir.irivo. 
indicativo. ^ a r r i b o , n. 
imperativo. eíciivo. 
optativo. vivo j n. v, 
1 V U , BIA. 
lafcivia. endivia. 
tibia. L ib ia . 
I V i O , B i O . 
Toribio. tibio. 
* IX . en I X A 
A lx 9 Ciudad. L i x , V i i i a . 










vos , y ad- hortaliza^ 
JMÜVÜQS.. ©jeriza. 





























Ru iz . 
Beatriz. 
































r ixe, éam 
vztmjc, goma. 







de raiz, aáv. 










poüiza j f^  
regaliza, raiz» 
k a , adv. 





































e r i za , 
en r i za , 
entap iza. 
defentapiza. 
enhech iza . 




í inguiar iza. 
tempora l iza . 
inmor ta l i za . 
evangel iza. 
e fp i r i tuaüza 
ma id i ze . 
h i ze . 
desbize, 
fa t i í f ize. 
empananzo . 
bebedizo. 
romad izo . 
ciÜerizo. 
canon izo . 
gran izo. 
mo la r i za . • 
d i v i n i z a , 
f ymboüza . 
au to r i za , 
fuá v i za . 
fa t i f i za . 
e fc rupu i iza . 
po lvor i za , 
arotnar iza. 
deíquat t iza . 
me lanco l i za . 
gargar iza . 
fy log iza , 
a legor iza, 
anaiogíza. 




L i z e , prop. 
I Z O , 
pan izo , 
ca r r i zo , 
me l l i zo , 
me l l i zo , 
co lgad izo , 
cabrer izo . 
e t i zo ) an ima l , porquer izo. 
I Z C d , é I Z C O . -
pe i i izca. V i z c o . 
1 Z N A . 
t i zna . l lov i fna . 
O 
I roa. 
P o , r ío . o , letra. 
Ger icó. t o , lo. 
* ó, interjección.dio , & c . 
O / i . 
zamboa. boroar 
diaiogíxa. 
parabo l i za . 
vu lgar i za , 
f a m i l i a r i z a , 
l a t i n i za , 
geometr iza. 
geographiza. 
cc fmograf iza. 
j u d a i z a , 
gen t i l i za . 
fo rma l i za , 6cc. 
poentiza,, v. & c . 
caf te i laniza. 
añ ro log i za , & c . 
n ig rcmáí iza ,&c . 
p a g a n i z a , & c . * 
Fhen ize . 
.des l i ze , 8cc, * 
mat ize , 
f e r t i l í z e , & c . 
* Xur izo . 
b a u t i z o , n . 
cad izo . 
b o v e r i z o , Uzos. 
paíTaüzo. 
avenedizo. * 
movedizo $ & c . 
met izo , & c . 
pel l izco , n. 
p e l l i z c o , v. 
creyó , Scc. 
re f i f t i ó , & c . * 
a m ó , & c . 
l o a , n. y v. 
c a -
F o r m a ttt 
otros , cu-» 
mo eftos. 
Saca de los 
v. en I z a , 




Saca de las 













r o a , n. y v. 





© y , áoy. 
voy . 
Jacob. 
Ach i í ob . 
A l c o b a . 
ar roba , ti. 
l o b a , an imal . 




Adobe , ru 
L o b o . 
r o b o , n. y v, 
bobo. 
D o b l a % n., y v. 
Nob le , 
moble . 
inmoble. 
O b r a , n. 
fobra , n. y v . 
Cobre > n . 
fa iobre, 
* robre. 
O ^ J , STIVA COMXJN 
U i l o a . Boa. 
T h o a . Gamboa, 
O E , y 0 0 . 
To0- roo. 
huehoho,f ermíno Acheloo, 
(de cazadores.* Moho. 
loo. 
or. 
P o r r o y . * r e n t o y , / ^ . 
bamboy , lugar, toroy, ákcma 
G o a . 
L i s b o a . 
E o o . 
C c o . 
A l c i n o o . 
An f i roo . 
ei íoy. 
Godo y. 
M o n r o y , comboy 
J o b . * M e r o b . 
O B A , V A . 
chova . roba. 
garrova. íbba . 
ova. t r o b a , v. 
t roba , n . defova. 
Ceíanova. ^ t ova , 2. 
a r r o b a , v. anchova, 
adoba. aígarrova. 
Q B E . V E . 
* J o v e ? j o v e n . ^ arrobe , Scc, 
O B O . V O . 
eorcobo, ar robo. 
chovo. fobo. 
a d o b o , n . y v. * globo,. 
O B L A , 
rob la . deídobla , v» 
O B L E , 
r o b l e , n. doble , v, 
mandoble.,- redoble j. v.. 
doble , ad . O B i ^ . 
z o z o b r a , n. recobra. 
cobra . refobra, 
O B R E , O B R O , y 0 B R 1 0 . . ^ ^ m 
pobre. * encob ro , n. fobríO.# 
cobr» , v. * recobre , n. ep tobno i 










l o b e , Stc* 
Jacobo. 
deiobo , vt. 
a l g a r r o b o , ^ . 





* zozobra, V» 
o b r a , v. * 




















O G . 
A z b o c . Nef tcoch. G o g . 
Jacob . E z i o c h . (Por fo .Magog . 
M o l o c h . A r i o c h » Rey de O g , Rey. 
O C A . 
tapaboca. m i i o c a , ave. C o c a . , n. 
toca , n. o c a , s. Montes de O c a . 
broca. Da roca . L i n g u a d o c a . 
provoca, 
emboca, 
c o c a , y . 
desboca. 
choca, 
a l o c a , t , 
r e f o c a , v. 
rec iproca 9 v. 
oco. 
ta jamoco. coco , m y v. 
defcoco , n. c h o c o , v . & c . 
O C H A . 


















t ra fnocha. 
m o c h a , ad . 
a g a r r o c h a , y. 
melcocha. 
O C H E . 
trafhoche,n.y 
coche a i Puerco.carruoche. 
O C H O , 
ocho. mocho , 
chocho. paococho. 
O C í i í , y O C I O . 
Capadoc ia . Negoc io , n . 
E f c o c i a . oc io . 
Bosc ia . focroc io , 
O D . O T H . 
A i l o t h . 
L o d . 
L o t . 
O D A . 
beoda, 
poda , n. 




e feo da , n. 
fufoca , co loca, 
d i s l o c a , v. 
traíloca,v.neMfr. 
t raí loca , v. 
en O C E . 
t o c o , & c . 
invoco , & c . 
a tocha, marav i " 
( l ía, 
T o r r e m o c h a . 
(cha» 
V i r g e n de A t o * 
v . t roch imoche. 
a b r o c h e , & c . 
cocho , & c . 
abrocho , & c . 
equinocc io. 
negocio , v . 
Sacerdoc io . 
focio. 
C a r i o t , C i u d a d . 
C a f a l o t h , C i u d . 
Cen t ro th . 















Saca de L o d o . 
los verbos modo. 
en Oda. todo. 
Soca de ef- Cuf tod ia . 
tes verbos. Proíbdia. 
Cíodia. 
0><¿>f>g>}- S T L F J COMÚN 
enloda. oda , n. muda. JBayboda. 
eícoda , v. Roda?. 
* O D E , ó O D E S . 
podes , v. e ícode, & c 
O D O . 
apodo 5 n. beodo, 
codo. Godo . 
O D Í ^ , y O D I O . 
M o n i p o d i o . -brodio. 
incúinoda, v. ^ 
incomode, &c; 
odio 3 n. 
C i o d i o . 
med io . 
* Po l ipod io . 
Ep i fod io . 
O D R E . 
monipod ia , v. Cuf todio. 
Od re . podre. 
O F A . 
M o f a , n. alcarehofa. phi lofopha. 
e ñ o f a , n. fofa, gal lofa. ^ e í lo fa , v. 
O F A K , y U F E , 
Bofe. eitofe. 
mofe. ^ chofe. 
0 F 0 . 
gaüofo. efíofo , v. 
m o f o , v. phi lo fopho. 
O F I A , y O F R E . 
* cómodo. 
acomodo, &c. 
enlodo, &c. * 
odio^ -
Monifodio, 
Rhodio, m . 3. 
A l j ó fa r . 
azófar. 
E í l o f o , n. 
fofo. 




b o g a , n. 
toga , n . y v 
Co f re . 
mofa^ v. 
alcofa, e^ puerW. 
philofophe, v. 








epi loga, v. 
interroga) *• 
Saca de los Azogue» 
verbos en 
Oda» 
C o n g o j a , n, 
hoja. 
paradoja. 
a l o j a , n . 
Ono f re . 




b o g a , v. 
O G U E . 
abogue, & c . derrogue , & c . defahogue, ^ 
* O G O . 
D o g o , perro, ahogo , n. y v. defahogo?n.y v. epi logo, S" ; 
0;^. ' ' ' (í"l; 
coja. ^ H i f n a í o j ^ 
Barbar ro ja . ho ja , c í í ^ ' ' 
L o j a , C i u d a d . h o j a ^ ^ P ^ ' 
R i o j a . P a r a d o j ^ 











de feno ja ,ad ivo .enco ja , 
afoja. aoja, 
aco ja . ar ro ja. 
co ja. aherro ja , 
defcoja. eutroja. 
* O J E , u O G E . 
Alboge, f lauta, coge > & c . defpoje , & c . 
O j ü f u Ü X U . 
Ojo, 2. 
defpojo, a . v. 





















antojo , 2. 




COJO, 2 . 
v i fojo. 
faci f tol . 
pero l . 
ro í . 
bemol . 
carn ico l . 
co l . 
cerrojo. 
efearamojo. 





O L . 






defenojasí isut .* 
aloje , & c . 
* defenojo , a . 
fonroso ^ n. V. 
remojo j n. y v. 
r e c o j o , v . 
enco jo , v. 
arro jo , v . 
p i í lo jo , n. l lufco. 
añojo i &e . 




en O j a . 
u t j re^ml j fa j fo í . Efpaño! . 










oyó la , & c . 
batal lóla. 
co la de be/l ia. 
guardafo l . 
Peñarol . 
C h a l c o l . 




P o l . ^ ^ ^ 
M i co l . 
F e r r o l . 
c a r a c o l a , v. 
andoía , a . 
v i o l a , s. 
Nombres, 
y verbos. 
^'panola,, &c . cola de pegar 
bola. ^ ^ 








cabr io la . amóla , v. 
ca rac ibo la . t remola , 
mamo la , n, ( fü.bteola. 
M a m o l a , e« / í / r i -capi fcola. 
Ñ o l a , C i u d a d , epíftola , v» 
P o l a , C i u d a d , acr i fo la . 
amapo la^e rv f l , paro la , v. 
pi f tola. a m ó l a , & c . 
afo la. 
0 L 0 . 
foio. dolo. 
Apo-
Saca de e f 
tos verbos, 
y de los 
nombres en 
0 1 , y de las 
tres f u e n - -
tes. 
3 2 0 
Saca de Apo lo . 
los verbos T h o l o . 
en Ola. Mau í to ío . 
A c r i f o l e , v. 
0,4 k, c, fifi STLVA COMVU 
Pai tó lo . coló , de toro. 
tholo. v i t r io lo , 
protocolo. atreboío , n. 
OLE. 
viole , & c . 2. dióle , & c . 
Cercólo >&c% 
O L F A , T OLVO. 
T o l v a Je molíf io.Boiva , lago. polvo. 
P o í b a , C i u d a d . O L C A , T O I G O . 
B o l e a , v, 
l e m o l c a , v. 
remolco , v. 
v i í l i ó l e , ^ . 
guarda polvo. 
Co icos , Isla. 
A m o l d a , v. 
r e g o l d a , v. 
entolda. 
T o l d o , 
r e g o l d o , n. 
Sol fa , 
engolfa. 
G o l f o . 
engolfo, n. y v. Pando i f o , 
deíengolfo. 
O l i o . 
fo l io . 
cap i to l io . 
Saca de ef- O l l a . 
t9s verbos, po l la . 
cebol la . 
b o l e o , v. 
remolco , n. Jolcos , v i l l a . 
O L D A , T O L D E . 
re fo lda. molde , n. 
defeutolda. de molde , adv. deíeníolde. 
Refcoide. a m o l d e , v. regoldé. 
O L D O . 
amoldo, n. y v. regoldo , v. 
refeoido, n. y v. entoldo. 
O L F A , y O L F E . 
regolfa. Regol fe, 
defengoifa. engolfe, 
O L F O . 
rego l fo , n . y v. A ü o l f o , 
Gando l fo . 
O L I O , 
efeolio. man ipo l io , 
ax io l io . a l o l io , 
efpol io , n. y v. fo l io. 
O L L d . 
buena bo l la . a to l la , 








lo l io , pect' 
ISÍÍ20IÍ0. 
Longoi io. 
abo l la . 
ampo l l a , n. y v. defabol la. 
Po l i o . 
repol lo. 
e o gol l a . 
to l lo . 
Soca de los 
verbos m Olmo» 
Óil*. 
e m p o l l a , n , 
empol la , v . 
OLIO. 
atol lo, 
bol lo , n. 
borbol lo , n . 
C reo l i o . 
O L M O , y O L S A . 
c o l m o , n . c o l m o , v. 
fo l io , 
m o l lo» 
meol lo , 
ro l lo . 




en O l l V ' 
efeoilo. 
a r ro l lo , v. 
abo l lo , v. &'• 
defabol io, &c' 
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c o m a , n. 
m o m a . 
defembol fa. 
O M d . 
r o m a , ad . 
* Id ioma. Banáoma. 
z o m a . M a h o m a . 
l o m a j e m o f e , * S o d o m a . 
ax ioma. R o m a , Ciudad, 
toma, i v* 
ap loma, 
c a r c o m a , v . 
p lomo, 
folomo» 
a 01 como» 
amomo. 
pomo. 
c o m a , v. 
desloma» 
O M O . 
m o m o . 
* como. 
ap lomo, 
d e s l o m o , ¥. 
carcom©, v. 
* O M B A , y O M B O . 
defp loma. 
engoma. 
en O M E . 
D o m o , n. 
engomo, v. 
M o m o , D ios . 
D r o m o , Jiervo. 
R o m o , pr&pr. * 
a f o m o , & c . 




rhombo , pe ce. 
* alhobraftapets: 




* nombre, v.&Ci, 
Geaí i i -hombre . * 
nombro , v. Ssc, 
l a comió. 
"ompa, 
l ' afición. 
[ ^ ^ P c i o n . 
O M B R A . 
a fombra. defcombra. 
nombra» efcombra» 
O M B R R . 
renombre. pronombre, 
fobrenombre. aíTombre, & c 
O M B R O . 
* aí lombro t n. cogombro» 
* O M i O . 
reeacomio. B r o m i o , B a m . pacomio . 
O M B A , y 9 M P O * 
rompa. R o m p o , 
iaterrompa» trompo^ 
O N . 
repuiacion» recreación» 
atención^ confo iac ion , 
d i fc rec ion* re f r igerac ión, 
ind i íc rec ion . per fecuclon. 
imicacicn» t r i bu lac ión , 






los adjecl i -
vos „ y ver" 
has en Orna, 
Tbeopompo. 
* c o r r o m p o , V. 
zompo. * 










Po r f e r 
muchos los 
con fonan- ' -
tes ú n , los 
d i v i d i m o s 
en V e r b a - -
les* 
les , y no 
V e r b a l e s 
h a c e m o s 
quatro di f-
t inc iones : 
T de los 
que no lo 
f on ; ciño© 
• p o n i e n d o 
Jlempre de* 
l a n t e l o s 
mas g r a -
ves i y 'or~ 
dinarios* 






á i iac ion, 
?,.Predeftmaci5. 
bendic ión, 
mald ic ión . 





expedac ion . 
•interceülon. 
menc ión . 
peregr inac ión. 
r cñ i í uc i on . 
f ucee i l i on . 
3. Creac ión. 
elección. 
govemac ion . 
condenación. 
abominac ión. 
aver f ion. 
ap l icac ión. 
cont ra tac ión, 
negociación. 
commiül ion, 
co lac ión. 
p rovac ion , 
impor tunac ión, 
d igeí l íon, 
d i f t r lbuc ion. 
murmurac ión . 
inqu i f i c ion . 
03n. SYLFA COMÚN 
i nc l inac ión . 
in tenc ión. 
admi rac ión . 
canción. 
invenc ión . 
a l teración. 
tu rbac ión . 
hab i tac ión , 
poblac ión. 
cor rupc ión. 
indignación, 
perdón, 
pr i f ion . 
p a i l ion, 
proporc ión. 
in f t rucc ion. 
in f t i tuc ion. 
educación. 
j u r i r d i c i on . 
mun ic ión . 
communÍGacion.perdicion. 
d iv i í i on . pretencion. 
t rabazón. 
un ión . 
difTenfion. 
d i f r a c c i ó n . 
defeomunion, 
in fo rmac ión . 
conf i rmac ión. 
in terpretac ión. 








con jurac ión, 
conc lmlon. 
durac ión . 
con lervac ion. 
corrección. 





ju í l iñeac ion. 




impteí í ion. 
donación. 
propoGcion, 
p rov i í lon . 
pet ic ión. 
publ icac ión. 
promulgac ión. 
re t radac ion . 
remiOTion. 
fuperü ic ion , 
acufacion. 
aprobación. 
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l ición» negación* probac ión, 
d i fpeníac ion. digreíi lon» argumentac io iu 
innovac ión. d i í l incc ionr par t i c ión , 
invocación. exclamación, pun ic ión . 
indi fpeafacíon. pronunc iac ión, reducción. 
p romi í l i on . 
Transfiguracion.expoíicion, 
Refurreccion. in t roducc ión . 
Afceofion. interpoíieion.. 
confagracion. op i lac ión , 






























reg ión , 
t r a i c i ón . 
á f azon , 










l i f ton. 
fioron, 
a ta lon. 
artefon. 
balden» 
d i f i n í c ion , 
eonfutacion. 




dec iamac ioa . 
exc i rae ion. 
remuneración. 
t ragazón. 
t i t ubac ión . 
trafpaíTacion» 
commi f l ion . 
unec ion . 
leí ioo. 
quemazón» 
mu l t i p l i cac ión , revelación» 
preparación. t ravazon . 
fechon. 







ta i ion . 
go r r i ón . 






t i f ó n . 
agu i jón , 
t u r rón . 
canalón. 
t u rb ión . 
te r rón . 
Xa 
mofear don . 
cabrón» 
ratón» 
l y r o n . 






to rd ion í danza* 
ce r r i ón . 
carbón. 
carretón» 
ch i r r i ón . 
b landón. 
bermel lón , 
boquerón.. 





N o verba* 
les* 
3H 




r i ncón . 
pu lgón. 





3 . Galeón, 
e fcot l l lon . 
c fquadron. 
legión, 
to r reón , 
beñ ion . 
ba i lón . 
4 . V a r ó n , 
pa t rón . 
garzón. 




embr ión . 
remedon. 
ba jón . 
decur ión. 
F inge tu 
otros como 5. Phacaon. 
ejlos. A a r o n . 
G e o n . 
Gedeon . 
A m o n . 
S ion . 
A m n o n . 
0,n. STLVA COMÚN 
cal le jón. 













cuch i l lón , 
horcón. 
garrochón, 




bu r lón , 
reboi ton. 
t a rdón , 
t r o t ón . 






























ba ladren . 
mol le jón. 
í bmor ron . 
mofqu i lon . 
mo t i í on . 
comi lón , 
t ragón, 
garganton, 
dormi l l on . 
gord i f lón . 
Simeón. 
Ne rón . 
Panta leon. 






































D i o " ' 
Cicerón. 
&c. 





























P i lona , 






T y p h o n . i kb ia ldon. 
T r i t ó n . Gabaon . 
O r i o n . A b a r o n , 
X a p o n . Abdon. . 
L e ó n , C iudad, ñb igabon . 
•na. 
V ü l a i o n . 
Car r íon . 
X i j o n * 
Tore jo j i . 
A r l a n s o n , 
-"* A m m o n , 
A l m o n . 
Acros» i 
hu rona , 
t i zona , 
B e i l o n a , 
Amazona» 
Dodona» 
A n t o n a . 
Barce lona* 

















A b r i o n . 
A c c a r o n , 
Abeffaioa» 
P h i l o n . 
A d o n , 
A ía rcon . 
A l a g o n . 
Pantheoa8 
O N J . 
T a r a z o a a . 
Vexona . 
E fca lons* 
Y a y o n a . 
Marcadeancona 
* B a d a ! o i i a , / « ^ 
CabanabonaJüg 
Gu i f ona , v i l l a 
A y t o n a . 
chacona* 
* retozona. 
mo t i l ona . 
trotona» 
pelona». 






í x i o n , 
I í í . . n , 
Colon» 
lee íon . 
A n f i ó n , 
A r i o i i , 





A í t e o n , 
A t a g o » . £ 
capona, 
v idaboaa , 
t e m e r o n a , n , 
iritentona» 
.pe lona . s, 
cachamons» -









S imona . 
Sa lomona* 
Nerona» 
H e i i c o n a . 
O c e r o n a . (Scc^* 
vigeílmanona,. 
Ad je i í ívm* 
eslabona, 
galardona, 





e i v 
f0 V.c .d , STLVA COMÚN 
entona. 
amontona. 
apr i í iona, 









Saca de los propone. 
verbos en compone. 
O n o ^ n o m ái fpone. 
h r e s e n O n , opone. 
A b o n o , a . 
t rono , 
á o n o . 
E o n c a > n . 
b ronca , 
conca . 
Concha» 2, 
T r o n c h o , 
H o n d a , 
ronda , n. 
Verbos* á la redonda. 
R o n d a , 
ahonda, 
ce fp onda. 
C o n d e . 
V i z c o n d e . 
Saca de 
los verbos Irfe á fondo. 
en Onda. h o n d o , ad8 
proporc iona* 
l azona . 
ba ldona. 
defabona. 
















conf ic iona. enapabona, 
e f^uadcona. 
bor rona . 
defproporciona.éefqoadcona, 

















Gelones. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
O N O . 








O N C A 
entono. 
de fen tono , n. 
y O N C O . 
r o n c a , v. y ad . T r o n c o , 2. 
deftronca. b ronco . 
O N C H i 4 , ^ O N C H O . 
roncha. t roncha . 
O N D A . 
h o n d a , ad. hed ionda, 
redonda. fonda. 
monda , n. v. ad . honda, 
efconda. ahonda, 
ab iconda. 
O N D E . 
dc>nde. adonde. 
de donde. ahonde , & c . 
O N D O . 
H a c e r fondo, redondo, 
hediondo. * fondo , s. 
deíencono,n.* 
aficiono, &c« 
ronco t í1* 
deft ronco, 
ronco, v. 






r e f p o n ^ . f 
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Cínt r aponga, 
reponga. 







y O N G O . 
4 í p h t h o n g o , n. M o n i c o n g o , 
bodongo. C o n g o . 
mondongo. P i f i l ongo, 
Q N J A . 
e f p c n j a , n. taronja. 
O N I A 
Pompon ia . 
ceremonia. Sempron ia , 
fanftimoaia. B o l o n i a , 
* peonia^/flnf a.Ltcaonia. . 
«oíoniaj cinta* F a c o o i a , l i l a . 
C o l o n i a . 













W o n o , 
Honra >n# 
P e o n i a ^ ^ f o w . ^ Polonia» 
O N I O . 
ga . 
T r o n g a . 
P i íüongí i , 
p i longa» z , 
p ro longa . 
fobreponga. 
d ipb thonga, v . * 
fupongo. 
d i ph thongo , v» 
p i longo , a , 
pongo } & c . 
lon ja , a . 
e fpon ja , v» 
Saxon ia . 
M e o n i a . 
L a c o n i a , 
L i b o n i a , 
J o n i a . 
B a b y l o n i s , 
F a v o n i o , 
A n t o n i o , 
Gorgonto* 
Aufouio. . 
v l f o ñ ^ * 
re toña, 
emponzoña. 
F o m p o n i o , 
Po f idoo io . 
L a e e d e m o n l a , 
Ba ron io , 
E r i ¿Ionio» 
Sneton io , 
A p h t o n i o , 
Afconio* 
OñA. 
defemponzoña. D o ñ a , 
Borgoña. madrona . 
A n t o ñ a , carantoña. * 
OnQ. en OñE, 
r e toño , v i foño . emponzoño. * moño , 
madroño, defenaponzoño. demoño. 
O N R d , 
d e s h o n r a , n . deshonra , v , h o n r a , v* 
* O N ¿ 0 . 
Alonfo, . Al fonfok l idefonfo» 
O H T A . 
t ra fmonta , tonta. p r o n t a , ad . 







X % J&OOf 
Saca de 
tos verhús 
:en Un ta , 
3^8 O tV , ! , ^ p . STLVA COMÚN 
O N T E . 
Belerofonte. JLaomedotiíe. Agramoíste. 
Necroc-reonte. monte 5V. 




M o n t e , n. 
O r i *on te . 
Phaetonte. 
Phiegetonte. 




O n z a , an imal . 
o a z a s ptfo* 
G o o z e . 
efeonze. 
R o p a . 
copa ^ popa. 
tropa;-' 
fopa» 
A r rope , n. 
Jarope. 
Cyc i ope , 
I fopo, 
copo. 
• t ropo. 
Saca de 
los verbos C o p i a . • 
en Opa, E íh iop ía . 
p rop ia . 
improp ia . 
ap rop ia . 
defapropía. 
Conñant í i íop la 
cop la . 
Anacreonte . 
A ic ia iedonte . 
P iamonte . 
Be lmonte. * Metonte. 
Demophoonte . Laocoonte . 
O N T O . 
*• pronto. de pronto, adv. amonto, &c 
Ponto . remonto , & c . monto, &c. 
O N Z i . • confeonto, &c. 
gecigonsa. engonsa. Aidonza. 
deonza. deíengonza, v. * troma, v. 
O N Z E . 
onze, bronze. 
Ponze . entonzes, 
O P A . 
guardarropa, E u r o p a , 
eñopa. ar ropa. 
gar lopa. defaropa, 
meíopa, topa. 
O P E . 
Joppe» Cecrope. 
L.ope, L i c i o p e , 
* Peiope. ga lope, n. 
O P O . 
topo, chopo 1 árbol 
* hyí lopo s 2. dropo. 
zopo , tu l l ido, topo , v . 
O P i ^ ^ O P i O . 
* copia 1 v. propio , 5. 
r€psup iavad. v. mota propio, 
r tcopsa v. (íe-fa propio. 
cornucop ia . propso , ad. 







enrope, v. acc. 
tope» & c ' * 
arrope, ^ ^ 
galopo, ^í:' 
ar ropo, &c' 
de ia í t opo , ^ ' 
impropio* 
copio 5 *• 
recopi0, ^ 
apropio f / ' * 
d e r s p r c P ^ ' ' 
fopla. 
manopla* 
C B L A , 3Í O P L O . 
Soplo 
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O F ' R I A . 
imp rop r i a . a p r o p r i a . ^defaprGpria,ve 
OQUE. 
Roque . (axedrez. tcquQ, y. 
.revoque. ••^•roque.piezadgiretoque, v . 
apoque. re toque , n. c h o q u e , v. 
avoque. c h o q u e , n , r e c i p r o q u e , V. 
invoque. sa ioque. fufoque. 
provoque. a lboroque. 
coque. aloque , v. 
* 
O Q U l A . y O Q U I O . 
* Euf toqu ia . Eu f toqu io . 
C o l o q u i o . fo l i ioqu io , 
O R . 
tenor, ¡amedor. 
A u t o r . A z o r , 
honor . . t i rador . 
loor . rededor, 
pundonor. bor rador . 
iavor , aventador , 
humor , pud f i cado r . 
l iquor . cobertor, 
ru i feñor . aparador , 
m i rado r . baft idor. 
deípertador. azuf rador , 
c lamor . arador, 
furor , a íambor . 
rumor . velador. 
apretador. ta jador. 
paíTador. por tador, 
r igor . • f regador. 
rencor. colador, 
temor. cogedor, 
temblor . f e r v i d o r , s. 
hor ror . fregador, 
pavor. ca lzador , 
hedor, atanor. 
d i s l oque , v. 
t ra f toque, v. 
coloque , v , * 
* circuloquio» 






p r imo r , 
co r redor , 
comedor , 
purgador . 
co i iñor . 
tenedor. 





res f dador» 
efplendor, 
a lbor. 
e fcarp idor . 
agreítor. 
candor . 
a lazor . 
Suhj lanth 
vos. 
«Hot; mayor . menor. peor. 
€2íe-
B 5 o 
Adjet f ivoSi exter ior , iate-
y proprios. íuperíor. (r ior. 
Nombres infer ior , 
de oficios. 
C r i a d o r . 
Sa lvador . 
Rectemptor, 
Emperado r . 
Senador. 
Embaxado r . 
Leg is lador . 
lüquir ídor» 
O i d o r . 
O rado r . 
F f i o r . 
Superior» 
D o d o r , 
R e d o r , 
E f c r i p t o r , 
H i í l o r i a d o r . 
Reg idor . 
Co r reg ido r , 
ConfeíTor. 
C o f r e d o r . 
ImpreíTor. 
D i d a d o r . 
Aunque de 
ejios eonfo- Can to r . 
nantes pth- deudor, 
d i é r a m o s paüor. 
r e m i t i r á T u í c r . 
las fuentes: C u r a d o r , 
pero porque defeníbr, 
n o t o d o s ea iba idor . 
Ioj verbos gaí lador, 
los dan , y guasdador, 
fuere can-- honrador . 
/unció buf- inventor . . 
ctír- i -abradorc 
0>r. STLVA COMÚN 
ul ter io r . 
.c i ter ior , 
anter ior . 
pofterior. 
P rov i ío r . 
opof i íor . 
AfieíTor. 
C e n f o r , 
E i e d o r . 
Receptor , 
Re la tor . 
C o n t a d o r , 
fo l ic i tador . 
brosiador. 
bordador . 
bat idor , 
enta l lador . 
enfamblaáor , 




t i rador . 
acreedor , 
a r rendador . 
Provehedor . 
Pagador , 
l uchado r . 







fab idor , 
a cu fado r. 
anteceíTor, 
rampeador. 
Achobo r . 
Belphegor, 
Nabucodonofof. 
A c h o r ^ u c a n o r . TaborjAzatnor 




f adn r . 






íenüf j de m«j?f&.encjuadernadori 
L c d o r , 
repetidor. 








a l en tado r , 
desbaftador, 
cor tador . 
aguador. 
cur t idor . 
zu r rado r , 
cabador. 





G o v e m a d o r . 
caí l iga4or. 
im i tador . 
iníerceíTor. 
l iber tador* 
merecedor. 















Audi tor . 












































decora, y. 2. 
O r o , d. 3. 
The foro, 
coro. 
Horo, a . 
hab i tador . 
murmurado r . 
negociador. 
t rabajador , 
reparador . 
A lbo ro tado r , 
arrebatador. 
bu lhdor . 





Veedo r . 
a tormentador . A m p a r a d o r 
defconfolador. aprec iador . 
favorecedor. 
examinador . 






contaminador , des luíkador . 
de&baratador. denunciador . 
defeíHnaador. 





za rzamora . 
m o r a . 
mejora . 
M a n t i c o r a . 
Z a m o r a . 
ca lumniador , 
conqui í lador. 
eocumbrador . 
exhor tador . 




o ra . 
* A l o r a , V i l l a . 
can t imp lo ra . 
in famador , 
in ju r iador , 
inc i tador . 
madrugador . 
qu i la tador . 
qu ietador . 
re formador . 
fuñe i i tador . 
v iü tador . 
vend im iador , 
u furpador . 
A d m m i í l r a d o r . 
amenazador . 
defperdic iador, 






y p o r q u s 
de eft®s / a -
len otros 
en Ora , te 
quije qui -
t a r efts 
t r a b a j o 9 
j u n t a n d o 
c. q u i i o s 
mejores , j 
mas ufa"*; 
dos» 
Saca de los 
Sonora . verbos en 
correétopa 1 & c . O r a . 
poíTeíIora, 8tc. * 
cantora» & c , 
deudora . 
empeora. cncorpora , 
honora . evapora, 
o ra . mejora, 
l lo ra . desflora, 
ignora. * ca lo ra , 
a z c r a . co lora . 
O K O . 
decoro , n. s. moro , 
indecoro , n. fonoro. 
poso. decoro , ad , 
toro. indesoro. 
exhonora . 
imp lo ra , 
de ldora . 
m i n o r a , 
cor robora , 
condecora. * 
en O R E , 
lo ro . 
I f idoro. 
Caí iodoro. 









* * Sata de 
Ims- verbos 
3 3 * 
Theodoro . 
T o r o , C iudad 
Ar íemtdoro . 
Aíc iep idoro. 





mejor©, &c. *. 
ífí »ro 
Ahorco,aporco. defahorco. 
A n t o r c h a . 
C o r c i a , r io . 
O.r.c.d. STLFA COMXJÑ 
Po iydoro . 
* de fdoro , ti. 
canoro. 
O r o de T ibar . 
O R C A . 
L o r c a . 
M a z o r c a . 
defahorca. 
O R C O . 
* Phorco . -* 
O R C U A , * y O R C H O . 
defcorcha. corcho, corteza, efcorcho, y, 
* O R C l A , y O R C l O . 
Cephy fodoro . 
D i o d o r o . 
He rmodo ro . 
Me t rodo ro . 
aporca. 
M a l l o r c a . 
M e n o r c a . 
* defaporca. 
orea , ballena. 
horca de ojosi 
defaporco. 
' o rc ia . divorcio. * conforc io,^ 
O R D A . 
engorda. defaboráa. 
á la íbrda, adv. difeorda. 
O i ^ D E . ^ deíengordajY, 
focorde. deforden. 
orden. aborden, &c. 
O i ^ D O . 
*bohordo,^J¿j«-bordo, &c, 
bordo, n. ^ (rfí .abordo, v. &c. 
O R D I A , y O R D I O . 
m i fe r i co rd ia . exord io . 
M o n a c o r d i o . •' Gord io . , 
O R G A . 
Af iorga.Cí t ídad.Mayorga, prof . c torga.. 
mu. 







B o r d e , 2 . 
eoncorde» 
T o r d o . • 
gordo. 
C o n c o r d i a 
d i ícord ia . 
* incordio» 
^ pandorga. 
Glor ia jv ié tor ia . pa ímaíor ia , 
mesTioria^. c-secutoria,. 
notor ia . acceíToria. 
mer i tor ia . * impera'^13* 
h iüo r ia . dimiíToria. í ran í l to r ia . eonfortaíona. 
e feor ia . ^ compui fo r ia . peremptoda. fatisfa^oria.^3* 
vanaglor ia. , o ra tor ia , amatoria.. zanahoria, p^"' 
j s p i t o r i a . S o r i a , C iudad, jacu la to r ia . contemplaron3* 
ach ico r ia , C o r i a , Cmdíjd. in ter locutor ia. expoÜuiatoria. 
acenona . V i d o r i a , Cítííf. comendator ia, coníultoria. 
melancol ía . V i l l o r í a . gratu lator ia. acufatoria. 
aoEÍa. M o r i a , montea exhortator ia, defeni^ria. 
iafafuatona. 




















locutor io , 
efer iptor io. 
defpoforio. 
ter r i tor io . 
ref i tor io. 
dormi to r io . 
lava tor io , 
c o n v i f U m o . 
regodot io. 
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confoíator ia. impet ra to r ia , m c d i t a t o r i s j & c 
comgíator ia,&c.ceiebrator ia. * 
ORÍO. 
c imbor io . 
embol to r io . 
in terrogator io 
Grego r io . 
H o a o r i o . 
Sar tor io . 
O fo r i o . O r i o . 
E i c r i o . 
* L i b o r i o . 
OKJÁ. 
forja t n. eftá de gorja. 
O R L A . 
o r la , n. Cazor ía . 
Q R M A . 
in fo rma. horma. 
defeonforma. co rma . 
t ransforma. ahorma. 
enborma. defenhorma. 
O R M E . 
enorme , n. * bi forme. 
defeonforme. t r i forme. 
un i forme, eno rme , v. 
* O R M O . 
Tortnojperfa/co. formo , & c . reformo , & c . 
O K N A . 
^ o r n a , torna, adorna. t ra í lo rna . 
toborna. retorna. e :horaa. 
* O R N E , 
orne , fin de borneje/peaedebDrne^e» Barce adorne , & c . * 
{íanzQ. {madera. {lona. 
O R N O , 
bochorno,"Uíe??' p iorno. C a p r i c o r n o . 
retorno. {to. tprno , n. torno , v. & c . 
contorno. entorno. f o b o r n o , & c . 
aoi i fatot io. 
defecfor io. 
d i f in i to r io , 
jacu la to r io . 
gra tu la tor io . 
in famator io . 
rec l inator io . 
ia formatemo. 
empor io , (&c . 
con t rad i f t o r i o j * 
f o r j a , v. 
Bor ja . 
* ocia s v. 
L i c o r m a s . 
& no rma. 
p la ta forma, 
r e f o r m a , v. * 
i n f o r m e , si ad . 
co forme, v . & c * 
reforme , & c . 
conformo , & c . 
defenhorna. 
de iadorna. 
* entorna , v. 







en Or l a . 
Adorno , n. 
• o o m o , n. 
b^rno. 













en Orra . 
Saca de 
¡os verbos 
en Or ra . 
Saca de 
los verbos 




3 34 ^ 
Ahorque . 
M a z m o r r a . 
zo r ra . 
gorra. 
por ra . 
borra» 
machor ra > s, 
cachorra . 
To r re . 
corre. 
Socorro» n , 
hor ro . 
corro 3 n . 
ahorro , n . 
C o r t a , n . 
tor ta. 
velor ta, 
ab ier ta . 
K o r t e . 
Co r te 9 Ué. 
porte. 
V e l o r t o . 
E í l o rva . 
c o r v a , v. ad . 
O r b e . 
S o r b o , n . v. 
e ñ o r v o , n. 
A l c o r z a , 
o rza . 
r* q> h % K* STLVA COMÚN 
O R Q U E . 
aporque, n. y v. a i co rq , Cfl/zcJo. * defahorque 
O R R A . defaporque,Y!* 
m o d o r r a , s. recorras ^er&Oi. engorra» 
ho r ra . cor ra , 
m a z o r r a , ad. focor ra . 
machor ra , ad. acor ra , 
m o d o r r a , ad . bor ra , v . 
G o m o r r a . 
C a l a h o r r a , 
focerre. 
O R R n 
ahor ra , 
a for ra . 
)rro , n 
porro, 
bor ro . 
Zo r ro . 
recorre. 
O R R O . . 
cachor ro . 
modorro . 
a jorro. 
c h o r r o , v . 
O R T A . 
conhortaj i íer&oj.conforta. 
impor ta . exhor ta, 
c o r t a , v. apor ta, 
acor ta . foporta. 
Oi^Tf í . 
Mon fo r te . 
^ Mavo r te . 
reporte. 
paf laporte. 
cono r te , n . 
d e p o r t e , n. 

















t rafpor te,n.* 
importe »&C' 
aporte, &e. 
aconte , &c. 
abforto. 
ra ípor to , &c. 
% tiorba. 
torva. 
O R V A , é B d . 
encorva. íbrba. 
c o r v a , s. abíbrba. 
O R B E , ú O R B E , 
Segorbe, C i u d . eílorve , v . corve , &c» 
O R V O , B O . 
corvo , aa . t o r v o , s. y ad. * encorvo, 
c o r v o , v . e ñ o r v o , v. abforbo. 
O R Z A . * O R C E , ó O R Z E , O R Z O . - ^ 
R i b a g o r z a . catorze. CorZO % | É * 
* corza , eícorza.eícorze, v* efcorzO;V 
DB CONSONJNTMS. Oxs, SS5 
os, 
j u r o años , tos. A l te rnos . Semiáios. 
A m o s , ( jamin. V i c e - D i o s . Ornos . 
*Rostht jo de Be- A los . (taluna. Paíamós, V i l l a 
Ros , apell ido. Befos, r io de Ca- o i d v o s , & c . 
O S A 
Rofa s c o f a , n. efpofaj f l cfl/¡3á«.caparrofa. 
Diofa. efpofa^í le/ í í jma-Mar ipofa. 
GioíTa. o í a , n. («o i .S^mphrofa. 
iofa, a. repofa. T o i o f a . 





E fp ino fa . 
* T o f a , lugar* 
To fa , r íoe»Lom-
(Jbardia. 





Tofe , n. 
































O S E . 
mató f e , & c . 
OSO. 
rapofo. 
* n i dexó rofo. 
n i veüofo. 
contrafoffo. 
v iüo fo . 
lumino fo , 
venturofo. 
dadivofo. 
f ruduo fo . 






mi fer icord io fo 
piadofo. 
marav i l lo fo . 
prodigiofo. 




querel io fo. 
v ié tor io fo . 
bei icofo. 
efpantofo. 
monñruo fo . 
bu l i i c io fo . 
l uü ro fo . 
famofo. 
f u r i o fo . 
rabiofo. 
fogofc?. 
* r s b o f a , v . 
endiofac 
áefeniofa. 
v i ó f e , & c . 
acoíT© , v. & c . 
gloíTo , & c . 
acofo $ §cc. 




fu lmino fo. 
hazañofo. 
impetuofo, 
j a d a n c i o f o . 
temofo. 
joyo fo . 




ment i ro fo . 
orgui io fo. 
p e ü -






en Ofa , y 
délas fuen-
tes A r . E r . 
I r , 
Saca de los 
verbos en 
Oja. 
Ad je t f i -
vos. 
Pon en fe 
tres orde-
nes de con-
f o n a n t e s 
aájefl ivos 
en Ofo p a -
ra 
r a mayor 











































v ic io fo . 
eftudlofo» 
embarazofo. 



























induí l r iofo» 
mañofo. 
ar t i f ic io fo. 
meneíterafo^ 
perezofo. 
oc ió lo . 
l añ imo íb . 
penofo. 
i lo ro fo . 








br io fo. 
decorofo. 
indecorofo. 
pr i raorofo. 
anciofo. 
ganofo.. 
j oco fo . 
gozofo» 
mel indrofo . 
íuper í l ic io fo. 
pernic iofo. 
hor roro fo . 
moní lruofo» 
porteatofo. 
paira o ib.,, 
procelofo. 
borrafcofo. 
fu í l anciofo.. 
i i co ro fo , 
Himofo» 
tenebrofo. 







carno fo . 
odiofo. 
vergonzofo. 






























































Cofta, de mar. 
cofta. 









v id r io fo . 
perd ic io íb . 






l ^ l o p o j l r e r 
mohefo . 
de fedao fo . 





v i zco fo . 
punzoío , 
oprobriofo» 
üoro fo , 
lagr imofo» 
•virolofo. 
b i io fo-moirofo. 
ca le t i t u ro fo j&c 
gargajofo. 
cegajoíb, & c . * 
defembofea. 
defeurofca. 
* t o f c a , a d . Sácamelos 
earoíque , Scc. v , en Ofca* 
©mbofeo , &c0 
angof ta , &ca 
agoüa. 
tofta. 
agoüe , & c . ^ Saca de los-
enfangoñe % & c . v. en Ofta. 
cono, 
e«fango£le , &c^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ arrof tra. 
M . p roü ra . 
* O S T i ^ E , r O S T R O , 
o.proftre, v. C a l o a r o , ^ 0 r ^ a r r o ñ r o . Saca de Iq í 
a t r o i l r e } & e . r&ftro. ( /ecibe.^prort ro, & c . v . en O/ír^. 
gotofo. Ceceofo, 
g ibofo. ch i fmofo. 
íegañofo, aadra jo fo . 
berrugofo» correofo. 
zazofo . p i tu i to fo , 
fervofa. fa l inofo, 
gangofo, fa l i t ro fo. 
'medrofo* fer ro fo . 
pelofo. i centelíofo. 
pecofo. zumofo . 
* achacofo. cer ró lo , 




embofque,verZ?,enfofque, & c . 
O S C O . 
f o f e o , ad . 
O S T A . 
acoña. 
enfangoílao 
adv* regol la. 
O S T E . 
arniatofte, reboí le. 
* o f t e j n i mofle. Preboí le. 
osro. 
ango f to , d . regoílo , n, 
O S T R A . 
eoñra. ¿efcoflra. 











"Finge tu mota. 
otrBs , co-- pelota, 
mo eftos. cota. 
Rohobot . 
fafota. 
bo ta . 
Oyt.r, STLVÁ COMVM 
* O T . 
R o t h . 
O T A . 
bel lo ta. 
devota, 
gav io ta , (dad. remota, 
g o t a , enferme- i d io ta , 
gota. ignota, 
marquefota . rota, 
p ico ta . * j o t « J 
fo ta . borgoñcta. 
pav io ta . bergamota. 
Verbos, A g o t a . denota, 
bro ta . embota, 
efcota. do ta , 
notas v. vo ta ,v . t ro ta, 
acota. azota* 
Sacerdote. bote, 
mote. eftr icote. 
dote. papi rote, 
azote. p ipote, 
galeote, quísote» 
gui l lote, t r o t e , n . 
p icote. v i ro te . . 
capote , 2. a lmodrote. 
efcote 5 n, barrote, 
mor i íco te . cerote* 
anafcote. cogote, 
chamelote. ga r ro te , 2. 
capirote. 
Saca de lo* V o t o , i . coto. 
v , en Ota, foto, * acoto, n. 
terremoto. a lboroto, n 
p i lo to , bcrgamoto 
Saca de los O t ro . qu i l lo t ro , 
o», adjef t i - - potro. "^ eí lotro. 
vos en Ota. 





O T E . 
pegote, 
•* b o t e , va fa , 
efpiote. 










efco to , v. 
y v. voto , v. 
.y v. E fco to , n. * 
L o t o . 
























D o n Quixote. 
Juan jarróte. 
Ef t radiotc* 
Rinocerote. 
Boote. 
. agote, &c. 
vellacote, »c' 
C lo to . 
Azoto . 
Polyg«oí0* 





O x , box. 
CONSONANTES. Os u> 
o v i a . t O V I O , 
N o v i o . 
oprobio j n . 
O X 
O V I A , 
* a g o v i a , v. 





buenaboya. j f^ j"* 
gaytadontoya. 
A p o y o , n. arroyo» 
hoyo. 
Hox. ve loz , 
albornoz, te la, a t roz , 









A l m o r o x . 
O T A , 
oya , verhos. * c o m b o y a , 
o y a , verbos. * comboya , 
defapoya. B o r n o y a . 
. t í / t 
Conoce^ 
teconoce» 
A lbo rozo , n. 
g o z o , n. 
fo l lozo , a» 
calabozo. 
áeñroza, 
fo i ioza. 








M o y a . 
oro. 
moyo . 
O Z . 
v o z . 
* Booz . * 
M u ñ o z . 
O Z A . 








* r o c e , v , 
reboce. ^ 
ozo. 
de í l r ozo , n , 
t rozo, 
r e m o z o , n . 
^ r e t o z o , n. 




rebozo , n» 
mozo , - -—- j 
O Z C / Í , T O Z C O . 
reconozco 
en O V A . 
c p r o b i o , v. M i r a Oya , 
a g o v a , v. * 
en O X A . 
* t ros , 
g o r g o x , gufano* 
v. Saboya , 
v. T r o y a . 
A r n o y a . 
N o y a , r fa , 
M o n t o y a ^ 
© y o , & c , 
Bada joz . {lia. Saca de los 
A i b o r a o z j / a m í - verbos en 
A r a o z , O ^ a , 
^ b r o z a , 
emboza, 
a lba toza , navt», 
allozajáí/wencíríí* 
O x a . 
Z a r a g o z a , 
M e n d o z a . 
goce , &c.. 
deftroce, &c. 
e m b o z o , n, 
defembozo. 
e m p o z o , n. * 
v. g o z o , v. Sic. 
Saca de los 
verbos en 




C a l i c n . 
* Nabú. 
Pha lu . 
V 
Z e t h ü , 
T h o b u . 





T c \ h . 
Sal». 
54° 
Perí l . 
fa l ta tu. 
r , í, l> r, c. ^ T L K ^ COMÚN 
n m , de e¿ buey, b i r i ú. calamu. * 
l a x ú , t u r u r ú . 
dámela t u ^ t í ^ o . 
Falúa. efcrtua. 
grúa. contía i ia. 
ganzúa, n. y v. perpetua 
púa, 
r ú a , n. 
habi túa. 
Saca de los 
verbos en 
V a . 
gradúa. 
Buo . 
A c c u b . 
C u b a , uba . 
a l jaba. 
N u b e . 
a d ú a . 





Saca d? los 
verbos 
U v a , 
én 










rúa > v. 
defcont iaua. 
í % búa, 
u fu f r udüa . 
redi túa. 
iná iv idúa. 
UO. 
habi túo , & c . 
* ÜB. 
H a f u b . 
U S E , ó U B á . 
encuba. 
defencuba, 





ÜBO , ó U V O . 
eí luvo. * c u b o , s. * 
U B L £ . 
infoíuble. d i í lo lubíe. 
r u ó , & c . 
Beelzebub. 
buba , 












* ñuétuo, &c. 
Segub. 
fuba. 
* ababa, v. 
abíluve. 
foftuve., * 
fube , &c. 
de tuvo, &c« 
, -K voluble, 
ínvoluble. ^ 
Saca de 
e/ios v e r " 
hos. 
defcubra. 
U b r e , lúgubre, cubre , 
O d u b r e . 




C u c a , ba tuca , 
caduca , n. mazuca . 
h idepuca. trabuca* 
M i r a Uze. Azúcar . Fúcar. 
U M R A . 
encubra. 
U B R E . 
encubre. 
* U C . 
M e l l u c . 
m a c h u c a ^ . y v. * e d u c f £ Í f c S 
L u c a s . 
L u c a . 
UCiíR. 
i San Lucar. ^ u^ r ' vCo, 
en UCE. 
n u c a , ^ r f r * ; 
embabuca, •• 
educa, » • * 
Truco* 
trabuco» a . 
faíico* . 





























almei idruco. eunuco.. 
íamhuso. M a l u c o , 
arcabuco., ve juco. 
avejorsucOi * buco^ 
- UCHA. 
c f c u c k a , t. pachuchav 
mucha» ducha» ahucha. 
machucha , embucha, 
Í / C f í f í . 
faeabuche. aifechuche. 
acebuchec p u c h e , s. 
U C B M 
éucho^ acojkim^ avectiucbo,. 
(brado* lucho, 
a h u c h e , ave notfurna*. 
V G l d . 
R u c i a . fuc ia . , aueia 
l lucia» defauc ia . 
V C i O. 
* prepucio^ papuciso. j 
t r c r ^ , T U C T Q . 
* Condue lo . aquedufto. 
i í i í l ru i í lo . 
long i tud. 
mu l t i t ud . 
p len i tud; 
prompt i tud» 
fenedud» 
r e í t u u d . 
apt i tud. 
craf l i tud. 
inept i tud. 
r u d a , s. ad, 
abuela. 
d u d a , v. 




C a r a m b u c o . * 
b a t u c o , & c . 
defembucha^ 
J u c h a , , v. 
* chucha, 
e fcucha, 
e fcuche^ luche, 
anche r Ikc, 
efcucho , & c . 
m u c h o , & c . 
machucho^ * 
Ü D . 
celfitudv 
u d . 
la t i tud ; 
Cala tayud* . 
r u ^ . 
•^ e íc lav í tud. 
a l m u d , medida. A b i u d . 
e n f u d a . 
* a fuc ia , v ; 
en UCÍE8-
ruc io , ad . * 
a u c i o , & c . 
fs lvocoaduí loa 
u fu f r uá lo . . * 
d i f f im i l kud , 
inquietud» 
beatitud» 
A h i u d . 
Ammiuá . . 
ampl i tud. , 
i i m i i i t u d . 
V D A . 
muda. , n. s. 
peícuda. 
A h i l u d . . 
E l i u d . * 
B u d a ? Judaí-
* cafamuda , v* 
Saca i e 
tos verhm 
en Uca* 




fuda , íraíTada. defañuda-
añuda, demuda. 
34^ • 
d e f n u d a , V. aluáa. 
f a c u d a , acuda, engruda. 
V j j y g . STLVA COMÚN 
efcuda. 
eftorauda. pefcuda, .y. 
v Adjet ivos» A g u d a . 
m u d a , ad. 
defnuda , ad . 
menuda, 
c ruda , 2, 
ruda , 
fefuda. 
A l m u d e . 
ceñada. 














' avude , & c . 
Sac¿í de E feudo , feudo, embudo. 
engrudo , 
eüornudo. 
h s verbos pudo, 
en U d a . amenudo. 
E f t u d i o , n. 
p re lud io . 
E ñ u f a . 
c h u f a , ru fa. 
A d u f e , bufe, 
a t u f e , & c . 


















k tufa, pisárfl. 
rebufa, c h u f a ^ . e f t u f a , ^ * 
U F E , y U F O . 
* eftufe ¡ & c . * rufo , bufo. e f "^- ^ 
P a n t u f o ^ r u f o , ! . ^ a t u f o j n. arrufo, n. 
U F R E , . ^.htb 
p iedra azufre, fufre , Onuf re . * aduf re ,?^ 
V G A , 
a r r u g a , n, a r r u g a , v 
berruga. defacruga 




U D 1 0 . 
repudio , v 
U F i í . 
b u f a , a tu fa . ar rufa, 
afufa. 
r e p u d i o , n. 
defpechuga* 
* fuga. 
tor tuga 5 ruga, apechuga, verZ?. deffuga. 










b ru ja . 
madruga 
U G O . 
plugo 
oruga, ^ f 
m a t a l u g a ^ 
madrugo > J * 
L u g o , C ñ t c i ^ . enjugo, 
* \ J * o , C a r d e n a L B p e M 0 > 
U G N A . 
repugna. 










p o j a , n. v 
Reáuje. 
traduje. 
D ibu jo , «. 
influxo. 
reíiuxo. 




Bu la , medula. 







^ u l o , Ju lo . 
Catulo. 
Sulco , a . 
^omulga. 
divulga# 
PuIga, a . 
Apaiia» 
Betulia, 




* cruxo , v. 
burbu jo . 
orujo. * 
b ru jo . 
c ru ja , 
emboru ja , 
* burbu ja . 
ÜJf í , ó Ü X E . 
* truje. 
rufe , 8fc¿« * 
ü/0, a üza. 
e m b u j o , S:c. 
fiuxo de mar. 
arrepuja, 
repuja. 
ruj a , v. * 
d e b u j e , &:c. 





en ü j a í 
srvebuxo. 
U L . 
Sauí. Z e b u l . 
* C a b u l . B e t u l . 
U L A . 
embaúla. c i r cu l a , 
i n t i t u la . fábu la . 
. p u l a , repula, coa fabu la , 
regula , recu la , fo rmu la . 
euíBula. v i n c u l a . 
* t r i angu la , chu la . 
* fíuxo de jan - introduxo* 
t r uxo , v, (gre.produxo. 
t raduxo. * 
a r t i cu la . 
* pule. * 
H a l h u l , C i u d a & 
H a m u l . ^ 
copula j v , 
emula , v* 
efpecula. 
capitula» 
g ra tu la , 
adu la , 
e f t ipu ia, 
congratu la . ^ 
A c u m u l e , &c^ 
r e c u l a , v» 
U L E . 
A t r i b u l e , & c . 
Ü L O . 
M a r u l o , T u l 0 . T r a f i b u l o , c u l o . a t r i b u l o , & c . 
T i b u í o . ^ d i íT imulo , n . chu lo . 
ÜLCO. 
fuleo 5 v. bu lco , n , y v. t r i fu lco. * 
V L G d , U L G O t T U L E O . en U L G U E 
defcomulga. V u l g o . * Uleo» 
revuígo. cerúleo. 
repulgo,n.v .&c. azuleo. * 
T Ü L Í O . 
' J u l i o , 
T u l i o . 
V L L A . 




U L I A , 
Getu l ta . 
* J u l i a . 
cugu l la . 
Se a u l l o , 
pecul io . 
en J J L L E . 




en U i a . 
Saca de 
los verbos 
en U lga . 
Saca de 
los verboi 
en U l la* 
H4 • 
t ru l la . 
Nomfferej. gru l la . / 
Verbos. Aulla, 
bu l la , 
zabu l l a , 
rebu l la . 
Saca áe Orgu l l o . 
los verbos mor ¡mi l lo. 
en WU&. capul lo . 
C u l p a , n0 
d i ícu lpa , n. 
P u l p o , 
l a í u l í a . 
pu l ía 4 v. 
Saca de Confu í ta , m 
ios verbos o c u l t a , n. 
en U l U , incu l ta , n. 
r e fu l t a , n. y y. 
V t l m . STLVA CÚMVN 
ü i l a . 
* chu l la . 
pat ru i ia . 
patu l la . 
ba rbu l l a . a r ru l l a . 
engul la . efcapuüa. 
magu l la . tu l la , 
defcabu l la . mu i i a . 
U L L O . 
bu l lo . magul lo . 
* arru l lo* zabu l lo , ne 
U L P A . 
cu lpa 5 v. d i fcu lpa , v 
U L P O , 
efculpo. defculpo. 
U L S Á , T U L S O , 
compul fa . i tnpairo. 
p^lfo , n. tnfuifb. 
Ü L T A . 
fepuí ta, verbos, confuíta , v . 
abul ta , 
ocu l ta , 
d i f icu l ta . 






au l l o , &c 
bul lo, &c. 
pulpa, 
efculpa. 
* culpo. , 
pul fo, v. 
ccmpulfo, v. 
en ULTE. 
infcpuíta, a i 
mul ta , pena. 
Saca de 
adjef t ivos, 
y verbos en 
Ulta. I 
In fu l to, 
hul to. 




M o t e x u m a , 
M a f u m a . 
Per fume ^ n. 
s f t rumc. 
H u m o , zumo. 
S u m o , n. 
Saca de grumo , n. 
los verbos Z u m b a , n. 
en Uma i 
* i n f u l t a , v. 
recu l ta , n. y v. mu l ta , v 
^ ^ ^ ^ ^ ^ cu l ta . indul ta , v. * 
Ü L T O . 
abu l to . confu l to, n. y v.culto. 
tumul to . * Jur i íconfu l to . indulto, n» y *' 
U M A . inculto, &c. 
preíuma^er feo^ b r u m a , n . y v. rexuroa» 
c o o i u m a . a h u m a . , 
re turna. fuma, 
per fuma. empluma, 
fahuaia , defp luma, 
U M E , r U M E N . 
p e r f u n e , v. Vroíumen. 
t r a z u m e , & c . refumen. 
efpuma, v, 








* zahumo, n. 
a b r u m o , n. 
tumba. 
ahorno. 
r ezumo . ! 




t umba , • ár 
DB CONSONANTES. V .m.n . 
¿erumba, v. * catumba. catacumbas. ba lumba. 



























Gatatumba. rumba , v. * 
ÜMBG. 
4erumbo , ad. rumbo , &c. 
UMBRd. 
encumbra. relumbra, 








Poílhumia. CondumtOjmíifí rumio , v, 
ÜMPA,TUMFO. Foabumio. 
prorrumpa, * interrumpo, prorrumpo 
ÜN. 
ningún. 
* aun , adv. 
un. 
U N A . 
gente bahúna. Garuna. 
aceytuna. TordelagMna. 















rúente ovejuna.Oíuna. . cada una. 
Impor tuna , v. a y u n a , v . encuna. 
*^a¿- embetuna. ^ tuna, 
afortuna. U N E , T UNES. 
Inmune, ad. ayune. L u n e s , 




* tribuna, tuna, 
tuna , higuera. 













infortuna. Saca de 
mancomuna . los verbos 
run runa , v. *v en Una* 
comunes, 
importunes, & c , 
c enfuño, 
bruno , color. * 




* N u n c a . 
Saca de 
¡os verbos A n u n c i a . 
en Uncía, renuncia. 
P r e n u n c i o , n. 
In for ran io. 
p len i lun io . 
Barabúnda. 
tunda j n., 
funda., a . 
coyunda. 
p r o f u n d a , o. 
vagabunda. 
fecunda 9 n. 
jocunda. 
i racunda . 
Saca de 
¡es verbos M u n á o , s . 
m Uña. 
F a c u n d i a . 
Uña . 
cuña, 
gusrduf ia . 
pe fuña , verbos, 
empima.. 
encuña. 
F u ñ o , 2. 
veduño. 
rafguño. 
Pun ta , 
pregunta » n. 
j un ta , n. s. ad . 
r e p u n t a , n. 
d i fun ta . 
apuafa. 
- P e f p i m i e , u. 
enj 
U,». STLFA COMVn 
U N C A , T U N C O , 
nuca y a . "* Carbunco . 
UNCLÁ. 
denunc ia . p ronunc ia . 
U N C Í O . 
in ternunc io , n. anuncio>n.v. &c . '^ Nuncio' 
U N I Ó . 
Jun io . * nov i lun io , 
U N D J . 





t u n d a , v, 




fegunda , n. 
f u n d a , verbos. 
confunda. 
cunda. 
hunda. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
in funda, 
U N D O , 
fecundo-, m v. * facundo , & c , 






g m ñ a , 
bruña. 
r a f g u ñ a , v . 
muña. 
defempuña. 
puños de camifü.tQítuño* 
pefcuño. * a r u á o , n , 
U N T A . 
defpunta. per ípunta. 
ayunta . unta, 
pregunta. j i a n í a , v . 
defeoyunta. cegi junta. 
bar runta . * y u n t a , n . 
U N T E . 
* repuute» * apun te , Scc. 
* Rotunda, Igle circunda. 
( f ia de íí orna, fe cunda, v. 
rub icunda, infecunda, 
fu r ibunda. coyunda, v. 
M u n d a , pueblo, redunda. 
mor ibunda. difunda. * 
^ : j ' en ÜNDE 
fundo, &c. 
* verecundisi 














tratlunta , ^ ^ 
defpunte 
ai-uña. 













Cupe $ verbos. 
fupe. 
























CONSONANTES. U . n . ^ ^ r , 
U N T O , 
aí tunto. j u n t o , v. u n t o , v, 
t ra f íunto . * j u n t o , n. a l puat©, adv. * 
d i funto. Sagun to , C m d . cegi juato , & c . 
V ¥ Z A . 
f runza . j unxa . 
ocupa. chupa , tupa, grupa 9 eílrupa» 
defocupa. Ca tadupa . e n g r u p a , v. * 
U P E . 
ocupe. defoeupe, Guada lupe . 
U P O . efeupe , ¿ce, 
* eí l rupo. grupo , & c , ^ ocupo $ & c . 
caduque. machuque. cuque, 
t rabuque. mazuque. truque. 
, batuque. * buque. retruque, * 
U K . 
Su r . ^ N a m u r . E l i í u r , 
A f u r . Abifusr. M o f u r . 
V K A . 
c lau fu ra , bor iadura . 
angofíura. braíTadura. 
anchura. ñocadura. 
eí i rechura. ccmpof íura . 
l l anura . eftatura. 
longura . c in tu ra . 
hechura. figura. 
fo l íu ra . poftura. 
Saca de ef~ 
tos verbos 
en Un ta . 
aber tura, 
henda ra . 
mordedura . 
p i cadura . 
punzadura . 
d u r a , ad . ^ 
c r ia tu ra . 
d u h u r a , 
amargura . 






ca lentura . 
te rnura. 
conf i tura. 
áefembol íura . efcul tura. 
traveíTura. enta l ladura^ 
ro tura , 
e fer ip tura , 
co lgadura. 
vef t idura. 
p in tu ra . 
gravadura, 
mo ldu ra . 
botdadura. 
ga lanura , 
cenfura . 
u fu ra . 
tonfura. 
í edu ra . 









H& U^r. STLVA ÓOMVN 
* buenaventura.natura. 
Padre C u r a . cordura . 
ívoj.-
A r m a d u r a . 
apoñura, 






jun tu ra . 
dob ladura. 
l imadu ra , 






m a d u r a , n., 
S a m dé murmura . 
Us a d j e ñ l ' M u r o . 
vos , y ver- Go !u ro . 
hm enUrí* ' A t t u r o , 
T u r b a , n. 
U r c a , nao*, 
f u r c a , v . 
U rda . . 
zurda. . 
Turbia-, 
enturb ia , v. 
quemadura. 
roncura . 
a tadura . 






ho r ru ra , 
levadura. 
1 i fura, 
























procura. figura , • „ fegura , s» aá. 
aventura. ine fu ra . perjura, n. 
cu ra . efeura, * abura , v. 
con jura . fu tura, 
cenfura , v^ madura , v. 
c o n j e t u r a , v. impura , 
endu ra , p u r a , dura. 
U R O . 
Ep icwro . f egu ro , ad. 
Pa l i nu ro . * murmuro , n. curo , &c. 
# turba j v* 
apura. 




perjuro ^ í . * 
Pu rga n. 
conturba. per turba, 
V R C A : S T ÜKCQi 
tu rca . Surco , . n . f u rco , v. 
U R D A , T U R D O . turco, 
zaurda . * zurdo. u r d o , v-
a turda. abfuráo. a tu rdo , Vi 
* u R B i Á , m m O i T URDÍA. 
T u r b i o . L a n c u r d i a . peíurdia-
enturbio. ^ 
U R G A , T U R G O . ¿ 
fu rga . L y c u r g o , 3. * Burgos, 
p u r g a , v, * burgo. puxgo. ^ 
DE CONSONAmES. V 3 r J , t , 54P 
i n ju r ia . 
íuxur ia . 
L i g u r i a . 













Sufutro. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
burro, cazurro, recurro. 
ocurro. incurro» 
decur ia , 
centur ia . 
N . S. de N u r i a . 
V R i O . 
M e r c u r i o , 
U R N O . 
turno , s. a d . V u l t u r n o , v» * 
•^  conturno. Saturno, 
miRA* 
ocur ra i verbos, recur ra , 
d i fcur ra . i ncu r ra . 
concur ra . fu fur ra . - | 
* U M E , 
aburre , v. 

















d i fcurfo. 
recurfo. 
c u r t a , v. 
f u r t o , n, 
A r t u s , Rey. 
* San M u s . 
Creíifa. 
Ophiü fa , 
entrufa. 
é l feur re. 
T U R R Í A . 
d i í cu r ro . 
fu far ro. 
Mutú&t t r í f teza. 
ÜRSO. 
cur fo , v. 
•^ incur fo. 
U R T A . 
fur ta , v. 
U R T O . 
c u r t o , v, 
U S . 
H u s . 
Jehus. 





i n j u r i a , v. 
Empu r i as , v i l l a . 
D e c u r i o . 
* efpur ío. 
T u r n o . 
* cazur ra , 
abur ra , v . 
i n c u r r e , & c . 
bandur r ia , inf- Saca de h s 
(trumento. verbos en 
eftrangurr ia. * U t r a . 
a c u f a , verbos, recaía. 




parau 'a . 
, defencantufa. 
U S E . 
fupufe. 
trafpufe. 
embuefo , v. * 
en U R T E . 
hur ta . 
refur ta, 




in f ufa, 
conciufa. 
i nc lu fa , reclufa. 
coí i iamufa. 






U t ra . 
55o 
[Saca de los mterpufe. 
v . en U fa . impufe. 
propuíe. 








Saca de los U f o , nombres, di fufo. 
v . en U f a , bufo. in t ru fo . 
y en Ufe. paraüfo. 
confufo. 
re: ufo n. 
hufo. 
* confufo. 
B u f c a , n. 
r ebu fea , n . 
£ r u ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
bufeo , Esbufco. 
R u f i a . * Ramuüa. 
C h u i m a , 2. 
Fu f ta . 
j u Ü a , s . a d . defguíla. 
i n j uña . j u f t a , v . 
Saca de los robuña. 
v , en U/ta. EmbuÜej fufte. j u f t e , n. 
Saca de ios barauüe , n. 
nombres, y Guf to , n» difgufto ^ n. 
•serbos en 
V f i a . U S T R E 
L u í l r e , refplan- i í u f t r e , v. 
i i u ñ r e , n. (dor.fruftre,, v . 
i afufo, 
obtufo. 
ufo , verbos. 
U S C A . 
b u f c a , v. 
rebufea , v. 
U S G O . 
* fu feo. 
U S I á . 
, P ruGa . 
^ U S M A , T U S T A . 












* couvuíco. * 
hufroa, v. 
Augufta. • 
• * a í M h , v . 
Saca de ef- C o n d a t a , n. v. a f lu ta . 
fox verbos, m inu ta . di í loiuta» 
f ru ta . refoluta» 
Saca de a d c i c u t a , 2* enjuta. 
j t ñ í v o s , y d i f p u t a , n^ bru ta . 
verbos en puta* d i f p u t a , v ^ 
U t a . 
F r u t o . luto, 
t r i bu to . 
eíVatuto, 
I n í l i t u t o . 
embaraufta. 
C o l e c a , aduna, auguüa, a i * 
ÜSTH. 
R a j u ñ e , n. ' a ju f te , ^ . 
U S T O . gufte, &c. 
fu í lo . ajano,, &«• 
i T U S T R O , t 
Lu f t r o , 5. aaosJrufíro»v. 
^ ^ ^ ^ ^ en M 
en! u ta . 
exscuta. 
imputa j reputa 
confuta-
refuta., . 
i luftro ., v 




recluta, n 'J* 
abfoiuta. 
hideputa. 
tr ibuta, v» 
computar 
^ ^ ^ ^ ^ J canuto. 
fa lvo conduto. B r u t o , prop* 
f ub í l i t u to . reduto» 
ufu f iu io» puto. 
b ru to , 3; ^ 
minutos;«'-. 
añuto, cíc; ' 
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co fu t i l f inco fu í iL 
en U V A , 
r u v i a , yerva . 
Ú T I L . 
U V I A 9 6 U B Í A . 
r u v i a , ad. enruvía. 
U V I O , ó Ü B i O . 
D a n u b i o . tnarrubio. rub io . 
U X . 
D o u x , r io . E u r e u x , ciudad. L i f i e u x , d u d a d . 
U T . 
'Rnyjpor Rodrigo. T u y , ciudad, M o n b u y . 
U T A . en U T E , y U T O . 
a t r ibuya . coní l i tuya. redarguya. 
conc luya . con t r i buya , i n f í i t uya , 
deí l ruya. d í fm inuya . inñuya. 
rehuya . d i f t r ibuya. 
ref t i tuya. exc luya . 
f ub í l i t uya . e i la tuya. 
Mita üba* 
Saca de ló$ 
v . en Uya* 
U T D A , T U T D O . 
conftruya. 
ín í l ruya . 
i nc luya . 
rec luya. 
defcuydo f v . Cuyda. cuydo. áefcuydo t a . 
defcuyda. Ü Z . 
Cruz, luz. gurguz. O r m u z . agsnuz. 
arcabuz. a rcaduz . A b e n u z . acaduz. 
üocufcuz. a l t ramuz. c u f c u z , fuz. ó aicaduss. 
buz, capuz. orofuz , ratz, . a lcu fcuz . 
abeílruz. A n d a l u z . faíuz. m u z , juego* 
V Z á . 














aguza , c ruza , m e r l u z a , n. 
U C E . 
trasluce. produce, 
reduce, deduce, induce. 





U Z O . 
buzo. 
chuzo . 
U Z G A , T y Z G O . 
induzga. 
t raduzga. 
in t roduzga 
e r u c e , & c . 
de fmenuzo , & c . 
e fca ramuzo j&c . 
lumen de leyes. 
t raduzgo. 
in t rodusgo. 
fuerojuzgo, vo. conduzgo , & c . 
F U E N -
Saca de los 
v. en U z a , 
Verbos. 




F U E N T E ^ " 
DE CONSONANTES. 
.Bfpues de haver pueño en la Sy lva todos los confonantes, que parece ^ ^ 
' íe podían reducir a l orden de las c inco vocales, que hemos leal. 1 
go ; ferá bien poner las Fuentes de que tantas veces hemos hecho meil. 1 
c lon. Eüas fon.tres conjugaciones , que en nueñra Lengua Efpañoíate^ I ^ ma^ 
nemos i - de las quales ia pritnera tiene el in f in i t ivo en A r , iaiegunda ea 
E r ? la tercera en Ir. Y en cada uno de ellos fe compreheaden muchos 
V e r b o s . Pero porque podamos aprovecharnos de ellos , quandó los haya. 
mos meaeftec , di f t inguimos en cada Fuente los A d i v o s de los neutros, Amab 
y en cada genero de eílos. apartamos los mas graves , y ufados, de los que 
no io fon tanto 5 y ponemos en pr imer lugar ios de dos fylabas, luego los Al:ne' 
de t res , luego los de quatro , y c inco. Para que de eüa manera quandoel 
Poeta huviere meaefter el confonante V e r b a l de dos fylabas, no tengane-
ceÜldad de m i r a r l o s de t res , ó de qua t ro , y quando le hiciere al cafo el 
V e r b o Neut ro , pueda pal lar por los Ac l i vos . Mas para que fe entiéndala 
copia de confoaantes, que nace de eílas Fuentes, explicaremos primsfolü 
C a b e s a s , que e n l o d o el d i fcur ío de ia Sy lva remit imos á ellas» 
D E I O S C O N S O N A N T E S V E R B A L E S . 
Os confoaantes verbales ,. unos fon proprios,. y otros comunss1 p • 
prios fon aquellos ,. que falen. de ios Verbos , que tienen una w 
ma teTminacion ea el pi'efent^ de ei i nd i ca t i vo , como i ímo , armur601^ 
fon confonantes proprios de Amo , y folo fe hal lan en los Gerbos jl15^; ^mári 
acaban en mo , como Clamo , l lamo ^ amo , iSc. y no en los dema* ' .^ 
mo en Trato , i r á g e , gajio , &c* aunque fean de una mifrna conjug^^ 
D e eftos,confonantes hemos ya tratado en la Sy lva , y pueño en ca_ V 
beza de los V e r b o s , que á el la pertenecen. Confonantes comunes, ^ 
que falen de qualquier V e r b o de cada conjugación , de quaScluiera/^jiJi 
nación que.fea : como de Honro , eftudio, amo j íalen Honraba t j ^ . 
ha r a m a b a : aunque los prcfentes no concueráen en la tsmiü1 ij 
de eítos unos fon comunes á una conjugación s otros a do« > ot^ ^h ; ; . 
tres. M a s no guümos en la S y i y a ? uno uno íolo de d ios «s ca ^ 
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-. náe podría entrar, remitiendo al Poeta á las Fuentes: porque 
¿e aquel genero de coníbnantes , tantos podía facar , quantos 
verbos tenía juntos en fu Fuente. Antes pues de venir alas Fuen-
tes, pondfémos las Cabeaas , que á ellas remitimos , aunque ya 
cada una queda en la Sy l va , en fu proprio lugar remitida. 
VERBÉLES C O M U N E S D E L A F R I M E R 4 F U E N T E . 
leys. 
A B A . 
eíludiaba. jusgaba. 
A B A S . 
eftudiabas. juzgabas, 




A S T E . 
eñudiaíle. jusgafte. 
A S T E S . 
eftudiaftes. juzgaíles, 
A R O N . 
eíludiaron* juzgaron» 
A D . 
eftudiad. juzgad» 
A R A . 
eñudiára. juzgara» 
A R A S . 
cíludiáras. juzgaras,. 
A R A N . 
eíludiáran. juzgaran» 











honraban , &c» 
honré , &c. 





honraras , &e. 
honraran, &c. 
honrárays , &c , 
honraffe, Síc. 
honraííes, & c 
honraffeys , &s. 
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A S S E N . 
Amaffen. cíludiaíTen. juzgaffen. 
A R E . 
Amare. eftudiáre. juagare. 
Amares. eñudiáres. juzgares. 
A R E T S , 
Amáreys. eíludiareys. juzgáreys. 
A R E N . ^ 
Amaren. eítudiáren. juzgaren. 
A D O . 
Amado. eftudiado. juzgado. 
ADOS. 
Amados. eftudiados. j uzgados. 
Amando. eftudiando. juzgando. 
V E R B A L E S C O M U N E S D E L A 
y tercera Fuente. 
I A . 
Perdía. defendía. elegía. 
1AS. 
Perdías. defendías. elegías. 
I^ ÍN. 
Perdían. defendían. elegían. 
IATS. 
Perdiays. defendiays. elegiays, 
í. 
Perdí. defendí. elegí. 
ISTE . 
Perdíñe. defendííle. elegiíle. 
1STES. 
Peráiftes. defendiftes. elegiftes. 
E R O N . 
Perdieron. defendieron. eligieron. 
E R A . 







homados i &c. 
honrando, 8tc, 








c o m b a d 
combata 
Sac, 
















E R A S . 
defendieras. eligieras, 
E R A T S . 
áefendierays. eligierays. 










E R E . 
defendiere. eligiere. 
E R E S , , 
defendieres. eligieres. 
E R E T S . 
defendisreys. eligiereys.. 






E N D O . 
defendiendo,, eligiendo. 














combatí edo, &c.. 
V E R B A L E S C O M U N E S D E T O D A S TRES F U E N T E S . 
AMOS, ATS. E . O, 
tacamos , &c. Sacays , &c . Sacaré , &c . Sacó , &c. 
jetamos, &c. metays, &c. meteré, &c. metió, &c.-
Qlgamos5&c. a igays, &c. d i ré , &c. oyó. &•-. 
í t^r^S ' ^ ^ ^acsr3 > &e. Saquemcsj &c. Saquéis.Sacareis,, 
f ieras , &c, meterá , §cc. metgremesj&c. meteréis , &«• 
• ^ ^ j & c . d i r á , & c . diremos. diréis, &c. 
2 z ¿$* 
\ 
US 
A N . 
Sacarán , & c . 
meterán , & c . 
d i r á n , & c . 
I A N . 
F U E N T E 
¡A. 
Sacaría., & c . 
metería , &c . 
d i r í a , & c . 
OR. 
I d S . 
Saca r ias , &c:. 
meter ías, & c . 
d i r í a s , &c . 
O R A . 
IATS. 
sacauaís, &(. 
f r i á i s , ^ 
^ OR¿Í 
h. Sacarían , & c . Hon rado r , & c . Hoaraáora3&c. Hoasadore., 
m e t e r í a n , & c . vendedor , &c . vendedora, &c . vendedores.' 
d i r ían j & c . b a t i d o r , &c . b a t i d o r a , &c . batidores, ¿ ^ 
Eílos miímos confonantes hallarás de ordinario en cada Vet. 
bo , que fuere femejante á los que hemos puefto , en conguja. 
c ion t y en t iempo. Y dixe de ord inar io : porque algunos tieaea 
par t icu lar romance , y no dan ei coníbnante como los demás. 
Pongo u a exemplo. Todos los Verbos en Ir , tienen eí participio 
en i do , como curtidoy hundido , &c. fa l ta eñe Verbo fiktr, y eíle 
mor i r , que tienen abierto , y no abrido ; muerto , y no morido. 
Ot ras veces fai ta ei V e r b a l , por fer ei Ve rbo de íuyo Neutro,ú 
de fed ivo , ó por otras razones , que ei ufo , y experiencia icáu 
eníeñando. 
F U E N T E A R . 
Verbos Adt ivos. Orden primero» 
Bo rda r , 
broslar. 
Verbos de colgar. 
dos fylabas, atar. 
c i f ra r , 
c r ia r , 






gu iar , 
formar . 
for jar , 






prec iar . 
rogar. 
fe l iar. 
t razar . 
t ramar. 
a rmar . 
dexar, 
l levar. 





p lantar . 







































































hur ta r . 
ho l la r . 
ha r ta r , 
ha l la r . 
mandar . 
m i ra r . 
mudar . 









des luí l rar , 
defpeñar. 
d i vu lga r , 




en lazar . 
enredar , 
enfanckar . 






exhor tar . 






mezc lar . 
merear . 
p in tar . 
t i ra r . 
regar. 
robar . 




im i ta r . 
in famar . 
i nc l i na r . 
i nc i t a r , 
in f lamar . 
i n fp í ra r , 
lamentar , 
la f t imar . 
ma t i za r . 
med i ta r , 
pro iperar , 
recrear , 
fubÜmar , 
fu jetar . 
venerar , 
ob l iga r , 
perdonar . 
per turbar . 
preguntar . 
prefentar. 
p rocura r , 
re forzar , 
refrefear, 
re t i ra r , 
tachonar , 




co lmar , 
echar, 
lanzar . 
l ima r , 
m ina r , 
poftrar. 
vo lar , 
reglar , 
* raya r . 
l i b ra r . 
v i b ra r , 






agrav ia r . 
coronar. 
ayuntar . 
a lumbra r , 
apretar . 
ap remia r , 
a fo lar , 
a ta jar , 
abra far , 
acatar . 
a f i rmar . 
agradar . 
ahondar , 











tres ¡ y l a - " 
tas* 
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conqui f tar . 





d is famar . 
d is f razar . 
emendar, 






e fp inar . 
aftragar. 
fat igar . 
fabr icar . 
halagar» 
geangear. 
eí lorvar . 
emb ia r . 
ent ib iar . 
enfuc iar . 




o lv idar . 
pregonar. 







ceufar , *• recu-
remediar , (far 
ignorar . 
* embidar . *• 
l iber ta r , 
m i t igar . 
murmura r . 
prefervar. 
profanar , 






vent i lar . 
fepul tar . 
fobornar . 




















anguf l iar . 




d i feulpar, 
de f dorar. 
defpreciar , 
defpertar. 
de Ü rozar . 











d i fparar , 
encontrar . 
encargar. 































enefar. * encen- ultrajar. 

















































a d c i i a r . 




au tor izar . 
avergonzar. 
a tormentar . 
aprovechar. 
ampl i f i car , 
acrecentar. 
f igni f icar . 
fant i f icar . 
fac i iñcar , 
v iv i f i car . 
paci f icar . 
Hiort i f icar. 
j u í l i f i ca r . 
reverenc iar . 
re fufc i tar , 
remunerar , 
recompenfar . 
g lor i f icar . 
grat i f icar. 
for t i f icar . 







deíperdic iar . 
defentonar. 
defcomuígar. 
de lauc iar , 
deíagradar. 
depo Ittar. 




defet í imar. 
enagenar. 
enderezar. 
azucara r . 
a lborotar , 
amontonar . 
ar rebatar , 
ca l i f icar . 
aver iguar . 
a t r ibu la r . 
ar rebo lar . 
aparejar. 
en t ron izar . 
perpetuar, 
reprefentar. 
p ronoñ ica r , 
profet izar . 
m a r t i r i z a r . 
t y ran i za r . 
fobrepujar. 
impor tunar . 
imag inar . 
examinar . 
exagerar. 









ga lardonar , 




de^bal i jar . 






en tap izar , 
acompañar, 
aventurar , 
ade lgazar , 
aherro jar , 
apacentar , 
canon iza r , 
c i r cunc ida r , 
cau ter izar , 
a t ropei iar . 
a im idonar . 
a lcoho la r , 
per judicar , 
pa r t i c ipa r . 
* de ia i l i aar . 
Verhós de 
quatro f y l a -
bus. 
Atemorizar. efperimentar. e fcandal izar , 
delencadenar. deíapaíTjonar. inhab i l i ta r . 
° " ^ ÍTegar. defenmareñar. anatemat izar . d tü í 
i t í t 
connatura l izar . Verbos de 
delapcfíeff ionar. finco f y la - * 
deíencolenzar. bas. 
aprovechar. delencaUiüar. par t i cu la r i za r , ^ d e l e m b a r a z a r . 
^ ^ Or-
$6o >. FUENTE 
O r d e n fegundo. 








a r r imar . 
avocar . 
vac ia r , 
ca lentar . 
cotejar. 
ab landar . 
acor tar . 
a ferrar . 
aguardar . 
a lmo rza r . 
a r rendar . 
ar ropar . 
azechar . 
azo tar . 
bar run tar , 
chamufcar . 
degol lar . 










de fpua ta r . 
encantar. 




der ivar . 
depravar. 
decretar. 
dec l inar . 
demandar. 
defv iar . 
en lu tar . 
enfayar. 











i l u í l ra r . 
igua lar . 
in í l igar . 
invocar . 








v i f i tar . 


















a l terar . 
amoldar . 
apoyar . 
ar rafar . 
er t i i ia r . 
a r r iba r . 
bofquejar. 
cenfurar. 












































embargar . ^ 








































abrev iar . 
aceptar. 
acerar . 
adeí l rar , 
agarrar. 
a l ia r . 
aojar . 
ap lazar . 
ata lar . 
aterrar. 
baldonar. 




af i jar . 
ahor rar . 
a lmagrar . 
apelar. 
anu lar . 
apropríar . 







fac i l i ta r . 
















defp lumar . 











enhi lar . 
enjugar. 


















perf i lar . 
recaudar. 
rechazar . 
re laxar . 
re l lenar. 
repreílar. 
v io lentar , 
j u b i l a r . 
in fernar . 




p la t i ca r , 






vend im ia r , 












aca r i c ia r . 
aconfejar. 
aderezar. 








a r ru inar . 
tertif icar. 
ver i f icar . 
red i f i ca r . 
pu i i f i car . 
leg i t imar . 
luodi f icar . 
not i f icar. 
pr iv i leg iar . 
. rei terar. 
fa i í i f icar. 
embr iagar . 
empadronar. 
eocorporar. 




Verbos áe^- Defpo i?orear .Defembaular . 
cinco fyla*- calafetear. reedi f icar. 
®as' deiprQporcionar.agui jonear. 
desataviar. deshabi tuar . 










apr i f ionar. 
an iqu i la r . 
ahelear. 
acanalar . 
ac ica lar . 
acorra lar . 
acomodar . 
acimini í l rar . 
a l imentar . 





precip i tar . 
peni tenciar. 
med ic inar . 
mat r icu lar . 
manoiear , 
organizar . 







































O r d e n tercero. 
A r a r , t ragar. lañar . 
Verhos de bogar. tapar. cavar . . 
áosfylabas. brear. fa lvar , cafar. 
forzar . l i t ia r . ca lzar , 
gravar . fo i tar . aguar, 
flechar, topar, harvar . 
jugar , quajar. c lavar . 
ío ldar . qu in tar , br indar . 
rondar . purgar . cor tar , 
fu lcar . pelar . doblar , 
tornar . peynar . fincar, 

























































b rumar . 
h inchar . 






























achi tar . 
t r i n cha : , 
t r i l l a r , 
tejar, 




































pa lpar . 
mondar , 
mojar . 
la rdar . 
ma ja r . 





embar ra r , 
efeardar. 
efeavar. 
ef t rujar, 




ja r re tar . 
op i la r . 






t raf tornar. 
revanar . 
requemar. 
fo lapar , 
refrenar. • 
abrochar . 
ac ina r , 





f m , 











defv iar . 
deüripar* 
Interpelar, 
deíquadr i l lar . 
Verhos de deípellejar, 
quatro fy la - delorej^r . 
bas* defnar igar . 
defmeleñar. 






Vethosde Abofe tear , 
dncQ. f y l a " deíempalagar. 
éas. 
Baf taf . 
bay lar . 
Verbos de can ta r . 
i o s f y U b a s . clamar,. 
















empol lar , 
enfangoflar. 
amojonar . 
















magul lar . 
mantear. 
mordi fear , 
mojonar . 










po lvorear , 
efpadañar, 















de fen homar. 
defempegar. 
defeerr^jar, 









Verbos Neut ros . O rden p r imero . 
ve la r , 
jurar.. 
manar , 
mo ra r , 
f e c a r , 





l lega r. 
ay íar fe , 
vo la r , 
b ro ta r , 
eftar, 
fa l tar . 
hablar» 
cegar, 
ent rar , 
egffaf. 
brincar» 
















































cur ia r . 
danzar . 




defguí lar , 
d i fpenfar . 
d i fcantar . 





huo i i l la r fe . 
t ramontar . 





pa lp i tar . 
marearfe. • 
impor ta r . 
ind ignar le . 



















e l iud lar . 














a le jar . 
a is lar . 
t ra fudar , 
Teílear. 
re fuka r . 
recordar . 













rab ia r . 
rec lamar . 







d i f co rdar . 
d i fputar . 
engolfarfe. 
acercar fe. 
ac lamar , 
a l l omar . 
aáargarfe.-
agoftarfe, 
b la fonar . 
a l tercar . 
anublaüfe. 
anu lar . 
deaunc iar . 
renegar. 


















marav iüar fc . 
regocijar fe. 
períeverar., 
l i fonjear. 




Verbos de AíTtínárear,. 
dnca fyla-' efearamuzar., 
hm . capitaaear.. 
Verbos de Caímar.-









L i t i ga r . . 
Verbos de raaduxar.. 
m s - M a h a s . , madrugar... 
pleitear. 
regañar. 
re io l ia r . 
reportar fe, 
ferenarfe. 
t ra fnochar i 
Ar. F U E N T E 
defat iaar . 
defvar iar . 
encarnizarfe. 





ido la t rar . 
pavonearfe. 
reverberar. 
S ingular izar fe . 
relampaguear. 
encoler izarfe. 
reconci l iar fe. 
t i tubear. 
a ta layar . 
colorear. 
confederarfe. 
f ru f t i f ícar . 
abalanzarfe. 
af i í lo larfe. 
ami lanar fe. 
defacatarfe. 












Defacomodar . Defapri/ionar. 
enfenorear. encatcavinar. 
* cotenjporizar.arcabuceat. ^ 
O rden fegundo. 
f i ivar. 
fa l tar . 
j u í l a r . 
p ia r . 
d iña r . 
h i l a r . 
gr i tar . 
gu indar . 
montar . 
mefarfe-
re fumar fe,. 
recl ioarfe.. 
encai lar . 
eclypfarfe. 




í reve ja r , traba- acoftarfeo 


















de ni un dar,, 
deshincharfe.. 
defplomaríe.. 
er izar fe. 

















































































ha luc inar . 
defeompadrar. 




ar rod i l lar fe . 
defembofearfe. 
áefempacharfe. 
d i lpara tar , 
emeeorar, 






proh i jar . 
rebezarfe. 
rebolcar. 
re l inchar . 
regoftarfe» 
retezar. 
fu fur rar . 
vandearfe. 































abor tar . 
apefgar. 





efe a id a ríe. 
























l a m o r r s l i z a r . 
dsíenquadernai'. 










I z a . 
$6$ Er. F U E N T E 
F U E N T E Er . V E R B O S A C T I V O S , 
C r e e r , ver. 
Verbos de coger. 








Verho-s de Abíb iver . 


















'Verbos de Abor recer , 


























d i fponer. 











































































































entorpecer , & c . Verbos 
* deíagrsdecer. de c in~ 













































l lover , 










































F U E N T E I R , V E R B O S A C T I V O S , 
Abrirv 
decir. 
her i r . 
fingir. 





reg i r . 
íentir... 




D e tres 
fylabas* 
D e qua* 
t r o f y l ñ -
has. 
D e dw* 
co fylm* 
b a u 






















































































































































ruai^ir- , p 
contraven^. 
















































































tro ' f j -
lubas*. 
Añadiendo á cada uno de ios infinitivos de todas tres Fuentes 
wgunas de eítas particuias me , te > fe , nos , os, le, lo, ios, falen ios 
^oukoaantes figuíentes. 
(nerme, &c . (virme.. 
Domarme s &c. 2. Quererme. Te-3. Abatirme, fer^ 
domarte, &c. quererte. abatirte. 
domarle , &c. quererfe. abarirfe. 
domarle, &c. quererle. abatirle. 
domarlo j & c . quererio.^osj&c.abatirlo , &cí 
domaros , Scc. quererlos, tener^abatirlc?. 
domarlos, &c. querernos. abatirnos. 
domarnos . &c, quereros. abatiros. 
domarla, e ^ &c.quererla , e , o. abatirla, e, o. 










^ i & S j O S . 
37a P U E N T E 
DiíTonautes. 
D E f p u e s ¿q haver puefto los Coafonantes , que en nueüra Le 
gua fe ha l lan con el accento en la u l t ima , y penultima *' 
l&ha. : me pareció añadir eños DsíTonantes , no fofo pata que fj 
evi ten ; fino para que f i rvan de tentar á Poetas nuevelos. Si alguno 
les haüáre el Confonante puede ponerle aj lado , * como fe ponen 
aqui algunos 4 adv i r í iendo que íe han añadido algunos, y ct¡0% 
fe han qui tado de eíte lugar , y paeíto ^entre ios Confonantes 5 y 
fe huv iera hecho io mefmo de los demás Coafonantes , fi fe hu. 
v iere reparado. * 
M a ñ i l . ca lumn ia , adr io . * Sayáe. 
j a r c i a , M a r c i a . congr io. Ind ia . Alcayáe, nayde, 
compa , n . v. re l iqu ia . v igorn ia . d á t i l , veicfatU. 
fieltro. remufgo. torpe. por tát i l , yo/atil. 
*[[ peltre. rebuzno, gerundio, (fino.^" ágil, frágil, &c. 
M i r a T rébo l , (mar ty r . í ip le , deftiple. -Alenüo Hor ten- fé r t i l . 
MñctOt M a n y r , proto»Chip ie, h á b i l , i nháb i l , Azufayfo* 
/ • 272. z u p i a , lup ia , f igio. f a i v i a , ga iv ia . Azufavfa. 
mu l l i a j anguíUa.fepuIcco. E p i c i c l o , c ielo, corfo. 
recua. g o z q u e , cozque. Confu l ,Proc6fu l . l inea. 
N u t r i a . íiivo-. Chan t re , fochan-Hoílta. 2. 
d e b í l , ceb i l . ( la.í imple. -diantre, ( tre.Aui lr ia, 
bu r l a , n. v, chur-o ja lare. Cu lan t ro . C i fne . 
Ambar j l i í i u idam. iaduí l r ia . Ma r t y ro log io . l imbo. 
p o c i l g a , endilga-mugro-. Eu log io , cabrio, 
empoci lga,v.(baí;mol lre. d ó c i l , i ndóc i l , nácar. 
á rbo l . f i r go , v i rgo. f ác i l . efcolta, 
ma rmo l . de ív i rgo , n. y v. ¿ i f i c i l . aíefna. 
C á l i z , 2. t r iumpho , v. n. A i ferez , Perez« adelfa-
logro , malogro, turn io. alcázar. caraíler. 
l imo fna . tu rma. garño. ingle. 
du lce, endulce, v .v ídr io . buytí*e. (b io .Cayro . , 
agr idu lce. a l famar. c a m b i o , r e c a m - g a ^ t a ^ a y ^ ' y ^ 
cárcel. naype. c i f ra , n. v. decitiempojpaíiatie, 
efcarnio, percha. (phio. ( f ra, v.á ^ ^ P 0 ' ^ 0 1 / ^ -
C h i p r e . E p i t a p h i o , z a - a l m o f t e x , ef - Oftna, Ciud-U 
muffo. cenotaphio. {qvex.golpe f r * & 0 \ ' 
co lcha. nadie. * fac re , lac re ;&c .Cofme, ^ ' ^ 
: S Y L V A 
DE CONSONANTES ÉSDRUXULOS. 
C O n f o n a n t e E fd ruxu lo es un vocablo, que tiene femejanzs á ot ro 
áefáe ia vocal antepenúl t ima , en que fe compone el accento» 
hafta la u i r ima letra 5 como poét ico, prophético. H a y tres maneras de 
Efdrusulos i unos fon V e r b a l e s , oíros Super lat ivos, otros Subí lant i -
vos, y Adjeétivos. 
D E L O S E S D R U X U L O S V E R B A L E S . 
E L E fd ruxu lo V e r b a l fe hace quando á alguna perfona de el v e r -
bo fe le añade una de eftas partículas me , te , fe, ¿e, /o, los3 nost 
do, Wc, y queda con el accento en la antepenúl t ima 5 como mataráte^ 
dixíftelo. D e ellos Verba les unos fon Propr ios f y otros Comunes , 
Proprios fon aquellos , que nacen de cada verbo 9 y retienen ia pro« 
pdaíetra'y con que el ta l V e r b a l fe d i ferenc ia de los demás Verbales-
en fu pr imera poí ic ion , como ámomes antúte, nacen de amof y re t ie -
nen la m, por ío qual amo s fe d i ferencia de a t o , ago, &c . y de eílos 
folos ferán Confonaníes los que concuerdan con ellos en fu p r i m e r a 
poücion , como llamóme , l lamóte , to'c. y no a tóme, átate 9 &c. áun^ 
que fon de un mi fmo t iempo , y conjugación. Pa ra hal lar eílos C o n -
fonantes , no hay fino mi ra r en que fe acaba el verbo , á quien bu fca 
elCenfonante ? y luego bufcar en la Sy lva común los que fe acaban 
como é l , y eílos le darán tantos Conionantes , quantos ellos fueren. 
Pongamos un exempio. Bufeo Confonante para creóte, voy á la C a -
beza E o , y a i l i ha l lo todos ios verbos E o , de donde tomo el que 
lie menefter. Eílos Verba les Propr ios falen de los prefentes de I n d i -
cativo , Imperativo j S u b j u n t i v o f añadíendoies, carao he d icho, a l -
guna de las partículas a r r iba pueílas. 
Domóte, tomo- Dómelos, tome- (rolos , & c . Pídelos, mídoloss 
(te. (los. Quíerefme. Píáesle. (Scc. 
Dómafme , t ó - D ó m e í l e , t ó m e f Quiérenos. Pídeme. 
(mafme. (te. Quíerente, Pídeme, 
tjomalejtómaie. Dómenme , t ó - Quiérale. Pídame, 
^omanfe , t ó - (menme. Quíe ia fnss. Pídafme. 
(manfe. Quietó los, efpé* Quiérante. Pídante. 
^Verbales Comunes fon , los que falen de todos los verbos de u n a 
• ma Fuente , de qualquiera manera que tengan la p r imera p o i i -
a j como ion los íiguieates , que nacen de los verbos en A r . 
A a ^ D o -
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D ó m a v a l e , a tá -
b a l e . 
Domávafíne,atá-
(vafme, 






Domáñenos , a -
(táftenos. 
D o m á r a n l o s , a -
(táranlos. 
( r a k j & c . 














Todos eílos fon comunes á ios verbos de la pr imera conjugación: 
pero mas comunes fe pueden l lamar los que nacen de todos los ver-
bos de dos conjugaciones , quaies fon ios figuientes, que fe deribaa 
de la fegunda , y tercera Fuente. 
Creiftemesvendifteme. Creyéranlos^ ieranlos, Creyeremosjviéremos, 




C r e ^ érete. 
Creyérefoos. 
Creyéron le , imóí le . 
Creyérate. 






Eftos mifmos falen de 
l a Fuente Ir. 
M a s comunes que todos fon los que igualmente fe bailan en to-
das tres conjugaciones , como eftos que fe í iguen. 
Domámof te . Veámofte. 
Domémosie5atémosÍe. Vemof te , átemofte. 
Domar íame . V e i a f e , ér iame. 
Domar ia fnos . Ve ías i o , er iaslo. 
Domar íamos. V e r í a m o s , r iamos. 
Domar iades . Veíades , riades. 






Pedíades , riááes. 
Ver íante , veríanme. Pedíanme, ríanme. 
L o s part iculares fe han de añadir en los vetbosjy perfonasq^2 ^ 
capaces de ellas. Porque unos fon A d i v o s , que l laman los G air-a 
cosí T ranü t i vos ,y eflos qualquiera part ícula reciben; pero íi¿y ^ 
Neu t ros , que i iaman Intranf i t ivos, á los quaíes no üempre* m e 
das perfonas viene bien la part ícula. Pongo un esempio. B ie- i 1 - ^ 
entrégomei tálvome^ &c . pero no fe dice bien peleóme: fa jóme, ^ ^ 
naimentc en las perfonas de ios verbos,que tienen el accento e n ^ 
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. a (g pueden fundar Efdruxulosjañíuiienáoles dos partieulas-.c*. mo 
t¿inele.peTdítele..huTtómelost peráíteios^ &c* Para la copia ¿e todos 
eílí'S Conioaanteüsno hay fino acudir á las Fuentes,»/ quantos verbos 
aílihuviere, de los que concuerdan en una miíma terminación ? tan-
tos Verbales Efdruxuíos havrá. Como ú uno bufca Conlonante de 
honrándole, de todos los veibos en Arf fe podrá facar, efpecialmente 
áelos Adivosj como premiándoles levantándole, encumbrándole, to1*. 
D E L O S S U P E R L A T I V O S , 
T O d o s íos nombres Superlativos acabados en íffimo fon Confo-
nsntes entre sí, como fapientijjimo, amantijjimo. De eílos hay 
innumerables, y aunque enfadarían, y harían la Copla muy afeélatía, 
íiufaffe uno fiempre de el los; pero engeridos de quaado en quandé 
entre los demás , tienen particular gracia» 
Dudafe , fi foa Efdruxuíos los que tienen eftas terminaciones coa 
ei Accento en ia primera vocal. 
Abría* Ar r ia . Eí l ia. Oc ia . 
Acia, Aí ia. E v i a . Olía. 
Adía, Av ia , Ic ia. Onio. 
Adria, Eb ia . l á r ia , Onia . 
Agia. Ec ia . Idia. Oquio. 
Al ia. Ed ia , Igia. Orcia. 
Amia. Eg ia , l i i a . Or ia . 
Ancia. Emio . Incia, Ornía. 
Andia, Encía, Inia. Ofio. 
Andtla. End ia , India. Uv ia . 
Ania. ! En ia . Int ia, Uc ia . 
Apia. Erea , I r ia. Udio. 
Aria. E r i a . Iñ ia , Uncía. 
Ardía, Eíia. Iv ia. Uría. 
Parece que no lo fon , porque el ufo que tenemos de eilos no es de 
oeiia Efdruxula , fino de ia ordinaria , que corre en Efpaña la 
qual acaba todos fus verfos ( Tacando los agudos ) en dicciones , que 
'enen el accento en Ja fyiaba penúltima , y acábalos en eüas : luego 
, .as ao fon de Efdrusuios. Y que eftas terminaciones fean de dos íy. 
as> y no de tres, íigueíe de la regla, que dsximos en ei capitulo 27, 
Aa^. de 
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de ia Syneref i . Porque al l í diTíimoSique fe concr ; ^ U n las dos vocal 
wldsnas « y que ambas no haician fsao una fy laba. 
P o r otra parte, paraque íeaa verdaderamente Efdrtisulos$ hace el 
fer cada una de aquellas vocales pesfeda f y l a b a : porque fi {a fy^ 
es una vocal , que fuena por si , no menos fuena la i , et* Prudencia 
que en D ia l e t t ka ; i c i o eftá ia di ferencia en la Confonantes que aquí 
fe afiacle \ no en e l fonido de las vocales. DeiBás de ello , qyien dif'á 
que muchas de eftas dicciones no fon las miírnas en Romance, y qUe 
no tienen la m i íma p roaunc iac ioa , que en el L a t i n 1 Luego fi en el 
L a t í n de aquel la voca ipenu l t ima fe hace una %-iaba , y toáoslos 
Poetas Lat íaos ia cuentan por t a l , también íe hará fylaba en Ro-
manee. S i dices, que ha de haver alguna Confonaate entre ias voca-
les, no vale e l argumento; porque entre ia antepenúltima» y penúlti-
m a es la m i í m a r a z ó n , y en muchas dicciones , como en Eaco , Eolot 
Occeano , iffe. no hay Coníonances, y fon con todo effo 4icciones 
m u y buena* para Efcieusulos. Pues dec i r , que Prudencia, Conftanda, 
Anton io $ i$c. íe pronunc ian en Romance de diferente manera , que 
en L a t i n , también es f a l f o , como fe ve maniñeftameníe por la pro-
nunc iac ión de ios que bien pronuncian : luego eftas terminaciones 
fon de tres fylabas , y muy proprias de Eídroxalos. 
C o m o n ingún Au tos ha efecito ds efta mater ia , y los vecfos Efáru-
xuios j que ha l la ahora fe'han-eílaíTipado en nueí lra Lengua, fean tan 
pocos j no puedo alegar á nadie en pro , n i en contra. Sol© áigo, que 
l i s comuoicaáo eíla «luda con bombees áe ios mas eruditos, y mayo-
res Poetas , que hay en Efpaña y y á todos les ha parecido que los 
Confonantes de efíe genero 9 fon Efdruxu los con todo rigor. Y uno, 
-que fe iac l inaba s igo mas á que no lo fueííen , no hablaba confe-
«luentemente. Porque admi t ia por buenos E fd rosu los á Ethereo,TM' 
ía reo}y no á t^rudemia, Audaciu? íleodo ia m i fma razím de los unos, 
que de los otros. Pues en el metro ord inar io , quanáo ufamos á Ethi-
•reo , y á Tartáreo , áe ¡a m i fma manera encoatrarémos aquellas dos 
l e t r a s , que quando ufamos á Frudencia , y á Audacia , &c. Efto m1' 
m o iní lnúa A a t o n i o de Tempo s Autor Itasiano , quando trata de^ 
Synaiepha , y dice , que en el I ta l iano vulgar , aquellas dos vocases 
muchas veces fe contraen , y l iacen u s a c ier ta manera de áip"toa^ 
go , a l modo que nofoíros las encontráremos. M a s porque e^0ptera 
BSános de fuyo no fon tan fonoros , y n u n e r o l o s , debría el * o ' 
ufar los con moderación , y meterlos catre oíros , que lleven niej 
fonido , numero , y c o m e n t e , üe 
A ias rasongs. que CJCtt^ ia^OS por ía pacte c o n t r a r i a , refpondo,^ 
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eI ufo ya recibido cerca ele eftas dicciones es , que puedan entrar en 
josverfos oráinarfos , bacietidofe de las eos vocale-s una manera de 
íjipht'ongo , como d ixo Te inpo , como fe hacen en L a t í n en deinde, 
y en omneis , y en otras dicciones : aunque cada una de aquellas vo» 
caíes feaa en si vocal s y faene como t a l , y algunas veces haga fy ia -
ba diftinfta ée la que hace la v o c a l , que eftá cabe ella,, Y concedo 
üiie la mala pronunciac ión de algunos ba hecho $ que parezca que fe 
paila por la voca l , que eñá antes de !a u l t ima fy laba f como íl fuefl"e 
Confonante f cémo paffan algunos por la i} quando en el L a t í n pro^ 
nuncian á tenuia. 
Supuefta el^a d o d r i o a } car rera t iene abier ta el Poeta de hartos 
Coníonaates E f d r u x u i o s , los quales hal lará en fus proprios lugares 
en la Sylva Común . Re i l a ahora tratar de oíros Coníonantes , que 
fon mas galanos , y mas propr iameote E fd ruxu ios . 
D E L O S N O M B R E S S L / B S T ^ N T i F O S , T A D J E C T I V O S 
Efdtüxulos. 
Í ^ L orden , con que pongo eños E fá rusu ios , es ei de las vocales 
¿ antepenult ima, y penúl t ima. ¥ affi pr imero trato de los que t ie-
nen a, por antepenúl t ima. Y de eftos pr imero de los que tienen », por 
penúltima > luego los que t ienen e , luego ios que í , luego los que o, 
luego los que «. Y en cada orden de eftos pongo los que fon Conío-
nantes , en todas las letras defde la antepenúl t ima , y luego los que 
folamente fon AíTonantesj los quales concuerdan en las tres vocales, 
y diferepan en a lguna de las Confonantes, T ras eftos ení>can los que 
tienen la ef por antepenúl t ima , y pr imero ios que tienen la a , por 
penúltima , luego loé que t ienen la e , luego ios que !a í 5 & c . por e l 
nuuno o rden , que los paffaáos. E n tercero lugar entran los que t i e -
nen t , por antepenuliittsa , l iguiendoie por penúlt imas las demás vo-
cales por el orden dicho. E n quarto orden entran ios que tienen o, 
por antepenultiaia , & c . y en quinto ios que tienen n, & c . D e fuerte, 
que quando bufeate el Poeta Confonantes , pongamos por cafo, para 
Beatifico , ha de ie a l tercer o rden, y mi ra r los que t ienen una i, por 
penúltima, y ot ra por an tepenú l t ima, que i rán lacadas á la margen: 
Y " aii i no b hal lare . entenderá que no le hay , fino que fea AíTo-
¿ 5 ? ' ^ <ie efta m i fma manera bufeará en los demás ordenes , mf -
anao la fy iaba antepenui t ima , y penúl t ima de ei Confonante , que 
qu ie te bmcar . 
Ante* 
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Antepenúl t ima A . A penúlt ima* 
A . A . 
Confo--
fiantes. 
Hel iogabaÍo,ccn A lcántara . 
los verbales ea Eícandalo. 
Aba , coaio; fandaío. 
Atwavalo. V á n d a l o , y los rápala. 
áomava io , & c . verbales en A n atapaia , & c . 
c á n t a l o , & c . mafcara* 
Trapa io* con ios Ata io , con lo$ 
verbales en Apa . verbales eü Ata, 











Ga lbano , 





l ampara , 
ácana. 
favana. 
A . E . Caceres. 
Confo-- bizaceresc 
nantes* T imagenes. 
A fpgro . 
AJfo- Ábrego, 
n&ntes* cárdeno. 
da ? como: B a r b a r a , ? , 
mándalo. b a r b a r a , ad . 
demándalo j & c . Árabe. 
Tañía lo , y los A lga ra ve. 
verbales en A n - Alárabe, 
í a , como: Mozárabe, 
efpaataío. C a l c a r a . 





A l v a r o , 
A g a v a r o , 
Láza ro , 
Ba i famo, 
fa t rapa. 
D a l m a t a , 
Sarmata . 










L a m a g a , 
Ragarna. 
cárcava, 
M a l a g a . 
mátalo. 





















Antepenúl t ima A . E penúl t ima. 
imágenes. exámetro. Archangeles* 
D iáme t ro . pentámetro. Ceiareo. 
pentámetro. Angeles. Tartáreo. 
cárceles. 
Aícamenes. 





















































pál ido, &c. 





























A . I penúltima. 

























p la t ica, s. 
mas, ios Ad jed l 
vos en Ático, 
Av i la , 
A t i la . 































Máx ima, s. 

















D a d i v a s . 
Ath iant idas. 




4 1 ^ Arbo les . 
fjí jníej. Mar i i ío les. 
Ñapóles.. 
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Lap i tas . dadÜo. tranfito. 
Sa ty rc . G iaph i ro . Arábigo*9 látigo 
Á z i m o , pan. habi to. 6 ' 
Antepenúlt ima A . O penúlt ima. 
Diagoras. mandragoras. Anaphora. 
Praxagoras. Decálogo. Metaphora. 
Protagoras. catalogo» Diaphora, 
Th imagoras . d ia logo. 
Agathocies. anchora» 
Anaftrophe. á tomo, 
parábola. Demara to . 
Antepenúlt ima. A . U penúlt ima. 
cenáculo. í ignaculo. 
receptáculo. obilacuio» 
propugnáculo* Ángulo , 
pináculo» t r iangulo. 
mantés» 
E . A.. 




E . E . 
C o n f o -
nantes. 




K e c a t e , con los 
verbales en Eca*. 
truecate s &c.. 
Dédalo.. 
E a c o . 





Semele. Saca los 
verbales e n ü m ^ . 
témele 3, & c . 
fiammuía. 
macu la . 
Antepenúlt ima 
Verbales en E d a . 
védalo , &c,. 
Murc ié lago , 
con los verbales 
en Ega . 





Tena ro . 
Ence lado , 
buetago. 
E m p h a f i . 
Antepenúl t ima 
démele , & c . 
quémele , & c . 
Tereo . 
naturas, 
conci l iábulo. 
E . A penúl t ima, 
burdégano. 
Arch ip ié lago. 
piélago. 
murcíegalo. 
A reva lo , con 
los verbales en 
E v a . 
E x t a í l , Serapls. 
L i e v a n a , 
Sequana. 
Decada . 
E l c a n a . 
luciérnaga, 
Abdenago. 
E . E penúl t ima, 





























































S e m i c o . 
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Thefeo. He leno. 
Epheío. Interpretes. 
genero. celebres. 
N ie fpe ro . trébedes. 
Antepenúl t ima E . I penúl t ima. 





p r imogén i to . 
ingéni to. 
Heñ ida . 
Eumen idas . 




ubér r imo. 
profperr imo. 
p u l c h e m m o , 
n iger r imo. 
Mér i tos . 
immenidos» 
deméritos. 
pretér i tos. 
T r e p i d o , in t rep i -V ige í lmo. 
Feríeles, (dequadrageísmo. 
Ther ic ies , quinquagefimo,, 
Colér ico, fexageíimo, 
chímerico,, feptuageíimo, 
efpherico, c d o g e n m o . 
genérico. nonagel lmo. 
A m e r i c a , con loscenteíimo , & c . 
Ad je t . en ico. mi i le f ímo. 
Acér r imo. Empre í l i to . 
integerr imo. preí l i to . 
celebérr imo. Mé t r i co , 
Séneca, H e i e e a . 




A i i t h m e t i c a , 
d i a k d i c a . 
Poética. 
E t i c a . 
G o t a artética» 
H ipo té t i ca . 
B e t i c a . 
Quod l ibe t i co , 
Ar i t femetico, 
D i a i e d i c o , 
E t h i c o . 
f renét ico. 
poét ico, 
profetico» 
f o n é t i c o . 
Ge t i co . 
herét ico. 
Ma i i ome t i co . 
Per ipatét ico. 
Ganget ico . 
Cré t i co , Erét ico. 
Anacorét ico. 
nantes. 




Méx ico . pér t iga. E fch ines . ^ 0 ' • 
P i re i co , E c i j a . n ^ ^ ^ n i A o . nantes.. 
E f c h i o . C lér igo. 
Hefper idas. a lverchigo. 
perd ida. * fecciies. 
rep l ica. acemite. ^ 
acémila. efteriief. 
Proíerpína. Pherecides. E . O , 
Antepenúl t ima E , 0 pemdtlwA. Con/o— 
Peneiope. Eo lo con los verbales en E/o . nantes. 
veo-
f i . 
Eropreft ido. 
E d i p o . 
fept imo. 
exerci to. 
zeph i ro . 
termino. 
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verbales eaKfí ío. Bene-uo/a, (bV. devoio &c 
mentóla, &$. Scevola. Oropéndola! 
Peaoia», con los Benévolo» 
veolo. 
creólo , &c*m 
A u r e o l a . enóla*, con los enévolo. pedoia,c5los ver 
iaureoia. verbales en Eno . malévolo , con bsies en End& 
Cen to la , coa los empeñóla , & c . los verbales, en Préndala <&(•' 
(E lo . 
Eupoíes. Partenope. E b o r a , Díiibora. 
miercolesa Svnedoche. remora. 
H elle boro. Hyperbo ie . Genova. 
metodojMerope. Democies» Écloga. 
^ / o - Reprobo. 
mn ies . Éxodo, 
Hetheocles. 
Empeáocies. 





I. A . 
Con jo- • 
nantes. 
Antepenúlt ima E . U penúl t ima. 
Ceáula . crédula. E m u l o . 
incrédula. t rému lo . 
Lentu lo? regulo. íuperf iuo. Hecubaj í remula 




Eur ib iades. 
Ni icíades. 





Cern ica lo jco los th¡ icontadas, 
verbales en lea. Hamadr iadas . 
E . I. 
Confo -
tídniesl. 
pícalo , isti. 
i l í i ada . 
O l i m p i a d a . 
Chr iü iada . 
Au í l r i ada . 
A n t i a c o . 
t r ib raco. 
P r i a m o . 
bigamo. 
A l c i d a m o . 
F ru f t i fe ro . 
mort í fero. 
odenfero. 











E u r i a l o , con ios Icaro . p icaro , 
verbales en l a . Iphicrates. 
d e c i a l o , & c . 
d i r i a l o , & c . 
Pe l i cano. 
tympano. 
L íbano. 
E i i d a n c . 
P inda ra . 
Li/ icrates. 




Pií l l i rado. 
I tacha. 
peñi fero j luc i fero. aligero. 
Antepenúlt ima 1. E penúl t ima. 
Salut í fero. beUigero. 
Armigero. famigéro, 

































































oyteie ? &c. 









At ti fice. 
Fon ti fice. 
Rígido, a. 
f r íg ido, a. 
Brígida. 














Cynico j a. 
PoÜoico i a, 




L í r ico, 
Satyrico, 








Umif te, ínfimo. 
Tytires. mínimo. 
Eurípides. Did imo. 
Phocilides. Diphí io. 
Thucídides. fyfiphilo. 
Eaíiiides. priftino. 
Antepenúltima 1. 0 penúltima. 
i con los Erigone. Quinóla. Caüope. 
verbales en Ido. Archiloco. Eípinoia^on los Ethiope. 
cotnbidolo , &c. Amphilcco. verbales en/«o. Sciolo , con ios 















]? i tima. 
epítima. 
legítima^ s} ad, q, 
viCl'tma. 
finítima, o. 









Ecíypttca , l ia. 






Idolc I. O . 
Confio--
nantes. 
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rio/o,e»/rzo/o,óJc.Ep¡í\ola, con los v i f i to la , & c . 
Per iodo . verbales en iy?o. admi to la , &c . 
Hef iode. ref i f lo la, &€. Equivoco. 
F i f lo la . C i tó la , con los univoco. 
cañíiñnüla. verbales en í ío . F r i v o l a . 
Aitivola>Conios 
verbales en 1¿0. 
recibola. 




De iphobo . 
diíTono. 
An í igono . 
*• ü . Canícula^ 
Con/o— par t ícu la, 
mantés, matricula» 
r i d i cu la . 
Ar t i cu lo , ^ 
¿ P - C i r c u l o . 
ñames. c ingUi0. 
Hermocrates. 





Xeaccra tes . 




O . E . 
Con/o- -
nantes. Añ f iogems. 
epi logo. P i l d o g o , v i ve ra . Thyfiphone. 
An t i oco . An t iphona . Themiftocles. 
rec iproco. An t ipoda . Phyiocles. 
Sterpf icoro. peñifcola. D ioc les , lole, 
carn ivoro . Syncopo. Terphücoj re. 
Antepenúl t ima l . U penúl t ima, 
conventículo. D i f c i p u l a . 
efendieulo. 
ventrículo, 
r id iculo. 
Siculo, 
e í l imulo. 
condi fc ipu la . 
Er i í i pu la . 
Ín fu la , 
peninfula. 
v incu lo . 
Antepenúl t ima 
Antrhofago. 
facrefago. 
Co fmographo . 
Geographo. 





R h o d a n o , 
Af t rongano. 
Deyo ta ro . 




Ti tu lo, 
capitulo i vitüh, 
incubo. 
Caügula, diíT. 
verbales en 0»£Í*' 
efeondalo, ®c-
Brótano. 




Anómalo , con Abrotgdo. 
ios verbales en Nicojirato* 
Orna. CleoftratO' 
d ó m a l o , & c . Fbilojirato. 










Antepenúlt ima 0 . E penúlt ima* 

























Urajlotenes, Hyperbo reo . 
Corpóreo. H e d o r e o . 
incorpóreo. Nef toreo, 




C o l e r a . H y p o m e n e , conf, 
Córcega. Me lpomene , con/. lóbrego. 
^ r T r i p to lemo . 
An tepenú l t ima O, I penúl t ima. 
Catho l íco . 
Apoí lo i i co . 
d iabó l ico . 
melancól ico. 
Eo í i co . 
A r g o l i c o . 
Bucó l ico , 
M y p e r b o l i c o 
fytnbol ico. 
Có l i ca , Eo l i ca . 
Bucól ica, con los Betónica, 
ad je t i vos en Bretonica, 
Ótico. 
Cathol ica , iTc. 
A c o l i t o . 
A lbónd iga . Simonides. 
a lbóndiga. T ó p i c o . 
Geronymo. t r óp i co , 
Cleoymo. E t ióp ico . 
Pon t i co . h id róp ico . 
Hele fpont ico . F l o r i d a * 
Ruypon t i co . Do r i da * 
Verónica. T ó r r i d a , 
Coronica* hó r r i da . 
M o n i c a . Re thor i ca , s* 
categórica, s* 
Theo r i ca , s* 
Jónica, Saca de Dór ica, 
los v. en Onico. los v. en Orle»* 
fo i i to . 
pflradogicOjfojficoJnfolito. 
Ajirohgtco. ehr y fo i i to . 
Lógica, con los H y p o i i t o . 
Adjedivos en Cómico. 
^ i c o - Af l ronomico, 
Ihcologica. económico. 
Analógica, &c. D o m i t o . 
J-og^ífo. i n d ó m i t o . 
Jncognifo. vomi to . 
^ rG Íco . Comitre. 
£'íto*o* Soíocomifre. 
^onoftico. hó r r i do . 
^^o foph ico . So l ido , 
^r f ido. Orb igo . 
Macar rón ico . 
a rmón ico . 
Bab i ion ieo . 
canónico. 
I r ó n i c o , 
P i t hon i co . 
P la tón ico. 
P lu ton i co . 
Gorgon ico . 
A r i f t on i co . 
H y p o n i c o , 
Jónico. 
Leónides* 




A legór ico . 
J&ethorico. 
Theo r i co , 
categórico. 
H i í l o r i c o , 
metaphorsco. 




Próv ido . 





O . I. 





^3(5 STLFA DE CONSONANTES 
H i p ó l i t a . 
geórgicas, 
A lo idas . 
O . O . 
Confo-- Ar i f tobo lo . 
nantes, C r i t obo io . 
Theodoto, 
Heroáofo. 




O . V . 




























Romu leo . 
Adu l te ro , 
húmedo. 
L u b r i c a . 
rub r i ca . 
Circui to. 
gratui to. 
ü l t i r n o . 
penúl t imo. 
pó l iza. 
p o c i i í a . 
Andoc ides . 
Patroc i ides. 





Antepenú l t ima O. 0 penúlt ima. 
apólogo. And r i nopo i i . exortalo, isc. 
pro logo. Me t ropoü , & c . Cómodo. 
Chryfoíogo. T ó r t o l a , con/o j incomodo: 
Aj i ronomo. verbales en Bo/oro. 
Ecónomo. Orfo. Fosforo. 
Synonomo. Cortólo , O'c. 
Ch ry foñomo . 
Chry fogoao . 
Rhodope, 
Apócope. 
Antepenúl t ima 
rotu lo. 
R o m u l o . 
Antepenúl t ima 
EJ l ru ja la . 
empú ja la , & c . 
Apoftcophe. 
Ph i lo fopho. 
Oro fcopo. 
C ieombro to . 
0 . V penúl t ima. 
fo rmu la . 
R o m u l a . 
V . A penúl t ima, 









Búfalo. cucara . 
fubala . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Antepenúl t ima V . E penúl t ima. 
Gumera. N u m e r o . Cathecumeno. 
numera, innúmero j & c . energúmeno. 
innúmera. 
ebúrneo. Sepufveda. 
purpureo. U b e d a . 
Antepenúl t ima V . I penúl t ima. 
antepenúl t imo. IJnica. 
U l t i m a , 
penúl t ima , 
N u m i d a . 
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Jubilo. intuito. zuñiga. djf9~ 
fupito. íubdito. Muf ico. nantes, 
fubito. muti la. Júpiter. 
Antepenúltima V» Vpenúltima, V . V . 
Mufcuío. rutnufctrio. efdruxula, Confa--
crepufculo. Tufculo. Súmulas. nantes, 
munufcuio. Bruxula, cumulas, 
opufculo. 
Lúgubre, dijfon. Rutulo. Urfula. AJfonantes de los de arriba. 
A u n q u e alguno de eílos Confonantes Efdruxulos % que 
hemos juntado , fean mas proprios de la lengua latina 
que de la nueííra ; todavía los puíimos : no folo porque 
muchos Poetas los ufan : íiao porque afli como en el La t ín 
hay vocablos , que no los admite el Orador , y los ufa el Poe-
ta , aíli también en el Romance hay términos, de que huye 
el que habla en pcofa , los quales el Poeta ufa , y tiene por 
elegantes en el verfo. Pero í i con todo efto alguno parecie-
re muy Lat ino , mas fácil fera dexar el que no contentare, 
que hulear el que venga á cuento. 
D U D A S E SI ES L I C I T O USAR D E A S S O N A N T E S 
por Confonantes EJdruxulos, 
D E f p u e s de haver pueílo ios Confonantes , y AíTonantes 
Eidruxulos , me pareció proprio lugar para mover eí^ -
ta duda. Y la razón de dudar es , porque paraque un vo-
cablo fea Confonante de otro con todo rigor , ha de tener 
todas las letras femejantes defde la vocal antepenúltima , ets 
que fe pone el Accento, hafta la ult ima, como ha vemos dicho: 
Y hay aJgUnos ^ que no fon femejantes en todas las letras> 
fi no es en una , ó en dos ; las quales caufan tan poca di í lo-
nanda ai oido , que caü no fe percibe. Pougo eüe esemplo 
¿angano, y Carámbano. A v i l a , y Águila , en rigor no íbá 
^ouionante» , porque no concuerdan en todas ias letras: 
f J:rJ es la diferencia tan poca , que parece eferupuio el no 
ftf^ de eiÍ0S ' y maS havíen£ÍO buenos Poetas , que los haa 
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Refpondo , que Ci Te c^nf idera el r igor de la Confonaticia 
no es mas l i c i to en los Eídruxulos , que en los demás Con-
fonantes. Pero atendiendo á que ellos fon pocos j y aqUe" 
líos muchos , y que en eftos fon mas las letras , que han de 
i r femejantes, que no en aque l los ; por efTo algunos fe han 
atrevido á ufar de AíTonante , quando la diferencia no es 
mucha. C o m o lo h i zo a q u e l , que tratando de la nobleta 
GF» de nueñra pat r ia d ixo : Qua l fe remonta en Áv i la con él To-
tedo , y Cárdenas el Águi la^ Y el otro , que en aquella tan 
celebrada Canc ión , que comienza : E n tanto que los Ava-
hes , &€. pufo por Confonantes en la 3, Eí lancia z zanga» 
nos , y carabanos, y en la 5. arboles * y en la 7. á faciles% y frá-
giles , débiles , y en la 8. á f r ivolos , ídolos. Y el que ref-
pond ió á el la Canción usó en la 1» Eí lanc ia á Ídolo , 31 fr i -
volo , y en la 4 . á p i ldora , y v ivora . Pero lo que feria en la 
Poeíía o rd inar ia l iber tad , y abufo j en eíla es licencia lle-
gada á razón , y mas í i fe ufa pocas veces , y en lugares, y 
por perfonas que y a t ienen crédito , y authocidad para ello. 
Y efta es la caufa porque tras los Confonantes rigurofos 
pufimos ios Affonaates de ellos. Y puíimos tantos aun de los 
que fe di ferencian muchos entre s i , porque pueden fervic 
para los verfos fueltos. S i hal laras Confonante para alguno 
de ellos l i cenc ia tienes para añadir le. 
S Y L V A D E L O S ECOS, 
6 CONSONANTES REFLEXOS. 
L A mayor d i f icu l tad , que los Poetas íienten en la cora-
pof ic ion de los Ecos nace de la fa l ta que hay de Voca-
blos , de donde fe puedan fscat voces Reñexas. Porque 
aunque fe hal len algunos , ó fon tan dirparatados , que no 
aprovechan , ó carecen de Con fonan tes : por donde el Poe. 
fe canfa , y muele bufcandoie i y penfaadolc que le hay > Pr 
mero fe ha quebrado la cabeza , que deüíla de el intento q ^ 
l leva. Pues para a l i v io de elle trabajo añadimos efta sy » » 
en la qual ponemos por e l mefmo orden de los Vocablos p-^ 
nul t imos , que atrás hemos feguido , todas las dicciones , 
CONSONANTES REFLEXOS. j | p 
qae fe pueden facar Reñexas; pr imero las que tienen Conío-
naníes 5 luego las que no íe t i enen , que pueden íerv i r en ios 
Ecos fueltos. Sacamos algunas Reñexas , que comienza por 
jb > de vocablos que no t ienen h , como de Mtferable , hable, 
que en la Reñexion de el E c o natura l pocas veces fe espr i -
rne aquel la aí 'piración , y muchos quan¿o pronunc ian , no^ 
l a expr imen. N i te parezca , que eftán ociólas algunas de 
las Ref le jas , que por humi ldes , y baxas que fean3 una vez,. 
u otra pueden ufarfe : y es mejor tener en que efcoger , que 
»o bufcar con anua , y fo l ie i tud , l a que no íabes ü hallarás^ 
aun áefpues de haverte caafado.. 
D E L ^ S K E M / S S I O N E S , T C I F R A S . 
P O r ebi tar p ro l i s i dad , y repi t ic iones de unos miímosi 
Confonanresj ferá necei larío , que muchas veces r e m i -
tamos a i Poeta de eña Sy lva á la Común , o de una Refiesa;. 
á. ot ra. L a s q u a k s remiíi lones para que fe ent iendan con f a -
c i l i d a d , fe ha de advertir- j que quando áefpues de alguna-
Ref iexa pufieramos eftas palabras , Todos los de la S y l v a : & 
efta o t ra , Todos : queremos decir y que de todos los C o n f o -
nantes de la Sy l va C o m ú n , que eí láa debaxo de aquel la c a -
b e z a , fe puede facar aquel la mefma Ref lexa. Y quando de-
c imos ? Saca de los verbos.en A d a , A n d a , &c , queremos de -
c i r , que en l a S y l v a C o m ú n , todos los verbos s que fe h a -
l l an debaxo de aquellas cabezas , dan la Reñexa , que a l l i fe 
pide, Y quando nos remi t imos á los verbos en D f í r , JDí'r, ó á 
o t ros , & c . hemos de m i ra r de que Fuente fon , y bufcar ios 
que t ienen aquellas terminaciones , y facar de ellos las R e -
fiexas, poniéndolos pr imero en el t iempo, y perfona, que es 
iKeaeftsr5 para qUe fe pUeaa eortar la Refíexa. Cerno ü buf-
canáo vocablos de donde falieñe efta Rcfíexa 5 Via t dixef-
femos : Saca de los verbos en Ve r : hav iamos de acud i r á l& 
Fuente E r , y correr por las columnas m i rando los que t ie-
nen , -u , antes de e r , y de todos aquellos facar la Ref lexa, 
poniéndolos en el t iempo, que conv iene ; como fer ia aqu i e l 
impetfefto de Ind icat ivo , y facariamos de mover , moviat 
Via , de l lover , l lovía , v i a . Y por el lo poaemos en cada r e -
imiuon de eftas un exempio ,para que por él ent ienda el Poe-
^a como ha de facar los demás. Ot ras veces nos remi t imos 
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de las Reflexas acabadas en E , á las acabadas en A , que 
eftan at i i cerca ; ó de unos verbales en otros 5 porque ios vo-
cablos de dónele faien las unas, y las otras,fon unos mefmos 
^ no fa l ta fino mudar ias vocales fanales, ó el t iempo. De ua 
renglón ía l ido á otro fon Confonantes: E l l a c i f ra , &c . quie-
re decir , que de aquel la forma haüarás tu otros vocablos 
como aquel , tras el qual el la la c i f ra . Ha fe de notar ñnal-
mente as|ui,el Cap i tu lo 5. de los preámbulos de la Sylva Co-
m u n , que trata de los Confonantes pr imeros , y fegunáos, 
cuyos avifos fsrven también para los Confonantes Reflesos. 
L o qual todo te ferá / a c i l , ñ comienzas un poco á ufar , y 
rebolven: efta S y i v a . 
C O M O H ^ l D E U S A R E L P O E T A D E E S T A STLVÁt 
y de la de los Efdruxulos. 
L modo de ufar de efta Sy l va , y de la de los Efdruxulos, 
no ha de fer femejante a l que dimos en la Sylva C o -
m ú n : porque a i i i como tenemos cop ia , de qualquiera ter-
m i n o que comencemos la C o p i a , ie hal lamos Confonantes; 
pero aqu i hay tan pocos, que es meneíler antes que el Poeta 
comience á facar el pr imer verfo, m i ra r ios vocablos, que le 
pueden dar Reñexas, y ü fon Confonantes, y quantos, y que 
apt i tud, t ienen para meterfe en la C o p l a . Porque í i quiere 
hacer Soneto , no ba i la tener tres dicciones Confonantes, y 
Eef lesas ; í i no fon menefíer , quatro , y quatro , y para las 
Buel tas por lo menos dos , y dos, y dos. Y comenzar el Eco» 
ó la C o p l a E fd ru jm la , fin p r imero advert i r eí lo, es defatino» 
y aun es componer at iento, y ocaílon de enfadarfe prefto, y 
dexar m i l veces por acabar ios Sonetos bien cimentados. 
A 1 
D a r á , Manda rá , & c . Saca de los rgpofará , & c . Saca de ^ s 0^r' 
verbos en A d a , A n d a , A r - verbos en Ofa. r r ^ l 
da , E d a , E n d a , Erda} I d a , Moverá , & c . Saca de ios 
Inda , Onda, OdasUda} i f c . verbos en E v a , de la ie' 
H a r á . Deshará , l levará. Saca de la gunda Conjugación. _ p-rtf. 
Fuente , A r , Med i rá , & c . Saca de K» 
S s r i . Coferá toíTerá , defeoferá, verbos en DíV, 
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Idara. 
M a t a r a , &c» Saca de los 
verbos A t a . 
Combidára,envidara, reenvi-
d a r a , o l v i d a r a , & c . 
Odard. Acomodará , en lodará , apo-
dará , eícodará. 
jfde. A t rae , retrae , d i f t r ae , def-
Coe. cae , recae. 
Kíío. Qu inao . 
Baho. Ababo 5 defabao , Bilbao». 
Flauta. En f lau ta . 
Cauta. Incauta . 
Trúyga. Atraygas rerrayga, di f t rayga, 
Cayga. tecayga. , defcayga. 
Ava. C a b a v a , a l a b a v a , acabava , 
recabava.. Saca de. la Fuen-
te víp. 
Caha. A c a b a , r e c a b a , menofcaba,. 
a p l a c a b a , & c . Saca de los 
( v e r b o s en Acá , anca , a r -
ca , E c a , enea , e rca , lea» 
Oca , orea , onca ? Uca. 
Ifl&ío, A f l r o l a b i o , enlabio , refa-
g o , fabio. 
^ a . T a b l a , entabla , defentabla, 
M í a . entabla, defenrabla,deÜa-
vníibla b l a , defentabla. 
^ e . Admirable , & c . Todos- los 
de Ja Sy i va cGOii in. 
W l e . Condeüable. 
abk. Var iab le , invar iab le , in fa-
^¿/e Dgfentabie. ( c i a b l e . 
K Perdurable,. 
e. Inevitable. 
Curable , mudable , pecable, 
placable, fanab le , domabley 
culpable, t raí iable, probable. 
^odas eñas fon Refíesas 
eomposisndc ie con I n , 
varak 
Retab lo , D i a b l o , P a b l o , Ab lo , 
v o c a b l o , v e n a b l o , enta-
blo , & c . defentablo. Entablo-
L a b r a , &c> Todos los de la A b r a . 
Sy i va común. 
Pa labra jde palabrajdefcalab. Labm,-
Sonfaca, entrefaca, defataca. Saca , 
Saca de l a Sy i va de todos los Ataca.-
en Acha. Acha . 
Bo r racha » emborracha, - de- Racha.-
fembor racha. E m p ü " -
De fempacha . cha. 
Moüac fao , defempacho. Tacho. 
D e f g r a c i a , congrac ia , regra- Empa--* 
cía , ag rac ia , cho. 
E n l a c i a , G s l a c i a . G r a c i a * 
Saca de l a Sy i va comun , de L a c i a * 
ios- nombres en A d , co- D a d * 
mo- Suav idad. Y de les 
verbos en A d a , anda y ü r * 
da , Eáa , enda , U d a , un~ _ | 
da , &c . como Verdad 9. 
H e r m a n d a d , &€. 
I nñamad , & c . Saca de los A m a d , 
verbos en A m a , 
A m p a r a d , & c . Saca de A r a . A r a d , 
Eflfredhád*, & c . Saca de ios Echad*-
verbos en Echa. 
T ra tad ' , &c.. Saca- de los A t a d , . 
verbos en A r a . 
A c o m o d a d , & c . Saca de Odad. 
los verbos en Oda. 
D o r a d , m o r a d , & c . Saca Orad.. 
de los verbos en Ora . 
Repoíad , & c . Saca de ios Ofad.. 
verbos en O/i?. 
So ldada , a lca ldada , anda- Dada.-
da , quedada , ap iadada, 
d e i a p i s d a d a , deicuidada, , 
Bb 4. do- .. 
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^Bada. 
H a d a . 
'Amada, 
O. 












E r r a d a . 
O . 
donadada , c o m b i d a d a , 
guaí<iada, & c . Saca de ios 
- par t ic ip ios de los verbos 
en A a a > anda, a r d a , E d a , 
enda 3 a d a , unda l «ÜTc. 
Barbada , íeraíbarbada, def-
barbada , turbada,. 
A g r a d a , defagraáa, lagrada, 
coaíagr. íagrad. maiog. 
Jo raada , manada , fofrena-
4 a , Grana-da , boconada, 
cantonada , mangonada , 
campanada , i n v e r n a d a , 
empanada, revanada, cer-
nada í tonada % tornada. 
Ganada , & c . Saca de los en 
A n a , ena , i n a , ino , &C. 
A f a m a d a , &c . Saca de ios 
verbos en A m a , R e c a m a -
da , in f lamada , & c . 
B razada , iasada s abrazada, 
& c . Saca de ios v. en A¡a , 
C a m a r a d a j parada „ áe ica-
rada , amparadaj & c . Saca,_ 
' ds ios verbos en A r a . 
Pafada , cafada , áeícafada, 
;&í;,S.aca de los en v .enA fa . 
PatadaKrecatada^maltratada, 
i&c. Saca de los v, en A ta* 
Sagrada , cpaiagcada , d d a * 
E n d i a b l a d a . .(grada. 
M a n a d a , gaaada? bocouada, 
campan, empanadajrevaa. 
Saca de ios verbos en A n a . 
Ce iada , tonelada, canelada, 
velada , revelada , recela. 
d e f v e l defel. pelada , &c . 
Saca de ios verbos en Eía. 
A f e r r a d a , deüerrada.&c. Sa-
ca de ios verbos en Erra. 
De fa t inada , defcaminada, fi. hada, 
nad:..&c.Sa.de los v.en ína. íq 
C o m b i n a d a , nidada. Idüdü, 
Jornada.^ tornada, adornada. Ornada 
tr a Hornada, íobor.enhorn. 
M o r a d a , enamorada, color- H o r ^ 
temporada,defaforada,8n" 0. 
corada ? dorada, &c, Saca 
de les verbos en Ora. 
Acu fada 3 & c . Saca de los Ufada. 
verbos en Ufa. 
Aprovechada , defaprovedu- Echada 
d a , deíechada , &c . Saca 0. 
de ios verbos en Echa. 
Pofada , ro lada , acofada. Ofada. 
Saca de ios verbos, en Ofa. 
Defenfada.. En/tó'a 
Acomodada , &c« Saca de 0. 
ios verbos en Odada. 
C a n t o n a d a , mangonada, to- O m 
nada , l eonada , íazonááa, • 
& c . Saca de ios v. en Ona. , 
B i e n c n a d a , maicríaaa. ^ 
Conf iada , defconfiaáa. y ^ 
Des lavada ? enclavada , ¿e- ^ 
[enc lavada, c lavada. 
E n a m o r a d a , dsfamoraáa. 
D e m u d a d a . 
M a l o g r a d a . 
E f l ía laá a.ileílaladaj dera!a< 
Defangrada. 
Deftemptada , contemple 
Ef tocada , retocada , &c. 
Deíenfade. 
De fa grade. , ,oS 
H o n r l d o , & c , Saca de t o d ^ 




íos par t icu l í 
bos A d i v . en A r . Sol-

















SoMado ? c u i d a d o , manda-
•do .5 condenado , ca0; ia-
4aí io , 4efcui<iaáo. M u d a 
los de Dada en Dado , 
Comprado , 
T a b l a d o , P r e l a d o , pob lado, 
defpoblado, tras!. Apor to-
iaáo , Confutado , fa laáo, 
con fo l . afiftoi, acaaa i . h i -
l ad . & c . Saca de ios v. en 
A l a , e l a , i la^ ola, u la , i j c . 
Senado , venado , ganado , 
coronado , ganado , rey-
nado , encarnado , ob íU-
n a d o , malcoc inado. 
M u d a los que fe pueden mu-
dar de N a d a en Nodo . 
M a c a d o s íalvado , pr ivacio, 
& c . Saca de ios par t ic . de 
ios verbos en A v a , Eva9 
I va , í^c. 
G a n a d o , granado. Saca de 
ios verbos en A n a , como:, 
a l lanado , & c . 
P r i vado . Saca de ios verbos 
en I v a . 
Deipcíado 5 repofado , & c . 
Saca de los verbos en O/a. 
Preítado , <¡kc. Saca de los 
verbos en t i j la. 
M u í a en Ado , los que ea 
A d a t fon capaces. 
E f q u a d r a . 




T a i a d t e . 
Todos los de la Sy l va . 
A p a g a , propaga. P a g a , 
E f t raga. T r a g a , 
M u d a eítos mefmos en Agüe. E . 
Todos los de la S | l v a c o -
m ú n . -Ágz* 
V i f age , menfage. Sage* 
ü l t r a g e , atrage , retrage. Troge* 
Aveurage , atage , amor ta - Tags. 
ge. 
Defcerrage , avencerrage. Rage. 
A v e o c e r r a g e , defcerrage. Er rage , 
Defencage. Encage* 
Todos los de la Sy lv . común. Ago. 
A lago , empa lago , defempa- Lago* 
lago. 
A p a g o , propago. Pago* 
Ef t rago. Trago* 
Amor ta ja , mor ta ja , avenía- Tapt , 
j a , ventaja , ataja. 
T r a b a j a , a b a j a , ibb.. nav , Bfl /a-
T r a b a j a , navaja. Aha ja , 
E n c a j a , delencaja. C a j a , 
D e fe n caj a. E n caj a» 
Bor ra ja , defcerraja. Ra ja . 
E m p a j a , V a j a , . 
M u d a eftos que pai taron en E . 
E s y en 0 . 0 . 
Todos los de la S'yiva. 
Deí la jo , e fpan ta jo , -íkc. S a - A j o . 
ca de T a j a . Ta jo . 
E fcoba jo , con t raba jo , taba- Ba jo . 
jo , & c . Saca de Bajo, 
C o l g a j o , ga rga jo , vergajo, Go;o . 
deigajo. 
R e n a q u a j o , dequajo. Quejo, 
Deícer ra jo , burra jo . Re jo , 
A t ra jo , d i í l ra jo , retrajo. T ra jo , 
Todos los de la Sy ly . común. 
Q u i n t a l , f o p o n a l , punta l , ^ ^ 
p re-
C a l . 
B a l 
V a l . 
So l . 
M a l 
I t a l , 
Leal , . 
Igual . 
hÍQía* 
A l a . 
Vala.. 
G a l a . 
Ca la . 
R a l a . 
V a l a . 
D a l a . 
Sa la . 
Iguala. 
Mota* 
£ . O. 
F a l o . 
H a l l a . 
Ta l la . . 
% S T L 
pre ta l , b ru ta l , mor ta l , í m -
mor ta l , occ identa l , or ient. 
chry í ta i , fa ta l , íacerdotai , 
to ta l , coí i . hofp i ta l , meta l . 
V o c a l , A n g e l i c a l , ber roca l , 
penaícal, carrafca i , brocal . 
M a r i f c a l , P o n t i f i c a l , & c . 
A n í b a l , atabal y a r raba l . 
V e r b a l , cabal , vendabal.íerv. 
L -obocerva l , nava l , 
R o f a l . caí. un iyer ía l . interef. 
L a g r i m a l , an imal^ , 
Ho fp i t a l . 
• jpesieal . 
Deíigual.. 
• Saca de eílos en A l t los p lu -
rales. 
Tocios ios de la S y h . común. 
/ i l c a v a l a , refvala. 
•Zaga la , benga la , regala. 
E f c a l a , ac ica la , encala. 
A c o r r a l a , áefacorrala.. 
E m p a l a , t rafpaía. 
A c a u d a l a . 
Mae í l r e fa la , defa la. 
Deííguala. 
D e eílas Refíexas en A l a j 
mudarás en A le , y en A i o , 
Jas que fueren capaces de 
eíla mudanza . 
Sardanspaío.. 
Todos los de la Sy lv . común. 
Ba ta l l a , enta l la , e i l a l l a , &c . 
Sacad© ios verbos en Atúf 
anta , ar ta , E t a , enta , 
erfo, Oía, onta) ora, Ur tar 
nnta, como : m a t a l i a , Scc. 
fícnraila, deshonrra. borra-
iJa3, enterra i la , deílerfalia3 
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ater ra l la , encarral ía, &c. 
M a d a l l a , amandal la , &;c. Da l k 
Saca de ios verbos en Ada 
anda , arda , Eda , enda1 
Oda, onda, Udaíunda¡ldai 
inda3como: Agmdai lo , &c. 
V a f í a l l a , avaffaíla , amaíía- Affallci. 
¡la t & e . Saca de ios ver-
bos en A j a , 
E n c a l l a , acal la , defencalla, Callík 
ar rancal la .Saca áe ios ver-
bos en Anca , acá, arca} Er -
cí?, enea, eca. Oca, onca, or-
ea •. como : A p i acalla , i$c. 
A m a l i a , &c . Saca de ios Malla. 
verbos en A m a , Erna, Imu, 
O r n a , Urna. 
Acomoda l l a , & c . Saca de Qddla. 
los verbos en Oda. 
Saca de ios verbos en A m a , Amalla 
como in í iamal la . 
Ba ta l la . Saca de ios verb. en Atalla* 
A t a , como : mata i la , &c . 
Saca de los verb. en Acá? Acalla* 
como:. a p l a c a l l a , & c . 
Saca de los verbos en Ufa, Ufalla, 
como eícufalla , &c . 
Saca de los verbos en A r a , ¿ralla' 
como : a m p a r s l l a , & c . 
Saca de los verbos en l la ,J l í i l la ' 
como' ; mot i ia l la , 8jc... t^ , 
l i eshoaraJ ia . t: ,, 
Saca de los verbos en Er¿i, £rrí!i/í?' 
como enterra i la , & c . ^.hnllA 
Saca de ios verbos en Echa, íl'c-
como": defechaiía , &c . - * 
Todos ellos en Ah'a , que 
ei íe pudieran mudar en 
Alie-, ó en A l i o , los muda-
xas.. X a -
£ . « 

















V a n . 
Ana. 
Sana. 
Todos los de la Sy lv . común. 
E n r a m a , der rama , guadar-
rama , defparraraa. 
E f c a m a . 
E x c l a m a , rec ia, ac ia , decía. 
In fama , afama , d is fama. 
Saca de todos los v. en AmCf 
que eílán en la Sy iv .comun. 
Saca de C lama. 
Todos los de ia Sy iv . común. 
Saca de C lama. 
Saca de Rama. 
Saca de ios v. en A g a , argú, 
Egüp engaf Og&f Uga^ 0n~ 
g a , c o m o : pongamos ¿ & c . 
Saca de los verbos en AtrUf 
E r r a ? Or ra , U r r a , 
Saca de ios verbos en A v a , 
E v a , Ova , A r v a , Á lava , 
I v a , como : v ivamos , & c . 
Damos , Atamos , ajfamos , 
Echamos 5 EJlamos » H i l a ' 
mo s sOj amos ^ Velamos ¡Era-
mos , Har tamos , Oramos, 
Aramos , Honramos , I da -
moS} Ivamos, Ovamos-, Ef~ 
tamos , Ar tamos , falen de 
las-Fuentes donde fe remi-
ten eílos mi ímos verbos 
en las Refíexas 9 acabadas 
en A r a , y en Ando . 
Rabadán. 
Azacán , vu lcán. 
C a v a n , defvan , a lcaraván, 
cordován , L a v a n . 
Marzapán , ganapán. 
Jordán, Soldi insAdáujRabán, 
Todos los de la Sylv . común. 
M e f a n a , in fana , cortefana, 
parteíana. 
Porce lana 9 aíana , p lana . L a n a , 
ap lana, a m i l a n a , aíolana, 
fo lana , fu lana , ga lana. 
Serrana , a lmor rana . Rana . 
D e f g a n a , pagana. Gana , 
H u m a n a , f s m a n a , romana , Mana» 
h e r m a n a , entrefemana. 
To fcana , A f r i c a n a , G o m a r - Cana* 
c a n a , barbacana. 
A v e l l a n a , v i l l a n a , a l l a n a , L lana* 
a r r e l l a n a , Sev i l lana. 
Pavana , devana , revana. V a n a . 
H o l g a z a n a , a tarazana. A z a n a * 
A m i l a n a . L a n a , 
Defgcana. G rana . 
H u m a n e . M a n e , 
Defgraae, Grane* 
Infano , cortefano , gufano. Sano. 
Pagano. Gano, 
H e r m a n o , O tomano , faco- M a n o . 
manoj l iumaí iOj inhurnaao, 
R o m a n o , paíTamano. 
E f c r i v a n o , en vano , avano, Vano* 
revano, U r b a n o , Syívano. 
Avel lano., Sev i l i . Caf te l lano, L l ano , 
a l i a u o , ar re l lano, v i l l ano . 
C i r u j a n o , T r a j a n o , R io jano. Jano , 
Pagano. Gan®, 
A f r i c a n o , To fcano , V u l c a - Cano. -. 
no , C o r u n c a a o , C o m a r c a . 
G a l a n o . A lano . 
Todos los de la Sy iva . Ancano 
P o t r a n c a , a t ranca. T r a n c a , 
Sa lamanca. Jhlanca. 
V i l l a f r a n c a . F r a n c a , 
C a r r a n c a . A r r a n c , 
L a v a n c o . Vaneo, 
Ba r ranco . Arranc» 
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Ancha. Todos los ¿le ía Syíva. baxo de fu cabeza. 
Sancha. Eníancha. C a v a ñ a , arrevaña. p - ^ ^ 
Ancho. Todos los de la Sy i va . Guadaña , efpadaña. D a ^ 
Sancho. Eurancho. T ra fmontaña , monta, caña. Tena* 
A n d a . Todos los de la Sy lv . común. preí laña, reüaña, Bretaña. 
M a n d a . D e m a n d a , deímanda , re - A l imaña , A l emana , atrima- Maña. 
m a n d a , M i l m a n d a . f ia , tamaña , amaña. 
Vanda . Zanavanda , avanda. Ocaña , entraña , tocaña. Caña. 
B landa , A b l a n d a . Deíengaña^ 'Engaña 
A n d e . Todos los de la Sy l v . común. Sufaña , eníana. Saña. 
M a n d e . Saca de M a n d a . Maraña , m u í a r a ñ a , telara- Araña. 
A n d o . Todos los de la Sy lv . común. ña, enmaraña, defenmara. 
B lando. A b l a n d o , Enmaraña , deienmaraña. Marañ. 
M a n d o . D e m a n d o , y todos los ve r - Defent raña, Entre»* 
vos en A m a , Erna ? lma} M u d a en Añe , los que de ef- Añs. 
A r m a , E r m a , I r m a , co- tos fon capaces. 
mo : A m a n d o 5 & c . Todos los de la Sy lv . común. Aña, 
f )ando. M a n d a n d o , & c . Saca de ios Eí iaño , h e r m i t a ñ o , caftaño, Taño* 
verbos en A d a , A n d u , reñaño , antaño. 
A r d a , E d a , E n d a , JErda, Redaño , efpadaño. Dañe. 
I d a , I n d a , O d a , Onda, P i c a ñ o , calcaño , efeaño, Caño,» 
Vdat U n d a , coiho : A g r á - tacaño , encaño, 
dando , & c . Apaño , aconapaño , empa- Páwfe 
W a n i o . A v a n d o , provando , Síc. ñ o , defacompaño. 
Saca de ios verbos en A v a , Baño , rebaño ,, arrebaño. Vaño.^  
E v a , I v a , O v a 9: U v a , Defengaño. EngüM 
&c . Araaoía j cemanfa, A lmanfa. Manja, 
Hon— Deshonrando. Deícaníav Canja. 
randa. Amando3 Hab lando , A jan- Defcanío . Canfy 
^ iot íK d o , A tando , Ar tando- , Bemanfo ,. amanfos. M^'í0' 
B lando , Echando, E r r a n - T ra íp lan ta . flonW> 
do, E/lando^ l i ando , ¡dan - Sacro fanda . Sana-
do, Imando^Zoando^Odan- D i f c a n t a , encan. defencaní». Canu-
d o , Ovando t Ufando. T o - Amamaaía , enmanta . M 0 m 
das eÜaü Refiexas falen de Todos los de la Sy lva . ^ntÚ'm 
los gerundios dé los ver - Confoaante , P i lonante , Son^ ' 
bos en A m a , A b l a , &€. áif fonante , maifonaute. 
L e s quales hal laras en la Menguante . Gutí''^ ' 
S j I v a común ca-da uno de- D i f e a n t e , encante , ^defen- Cíw» 
cante. 
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cante , tocante , pefcante. 
Starite. Inconftante , conft. ineonft. 
c i rcunüan. diftantejteftan. 
Coflate. Inconftante. 
Víante. . T ra rp lan te , 
Canto. AcantOjd i fcan to^ncáto , & c . 
Tanto. Ent re tan to , por tanto. 
Sanfío, Sacrofanélo , diffauíf lo. 
Manto. EnmantOíEt i ínanto . Roáam. 
"Planto. T rá fp ian to . 
Danza. B i e n - a n d a n z a , mudanza . 
Lanza , Vaíanzaja lanza, m i fco lanza . 
ar ianza,ba lan, temp lanza , 
deñemplanza, ava ianza . 
F ianza. Deíconf ianza, conf ian, af ian. 
Papa, A n t i p a p a , empapa. 
Tapa. A t a p a , defatapa , deftapa. 
Cepo, E f c a p a , focapa. 
Atapa. Defa tapa . 
Papo. Sopapo , empapo. 
Tapo, A t a p o , deftapo , defatapo. 
D«r. M a n d a r , & c . Saca de los ver-
bos en A d a , A n d a , A r -
da , E d a , E n d a , Erdat iD'c. 
Ma r , A m a t i & c . Saca de ios verbos 
en A m a , Erna, Ima , Orna, 
tec. A l a m a r , pa lomar . 
HUar . T h a m . P i ia r j deshi lar , & c . 
Saca de los verbos en L l a m , 
mmar. Tamar , a lamar , inf lam. 
& c . Saca de ios v. en A m a . 
Nota. Todos ios verbales en Ando^ 
que dieron Refíesas , las 
puedes mudar en A r , co-
m o , matando^ matar , atar, 
d l tar . G i b r a l t a r . 
^ /par . G a f p a r , rafpar. 
^gar. La¿ar , vagar , amagar, & c . 
Saca de los verbos en A g a . 
Todos los de la Sy l va . d ™ . 
A n t i p a r a , ampara , compa- P a r a , 
ra , repara , á i fpara , pre-
para , efcapara , & c . Saca 
de los verbos en A p a , 
Epa, Ipa , Opa. 
F e r r a r a , aferrara % & c . Saca K^rifa 
de los verb. en At ra^ E r r a , 
O r r ^ j O n r r a f í r r a j ü r r a , &c . 
A z u c a r a , defcara , encara. Cara , 
Saca de los verbos en Acá, 
A r c a , A n c a , Eca , E r c a , 
l e a , Inca, Oca., Owra, Orea, 
^ c . como, : pecara , tSc. 
A c l a r a , dec lara. C la ra . 
E n v a r a , refvar. Gueva ra . V a r a . 
C l a v a r a , & c . Saca de los -dvara. 
verbos en A v a , 
C l a m a r a , & c ; o rna ra . 
Saca de los verbos en A m a . 
Saca de los verbos en Ajfk. o j i a ra . 
Saca de los verbos en A t a . A t a r a . 
Saca de los verbos en E c h a , acha ra . 
Saca de los verbos en E / a . E l a r a , 
Saca de los verbos en íca. I cara. 
Saca de los verbos en l i a . H i l a r a . 
Saca de los verbos en Oca. Orara . 
Saca de los verbos en O/a. Ofara. 
Saca de los verbos en U f a . U f a r a , 
Saca de los verbos en E r r a . E r r a r a . 
Saca de los verbos en A r t a . A r t a r a . 
Saca de ios verbos en Ora . Orara . 
A l q u i t a r a , derquitara. ^«¿íara 
De fampara . A m p a u 
Saca de los verbos en .¿ira. a i ra ra . 
Todos los de la Sylv-a común. A r e , 
Saca de P a r a . Pa re . 
Todos eílos verbales , que Amare*. 




C la ro . 
A m a r o , 
A r c a . 
Varea , 
E m h a r . 
M a r c a . 
A rco . 
Barco. 
A r d a . 
V m d a . 
Carda . 
Guarda 
T a r d a . 
A r d o . 
Guarde 
Tarde . 
A r d o . 
Fa rdo . 
Guardo 
Carga. 
L a r g a . 
E m b a r , 
A rgo . 
Cargo. 
La rgo . 
Emba r . 
A n a . 
M a r r a . 
C a r r a . 
F a r r a . 
eftán áefde A m a r a , abaxo, 
fe pueden mudar en A i te. 
Todos los de ia Syíva común. 
Saca de Ra ra . 
Saca de Cara . 
Saca de C la ra . 
D e todos los verbales en 
A r a . Saca otros en A r a n . 
Todos los de ia Sy l va . 
A v a r c a , e n v a r c a , deíenvar-
ca t ía l tanvarca. 
JDefembarca. 
D e m a r c a . 
Todos los de la S y l v a . 
E m b a r c o , defébarco, abarco. 
Todos ios de la Sy lva común. 
A l v a r d a , aJavarda , bom -
barda , enalvarda» 
M o f c a r d a , efearda. 
Agua rda . 
Ba í ta rda , retarda. 
Todos ios de i a S y l v a . 
Aguarde. 
D e t a r d e , enfarde , retarde. 
Todos ios de la Sy i va . 
P e r o p a r d o , L e o p a r d o . 
A g u a r d o , refguardo. 
Deícarga, encarga, fobreear. 
A l a r g a . 
Deíembarga. 
Todos ios de l a S y l v a . 
D e í c a r g o , encargo. 
A l a r g o . 
Deíembargo. 
P a r r a , & c . 
Todos los de l a S y l v a . 
A m a r r a , zamar ra . 
D e i g a r r a , a g a r r a , cigarral. 
A l capa r ra . 
APuJar ra- farra 
E m b a r r a , defembarra. ^arra 
^a ta r ro - T«rro: 
Gu,Jarro- Jarro. 
N a v a r r o , embarro , defemb. Barro 
Defembar ro . £ w ^ g 
l o d o s ios de la Sy lva . Arta. 
En ía r ta . Sarta. 
Aparra.defpartajrefp.efparta. Porífl. 
D e í c a r t a , encarta. Curia. 
Todos ios de la Syíva. Arte. 
Apa r te , reparte , defparte. Parte. 
Todos los de ía Sy i va . Arto. 
Apa r to , reparto , defparto. Parió, 
Todos ios de l a S y i v a . J fa . 
A b r a f a . Brafa. 
A r ra ía . Rafa. 
A r g a m a f a , ama la . Mofa. 
Efcaía , defeafa , encafa, de Cafüé 
fencaía. 
T ra fpaOa, compaíTa, repafla. Pajfa. 
Todo^ los de ia S y l v a . Jjfe. 
Todos ios en A / a , que fue- Noífl. 
ren capaces, y ios verba-
les , que pul imos acabados 
en A n d o , ó en A r a , fe 
pueden mudar en Affe, 
como : i n f lamara , inf la-
maííe , amaf ie , & c . 
Todos los de ia Syíva. Afo. 
M u d a ios acabados en Affa, NoíA 
que fueren capaces. 
Todos los de ia S y l v a , -4 / ^ ' 
E n g a l l a , defgafla. G a P ' 
Repaf la . ? * # * 
Rebaña , aba l la , desbaíla. ^ P ' 
Mandaí le , & c . Saca d« ios Dafte* 
verbos en A d a , anda, arda, 
eda, endai a d a , i d a , inda, 
oda, 





















oda , ondas uda^ unda, &c* 
Engüfte t áefg. ho igaf te , & c . 
Saca de los v. en A g a , argat 
ega, ergat iga% oga^uga, &c . 
Abaí íe , desbafte , rebaíle. 
L l e v a f t e , & c . Saca de los 
v . en A v a , a rva , e v a , er~ 
v a , i v a f ova , uva. 
Rega la r te , vo la í íe , 8cc. Saca 
de los v. ea A l a f e l a ^ l a j l a . 
M i ra f te , 8cc. Saca de los 
verbos en ím» 
Contra í le , aí t raüe 9 encon-
t ra í le , entraí le. 
Todos los verbales , que 
quedan atrás en Audo , ó 
en A r a , fe pueden mudar 
en Aj'te , como : C lamara , 
damaj le , amaf ie , W$« 
E n g a l l o , deígaílo. 
Lepaf to . 
Abaño , desbaílo ? rebaño. 
Todos los de la Sy l va . 
E n g r a t a , f ragata, mogigata. 
G a r r a p a t a , zapata. 
Ingrata. 
M e d i a t a , inmed ia ta . 
Abata , combata 9 rebata, 
a r rba ta , debata. 
M a l t r a t a , con t ra ta , re t ra ía . 
Recata» refcata, acata, defac. 
Remata . 
Defna ta . 
Mog iga ta . 
Deíacata. 
D e s b a r a t a , abarata. 
Todos los de la Sy l va . 
M u d a la A i de los que aquí 
pul imos acabados en fia-
ta • ' ( tata . Cút'A f i\l.atat 
Nf l r« , A t ü t a , eo. E ? y ea 
O , y facarás otras tantas 
Ref lexa*. í t e m muda los 
acabados en G ta ta . Gaía^ 
P a t a , Ta ta , Bara ta , y 
Ga ta j en O. 
A i d a v a . Item^faca de los ver-
bos en A d a , anda , ardat 
E d a , e n d a , e r d a , lda¡, i n -
da , Oda , orda , U d a , u n -
d a , como : agrada v a , & c . 
Deslava? c lava , enc lava, def-
c l a . defencia. vo lava , &.c. 
Saca de los verbos en Aiüf 
A r l a , E l a , l i a , Ola} U l a . 
A g r a v a . 
E n c l a v a , defc lava, defencia. 
Todos los de l a S y l v a . 
C o n c l a v e , enclave, defencia. 
D e s l a v e , & c . Sasa de L a v a . 
Ag rave . 
Saca de L a v a . 
E n c l a v a , efclavo , defenc l . 
Todos ios de la Sy l va . 
V i z c a y a , A c a y a , recaya. 
En íaya . 
D e f m a y a . 
A t r a y a , re t raya , d iñ raya . 
Todos los de l a S y l v a . 
E n ayo. 
Todos los de l a Sy l va . 
Sat isfaz , ant i faz , Bon i f az . 
Incapaz. 
D e s h a z , rehaz. 
Capaz,incápaz,rapaz,portap. 
C a l a b a z a , embaza. 
Mo f taza , amof iaza. 
P i c a z a , T o r c a z a . 
Ef-
D a v a , 
L&va* 
G r a v a , 
C lava , 
A v e . 
Clave. 
L a v e . 
G r a v a . 
L a v o . 
Clavo. 
A y a . 
Caya, 
Saya, 
M a y a . 
T raya , 
Ayo . 
Sayo, 
A z . 
T a z . 
Capaz , 
H a z , 
F a z . 
B a z a . 
T a z a . 
Caza, 
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T r a z a , E f t r a i a , deñraza. 
K r a z a . E m b a r a z a , ab raza . 
Chaza . Rechaza . 
ftnlaza. De fen laza . 
-plaza. A p l a z a , emplaza. 
J t a c e . Def t race. 
Enlace, Defenlace. 
H a z e . Deshaze , r ehaze , paze, & c . 
Saca de ios verbos en A z a . 
Wlace. Ap lace , defempiace , com-
place , emplace. 
Wazes. Gapazes, incapazes, rapazes 
B razo . A b r a z o , embarazo. 
Mnlazo. De fen lazo . 
'P lazo. E m p l a z o . 
A p l a z o y emplazo. 
Cazo. P i c a z o , ve l iacazo. 
B m p l a - De fsmp lazo , 
m . Mandé , & c . Saca de los v. en 
A d a , a n d a , a r d a , t -da , 
e r d a , I da , V d a , unda. 
Se. Pafsé , & c . Saca de ios v. en 
A g i t , E / a , í / a , OJJa, U / a . 
Ve . T ravé , & c . Saca de los ver-
bos en A v a , E v a , I va . 
V o t a , Asé , A té , Eché , E / i , H i l é , 
Osé, Usé, Er ré , Har té .Oré , 
A r é , H o n r é , Amé. Saca de 
donde faien las Reíkxas 
en A n d o , ^ eííos mi ímos v. 
E a * Todos los de la Sy i va . 
B rea , L i b r e a , c u l e b r e a , Hebrea . 
L e a . Pe lea , ralea , Pantaf i lea. 
Po lea , G a l i l . bamb. abei.apa. 
Thea. Galathea,Amathea5Panthea, 
Doro íhea , Paüthea , bo-
lacea , calafatea , mantea, 
montea, gotea^gatea, otea, 
fe í lea , fa i tea , pleytea, pi-
tea , eoftea , ginctea , &C. 
C o r r e a , a r r e a , chorr. guerr. Rett 
aporrea» 
PoíTea , deffea , falfea , afea, Se£ 
hcrmof. fobref. manof. Scc. 
A f e a , fol fea. Fea. 
Señorea, enfeñ. f lorea, albo- Ore/i. 
rea , vaporea , polvorea. 
P rovea , bovea , revea. Fea. 
Recrea , defcrea^ Crea. 
Redondea. Ondea. 
Ghimenea» Manea, 
R e c r e a , defecrca. Creo. 
Señorea , & c . Saca de Orea, Orea. 
Saca de L e a . Lea, 
Provee , bovee , revee. Vee. 
A r r e o , Co r reo , Amor reo , Kee. 
guerreo, chorreo, aporreo. 
J u b i l e o , boleo, poleo, valeo. Leo* 
Maufo leo , tremoleo , &c . 
Saca de L e a . 
A lpheo , Typheo , Orpheo, Feo. 
e ropheo , íbl feo. 
Saca de Orea , fío reo , &c. ^ f ' 
H i m e n e o , Idomeneo. 
Saca de Feo , proveo-, 
Reeíeo , defcreo.. 
T i n i e b l a , an ieb la . 
Deípuebía. 
Todos ios de la Sy i va . 
E-equiebra. 
Der rueca . 
D e f t r u e c a , retrueca. 
Todos ios de la S y i v a . 
Sofpecha , defpecha. 
Manderecha . 
Todos ios de la Sy iva . 
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íi i isgo. 
Sofpeche , derpeche. 
Todos los de ia Sy i va . 
Defpecho, fofpechoj repe-
cho , antepecho j apecho, 
E f t recho, pertrec. contree. 
F lecho , éíecho , pelecho. 
Aprovecho. 
Ap rec io , defprec. menofprec. 
Panec io . 
A r r e c i o . 
A q u e d a , M a q u e d a . 
P roceda , conceda, fuceda, 
re t roceda , preceda. 
A r b o l e d a , gu inda leda. 
De íenreda . 
V e r e d a , deshereda. 
Saca de Ceda , procede , & c . 
Defenrede. 
Desherede. 
Saca de Ceda. 
B l e d o , Toledo» 
Defenredo» 
Refriega.. 
Soíí iega, íraíTiega, defafo» 
G a l l e g a , al lega. 
R e n i e g a , veraniega. 
Defp l iega . 
K a v e g a , ja lvega. 
Palaciega, i 
Apegan defp. deíap. empe^ 
BefafoíTiega. 
Soííiegue , traffieg, defafsffi. 
A l legue. 
Reniegue. 
Apegue, defpeg. empegue 
SoíTsego, traíí ieg. defafoffieg^ 
Gal lego , a l lego. 
Palac iego. 
-Delpliego , efpliego. 
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RerJego. N i f g ^ 
Sobreceja. L ^ 
Fefteja,£Oirte].coíej.motej. Te ja . 
deüe ja , t rañe ja , lenteja. 
M a d e j a , deímad. verdeja. De ja . 
A q u e j a , bofqueja, Q m j j i * 
Defore ja . Oreja. 
Acon fe ja , . defaconfe] a , Confeja 
Apa ie j a , empareja. Füreja-. 
Saca de Teja , Texe. o. 
Saca de Dexa . Dexe, &* 
Saca de .gttejaí. Qt4€xe.Q 
Todos los de la S y i v a . E L 
F a r d e l , cordel 3 burdeL D e l . 
In f ie l . (be l . F i d . 
R a b e l , c fabe l , I fabe ! , Bá- A b e L 
Todos ios de la Sy l va . EaS 
. Cautek jparenr . tu te l .Com- Te la . 
poí lela , E f te i . Fanot . efp. 
& g . Saca de Jos verbos cm 
A t a * A n t a , A r t a , Eta} B n -
tat E r t a - , l i a , In ta , 0f%-
Q a i a 5 O r i a , V i a . 
C a n c e l a , rodeL enfar. T u - D d & : 
de ia jmudel .&c.Saca de los 
verbos en Ada-, Anda^ A r -
da^ E d a , E n d a , E r d a , ida,-
Oda , Onda, Vda7 l i n d a . 
R e p e l a , compeLapeL Saca P e l a , 
de los v» en A p a , E p a , Ipa^ 
Opa , como , Tápela , & c . 
C a r a v e l a . Saca de los v. en Ave ia* 
A v a , c o m o : T r a v e l a , & e . 
E f c u e l a , Maeíli-eícuela,. Cuela,, 
Sangu i jue la . I juela. 
Cazue la . . A z u e l a , 
A b u e l a , b i fabuel . rebueía. Buela . 
Hacendue la^ Duela-. 
A f u e i a , coníue.defconft iel. Azue la * 
C s R e - ^ 
V e l a , 
"Efvela. 





Ve le . 
Huele» 
Suele. 
Ve le . 
Te le . 
m o . 
Ve lo . 
Apelo» 
Sueloi 
Te lo . 
D s h . 
Ve lo . 
sao. 
Cofuelo 
E / y el o. 
EÚa. 
Be l la . 
V e l l a . 
De l l a . 
M e l l a . 
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Reve la , defvd.carave! . n i -
ve l . Saca de los verbos en 
A v a j Eva} I va , Ova i Uva t 
como : Clávela , & c . 
D e l v e l a . 
De fye ia . 
A r rode la . 
DefconXuela. 
Todos los de la Sy l va . 
M a n d e i e ^ c . S a c a de B e l a . 
Saca de Felá. 
Rebue le . 
A f u e l e , conf. defconíuele. 
Saca de Ve la . 
Defye le . 
Todos ios de l a Sy l va . 
Amape lo , C a p e l , tercio-
pelo , & c . Saca de Pe la . 
Amape lo , Cape lo . Saca de 
los verbos en A g a 9 come: 
Tápelo 5 & c . 
En t re fue io , afTue.conf.dsf. 
C i e l o , defyelo. 
M o d e l o 5 enfard, & c . Saca 
de Délo. 
Reve lo , de-fve, n ivel . t rave. 
8cc. Saca de ios v. en E l a . 
PaíTéio, &c- Saca de los 
verbos en A j a , A n f a , E f a , 
E n f a , I fa 5 O/a , U f a 
De fcon lue io . 
De fve lo . 
Todos los de la S y l v a , 
D e b e l l a , bebei la , cabel la, 
V o v e i l a , p romov. remov. 
V e n d e l i a , & c . Saca de Iqs 
verbos en E n d & f E r d a , d&c. 
G a m e l l a , comel la , lame-
U a , temel la. 
FA DE 
R o m p e l l a , atrepel la. 
D e s h a c e l l a , rehac. pacell. 
Saca de Ve l la . 
Saca de M e l l a . 
Saca de Hace l la , 
Todos los de la Sylva. 
Cabe l l o . Saca de Bella. 
Came l l o , come l lo , lame-
i lo , temello , & c . 
Veáel lo,&c.Saca de Della. 
Tene l lo , retenellojdetene-
l i o , manteael lo , foftendío. 
Deshace l lo , rehaceibí &c. 
Rebue í ta , embuel ta, defem-
buei ta. 
Refueíta , abfueíta. 
Rebue lva , embuelva, defem-
buelva. 




Querremos , borremos , &c. 
Saca de los verbos en Ar-
t a , E r r a , Or ra , Ur ra . 
Agrademos , & c . Saca de 
los verbos en A d a , Anda, 
A d a , E d a , E n d a , Erda , 
Ida , I n d a , Oda 9 ®ndaf 
U d a , U n d a , 
Saca de los verbos en Ava, 
E v a , O v a , I va . U v a , co-
mo , T r a v é m o s , & c . 
Todas las Eefiesas en 
Amos , de tres fylabas, 
que pul imos arr iba , iaS 
muda en Emos. 
Desharemos, honratémo?. 
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fedos de los verbos en A r . 
Defden , anáen. 
Rebiensparabien, también. 
E f ten , far ten, l lantén jaten. 
B a y v e n , conven. 
A z u c e n a , a lacena, decen. do-
cena , & c . Sar racena, obf-
cena , cercena , L iueena. 
C a m e n a . 
V a i l e n a , re l lena. 
A v e n a , novena. 
Ca rena , A g a r e n a , 
M e l e n a , deímelena. 
C a r t a g e n a , enagena» 
Refuena , d i j luena. 
A t m e n a . 
De fo rdena . 
Defen fena. 
Defenfcena. 
E n c a d e n a , defencadena. 
A t iene j cont iene, mant iene, 
ret ie. entret.det. foft. ab í l , 
Cóviene, defcoviene,avie-
ne?provie,erstrevíen. True-
ne , L lene , Suene, Ordene^ 
En/ene , Enfrene, d5"c. faca 
de los mefmos en. E n a * 
Todos ios de la S y i v a . 
Ceno. 
M u d a en E n o , los de ía 
No ta paffada, como : Sue-
no , r e fueno , & c . 




Ap renda , empr. depr.defp. 
Eat ienda,coní ienda)at iea-
da , eft ienda. 
A r r i enda . 
Revenda . Venda. 
Eítas Refíexas en E n d a , E . O . 
puedes mudar en Ende , y 
en E n d o , c o m o : Ap renda , 
aprende, aprendo: p renda , 
prende 5 prendo , & c . 
Saca de todos les gerun- Tendo. 
dios de ios verbos en E r . 
A v e n g a , conv.entrev.prev. Venga, 
M a n t e n g a , deteogasateng. Tenga. 
reteng.entret. foí! . abfteng. 
M u d a todos eftos en O , y O . 
de todos facarás Refiexas. 
Enfen3,refeña,contrafeña. Seña. \ 
Defenfeña. Enfeña* 
Is leña , agui leña. Leña. 








Pimíentasherramíentasefcar- M i e n t a 
m i e n t a , c i m i e n t a , defm. 
i n v e n t a , reventajnoveuta. Venta . 
R e c u e n t a , defeuenía, c in - Cuenta,, 
quenta. 
V io len ta ,opu len ts ,co rpuL Len ta . 
tu rbu len, foñolenta, amo!. 
Af f ienta , conf. diíT. graf í i . Sienta. 
A t i e n t a , deft. defa.retient. T ien ta . 
C a l i e n t a , efcal .defai ienta. A l i en ta 
Reprefenta . P re f tn . 
A to rmen ta . Tormet 
De ícon ten ta . Cotenta 
Simiente , efearm. c imiente. M ien te , 
defmieníe. 
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Uéft í i i Invente,avente,Benavente. 
Qtisnte. E ioquen te , frequente, def-
quente. 
Siente. ÁíTientejConfiente, (iiíTien. 
Tiente, A t i e n t e , deftiente, réden-
te , combat ien te , & c . 
Diente. Pend ien te , obediente, ar-
diente, defpidient. inobed. 
Tente. Peni tente, aíí l i lent. pateo. 
potent.omnipotent. impot. 
fuflen.deten.entreten.inte. 
contente , defcontente. 
Trente. A f r e n t e , enfrente. 
Gente. Urgente . 






lu ien te . M i r a ia Sy iva común , y 
Imient® hallarás en ia cabexa E n -
to , mas de -80. que te den 
eñas dos Reñesas. 
IJota* M u d a Entufen Enfo ,en to-
das las .cabezas , que pue-
4 e n admir i i : efía snudansa, 
y Tacarás las Re-fíesas , en 
E n t o , de las cmímas d i c -
EJiter. ..ciones,de que al l í íe facan. 
V e r . Meoefíer . 
Rever , aver 5 l i o v e r , m o -
ver , r emove r , promover , 
.dever , l lover , atrever, fa-
b e r , forber. 
Qver. M o v e r , remover^ promo-
ver , comover } l lover. 
Hacer. Pace r , deshacer , p iacer, 
n a c e r , rehacer , fatisfacer. 
F A D E 
M o l e r , doler , condoler, 0¡Sr 
Todos los de la Svlva. p ' 
P r imavera , ribera5calave- Vem 
ra,civ.fever.prefev.entrev. 
R i b e r a . d 
Defefpera. ; e ^ 
bmcera , carnicera, terce- Cera. 
ra , encera , vercera. 
V i t u p e r a , profp. efper.pa- Pera, 
per.exafper.imper.temper. 
Requ ie ra , inquiera , do 2uiera, 
quiera,quien quiera, qual-
qu iera. 
T u v i e r a , retuvi . mantuvi. Viera. 
atuv. f irv. mov. remo, pro-
mov. Uov. dev. atrev. Saca 
de los verbos en Iva , Iba. 
M o r d i e r a , perdier, puéier. Diera* 
ard ie . p id ier . impidier. Sa-
ca de las Fuentes E r , i r , 
de los verbos acabados en 
D e r , y en D i r . 
Ref iera , con f ie ra , prefis- Fiera, 
r a , i n f i e r a , di f iera. 
C o m i e r a , temie ra , fumie- Miera. 
ra . coniu.refumie.prefuai. 
Red im ie ra , g imiera. Saca Imierd' 
de ios verbos en Ima. 
D e s h i c i e r a , reh ic iera, fa- H i f í ^ 
t i s f i c íe ra , J uít iciera. 
Defa f ie ra . i # 4 [ ^ 
P i d i e r a , imp id ie ra , midie* Ioííf" 
i r a , d iv id í , prefidie. comid. 
defp id í .defcomid i . teCii'íe. ^ 
D o l i e r a , m o l i e r a , conáol. 0"er 
M o v i e r a , removie. como Vvl 
v ier . Moviera^ promoviera. 
Rec ib ie ra . Saca de los ver- i¿« 
bos ea Iba} Iva , 
Re-
CONSONANTES 
uniera Re f i r i e ra , conf ir ie. def ir ie. 
Uicre. pre í i r ie r . íañr iere . 
¡tertt' L i t e r a , re i tera, conf i tera, 
leerá- C a r n i c e r a , hech icera. 
Jiiguer. M a d r i g u e r a . 
Herrer. Gue r re ra . 
Harter. P a r t e r a , 
Velera. N o v e l e r a . 
'Eres. H i c i e res , traxeres, & c . S a -
ca de las Fuen t .E r , I r j y de 
ios v.en Er f l j como: Mueres 
Güero. Agüero . ( & c . 
Pero. Tempero , ape!. M i r a P e r a . 
E/pero. Defe fpero . 
Artero. C a r t e r o . 
Amero. Ca rne ro . 
Uorner To rne ro . 
Eener, Perrero j guerrero, terrero. 
tiemer. Romero . 
Círe. A c e r o , bracero. 
Acero, B r a c e r o , macero. 
Hiero, Saca de l e r a , 
Vehro. Nove le ro . 
ft'^o. Saca de F ie re , 
Huiere- Saca de Qu iera . 
^rea. A c e r c a , deíeerca.. 
Terca, A l t e r c a . 
Nota. L o s mifmos fon en O . 
Cuerda. Acuerda, rec. conc. dife. traf, 
Huerd, Remuerda, (defenc. 
Joía. L o s mifmos fon ea Erdo . 
írra. T i e r r a , def. a t i . fot. eacier. 
^!erra, defent. at ie. afier. deshi . 
ra- E a t i e r r a , def. at ie. defe. fo 
E n c i e r r a , defencierra^ 
E ízer. De fen t ie r ra . 
^oío- Mudan fe , Terra , H i e r r a , 
Cierr í i ,E«fíerr f l ,E,yEa,XX 
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Becerro . Cerro. 
Caí ! todos los de la Sy lva . Textor 
E f p u e r t a . Fuz r t a . 
. Adv ie r ta jConv. d iv i .perv i . V ie r ta . 
A c i e r t a , inc ier ta j concier . C ier ta . 
De fconc ie r ta . Cociert. 
Encub ie r t a , defeubierta. Cubier, 
M u d a los en E r t a en Er to . 'Nota. 
S i e r v a , c ie rva . Terva , 
C o n f e r v a , referva, prefer- Serva, 
va , obferva. 
Todos los de la Sy l va com. E s . 
Defcor tés. Cortés. 
• A l a v é s , C o r d o v e s , íam- Vés. 
ma lav . G i n o v . IÑovés* 
G i n o v . 
Todos los de la Syív. com. E f a . 
Empre fa , repref. expreí". Vrefa, 
irapref. forpref. faiprefía. 
Apr ie f fa . ^ Prieffa, 
T rav ie fTa , atravíeíTa. Avief fa, 
Orope fa , efpefaf fompefa, Peía, 
F rance fa , Pr iaceía. Cejfa, 
Av ie iTa, atravieíTajConfieT. Telfa. 
atravíeíTa, defintereíla. Tereffa. 
In tereíTa, deünterelTa. M e f a . 
P r o m e f a , reraefa. Deffa, 
C o n d e f a , Abaáefa. Efe l 
Todos los de la Sy l va 5 y los Teffe, 
verba l , que a l í i fe remi ten. Pe/¿, 
Sompefe , repefe. 
LamieíTe , & c . Saca de Mieffe, 
M i e r a , 
M u d a en EJfe , los verba l , 
que quedan a r r i ba , acaba- NoS#, 
dos en E r a , como : M o v i e -
ra , movieíTe , vieíTe , & c . 
Todos los de la Sy lva cora. E/o» 
Con t rape lo , efpeír. fomp, Pí /b^ 
C e 3 E x -
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Ceffo. E x c e f f o , proceíTo , aceffo, 
fuccel lo. 
N o t a . Pe /o , Tefpt Av iefo , Me fo , 
Befo , faca de ios raifmos 
en E / a . 
HJla. Todos los de la Sy l va . 
Pue/ííS. Opuef ta , d i fpueda, apuef-
ta , refp. indifpuef. fobrep. 
entrap. fupuef. antep. con-
t rapueí l . deícompueíla. 
Honef i . Deshcnef ta . 
F ie j l a . Man i f i eñd . 
T ¿fia, F ie í ta , affieüa, ficíla, m a -
ni f ieí la , enhiefta , atieí'taj 
t ie í la . 
Siefla. Añeí la . 
Tief ta. Acieí la , entíefta. 
'Brejla. Ernpreí la ? apreíla. 
Crefia. Sec re l t a , deícrefta. 
Quef ia. Requeíla. 
D ige j la , "ííidlgefta. 
B/íe. Todos ios de la S y i v ^ . 
T ejie. Saca de Tef ia, 
1?tefte. Saca de Frefta. 
Ve/te. Apefte. 
Hf io . Todos los de la Sy lva , 
Ceflo, Inceí lo , has eílo. 
Gefio. índigef to f agefto, degeílo. 
N o f a . T efto, Vuefto.Reft®, Vrefio. 
Digejío, Saca de los mí f -
mos en EJfa. 
Müe/ l r . Demueí l ra . 
D ie / t ra . A dieí l ra. 
M e t a , Cometa f acometa, arremet, 
entremet. promet. fomet. 
E le ta . V e l e t a . 
'Nieta. B i f m e t a , tar taranieta. 
Reta. Carreta^ dejarreta, portet. 










E fcope ta , 
H e v i i i e t a , fervi l leta. 
Ind i íc re ta . 
Inqu ie ta . 
Imper fs f ta . 
De l l e t a . 
Caftañeta , niñeta. 
A p r i e t a , defaprieta. 
Defap-fieto. 
Mete y Ret. Quie. Aprie. fe Noía. 
tacan de ellos miímos en 
E t a . 
M u d a en Eío , todos los en E . 
E t a , que fon capaces de Noía. 
mudanza . O. 
Todos los de la Sy lva . Eva. 
M a n c e b a . Ceva. 
Remweba. Mueva, 
E m b e b a . Beba, 
A p r u e b a , reprueba , com- Prueva. 
prueba. 
Renueva . N « ^ . 
M u d a en E v a , y en Evo. £• 0 ' 
L o s que de eftos fe pueden 
mudar , como : Mwew, 
mueve, muevo , Í5?c¡ 
Todos ios de la Sy l va . ^ " 
A l t i v e z , conves. Vez' 
Pa rd iez . V'HZ' 
A ib i l an tez . ^ez' 
L i m p i e z a , empie. eñropigía- f í ^ 
Deícabeza. ' C ^ 








Defcrece , recrece. 
Defmerece. 














Peri l í 5 peáí s & c . Saca de 
las Fuentes de todos ios 
vexbos en Der , D í r . 
T o s í , cosí , defcosí, entre 
sí, affi, éefaff i , por sij car-
mesí s &C. 
M o v í . Saca de los verbos 
en U v a » Iva . 
Preferí^ conferi j referí , di» 
f e r í , in fer í . 
Á l faqn* . 
Caí 5 recaí , de fca í , I f a í . 
Ch i r im ía , anatomia ? fo-
domia ? mayordoEn. fifo-
nom ia 5 H i e r e r n i a , co-
mía , temía , & c . Saca de 
los verbos en Ima . 
M e l o d í a , cobardía, n o m -
brad ia j gal lará.rebeLofad. 
ba i la r , aced. A b a d , a lcay , 
entre día , co f rad. p i ca rd . 
ba ld . tard. Iten concedía, 
8íc. Saca de las Fuentes 
de los verbos en D e r , D i r . 
A i raof ia 5 deíafia , conf ia , 
defconfia , porfía , P h i l o -
f oph ia , Or tog raph ia . 
Enfr ía , resfr ia , i n f r i a . 
Valent ía , faftiaf en faft ia, 
bat ia , met ía , & c . Saca de 
las Fuentes de los verbos 
en Ter , T i r . 
A t a v i a , defv ia , emb ia , de-
f a t a v i a , devia , v iv ía , & c . 
Saca de las Fuentes de ios 
verbos en Ver , V i r . 
P a c i a , & c . Saca de los 
verbos en Ace , 
4 0 7 
Defaf ia j malvaf. fant .áem. A f ia . 
C o r r í a , focor. abur. b isar . K i a . 
muchachería , de íca r r ía , 
c h i r r i a , querr ía. 
H ida lgu ía . G u i a , 
V a l i a , a l i a j o l i a , fol . do l ía , L i a . 
m o l i a , fo l ia , melancolía. 
E f p i a , í u rp i a , rompía, in- 'Bia, 
t e r r o m p i a , corrompía. 
Saca de la Fuente I r , co- I ñ a . 
mo : D i r í a , & c . 
B i v i a , & c . Saca de los I v i a . 
verbos en Iva . 
Soiía, d o i i a , m o l i . ccndo l . O l i a . 
Coba rd ia j gal lará, p i ca rd . A rd ía . 
Lomba rd ia , v 
Quer ía , concedería , & c . Her ía* 
Saca de ios v. de la F u e n -
te E r , y de la Syíva da 
muchos de ios nombres en 
l a , como co r r i a , & c . 
M a r í a , v a r i a , defvar. con- H a r t a , 
t ra r ia . Saca de ia Fuente 
A r , como : Ma ta r ía , & c . 
A n d g ! u c i a , tcaslu. re lucía. Lucía, 
Conf ie jdefconf.defaf .porf . F i e . 
Defa f io^onf .de íconf .por f . F i o . 
R e s f r i o , enfr io. 
D e f v a d o . Var ío . 
£ f p i o . Pío. 
Fa f t io , enfaftio , hafl i©. T ío . 
FoJJible, Víf ihle, Sufr ible, Fa~ N o t a . 
Uhle, Creíble, Fa f i b le , M o -
vibíe , cornpueftos con }n9 
dan por Refiexas , efías 
miTmas cabesas. 
B o r n e a , pen i ca , & c . F i n - R i c a , 
ge tu otros d iminut ivos 
eoaio efte. 
C e 4 R e -
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V ica . Rep ica , f a lp i ca , malp ica . proraerida, fometida , 8cc. 
Chica. A c h i c a . D e f c a i d a , recaída, cahíz-
Nota* O Saca de Rica t P i c a , Chica. caída. Caída. 
V i c i o . N o v i c i o ^vev ic io j conv ic io . C a r c o m i d a , defcomida. Comida 
Ju ic io . Per ju ic io . Defcre ída. Creída. 
Qu ic io . Re iqu i c io , defqu ic io . Comeáida , defcomedida. Medida 
Id . V e n i d , & c . Saca de la Fuen- P ide , M i d e , O m i d e , Comidei Nota. 
te Ir. Talen de P i d a , M i d a , pe. 
L i d . S a l i d , A d a l i d , V a i l a d o l i d . Todos ios de la Syíva, Ido. 
Ida . Todos ios de la Sy lva . V e n i d o , avenido , mani- N/áo. 
V i d a , A t r e v i d a , áevida , o iv íd . an id . tenid¿ateaid.enírete-
embid . combid . vsbi. bebi . cid.mante.conte.íoí le. &c. 
moy.commo.remo.embeb. Tedos ios de la Syíva. Higa. 
i l o v i d a , dev ida, p romoví - H o r m i g a , amiga , enemiga. Miga. 
4 a f p roh ib ida , rec ib ida, M e n d i g a , bendiga, maldiga, Digs. 
apercebida,,deíapercebida, contradig.defdig. perdiga. 
P i d a . Imp ida , defpida , eícupi- O b l i g a , deícbügaj enliga. Liga. 
da ; co r rompLrompi . tup id . Coní iga, períig.profi.atofi. % « • 
M i d a . Comida? t e m i d a , de im id . D e f a b r i g a . ' Abriga, 
defeomid. op r im id , rep r i - De íob i iga . Obliga. 
mid5Compr imid .expr imid . Siga , L i g a , Abr iga9 Ohlig&'t NeW. 
red im id , ex im id , coníumi- fe mudan en l gue , j en Igo. 
.. da , re íumida , fumida . Bodigo. Saca de Diga. 
A n i d a . M a n i d a , ave oíaiñda. Papahígo , y todos los de tyS9, 
A f ida . De ia f i ds . ia Sy l va . ÍÍ^<J• 
A h i d a . C a b i d a ^ fab ida. Todos ios de ia Sy iva . 
Omida . C o m i d a , defeoírúdaj cor- A g u i j a . ^ a ' 
com ida . Cos r i j a , T o r r i j a . ^ í , ' 
H u i d a . Coaciu ída , con f t i t u i da , A f i j a . ^}P 
excluida? d i fm inu ida , dif- C o n r r a d i x * , bendíxe , maí- * $ • 
t r i bu ida . Saca de los ver- dixe j defdlxe, ^ ' 
bos ea V a . Co r r i ge . . „ . 
I v ida . D i v i d a , rec ib. perc. proh. H i j o K i x o , F i j o . Saca áe l;^- ^ ' 
H e r i d a . Q u e r i d a , proferid., refer id. . T o r o n g i l , mongü ? ^síe f l 
conf. á i t inger. d iger. & c . ; g i l , co i iceg i l . 
Ven ida . A v e n i d a , deíavenida. C i v i l , í e v i i , fervü. ^ 
Cogida, Acog ida , encogida, rece- Tocios ios de ia S;?Iva. . ^ 
g ida , efeogida, deícogida. Ped i l a , concediia? & ^ ^ ^ ^ 6 i 
M e t i d a A r reme t i da , comet ida , ca de los y. en D ^ r , «í''-





Vi l la, 
Silla, 
Caílilla. 
Mi l la . 
Afilia. 
Hui l la . 
Trilla. 
E . 
Ani l lo. 
Noío. 
ü m a . 
Grima. 
Anima. 
D e f p a v i l a , fesrvila, receb. 
& c . Saca de ias Fuentes 
E r , I r , de ios verbos en 
Ver, V ln 
D e la fu a. 
M o v i l a 3 remov i la , c o m -
mov i i a , p romov i ia . 
Deibp iSa. 
M u d a todas eílas Reñesas 
émie-f y en ¿o. Pavüo , 
& c . 
M a r a v i l l a » Sev i l la 5 gav i l l a ; 
hev i l la s e fcob i l ia , receb l -
üa 5 6cc. Saca de ios ve r -
bos en Iva . 
C a f i l l a , eafíila? deíenfi l ía, 
af i l ia 5 defaül la. 
E n c a f l i ü a , defencaülüa. 
Semilíaj a rmi l la j h u m i l l a , 
fuíBÜIa , do rm i i i a , red i -
m i l l a , op r im i i l a , exp r i -
m i ü a , repr im i l l a , compr i -
m i i i a , i m p r i m . iarg . Scc. 
De faü l la , caí i i ia , & c . 
Conc iu i i i a jexc lu i l i a j con f -
t ruíÜa , de l l ru iüá , i a ñ i -
tu i l ia t re i t i tu i l ia , fubft i-
tu í l l a , & c . Saca de V y a en 
Ja Sy iva común. 
Roftrií la 7 pot t i í ía . 
Af i l ie t Hu i í l e . Saca de 
A f i l i a 5 H u t i l a . 
Gran i l l o , vanil lo) üvani l lo. 
Af i l io , R u t i l o . Saca de 
A f i l i a , H u i d a . 
C l i m a , tubíuna. 
De ie f t ima. 
E íg r ima . 
Deían ima. 
A m m a , deíar r ima. R i m a . 
D e f a r r i m a , O í l ava r i - A r r i m . 
m a . 
O p r i m a , compr ima , re- P r i m a . 
p r i m a , i m p r i m a , & c . 
M u d a E f t ima , A n i m a , Mr- E . O.» 
r i m a s en E . O ? como P r i -
m a , en P í imo 5 & c . 
Percebimos , &c . Saca de los ímoj» 
verbos de ias Fuentes E r , 
I r . 
Vend imos , &C. Saca de D imos , 
ios verbos en Der , D i r . 
C o m i o i o s , & c . Saca de los M i m o j * 
verbos en M e r , M í r . 
M o v i m o s , & c / S a c a de los V imos. 
verbos ea 1/sr , V i r . 
Prefer i raosjref .con.di f .&c. Fer í tm 
De l f ín , confín 9 afín , alíinu F i n . 
E l o r i n } l l o r ín , p o i v s r i n . Or ín , 
L a d i n a , fardín. granaáin . D i n a . 
E m i n a ? a c r i m i n a , camin . M i n a , 
defcamioaj encamina, do-
m i n a , p redomina , f uhn in . 
determin. examin . termin. 
i l u m i n . abomin .contamin . 
Re f ina , conf ina , af ina. F i n a , 
M e z q u i n a , damaiqu ina , Qu ina , 
e fqu iaa. 
L a t i n a , t rement ina , fer- T i n a . 
peut iaa : M i r a Ina , en l a 
Sy i va común. 
D e f a t i n a , L a t i n a , P la t i na . A t i n a . 
V i z c a í n a , Z a i n a . A ína . 
A r r u i n a . Ru ina . 
Ind igna , condigna. D i g n a , 
A c r i m i n a . C r i m i n , 
E n c a m i n a , defcamina. Camina 
M u d a ios de M i n a , en M i n e . 
M í -
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A s i n a . 
Omine. 
Camine 
V i n e . 
D igno . 
T ino , 
L i n o . 
M i n o . 
T i no . 
V i n o , 
V i n o . 
N o t a , 
^Molino. 
H i n c h a 
Cincha. 




H i p a . 
T r i p a . 
I r a . 
T i r a . 
M i r a . 
V i r a . 
T i re . 
M i r e . 
M i r o . 
T i r o , 
M i r m o , 
M i n e , como camin.carmi i , 
De fa t i ne . 
Domine. , p redomine, abo-
mine. 
E n c a m i n e 5 defcamine. 
A v i n e , conv. entrev. defa-
v ine , adev i . fobrev.contra. 
Ind igno , condigno. 
A f i n o , ref ino , conf ino. 
Chr í í l a l i no , mo l in . remoi . 
Pau l i no 3, M a r c e l i n o . 
M u d e los de M i n a , preg, 
Tea t ino ,La t i . con t i .matu í 
f ront. inteft in. ferpent. Sa 
lamaot . a t in . deíatí .amoti 
obñ i . deí l i . Aguí l .Conñan 
C r a t i n . V a l e n t i n .T r i den í i 
E m p i n o , efp in.pepi .Calep 
M u d a los de Vine^ en Ino 
M u d a en O , A t i n a , I m l 
na , Termina y Camina . 
Remo l ino , 
Todos los de l a S y l v a . 
-Defcincha, 
Rapiña, apiña, láp. decáp. 
A n i ñ a . 
Enr re t lña , re t iña . 
Ar i f io_, ret iño , ent re t iño. 
Todos les de la S y l v a . 
De í l f i pa . 
Todos los de l a Syíva. 
R e t i r a , eí l i r . a k p i t . m e n t í . 
A t i m i r a , remi ra . 
D e f v i r a , E l v i r a . 
Ret i re , eí i ire. 
Remi re , adm i re . 
A d m i r o , remi ro . 
R e t i r o , edí ro . 
Todos ios de l a S y l v a . 
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Af imna , conf i rma. 
L o s meíVnos fon en fí , v o Firma. 
E. 0 . 
atmía , encami fa , remif. M i fa , 






F i j é . 
C o r t a p i f a , arrepi fa. 
A i i í a . 
A r rep i f o . 
A ü f o . 
Aba r r i f co , a r r i f co , 
T o r v i f c o . 
Con f i i co . 
Revi f ta , envif ta , fobrevífta. Vifla, 
E v a n g e i i ' l a , a l i i l a . Lifta. 
Vi j ie , di/te , huifte, herijle. Nota. 
Saca de Jas mifmas Fuentes 
f de donde falen Vimos, áp-
m o s , huimos , herimos, 
Antechr i f í c . Chrijlo. 
Revi f to 5 env ino , Vifio. 
E r u d i t a , bendi ta , maldi ta. Dita. 
M e z q u i t a , defqui ta , chi- Quita. 
qu i ta , poqu i ta , y otros 
d iminut ivos. 
I nc i t a , ex. con. rec. refuc. Cita, 
f b i i c k a , exerc i ta , precita. 
L i m i t a . Imita. 
Perm i ta , i n íe rm. enferm. Ermita 
Defpep i ta . 








In f in i ta . 
M a r g a r i t a . 
)eíquiíc. 
M u d a las de C i t a , 
L i m i t e . 
Saca de las Fuent.de los v. Vite. 
en Der , D i r , mordi te, &c . 
Saca de las Fuentes de ios V*te. 
verbos en Ver , V i r . . 
Saca de los verb. en Uya. & * * ' 






























Prefer i ré r refer iré , & c . 
M u d a en O , los que fon 
capaces de eüa muáanza. 
V i v a j & c . Sac.de la Sy! .c6. 
A v i v a j reviv-üempre v i v a . 
De fc r i va j fobreícr. preícr. 
A c r i v a 5 defcr. preícr. & c . 
A v i v e , rev ive. 
Defcr ive? preícr. fobrefcr. 
A v i v o j rev ivo , & c . 
Preícr ivo , deíceivo , & c . 
A c r i v o , prefcr . defcr ivo. 
Todos los de la S y i v a . 
O jer ixa j ener iz . cauter.en-
co ier i . vauder.pr ime.cava. 
M a t i z a . 
D e f d i z e , bendi . contr . m a l d . 
Todos ios de la S^ i va comü, 
M a t i z e . 
Saca de E r i z a . 
C o p r i z o . 
Todos los de la Sy i va . 
Ba t i zo 5 mat i zo . 
O . 
M a n d ó , vedó, & c . Saca de 
ios verbos en D a r . 
Manós lanó j&c . Saca de l a 
Fuente de los v. en N a r . 
Cayó, recayó , oyó , r o y ó , 
huyó , & c . Saca de la S y i -
va de ios verbos en U y a . 
Concedió, &c . Saca de ios 
v . en A d a , A n d a , A r d a , 
Eáa, Enda} Erda? Ida , In -
da , U d a , U n d a , <i5*c. 
Coní ió , defconfió, defaf ió. 
Todos los de l a Sy i va . 
G e do y. 
Redoble , mandobíe. 
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í m m o b l e . Mob le , 
Todos los de la Sy i va , Obra. 
Recob ra . Cobra. 
Reíbbra. (Obra. Sobra. 
Saca de los acabados en E . O . 
T a p a b o c a , invoca , rev.conv. Boca. 
a v o c a , desboca , emboca. 
A p o c a . . Poca. 
M e l c o c h a , fa lcocha. Cocha. 
A b r o c h a . Brocha, 
D e f m o c h a . Mocha . 
Todos los de la S y i v a . Ocho. 
B i s c o c h o . Cocho» 
Deímocho. Mocho. 
Todos ios de la S y i v a . Oda . 
A p o d a . F o d a . 
Apodo . Podo. 
A c o m o d o , defacomodo. M o d o . 
E n l o d a , L o d a . 
E n f o g a , defenfoga. Soga, 
A b o g a . Boga. 
Todos ios de la S y i v a . O ja . 
A l o j a , floja , añoja. L o j a . 
A r r o j a , ahe r ro j a , enroja, Ro ja , 
de íeer ro ja , Barbar ro ja . A r ro ja . 
Ba rba r ro ja . 
E f c o j a , ene, reeoj. dsfc.ac. Co ja , 
Remtsja. 
Saca de Coja, 
Remoje . 
T o d o s ios de la Sy iva . 
Saca de Roja. 
Remojo , t ramojo. 
Saca de Coja. 
Todos los de ia Sy i va . 
Robóla , e n a r b o l a , t robó-
la , & c . Saca de ios verbos 
en E v a , A v a , I va . 
E n c o l a , defenecía , vacó 
la , 





M o j o , 
Cojo. 
H o l a . 
Bo la , 
Cola. 
D í o/a. 




A t ó l a . 
A tó la . 
H a r t ó l . 
T d i ola. 
H i r i ó l a 
I fó la . 





E . O . 
Solo, 
Olla.. 
To l la . 
Abo l la . 
Coma. 
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i a , i nvocó la , & c . Saca de 
ios verbos eu Acá , E c a , 
lea , Oca. 
Perdió la , & c . Saca de ios 
verbos en Dea , Dí'r. 
Pagó la , & c . Saca de los 
verbos e n A g a , A r g a , Egay 
Jga , Oga , Uga. 
Cafó la , & c . Saca de los v. 
en Afa} E / a , J / a , O/a, Ufa . 
M o v i ó l a , & c . Saca de ios 
v. en A v a , E v a f I va f &c» 
Defa í ió la . 
Amparó la , paróla, efearó-
l a . Saca de ios v. en A r a . 
M a t ó l a , & c . Saca de ios 
verbos en A t a . 
Apar tó la , &c . Saca de los 
verbos en A r t a . 
P id ió la , imp id ió la , midió'-
l a , d i v i d i ó l a , &g . 
Pre f i r ió la , re.con.di f i r ió la. 
Pi fó la , &c . Saca de los 
verbos en I fa. 
Rec ib ió la , & c . Saca de los 
verbos en i v a . 
M o v i ó l - i , re. con?, pro . &c.-
D e fuñ ió la . 
Acu fó la , & c . Saca de los 
verbos en ü /a . 
Saca de efías Reíkxas en 
Oiaj otras en Oie,y en Oío. 
A p o l o , rapólo, topó lo , ta-
pó! , ca i íó lo , efeapólo, & c . 
Mau fó lo . Saca de Sola* 
Todcs los de la S y i v a . 
A i npo i l a , empolla» 
D e l abol la . 
C a r c o m a . 
V A D E 
Redoma , Sodoma , Baru D0»w<r 
doma. 
P l o m o , aplomo , defplomo, Omo, 
fo lomo , Pa lomo , deslo. 
Arnomo. Memo. 
D e i p l o m o . picm()4 
Renombre , fobrenomb.pron. No¿re. 
Todos los de la S^ lva. Hobre 
Oí lentac ion , & c . Saca mu- Ación. 
chos de los acabados en 
O» , en la Sy i va . 
Compaíí ion. Pajfwn. 
Ind ignac ión . Muchos de Nación,, 
l a Sy i va en On. 
Baldón,bládon,perd.hoí5d. Don. 
cord. a lgod. azadón, almi. 
Proporc ión , defpropoíc. Porción, 
P r o v i f i o n , d iv i f ion. Vi/ion. 
V a r ó n , acharen. 4ron. 
Camaleón , Pan t , P igmal . teon. 
Cana lón. Alón. 
Ar te fon , b lafon , mefen. Son. 
P i fon , Sanfon , Jafon. 
Pavelíon. fellom 
Jap . íapon,cap.difpon,&c. Pon. 
Platón. L a W ' 
Maáona , remendona, perdo- J)on& 
na , baidoüa ,. Ca rdona-
D o do na. 
Es lavona . Abona. 
Defen tona. ^ toní t 
De feneona . E™0"* 
Propone , d i ípon. comp. « n - P^ne-
pon. íupon. opon, antep. 
dep.defeomp. prop.rep.ex-
pou. entrep. interpone» 
M u d a , en One , y Ona, los Noí*-
acabados en O n a , que fon & * * 
capaces» 
r T o -























Do ra . 
Adora. 
to ra . 
Mora. 
Decora 
Todo» lo* áe ia S ^ l v a . 
T rap i i bnda . 
Ef topa , metopa. 
A r r o p a , defarropa , guae-
darEopa. 
Arropa» 
D o l o r 5 coíor. 
D is favor . 
R u m o r , 
Pundoao r . 
D e í a m o r , c lamor . 
Ruyfeñor. 
Vencedor ? tañedor^ va le-
dor j roedos:, monten, be-
bedor ? ia raedor , vende-
dor 5 rededor , cogedor. 
E i e d o r , co ie&or . 
Ar rendador t bordador» 
C o r r e d o r . 
AÍTerraáor. 
Cor reg idor . 
A m p a r a d o r , defamparad. 
Inñamador , in famador . 
M o r a d o r . 
Otros podr ían fal i r de los 
verbales en Or. 
Todos los áe la Sy l va . 
Todos ios verbales en 
Dor 5 dan Reñesas en Do -
ra, como: Honradors hon-
radora , & c . 
Todos los vecb. en A d o r , 
í t e m Pando ra , ador,defdo. 
Todos los verb. en Ador . 
dan Reñexas en Ora , co-
mo : M a t a d o r , matado.&c. 
F l o r a , de&ñora. 
E n a m o r a , Z a m o r a , z a r z a . 
Indecora. 
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Todos los de la S y l v a . 
Todos los verbales en Or , 
en el p lu ra l» como : F l o -
res s & c . 
Todos los verbos en D o r , 
en el p l u r a l , como : A m a -
dores , & c . 
L a s Reñexas en Or , que 
quedan ar r iba , fe pueden 
mudar en Oroí , en p lu ra l . 
Todos los de la S y l v a . 
Indecoro , decoro. 
Sonoro, 
F l o r o , desfloro. 
E n a m o r o . , 
De fdo ro , ador. I f í d . M e t r , 
E f c o r i a , ach icor ia . 
V a n a g l o r i a , 
Todos los de la Sy l va . 
C o n f o r m a , re.defcon.trásf. 
Todos ios de la Sy l va . 
A d o r n a , exorna. 
R e t o r n a , traftorna. 
Todos ios de ia S y l v a . 
Re to rno , contorno, entor-
no , t r aüo rno . 
Todos los de ia Sy l va . 
M a z o r r a . 
Socor ra , acorra , recorra. 
E n g o r r a . 
A l c o r s a , a lhorza , R ibago . 
A l c o r z a . 
Todos ios de la Sy l va . 
G l o f a i golofa , T o l o f a , fa-
bu l . eícandal .efcrupulofa. 
V e n r o f a , rebol tofa, cofto-
í a , f a l t o fa , gotofa. 
E n r o f a , honrofaj barrofa. 









L o r o . 
M@r». 
Do ro . 
Co r i a , 
Gloria» 
Orma. 
F o r m a , 
Orna. 
Do rna . 
To rna . 
Orno. 
Torno» 
H e r r ó . 
Z o r r a . 
Cor ra . 
Gor ra . 
Or&a. 
Co rza , 
O fa , 
L o / a . 


















V o t a . 
Idiota. 
Gota.. 
l ^o ia . 
'Dote. 
"Diote, 




Rcpof^e fpc f í rapo f . tna r lp . 
defpofa . 
Fa f t i d iofa , odiofa , c o m -
penái ofa, embidio.eftudio. 
A m b i c i o f a . 
A m o r o f a . 
D i o fe i V io fe , H i r i ó fe , ííJ'c, 
Saca de dode faíen D i m o j , 
V imoS iEr i .Rev i . l t t xn A t ó -
fe , Arofe, Mató fe , &e. M i -
t a , las Reñexas en Ando , 
que falen de verbos,y faca 
otras tantas en el la forma. 
Todos los de la S ^ l v a . 
Saca de Tofa . 
Saca de Cofa, 
Saca de Po /b . 
Todos los de la S y l v a . 
E n r o f c a . 
D e r r o t a . 
Chacísta, pi fe. efe. aco .&c . 
Sofota 5 marquefota. 
D e v o t a , esjbo. rev. defetn. 
Remo ta , 
A g o t a . 
Deno ta . 
Sacerdotejagradotej&c. Saca 
de ios v. en Adas A n d . A r d . 
Conceáióte3&c.Sacade los 
v.en DeTf D i r t de las Fuen-
tes: Mov ió te , & c . Saca de 
ios v. en E v a , ¡ v a , is'c. 
E n vo te , rebote, defembo-
te , t ravóte , & c . Saca de 
los v. en A v a , Ova , y a l -
gunos de E v a , 
A z o t e , cazóte, gozóte, & c . 
Saca de ios v. en A z a , Oza . 
P i p ó t e , capot, repó, eíca. 
A f " o r e . & c . Sar-* éá Un TkJr 
v. en A m a , Oma , Vma. 









D e v o t o , env. dtfenv. &c . 
Todos los de la Sy iva , 
C a r r o z a . 
Zaragoza , 
De fempoza , 
R e m o z a , 
Todos ios de la Sy lva . 
Deícoaoce , reconoce. 
Todos los de la Sy lva . 
Rebozo , arseb. defa. cala. Bozo. 
V . 
Todos los de la Sy l va . VhaJfv 
E n c u b a , defencuba. Cuba. 
Todos los de la Sy l va . Vbs.Vv. 
Eftuve , detuve , retuve, Tuve. 
man tuve , entretuve. 
Todos ios de la Sy l va . Veta. 
D e f a u c i a , Aucia. 
E n f u c i a . Suda. 
E n i u c i a . 'Lucia. 
T r a f u á a , fefuda. Suda. 
T a r t a m u d a , demu. remu. Muda. 
D e f a ñ u d a , fañuda. Añuda. 
Sacuda. Acuda. 
Sa luda. Aluda. 
Pefcuda. Efcuda-
Saca de eílos mi fmos en Uda. E. O* 
I n f l u xo , reñuxo. Fluxo. 
E m p u j o , fobrepujo. PujO' 
A t r i bu ía . Bula. 
A c u m u l a , eft imu. di f l imu. Muía. 
cumula . 
Regu la . G t M 
Repu lga , efpulga. Pulga-
Deícomulga. Com* ' 































F ig" ra . 
í'-'ra. 
CONSONANTES 
E m p l u m a , defempíu. def. 
P re fu rno , re iumo 3 conf. & c . 
A h u m o . 
Todos ios. de l a S y l v a . 
C o i u n a . 
A y u n a , defayuna. 
E n c u n a . 
A fo r t una . 
Todos los de la Sy l va . 
A y u n o , defayuno. 
Pro fundatconfunda, in funda, 
Jucunda , i racun.fa.fe. iafe. 
Inmunda. 
Muááfe eftas Reflexas en Un-
£lo>como:Funda)fuudoj&c. 
Todos ios de la S y i v a , 
Acuñas encuña, defencuñ. 
Gafe uña. 
Defempuña. 
Acuño , encuño , defeuño. 
Empuño , defempuño. 
Deíempiano. 
Todos ios de la Sy lva . 
Repun ta , a p u n t a , defpunta, 
peipunta. 
Todos ios de la Sy lva . 
Saca de Pun ta . 
Todos ios de la Sy l va . 
Con t ra pui i to5&c. Saca de 
Unta , D u r a , Ju ra , C n r a , 
A c u r a 9 Ocura. Todas eñas 
Reflexas hal laras en la Syl -
v a común en ia cabeza 
U t a , como : M a d u i c a , &c . 
Impu ra , apura. 
Jun tu ra . 
AfTegura. 
Desf igura , trasf igura. 
C o n j u r a , per jura. 
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Avemura jdefvent .Buenav. 
Ap re fu ra . 
M a d u r e s endure. 
Con ju re , perjure. 
P rocure . 
Desf igure , transfigure. 
Aven tu re , conjeture. 
M a d u r o . . 
M u r m u r o . 
, P r o c u r o , efeuro, E p i c u t o . 
M u d a las Rene, de Ure, en 
l/srojcomo: Madu re ,madu -
Todos ios de la Sy lva . (ro. 
Compufe j dif. re. com.fup. 
dep.imp.inter5pro.pofpuí'e. 
Todos los de ia Sy lva . 
M u d a las Refle. de Ü/e, en 
Ufo , como ; D i í p u f e , dif-
pufo , & c . 
I n j u f t a , a juí la. 
Defguí la , Auguí la . 
I n j u í l o , ajufto. 
Defgufto , Auguí lo . 
D i f p u t a , imputa j repu. comp. 
De s f r u t a . 
R e h u y a . Todos los de la S y l . 
R e f t i t u y a , fu f t i tuya, eíla-
tuyajconf t i tuyajdef t i tuya. 
A n d a l u z . 






F igure , 
Ture . 
Dur&* 
M u r o . 
C a r a , 





Ju f la , 
&uf ia, 
Ju j io . 
Guf lo, 
F u t a . 
F r u t a , 
H u y a . 
T u y a , 
L u z . 
B u z , 
D e los AJfonantes Reflexos. 
Todas las Reflexas , que 
hafta aquí hemos pueí lo, 
t ienen Confcnaacía entre 
s i ,y puede ierv i r para Ecos 
travados:ías que fe l iguen, 
fon DiíTonantes , y no f i r -
ven fino para Ecos fueítos. 
^ n f o , 
ü9 
4 
N e t a d s 
muchas 
Rejlex. 
16 A . E J . O . S T L F A DE 
Anto , A y , A l z a , Alce* A l -
Vaynct* 
Ayte* 
Lac io , 
A r to . 
Agro . 
Agua . 
V a l g a , 
'Baria. 











P remio . 
Templa 
E n t r a . 
En t^o . 
z o , A lgo , A l t a , A l t o , A l -
ma , H a b l a , Hambre , Ar~ 
go , A r r e , A r v a , A r v o , 
A f t a , A f p e , A f l i o , Eco , 
E n i o , H i n c a , H i p a , Ova , 
Ocio, O d i o , Olio} Hombro , 
Hondo 5 Of í ra , Oyó , H o z . 
U¿re,l7cfoa,Hurff l ,ü/íí. To-
das e/las Reflex* ¡acaras de 
la Sylva Com. de los que ef-
tan debaxo de eftas cabezas. 
E a v a y n a , defenvayna. 
D o n a y r e , defgayre. 
Pa lac i o . 
P a d o , t a d o , f a d o , i a d o . 
M a g r a , confagra , a l m a -
g ra , v i fagra , av inagra . 
M i l a g r o j & c . S a c a de Agrá . 
F r a g u a , defagua. 
C a v a l g a , deícavaíga. 
B a r b a r i a . 
Pafcua., 
Ra fga , defafga. 
R a i g o , t r a i g o , defafgo. 
Defaf t re. 
V i r r e y . 
A p r e c i a , defpre. tnenorpre-
C o m e d i a , remedia , inter-
med ia , t rag icomedia. 
R e m e d i o , conm. intertne„ 
P i e d r a , t iedra, , empiedra. 
Deícuei-ga. 
A p r e m i a . 
A p r e m i o -
Con temp la , deí lempl». 
Encuen t ra , reconcentra^ 
reencuentra. 
C e n t r o , e n c u e n t r o , & c . 
Deíhueque , traílrueque. T r a f ^ 
M i re r ia - Sena! 
Gov ie rno , t ierno, infierno, Temo. 
inv ie rn . c ie rn . defgoviern. 
A c e r q u e , defcerque. Cerque 
Perveríbjdiver.aver.adver. Ve r fa ' 
E s f u e r z a , refuerza. Fuerza 
Ind igna, condign. íidedig. Digna.* 
Ind igno , & c . Digno. 
D o m i n g o . Mingo, 
D i f t i n t a . Tinta. 
D i f t i n to , inftintOr Tinto, 
F r a n c i f c a , Franc i fco , Cifca.o> 
D e s h i z o , reh izo . Hizo. 
A r r o b a , gar roba. O.Roba. 
Podre . Odre.(tfb 
C r i f o l , tornafoL Sol, 
C o l m o . Olmo. 
C o r r o m p a , interronspa. Rompa. 
E fconde , Vizcondejabfco. Conde. 
Componga , dif. imp. com. Vmga. 
fup.ante. defe. pro.rep.exp. 
entrep.interpon.depo.opo. (»* 
Deshonra , e. o» fíam. fi 
A m o n t a , remonta , traf- Monta. 
m o n t a , defmonta. 
Belmente , & c . Saca de Monte, 
M o n t a . E. O. 
Ger igonza , peonza , A l - Onza. 
d o n z a , & c . 
E í c o n c t , gonce , Ponce, Ortfí?. 
bronce. 
E ñ o q u e , retoque. ToqM-
- Deforáen, engorden, bor- Orden-
den , aborden , & c . , 
Defpo for io . . Of0"0' 
C o n f o r m e , di f«r. def. uní- F o r ^ -
form. tr^sfor. reform. & ^ 

















Embof í jue, 
Po t ro . 
Relox , B o x , A l m o r o x . 
D e f cu ido. 
E n c u b r a , defcubra , defea-
cubra . 
D e f c u b r o j encubro. 
A d u f r e , p iedra axufre. 
Zabuííe , rebul le , barbu l le , 
defcabui le. 
Deícu lpa j efculpa. 
A l u m b r e , relumbrej deslum-
bre , v is lumbre. 
In,funda}profundaJconfünda. 
De focupa . 
A r c h i d u q u e . 
Z u r d a , zahúrda $ a tu rda . 
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Surga 5 purga , espurga. Urga . 
C o n c u r i o , d ü c u í i o , cecurío. Curfo. 
Rebu fca . Bn j ca , 
Tras luce , reluce» Luce . 
So juzga. Juzga* 
Trampa' , Guard ia , A r m ü f N o i i 
A r p a , Carne , A fpa , Afma} de mu-
Deuda , P i i e i l o , Regia. IHer- chas re-" 
na , Tib¡a-)Búlf¡a.'Propria-iEm- fiixasm 
boca, Soluble $ Ruga , Tura-
ba j B c r d a $ For ja j O r l a , P a -
j a , T u m b a , Dobla t G o l f o , 
Crefpa , Frefca , Rfffca , L a r -
ga , Z a r z a . Todas eflas Re~ 
fiexas btifca en fus cabe-
zas en la Syíva 
' común. 
F i n de ios Confonantes Ref lexos. 
^ ^ ^ I ^ S # í # : f # ^ í ^ í ^ ^ f # í í # l í # ^ ^ > ^ ^ l < Í 
^ 
D E A S S O N A N T E S 3 Y P R E C E P T O S , 
para Tacar muchos de toda la Sylva 3 y 
Fuentes de Coníonantes^ 
[Ara que quede eña obra de e! A r t e Poética E-Ípañola í m 
nota a lguna de i m p e r f e t a , defpues de la Sy lva de Con--
íonante , copioüff ima , me ha parecido tratar de los A l i o -
nantes , y dar aviíos , para fasarios con mucha fac i l idad de. 
la Sy lva de Confonantes , por pract icarfe tan frequente ert. 
todos tiempos la Poef ia AíTonanre. L a u t i l i dad , que exper i -
mentarás de eítos aviio.v, ferá tanta, que por qualquiera A f -
fonanc ia , que empezares la Poeíla ( c u y a mater ia te o f i e z c * 
eampo di latado ) hallarás tanta copia de Aííbnantes, que iat 
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puedas d i la tar quan io quifieres. Pero para que con mayor 
fac i i i dad fe puedan coraprehender efloti preceptos , trataré 
pr imeramente , que cofa lea AíTonatite s én quantas mane-
xas fe hal le , y de algunas í lngulandades de aquellas. 
C A P I T U L O I. 
£ V E C O S A S E A A S S O N A N T E , 
Sfonante es un vocablo femé jante d otro en las ultimas 
vocales folamente , con diferencia de letra confinante, 
defde la vocal , en que el Áccento fe coloca , como : Maná es 
affimante de Carcax ; C¿e/o, de tiempo jjy Ta/amo, deMám' 
pago. Pero adviertafe, que en los Al ionantes Eídrusulos aun-
que las penúlt imas vocales á veces íeau diíronantes(comola 
antepenui t ima ? y u l t ima fean las mi fmas ) ba i la para que 
fea buena ía Ar foaanc ia , como : Tártago es verdadero AíTo-
nante de Orátulo. Aí íonante toma fu denominacioa de el 
verbo L a t i n o ajfono 5 que í igni f ical iacer retoñar , ó reíuríir 
l a voz , ío que fe hace en la A l ionan te de dos 3 o muchos 
vocablos. T res géneros hay de Aííbnantes , aíTi como de 
Confonaates : e l pr imero quando la d icc ión tiene e» acceoto 
« n l a u l t ima fy iaba, como: Corazón, Amór^ Jacólh Dios, &c, 
E i fegundo quando eftá el accento en la p e n ú l t i m a , como: 
Confuélo , Pecho, Fuego, Cie lo, ííTc. Y el tercero quando eftá 
en l a antepenúl t ima e l acceoto ( y e l AHonatxte entonces es 
E f d m x u b ) como : Á lamo , Páxaro, Cánticú, Báculo, &c. en 
i odos eílos tres géneros ferá buena l a A f fonanc ia , í i fon fe-
mejantes las vocales defde aquel la , en que eftá e l accento, 
aunque de las letras confonaates fola u n a fea diferente: mas 
en los E fdruxu los no impide ía A f fonanc ia l a divetf idad de 
las vocales penúl t imas, como verás c laramente en el cfíp.4^' 
de efia Ar te Poética Efpañola en ei exemplo de los Roman-
ces con E fd ruxu los , y figuen todos los Poetas. Adviertafe» 
que no es l i c i to meter Confonante por Aí íonante, ( como ni 
AÍTonante por Confonante en el M e t r o Confonante , ) J11 
aun en los Ver fos Di í lonantes intermedios de la Poeíia Año-
nante : aunque no han fal tado Poetas , que á veces pracu-
can lo con t ra r io . Tampoco fe permite entre la Affo1125101 
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engerida , que ios D isonantes intermedios fean Affonantes 
entre s i , con los verbos de ia m i í m a Aí fonancia neceffar ia; 
pero fi todo eño fe í i iciefíe moderadamenEe , como lo h izo 
Panta leon famoi l íSmo Poeta , no faera grave defeíbo , par -
t icu larmente en las Poefias de ar t i f ic io , como puedes ver e a 
dos esempios de el cap. 1 %o. 
C A P I T U L O I I . 
D E L O S P K E C i i F r O S P A R A S A C A R A S S O N A N T E S 
de ha Sylva de C&nfonantss. 
A Af fbnanc ia y a d ix imos en el cap, 44 . que comunmen-
te va terc iada, ó engerida entre otros veríbs D i H o n a n -
íesj como en cada C o p l a van dos, ó mas AíTonantes , y o tres-
tantos DlíTonantes , intermedios , fegun la var iedad de l a 
Poeíia. Reña aora entender , que un Añonante de qualquier 
C o p l a , aunque fea Confonante de algún verfo de la C o p l a 
antecedente, ó de la figuiente , ó de otras de una m i í m a 
Poef ia ( como dentro una m i íma C o p l a guarde la verdade-
r a AíTonanCia ) no impide , para que ei Poema tenga la per-
fección que fe requiere. D e donde fe figue, que porqeej Acá» 
efté en una C o p l a 9 no impide , que Acul lá , efté en una de 
las otras : y de eña fuerte tendrán cab ida Confonantes de 
u n a mefma cabeza en diferentes Coplas , y fe ha l larán i n f i -
ni tos A l ionantes. Supuefta y a efta d o d r i n a , fe ha de íabeiy 
que en cada letra voca l hay quatro diferencias de AíTonan-
tes : pongo por exempio la p r imera v o c a l , que tiene los í i -
gulentes: D e , A , u l t ima con fu accenío , como A l l á ; coim 
el accento en la penú l t ima, como, Efpüñüy de A f y E , c o m o . 
Val le j de A , y O , como EJlrago* Porque Al ionantes de A» 
é l ; y ée A , y V , ( l o m i i m o digo de las otras vocales c o a 
eftas d o s , 1 , y F , ) ion raros en l a lengua Efpañoia, como 
también ios Confonantes. S i quif iere el Poeta ha l lar AíTo-
nantes muchos , ó aquellos , que mejor huviere meneOerj» 
determinada la AíTonancia de la pr imera C o p i a , mire las 
vocales que en t raña la AíTonancia defde el accento 5 y to-
dos ios confonantes , que acabaren con las miímas vocales, 
teniendo el accento , como le tiene el A l ionante pr imeroj , 
pueftos como ar r iba áise , feráa buenos Al ionantes. 
D í U M * 
4^ TRATADO fiREFE 
A S S O N A N T E S Ü B A , C O N ^ C C E N T O E N 
l a u l t ima, 
S A c a áe l á S y h a cóni.tt.7.21 Jos Coufonaníes en ^.con ac-
cento en lat u i t íma,como: A l l a n e De ios en A y , u ,2 i^ , 
como Áy , «i^ c. D e ios en A h ^ n. 224. como Amtnaáab , ^ c . 
D e ios en ^ í , ib íd . como Ef lays, teto D e ios en i íc, y ^ n. 
22Ó. como Ifac » ^ f . D e los en A d , n. x 27. como Edaá, &c, 
D s los en .4^, n. 234, como M o / , ÍW. De ios en J n , n. 239. 
como P a n j h$c. D e ias en ^!r , n. 247. y de toda ia Fuente 
A t f como A i t a r , Syc. fímor , Í3"c. D e ios ea A s , n. 252. co-
mo Vas j i r r . y de los en A z , num. 256. come Písz , $*rc. 
^ S S O N ^ N T E S D E A , A , C O N ^ C C E N T O EN. L A 
penúl t ima, 
S A c a d e j a Sylva com.n.2 2 2.de los Coníonantes ea yf^co-
rao Abaha } b'c. D e los en A u d a 5 i b i d . como Rauda, í^ í:» 
l í e ios eo ^¿ala , a , 233. comojaa. 'a , «íTc. D e ios en Aura* 
i b i d . como Laurát fe'c. D e los en ^u / í i , " i b id . como Caufapc* 
D e ios en Au j la , i b id . como Pau / l a , &c. D e ios en ^t í í f l , íb id. 
como F lau ta , i f c . D e ios en Ayga , n.224. como Trayga^ fe'c. 
D e los en A y n a , i b id . como Duízayna } i f c . D e ios eu Aba, 
i b i d . como Caba $ &c . D e ios en Ab ia . n. 225. como S¿j&ííí, 
^Tc. D e los en A h l a , i b i d . como TííZj/« , &€. D e los en Ahrat 
n, 226. corno Zabra , í í c . D e los en ií¿?ria , i b i d . como Ca-
labr ia j iffe. D e ios en J c a , i b i d . como Vaca*, &c . D e los en 
Acha , n.227. como Tacha | i^c. D e ios en ^ d í t , i b i d . como 
Gracia^ i ré. D e los en jiífyk n. 229. como N a d a i &c* De los 
en A d r a , n. 232. como Efqaadra , ^¡r. D e ios en J / ^ t , ibid. 
como Gar ra fa f fác. D e los en Aga , i b i d , como L laga » ^to 
B e ios en Ag ia^ n. 233. como Pantag ia , &c . D e ios en Agrá, 
i b i d . como r i g n s , &c . D e ios en J^uí í , i b i d . como A g m , 
& c . D e los en A ja > ó en A x a » n. 234. como Baja , í^c. De 
los en / Í /a . n. 236, como- A l a , ííTc. D e ios en ^Í/zíí , ib id . co-
mo C a l z a , &e. D e ios c t íA l da^ y Ad ía , n. 237. como G a i r -
na lda , i í c . D e los en A l g a , , i b id . como Ga/ga > &c . D e los en 
^¿fa , i b i d . como It.aí ia.&c. De ios en A ' / í í , i b i d . comoSaríí-
UadVc, D e ios en A l m a ^ i ^ ^ S . como A l m a ^ c . D e ios en A l -
/a3 ib i4 . como B a l f a ^ c . D e ios en ^ i f ^ i b i d . c c m o F ^ ^ ^ ^ 
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B e los en A l v a , i b i d . como C a l v a , &€ . D e los en A m a , ib iá* 
como D a m a , to*c. D e los en A m h a , y A m b a s , n. 239. como 
Ambas , ¿íj'c. D e los en A m b l a , ib id . como Rambla » ^ c . De ios 
en A m i a , i b i d . como Infamia^ l&c. D e ios en A m p a , i b i d . como 
Trampa , á^c. D e ios en ^ í n f l , n. 240. como M a ñ a n a , iJV. D e 
los en A[ncaf n. 242. como Anca f &e. D e ios en A n c h a , i b i d , 
como Sancha^ tls*r. D e los en Ancia^ i b id . como Aftogancia^ &c* 
D e los en A n d a , n. 243, como Olanda , ís'c. D e los en And ia^ 
i b i d , como Bfcand ia , lífc. D e ios eo Andr ia^ i b id . como Caían~ 
dría , í^c. D e los en ^ n g a , i b i d . como M a n g a , ^ c . D e ios en 
A n g r a , i b id . como Sangra , ¿íTc. D e los en ^ánja , i b i d . como 
ISÍaranja, &?e» D e los en yínxa , i b i d . como A l e m a n i a , ¿íc. D e 
los en Aña , n. 244. como Saña , &c . D e ios en Anfa% ib id . como 
Gan fa , &c . D e ios en A n t a , n.245. como Infanta, i$c. D e ios e a 
A n f a , 6 Anam,n.2^.6. como A l a b a n z a , iTc. D e ios en A p a , i b i d , 
como Fapa ,&c . D e ios en A p i a , n.247. como T a p i a r e . D e ios 
en ^ p t f í j i b i d . como A p t a , & c . D e ios en ^ ra>n.24§. como A r a , 
fe'c. D e ios en ^írcíí , i b id . como Monarca , &c . D e los en A r -
sha, i b i d . como E fca rcha , ^5c. de los en A r d a , i b id . como B o m -
harda, 0cs D e ios en A d r i a , n. 249. como Guard ia , $&€, De los 
en y í rga , i b i d . como C a r g a , &£ , D e los en A r i a , i b i d . como 
JBom6anflj£yc. D e ios en A r l a , n . 2 ^ o . como P a r l a , & c . D e los en 
•¿Irma 9 ib id . como A r m a , ^Tc. D e ios en ^Irttflj i b i d . como S a r -
na , i f c . D e los en A r p a , i b i d . como H a r p a , 4&f, D e los en A r -
r a , i b i d . como F a r r a , ¿"c. D e ios en A r r i a , n. 251. como F a / J -
f a r r i a , &cs D e los en i f r í f l , i b i d . como Car ta , i$t. D e ios e a 
A r b a , ó A r v a , i b i d . como B a r b a , @cí D e los en ^ r z a , ó ^í r -
fa , ib id . como G a r z a , $&c. D e los en ^ / f l , ó Affa, n.2 5 2. como 
C o / a , ^ c . D e ios en Afea , i b i d . como Borrafca , i$c. D e los e a 
Afcua) y A fga , i b i d . como Afcua , A fga , üffe. D e ios en Afta 9 n . 
253. como O h a j i a , íd'c. de ios en Af ia , i b i d . como Af ia , is 'c. 
D e ios en A fma. , i b i d . como A f m a , &€, D e los en A f p a , i b i d . 
como C a f p u , 0 c . D e ios en A f i a , i b i d . como Af ta , &c . D e los 
en Af i ra^ n. 254. corno V i l a / i r a , ^ . D e los en ^áía, i b id . como-
ü f ca r l a t a , ó ' c D e los en A t r a , n. 255. como Moííírfí;, i J i . D & 
los en A v a , i b id . como A l j a v a , <&c. D e ios en ^í^ía , i b íd . c o -
mo Gav ia , &c. D e ios en A y a , n.2 56» como F l a y a , ib^c. D e ios 
en A z a , i b i d . como A m e n a z a , &c . Saca también de todos los 
E fdruxu ios , que empieaan n»$.%S. cuya antepenui t ima, penu l -
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t ima , y u l t ima voca l e s , yí , y de aquellos cuya antepenultj. 
m a , y u l t i m a , es i í , y ía penu ldma es ot ra letra vocal. 
A S S O N A N T E S D E A . T E , T D E A , T O , CON 
aecento en la penul t ima. 
VE eftos hallarás en la m i fma Sy lva en los citados nú-
meros de los en vi , y A ^ ó immeáiatameate defpues 
de aquel los. 
P a r a ios otros Affonantes de E , í , 0 , V > ba i la el exem-
p lar de los referidos ea A , y figuieudo el m i imo methodo 
en eílas letras , que en la otra , hallarás tanta mucheáumbre, 
como de los AíTonantes de A . O m i t o el c i tar exempios de 
eftas letras , y el poner columnas de AíTonantes j porque me 
parece y que lo d icho te ferv i rá de baitaute luz , para hailaE 
en las Sylvas , y Fuentes de Confonantes , l a copia de Affo-
nantes , que te he ofrecido. 
& $ m m m ^ m m m m # & m m e^* &$&$&$ &§í f#5S^ 
D E LOS C O N S O N A N T E S PROPRíOS, 
^ y Apelativos mas ciiíiciles ^ que van 
en la Sjlva. 
I " ? N t r e los Confonantes comunes , Efdruxulos $ y Reflexos pu-
d i j i m o s machos nombres proprios ? ios quales no fe podían sx' 
pi tear a ü i f i n deshacer el orden , que l levavamos. 'Porquepedían 
mas efpacio, y mas anchas columnas. Por ejfo los hemos entrefa-
cado 5 ypusfto aquí * con los Apelat ivos mas dificiles ? * por el 
Grdens que a l l i efián, para que quando el Poeta quijíere echar m#' 
no de alguno , tenga una breve declaración de lo que es , ql'é ®e 
ordinar io d hombres eruditos fera bafiante : y los que no lo j l ie ' 
ren 3 por lo menos tomarán de aqui alguna luz , y acudirán & ^ s 
Fuentes de los Autores s que tratan de e/ios nombres, o a los ute-
dónanos h i f torkos, y poéticos, donde fe explican mas á la ^ S 
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A 
0 A Lcalá , muchos Luga-
^ l \ , res hay de eñe oom--
bre , el mas conocido en 
Efpana , es Alcalá de He-
nares , antiguamente C i u -
dad famoílílima por fu Ca-
thedral , y aora por fus Ca^ 
thedras en fu Real üniver-
fsdad. 
Baxá? Grao Vi f i r de el Coafejo-
de Eüado de ios Turcos.-
Albalá , carta de pago, 
Panamá , Sabá , Bofrá , E i ia -
thá i &c. mira en ia B ib l ia , 
Alá 1 I>los de ios Turcos. * * 
jig, B i l bao , Pueblo, y Puerto de 
V izcaya de mucha contra-
tación. 
Archelae , hijo de Heredes, 
Agricolao , gran perfeguidor 
de ios Chriftianos. 
Amphiarao , famoib adevino 
de Grecia. 
Ariftelao , Pintor. 
Acuülao, Athenienfe, Maeílro 
de Rethorica en Uoma. 
Hermoiao , Gramático de 
Coaftantinopla. 
Menelao , hermano de Aga-
menón Rey de Eíparta. 
Phiolao , cuyos tres libros 
compró Platón por gran 
fuma de dineros con fer po-
briffjmo. 
Proteulaoj fupo que havia de 
morir , ü. iba a ia guerra 
de Troya , y con todo efíb 
fue. 
Nicolao , nombre común de 
Papas. 
* Gaula , is la de el Mediter- Aula*. 
raneo. 
Sanio , nombre 9 que tuvo el Auí@*. 
Apoftoi San Pablo. 
Caulo p Ciudad , y monte. 
Aulo , nombre de Roma-
nos. 
Laura f nombre áe mugeres. * Áuraa. 
Tauro r monte famoib , que Aaxf^-
atravieíTa- gran parte de la 
A f f i a , y uno de ios doce 
Signos» 
Mauro ,. difcipulo de San B e -
nito , que andubo fobre las 
aguas. 
Minotauro, el monftcuo de el 
Laberinto de Creta. 
Centauro , medio hombre , y 
medio cavallo. 
Hippocentauro , por lo miC-
mo. 
* Naaro', rio de TheíFalia.-
Ep idauro, Ciudad. 
Gauro , monte en Italia.. 
Thefauro , célebre Autor en;-
Efpaña. 
Sauro , noble entallador de 
eftatuas. 
Cauco , viento Maettre , ó Po-
niente. 
Anro^rio grande en Alemania. 
Laufo , hijo de Numit-or : y Aufo*, 
D d 4. otxo 
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c í ro de Mecenc io . 
Au ío , C i u d a d , y hombre. *• 
A u t a . A rgonau ta t M a r i n e r o de la 
Ntfb A r g o , que pafsó á 
Co lchos . 
A u t o . Píauto , un Poeta Cómico. 
A y . T o r n a y , C i u d a d de Flandes. 
G a r i b a y , nombre de F a m i l i a 
en V^izcaya : y un H i í l o -
r iador . 
nombre de una 




Ab lo . 
Abra.-
Abr ía 
C a m b r a y , 
C i u d a d , 
L o b a y n a , 
F landes. 
Gaynas , ty rano, 
* A z u f a y n a , vafo de barro 
en que las D a m a s fuelen 
íavarfe ías manos. ^ 
A m i o a d a b , A c a b , M o a b , Re-
cab i Raab , Benab , Joabs 
A n a b f & c . m i ra en i a E f -
cdp tu ra Sagrada. 
^ M o z á r a b e , Msf la , y Of i c io 
1 en To ledo s que o y d ia fe 
dice , y coníerva en n o m -
bre de ios Chr i f t ianos , que 
•quedaron entre ios M o -
ros • díCia d mijJU A r a b i -
hus. 
A r a b i a , Región de l a A f s i a 
mayo r , entre Judéa , y 
E g y p t o . 
Va tab lo j A u t o r celebrado por 
fus obras. ^ 
A b r a , la cr iada de J u d i t h . 
C a l a b r i a , F r o v i o c i a d e I ta l ia 
j un to á Ñapóles. 
C a n t a b r i a , V i z c a y a . 
Saaabí ia , V i l ia en ios té rm i -
nos de Caí l i l ía^ y Gal ic ia. 
I faac, Ba lac , Barach} Hadrac,* 4c 
A thac , A r a c , Abiíag , & ¿ 
m i r a en la B ib l i a . 
Jaca , C i u d a d de Aragón. 4cai 
M a l a c a , antiguamente , Á u -
rea Cher íbne fo , Ciudad en 
la Ind ia Or ienta l , con-
quií tada por los Portugue-
íes. 
^ H u r r a c a , l a ave picaza, 
F lu r raca , huvo Rsynas, y 
grandes Señoras de efte 
nombre. 
A r a b a c a , lugar cerca de Ma-
d r id . 
C a r r a c a , efpecíe de Navio, 
Ca rabaca , de aquí viene eí 
nombre á las cruces de Ca-
rabaca. * 
Baco , por el D ios de el vino. - « ^ 
C a c o , h i jo de Vuícano , la -
drón de el monte Aveníino, 
muerto por Hercules. 
Graccos , C iudadanos Roma-
nos rebo l to fos , pararon en 
ma l . 
Po laco , hombre de Polonia. 
* Bs r raco , el puerco no ca to * 
d o , de ei a . la t ino verres. 
Assavache , p iedra negra iuf- A ^ ' 
traía. , y no muy dma , y 
en Efpaña hay minerales 
de e l la . 
Camba lacho , el trueco j0que 
fe hace de una cofa , coa 
otra , de el v. cambiar. 
H i rache- , célebre Colegio de 
Benitos en N a v a r r a . 
A r a -
ácío. 
PKOPKIOS > T 
Arache, Alfaraches Lugares. •=*• 
Acia» Acacia , acbo l , que fuda Go-
ma arábiga, 
Dalmacia t Provincia de Gre-
cia , donde huvo mucho 
oro. 
Daeia , Provincia áe Affia, 
que fe defendió mucho en 
tiempo de ios Romanos. 
Galacia , Provincia de Affia. 
Thracia , Provincia de Euro-
pa , donde eítá Coaílanti-
no.pla. 
Samoíhracia , Isla de e! mar 
Egeo. 
Bcmifacio , Papa. 
Bocacio í Autor Italiano. 
Ludanc io , Capitán Romano 
iníigne por la mar. 
Ignacio, ei famofo Obifpo de 
Antiochia , martyr. 
Horacio , el Poeta , y un va-
lerofo Romano. 
Eftacio , Poeta Cómico. 
•^  Pafchafío , Santo , y otro 
Dean de Toledo , que l le-
vó la Cruz de el Arsobifpo 
en ía batalla de las Navas 
de Tolofa. 
Tacio j Rey de Sabinos s que 
peleó contra los Romanos. 
D a d o , rio grande. 
Munaclo , Romano de eíle 
nombre. 
Acacio , Patriarcba de Conf-
tantiuopia , hombre de mu-
cha pieda i , y muy amigo 
de León Emperador. * 
Arphaxad , Joiaphad, Goi iad, Aá. 
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Eliaá , Ga laad , Gad , &c. 
mira la Bibl ia. 
Bada , animal feroz de nota- ^f*»^ 
ble grandeza. 
Granada , Ciudad de Efpaña, 
Ponfecrada 3 V i l l a del Vierzo. 
Delfmado, Provincia de Fran-
cia. 
Arcad ia , Provincia de la M o - Adían 
r e a , ó Peloponefo. 
Arcadio , hijo de ei Empera- Adío* 
dor Theodofio. 
Paladio s Autor , que efsrivió 
ias vidas de ios Ermita-
ños , y también por la E f -
tatua de Minerva. 
Gadmo , el que fundó á The- Adm* 
bas. 
Psthmo , Isla , donde fue def-
terrado San Juan. 
* Latmo f monte de Jonia en 
Afta. 
Ainafe , hornaza de h ierro, 
que debaxo tiene lumbre, 
y encima íe pone la olía. 
Ketafejaldea cerca de Madr id . 
Papho, Isla, y Ciudad en Ch i - Aphé? 
pre , confagradas ambas á 
Venus, 
Sapho ., PoetiíTa de Metelm, 
que inventó los verfos Sa -
pbicos. 
Afcalapho , Varón iníigne , 
hijo de Marte , y Attyo-
che : y oTxo hijo de Ache-
ron , y Orphenes. ;* 
Braga , Ciudad de Portugal. 
* Arriaga , lugar de muchas AgQ, 
piedras , y Autor famofo, 
Gon-» 
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G o n z a g a , n©mbre de F a m i l i a . 
Caftañaga, Marque fado de ef-
te nombre. * 
.Ariopago , bar r io donde ef ia-
ban ios Jueces de A the -
nas. 
Car tago , C i u d a d de Á f r i ca 
coropetidora de R o m a . 
Sayago » t ier ra de Salamanca 
de gente muy tofca. 
^ M a g o , ei Sabio , ó Fh i io fo -
Agío. 
S g m , 
pho. * 
'elagio 3 'apa. 
•^v C a r i o M a g a o , Emperador 
m u y esforzado : m i r a fu 
h i í io r ia . 
A lesaaáro M a g n o , Rey de 
M a c e d o n i a s que por fus 
hechos , y glorioías haza» 
ñas alcanzó eüe a p e l l i d o ; 
m i r a á Q u i n t o Cu re i o , y 
P lu ta rco . 
Agro . Me leagro , h i jo de ei Rey 
Éneo de Bretaña» 
j i¡ca, Bardaxa , muchacho paciente. 
¿fjo. L a j o ? r io de To iedo . 
¿ j ^ A n i b a l , iní igne Capi tán C a r -
thag inés , que acorraló los 
Romanos . 
E e n d e v a l , v iento húmedo. 
J u v e n a l , Poeta S a t y r k o . 
M a r c i a l , Poeta de Ca la tayud . 
E í cu r i a i , V i l l a , donde eñá 
e l inrígne Monaí le r io de 
San Lorenzo. , 
R a v a n a l , Puer to afpero de el 
V ie rzo , , 
Baa l , Be l ia l j D io fes falfos, 
* H e b a i % C a i a i , Jerobaa l , 
S u b a l , A b i f a l , Esbaal . 
A m a l , A m i t a l , * mira ¡a 
Bibl ia. 
M a f e c o r a l , inventor de el 
juego de Mafecora i . 
* T u b á l , dio principio al 
Rey no de E i paña. 
P a l a s , D io ía M ine rva . j¡¡a¡ 
Ompha le , Reyna áe Lyd ia , A i s ! 
que h izo h i la r á Hercules. 
Thales , uno de los fíete Sa-
bios de Grec ia , inventor 
de la Geometr ía. 
G a l o , Poeta E leg iaco, jUq, 
Sardanapalo , Rey de los Af-
fyrios , afeminado , que le 
ponia á h i lar con fus muge-
res : acabó ma l . 
A l c e , an imal como muia j pa- •""*' 
ce andando para atrás. 
Ba ldo , un Jur i i confu l ío . ^ 0 r 
G r i m a l d o , nombre de Gino-
vés. 
^ A g u i n a l d o , lo que fe pre-* 
feúra de comer , ó veítir 
por Paíqua de "Navidad. 
Uba ldo , Santo de elle nom-
bre. 
G i r a l t í o , de eñe nombre hay 
quatro Santos , tres Obif-
pos , y un A b a d . 
E u d a l d o , Santo M a r í y r deef-
te nombre. ^ 
I ta l ia 3 P rov inc ia donde eftá Álü-
R o m a . 
Tbeía l ia , Prov inc ia , de Gre-
c ia . 
G a l l a por F ranc ia , 










i e r ras de donde fe in t i tu lan 
los. Pr inc ipes. 
Caüa i i a , fuente dedicada a l 
D i o s Apo lo , y á las Mu fas . 
¥ A c i d a l i a 9 otro nombre de 
V e n u s , que toma de una 
fuente á el la confagrada. 
V e n d a l i a , Región de E u -
ropa $ d icha de el r io V á n -
dalo. 
P h a r f a í i a , fe d ice toda la 
The ía i i a . 
Ida i i a , C i u d a d de C h i p r e 
confagrada á Venus , 
Saüo ? los Sacerdotes de M a r -
te , que i n ñ l í u y ó el Rey 
N u m a : fe üamaroa Sal ios. 
A lpes , montañas, que d iv iden 
á F r a n c i a de I ta l ia . 
Ca lpe jp romonto r io de G i b r a l -
tar , co lumna de Hereutes. 
Cadaha! fo5 V i l l a de Caf t i l l a . 
M a l t a e, Is la conoc ida en ia 
qua i eílá co locada la Oc~ 
den de los Cava l ie ros de 
San J u a n . 
G i r i f a l te , ave de rap iña, y de 
ai teneria. 
Epl i ia l te , hi jo de Neptuno , 
que creciendo diez dedos 
cada mes 5 imtentó guerra 
con los D io f cs s y Júp i ter 
con un rayo le d e r r i b ó . ^ 
A l v a , C i u d a d en la r ibera de 
el r io Tormes . 
G a l b a , el que mató 6000. 
Portuguefes á t ra i c ión . 
X a r a m a , r io en cuyas r iberas 
fe c r ian bravos Toros , 
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G u a d a r r a m a , puerto fcio , y 
pe l igró lo camino de M a -
d r i d . 
Samos, Isla donde nació Juno . Amo* 
Adderamen , Rey M o r o . A m e n 
* B a m b a , R e y G o d o de Ef~ A m h a 
pana , que fue elegido poc 
l a muerte de el R e y R e c i -
fundo j y fue coronado en 
To ledo por mano de San 
l ide fon fo A raob i fpo de 
aquel la C i u d a d , y alcanaó 
muchas v i s o r i a s de d i fe -
rentes Nac iones. 
C a m b a 3 la p ieza corvada de 
el arado. 
Jambas , pies derechos de las . 
puertas , fegun los A r c h i -
tedos , y lo m i ímo qu¿ 
gambas. 
Jambo , pié de verfo de dos Amh& 
f i l abas , la p r imera breve, 
y ia ot ra larga. 
D i j a m b o ? pié de verfo , que 
confta de dos Jambos. 
D i t i r a m b o , el que pr imero 
inventó los hyrnnos Sa h o -
nor de Bacco . 
C o r i a m b o » pié de verfo , que 
coní la de quatro f y l abas , 
l a p r imera 5 y u l t ima lar -
gas , y las otras breves. 
M a m b r e , monte cerca de e l A m * 
r io Hebco en ia T r a c i a . hrs. 
Cochambre 5 el ma l olor de 
a lguna cofa fucia de el c a l -
do 3 ó de el agua de f regar, 
á que huelen las que andan 
en las cocinas. * 
Hy-
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Amia. Hypodamia , la doncella l i -
gera , que defafiaba á cor-
rer. 
j Laodamia , la que fabiendo 
la muerte de fu querido 
troteülao murió abrazada 
coa fu fombra. 
Mefopotamia , Provincia de 
Affia entre Tigre , y E u -
fratres ríos. 
* Hipodamia , hija hermofif-
íima de el Enoraao , Rey 
de Peioponefo. 
I/aodamia , hija de Bellero-
phon j de la qual Júpiter 
fe enamoró , y concibió de 
aquel á Sarpedeon s que fue 
Key de Lyc ia . 
Ampo Melampo , inügne, Agurero, 
-^a» Arrayán , planta conocida , 
cuya naturaleza es íiempre 
eílár verde. 
Alcorán , l edura , ó libro pa-
ra leer , y por Anthonoma-
íia , el libro de la Ley de 
Mahoma. 
Alcorán , ave de rapiña. 
Alcaraván, ave conocida; que 
anda cerca las lagunas. 
Uracán , cierto viento , que 
en la carrera de las Indias 
fuele echar á fondo los Na-
vios. 
j y m a z á n , V i l l a de el Obifpa-
do de Siguenza , y titulo 
de Marquefado. 
Bofcán , Autor muy celebra-
do. * 
Euaa 3 Ciudad de Francia,. 
Perpiñán , poílrer Pueblo de 
Efpaña en Cataluña. 
Mi ián , Ciudad de Italia. 
Adán , Dan, Abrahán, Labán, 
Canaán , Datan , Madián, 
Ba lan , Can , Aman, Jorán, 
Jordán , Jesoboán , Levia-
tán , Roboán , * Natháa, 
Abesán , Achimán , Ahob-
bán , Al ian , Alván, Anán, 
Ach i r an , Oaán , Abirán , 
Canaán, Abián, Achinoán, 
Jatatán , Laadán , Joanán, 
Tabán , Zeylán , * iniEa la 
Bibl ia. 
Barián , el Hermitaño , que 
defengaáó al Principe Jo-
faphath. 
Diana , Diofa de los bofqueSj Ano* 
cazadora , hija de Latona. 
Tofcana , Provincia de Italia. 
Santiüana, Pueblo en la moni-
taña de Burgos. o 
Viana , nombre de una Vil la, 
Guadiana , rio de Eñremadu-
ra. 
Mefana , Ciudad de Siciliaj y¡ 
una vela de ia nao. . 
Titanes ,. Gigantes , hijos de ™eh 
ia tierra que quiíieron iu-
bir ai Cic io. 
Eílrecho de Magallanes ,• es 
un eñrecho de mar por do 
pafsó Magallanes al raar ds 
el Sur, 
* Manes , rio , ó torrente : y 
Herege > que dixo í"er. ^ 
Efpiáru Santo 
por Chriíto,. "* 
prcmetid» 
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¿íno, JanojelDiosjque mira atrás, 
y adeiante coa dos caras. 
CoriolanOjCapitáa de Roma 
4eftsrraáo por embidia , 
puáofe vengar , ^ dio l u -
gar á la ira. 
Coruncano-, Jurifconíulío de 
Roma f murió en una em-
bajada. 
Domiciano, Emperaáor ava-
l iento j y cruel. 
'Juliano y Emperador apoíía-
ta , cruel , acabó mal. 
El iano j Autor Griego , que 
efcdvió de cofas oaíiirales.. 
Adriano , Papa i otro Empe-
rador. 
Ancarrano 5 Jurifconíulto. 
Apiano , Hiüoriador de Aie-
xandria. 
Heriodano , Gramático de 
Alexandria. 
Cypr iano, Obifpo, y Doílor 
Sagrado. 
Vulcano , Dios de las herre-
rías, 
Sylvano, Dios de las Selvas, 
Mantuano^Pceís Chriüiano. 
Pri fc iano, Gramático. 
•Quintiüaaoj Autor, y Maef-
íro de Rethorica en Ro-
ma. 
Africano, Capitaa de Roma. 
Regíliano , fue eiedo Empe-
rador por gran ventura. 
Papiniano , privó mucho , y 
ai fin murió defgraciada-
mente. 
Trajano , Emperador juftif-
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fimo en paz.,, y en guerra. 
Vefpafiano, Emperador: afeó 
todas fus virtudes con la 
avaricia. 
Paaormkaao , famofo Juri f-
confulto , Abad , &c. 
L u c a n o , Poeta Cordovés, 
Otomano, famofo Empera-
dor de ios Turcos. 
* Urbano , el cortés , y bien 
criado , como el nacido, y 
criado en !a Ciudad. Es 
también nombre de ua. 
Santo Martyr , cuyas reli-
quias llevó de Roma , el 
l iuí lre Prior de Santa Ana, 
y las colocó en la mifma 
íglefia de Santa Ana de 
eíta Ciudad de Barcelona. 
Parabolano , fe dice el hom-
bre de tenua condición. ^ 
Salamanca , Ciudad , y ü n i -
- verüdaá iaíigne de Efpa-
ña. 
Vi l lafranca, V i l l a de elVier- Anca* 
so , y otra en Cataluña. 
^ Simancas , V i l l a principal 
en Cafiiüa la vieja, donde 
ios Reyes tienen fus Archi-
vos. 
Corianca, coliar fuerte, y ar-
mado de puatas , que po-
nen á los perros para de-. 
fen-lerfe de ios lobos , y 
para centra otros anima-
les. 
Lavanco , añade , que co- Anco, 
munmente anda en las la-
gunas. 
Saa-
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Sanco , palo alto , con una 
horquüia doadehace fuer-
za ei pié. 
Potranco, y Potranca , el ca-
vaílo , y la ^egua nuevos, 
Fianco , el efpacio entke las 
piezas de artiüeria , dif-
pudlas para difparar. 
Ancho. Sancho, de elle nombre huvo 
quatro Reyes en Cai l i l ia . "* 
Anda» NuiBancia, Soria , Ciudad 
antigua en Eípaña. 
F ranc ia , Reyno conocido, 
* Taumacia, ó Taumancias, 
hija de Thaumante , y ds 
E k f t r a , Menfsgero de Ju -
no, y arco de el Cielo, ó de 
las nubes, y por otro nom-
bre Iris. ^ 
Ando. Conñancio , Emperador. 
Mando , Santo de Portugal, 
Eixancio , Conílantinopia, 
Anda. I r landa, Isla de Inglaterra. 
O ianda , ó Olandia , penín-
fula de Flandes. 
Aranda , V i l l a , una junto al 
rio Duero , y otra , junto 
ai rio Ebro. 
Peñaranda, V i l l a do fe hace 
gran mercado en Cani l la . 
Mümanda , V i l l a míferable 
de Gal ic ia. 
Miranda, Cíud. de Portugal. 
Canda , Puerto afpero en la 
entrada de Galicia. 
Andes» Flandes, Provincia en la ba-
xa Alemania. 
Anda, Vii lalpando, ViUade CaKipos. 
* Feíuando , de eñe nombre 
ha havido ocho jueyes eti 
Cafl i l la. 
Islandia , Isla de Inglaterra, Anfa 
que Uamaron los antiguos 
la ultima Tulle. 
Itlanda , Isla de Inglaterra 
llamada de Hibernia. 
Candía , is la en ei Mediter-
ráneo. 
Gelandia, Islas pertenecien-
tes á los Eüados de Flan-
des. 
Oiandía , Peninfula de Flan-
des. 
Alesaadro , Rey de Macéelo- Ándrh 
nia., iiberaíiffimo , y ara-
biciofiíTjmo. 
Periaadro , uno de los fíete 
Sabios de Grecia , tyrano, 
Menandro , Poeta Cómico. ; 
Anaximandro , que eferivío 
de la Geographia, y de i * 
Efphera. 
Leandro , ei animofo , que 
paflaba nadando el eftre-
cho de Abidos á Seílo, 
Meandro, rio de Phrígia. 
Meandro, Poeta iafigne: otro 
fue Entallador famoío. 
Evandro , mató á fu Padre^ 
no conociéndole, 
Terprando , añadió tres or-
denes á la vihuela. 
Pi fandro, Poeta. 
AgefandrOjinfígneEílatuano. 
A u d r i a , Comedia de Teren- - W 
ció. 
^ Fiandrla, Religiofo de eftc 
nombre do¿tiífimo , y de 
me-
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memoria proáiginfa, de el 
Orden de Santo Doming.^ 
jíng0* Nabuaanga, tyraíio cruel de 
el Japón , acabó mal. 
Berlanga^ Vil la,cabexa de el 
Marqueiado de eíle nobre. 
Ange. Orange , Froviacia en F lan -
des. 
Gaoge^ rio de los quatro, que 
faien de el Paraiíb , do fe 
hallan piedras preciofas. 
Ania» Alemania, Reyno Septentrio-
nal. 
Trsnfyiyanias Provincia jun-
to á Polonia. 
Albania , Provincia de Gre-
cia. 
U r a n i a , una de las nueve 
mufas, 
látuania , Provincia de Po -
lonia. 
Aquitania , Provincia de 
Francia. 
Bethania , Provincia de la 
tierra Santa» de la otra 
parte de ei Jordán. 
Mauri tania , Provincia de 
Af i i ca . 
Luíltania , Reyno de Portu-
gal. 
Hircania , Provincia afpera, 
donde fe crian Tygres , y 
Leones , y gente cruel. 
* Ardania, Ciudad en ei Pe-
loponefo. 
Azania , Ciudad de la Affia 
menor. 
Hay también una Región de 
efte nombre j y es antiguo 
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nombre de Arcadia. ¡ 
Cammania , parte de Thef-
procia. 
Campsnia^ Región de Itaüae 
Colania 9 Ciudad de Breta-
ña. 
C&tania, Ciudad. 
Cafania , Ciudad de la Re-
gión Faimyrena. 
Dardania , Región de ios 
Bárdanos. 
Lucania , Región de Ital ia. 
Afcania , Isla de el Mediter-
ráneo , y una Región de 
Phrygia. ^ 
A fcan io , el hermofo hijo de Anío* 
Eneas. 
L ibanio 9 Sophiíla de Antío-
chia. 
Afranio , Poeta Lat ino, 
* Manió , nombre de los Ro-
manos de haver nacido á 
la mañana. * 
Alemana, Reyno Septenírio- Aña* 
nal. 
Bretaña, Provincia de Fran-
cia, y parte de Inglaterra. 
Ocaña , Ciudad de el Reyno 
de Toledo. 
Saldaña , V i l l a de la monta-
ña de León. 
Sufaña, Santa de el Tefta-
mento viejo , fenalada en 
caftidad conjugal. 
Efpaña , todos eftos Reynos, 
defde Portugal , hafta ios 
montes Pyrineos. 
•* Setdaña , comarca conoci-
da en Cataluña. 
Mufa-
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Año. 
Anta.. 
An te , 
M u í a r a ñ a , cierto animaíejo 
muy parecido al ra tón , y 
á ia comadreja. 
Eípadaña 3 yerva muy cono-
c ida , que nace por las l a -
gunas, 
T i r i t ana j genero de feda del -
gada , d icha de el íbnido. 
CaüañojCÍerta efpecie de co-
lor , y árbol conocido. 
E f c a n o , banco ancho con ef-
paldar . 
Calcaño , calcañar , ó calca-
ña l , l a ex t remidad de el 
p ié , por la parte que cae á 
la pantor r i i la . •^  
A ta lan ta , v i rgen dedicada á 
D i a n a : otra huvo feña-
lada en el correr : * otra 
C i u d a d , Isla , y monte. ^ 
Ca lcan te , aáevino de los 
Griegos.. 
Rebraman te , p romontor io 
en Ch ip re . 
A lc idamante ,g ran luchador» 
A th lan te , un monte de Á f r i -
ca a l t i í í imo , ( ó fegun los 
Poetas ) un Gigante , que 
fuí lentaba el C i e l o . 
B iante , uno de los fíete S a -
bios de G r e c i a , defprecia-
dor de las r iquezas. 
C i e a n t e , fucceíTor de Zenon: 
a lqu i labafe para trabajar 
de noche , por ganar con 
que eñudiar de d i a . 
Po iydamante , ei que entrego 
á T r o y a , como t raydor . 
Tymaute , infigue Pintor. 
* An te , propoíicion, j cierto 
cuero. 
Tonante , por el D ios JupU 
ter. ^ r 
C o r y b a n t e s , Sacerdotes de ^« f ^ , 
l a D í o l a C j beles. 
Garamantes , gente de Á f r i -
ca , barbara , y fin ley. 
X a n t e , rio de T r o y a , que ar-* Ant& 
d io en ia conqu i lU de 
T r o y a . 
Acan to , yerva gigantea. 
Amoran tho , yerva que tarde 
í'e march i ta : l leva una flor 
como efpiga. 
Er i rnanto , monte de Arca* 
d ia , donde Hercules ma-
tó el J a v a i i . 
Man ího , una adevina., 
i l hodamanto , uno de ios tres 
Jueces de ei Infierno , que 
ponen los Poetas. 
C ieophanto , Med i co : otro 
P in to r . 
Me ian tho , h i ja de Protheo? 
que corr ía ia mar fobre ua 
D e l p h i n . 
C h r f fanto, mar ty r , que con* 
v i r t i ó á D a r í a fu muger á 
la F e . 
^ Taranto C i u d a d de Ital ia, 
de donde tomó e l nombre 
la Ta rán tu la . 
L e p a n t o , golfo donde D o a 
Juan de Auíh ' ia tuvo aque-
l l a gran v i d o r i a contra los 
Turcos . * j a-
B e r g a n ^ a , C i u d a d de Portu- Anz*-
gal.. 
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Jlrlansa , rio de Campos. 
Cabo de bueaa E ips ranza , 
donde hace punta !a Áf r i -
ca , en el Occeaao , paíTo 
peügrofo para la India 
Orienta!. 
jítizo. Betanzos , Ciudad de G a l i -
cia t Fustto de mar. 
Apa. Monomotapa, nombre de gen-
te barbara en África. 
Eípharrapa, una venta en un 
ako monte de Gaücia. 
Apo. Priapo , Dios de los huertos, 
MaOapo , Capitán de Turno». 
Apio. Apio , yesva amarga. 
Eículapio , Dios de la. Med i -
cina , hijo de Apolo. 
Agapio , Medico iníigne de 
Aiexandria. 
¿que, * Eí loraque, l icor de un ár-
bol , ú t i l á la memoria. 
Zumaque, yerva. 
Badulaque , guifado de carne 
: menuda. 
Jaque, termino de los que jue-
. gan ai Agedréz. -
Xaque, Ancianoj A icayde , é 
Señor. 
Eíeaques , en el juego de las 
damas. 
Tabaque , genero de can an i -
llo pequeño de mimbres, 
en que las mugeres tienen 
fu labor. 
Arraxaque , inílrumento de 
hierro de tres puntas tor-
cidas. * 
Agar , la eíclava de Abrahan. 
Cedar , tierra de Ethiopia ^ 
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Jicut tubernacula Cedar. 
G ibra i ta t , Pueblo en e! eílre-
• cho donde fe dividen el Oe-
ceano , y Mediterráneo» 
* Balthaíar , uno de los tres-
Reyes que adoraron á J e -
fus : otro muy conocido 
en la Sagrada £fcriptura> 
que en un banquete v ié 
unos dedos , que efcriviaft 
fu fentencia. 
Gafpar , otro de dichos íre» 
Reyes. * 
Abiatar, Ü Adar? Adsiar, &c. * 
mira en la Bibl ia. .-
Ferrara, una Ciudad de Italia. Afff* 
Lara , la que defcubrla á Juna 
lo que Júpiter hacia: ios fie-
te Infantes de Lara . 
Guadafesara, V i l l a de el R e ^ -
no de Toledo, 
* Xara , faeta, que fe tira coa 
ia ballefta* 
Fiara , el hato de puercos , ó 
pocilga. 
Alquitara , ó A lca tara , alam-
bique. * 
Henares, rio de Alcalá. Arer*. 
Pharo , Isla junto á Alexan- -árOi 
dria , donde Ftolcmeo fa -
bricó una toríe, y en ella uii 
farol. í tem el de Mecina. 
Aro , Alpharo , Vi l las de l a 
Rio ja, 
Dinamarca , Reyno Septen- Ares? 
trionai , antiguamente D a -
nía. 
Parca , la que mide, y corta la 
vida de el hombre; fon tres* 
Ee * Zas-
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* Z a r c a , !a muger que tiene 
ios ojos azules. 
Pe t ra rcha . Poeta I ta l iano m u y 
conocido poc íus famofas 
Poefias. 
Te t ra rchate l Señor de la quar-
ta parte de una P r o v i n c i a . 
G i m n a l i a r c h a , P r i nc ipe de 
Luchadores , y Le t rados . 
Hereí larcha , P r inc ipe de ios 
Hereges. *• 
rArCQ, P lu ta rcho , Ph i lo fopho mo-
ra i , 
A n a x a r c h o , Ph i lo fopho , que 
fue mol ido en un p i lón por 
ÜNicrocreonte tyrano. 
C l f t a r c h o » H i í to r iador de 
- ^ l e x a ü d r o de poco crédi -
to , 
D i s e a r c h o , cuyo l ib ro de R e -
púb l i ca fe le la en pub l ico 
po r ley á todos. 
C iea r cho , ty rano de S ic i l i a 
avar iento. 
% A ia rcos , lugar famofo po í 
l a bataÜ-a , que cerca de él 
huvo , en que fue desbara-
tado e l R e y D o n Atonfo 
e l bueno , por M i r a m a m o -
ün. 
Mrche Parche , e l pegado , que fe 
pone fobre la her ida , ó de 
a tambor . 
M.rd&* Za lagarda , a lboroto de gente 
r u i n , que de t ropel falen á 
eípautar l a gente defcuyda-
d a . *" 
Sarda,píedra preciofa de color 
de carne : también un pez. 
* A b u t a r a a , ave tatáa, que fe 
va arro j í imio con el cuerpo 
por n.o poder volar. 
L o m b a r d a , hembra de L o m -
bard ia , y efcopeta , cuya 
invención fe truxo de Lom-
. bará ia, 
Beü iacda , A n a r d a , Clorinar-
da , nombre de mugeres. ^ 
Peropardo , f ru ta de invier- Ado 
no. 
Mend r i ca rdo , un Moro ena-
morado. 
Longoba rdo , gente barbara 
de Alemanja, fugeta á Fran-
c i a , hafta que Car io Magno 
la echó fuera. 
Leopa rdo , an imal feroz. 
Faxa rdo , nombre de familia. 
^ Petardo , a rma de fuego. 
B igardo , termino injuriofo 
cont ra Rel ig iofos ; traxo 
or igen de los Bigardos 
Fray les de la Orden de San 
F r a n c i l c o . 
Gerardo , y E d u a r d o , Santos. 
R i ca rdo , conocido por fus 
eferitos. 
Sardo , e l na tura l de Gerde-
ña. * . j-á 
Sard ia , P r o v i n c i a de Af ia . ^ ^ 
* Va rgas » lugar cerca de AH 
To ledo : apel l ido de cala 
noble : y e l Licenciado 
Francí fco de V a r g a s , «T^ 
por fu gran capacidad 
e l ig ió por fu Secreíano e 
R e y D o n Fernando el ^ 
tho l í co , -
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Letargo, ia enfermedad , que 
comurimente ilamarooa tn^ o-
doi ra. ^ 
Afgé. A igo , ia primera nao ,. que 
buvo en ei mundo , íegua 
ios Poetas» 
Argos , ei Paftotr de los cien 
ojos, y una Ciudad de Gre-
cia. 
Arid' Vulgaria , Provincia áe Ale-
mán ia . 
Samar ia , Províneia de Palef-
rina. 
Tartaria s Reyno de ios Tár-
taros,. 
A c a r i a , fuente donde Jolas 
cortó la cabeza á Euriüeo. 
Canaria , Isla en el Occeano. 
* Arias Montano , Autor ee-
iebre por fus efctkos. 
C a r i a , Región de Aíla menor: 
Ciudad de Laconia: Puerto 
de T rac ia : é Isla. ^ 
S>rio, Aquar io , onceno íigno de el 
Zodíaco. 
Mar io , el dichofo , y áefái-
chado : acabó mal áefpue» 
de haver fiáo Confuí üete 
veces en Roma. 
Belifario , infigne Capitán 
privado de los ojos por em-
bidia. 
Hi lar io , Doiflor de la Iglefia. 
Arma Parma , Ciudad de Ital ia. 
* Vi farma , arma henafíada, 
que tiene ia cuchilla, y haf-
. ta larga. 
«rme Adarme , la miniraa parte de 
una onza. "* 
Epicbarmo , Fhilofoplio , y Armo 
Poeta áe Sici l ia. 
* Zarpa 9, feña!, que hacen en Arpa*. 
veiticios las gotas de agua 
facando el ancora : ó las 
colillas ,, que cuelgan de lar 
ropa.. 
Carpa , pez de. agua dulce, 
de que abunda la cafa de-
campo en Madrid.. 
Harpe , arma torcida de Mer- Arpt,. 
curio. ^ 
Carpo , difcipulo de Sv Pedro.. Arpo* 
Policarpo , gloriofo' Obiípo, 
y Mar tyr . 
Sara , muger de Abrahan.. . Arr0* 
Navar ra , Reyno de Efpaña.. 
Aipuxarra , tierra de Grana-
da. 
^ Sarro , bumorciilo colérico, ArrQ? 
que fuele poner aípera la 
lengua á los que tienen ar-
dientes calenturas. 
Ga l fa r ro , veiiaco medio ru-
fián. 
Tarro , vaío de tierra an-
cho. ^ 
Ar r io , cabeza de ios Hereges Árrífy*. 
Arríanos , Clérigo fober-
vio , acabó vergonso l a -
men te* 
* Sar ta , gargantilla de piezas Ar ta* 
enfartadas}y enhiladas unas 
con otras. * 
Efparraj Ciudad de la Morea, 
á quien Licurgo dio Leyes». 
M a r t a , hueípeda de Chrifto.. 
Marte , Dios de las baraüas. 
*• Talabarte , pretina donde jfypfc 
Ee z. v i ^ 
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'Arzo. 
A s . 
va aíida la efpaáa. •^ • 
Ar to - Partos , gente O r i e n t a l , que 
íu l lentó muchos años guer-
ra contra los Romanos . 
A r v a . * Pa rva , ia mies recogida en 
un montón de !a era. 
H a r b a , e ícr ip tura no legible 
por fer e ic r i ta muy de pr ie l -
ía* 
A r v e . A iga rbe , P rov inc ia cerca de 
P o r t u g a l , y Pueblo del Po -
niente. 
A d a r v e , efpacio en lo alto 
de ei muro íobre que íe l e -
vantan las almenas. 
G a r z o , color entre verde , y 
blanco j y ra i z como hon-
go. 
Thomas , Apof to l % y el D o c -
to r , y lumbrera de la ígle-
ÜUí 
Nicolás , Santo feñalado en 
abf t inencia , y m i i e r i co r -
4 i a . 
Jonás , el Propheta tragado 
úq l a Ba l lena . 
Jo'ks , Joras , * Gaás J©-natás, 
Satanás , Barrabás f * m i r a 
la •Bibl ia. i 
^ Cayphás , Príncipe de los 
Sacefdores de Judea , m i ra 
l a B i b l i a . 
F ierabrás , m u y conocido por 
fu va lor , conüanc ia j y for-
ta leza. 
B las „ Santo de eñe nombre. * 
AJfo. GarciiaíTo , infigne Poeta Ef~ 
v pañol . 
PamaíTo 3 mente dedicado á 
las Mufas , y Apolo. 
M . Craí lo , nqu i is imo Roma. 
no. 
L . C r a í l o , grande Orado?. 
P. C r a l T o , grande JuíifCon. 
ful to. 
HeücarnalTo , C iudad donde 
eRuvo el famofo Maufeo-
lo. 
^ PegaíTo, cavaUo alado saci-
do de la iangre de Medu-
ca , que v ino á parar en el 
monte K e l i c o n a , donde hi-
r iendo con la pata falló la 
fuente H ipocrene muy cele-
brada de los Poetas. 
Baffo , Poeta muy celebrado: 
otro M e d i c o : y otro Mar-
í y r , á quien Deciomarty-
r ízó con clavos de hierro. 
Taf fo j y OtaíTo , nombres de 
f a m i l i a . 
T a r a fea , fierpe contrahecha, 4/<tf» 
que fuelen íacar en algunas 
fieflas de regoci jo. 
V e i a f c o , noble fami l ia . Ajeo-
Barbafco , ye rva , lo mifmo 
que gordo lobo. ^ 
D a m a feo , C i u d a d de Siria. 
* T r a i g o , ei eiplti.ru ma io , -»^ ' 
que toma alguna figura» 
ó h u m a n a , ó de algún bru-
to. 
Pelafgo, lo mi fmo que Gr i eg^ 
Anañaí ia , nombre de muger-
Ar ia, tercera parte deeimuiidO' A/ 
Co iocaüa , yerva . 
Antonomaí ia , Paranomafia» 
Tropos Rbetor icos. 
C A * 
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Caíia, yerva olorofa. 
i/<ó. Athanaílo , Obifpo de Ale-
xandria , perfeguido. 
Parrafio, famofo Pintor, com-
petidor de Zeuxis. 
Protaíio , Santo Martyr. 
•^  Anaftaíio , Santo Martyr . 
Gervafio, Santo de eíte nom-
bre. 
Caffio , nombre proprío de 
muchos Romanos: y Severo 
orador. 
Talaíio i Dios de la caílidad, 
que adoraron los Roma-
nos : y Ciudad en el Pelo-
ponefo. 
A[ma Phantafma , faifa vífíon. 
Cataplafma , ó Cataplafmo, 
el emplaílo , que fe pone 
fobre alguna inchazon. * 
A¡mo Metapiafmo , figura grama-
tical. 
Erafmo , Autor en letras hu -
manas a fe dado , en las d i -
vinas fofpechofo» 
Áfae, Afpe , ferpiente , cuya mor-
dedura es dificultofa de cu» 
rar. 
Praxafpe , el que fe defpeñó 
de dolor por haver muerto 
á un Rey fu hermano fin 
conocerle. 
Hydafpe , rio * de las Indias, 
que lleva arenas de oro. * 
Cafpe , monte * de Armenia. 
¿fpo. Arimafpo , rio de Scythia, 
que abunda de arenas de 
oro, 
*§*» Jccafla 3 la que fe casó con fu 
hijo fio conocerle,.y def-
pues le mató. 
•^•Abucaíiejefpecie de Añade.* 
CersíVej ferpiente, que fe cria Afte, 
en África. í 
Adraíto , Rey de los Griegos. Afio» 
Acaílo , un Principe muy da-
do á la caza. 
* Agnocaílo , mata como 
árbol , que nace en lugares 
incultos. 
Ageiafto CraíTo , abuelo de 
otro CraíTo , que los Pa r -
thos mataroa por havec 
reído una fola vez en fu 
vida. ^ 
Sandaílro ? piedra pf eciofa 9 y A¡tt&9 
refplandeciente , en la qual 
fe vén como flete gotas,que 
relucen como Efíreiias. 
Aftro, Eftrella, ó conftelaciom 
* Caílro , Ciudad de Italia: 
apellido : y el Autor Caílro 
Palao. 
BarbaftrojCiudad de Aragón.* 
Eaiiata , nombre de Canción. Ata? 
* Lecata , ribera de la Pro -
vincia Narbonenfe. * 
Monferrate , monte en Cata- Atg* 
luna, célebre con el Templo 
de nueftra Señora. 
* Leucate , ó Leucates , pro-
montorio de Epiro. * 
Acates, piedra preciofa de va- Atete^ 
ños colores , en que fe vea 
montes , arboles , &c. 
Niphates , rio de Armenia. 
Crates, Thebano Phiiofopho^ 
echo en la mar fu hacienda^ 
Ee 3 pos 
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por darfe l ibremente á ia 
Fh i l o f oph ia . 
Euphrates , r io caudalofo de 
Me fopo tam ia : * y Phiío-
fopho , que canfado de v i -
v i r ? fe enveneno. * 
M i t r i da tes , Rey de Pon to , que 
viéndole vencido íe mató 
con ponzoña. 
Po lycra tes , el que por templar 
fu mucha d icha echó en la 
ma r una piedra de grandif-
í imo va lor , y defpues la 
ha l l ó en el buche de un pez. 
* Penates^ DIofes de cafa, que 
adoraban ios Gent i les, * 
A to * Torqua to , el que mandó ma-
tar á fu hijr>, porque peleó 
fin fu l i c e n c i a , aunque h a -
v i a vencido. 
Ara tOj Poeta de L i c i a : * o t ro 
L i b e r t a d o r de fu pat r ia . •* 
E r a t o , u n a de las nueve Mufas . 
P i l a t o , e l que fentenció á 
Cbr i f to . 
D o n a t o , O b i f p o : * otro C o -
mentador de V i r g i l i o . * 
A t h o s , monte aitiff itno , * 
vulgo , monte fanto. 
A t m ' M o a t r a , compra u n g i d a , 
quando el Mercader vende 
a m a s precio de ei jufto , y 
t iene otro de manga , que 
ío bueive á comprar con 
d inero conftante á menos 
prec io. 
C 'eopa t ra , efpofa de Ph ineo 
R e y de T h r a c i a : y ot ra 
R e y n a de E g y p t o . M i r a 
los Eídruxulos. •*• 
Amph i tea t ro , el famofo de ^fro" 
R o m a . 
A l m a d r a v a , donde fe pefean Ava 
los Atunes en Andalucía. 
* Ca la tcava , lugar conocido, 
en ei qual fe fundó la Cafa, 
y O r d e n de Calatrava , y 
eíla O r d e n tiene effe ape-
l l i do . 
Navas de To lo fa , famofos 
lugares por la granviftoria, 
que el Rey Don Aionfo 
e l bueno tuvo contra los 
M o r o s , donde murieron 
dofcientos m i l Moros , fin 
que de los nueftros faitaíTen 
mas de veinte y cinco Sol-
dados. *• 
L a n g r a v e , Pr inc ipe en Ale- Avs> 
man ia . 
* Conc lave , lugar donde los 
Cardenales fe juntan, y en-
c ier ran en la Sede vacante 
para elegir Sumo Pontífi-
ce. ^ 
O d a v i a , f am i l i a iluftte c» Avfa 
R o m a . 
A r a b i a , P rov i nc i a de Afia. 
Ba tav ia , P rov inc ia de Ale-
man ia . . 
M o l d a v i a , P rov i nc i a junto al 
mar E u x i n o . ; . 
R i b a d a v i a , V i l l a de Galicia» 
do fe da buen vmo. _ . 
A v i a , r io que paíTa juntp 
efta V i l l a . 
M o r a v i a , P rov inc ia Septe0' 
t r iona l . _,. 
Fia» 
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F'avia.nombre de una Matro-
na Romana , y de una fa-
mil ia iiuftre, 
Fabio Máximo , Capitán Ro-
mano muy prudente , y 
atentado, 
Odavio , inügne Romano. 
Auno. Fauno, hijo del Pico Rey de 
los Aborígenes. Son tam-
bién los Faunos , fegun los 
Poetas , Diofes de ios cam-
pos , y bofques , que tienen 
puntas , y pies de cabra , y 
las orejas muy largas. 
Dauno , hijo de Pilumno , y 
Danae , que reynó en A p u -
l ia : otro Padre de Turno: 
y un rio en Apul ia. 
Ca«no , hijo de Müeto, nieto 
de Apolo. * 
Aya' Aea>a, Provincia delPeiopo-
nefo. 
Maya , Nympha , Madre de 
Mercuno. 
V izcaya , Provincia de Efpaña 
de gente noble , do fe faca 
mucho hierro. 
* Ag laya, una de las tres Gra-
cías. *• 
Ayo» Moncayo, monte de Navarra. 
A i . Acaz , un Rey. * Azaz , &c , 
mira la Bib i ia. * 
* Alearas , peqtieña Ciudad 
en los montes Pirineos muy 
fuerte , que la ganó el Rey 
Don Aíonio el bueno. * 
,"20- A z a . Ramaza 5 yerva. 
* Alcarraza , cantarilla de 
barro blanco. 
Toreaba , efpecie de paloma, 
que a los vifos del Sol re-
prefenta en ei pecho un co-
llar hermofdTimo de varios 
colores. * 
Daces , gente en la Afia , que « ^ í . 
fe defendió mucho tiempo 
de los Romanos. 
* Duraznos, fruta conocida. ^ A z m * 
E . 
Elboé , monte donde ca- ^ 
yeron los fuertes de If-
raeí. 
Aloe , yerva amarga , * dt 
que fe hacen admirables 
medicinas. & 
Coré , fobervio , * Josés Noé, 
Jofué , Jepté , &c. "^  mira 
la Bibl ia. 
* Aguapié , vinillo muy floxo, 
y de poca fubfíancia. 
Pitipié , pié pequeño , y abre-
viado, 
Trafpié , zancadilla. * 
AÜrea, hija de Júpi ter ; l ia- E "^ 
manía los Poetas la jufticia. 
Galathea , Nympha marina. 
Medea , la encantadora de 
Colches. 
Pentefiiea, Reyna de las Ama-
zonas , peleó en la guerra 
Troyana, 
Amaiíea , la Nympha , que 
crió á Júpiter con miel , y 
leche de una cabra. 
L-ygea , Nympha hija de N e -
reo. 
Panthea , Reyna cautiva de 
Cyro , y no afrentada , i n -
£e 4 el i -
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cunando ia cabeza ¡"obre íu 
marido muerto fe mató. 
Paíithea , ó Euphroyfne , una 
de ?as tres Gracia*. 
Peioíhea , c rue l , que echó fu 
bijo á las fieras. 
Timoclea , la que con aftucia 
mató al que la forzó. 
M o r e a , Isla en el Mediterrá-
neo , junto á Grecia. 
Gal i lea , Provincia de la Tier-
ra Santa. 
£,aodicea, Ciudad infigne de 
Af ia. 
í*Ucea , Ciudad fatnofa por el 
Concil io Niceno. 
Judea , Provincia de Tierra 
Santa. 
Doro thea , virgen , y martyr. 
Caldea , Provincia de Babyio-
nia. 
Micheas, Propbeta. 
* Pol iantea, diccionario uni-
veríai , celebrada entre los 
dottos. 
Bibarreha , puerta de el ba-
rato. 
Albacea , executor del tefta-
mento , y uídma voluntad. 
Eneas , celebrado por V i rg i -
lio^ 
Napeas, Diofas de las felvas* 
Cytherea , nombre de Venus. 
B e a , monte. 
BaíUea , Ciudad cerca del 
Rhin : y los Baílleos fon 
pueblos cerca del Danubio. 
Batanea , región de Syria cec-
ea del gran rio J^uphrates. 
U r rea , ape hdo. 
Enea , Ciudad. 
Belnea , Ciudad de Arabia. 
Altea , nombre de muger. 
Berea, dos Ciudades de efte 
nombre. 
Batea , hija de Teucro. 
Balnanea, Balatea, Ciudades. 
Arphea , Isla de Caria, f 
Ptholomeo , nombre de varios 
Reyes de Egypto , y de 
aquel que echó fu hacienda 
en la mar por no la dar. 
Ariíleo , inventor de la miel. 
Athreo , c rue l , que dio á fu 
hermano Thieftes fus hijos 
á comer. 
Euriüeo , Rey , por quien 
Hercules emprendía tantos 
peligros. 
Tideo , el que mató á fu her-
mano en una Montería, fia 
conocerle. 
Antheo , Gigante , hijo de la 
tierra , que luchó cott Her-
cules. 
Briareo , Gigante de eien ma-
nos. 
Thypheo , Gigante, hijo de la 
tierra. 
* Elifeo , Syríneo , Zebedcü, 
Ga l i l eo , &c. mira la Bi-
blia. * 
Ak ineo , Gigante muerto poc 
Hercules. 
Alpheo , rio fámofo de Arca-
dia. m -
L i c e o , monte de Arcadia, de-
dicado á los Satyros , fau-
nos, 
Eo. 
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nos, y ai Dios Pan. 
Letheo , rio de el Infierno , ó 
de el olvido. 
Kabatheo , gente oriental co-
áiciofa. 
Orpheo , el gran muílco hijo 
de Apolo , y de Calliope 
murió defpedazado. 
Amphefibeo , nombre de un 
Paílor, 
Hymeneo , Dios de las bodas. 
Idomeneo , el que hizo voto 
á Neptuno de matarle fu 
hijo. 
Maufóleo , el fepulcro inílgoe 
que hizo Artemifa á fu que-
rido marido Mauíolo. 
Mufeo , inílgne Poeta , y M u -
ííco , inventor de la Efphe-
ra. 
Moiineo j gran Jurifconfulto, 
Machabeo , por Judas el va-
liente. 
Pyreneosj montes que dividen 
á Efpana de Francia. 
Mar Egeo % el Archipiélago 
de Crecia. 
Vermeo , puerto de V izcaya. 
Idumeos , gente entre Judea, 
y Arabia. 
Vifeo , Ciudad de Portugal. 
Spondeo , pié de verfo. 
Egeo, Gigante de cíen manos. 
Alemeo , ei que mató á fu Pa-
dre. 
Theiadeo , inílgne Efcultor. 
Thimeo , inGgue Phibfopho 
á quien efcrivió Platón lo 
ds crsat. 
Timotheo , áíícípulo de Saa 
Pablo. 
Phiíifleojhombre de Pheüftin, 
y por ei Gigante Gol iath. 
Ireneo, Autor EccieüaíUco. 
ÉUíeo , gran Propheta. 
Hiecotheo , el divino, 
Zacheo , pequeño de el Evan-
ge l i o. 
Acheo , Rey de L i d i a ava-
riento, 
Dorotheo , un Santo. 
^ Proteo , Dios marino , que 
fe convertía en qualquiec 
forma que quería: otro Rey 
de Egypto. 
Prometheo , ( fegun las fábu-
las) atado en el monte Cau-
cafo , una águila le roia las 
entrañas. 
Atheneo , lugar dedicado á 
M ine rva , promontorio en 
Campauia : Gramático , y 
Phiiofopho célebre. 
Af t reo, uno de los Gigantes» 
que tomaron las armas con-
tra ios Diofes. 
Peleo 1 Lyceo , Argeo , &c , 
veas los Autores, y D i c -
cionarios de hiftorias , y 
fábulas. 
Caieb 5 Horeb , &c. M i r a la Eé. 
Biblia. * 
Thebas , Ciudad de Egypto: Efctí, 
* muchas oteas huvo de ef-
te -nombre. * 
* Heva , Ciudad de Tofca-
na. ^ 
Corebo , el defdichado e ^ o - "Eho* 
Í9 
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ío de C a l a n d r a . 
* Phebeo, nombre de Apo lo . * -
B b r a . G ineb ra , C i u d a d de F r a n c i a , 
cueva, y íea í inade heregcs. 
Eb ro . H e b r o , r io de N a v a r r a , y 
A ragón . 
E c . A b i m e i e c , Araa lech , E i ime-
lee , L a m e c , & c . m i r a la 
B i b l i a . 
* Eícanderbec , mejor ( q u e 
Eícandarbey ) vale como 
A i e s a n d r o M a g n o , y eíte 
nombre fe d io a l gran C a -
p i tán Caf t t io to . * 
Mea. M e c a , C i u d a d donde eftá el 
zancarrón de M a h o m a : y 
* apel l ido de noble fami-
l i a . * 
Bebeca , muger de I fac. 
* Axaqueca , ó Xaqueca , do -
lor de cabeza . 
Eco . E c o , la N y m p h a que repite lo 
u l t imo de la voz , y la mif-
ma que refuena en ios valles. 
Mar ruecos , C i u d a d de Á f r i ca . 
Mc ia , V e n e c i a , C i u d a d famofa fun-
dada fobre el mar A d r i á t i -
co. 
L u c r e c i a , l a que fe mató por 
verfe forzada de el h i jo de 
T a r q u i n o , 
Suecia , R e y no Septentr ional . 
G r e c i a , P rov i nc i a conoc ida. 
Ga l iogrec ia , P r o v i n c i a de la 
Af ta menor. 
Mete» D e c i o , cruel Emperador con-
tra los Chr i í t ianos. 
V e g e c i o , A u t o r , que efcr iv ió 
de A r t e M i l i t a r . 
L u c r e c i o , Poeta. 
D e c i o , Padre , é hi jos, fe ofre-
c ieron á la muerte por f« 
p a m a . 
Helvec ios , gente Francefa en-
tre e l R h i n , y el Ródano, 
r ios. 
Panec io , Ph i lo fopho prudente, 
Maef t ro de Sc ip ion Afr ica-
no. 
A l e r t o , una de las tres Furias. E^o, 
* Prefeélo , el antepuerto á los 
demás , y Prelado de algu-
nos Reügiofos. 
Za red , Naza re t , A b e d , Sared, Ed. 
Bared , & c . 
Beda , D o d o r venerable de In Edil» 
glaterra. 
Maqueda , V i l l a del Reynode 
Toledo. 
Caftañedajnombre de linage.* Edes. 
Pa lamedes , fue muerto por 
un falfo teñ imonio , que le 
levantó UlilTes. 
Diomedes , el que trocó las 
armas con G lauco , de do 
fe d ixo : Gato por liebre. 
D iomedes , R e y de Trac ia 
c rue l , y í raydor á los huef-
pedes, 
Ganymedes , n iño hermofo, 
page de copa de Júpiter. 
Cleomedes , luchador , enlo-
queció, porque no le dieron 
un premio. 
To ledo , C i u d a d infígne en Edo-
Efpaña. 
Ov iedo , C i u d a d cabeza de el 
P r inc ipado de Aüurias» 
L a -
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Lareáo , puerto de mar en ía 
montaña de Burgos, de mu-
cho trato. 
Amedo , pueblo de la Ríoja, 
do fe da buen vino. 
Medos , en quienes eíluvo el 
Imperio de Ada. 
Olmedo , V i l l a de Caftilía. 
Mondoñedo , Ciudad de G a -
l icia. 
Edia. Nicomedia , vulgo , Nichor, 
Ciudad de Bithinia. 
Heredía , nombre de familia. 
Edra. Phedra , la que levantó ei fal-
íb teílimonio á Hypolito , 
porque no quifo coafeníir 
en fu mal deíeo. 
Pontevedra , V i l l a , y puerto 
de mar en Gal ic ia. 
Tiedía , Medico infigne en 
Salamanca. 
^ Saavedra, Autor muy cono-
cido por íus Empreías. 
Edro, Monviedro , lugar faraofo cer-
ca de la Ciudad de Valen-
cia. 
Pedro , Principe de los Apof-
toles , y cabeza de la Igie-
fia. 
k fa ' Synalepha , figura en e! verfo. 
^S0- Noruega , Región de Suecía 
Septentrional. 
*• Talega, coi la! pequeño para 
llevar el Soldado alguna vi-
tualla. 
. Omega , la 0 griega larga. * 
%o. Cetego , traydor á Roma fu 
patria , acabó mal ; otro 
Orador. 
Mondego , rio de Coimbra en 
Portugal. 
Lamego , Ciudad de Por tu -
gal. 
jÉ Ábrego , viento de Áfr ica 
entre el Auftro , y el Zo -
nto, 
Diego , Santo f y Patrón de 
Efpana en Alcalá. 
Montalegre, monte en Cata- Egré* 
l u n a , donde eftá fundado 
un Convento de Padres 
Caríusoi. * 
Golfo de las Yeguas , en la Egua. 
carrera de Indias. 
* Alejo , muchos ha havido. Ejo, 9 
Alexos , Santo muy conocido Ex©» 
por fu calidad , y gran vir-
tud. ^ 
B e l , primer Rey de los Aüy- E i . 
rios , que defpues fue ado-
rado por Dios. 
A b e l , el primer juño que fa-
l ló de eila vida. 
* Oximiel , bebida de miel , 
y vinagre. 
C ly í l e l , medicina , ó gayta 
para purgar al enfermo. 
Rabel, inftrumento muíico de 
cuerdas , y arquillo. * 
JezabelsReyna fcbervia,cruel, 
torpe , acabó comida de 
perros. 
Teruel , Ciudad de Aragón* 
Peñafiel , pueblo en Campos» 
do fe hace buen qucíTo. 
Argel , Ciudad de Afí ica, 
opueíla á Valencia. 
Ifrael , Babel , Zorobabei , 
Je*-
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J e z r a e l , l i m a d , & c . perfo-
nas conocidas en la Sagra-
da E f c r i t u r a . i 
* C o r o n e l , of ic io de So lda -
dos , y honor de M , de 
Campos de Dragones. 
D o n c e l , paje de Pa lac io : C a -
val lero mozo , que aun no 
h a venido las a rmas : y o t ra 
efpecie de Cava l le ros . 
I fabel , M a d r e de San J u a n : 
o t ra muger de A a r o n : y en 
Efpaña ha havido muchas 
Heynas de eíle nombre. L o s 
Poetas le truecan las fy la -
bas , y d icen , B e l i z a , 
D a n i e l , y E z e c h i e i , Prophetas. 
G a b r i e l , A r c h a n g e l ^ v a l e : 
Fo r ta leza de D i o s . 
H a p h a e l , A r c h a n g e l : M e d i -
c ina de D i o s , 
M i g u e l , A rchange l t Q u i e n 
como D i o s l 
M a n u e l , y E m a n u e í , m i r a la 
E f c r i t u r a Sagrada. 
B a q u e l , hermofa efpofa de 
J a c o b , h i ja d e L a b á n . 
M o n t i e l i campo^ y V i l l a , ¿on-
de mato el Rey D o n E n r i -
que á fu he.rmano e l R e y 
D o n Pedro . 
CJ rge l , C i u d a d , y eomarea 
t ier ra en Cata luña. * 
Compoñeía , C i u d a d de G a -
l i c i a , donde eílá e l cuerpo 
del Apof to l Sant iago. 
Tüde la , C i u d a d de N a v a r r a . 
© r i hue la , C i u d a d de el Rey» 
ao de MuEc ia* 
Red(3ndela , V i l í a , y puerto 
de mar en G a l i c i a . 
C o l u m e l a , A u t o r que efcri-
v ió de la labranza de el 
campo, 
Eí le la , C i u d a d de Navarra, 
y A u t o r M iÜ ico . 
Ph i l ome la , la h i ja de el Rey 
Pand ion , que fe bolvió ea 
Ruyfeñor . 
* I fabela , Raphaela , Gabríe« 
l a , & c . nombres de muge-
res. * 
A p e l e s , famofo P in to r , E / ^ 
Cibeles , muger de Saturno, 
M a d r e de D io fes , 
Heles , la que dio nombre al 
mar Helefponto , ahogan?-
dofe en él . 
Ca rme lo 5 monte en la Tierra E / 4 
Santa. 
Dé lo , Is la donde nacieron 
A p o l o , y D i a n a , de Latona. 
M a r c e l o , Capi tán Romano; 
m u r i ó en una embofcada. 
M é t e l o , e l t a r t a m u d o , que 
cegó por facar de el fuego 
el Paladión. 
Padorne lo , puerto afpero m 
la entrada de G a l i c i a . 
* M o n g i b e l o , e l monte Eíhna 
en S i c i l i a , que á veces vo-
m i ta fuego , y otras fe cu-^  
bre de n i e v e , de quien fe 
d ice: 
Mypecr i tu Mongibelo, 
nieve ojientas, fuego efcondsn 
qué harán los pechos humana* 
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Belo s e! píimeír Rey de ios 
ASfúos f Padre de Nirto: 
rio de Syria , donde fe ba-
i ló el primer viáxio : y un 
Mi l i tar de mucha ícíen-
cía. 
Ella. Aurel ia, Madre de Cefar : no-
ble familia de Romanos : y 
una calle de Roma de eñe 
nombre. * 
Cíel ia, ía qua! fe libró á si , y 
á otras muchas doncellas de 
el poder de el Rey Poríena. 
Cornel ia , Matrona Romana 
fenalada en criar fus h i -
jos. 
Ei/o. Vi te i io , Emperador Roma-
no i gran glotón. 
Pello 1 uno de ios montes que 
levantaron ios Gigantes pa-
ra fubir al Cielo. 
Cel io , Maeftro de Gramática 
en Roma. 
Aulo Celio , Autor conocido, 
que efcrivió las Noches Áti-
cas. 
*" Celio 1 un Orador difcipuío 
de Cicerón : Ciudad : y 
dos mentes de elle nombre 
en Roma. 
Vitei io , nono Emperador de 
Romanos , muy dado ai vi-
cio de ía gula. 
Cornelio , G a l o , y Severo, 
dos famofos Poetas de eñe 
nombre : un Autor que ef-
crivió los hechos de IluíUes 
Varones: y otros Romanos 
nobles. 





Cel io , proprio nombre de va-
ren. 
Dei io , nombre de Apolo. 
Aurelio , nombre Romano. 
Marfel la t Ciudad , y Puerto 
celebre áe Proenza. 
Ifabella , Isla de America. 
Anielmo , nombre de familia. 
Guil ielmo 9 Santo de eñe nom-
bre. 
Santelmo , nombre abreviado 
de San Erafmo. 
Delta f parte de Egypto entre 
dos brazos de el N i lo . 
Celta j Pueblos en Francia. 
Ge!ves , Isla de ei Mediterrá-
neo , en ía cofia de África. 
Alucema , eípliego orando. 
Entymernaj argumentación de 
dos propoüciones. 
Problema ? propoficion , que 
contiene una duda en inter-
rogación. 
Epiphonema f aclamación de 
cofa referida , ó probada. * 
Polypliemo , Gigante , de un 
ojo , á quien Uliffes cegó* 
Emo , monte de Tracia altif-
íimo. 
Remo , hermano de Romulo, 
áe quien fue muerto. 
Ariílodemo, Gramatico^Maef-
tro de los hijos de Pompe-
yo. 
Pvto<1emo, infigne luchador. 
^ EUmo , monte de Tracia. 
Telemo , adevinador famo-
fc. ^ 
Bohemia, Reyno de Alemania. Emia* 
E u -
Emo, 
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E u p h e m i a , V i r g e n , y M a v t y r . 
E » . E p h f e n , un Monge de el de-
í ié f io . 
Sichén , el P r inc ipe , que fe 
enamoró de D i n a . 
Ma tu fa lén , Jerufalén , Belén, 
Moysén , Rubén , Salen , 
& c . nombres de lugares , y 
períbnas conocidas en l a 
Sagrada E f c r i m r a . 
SantarénfCiudad de Por tuga l . 
Jaén , C i u d a d de Andalucía . 
"Ena, A t h e n a s , C i u d a d de G r e c i a , 
donde ñorecieron las letras. 
A v i c e o a , M e d i c o . 
ik iHphef ibsna, ferpiente de dos 
cabezas. 
Car tagena , C i u d a d de el Rey-
no de M u r c i a . 
L u c e n a j C i u d a d de Andalucía . 
M e c e n a s , Cava i l e ro R o m a n o , 
favorecedor de las letras. 
M y c e n a s , C i u d a d de G r e c i a , 
pa t r i a de Agamenón. 
H a v e a a , C i u d a d de F r a n c i a . 
S i r e n a s , ó Serenas , tres hijas 
de el r io A c h e l o o , que en el 
m a r de S i c i l i a a t ra ían á si 
ios navegantes con la du l -
z u r a de fu canto, ^ Par the-
nope , L i g i a , y Leucoí la. ^ 
V i e n a , C i u d a d de A l e m a n i a 
j un to al r io D a n u b i o . 
H y e n a , a n i m a l f e r ó s , que 
mata los hombres engañan-
dolos con la voz. 
S ie r ra M o r e n a , d iv ide al Rey -
no de To ledo de A n d a i u -
£Í%. 
Po lvxena , la hermofa hi^a de 
P r i amo , á quien Pyxto hijo 
de Ach i les tucrif icó en el fe-
pulcro de Cu Padte. 
* H ipocrene, fuente en Boecia E»e» 
cerca de el monte Heiicone. 
P i rene , fuente celebrada de 
les Poetas en Grec ia. 
C l ymene , h i ja de Occeano, y 
Teth is . * 
Ga leno , Pr inc ipe de los Medí-
eos en t iempo de Trajano. 
Reno , r io famoíb de Francia^. 
Ce leno , una de las tres Hat-
pyas , Ocypeto , E l lo . 
M i féno , el Trompetero de 
Eneas , defdichado. 
* Syleno , r io áe Theutra-
n ia . *" 
S iguenza , C i u d a d de Efpaña. E » ^ 
Proenza , P r ov i nc i a de Fraa» 
c ia . 
At ienza^nombre de un pueblo, 
y de una fami l i a en EfpaSa. 
C u e n c a , C i u d a d de Efpaña. Enea» 
J u v e n c o , Poe ta . Enc0' 
V a l e n c i a , C i u d a d , y cabeza Endi 
de Reyno ea Efpaña. 
* Favenc ia , nombre de 'a 
C i u d a d de Barcelona : y ¿c 
otra:» tres C iudades . 
Tarenc ia , l a muger de Cice-
rón . 
V i n c e n d a , y L a u r e n c i a , m u * 
geres, * f 
F fo renc ia , C i u d a d de la T o l -
f c m i úi • 
Palenc ia , C i u d a d de Campes 
e a Caüti la.. 
Pía-
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Plafencia , Ciudad de el Key-
no de Toledo, 
E«cío Mesencio , tytano crue!. 
Terencio , el Poeta Cómico, 
Mexencío, Eaiperador Roma-
no , ccueL 
L,aurenci.o ? Martyr gloriofo, 
Innocencio , Sumo Potitifice. 
Auxeacio , Obifpo de Mi ián, 
Arr iaao. 
"**• Prudencio , Hortencio 9 y 
Afcencio, Autores. 
^«.go. Camarlengo, oficio fupremo 
euei Sacro Palacio s y graa 
titulo que fe da ai Cardenal 
que le tiene. 
Realsago , io que pectenece al 
Rey, 
Abolengo , la afcendencia de 
Abuelos, j Vírabusios. * 
Unta, Iphigenia , hija de Agame-
nón , que fue por fu Padre 
facrificada á la Diofa D i a -
na. 
Deaia , cabeza de un Marque-
fado. 
Armenia , Provincia de Aüa. 
^ í * 0 ' Euio , Poeta Romano ant i -
qulffirp.o. 
Genio , Dios de la naturaleza. 
Partenio , un monte , y un 
Poeta. 
Eugen io , Papa. 
Arfenio , Maellro de Arcadio, 
y Honorio , hijos de el E m -
perador Theodoílo , fanto 
Monge. 
Uña. * Cerdeña s Isla de el Medi« 
terraneo. 
Carraíqueñaj la fuerte3 y dura. 
Barreña , valb groffero de Pal-
tores. ^ 
Oreafe , Ciudad de Gal ic ia. Enfgs 
Athenienfe, Cartaginenfe, &c. 




Carmenta, adevina. Enta* 
Simoente , rio de Troya. Entéi 
Benavente , V i l l a de Cani l la , 
Ocopimeate» cierto color. 
Sarmentó , Ciudadano Rema- En(&% 
no 9 y t ruhán, aunque C a -
vallero. 
Sarmiento , noble familia eti 
Efpaña, 
Trento , Ciudad .iníigne poc 
el Concil io que fe celebró 
en ella. 
Efter , i luñre Reyna : mira el E r . 
l ibro de elle nombre en ia 
Bibl ia. 
Afer , Abne t , Eliazec , Abie-
zer , Scc. mira la Bib l ia. 
Soter, nombre de Papa. 
* Sumiller , oficio de Palacio 
que dicen de Corps , ó de 
cortina. 
Alger , cierto panero de yeíTo» 
y aiguesa. * 
Chimera , un monte, ó un E r ^ 
monftruo. 
Ta layera , Ciudad de el Rey-
no de Toledo : y nombre 
de Fami l ia. 
Antequera , Ciudad de Anda-
lucia. 
Ba-
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Baviera,Ducado de Aiemania. Vaierio , íafisni h 
Palomera , Puerto de Av i la mandó derribar fu p".0» 
muy frió , y peiigrofo en ció, por quitar fofpechat íu 
L a Vera de Plafencia , tierra Tiberio , Emperador Roman 
amena. avariento. 
^ V a l e r a , dos Pueblos de el Sylver io. Eleuterio P^n-, 
Obifpado de Cuenca 
Stera , Ciudad de Ática. 
Eres.. Cerés, la ü io fu de el Pan. 
Seres, gente Or ien ta l , vivaz, 
y que tiene gran trato de 
fe das. 
* Miere j aceyte de enebro. 




^Ekuterio5nombre de varón.* 
Lerna , el lago donde mató Ew.1 
Hercules la Hydra. 
Hciofernes, Capitán fobervio E m ; 
degollado por la humilde 
Judith. 
Euterpe , una de las nueve Erse. 
Mufas. 
Duero , rio caudaioib de Caf- * Alburquerque , Pueblo que Enpe 
tilla» fundó Alonío Tello. ^ 
Lutero , cabeza delosHere- Salvat ierra, nombre de una Erro» 
ges Luteranos. V i l l a . 
Homero , iníigne Poeta Gr ie- * F ierres, nombre conocido Erna 
go. de hombre. 
Cancervesro , eí monflruo que Verres, Romano contra quien 
eftaba á la entrada de el In- efcrlvió Cicerón. % 
fierno. Melicierta , el que fe ahogó Erf*' 
por medio de fu Padre. 
* Laertes , Padre de Ulyffes: Eríw.. 
y un Cañi-iío. 
Minerva , Diofa de las fcien?- H»^ 
cías. 
V k n o ,• tierra entre Galicia^ m**> 
y León., 
Av i les , puerro de mar en Af- %** 
furias. 
Eines, hijo de Heí i avariento. 
* Andrés , uno de los. doce 
ino, 
Rey Affuero , magniíicentif-
íimo. 
> Propercio, nombre de un Poe-
ta. 
Lupercio , Santo de Efpaña. 
Piíuerga , rio de Vaíladolid. 
* Verga , V i l l a principal de 
Cataluña. * 
Iberia , Provincia en Af ia. 
* Cel t iber ia, nombre de Ara-
gón. 
Eíperia, ¡región de Efpaña : y 
otra de Italia. * 
Labe r i o , Poeta que eferiyió 
ebras de Momos». 
A-poílol 
Ginésj de eíte nombre hay tres 
Santos.. 
ínés , nombre de muger. 
Ca.-








Caaes , Phinees , & c . m i r a ía 
B i b l i a . * 
E d e f a , C i u d a d en Me fopo ta -
m i a , donde reynó Agabaro . 
Oropefa , V ü i a , y Condado 
en e l Rey no de To ledo . 
* Terefa , Santa de grande 
v i r tud . 
L e f a $ C i u d a d de Cerdena . 
NeíTo , centauro , r io , y C i u -
dad de T h r a c i a . * 
CreíTo , R e y de L y d i a r iqu i f -
firao y y ai fin defd ichado. 
Ga le fo , t ío de L o c a n i a j un to 
á Taren to , y un ItalianOé 
Sheío ei de ios cavalios b lan-
cos , que fue muerto dur-
miendo. 
V i r v i e f ca j Pueblo de la R i o j a . 
H u e f c a , C i u d a d , y ü n i v e r í i -
dad de A ragón . 
^ Magnef ia , región de M a c e -
donia ; y C i u d a d de Af f ia . 
L e d e f m a , V i l l a p r inc ipa l de 
Car t i l l a la v ieja : y célebre 
A u t o r conocido. 
Freího , dos Lugares de Gaf -
t i l ia j y árbo l conoc ido. % 
V e f t a , d io fa de caf t idad. 
Oreftes el que mató á fu M a -
dre a d u l t e r a , ei gran ami -
go de Pyíades. 
Thieíles , el adui íero. 
Oeñe , v iento. 
Anapefto , pié de verfo* 
C l y t e m e f t r a , l a que mató á 
fu mar ido Padre de Oreftes. 
Getas , gente barbara de S c i -
thia,. 
A e t a , muger que enfeñó F h i -
lo foph ia , Mad re de A r i ñ i p o . 
C o r i n t a , ladrón famoío , que 
mataba ios kuefpedes. 
E r a , monte donde fe enterró 
Hercu les . 
Mafagetas j gente de Scy th i a , 
que bebía l a fangre de fus 
caval ios. 
C r e t a , la isla- Candía. 
Go le ta , Is la , y for ta leza de* 
los Comendadores de San 
Juan. . 
* A th i e ta , e l luchador . *• 
P h i i c d e t e , ei que fue her ido Ets»-
con las faetas tocadas en 
l a fangre de ia H y d r a para 
fu m a l . 
Por tugaíe te , Puer to de V i z -
c a y a , 
Hue te , C i u d a d de la M a n c h a . 
N a v a r r e t e ^ u e b l o de la R i o j a , 
* Cañete , V i l l a en el O b i f p a -
do de Cuenca : ot ra en Cor i -
dova : o t ra en C a t h a l u -
ña : y C i u d a d cerca de M a -
laga . 
A lbacete , V i l l a en el Reyno ' 
de M u r c i a . 
P h i l o d e t e , compañero de 
Hercmles. ^ 
Adme to R e y , cuyos ganados Etjk* 
guardó A p o i o . 
E p i d e t o , Phi io fopho Eñoyco , 
H i m e t o , monte de la Á t i ca , . 
donde fe cr ian muchas abe-
jas . 
M i l e t o , C i u d a d de G r e c i a , do> 
fe c r ian ñnas lanas. 
F f E a -
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Poíic ieto , inlígae Ef ta tuar io . 
An i ce to , Anac le to , Agape-
to , C le to , Pontífices R o -
manos. 
* Japeto, h i jo de el C ie lo , y de 
l a t ierra , Padre de P r o m e -
theo. 
A l e d o , T i f iphone , Mege ra , 
tres furias infernales. * 
E f r f l . L i b e t r a , fuente dedicada á las 
M u f a s . 
* M e t r a , meretr iz hermofa. 
E f r í . Ace t re , hi fopo , con que fe 
hecha el agua bendita : el 
caldero de d icha agua : y 
e l palo á modo de cetro. * 
U v a . E v a , nueñca pr imera M a d r e . 
E fgueva , r iachuelo de V a l l a -
do l i d . 
V i üanueva , nobre de Pueblos. 
* Eí levan , P ro tumar ty r , que 
m u r i ó apedreado por l a F e 
de C h r i t l o . 
B i l e v a , pért iga grueíTa, para 
apretar las facas de lana 
en los navios : y l a p ieza 
corva del arado. 
Agu fan ieva , avec i ta , que 
í iempre mueve la cola. 
Eug- Zeugma , figura g r a m a t i c a l , 
ma, y C i u d a d de S y r i a cerca de 
el r io Euphrates. 
P rozeugma?Hypozeugma,Me-
zozeugma , figuras. * 
E y a . A c i l e ^ a s C i u d a d ant igua jun -
to á Venec ia . 
D c y o p e y a , Ny rnpha hermofa. 
Ca l i opeya , ó Ca l iope , una de 
ias nueve Muías . 
Pío iop; peya , E thopeya , Ido-
l o p e y a , figuras rcthoricas. 
* T a r p e y a , h i ja de Tarpeyo, 
la que entregó Roma á los 
S a b i n o s . ^ 
A ran juez , cafa ^ y jardín de Ez. 
placer , jun to á Toledo. 
X e t e z , C i u d a d de Andaluda. 
F e z , C i u d a d de Á f r i ca , en la 
M a u r i t a n i a . 
Vañeza , V i l l a en el Reyno Eza, 
de L e ó n , do fe hace gran 
mercado. 
Baeza , C i u d a d de Andalucía. 
* V i v o t e z n o , parto de la V i - Ezno. 
v o r a . 
To r rezno , pedazo de la luna-
da , que le aíTa. ^ 
I 
, E n u l i , color amatilo ft* 
no. 
S e n a q u e r i , el fobervio. 
G i e s i , e l avar iento. 
O p h n i , el codic iofo. 
H e i i , Sacerdo te , crió mal fus 
hi jos. 
V a l i i , Reyna , defdichada. 
Semei , ei t ravdor . 
M a r a t i , L e v i , I f a i , Benoni, 
& c . m i ra en la B ib l i a ' 
L u c h a i i , famofo coíTario en 
l a mar , R e y de Argel re-
negado. 
H e l i , nombre de Turco . 
Guada lqu i v i , r io de m * * ' 
l u c i a . 
* Z a q u i z a m í , techo de apo 
lento labrado de yeíro¿a-
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Zahori , el que dice ver cofas 
encerradas } y nombre de 
familia. 
Borni , efpecie Ae halcón : y 
cierta Provincia de la Gui-
nea. 
Monju i , monte junto á Bar-
celona. 
A m b r í , Amer i , &c. mira ía 
Bibl ia. 
F i le l i , cierta tela delgada, 
que viene de Berberís. % 
le. Harpías , tres aves de rapiña, 
Aelo , Ocypete , Ceíeno. 
Elefancía , enfermedad de le-
pra. 
Atanquía, cierto ungüento. 
Lóbardia, Provincia de Italia» 
Normandia , Provincia de 
Francia. 
JPicardiajProvmcia de Francia. 
Romanía , Provincia de Gre -
cia. 
Bícíavonla , Provincia junto 
al mar Adriático. 
A lexandr ia , Ciudad de Egyp-
to. 
Fuenterrabla , Puerto, y fuer-
za de V izcaya. 
AlmeriajCiudad de Andalucía. 
Üngr ia, Rsyno Septentcional. 
Eíaias, &c. muchos hay en 
las , ó en l a , que hailarás 
en la Bibl ia. 
Ta l ia , una de las nueve mufas, 
Ata l ia , Reyna avarienta. 
* Eñefania , vale tanto como 
coronada. 
Gandía ^ Ducado , y Ciudad 
en Eípaña. 
CIíOü una de las nueve Mufas. 
l o , la que Júpiter mudó en ío. 
Baca. 
Dar lo , Rey de Períxa. 
Barchio , pié de verfo. 
* Bayl io , dignidad en la Or-
den de San Juan. 
Pío , Pontiñce de eñe nom-
bre: y lo mifmo que piadofo. 
Achcib , Achacib , Stc. mira Ib. 
la Bibl ia. 
Almibarjaumo del membrillo, Jbar, 
ú de otra fruía con azúcar. 
T ibre , rio famofo , que paffa Ibre* 
por Roma. 
Col ibre , V i l l a , y Puerto de 
Cathaluna. * 
Caico , rio de Mií la , donde Ico» 
andan muchos Gifnes. 
Aiacico , Rey de los Godos 
crueljque deüruyó á Roma. 
Motr ico , Puerto de V izcaya. 
* Pico , Rey de los Latinos. * 
Ar ic ia , Ciudad de I ta l ia , do Icíg* 
fe crian muchos perros. 
Gal ic ia , Reyno de E fpana , 
mejor en ios hechos, que 
en la fama. 
L i c i a , Provinciav 
* V inde lk ia , Provincia de 
Europa. 
Phenicia, Ciudad de Ep i ro : y 
toda la Ci i ic ia . 
Patricio , defcendiente de los ícwr» 
mas nobles en Roma. 
Cornificio , Poeta. 
Fabricio,Capitán Romano,na^ 
da codiciofo de oro. ó platas 
E í z M a u -
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Mauricio,iluftre CapitánMar-
tyr con toda fu compañia. 
* Salpicio , Romano de efte 
nombre. 
Lyc io , mar de Lyc ia . * 
td* Borid , David , Moi id , &c. 
M i r a la Bib l ia. 
Madr id , V i i i a iiuílre , y au-
guña Corte de Efpaña. 
^ Zen id , el panto , que nos 
refponde en el Cielo , y 
cae fobre nueftra cabeza. 
Vai iadoi id , Ciudad faraofa 
en Caftil la , antes Corte. 
C i d , campeador muy cono-
cido. 
fda. Midas , el Rey de Phrigia de 
las orejas de afno * & que 
todo lo que tocaba con-
vertía en oro. & 
I d a , monte junto á Troya. 
Idasjel que hurtó á Marquefa. 
Fuenfrida , Puerto afpero , y 
frío , Junto Segovia. 
* Idas, hijo de Aphreo, fue el 
mas bermoio de ios hom-
bres que havo en fu tiempo. 
ütridas , Agamenón, y Me-
nelao. * 
Flor ida , parte de la India 
Occidental. 
Ides. Ariftides , Phiiofoplio aflato: 
pufo la bienaventuranza en 
los deieyíes,. 
Euclydes, gran Mathematico. 
A ic ides, Hercules. 
Mei íde , V i l l a en la interior 
Gal ic ia . 
Ido» Cupido 7 Dios del torpe amor. 
Dído i Reyna de Cartago. 
% Abydo, patria de Leandro.* 
Lyd ia , Provincia de AOla, Idia* 
por do paila el rio Padólo 
coa fus arenas de oro. 
•^  Ovidio , famofo Poeta co- Idio. 
nocido. 
Hydra , la ferpiente que mató J^ra. 
Hercules. 
* Syíidra , Ciudad de Cu ida , 
lüáro , Santo Labrador , pa- ^dró. 
tren de Madr id. 
Cherfidro , ferpiente, que vive 
en la agua, y en la tierra. * 
Tarifa , Puerto de mar, junto Ha' 
al eílrecho de Gibraltar. 
* Xarifa , mora hermofa, y 
noble. *• 
Xarife, Rey en la Mauritania. Us* 
* Alrnoxarife , el que cobra 
las rentas de el Rey. 
Arracife , camino, de calzada , 
empedrado. 
Triglifico , termino de Ar- ico. 
chitedores , que es el ador-
no de las columnas, * 
Grypho , animal voláti l . 
* Albóndiga , carne picada, y Ha* 
fazonada. 
Boñiga , eftiercol de buey. 
Giges , Rey de Lyd ia : y un hes' 
Gigante hijo de el S o l , y 
de ía tierra. 
Diges , las coütas de oro , pla-
ta , cora l , y chr i í la l , que 
cuelgan á los niños. 
Rodrigo , Rey de Efpaña. * Jgo. 
Vigo , V i l l a , y Puerto de mar 
en Gal ic ia. 
Ciu-
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Ciudad Rodrigo , una C i u -
dad de CaíUUa. 
¡«io. % Remigio , célebre Autor. 
Phrigio r de Phrigia : Efty-
gio , de el lago de ios in-
fiéraos» 
Jgma, Enigma , mira el cap. C X I I . 
Paradigma , vale exempío. 
¡po, Cygno i Ciudad en Ponto Eu -
xino. 
i/» G i l , nombre de San Egidio 
Abad ; y ds paílores , y za-
gales. 
Tanaquil , efpofa de Prifco 
Tarquinio, 
F i i , lo mifmo que hilo f y una 
linea deigadifsima , que 
( fegun los Geómetras ) tie-
ne longitud , fin lat i tud; y 
de aqui íe dixo perfil. * 
S i l , rio de Gal ic ia . 
X e r i l , piedra preciofa , verde. 
X ^ n i l , un rio de Andalucía. 
Ab iga i i , &c. mira la Bibl ia. 
Añ i l , color azul. 
C a m i l a , famofa Capitana en 
la guerra , que huvo entre 
T u r n a , y Eneas. 
Scila , un peñafco en el mar 
de Sicil ia. 
Sybila , Proplietiza : huvo 
muchas. 
S^la , el Didados , tyrano de 
Roma. 
H i l a s , un niño hermofo , á 
quien amó Hercules. 
Petronila , hija de San Pedro. 
* Ra .u i ia , cierta medida, que 
el molinero faca por s i 
de el grano , que muele. * 
Achiles , famoío Capitán 
Griego. 
* Enphyíe , efpofa de A ra -
phiarao. * 
Batilo , un niño hermofo que- ™0* 
rido de Anacreonte. 
Berilo , piedra preciofa verde. 
Perilo , el inventor de el buey 
de bronce , en que Falaris' 
quemábalos hombres vivos. 
Cocodril lo , un pefeado de el 
rio Ni lo , de quatro pies, 
que fale á comer la gente á 
la ribera. 
Camilo , Capitán Romano^ 
piadofo con fu patria , y 
con fu madre natura!. 
Cir i io j comiéronle los hígados 
unos Gentiles , cuyos ído -
los derribó. 
N i lo j rio famofo de Egypto. 
* Cherilüj mal Poeta en tiem-
po de Alexandro Magno. 
Mati lde , nombre de muge- ftSt* 
res. * 
Siciiia,Isla en el Mediterráneo. Mié*. 
Emi l ia Virgen Veftal infígne 
en Religión. 
Famphil ia, Provincia de Afl ia. 
S. Cec i l i a , Virgen, y Martyr, . 
San Baíilio, Dodo r de la Igie- Ilmh 
l ia . 
Ruti i io , gran Jurifconfulío. 
Vi rg i l io , iluftre Poeta Lat ino . 
Procil io , Gramático. 
Orbiíio , Gramático Maeftro 
de Horacio , c rue l , perdió* 
la memoria. 
Ff 3 Lu« 
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Luc i l i o , el primero , que ef-
crivió Satyras en Roma. 
Poropilio , íegundo Rey de 
Romanos , julüíí imo , y fa-
pientillimo. 
* Baudiilo,raato de eíle Dobre. 
I l la. Tendi l ia , V i l l a de el Acao-
bifpado de Toledo. 
Tordeflilas 9 V i l l a principal 
en Cani l la la vieja. * 
Ima. L i m a , Ciudad de el Pem , y 
un rio de Gal ic ia caudalofo. 
Imo. A l c i m o , Orador Griego , el 
mas infigne de fu tiempo. 
Dochimo , pié de verfo. 
imhra -x- Colmbraj Ciudad en Portu-
T - ga1, 
Ifnta, Simia , ó Ximia , animal , que 
fe allega á ia figura de el 
hombre , y quiere imitarle. 
Lí£BÍaf rio de Gal ic ia. 
Meton imia , tropo de Rhe-
torica. •* 
*#• C a m , el ptimer homicida , 
que huvo en el mundo. 
Selin , Emperador de Turcos, 
famofo, 
R i n , r i o , que divide á Fran-
cia de Alemania. 
Set'm , madera preciofa. 
Vi i iacaft ia , pueblos de ricos 
ganaderos , y lanas. 
Mandarín , nombre de Gover-
nador entre los Chinos. 
Benjamín , el querido hijo de 
Jacob. 
Bahalin , Cariatarin , Coro-
aain , &e. Joachin , ¿kc. mi-
ra en la Bibl ia. 
* Paladín de Francia , csmo 
Paradin , de los doce Pares. 
Santarin , V i l l a , y puerto de 
Poríuga!. 
Fiorenrin , el natural de Flo-
rencia. 
Matachín , danzador. 
Angelina , Euphrofina , Sera- Ina, 
fina , nombres de muge-
res. 
Eryc ina , nombre de Venus. 
Lucina , nombre de Juno. 
Egina, ó Cegina, Ciudad,ísla, 
y mugec hermofa , que amó 
Júpiter. * 
Cati i ina , ryrano de Roma. 
D ina , á quien afrentó S i -
chén. 
Euphroíina , Aglaia , Thaíia, 
las tres Gracias. 
Mart ina , muget de el Empe-
rador Herac l io , avarienta. 
Anacarünajmedicina para au-
mentar ia memoria , peli-
gro fa. 
Piedra Cornerina , de color 
de uña, 
Salamina , una I* ia, y ui:ia 
Ciudad. 
Medina de el Campo, de Ru l -
feco , C e i i , de Sidcnia , ác 
Pumar , en diverfas Pro-
vincias de Eípana. 
Paleftina , Provincia de la 
Tierra Santa. 
China , Reyno ampÜffimo en 
la Affia , tras la Tartana. 
Phi l ip inas, Islas cerca de las 
Malucas , poco ha delcu-
bier-
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biertas , y conquiüadas. dedicado á las Mu fa? . 
IflO. Apen ino , monte a i í i í ímio de * logas , de eñe nombre fe üa- Ing** 
Icaüa. marón los Reyes de el Perü, 
L a g o L u c r i n o , do fe c r ian S i r inga s N y m p h a de A r c a d i a . 
muchas Oíkas . D o m i n g o , ei día de el Ssnort Ingo. 
N i ñ o , pr imer Rey de los A f - Santo Efpañol de la I luftre 
fyrios , avar iento. F a m i l i a de ios Guzmanes ; 
M i c e r i n o , Rey j u í l o . y otros Santos de eíle n e m -
Ino , h i ja de C a d m o , l a qua l bre. ^ 
fe defpeñó. L a v i n i a , l a pretendida de I m a , 
Phavor ino , Ph i lo fopho 3 e l T u r n o j y de Eneas. 
que fe marav i l l aba de tres B i t y n i a , P r o v i n c i a de Af f ia , 
cofas. ^ M i n i a , Isla en el golfo 
A n t o n i n o , Emperador . M y r t o o . * 
A c e f i n o , r io navegable de l a P l i n i o , e fcr iv ió de cofas na-
I nd ia Or i en ta l . tárales. 
C a l v i n o , heref iarcha. Pap in io , Poeta de Ñapóles. Into» 
M i n o , R e y de C r e t a , J u e z , F l a m i n i o , infigne R o m a n o , 
fegun los Poetas , i nexo ra - Sexto T a r q u i n i o , lusur io fo t 
ble de P lu ton . ' y fu Padre fobervio R e y , 
X i n o , muí ico h i jo de A p o l o , * M i n i o , ó Moñone , r i o , 
y Maeñ ro de Orpheo. Campiña , t ier ra l lana . * Jm?. 
C r a t i n o , A u t o r de Comed ias , M i ñ o , r io caudalofo de G a - i ñ o . 
mordaz , bebedor , & c . l i c i a . 
L a t i n o , R e y de I ta l ia en t i em- Amin tas ,nombre de un Pañor. In ta , 
po de T u r n o , y Eneas , C i n t o , monte de Dé lo , Isla lnt&» 
Conf tant ino , Emperado r donde nac ieron A p o l o , y 
Cht i f t iau i f f imo. D i a n a . 
M a x i m i n o , Emperador crue- H a r a c y n t o , monte dedicado 
iíOTsmo. á M i n e r v a . 
* Sabino , fueron los Sabinos H y a c i n t o , un n iño hermofo , 
contrar ios de los Romanos . que fe bo lv ió en una ñoc 
Gab ino , monte , y un R o - de eíle nombre. í t e m , una 
» . mano. * p iedra prec io fa , 
há0' P i n c l a . , V a l l a d o l i d . Tereb in to , árbol , que f uda 
* ' * F l o r i n d a , h i ja de el Conde una refina odorí fera. 
D o n J u l i á n , ocaüon de la L a b e r i n t o , el de Cre ta , & c . 
Iná . ^e f t rucc ionde Efpaña. * donde el que entraba , no 
ao- Pindó , monte de T h e f l a i i a , acertaba á ía l i r . 
Ff^ Ca-
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Corintho , Ciudad , lumbre 
de Grecia , aílolada por los 
Romanos , porque no trató 
bien á fus Embaxaáores. 
Jntia. Bsrechíntia , Madre de ios 
Diofes. 
Intio. Abílníhio , yerva amarga. 
* Cinthio , de Cínthia , &c. * 
Ipa. Agripa , Emperador Romano. 
•Lpe* A^aniphe ? ia fuente, que hizo 
el cavallo PegaíTo de una 
•uñada. 
* Felipe j Fiíipe, ó Phiiipo? es 
nombre de Reyes, y de uno 
de los doce Apodóles. * 
spo. Cratippo » Philofopho, Maef-
tro de el hijo de Tul io. 
Ar i í l ipo , Phiiofopho Epicú-
reo. 
Phi i ipo , Rey de Macedo-
n ia . 
JEuripo , un golfo , ó eftrecho 
de el mar , junto á ia Isla 
Eubea , que cada día tiene 
fíete reiiuxos , y aíO es paf-
fo rnuy pdigroio, 
Aícipo s varón estremado en 
caridad para con fu patria. 
Ch r ippo , Philoíopho Eíloico. 
Leuíippo , ei que decia , que 
el mundo coartaba todo-de 
Átomos. 
Egefippo , Hiíloriador, 
Menippo , Phiiofopho C y n i -
c o , aborcófe porque le ro-
baron la hacienda. 
Seuíippo , Phiiofopho Plató-
nico , muño comido de pio-
jos. 
LMpo- , ínfigae Eüatuario. 
Hermipo , Hiiloriador tuerto. 
* Fiüpos , ó Fiiipones 5 fon 
cierta moneda de plata con 
la efigie de el Rey Fiü-
po l í . ^ 
Moxambique , Isla en ia Afri Iqm. 
ca 5 paliado ei Cabo de 
Buena eíperaaza. 
* Diques, ion cierta defenfa, 
ó vallado , para detener el 
agua. 
Alfeñique , paila de azúcar, 
para ablandar el pecho. 
Deliquio , falta , ó eciypfe de í<JMft>. 
el Sol. 
Emiíl ichio, la mitad del verfo. 
Pyrrichio , pie de verfo de dos 
fylabas breves, 
Eutychio , de la Isla Eu t i -
chía. 
Albañir , Oficial de obra de í n 
yeííeria con tabiques , y 
atajos. 
Nadir , punto opueílo al Ze-
nid , que viene á figurarfe 
á nueítros Antipodas. 
Zafir , piedra preciofa. 
Hec i r ,H i r , miraen ia Bibl ia.* 
Deianira , hermofiíTima , poc 
quien pelearon Hercules , y 
- Achelao. 
* E lv i ra , nombre de muger. 
Tyra f \ i o de Sarmacia : Ciu-
dad , y rio de Myfia : y 
Ciuáaá\Sarmacia. * 
Cytú, Rey ^ Perlla. Iten nos. íro. 
Epiro , Provincia de Grecia. 
I r o , uno d¿ ios pretendientes 
de 
r&OPRWS, T 
áePeneL-pe , paupérrimo. 
Tyro j Píovincia de ACTia. 
* Tyco i diícipulo de Cice-
rón. 
Circejhija de el Sol^y de Perfa. 
irce» Circes, Ciudad de Campanía. 
Dirce , efpofa de Cyco Rey 
de Thebas : otra muger de 
Babylonia , á quien Palas 
convirtió en pez : y fuente 
celebrada en Beocia cerca 
de Thebas. * 
í rm. Syria , Provincia de AíTia. 
AÍTyria * y Celofyria , Provin-
cias de Affsa. 
írío. * Affyrio , y Syrio , de Syria, 
Scc. 
Papyrio Poeta Romano , á 
quien efceivió Cicerón mu-
chos donayres. ^ 
Porphyrio , efccivló fobre 
los Predicables de Ari í lo-
teies. 
Coiyr io , medicina para los 
ojos. 
Papyrio , Diftador de Roma, 
ei que mandó matar á fu 
Maeftre de Campo s por-
que peleó fin licencia , aun-
que venció. 
Irra. pyrra, la muger de Deucalion. 
* Myr ra , hija de Cynara 
Rey de Cypr ia . * 
Irro. Pyrro , hijo de Achiles, cruel. 
l i te. S i r t es , lugares peligrofos en 
el mar , cerca de Egypto. * 
Amadis , el de Gaula. 
París, iníigne Ciudad de Fran« 
c ia . 
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I í . 
Cis , el Pudre de Saol, 
* Lu is , Santo, Rey de F ran -
cia. 
AiVis , de aquí fe dixo San, 
Francifco fie Afsis, 
ArtemiUa . la Reyna, que be- Ifa» 
vio los polvos de fu querido 
marido difunto. 
E l i fa f ia Reyna Dido. 
MaÍKaiíTa , Rey de Numidia, 
fiei al Puc-bU.) Romano. 
Meliíía , ia que fe boivió en 
Abeja* 
Anchile» , el Padre de Eneas. ífes* 
UilíTés , el aíluto Griego. 
*; Li les , flores de L i s , 
CypariíTo , querido de Apolo^ 
y una Ciudad ea Achaiá. 
An f r i fo , nombre de varón. * Ifo* 
Narcifo , el hermofo , que fe 
enamoró de si miímo. 
Di fo , el gran amigo de E u -
ryaio : y otro Rey , á quien 
fu hijo cortó el cabe-
llo. 
Toruifco i mata amarga. I/co. 
Baíiiifco , an ima l , que mata 
con la vi l la. 
* Lentiíco , árbol fieropre 
verde. 
Obeiifco , pirámide en forma 
de aguja. ^ 
Miüa , Píovincia de Affia. IJia* 
Phitíia , Provincia de Alema-
nia la basa. 
* Aitemiria , efpofa de Mau-
lólo , Rey de Car ia . 
Ty f ias , Principe , é inventos 
de ia Rhetorica. 
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Cypan f i a , la Is la , que oy fe 
iíama Samo. 
Eliüajjsladeel mar de L i c i a . ^ 
I/ío. Díüuyfío, el infigne Athenien-
fe ; otro tyrano de Sici l ia. 
•^  Elyfio ( íegun los Poetas ) 
lugar donde eñán las ani -
mas de ios Bienaventura-
dos. •* 
I/rwo. Ifmo , eflrecho de tierra , en-
tre dos mates. 
Ifpo. * Cimfpo , nombre áe Saluf-
tio. * 
IJia, Anabaptiñas , ciertos here-
ges. 
Amatifta , piedra preciofa de 
color morado, 
Hymnoícphiftas , Philofophos 
en la India Oriental. $ 
ífto, Egiíto , un niño , que fu M a -
dre echó á las fieras , por 
encubrir fu inceílo. 
Caiiüo la que llaman Offa 
mayor. 
Trimegiílo , Mercurio , tres 
veces grande , Rey , Sacer-
dote , Philofopho. 
^ Evarifto , Papa , y Maríyr : 
y otros dos Martyres. 
Ante-Chriño , enemigo de 
Chr i í l o , que á la fin de el 
mundo perfeguirá á los 
Cathoiicos. ^ 
I/rro. Cayñro , r i o , donde andan 
muchos Cyfnes. 
•te* Iftro , el Danubio rio. 
Scy ta , hombre de Scytia. 
Architas , Philofopho , M a -
íhematico : l ibro á Platón 
de un Tyrano. 
* Margar i ta , Santa: y una 
piedra preciofa. 
Mezquita , Templo de los 
Moros. 
Levi ta , de el Patriarca Leví. 
Archimandr i ta, Dignidad en-
tre los Griegos , como Ge-
neral de el Orden , Provin-
cial , &c . 
Sodomita , el de Sodoma. #• 
Amphitrite , muger de Nep- J/gt, 
tuno. 
Hematite , piedra preciofa, 
colorada , obfcura. 
Therfites, extremado feo. 
So rites , un argumento día-
ledico. 
* Levites , lo mifmo que L e -
vita ; mira en la Biblia. 
Quir i tes, Romanos , de Qul-
rino. 
Aphrodite , Isla de Arab ia : y 
apellido de Venus, 
Sulamite , y Sunamite , mira 
en la Bibl ia. 3*" 
Cocyto , rio de el Infierno, *#* 
Er i f to , hechicera de TheíTa-
i ia. 
Egypto , Prov inc ia, que riega 
el Niío. 
* Ti to , huvo muchos Roma-
nos. 
Benito , Patriarcha , Santo 
muy conocido. 
Agapito,Santo de eíle nombre. 
Sambenito, iníignia de la San-
ta Inquií icion, que hechan 
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C a n o a , genero de barcos. 
Boa , una ferp iente , que c h u -
pa la leche de las vacas, & c . 
* Z Imboa , efpecie de taronja. 
Z o é . una íanta muger. Oe» 
Ache loo j r io , que nace de el Oo. 
monte P i a d o : y nombre 
de oh R e y . 
•* E o o , un ca¥alIo de el S o l : y 
e l Or ien te . 
Coos , pr imogéni to de A n t e -
npr . 
A l c i n o o , Ph i ic íopho P la tó -
n ico . * 
G o d o y , nombre de fami l i a . (}« 
M o n r o y , nombre de f am i l i a . 
Job , Ach i tob , Jacob , & c . mi- 0^s 
ra en la B i b l i a . 
* H e n o c h , M a l o c h , & c , m i r a Oí . 
l a B i b l i a . 
D a r o c a , Pueblo en A ragón , Qcat 
nombrado por los Sagrados 
Corpora les . 
L lngüaáoca , P r o v i n c i a de 
F r a n c i a . 
Capaáocia , P r o v i n c i a de A f - Oc ia , 
üa. 
E f c o c i a } R e y n o , é Is la Sep-
tent r iona l , 
B e o d a , P r o v i n c i a , j un to á 
G r e c i a . 
Nembvc t ; N a b o t h , A h o t h , Oíb. 
Sabaoíh , &c . m i r a en la 
B i b l i a . 
* Rhoáas, Ciudad? é Is la en el Q¿a, 
mar de L y c i a . * 
Rhodos f Is la en el Med i íe r ra - Odo. 
neo , donde eí luv ieron los 
Cava i ie ros de San J u a n . 
Go-
Hermap l i rod i to , hi jo de M e r -
c u r i o , y de V e n u s : y hom-
bre de ambos fexos , de 
hombre , y muger. * 
P i t h i o , epíteto de e l D i o s 
Apo lo . 
Jz . A U a r i z , V i ü a de G a l i c i a . 
* Bea t r i z , nombre de muger, 
M o l a m a t r i z , pedazo de car-
ne, que fe f o rma en el v i e n -
tre de la muger , cafi con los 
mi fmos accidentes , y fof-
p«:chas , que í i fuefíe preña-
da . 
I v i xa j l s l a en el Medi te r ráneo, 
Beron ize , C i u d a d de A r a b i a . 
Phen ice , de Pben ic ia : monte 
en Affsa; y C i u d a d de T h e t 
f a l l a . 
E r i z o , a n i m a l , todo cubier to 
de púas , ó efpinas : y pef-
cad i l l o , que fe femeja. 
C a r r i z o , efpecie de caña , ó 
ye rva du ra paiuí l re , y ef-
p ino fa , * o 
J E r i c ó , C i u d . m i ra la B i b l i a . 
* Pó , r io célebre en Itaiiav 
0í>. T h o a , una Nymjphá de el mar. 
G o a , Isla de la i nd ia O d e t i -
t a l : y C i u d a d de los F o r í u -
guefes. 
L i s b o a , inf igne C i u d a d de 
Por tuga l . 
U l l o a , nombre de fami l i a 
Mob le : * y noble Poeta E f -
paño i . 
G a m b o a , nombre de fam i l i a . 
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Odia. 
Godos , gente Septentrional, 
que íe eníenoreó de Eípaña. 
^ Beodo , el que eílá tomado 
de ei vino. * 
Ciodia , muger Romana t ri-
ca , y codiciofa. 
Odio. Monopodio, mefa, ó apara-
dor de un pié. 
Monipodio , ó Monopolio , 
recogimiento común de 
mercadurías para vender-
ías a mayor precio. 
Clodio , Romano deshoneño, 
acabó m a l : y otros de eñe 
nombre. 
* Cuftodio, nombre de un Ro -
mano : puefto en Religión. 
Polipodio , yerva eípecie de 
helécho» 
Godofre , nombre deducido 
de Godo , fue Godofre de 
Bullón Rey de jerufalén. 
Onofre , Santo Rey peniten-
te. * 
Rioja , Provincia de Caíli l la. 
Le ja , Pueblo de Andalucía, 
ameno entre quatro ríos, 
Barbarroja , valiente muy co-
nocido. 
Piñerol , plaza fuerte en el 
Piamonte. 
Gha lco i , M i c o i , &c. mira la 
Bibl ia. * 
A p o l o , hijo de Júpiter , y 
Latona , Dios de la Mufica, 
y de la Medicina , &c. 
Maufolo , Rey codicioíiírimo» 
Tholo , monte de donde na-





* Paitólo , rio de Lyd ia . 
Protocolo , el libro original 
de años públicos. 
Leopoldo, Emperador de Ale- Oída. 
manía.* 
Nixol io , Autor de el famofo Olio. 
Diccionario Latino fobre 
Tul io. 
Langol io , gran Lat ino. 
Roma , Ciud. iníigne de Italia. Gm<^ 
Bandoma , cabeza de los He-
reges Francefes , y preten-
diente de ei Reyno. 
Mahoma , el falfo Propheta. 
Sodoma, una de las Ciudades,; 
que fueron abrafadas. 
Axioma , dicho recibido co-
mo principio en qualquiera 
ciencia. 
* Id ioma, la propría lengua 
de cada Nación. * 
Amomo, ungüento precioíb, Omit, 
y oíorofo. 
* R o m o , hijo deUl i f les , y 
de Circes. 
Piompa , rio en Abbruzo, Omp& 
Cabo de Columbas , prcraon-
torio de Aít ica. * 
Theopompo, Hi f lor iador , y Omjp 
Orador» 
Pharaon , Rey de Egypto. 0» . 
Aaron , Sacerdote» 
Sanfon, el Gigante , &c. 
Dagon , un ídolo, 
Salomón , el Sabio Rey. 
Abfalón , el de los dorados 
cabellos , que quedó de 
ellos colgado, &c. 
Gedeón , Geón , &c. míra la 
£ibiiao. San 
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San Hi lar ión , Santo Padre de 
muchos Monges en el de-
fierto. 
•Nerón 9 el cruel Emperador 
de Roma. 
Platón , Philoíbpho infigne. 
Catón, el que fe mató por no 
. fe rendir á Cefar. 
Zenon , Phiiofopho , Principe 
de ios Eftoycos. 
Phedon , Phiiofopho 9 fue 
muerto en un combite de 
treinta Reynos. 
Varron , Romano erudito en 
todas letras humanas. 
Solón, Legislador de Athenas, 
. uno de los üete Sabios. 
Cicerón , Principe de la E l o -
quencía. 
Scipíon, gran Capitán, el que 
fugetó á Cartago , y N u 
mancia. 
M i lon , Crotoniata , el que 
llevaba un buey scueítas. 
Simón , Ahenienfa , iiberalif-
íímb. 
D i o n , el que l ibró fu patria 
de Dioayílo el tyrano. 
Dragón , Legislador cruel de 
Lacedemonia. 
G l y c o n , Medico fofpechofo. 
L icon , Phiiofopho fuave en el 
hablar de donde ie llama-
ron Glycon. 
Pigmaleon , el que mató á fu 
Cuñado por robarle. 
Amphion , el que fundó á 
Thebas con el Canto. 
Caro,eÍ barquero del Infierno. 
Chiron Centauro , Mseftro 
de Achiles , gran Medico. 
Deucaüón, et que fe efcapó de 
el di luvio, que pinta Ovidio. 
Gerioa , el de las tres cabezas 
que mató Hercules en Cádiz» 
Helicón , monte dedicado á 
Apolo, y á las nueve Mufas. 
Jafon , el que fue á Coicos 
por el vellocino de oro, 
L i c a o n , el Rey de Arcadia» 
que mataba los huefpedes. 
Pluton, el Dios de el Infierno* 
Pyton , por una ferpiente. 
Tr ipón , trompetero de Nep-
tuno. 
Thiphon , Gigante horrendo, 
Agamenón , Rey de Mycenas» 
Adon , un niño hermofo que-
rido de Venus , matóle un 
puerco , y bolviófe en ñor. 
Emon , mancebo , murió de 
amor de Antigone. 
Or ion, eftreila que caufa tem-
peílades. 
A r i o n , infigne MuGco. 
Aragón, Reyno deEfpaña. 
Xalon , rio de Aragón , de el 
quai fale ia azequia impe-
r ial . 
Geon , rio , uno de los quatro 
de ei paraifo. 
Vi l la lon , lugar de Campos» 
do fe hace gran mercado. 
Carrion$Villasy rio de Campos, 
León, Ciud. cabeza ¿eReynOe 
Gu i j on , V i l l a de Afturias , y 
Puerto. 
Japón , tierra remotiflima á 
U
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un lado de la China , don-
de fe va plantando ia Fe. 
Arlanzon , rio. 
* Colon , el que defcubrió las 
Indias Occidentales. 
Paladión, figura de Palas, que 
fingiecoxi haver baxado de 
el Cielo á Troya para con-
fervaría, mientras eítubie-
ra en fu polleílion. 
Phaeton , el que quilo regir el 
carro de el Scsl fu Padre , y 
le de-'peñaron los cavalios. 
•Ammon, Aitmon, &c. mira en 
la Bibl ia : y en otros dic-
cionarios ios demás. 
S. Madroíia,Virgen,y Martyr . 
Aytona , antiguamente C i u -
dad, y oy titulo de Marque-
fado en las riberas del Ebto. 
Pomona, Dioía de las ñutas, 
y de ios huertos , muger de 
Vertuno. 
Badalona, Cabenabona, L u -
gares de Cathaiuña. * 
Latona , Madre de Apolo , y 
Diana. 
Dodona , felva dedicada a Jú-
piter. 
Amazonas , mugeres bellico-
fas de Scitia. 
Belona , la Diofa Minerva. 
Marca de Ancona, Provincia 
en I tal ia. 
Te rona , Ciudad deVenecia. 
Narbona , Ciudad de Francia 
en los confines de Cathaiuña. 
Barct lona, Ciudad de Catha^ 
lusa } ia Exceleníiffima. 
Girona, L iudad de Cathaiuña» 
Cardona, Ducado en Cathalul 
ña. 
Tarragona, Ciudad de Catha-
luna. 
Pamplona , C iudad , y fuerte 
de Navarra. 
Tarasona, Ciudad de Aragón,, 
Efcalona , V i l l a de Toledo. 
Carmena, V i l l a de Andalucia. 
*Gui fona,V i i lade Cathaiuña. 
Soiíona^Ciud. de Cathaiuña. ^ 
Gsnoies , los Tártaros , gente Oies* 
feroz , que bebía la fangie 
de ios cavalios. 
Chione , una mala muger. 
* Ayrones, por otro nombre, 
garzotas ; ciertas plumas 
de la garza. * 
Epaminondas , iníigne Capí- Onda* 
tan de los Thebanos.. 
Ronda, Ciudad de Andalucia. 
# Sarralonga, infigne bando- Onga* 
lero. 
Vi l lai longa , Lugar , y non*-
bre de familia. * 
Congo , Manicongo , Provin- G^o . 
cias de África 9 habitadas 
de negros. 
Macedonia ,, Provincia de Onla» 
Grecia. 
Sasonia , Provincia de A1&-
mania. 
L ivonia , Provincia junto a 
Mofcovia. 
Polonia, Reyno Septentrional. 
Meouia , Provincia de AíTia». 




|on ia , Provincia de Grecia. 
Ucaon ia t Provincia de C a -
padocia. 
Lacedemonia , Ciudad iluf-
tre en ei Pelopenefo. 
Babi lon ia , Ciudad de Syría. 
Feronla, Diofa de ios bolques. 
* Pomponia,Madre de Scipion. 
Bolon ia , Ciudad , y Univerü-
dad infigne de Italia. 
X/icaonia , región de Affia 
menor , y Dignidad en C a -
padocia. ^ 
Qnio. Favonio , viento fuave. 
Amonio , Phiíofopho. 
Pomponio , Cavaiiero R o -
mano : y un Autor Cof-
mographo. 
Aphthonio , el Sophifta. 
Afconio , el que comenzó las 
Oraciones de Tul io . 
Auíonio, Poeta Francés, 
Poffidonio , Phiíofopho que 
hacia efcarnio de la gota 
que padecía. 
Suetonio, Hil loriador. 
Erídonio , monftruo hijo de 
Neptuno, y de la tierra. 
* Marco Antonio , tyrano áe 





^ Zampona 5 inftrumento mu-
fico paüoril, 
Qño, Logroño, Ciudad de la Rioja. 
* Otoño , uno de los quatro 
tiempos de ei año , quando 
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fe cogen las frutas , y fe 
hace la vendimia. 
Alonfo , Aíphonfo , Ildephon- Onfo, 
fo, todo es unoj huvo Reyes 
en Cani l la de eüe nombre. 
Laccoonte , hijo de Priamo, Onfs* 
y de Hecuba , que arrojó la 
lanza al cavalio de Troya. 
Agramonte , monte de preía, 
y de casa. 
Ethonte , Pyroente , Eoo , y 
Phlegonte , los quatro c a -
vallos de el Sol. ^ 
Xenophonte , gran Capitán, y 
Phiíofopho , y eloquentif-
íimo Orador. 
Timoleonte , el que l ibró á 
Sici l ia , de ia tyrania de 
Diouyfio. 
Anacreonte , Po?ia LyEico 
Griego. 
Belierophonte , hermofo , y 
cafto mancebo , fue em-
biado á traición adonde 
havia de morir. 
Creonte , tyrano de Thebas 
cruel. 
Demophonte, por cuya aufen-
cia larga fe ahorcó Phiiís, 
Laomedonte,el perjuro á Nep-
tuno , y Apolo. 
Ph!egetonte,rio de el Infierno. 
Acheronte , rio de Epiro , que 
el que una vez le paila no 
buelve. 
Alcimedonte, gran Entallador. 
PiamontejProvincia de I tal ia, 
Belmonte,Ciuá.de la Mancha, 
Nicrocreonte, tyrano de C h i -
pre, 
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pre , que atormentó á A n a -
xarcho Ph i io fopho. 
Timocreonte-j Poeta de Rodas. 
L i t h i i on íes , p iedra precioía 
de color de Ca rbunco , a l -
go mas muer ta . 
Bro i ide , uno de los Gigantes, 
mini f t ro de V u l c a n o . 
Ofifo. Ponto , P rov inc ia de AíTia. 
Helefponto , golfo donde fe 
ahogó Heles , de quien to-
mó el nombre. 
Onza,- * A l d o n z a , nombre , que han 
tenido feñoras muy p r i nc i -
pales en Efpaña. 
P e o n z a , t rompico pequeño,. 
menos que la trompa , inf-
t rumento con que juegan 
los niños. 
P o n z e , nombre de fami l i a . 
E u r o p a , una de las quatro 
partes de el mundo , en la 
qua l habi tamos. 
Metopas , termino de A r c h i -
tecctos , que vale , el efpacio 
de un t r ig í i fe á otro en e l 
arch i t rave. 
€yc lope , Is la de los Rhod ios . 
Cyc lopes , Gigantes de un ojo 
cerca de E t h u a monte de 
S i c i l i a . 
Jope, C i u d a d mar i t ima de Pa« 
ie i i ina, . 
L o p e , nombre propr io de el 
L a t i n o f 'Lupus : y un ce-
l eb ie Poeta. 
P e l o p e , h i jo de Tánta lo Rey 
de P h r i g i a . « 
Cae íoge , el p r imer R e y de 
O-nze, 
A t h e n a s , que reynó 50. afio?. 
L i r i o p e , N y m p h a mar ina , h i -
j a de Océano, y de Thetys. 
I fopo , el que e ic r iv ió muchas q . 
fábulas de animales. ° 
T o p o , animalejo femejante 
a l ra tón , el qual íbio abre 
los ojos quando muere. 
Hyí íopo , yerva conocida. * 
E t h i o p i a , P rov inc ia de A f r i - ^ p ^ 
ca , poblada de negros. 
* Co rnucop ia , iní l rumeato á 
modo de cuerno , que tiene 
en la parte fuperior diferen-
tes frutos , y fe trahe la 
D i o f a de la abundancia. * 
Procopio , gran Orador , y Opio, 
Sophiíla. 
* Op io , zumo de dormideras. 
Címítant inopia, C iudad gran- Opla, 
de en la T h r a c i a , de Conf-
tant ino. 
Roque , Santo de eíle nombre. $c¡ue* 
A lboroque , lo que fe da al 
corredor que interviene en 
l a compra. * 
Antioqíaia , C i u d a d de AíTia. Oqui» 
Euf toch io , V i r g e n á quien Ocfe/o» 
efcr iv ió San Geronymo. 
Belphegor , ídolo de los Moa - Or.-
bitas. 
D i dado r , fupremo cargo ea 
R o m a . 
Nabuchoáonoíor , Rey de Baí-
by lon ia íoberv io. 
* A l a z o r , fimiente de papaga-
yos;, azafrán í l lveñre. 
A.chor ,. D i o s , á quien los 
Gyrenaicos invocaban p a -
í a 
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ra contra las mofeas. 
Agenor, Rey de Phenicia. 
Tabcr , moute , donde fue la 
Transfiguración de Chrifto. 
A z o r , mira en la Bibl ia. * 
Ota. í^ora , la Ramera s 'qm hizo 
heredera de fu hacienda ai 
Pueblo Romano. 
Pandora , la Nympha com-
pueíla de todas ias perfec-
ciones. 
Zamora , Ciudad de Cani l la . 
Vlin. Manticora , mcaftruo feroz. 
Oro. Hemiodoro , Phiiüíophoj def-
íerrado de Ephefo. 
Zencáoro, ioíigne Eílaíuario. 
Aríemídoro j Phíloíbpho » ef-
crivió de la Chirornaocia» 
Afciepiodoro j Medico* 
Caíldoro , Maefíro de Theo-
dorico Rey de los Godos. 
Cephiíidoro , Atenienfe , Au-
tor de Comedias. 
Theodoro, gran Eícultor. 
Dioáoro , Lógico , que muffió 
de pena de no haver foita-
do un argumento. 
Heliodoro , Reíhorico. 
Metrodoro , fubió de baxa 
fuerte , y acabó mal por fer 
traydor. 
Polydoro , el que fue muerto» 
y robado de fu Maeílro F o -
iymeneftor. 
Toro , Ciudad de Cani l la , do 
fe coge mucho vino. 
Ores. * Mazorca, el hi lo, que la mu-
gar va faeando de el copo, y 
rebomendo en el huíb. •* 
Mal lorca , Menorca , Islas en 
Mediterráneo cerca de V a -
lencia. 
Lorca,"* Ciud. jüto Cartagena. 
Phorco , Rey de Córcega , y Orco» 
Cerdeña ,' á quien venció 
Atlante en una batalla na-
val. * 
Gordio , fue de Labrador he- Ordio 
cho Rey fin penfarlo. 
"* Manucordio , inftrumento 
muíico , para aprender de 
órgano. ^ 
Añorga , Ciudad de Caf l i l ia. Orga* 
Mayorga , V i l l a de Caílüla. 
Pandorga , conibnancia de 
mucho ruido , que refulta 
de: ia variedad de inñ ru -
mentos. * 
V i í to r ia , Ciudad de Vizcaya.- Oria» 
Soria , Ciudad de Caíl i l la. 
CoriajCiudad de Ellremadura. 
Villorías , Pueblos donde íe 
crian muchos melcnes. 
Mo r ía , monte donde facrificó 
Abrahan á fu hijo Ifaac. 
Or ia , nombre de familia iíuíL 
* Liborio,Sáío de elle nóbre.^ 
Orio , Pueblo de Vizcaya. Orío, 
Eior io , Pueblo de V izcaya. 
Sertorio , Capitán Portugués 
fenalado contra- ios Roma-
nos. 
Oforio , nombre de famil ia 
noble. 
Honorio , nombre de Papas, y 
de el Principe hermano de 
Arcadia. 
* Bor ja , V i l l a de ei Reyno dc-Orja* 
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Aragón : y apellida de iluC-
tre familia en Eípaña, y no 
menos en íraiia ; pues de 
ella ha havidu dos Pontífi-
ces , y muchos Cardenales. 
Licormas , rio que cria arenas 
de oro. 
Cota, cierta armadura de el 
cuerpo , que céfifte á ios 
golpes , y punta de efpada: 
divifion , íymbolica de lo 
que cabe á cada uno : y 
alegación en la margen de 
otros Autores. ^ 
Bootes, ciertas eürellas junto Ote* 
al carro , liamanlas el car-
retero. 
Rinoceronte, animal feroz, 
enemigo de el Elefante. 
* Eílradiote , el que sá en la 
Eílradiota , Cavalleriaque 
ufa los eftrivos largos. 
Cloto , Lacheíls , y Átropos, ^í0» 
las tres Parcas. ^ 
Tormes , rio de Salamanca. 
* Capricorno, uno de los do-
ce fignos de el Zodiaco. 
Capricornio , el mifmo figno. 
Unicorn io, animal de un folo 
cuerno. ^ 
Calahorra , Ciudad de Rioja: 
Gomorra , una de las Ciuda-
des , que Dios abrasó con 
pez , y refina , &c. ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ • • ¡ ^ • • • _ 
Porto , Ciudad populofa de Loto , yerva que guftada cau-
Portugal. fa ofvido de la patria. 
* Amos , mita en la Bibl ia. Polygnoto , infigne Pintor. 
Paiamós,, V i l l a de Cataluña. * Azoto , tierra de Philiílea. 
Tortofa, Ciudad de Cataluña. * Efcoto , el natural de Efco-
Efpinofa , V i l l a de montana cia ; y Autor f ú t i l , conoci-
de do falen los Monteros. do en las Efcuelas por fus 
Tolofa , Ciudad de Francia. famofos eferitos. 
Colofo, uno de los 7. milagros Lo tos , Nympha hija de Nep-
del mundo, era una eüatua. tuno, que huyendo de Pna-
^ Cofo , plaza , ó campo don- mo fue convertido en árbol 
de l idian los toros. de el mifmo nombre. :* 
Boíco, Autor de Mathematica. Segovia, Ciudad de Caftilla. 
Preboíle , pottftad, ó cabeza Mofcovia, Proviacia,Septentr. ^ 
e« alguna Dignidad. * Almoros , Pueblo. 
Coílo , un árbol , ó ungüento * Ox , voz de apartar las ga-
olorofo , que fe hace de él. llinas. 
* Sabaoth, &c. mira la B i - T r o x , granero , do fe recoge 
bl ia. * el trigo , ó cevada. 
Eurota , rio de Efparta do fe Borox , Lugar cerca de 101c 
crian much«s laureles, do."* . ( W 
Pav io ta , un ave. T r o y a , Ciudad de Phr> g * * / 
Ovia. 






Saboya^iudadjen el Piamoce. 
Araoya , rio de Gal ic ia. 
N o f a , Pa«rto de mar en Ga-
licia , y rio de Cataluña. 
Montoya, nombre de Famil ia. 
* Moya , Autor famoíb por 
fus obras. * 
BadajózjCiudad de Eílremad. 
Arraóz , nombre de Fami l ia 
Vizcaína. 
Zaragoza, Ciudad de Aragón: 
^ otra en Sici l ia. 
Médoaa,Hombre de Famil ia. * 
E S a ü , Rey de IfraeL 
Abacü, Propheta. 
Jehu , mira en la Bib l ia. 
* Cal icü, cierta tela delgada 
de la India de Portugal 9 
que toma el nombre de la 
Provincia en que fe fabrica. 
Befaiu , Abadía de Cataluña. 
Perú , Provincia en la India 
Occidental , de donde vie-
nen muchos millones de 
oro , y plata. 
Nabü , &c. mira la Bibl ia. * 
Falúa , cierto barco ligero. 
* Lepuícua» Provincia de Ef-
paña. 
Beizebub, ó Beicebü , ¿kc. mi-
ra en la Bib l ia. * 
JubajRey, falió de un corabite 
á matarfe con fu enemigo. 
* Baruc, &c. mira la Bibl ia. * 
Luca,Ciudadjcabeza de Seño-
ria en Italia : Cardenal de 
Lúea jt gran Jurifconfuko. 
* San Lucas , Evangelifta. 
Maluco , Rey de Fez. Veo. 
Mameluco , guarda de el So l -
dán. 
Carambuco , rio cerca de los 
montes Ripheos. 
Eunuco j hombre capado, ^ 
San Lucar , Puerto de mar. 
Fúcar , nombre de Fami l ia Ucar, 
entre los Ginovefes. 
* Sacabuche, inftrumento mu- Ucfo» 
fico de meta l , que fe alar-
ga , y recoge en si mifmo, 
Azebuche , olivo fylveílre, 
Avechucho , ave de mal talle, Uc&o» 
Luc ia , Virgen , y Martyr . ^ Ucia» 
Mucio , Scevola , el que me- üdo , 
tió la mano en el fuego. 
Manunc io , gran latino. 
* Luc io , Romano , que fe dí-
xo de haver nacido al falir 
la luz de el día. 
Prepucio , el capullo que cu-
bre la bellota de la natura 
de el hombre. *• 
Calatayud,Ciudad de Aragón. UíL 
Rud , la hermofa de la Efcríp-
tura. 
% Ab iud , &c . mira en la B i -
bl ia. * 
B u d a , Ciudad fuerte de U n - Udfi, 
gria , * eftá ya en poder de 
el Emperador. 
Judas , Machabeo , Tadeo , y 
Eícariote, 
Saúl , &c. mira en la Bibl ia. * Ü7. 
Tule,Isía de Irlandajque llama Ule. 
ron ios antiguos la ultima. 
Tulo , 3. Rey de Romanos. Ulo* 
G¿ 2 T u -
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Tubulo , un mancebo hermo-
ib , murió ea ia flor de fu 
edad. 
Tibuio , un Poeta Elegiaco. 
Maruio , un Poeta : otro Gra-
mático. 
Julo , ó Julio Afcanio , hijo 
de Eneas, heímoío. 
Catu io , Poeta iafcivo, y mor-
daz. 
Trafibulo , Athenienfe ; quifo 
antes morir , que vengarfe 
de fu patria. 
Ul ia . Apui ia , Provincia de Itatia. 
Getuiia , Provincia de África, 
de gente barbara. 
Beíulia ^ Ciudad de Judea. 
* Ju l ia , hija de Auguíla : C iu -
dad de Italia , que edificó 
Dédalo : y otras muchas 
Ciudades de eñe nombre. 
UIío. Julio , nombre de Cefar , por 
haver íiáo creado D idador 
en eíle mes. 
Pecu l io , pegujal, que el Pa-
dre permite tener al h i jo ; y 
el Señor á fu fiervo. * 
Tiüio , Principe de la Elo-
quencia. 
Ul la. U l ia , rio cauáalofo de Gal icia. 
•^  Pul la , dicho graciofo , algo 
obíceuo , que ufan los ca-
minantes , quando topan 
los villanos. 
Apuiia , tierra de Ñapóles. 
Chul la , las coüilias de el car-
nero cortadas en piezas de 
dos en dos, 
Ulpa. Pu lpa , la carne fin ^ueíTo. 
Pulpo , peícado de muchos 
pies. ^ 
Numa Pompilio , elcéto fe-
gundo ^Rey de Rumbaos 
por fabiduria. 
Motezuma , Rey de México. 
*Poühum ia , efpofa de Seve-
ro Sulpicio : y otra muger 
muy bebedora. 
PoÜhuinio j Maeftro de ca-
vallos , que triunphó de ios 
Voifcos: y otra a quien ven-
ció Jugurta , y causó gran 
daño á fu patria. 
Nun , mira en la Biblia. 
Atún > pez muy conocido. ^ 
Tordelaguna , Pueblo de Se-
govia. 
OíTuna , Ducado , Ciudad, y 
üniverttdad de Andalucía. 
Gatuna,rio de Frá,;Ía3Ciudad. 
Juno , muger de Júpiter. 
Hunos, gente Septentrional, 
barbara, y cruel, 
Neptuno , Dios de ei mar. 
Vertuno , Dios que fe muda-
ba en varias formas. 
San Bruno , Fundador de ^ a 
Cartuja. 
Tribuno , nombre de clstto 
cargo en Rema. 
* Portuno 5 Dios marino, di-
cho affi , de ios Puertos, 
que prefide.-'^ 
Maguncia , Ciudad de Ale-
mania junto ai R in . 
Juncia , yerva. 
Ordufia , Pueblo de V i z ^ y a . 
Gafcuña;Provmcia de Francia. 
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Armuña, tierra de Salamanca. 
Guaiduña, animaiejo, que ha-
ce riza en palomares , &c . 
* Caíhaluña , famofa Provin-
cia de la Efpaña Tarraco-
nenfe dicha affi de ios Go-
dos , y Alanos , que juntos 
la poblaron : y fegun algu-
nos , de ios Catalanos , que 
hicieron entrada, y affieato 
á ella contra los Moros. 
Uño. Cuño j ei hierro, en que eílán 
efculpidas las Armas Rea-
les , u otra cofa en fu lu-
gar con que acuñan la mo-
neda. 
Aruño , lo mifmo , que araño, 
por dexar arado el cuero, 
y rayado. 
Vedu.So , ia cefta de ías ce-
pas. % 
Upa, Cataáupas , pueblos de E t io -
pia j cuya gente eñá foráa 
de e! ruido de el Ni io . . 
Upe. Guadalupe , Monaílsrio de 
Geronymos , donde eñá la 
Imagen de nuefíra Señora, 
de gran devoción. 
ür, Mac de el Sur , es el mar de ei 
Perú , mar quieto j &c. 
AíTur , mira en la Bibl ia. 
* Namúr, eílado de la Bélgica. 
Abifur , mira fa Bibl ia. * 
Ür<í. Segura , rio de Murc ia . 
San Buenaventura, Dodor de 
la IgleGa , de ia Orden de 
San Francifco. 
Eñremadura, tierra junto á 
Andalucía. 
* Padre Cura , el Sacerdote, 
que tiene cura de animas, 
Palmuro , el Piloto de Eneas, Uro. 
que dormido cayó al mar. 
Coluros , llaman ciertos cir-
cuios de la Esfera. 
Epicuro , Philofopho : pufo 
la bienaventuranza en ios 
de le y tes. 
Ar f tu ro , cierta conftelacion. 
Muros , Ciudad de Gal ic ia , 
puerto de mar. 
Curcio , el que fe arrojó á Urcto* 
morir por fu patria. 
Lycurgo , Legislador : Rey UVgo. 
de Lacedemonio: otro de 
Thcacia í otro de Nemea. 
Burgos , Ciudad j cabeza de 
C£iitilia« 
Burgo , el de Ofma. 
Afturias , Provincia de Efpa- Vrtft* 
ña Occidental. 
Suria , Provincia de AíBa. 
^ L igur ia s Región de Ital ia, 
por otro nombre Genova. 
Nueílra Señora de. N u r i a , 
Templo de mucha devo-
ción , dedicado á 1^  Virgen 
SantiiTinia , en los montes 
de Nur ia de Caíaluña. 
Empurias, V i l l a de Cataluña. 
Mercurio , Dios de ia E l o - Uño. 
quencia , y de ios laáror es. 
Cur io , el que menofpreció el 
oro de ios Samnites. 
* Efpurio , el que no tiene 
padre legitimo. * 
Turno , el competidor de Urno, 
Eneas. 
Gg 3 Sa-
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Saturno , el mas ant iguo de 
los Dio fes , que ponen ios 
, Poetas. 
V u l t u r n o , un v iento. 
M u r r a , una p iedra preciofa 
de gran olor , y var ios c o -
lores. 
Juguc ta , Rey tyrano de N u . 
m i d i a , 
* Jeíus, dulc i f f imo nombre de 
Ch r i í l o nueftro Redemp-
tor . 
San M u s , Santo de grande de-
voc ión en Cata luña. 
Gatopaíis , eípecie de mona 
con co la . 
H u s , m i r a en l a B i b l i a . 
Por tus , L u g a r , y Fuer te en 
Cata luña . ^ 
A re tu fa j N y m p h a , que fue 
buel ta en fuente por hu i r 
e i torpe amor de A l f eo . 
C r s u í a , íegundamuger de J a -
fon , por cuya caufa M e -
deá le quemó la ca fa » y le 
áefpedazó los hi jos : * o t ra 
muger de Eneas. ^ 
Meáu ía , ia que bo l v ia en pie-
dras ios que m i raban fu c a -
beza 'f cuyos cabellos de 
oro? M i n e r v a bo iv io en c u -
lebras. 
Mufa^qua lqu iera de tas n,ueve. 
O p h i u i a t y e r r a . , que bebida 
hace á un hombre pa lmar . 
D í u f o , Romano eioquente , 
y ambic ió lo . 
^ Pruí ia , Región entre A l e -
m a n i a , y Po lon ia . 
in-
Ruf ia , C i u d a d en Th rac ia . 
Rhamuf ia » D i o f a de la 
d ignac ión. . , 
C h u f m a , la gente de í e r v l 
ció de la G a l e r a : y la gen. 
te o rd ina r ia , y común de 
la cafa. ^ 
A u g u f t a , C i u d a d . 
C i c u t a , yerva ponzoñofa. 
B r u t o , el l iber tador de Roma. 
* B ru to , e l an ima l irracional: 
y fucio , feo , y malo. 
D a n u b i o , r io grande , que 
paffa por A leman ia . 
M a r c u v i o , yerva conocida. 
V e f u b i o , monte de Campania, 
, que echó fuego , queman-
do los Pueblos vecinos, 
governando T i t o Empera-
dor. % 
O r m u z , Is la , y entrada de ei 
M a r Ind ico por la Perf ia. 
* A b e n u z , á r b o l , ó fu ma-
dera. 
A g e n u z , yerva conocida ? poc 
otro nombre, negui l la . 
A n d a l u z , el de Andalucía. 
A l c a d u z 5 vafo t e r r i zo , con 
que fe faca agua de la no-
r i a ; y otros alcaduces hay 
que fe j un tan unos á otros, 
y va gu iada por dentro de 
ellos ei agua á ios enan-
ques , ó fuentes. 
L e c h u z a , ave nodu rna . 
A l c u z a , vafo , donde fe trae 
el azeyte para el gafto-
C a r a p u z a , por caperuza. 
G a m u z a , cabra monté?. 
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i . Knt-a abaso Efpeluxos , h e r i z a m k n t o de 
Vzos. B r ^ o s , v ^ l e : boca ^ o ^ P f ude ^ ^ 
Buzos , lo m i fmo que bru n i r a i f r io ¿e ia cefflon. * 
xos. 
EXPLICACIÓN 
DE LOS C O N S O N A N T E S , Y A S S O N A H 
tes Eídnixulos. 




I J E l i o g a b a l o , el que h i -
J xo el combite famoíb ; 
* h i jo de C a r c a l l a , y Sce-
nide , fue Emperado r die 
Romanos- , g u i o f o , afemi-
nado * y deshoneño ? muer -
to , ar rancado , y a r ro ja -
do a l l i b r e con fu m a -
dre. ^ 
A lcántara , V i l l a de Eí i rema-
dura . 
^ C a n t a r a , donde fe pone el 
v ino . 
Cámara , de aquí fe dice Se-
cretar io de Cámara. 
Támara? dá t i l en r a m a : y r io 
de G a l i c i a . 
Vándalos , gente Septentr io-
na l . 
Sánda lo , efpecie de bledos. * 
Tán ta lo , el que p in tan en el 
inf ierno , ieco de fed en 
medio de el agua. 
Árabe , hombre de A r a b i a . 
A lárabe , M o r o s crueles en 
Á f r i c a . 
Á ta lo } Rey r iquiíTimo. 
Savalo , pefcado conocido. 
A v a l o s , nombre de f a m ^ i a . 
^ Trápa la 5 ru ido de vocíís j d . 
mov imien to defcotapueüo 
de ios pies. 
Tábano , efpecie de mofear-
don t que la carne- que p i -
ca , fe cor rompe. 
A lsno javana > tor ta , que fe 
amaffa con queílo , y otras 
cofas. * 
G a i b a n o , efpecie odor i fe ta . 
D a r d a n o , fundador de T t o y a . 
C a t a r o , una fuerza de los Ve-
nscianos. 
Agabaro , el R e y de Ede fa , á 
quien e ic r iv ió C h r i ñ o . 
Canca fo j monte altilTimo don-
de Prometeo contempló e l 
C i e l o . 
D a m a f o » Papa t nueñro Efpa** 
ño l , 
Efparraco5fsmofo Efgr in^ idor , 
P a t a r a , C i u d a d de L i c i a , don-
de Apo lo daba refpueílas. 
Ácana , madera co lorada ef-
cu ra de la I n d i a . 
D a l m a t a , hombre de D a l m a -
c ia , 
G g 4 Sas-
AJfo-
m a n -
tés. 
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rio de Galicia, 
un Fwebltí. 
Sarmata , hcmbie de Saima-
cia. 
Calata , hombre de Galicia, 
Tamaga ? 
Ramíiga , 
Phaiaris , un Tyrauo cruel* 
Maiaga } Ciudad de Andalu-
cía , Puerto de mar. 
* Carámbano, agua elada á 
modo de chriílal. 
Guácharo , el que continua-
mente eítá iiotaudo. 
Sátrapa, Governador de al-
guna Provincia: y el gran 
bullidor de negocios. 
Paramo, campo desierto. 
Galápago , eípecie de tortu-
Alemena , madre de Hercules. 
Agreda, Vi l la en Efpaña. 
Aibaida , junto á Cordova. 
Bethíaida , Pueblo de Judéa. ¿¡ r 
Heraclyto , un Philoibpho, Con ' 
que iiempre lloraba. fnr, '~ 
Paraclyto , el l i ipintu Santo. 
Laico , el que no tiese Orden ** 
Sacro. 
Cyrenaicos, Philofophos dif-
cipulos de Ariítypo. 
Spondaico, verfo , que tiene 
el quinto pié Spondeo pot 
Dadilo. 
Atalico , cofa de Átalo un 
Rey ríquiííimo , y muy 
avariento. 
ga : techo de piedra , yeffo, Gálico , cofa de Francia, 
ú de otra materia : la con- Pharfalíco, cofa de Pharfaíia, 
textura de los efeudos : y 
cierto ínftrumento mufico, 
que Mercurio inventó. 
Tarrago , yerva purgativa, 
que caula congoxas. 
Vasagc , encañadura, con que 
fe hinchen las albricias. 
Alcándara , percha , ó varal, 
donde ponen los halcones, 
y aves de bolateria. 
Cárcava, hoya grande, y pro-
funda. 
Paraphraíis , explicación de 
Provincia donde fue venci-
do Pompeyo. 
Vendalico , cofa de los Ván-
dalos. 
Caftalida , fuente dedicada á 
las Muías, 
Acantica,una gota amargaí*!"6 
fe deftila de cierta yerva. 
Athlantico , nuefíro mar Oc-
ceano. 
Británico, Germánico mar, 
el Océeano de Bretaña, y 
Alemania. 
un texto : y el tal interpre- Saphico , efpecie de verfo. 
te fe llama ParaphraiUs, ^ Araico , y Antaraico ? cofa 
A. E. Caceres, Ciudad de Eftrema 
dura. 
Timagenes, un Rethoríco. 
Aléamenos , Edaíuario difei 
pulo ae Phidia!,. 
de la región Septentrional, 
y Meridional. 
Fanhíco , cofa de los Psrthos. 
Ciaricajenfermedad depiernas. 
Probatíca pífciua , de la 
qual 
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qual fe hace mención en el Thimarehides, Efcülp.inügne. 
Evangelio. Glaphíro , famoio adultero. 
^ Corneiio Tácito , Orador, Afpide , ferpiente ponzoñofa. 
é Hiíloríador. 
Betiepiacito,coníentÍ!iíiento. * 
Adriático , cofa de el Mar de 
Venecia. 
Dalmaticoj cofa de Dalmacia. 
Procelcumatico , pié de vedo. 
Mithridatico , cofa de M i -
thridates el Rey de Ponto. 
Sarmatico , cofa de los Sac-
matas. 
Serapiáe , Dios de los J&gyp-
cíos. 
Inarine ¡ Isla debaxo de la 
qual pufo Júpiter á los G i -
gantes. 
Aíhiantidas , las 7. cabrillas. 
Lapitas , los primeros , que 
uíaron freno , y íiila en los 
cavallos. 
Acymos pan, fin lavadura. 
Hípoilatica, unión de Chrifto. Daéliio , pié de verfo. 
* Pragmática, ley, que fe pro- * Látigo, azote , y correa an-
muiga por remedio ds ex- cha con que caíiigan á los 
ceffos , y daños. * ñervos. * 
Vüiabraxima, lugar de Csrap. Pyíagoras, PhiiofophodeSam. A, O 
Máxima , en la muíiea , y en fue infigne de ítaiia. Cofi--
las ciencias. Atsaxagoras , el que dexó fu fonan-
AJfo~- Agárico , raiz de una yerva, patrimonio y por darfe á la tes* 
nan—~ primero dulce , mas iuego Phílofcphia. 




Prothagoras , padeció mucho, 
por negar muchos Diofes. 
Tjmagoras , Atkenienfe , el 
que adató á Darío. 
gas. 
Cauftico , yerva , que quema 
la carne , y abre fuente, 
donde la aplican. 
Cantábrico , cofa de Vizcaya. 
Jámbico , verfo. 
Cialíico , Autor. 
Jámbico, un Phüofopho Py- Mandragoras , yervas , que 
tagoreo abiHnentiíTimo. caulan fueño. 
Africa,una de las quatro partes Anaphora , Díaphora , Meta-
de ei mundo , al Occidente. pbora , ciertas figuras Reth. 
Avila, Ciíad.princip.en Caílill. Ñapóle* , Ciudad de Italia. 
Atila , Rey de ios Hunos, Agatccles, Tyrano de Sicilia, Ajfo-
cruel , murió en el dia de que íe levantó de el polvo nan-~-
íu mayor contento. de la tierra. tes, 
Daiiia , la efpofa de Sanfon. Anaftrophe, figura Rethorica. 
Pa-
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Pat roc lo , el gran amigo 
Ach i l es . 
Demaro to , 
m i ra r por fu pat r ia , a u n -
que deser rado. 
Agaf t ropho , fuerte T r o y a n o , 
matóle D iomedes . 
E . 0 . A t r o p a s , una de las 3. Parcas . 
Coíí-- Hecate , por L u n a , D i a n a , 
fonan- Fro ferp ina. 
tes. Déda lo? el g ran A r c h i t e d o , 
que fabr icó e l L a b y r i n t o . 
A reva lo , V i l l a de Ca'ft iüa. 
Cepba lo , el que mató , fin 
quarsr á fu muger : otro 
Orado r . 
Acepha lo , herege í in cabeza. 
Bucephalo 9 monf í ruo . 
* Orégano , yerva , y f ru to . 
ipurdegano , h i jo de cava l lo , 
y a iha. 
Arch ip ié lago j una parte de ei 
mar Medi ter ráneo , que d i -
vide á G r e c i a , de Af f ia , 
que fe dice ei mar Egeo . 
Merc ie iago , ave conoc ida . * 
MJfo- E a c o , J u e z de.e! I i i f ierno. 
n a n - " T e k m a c o , h i jo de Ui i f fes . 
tes. E n c e l a d o , uno de los Gigantes 
h i jo de l a t ier ra . 
P e r g a m o , T r o y a . 
Occeano , e i mar mayor . 
Tenaro , p romontor io en la 
Mo réa , donde fingían la 
entrada de el Inf ierno. 
E m p h a i i , f igura. 
Ex ta f i , arrebatamiento. 
L i e v a n a , en i a montaña 
León . 
de 
Sequana, r io de París en Fran» 
cía. 
E l c a n a , Padre de Samuel . 
Pherecrates , Poeta . 
Pegaíío , e l caval lo con alas, 
hijjo de Medu i la j y Neptuno. 
Sámele , M a d r e de Phaetonte. E . E 
T e r e n , t raydor á fu cuñada Cor-* 
P h i l o m e l a . fonat> 
Syndere í l , l uz de la razón. tes, 
D ie re f i , Synerefi , figuras en 
la Poeíla. 
G e n e f i , l ib . de la B ib l i a . 
Prometheo , A f t ro logo , el que i í / o -
confideró los Cie los , defde nan--
el Cauca fo . tes, 
Perfeo , el que cortó la cabe-
z a de MeduíTa , & c . 
Thefeo , el va l ien te , que baxó 
a l Inf ierno. 
Epke fo , C i u d a d en Aff ia, 
NiefperO s c ier ta f ruta. 
H e l e n o , adevino. 
Séneca , Ph i lo fopho C o r d o -
vés , Mae í l ro de Nerón» 
otro Cíag ico . 
He lena , la que fue caufa de 
l a guerra , y deítruccion de 
T r o y a . 
* Nuégado , goloí ina para 
acal lar los niños , qne fe 
hace de m i e l , y nueces. 
Tuétano , medu la de el huef-
fo de el an ima ! . 
Buetago , lo mi fmo , que bofe. 
Serapis , D i o s adorado de ios 
Egypc ios . 
Preftamo , c ier ta porción , o 
parte áemembrada de ei 
r Be -
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Beneficio curado. 
Lueirnega , animal mfedo, 
que de noche en el campo 
da luz de si. * 
Eneida , la hiftona de Virgi-
lio. 
E. í. Airaeida, nombre de familia. 
Con- Brifeyda , la que tanto amó 
fonan* á Achiles , que ím ella , no 
tes, quifo ayudar á los fuyos. 
Nereydas,Nymphas de el mar. 
Sabelico , cofa de Sebelia. 
Pcoíeiyto, ellrangero. 
* Empreftito de el afto de em-
preít ar. 
Preftito, acción de preñar. 
Métrico, cofa de verfo. 
Geométrico , cofa de Geome-
tría. * 
Ecuménico , genera!. 
Bethleheaico , cofa de Belén. 
Pericles, Phílofopho. 
Thericles, grande Efculpor. 
America, la quarta parte de el 
mundo que es de las Indias. 
Hypoteíica es cierta propoíi-
cion entre los Lógicos. 
^ Betica ? Andalucía. * 
Getico, de ios Getas barbaros. 
Gaugeticojcofa del rio Ganges, 
que cria piedras preciofas, 
Petipatetico, Philofopho. 
Crético , pié de verfo. 
% Anaehoretico, cofa de Ana-
choretas. 
Poético , cofa de Poefia. * 
Betico , cofa de Andalucía. 
*" Heñidas , Nymphas de los 
prados. 
Eumenidas, las tres Furias. * 
Académico , Philofopho j ^ y 
cofa de Academia. * 
Delphico , de Delphos, do ef- Ajjjü* 
raba el Oráculo de Apolo, nan— 
Perfíco , cofa de Períia. tes» 
Céltico , cofa de los Celtas, 
México , Ciudad en la India 
Occidental. 
Pyreyco , infigne Pintor , y 
díeñro en pintar cofas muy 
baxas. 
Efquilo, Comediante de Alhe-
nas ; otro Maeílro de Cice-
rón. 
Hefperiáas, las tres hermanas 
que guardaban el árbol de 
las manzanas de oro. 
Proferpina, hija de Cesesj ro-
bada por Plutón. 
Ecija , Ciudad de Andalucía. 
Pherecides , Poeta. 
Efchines , Orador fenalaáo. 
Edípo , el que mató á fu Pa-
dre, fm conocerle , y quan-
do le conoció , fe facó ios 
ojos. 
* Pértiga , vara gruefTa ro-
lliza. 
Alverchigo , efpecie de albac-
coque. 
Acemite , flor de la harina, de 
que fe hacen unas tortas 
muy blancas , y efta maíTa-
do , fin levadura. * 
Zephiro , viento fuave. E. O. 
Pelope , el que fue muerto , y Con-
cocícío,y fu mifmo Padre hi- fonan-
%o plato de él á los Díofes. tes» 
Pe-
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Peneiope , la que por largos 
añes guardó lealtad á fu 
marido Ulifles aufente. 
Eoio , Rey de los vientos. 
Scevoía , auimoíb, el que me-
tió ia mano en el fuego. 
* Péndola „ pluma , lo mifrno 
que Peñóla. ^ 
Oropeadola^ye de pluma dor. 
Éxodo , libro de la Bibl ia. 
d$o- Heileboro , yerva purgativa. 
mm-- Democíes 5 el truhán , á quien 
tes. defengañó Dionyílo ei Ty-
iátío. 
Heíheocíes , matófe con fu 
hermano Polyncio ? pelean-
do por re y na r. 
Eupoles , Poeta mordaz. 
-* Eaipedoclcs t Poeta , y Ph i -
lofopho j que efcdvió de la 
naturaíesa de las cofas. % 
Mercpe j ave piadofa con fus 
padres. 
Partheaope, Sirena. 
Synedoühe j Hyperboie , figu-
ras. 
Ebora , Ciudad de Portugal. 
•Memora 9 • pscecillo , que de-
tiene un Navio. 
Genova , Ciudad de Italia in-
ílgne. 
B. V , Lentulo ? eí que fe quifo con-
jurar con Catalina. 
* Kegulo , Romano , que los 
Carthagineíes mataron : y 
qualquier Señor de Vafía-
11c s , de eí iat. Regalus. * 
Hercules , famofo en fuerzas. 
Hecuba , la muger de Priamo. 
tei. 
Melquíades, Papa. 
Aícibiades , Capitán Athe- j ^ 
nienfe , vicíofo : traxole r ' 
ocrates a bien vivir. r 
Afciepiades, Hifloriador. 
Eutibiades , Capitán de L a -
cedemonia. 
Mi lc iades, venturoílíTimo Ca-
pitán contra los Perfas. 
Il iada , la HiÜoria de ia guer-
ra Troyana de Homero. 
Olympiada , eípacio de qua-
tro , ó cinco años. 
Chriftiana , obra de la vida de 
Chíií lo. 
Auíhiada , hiüoria de e! Se-
renifsimo Principe D. Juan 
de Auüria. 
Hamadriades , Nymphas de 
los arboles. 
Dríades , Nymphas de los 
bofques. 
Hyades, fíete eílrellas. 
Pleyadas . fiete C¿bdllav. 
Nayadasj Nymphas de los ríos.-
Teípiades , por i as nueve M u -
fas. 
Heliadas , las hermanas de 
Phaeíoo. 
Chiliadas , de Erafmo. 
^.Heliconiades, las 9. Mu-fas,*" 
E u r y a b , el querido de Nifo» 
mozo muy hermofo. 
Zodiaco , el circulo donde ef-
tán los doce Signos por do 
anda el Sol. 
Auñriaco , cofa de Auílría. 
Ni l iaco , cofa de el Ni lo , a 
de Egypto, 
I l ia-
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^ 
Iliaco $ cofa de Troya. 
Symphomaco , cofa que tañe 
Symphoala. 
' ^-Elegiaco ,, cofa de Elegías. 
OlyEíipiaco, ée Oiympias. 
Eíguizaro , Zuizio , gente fe-
roz , lat. Helveti i . 
Genizaro , el que es nacido 
de Padre Cbri lHano, y M a -
dre Turca ; ó al revés: y 
el que es hijo de Padres d i -
ferentes en Nación. ^ 
Icaro , el que quifo volar , y 
cayó. 
Iphícrates, Capitán Athenien-
fe ? el primero que efcñvió 
fu nembreen los defpojos, 
Lyftcratesj el que fe quifo ha-
cer mozo , tiñendo de ne-
gro ías canas. 
* Monofylabo, de una fylaba. 
Poi i fy iabo, de muchas fyla-
bas. * 
Hendecafylabo , verfo de on-
ce fyiabas. 
Aotimaco , un Poeta obfcu-
ro , y porfiado en recitar 
fus verfos. 
Cajimaco , Poeta elegiaco. 
Cyümaco , el que facó la 
lengua al León. 
Alcimaco , gran Pintor. 
San Epimaco. 
Therimaco, Pintor afamado. 
Antioco , Rey de Syria. 
- j^/b Tribaco , pié de verfo. 
nan— Priamo , Rey de Troya. 
tes» Pyramo , el que amó á Tisbe. 
A lc idamo, gran Rethocico. 
Tympano , ínílrumento mu-
íleo. 
Ifmaro , monte de Trac ia 
frequentado de Orpheo. 
Piíiftrato , Tyrano de Athe-
na$, eloquente. 
Itaca , la cara patria de Ü i i f -
ies. 
Sifara , mira la Bibl ia. 
Piíadesjgran amigo de Oreftes. 
Cyclades , cinquenta y tres 
Islas de el Archipiélago. 
Semiramis , la Reyna , que 
cercó de ladrillo á Babylo-
n i a , y reynó en habito de 
hombre. 
* Bigamo , el que ha fido ca-
fado primera , y fegunda 
vez. 
Pelicano , ave conocida ; nace 
en Egypto. 
Líbano , monte entre Arab ia , 
y Phenicia. 
Etidano , hijo de el S o l , que 
cayendo á un rio de Italia 
le dio fu nombre : y una 
eftrella cerca de el ílgno 
Aries. 
Piodaro , Thebano , Principe 
de los Lyr iccs ; y un Tyra-
no de los Epheüos. 
Periphrafis , Antiphraíls , co-
lores Rethoricos. 
Afyndeto , polyfyndeto , figu-
ras Rethodcas. 
Antitheto , Epitheto , colores 
Rethoricos. 
Junípero , Nifpero , arboles. 
Orígenes, dodiffimo , comen-
zó 
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zó bien , dudafe de fu fin. 
Archimedes , inventor de la 
Efphera. 
Alciraenes , Poeta elegiaco. 
Praxiteles, infigne Eílatuario. 
Caliiílhenes, Philoíopho, que 
fe dexó matar , por no ado-
rar á Alexandro. 
Clymene , Madre de Phaeton. 
I. I. Lyb ico , cofa de África. 
Co»- Ibico , Poeta lyrico muy afe~ 
fonari' minado. 
tes, D i^ í i i co , verfo affi llamado. 
V i l i co y el Mayordomo. 
Bafdico , cofa de Baíilio. 
Amarii idajNymphajó Faftora. 
Ph i l i da , Paftora. 
Mínima , y femiaima , cierta 
hechura de putos en el caro. 
Cyulcos , Philofophos , difci-
puios de Aatiühenes. 
Polynico , fe mató con fu her-
mano, peleando, fobre qraai 
reynarla. 
Syndico , de Frayles Franeif-
cos:* y de otros Comunes.* 
IHirico , cofa de Efciavonia. 
* Ly r ico , lo que pertenece á 
las Lyras. 
Brígida, Santa de eíle nombre. 
Frígida , cofa elada. *" 
Dií t ieo, verf. exam. y pentam. 
* Sophiílíco , lo que pertene-
ce al Sophiíla , ó fingido 
Philoíopho. * 
Bethiemkico , cofa de BeJen. 
Paraly tico.el que tiene perleíia-
Scitico s cofa de Scicia. 
*JEíU£Íce3 cofa que reítriñs. * 
Levit ico , libro de la S. Script. 
Pí t ima, medicina cordial. 
Epitinna , lo mifmo. 
Moabitidas , Amonitidas, mu-
geres de ios Moabitas, y ¿[e 
los Amonitas. 
Ifide , Diofa de los Egypcios. .Ago* 
]Ninive,Ciudad,,dó predicó Jo. nart— 
Phocilides , Phiiofopho , y tes^ 
Poeta. 
Eurípides, gran Poeta trágico» 
Thucidides, Hiftoriador Athe-
n i en fe. 
San Bafi l ides, Martyr. 
Diphi io , Archítefto tardo , y 
floxo en acabar obras, 
Syfipho , el que penaba , fu-
biendo un peñafco par una 
cuefta. 
Cyniphes, mofeas de perros. 
Eurldice , la malograda mu-
ger de Orpheo. 
Hifípila , Reyna piadofa con 
fu Padre. 
Eclyptica , linea do fe hace» 
los eclypfes. 
* Titires , ó Títeres, ciertas 
figurillas que íueien trahee 
algunos eftrangeros en unos 
retablo», 
Dydimo, monte en Ga l i c i a , y 
otro en AíTia menor : y 
Gramático de Roma. 
Iñ igo , Santo de eñe nombre. 
Aborigines , gente andquiíl i-
ma de Italia , que habitó 
en aquel lugar donde fue 
defpues Roma. % ^ 
Ant igone, Princefa íeñaíada i . « i 
en 
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en piedad con fu Padre. 
Erígeme , ei figao de V i rgo, 
&c. 
Archiíoco , Poeta Jámbico 
maldiciente. 
Amphi ioco, Phílofopho Athe-
nienfe , que eferivió de la 
Agricultura. 
Efpinola , nombre de famil ia, 
Cal iope, una de las 9. Mufas. 
Erhiope, hombre de Ethiopia» 
^ Citóla , tablil la que cuelga 
de una cuerda fobre la rue-
da de el molino. * 
Periodo , por la claufula. 
E f iodo , Poeta. 
iáj/b- Deiphobo,fue muerto en ía ca^ 
nan— ma por traición de fu efpofa. 
tes, Antígono , un Rey tuerto. 
Antiocho , Rey fobervio. 
Efterpficoro, Poeta lyrico. 
^ Carnivoro , ave , ó animal 
que come carne cruda. 
P i ldo ra , pelotilla medicinal, 
Antiphona , vale : voz reci-
proca. 
Antipodas , los que eílan ba-
xo nueílros pies en la otra 
parte de el mundo. 
Syncopa, figura gramatical. * 
Penifcoia , í. penimfula. 
Thiílphone , una de las tres 
Furias. 
Temiílocles, ftimofo Capitán, 
quifo antes morir , que ir 
contra fu patria. 
Diocles,un Poetastro Medico, 
Terpficore , una de las nueve 
Mufas, 
Jó le , la que a m ó , y hurtó 
Hercules á fus Padres. 
Phi locles, Poeta trágico. 
Eri f ipula, hinchazón en la ca- I. V , 
ra. 
Incubo , cierta manera de 
Trafgo, 
Ca l i gu la , Emperador Roma-
no , que fe hacía adorar. 
Canícula, en cuyo nacimien-
to fe encienden los vapo-
res , hierven los vinos 3 r a -
bian los perros. 
Hermocrates, noble Sophífta, 
Democrates, el que fue á Ale- O. A . 
xandro con la embaxada de Con-
que fe ahorcalle : y un At- Jhnan' 
chitedo. tes, 
Harpocrates , Dios de los 
Egypcios, que tenia ei de-
do en la boca. 
Hypocrates, Medico famofo, 
Sócrates, Philofophó, muxió 
con ponzoña, que le dieron 
los Athenicnfes. 
líbcrates , el eloquente, y fua-
ve Orador , difcipulo de 
Platón, 
Xeaocrates, graviffimo, y caf-
tiffimo Pilofopho. 
Anthropophago , ei que come 
carne humana. 
Sarcophago , fepultura, 
Andrumacho , Truhán de 
CraíTo, 
Clytomacho, Phílofopho Car -
taginés , eferivió mas de 
quarenta cuerpos. 
H jmopacho , inügne Muíico 
que 
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que hizo callar á fu diíci- Hemogenes , Suphia agudif-
pula , porque tenia á güilo 
de el Pueblo. 
Nycomaco , uno Poeta , otro 
Medico. 
Timoaaco, grau Pintor. 
Brótano , ó Abrótano , yerva 
iombriguera. 
Kicoílrato , uno Orador , y 
otro Poeta. 
Cieoñrato , Aftrologo. 
Phibílcato , Philofopho. 
^ Coímogrñpho , Geographo, 
Hiftoriographo , Oítogra-
pho , perito en Coímogra-
phia, Stc. * 
Affo" Condaio 5 Governador de Ly-
nan-- c^a > aíluío en facar dineros 
teSt á los Vaílallos, 
Rhodano 5 rio de Francia» 
Deyoíaro , Rey, por quien 
oró Tulio. 
ümo. 
Portogenes , inílgoé Pintor. 
Demoílhenes , Psincipe de ios 
Oradores Gíiegos. 
Ecañoílents , llamado Platón 
eí menor. 
Ariítotelss, PhiJoícpho , Pria-
, cipe de los Peripatéticos, 
difcipulo de Platón. 
Pyrgoteles , infigae Artífice 
en labrar piedras preciofas, 
•^ Hipomenes > nieto de Nep-
tuno ; venció á Ja ligeriíu-
ma Atalanta en coríer. 
Cleomenes, Capitán Lacede-
y monio , fue defoilado poi 
Píhoiomeo, 
Hiperbóreo, SeptentríonaL 
Neíloreo, de Neflor, adivino.. 
Hedoreo , de Heétoc Troya-
no. ^ . . . ¿/fe 
Onocrotafo, ave como cifne, Andrómeda , á quien libró j#0" 
rebuzna como afno. Perfeo de la beüia Marina. mn"' 
Hipobaro , rio en cuyas ribe- Córcega , Isla en el Mediten- tes* 
ras los arboles fudan ámbar.- raneo. 
Hipopótamo, cavaüo marino. Fromeíla, Pueblo de Campos». 
Hipotades , Eoio el Rey de Melpomene, una de las nueve 
ios vientos. ^ Mufas-
Ariftophanes , Poeta cómico' Triproíemo , hijo de üliíTes. 
libre j y mordaz. ^ Lóbrego , lugar obfcuro , y 
Orcades , Islas tras Efcocia, tenebrofo. * 
Cieopatra , Reyna de Egypto- Protheo , el o^e fe mudaba en 
deshoneüiífima , matóle á varias form-as.. 
Democrito , Philofopho Ef-
tcyco , que üempre fe reía 
de todo i y Heradyto llo-
raba. 
Theocryto , Poeta de Zaca-
S0" 
si mifma. 
O, E. Hypoílafi, fupueílo. 
^o»- Ariitogsnes, Medico.. 
fonan- Diogeces , Philofopho defpre 
tes* ciador de riquezas. 
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goza,, á quien imitó V i r -
gulo en las Églogas. 
* Alondiga , cafa diputada 
para los forañeros , que van 
de la comaíca á vender t r i -
go á la Ciudad , y lo me-
ten allí. 
Albóndiga , guifado conoci-
do. 
Hypocrita , la que finge fer 
virtuofa. * 
Democrita > muger de Lace-
demonia , valeroía en per-
donar injurias. 
Eñoycos, Philofophos, 
* Heroycos, cofa de Héroes. ^ 
Tropologico, Anagogico, Ana-
lógico, fentidos de la Ef-
criptura. 
Eoüco f cofa de Eolo. 
Argolico , cofa de Grecia* 
Bucólico , cofa de el ganado, 
y de pañores. 
Hiperbólico , cofa de encare-
cimiento* 
Golica , enfermedad. 
* Bucólica , lo mifmo , que 
Bucólico, ü 
Chryfolyto $ piedra pteciofa, 
de color de oro. 
Hypoiito , el mancebo her-
mof© , y honeílo , que fue 
arrañrado. 
Cómico , Poeta ; cofa de co-
media. 
Aftronomico , cofa de Aftro-
nomia. 
Economicoj cofa de el govier-
no de caía.. 
Cleonymo , Capitán Aíhe-
nienfe timidiffimo. 
* Geronymo , el Doítor Má-
ximo de la Iglefia. * 
Helefpontico , cofa de aquel 
m a r , ó región. 
Ruypontico , yerva. 
Betónica , ó Bretonka , «*« 
yerva. 
Jónica , cofa de Jonia ? Pro-
vincia de Grecia. 
* Monica , Madre de Saa 
Aguftin. 
Py ton ico , cofa de Pyton j ó 
Apolo. 
Gorgonico , cofa de Medufa. 
Hyponyco ¿ no quifo levantar 
eílatua á fu Padre de mano 
de Polycleto. 
Leónides, Maeflro de Alesan-» 
dro. 
Simonides , Phiiofopho, 
Tópico , de Cancro , ó de Ca -
pricornio, 
Ethiopico , cofa de Etbíopia» 
Flor ida , Dor ida , paftoras. 
Tórr ida , Zona de la Efphera 
celeíle : * dos Frígidas , y 
dos Temperadas. * 
* Hórrida , la efpantabJe.* 
Categórica , cierta propon 
eion. 
Theor ica , doiflrraa. 
Dórica, obra en Arcbi teduíá. 
Góticas , letras. 
Aloidas , Gigantes, 
Póliza , que fe da a los Sóida- Afy*» 
dos , y á ctros^ na»--* 
* Geórgica, lo que trata de | ^ 
Hk Agti-
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Agr icu l tura, como en V i r - za de una Provincia. 
gilio. 
Pücima ? la bebida que el Me-
dico dá a! enfermo. * 
Andociáes , Rtthorico de ios 
fenalados en Athenas. 
Paroclides , truhán de Ph i l i -
po Rey de Macedonia. 
Diofcor ides, infigne Medico. 
Apocrhvpho , cofa fingida , y 
mentirofa. 
, un eíbecho de 





Sophocles , Poeta trágico dul-
cí ílimo , perdido, por ha-
cer tragedias. 
Alobroges , Francefes de el 
Delfiuado : y de Saboya. 




Ariftonico , Capitán famofo, San Chryfoftomo , Dodor de 
y Eunuco. la Iglefia , eloquentiííimo, 
* Pocñdo , efpecie de marmol y Santiffimo. 
roxo obfeuro, propriamen- Rhodope , una ramera famo-
te purpureo, fa , y un monte altifllmo 
Orbigo , rio , que paíTa por de Thracia. 
Aftorga. Apócope , una figura. 
Toíigo , el veneno. Apoñrophe , color Rethorico. 
Torpigo, pez que adormece. ^  Orofcopo , el afpedo de el 
Arif loboio , uno de los fetén- Cielo , en que uno nace > ó 
ta y dos Interpretes. 
^Chri tobolo, Medico. 
O. 0. Tdeodortoj Maeílro de Retho-
Con-- rica 9 aconfejo mal á fu dif-
fonan- cipuio , y coÜóíe caro. 
tes, Herodoto , Hiftoriadot Grie-
go , á quien Tui io llama 
padre de ia Hií lor ia. 
Chryfologo , un Santo elo-
queotiffimo. 
* Apólogo , fábula , en que 
introducen los animales, 
los arboles , y cofas inani-
madas , que hablan. 
Prologo , prefación de el l i -
bro. ^ 
And-mopali , Ciudad. 
^ Meí ropo i i , la Ciudad cabe-
hace alguna cola. 
Cleombroto, Phüofopho Aca-
démico : defpeñóíe leídos 
los libros de Platón de la 
imnriortaliáíid. 
Phüocoro , Phiíofopho doc-
tiiümo : matáronle injufta-
mente. ; 
Cordova, Ciud. en Andalucía. 
Romulo , fundador de Roma. 
PoÜhumo , el que nace deí-
pues de muerto íu Padre, o 
Madre, < 
Fúcares , Mercaderes ñqni í ' 
fimos. 
Bufa , an imal , como Buey. 
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Ungaro, t i aaturaí ác üngria. ios Poetas,q«e cupo el Cielo. 
y. E. Eaer^nmeno , endemoniado. MuScuÜo , ciertos niervos. * • V* 
* Catecúmeno, el adulto , que * Crepuículo, entce dos luces. 
antes de recibir el Bautif- Eídrusula , Poeíía. 
mo le eníeñan la Dodr ina * Brújula , agujeríto de pun-
Chtiüiana. * teda de la escopeta : y ca -
Ubeda, Ciudad de Andalucía. xera donde el Piloto lleva 
Sepa veda , un Pueblo. la aguja de marear. ^ 
V. I. Numida, hombre de Numidia. * Efcmpulo, duda , y peíb pe-
Punico 5 cbfa de ios Carthagi- queño. •* 
nefes. Lúpulo , cierta yerva. 
Zuñiga,nombre de familia üuf. Rutulos , gente ea Italia de 
Júpiter, el Dios, á quien fingen quien fue Rey Turno. 
Lgunos nombres quedan en las Sylvas, que no hemos aqui 
explicado | ó porque fon muy conocidos en Eípaña j ó 
porque de ordinario quien fabe un poco de JLaria los entiende 
fácilmente 5 ó porque fon términos de nueítra propria lengua^ 
que cada un© eñá obligado a faber.Los de la Sagrada Efcriptu-
ra remitenfe de ordinario á fus Fuentesj porque íe toma all i ea» 
tera noticia de ellos , la qual no fe puede aqui dar en tan bre-
ves palabras. Y quando decimos de algunos , que fueron D i o -
fes , Jueees de el Infierno , ú otras cofas de eíta manera , ha^-
blamos fegun las ficciones de ios Poetas , y fegun efedven ios 
Inventores de las Fábulas. 
F i N D E E L A R T E POÉTICA, 
DE LOS CAPÍTULOS, QUE SE CONTIE^ 
nen en el A n o Poecica. 
C ^ Apítulo I.Qué cofa lea eíla fon neceñarias para !a Poef .^ 
> Arte , y quienes fueron Cap. III. De la materia de e l 
ius primeros Inventores, i . Arte Poética. 5. 
€ap. II, Vena, y el Arte como Cap. IV . De ia forma de e l 
H h z Arte 
Í N D I C E 
Arte Poética, 6. 
Cap. V . De la digüidad de el 
Arte Poética. H, 
Cap. V I . De ía quantidad de 
las Sylavas. 13. 
Cap. V I I . De el Accento. 13. 
Cap. V I I L De las diferencias, 
que hay de verfos. 15. 
Cap. IX.Del verfo de Redondi-
l la mayor,y fu Quebrad. 15. 
Cap. X . De los verfos de Re-
dondilla menor , y de Arte 
mayor. 16. 
Cap, XI . De el verfo Italiano, 
y fu Quebrado. 17. 
Cap . X í í . Si es íicito hacer 
verfos Italianos agudos. 18. 
Cap . X I I Í . Ds el verfo Efdru-
xuio , y fu Quebrado, 20. 
Cap. X I V . De el verfo Latino 
imitado en Efpañol. 22, 
Cap. X V . De las cofas , que fe 
lian de procurar en la me-
dida de el verfo , y primero 
de la Conílancia. 23, 
C a p . X V I . D e l a Synalepha.23. 
C a p . X V i l . De !a Synereíis.25. 
C a p . X V I I L D e las vocales que 
fe hacen confonantes , ó l i -
quidas, ó diphthongos. 25. 
Cap.XIX . De el NumerOjCor-
rientej y Efpir i tu de el ver-
fo. 26. 
Cap. X X , Methodo breve pa-
ra hacer verfos. 27. 
Cap. X X K De la Confonan-
cia de las Coplas. 28. 
Cap. XXI I . De ios Pareados, 
ó Parejas en verfo de Re-
4ondiUa mayor. 28. 
Cap. XXI I I . De ios Tercetos 
con verfo áe Redondilla 
mayor. 30. 
Cap. X K I V . De la Redondilla 
de 4. verfos , por otro nom-
bre Quartüia , &c. 32. 
Cap. X X V . Ds la Copla Re-
dondilla , ó Quiatilía. 32. 
Cap. X X V I . De las Redoadi-
lías de ó. verlos. 33. 
Cap. X X V I I . De las Redon-
dillas de 7. verfos. 34. 
Cap. X X V I I I . De las Redoa-
dilias de 8. verfos. 35. 
Cap. X X i X . De la Redondilla 
mil la de 9. verfos. 36. 
Cap.XXX. D e la Cop.Real.36. 
Cap.XXXÍ. De la Decima.37. 
Cap. X X X I I . De las Redondi-
llas con Quebrados. 39. 
Cap. XXX I I I . De la Redon-
dil la menor 44. 
Cap. X X X I V . De ios Vil latl-
cieos. 44. 
Cap. X X X V . De las Cabezas 
de los Vil lancicos. 46, 
Cap. X X X V I . De los pies de 
los Vil lancicos. 46, 
Cap. X X X V I I . De las Repeti-
ciones de los V*iilancicos»50. 
Cap.XXXVÍ I I . De los Vüiáci-. 
eos de Redondilla meaor.5r. 
Cap. X X X I X . De otro nuevo 
eftiio de Vi l lancicos, y mas 
comente q los referidos. 52* 
Cap. X L . De la Introducción 
de los ViUanciccs. 53. 
C a p . X L L DeelEür iv i l lo . 54-
Cap. X L I Í . De las Copias de 
los Vrilancicos« 54- ^, 
Cap. 
h i ios: CAPÍTULOS. 
Cap.XLTl l .De el recitativo. 5 8 
C a p . X L l V . D e los Romances, 
ó verlos Alionantes. 59. 
Cap. X L V . De los Romances 
en Ecos. 6 í . 
Cap. X L V I . De los Romances 
con Efárüxiílos. 62. 
C a p . X L V I I . De los Romances 
Hendecaíliabos. 63. 
Cap. X L V I I I . De los Roman-
ces con Pies Quebrados. 65. 
Cap .XL IX .De los verbos AíTo-
naatesde íamiTma cantidad 
de fylabasj que los Quebra-
dos Italianos. 66. 
Cap. L . De las Endechas con 
• Efdrusmlos. 67. 
Cap. L L De las Endechas con 
verfos Hendecaííiabos. 68. 
Cap.L I I .De las Seguidilas.óS. 
Cap .L I I LDe los Romances en 
verfos de Redoáilla aienor.71. 
Cap. L I V . De las GIoíTas. 72. 
C a p . L V . D e las Gloíías en Dé-
cimas. 75° 
Cap. L V I . De las GioíTas en 
Romances. 77. 
Cap. L V I I . De las GioíTas en 
veríb Italiano. 78. 
Cap .LVI I I .De los Anagramas 
efpecie de GioíTas. 80. 
Cap .L IX . De la Copla de Arte 
mayor. 82. 
Cap .LX .De ías Compoficiones 
en verfo Italiano. 83. 
Cap. L X I , Ds los verlos He-
roycos. 84. 
Cap.LXí I . De los Pareados, ó 
Parejas en verfo Italiano.84. 
Cap.LXI I I .De ios Tercetos.86 
Cap .LX IV .De los quartetes.SS 
Cap. L X V . De las Quintil las 
en verfo Italiano. 88. 
Cap. L X V I . De las Lyras. 89. 
Cap.LXVI I .Deot rasLyras de 
á feys verfos. 89. 
Cap .LXV I I I . De las Rimas de 
á feys verfos. 91. 
Cap .LX IX . De las Odavas R i -
mas. 91. 
Cap .LXX.De los ServenteC.93. 
Cap .LXXI . De los Sonetos.95. 
Cap.LXXIÍ .De el Soneto f¡ím~ 
Cap, 
e. 95. 







De los Sonetos 
L X X I V . D e el Soneto ter-
.0. 99. 
L X X V . De el Soneto fia 
<oía. 1 0 0 . 
L X X V I . De el Soneto 
continuo, tmt.. 
Cap. L X X V I L De el Soneto 
Eacadenaáo. í o í . 
Cap. L X X V I Í Í . De el Soneto 
con Repetición. 102. 
Cap.LXXíX. De el Soneto Re-
trogado. 103. 
Cap. L X X X . De el Soneto de 
áos lenguas. 104. 
Cap. L X X X I . De el Soneto en 
tres lenguas. 105. 
Cap. L X X X Í Í . De el Soneto 
cun E:o. 106. 
Cap. L X X X I 1 I . De el Soneto 
AcroÜico. 106. 
Cap. L X X X I V . De otras dife-
rencias de Sonetos. 107. 
Cap. L X X X V . De las Cando-
nes. 108* 
Cap, 
Í N D I C E 
C a p X X X X V T . De ías Caacio. 
nes 'eguidas. 109. 
Cap. L X X X V Í Í . De las Baila-
tas. 1 ^ 1. 
Cap. L X X X V I I I . De los M a -
drigales. 1 34. 
Cap. L X X X 1 X . De la Rima 
encadenada. 137. 
Cap .XC. De ios E ldrusu l . t jS . 
Cap.XCÍ.Deia.sEnfaladas.138 
Cap. X C Í I . De ios Ecos. 140. 
Cap.XCi í í . De do^ géneros de 
Ecc-s. 141.. 
Cap .XCIV .De las condiciones 
da las Reíiesas. 143. 
C a p . X C V . B e otraccmpoíicion 
íemejaníe á los Ecos. 144. 
Cap.XCVi.DeiosEpigram.145 
C a p . X C V I i . D e la Eíegia.146. 
Cap.XCVII I ,DcelEpi taf . í47 
Cap .XCIX , De la Satyra.149. 
Cap. C De el Hymno. 149. 
Cap.CI .De los Problemas. 150. 
Cap, CI I . De ios Goxos. 155. 
C a p . C I i L De el Diaiogo.i 3 6» 
Cap. C I V . De la Égloga. 157. 
Cap. C V , De la Fábula. i 6 í . 
Cap. C V I . De la Loa . 166. 
Cap.CVJI .De la Comedia.í^z 
Cap.C VII I .De las partes prin-
cipales de la Comedia, 173. 
Cap.CIX.De la Tragedia. 174.. 
Cap .CX.De l jntut.S3cram.175, 
Cap. C X I . De el B a y l c 175. 
C a p . C X l l . D e el En igma, ! 76. 
Cap.CX11 LDee i Híerogiy.177 
Cap.CXIV.De el Emblema. 17 8 
C a p . C X V . D e la Emprei.íníig-
n ia jDiv i ía jy Syníboio. 179» 
Cap, CXVI . , De Us JPoe&u 
Mudas, sbo. 
Cap. C X V I I , De los Labenn-í 
thos. 182. 
C a p . C X V H I . De los Laberin, 
tlios de letras. 182, 
C a p . C X l X . Del Poema Cubic, 
eipscie de Laber,deletr. i8j . 
C a p . C X X , D e los Laberinthos 
de verlos enteros, 184. 
Compendio de el Arte Poética, 
Efpañola. 187. 
Sylva de Confcnantesj&c.zi 3, 
Cap.I-Que es Confonantes,y en 
quantas maneras fehalla.aí4. 
Cap. II. De los Coníbnantss 
Equívocos. 215. 
Cap.111.De la Ercriptura,Pro» 
nunciacion , y Accento de 
Confonante. 217. 
Cap.IV.Orden de la Sylva.218 
Cap. V . De los Coníonantes 
primeros , y íegundos. 219. 
Cap. V I . Porque fe ponen ios 
Confonátes en columnas.2 2a 
Cap. V I I . De las Cifras. 211. 
C a p . V I i L Como fe ha de ufar 
de ella .Sylva. 221. 
Fuente de Coníonantes. 35 ^ 
Tratado breve de AíTonanteSj. 
Scc. 417. 
Cap.I.Que cofa fea Aííont.+i 8 
Cap. II. De los Preceptos para 
facar Aflbnantes de la Sylva 
de Coníonantes. 419-
Explicación de los Confonan-
tes prcprios,y apelativos mas 
difíciles que van en la Syiva» 
422 . 
Explicación de los Coníonan-
tes , y AíTonantes Efdruxu-
los, 47^ ¿ ^ 
Í N D I C E 
ALPHABETICO DE VARIAS COSAS DE EL ARTE 
Poética. 
CopIa ,qes ,y de dode fe áixo.28 
C o p l a Redond i l l a . 32. 
A . A Ccen to . pag. 13. 
J - \ Adán tuvo Ar te P o e t i c . i . 
A m p h i o n , y Orpheo invento-
res de eña Ar te . 1. 
Anagramas , como fe hacen, y 
que compoílcion es. 90. 
Ad í l o í . como dif ine eíla Ar te . t . 
Arithmecica,3r Muí ica ,como fe 
les fubordena !a A r t e P o e t . i . 
A r t e Poética que es. r. Rec ibe 
en s i ornato Rethor ico . 7. 
A r t e , es compíemento de ía 
natura leza. 4. 
A r t e , y vena aprovechan j u n -
tas a i Poeta. 4 . 
AíTonante^q es .nó . Quando fe 
puede poner por Confonante , 
287.7 eotno fe facán AíTonáíes 
de ia Sy ivade Con fonan . 417. 
A u t o S a c r a m e n t a l , que es , y 
como fe compone, 175 . 
A vifos,y reglas.para los pr inc i -
píantes}q defean aprender la 
ieng.CafteÜan.iáníej de Ar te , 
B. Ba ta l l a de donde le d ixo , y de 
fu couipoí lcíon. 131. 
Bay le , que cofa es. 175. 
C . Cabeza de V i l l a n c i c o s de v a -
rios modos, 4 5 . 
Cáelo,q genero de Poefia es.108 
Canción feguida. 109. 
Cáciones de muchas maner.í09 
Chamberga , como fe hace. 70 . 
Comed ia .que es,como fe hace, 
y de q partes coní la.172.173. 
Confonantes de 3.maneras,114. 
Ccnfonantcs Equívocos. 21o. 
Confonantes verbales. 352. 
C o p l a R e a l . 36. 
Coplas de V i l l anc i cos . 54, 
Dec ima jComo fe conipone.37. 
D i g n i d a d de ei A r te Poét ica.^. 
D i ferenc ias d« verfos. 1 5. 
D i v i f a ,- que es. 179. 
Ecos de muchas maneras. 140* 
Eg!oga,que compoiicion.e8.157 
E i e g i a , como fe hace. 146. 
Emblema}.que es. 17 8. (ce. 179. 
E m p r e f a que es, y como le ha-
Endechas,como fe c6ponen.68. 
E n i g m a q es,y como fe hace.176 
E n f a l a d a , de que compoficiora. 
eonfta. 138. 
Entremés , que es. 175. 
E p i g r a m a , que es , y de que 
Poefia fe compone. 145. 
Ep i faph io ,como fehacesyqual 
es fu ma teda . 147, 
Efcr ip turasy pEonunciacion de 
ios Confonantes. 217. 
E f d r u a u l o s , que ion 20. de fu 
compoí lc ion, 138. 
Eítancia , que es 109. 
E?t rU ' i i lo de V i l l anc i cos . 54. 
F i n de ei Ar te Poética, é. 
Fines de los Poetas. 7. 8. 
GíoÍ3s,y las leyes de giofar.72. 
Hendecafyíabos Romances.03 
H e r o i c o s Romances. 64. 
Heroycos verfos , que fon. 84. 
H ierog lyph.como fe bacc .177. 
Hymno .que es,y como fe com-
pene. 149. 











i n t r o d u c c i ó n de V i l l a n c i c o s 
corno fe hace.53. (ras.182. 
X-aberinthos de muchas mane-
Loa^qes jy fu compof ic ion.166 
L y r a , que compoí ic ion es. 88. 
M a d r i g a i j q copofícion es. i 34. 
M a t e r i a de el A r t e Poética. 5. 
Me thodo breve para hacer ver-
f os , acomodado á todos. 27. 
N u m e r o de el verío. 26. 
Objeto de el A r t e Poé t i co .12 . 
O d a v a de A r t e mayor . 83 . 
O d a v a R i m a , que es. 91 . 
O r d e n de la Sy l va . 218. (85. 
O v i l l e j o , que compunción es. 
Pareados en verfos de Redon-
d i l l a mayor . 28, 
Pareados , ó Parejas en verfo 
I ta l iano. 84. 
P ies de V i l l anc i cos . 4 6 , 
Quebrado , que es. 17. 
Qu in t i l l as en verfo de R e d o n -
d i l l a mayor . 32. 
Qu in t i l l as en verlo Itaí iano.18 
Rec i ta t i vo de V i l lanc icos . 58. 
Redond.mayor de muchas ma« 
ñeras. 30.conQuebrad.39.&c, 
Redond i l l a menor. 44. 
Refíeicas de Ecos , quaíes haa 
de fer. 143. 
Remate de Canción. 19, 
Repeticiones deViííancicos.50 
R i m a encadenada. 137. 
Romances, como fe hacen. 59. 
Romáces con Pies quebrad.96. 
San Agu í l i n af i rma haver flo-
recido los Poetas ea tiempo 
de ios Jueces de Ifrael. 2. 
Satyra,que compoík ion €8.149 
Seguidi i las,como fe copone.óS 
'Poeílas mudas como fe compo- Scrventeíios, que compoficioa 
nen. 180. Sexta R i m a , 91 . (es. 93. 
l?oeíía,í irvepara a l i v io de eflu- Sonetos de muchas maneras.96 
dios mas graves. 11. para en- Symbolo , que es. 179. 
feñar , y mover , y para el Synalephajquádo fe comete.23 
cul to d iv ino . 12. Synerefis , com© fe ufa. 25. 
Poetas l lamados div inos. 2. Tercetos en verfo de Redondi-
Poetas Phyí icos,Metaph.&c.5, 
P o e t a s , y vencedores i gua l -
mente premiados. 9. 
Poetas tenidos por San tos , y 
venerados con Templos. 9. 
Poetas Chr i f t ianos antiguos.12 
Poét ica, Ora to r i a , y Lóg ica en 
que fe di ferencian, 5. 
P r o b l e m a , como fe hace. 150. 
Quan t i dad de las Sylabas fe 
conoce por el Accen to . 13 . 
Quartetes}que compof ic ion.88 
Q u a i t e t e , 6 Quart iUa» 32, 
l i a mayor . 30. 
Tercetos I ta l ianos. 86. 
T raged ia , que es , y como fe 
hace. 174. 
Ty r teo P o e t a , venció Met r i f i -
cando. 9. 
V e n a , como es neceíTaria. 3* 
Ver fos de muchas maneras.i 5« 
Ver fos agudos fe permiten en 
Efpaño l jy enToícano.iS.i í?» 
Vexamenjes como Satyra. 149* 
V i l l anc i cos var ios. 44. 52* 
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